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5epr7mera de lo C r i m i n a l de 
S e n c i a , la v i s ta de l r ^ c r u " ° " V l c i ó n ^ D i r e c c i ó n de l H o s p i t a l de ^ das q u e ' p r ^ c i ' s a ' ñ 
J as.Corpus establecido Por ^ d o ^ M a z o r r a , no se le ha dado p o s e s i ó n I que es c u e s t i ó n d. 
H nJLstes F e r r a r a a n o m b r e de eu -
lor, Jfdo el doctor A l f r e d o Zayas 
• ^ 1 procesado en l a cauea ins-
ios f r au r i  f ra des en el D e p a r . 
,r£l t de L o t e r í a , denunc iados por 
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N U M E R O 2 5 8 . 
j e c l a r a d o c o n 
l u g a r e l r e c u r s o 
j e B a b e a s C o r p u s 
[ o i n o c o n s e c u e n c i a , 
u e d ó e n l i b e r t a d e l 
D r . A l f r e d o Z a y a s 
y 
A r n e t a 
ayer t a r d e , an te 
^ r u n a ' p 2 - a n u n c i ó e l A l g u a -
/ 'e comenzaba e l ac to y s e g u i . 
¿ . en t e una numerosa c o n c u r r e n c i a 
i a T n o r complete l a Sala P n m e -
Fntre los concur ren tes r e c o r d a . 
!e Pn p r i m e r t é r m i n o , a los A y u -
S e s del s e ñ o r P re s iden t e de l a 
S b l i c a . comandan te N a v a r r o y 
Initán Morales B r o r i e r m a n n . 
^ acusado, s e ñ o r Zayas y A r r i e , 
fué conducido po r el a l ca lde de 
Parcel s e ñ o r S e r a f í n M a r t í n e z . 
Presidía el T r i b u n a l el M a g i s t r a d o 
/odor T e m í s t o c i e s B e t a n c o u r t , a c o m -
• ñado del M a g i s t r a d o d o c t o r L u i s 
Un Merconchini y d s l j u e z decano 
¿ e s t a capi ta l , doc to r G r e g o r i o de 
Ta0 r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t e r i o 
l'úblico, a cargo del . abogado f i s c a l , 
¿octor Fausto A l f o n s o , y l a acusa-
m privada, estaba a ca rgo de nues-
-o compañe ro , el d i r e c t o r de " E l 
fumercio", doctor E v e l i o A l v a r e z de l 
Seal, y el p rocurador s e ñ o r E n r i q u e 
laniz. 
Una vez ab i e r t a l a s e s i ó n , d i o 
lectura el juez especial s e ñ o r M a r i o 
i Montero, m a g i s t r a d o de l a A u _ 
iiencia, a u n extenso e sc r i t o i m p u g -
raudo el recurso. 
El Minis ter io F i s c a l s o l i c i t ó se de , 
¡arara haber l uga r a l expresado re-
jr-o, e igua lmen te lo h i z o e l doc_ 
; Orestee F e r r a r a . 
El t r i buna l , d e s p u é s de d e l i b e r a r 
«nvenientemente sebre el p a r t i c u l a r , 
wrdó declarar con l u g a r e l p r e é i -
iic recurso de Habeas C o r p u s . se_ 
¡ajando al s e ñ o r Zayas y A r r i e t a u n a 
!?nza de cinco m i l pesos p a r a go-
sr de l iber tad p r o v i s i o n a l . 
1.a fianza fué pres tada p o r l a C o m . 
• ta "La E q u i d a d " , que r a d i c a en 
ciudad. 
C u a t r o h o r a s e s t u v o r e u n i d o a y e r 
e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l 
L a s u s p e n s i ó n d e l a s e l e c c i o n e s y e l e m p r é s t i t o . 
S e r e a n u d ó a l a s n u e v e d e l a n o c h e e n l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s e l d e b a t e s o b r e e l 
e m p r é s t i t o 
A I ab r i r s e l a s e s i ó n de ayer en l a . c o n s u m i ó u n t u r n o en f a v o r d e l ] 
C á m a r a , el s e ñ o r H e l i o d o r o G i l h i z o | E m p r é s t i t o , c o n s i d e r á n d o l o ' u n a o p e - I 
u n a p e t i c i ó n de datos en r e l a c i ó n r a c i ó n de c r é d i t o pe r fec t amen te mo- ¡ 
con l a conduc ta observada po r e l | r a l y necesaria, por cuan to que e l l a ' 
Secre ta r io de San idad t n e l caso . v i ene a r e so lve r u n g r a v í s i m o p r o b l e - . 
de l doc to r G ó m e z R u b i o , a q u i e n a j m a p l an teado a l a i ndependenc ia de i 
? $ 5 Í Í ^e ^ b e r ^ 11?v.ad-0- por .op.0' i Cuba . D i j o que se h a n c o n t r a í d o deu- I 
i ser sat isfechas y 
_e h o n o r pagar y pa- I 
del cargo . , | ga r i n m e d i a t a m e n t e . A g r e g ó que na- ! 
E l s e ñ o r G i l p r o n u n c i ó u n d i s c u r - 1 d í e debe l a m e n t a r s e aho ra de l a i n - i 
so a l r ededo r de este a sun to , c e n s u - ¡ ge renc ia e x t r a ñ a , cuando s in ser | 
r a u d o la a c t i t u d del s e ñ o r Secre ta - . c i e r t o , d u r a n t e l a ú l t i m a c a m p a ñ a , I 
r i o de San idad y e log iando a l d o c - ¡ l a p rensa conse rvadora se d e d i c ó a ! 
t o r R u b i o , en eu c a r á c t e r de m é d i - 1 dec i r todos los d í a s , que e l Gob ie r - | 
co. f u n c i o n a r i o y p a t r i o t a . 1 n o de los Es tados Unidos , no p e r m i -
D e s p u é s de ser l e í d a s a lgunas co-1 t i r í a n u n c a que el Gene ra l G ó m e z ! 
mun icac iones , el d o c t o r V e r d e j a | fuese P res iden te de l a R e p ú b l i c a . ' 
m i e n t r a s l a prensa l i b e r a l , le jos de ' 
d e s m e n t i r infunef io t a n pe l i g ro so y j 
ma l sano , con tes taba a esas dec lara- j 
clones t a n ins id iosas , m a n i f e s t a n d o i 
que e l G o b i e r n o de los Es tados U n í 
a n u n c i ó que se iba a c o n t i n u a r e l 
debate sobre el E m p r é s t i t o . 
E n t o n c e s e l doc to r G i l , en su ca-
l i d a d de l i d e r de la m i n o r í a l i b e -
r a l , s o l i c i t ó a n o m b r e de eu p a r t i d o . 
que la C á m a r a se declarase en r e c e - i ¿ o s . r e p u d i a b a a l Gene ra l M e n o c a l . 
so, a f i n de que sfe r e u n i e r a i n m e - T e r m i n ó el doc to r C á r d e n a s r econ-
d i a t a m e n t e el C o m i t é E j e c u t i v o de m e n d a n d o el E m p r é s t i t o , c ó m o u n a 
los l i be ra l e s , pa ra t r a t a r de l a p o s i - m e d i d a m o r a l y p a t r i ó t i c a , que res-
gle s u s p e n s i ó n de las p r ó x i m a s elec- t a b l e c e r á el c r é d i t o de Cuba, p e r d i -
ciones, j ¿ o por ias c ó n s c u p i s c e n c i a s de gober -
A s í lo acuerda l a C á m a r a . , nan tes a n t e r i o r e s y presentes, que h i -
E n la r e u n i ó n del C o m i t é , que c i e r o n gaje de l Tesoro , d i l a p i d á n d o -
l l e v ó a cabo en la B i b l i o t e c a de l a j i 0 y m a l v e r s á n d o l o . 
C á m a r a , los l i be ra l e s todos , s i n d i s - A 1 t e r m i n a r e l doc to r C á r d e n a s , 
t i n c i ó n de mat ices , p r o t e s t a r o n de I 
que se suspend ie ran las e lecciones, | C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
aco rdando v o t a r en c o n t r a de esa1 , 
m e d i d a , que cons ide ran descabel la-1 — — — — — — 
da, en el caso i m p r o b a b l e de que 
una c u e s t i ó n t a n pe l ig rosa , se p l a n -
teasa en e l Congreso. 
D e s p u é s se puso sobre l a mesa e l 
E m p r é s t i t o , d e l i b e r á n d o s e sobre es-
ta c u e s t i ó n a m p l i a m e n t e . 
L a t o t a l i d a d de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
l i b e r a l , se m o s t r ó p a r t i d a r i a de l E m -
A L A S D O S Y C U A R T O 
D E L A M A D R U G A D A 
F U E V O T A D O E L E M -
P R E S T I T O P O R 8 2 
V O T O S C O N T R A 1 2 
D s p u é s de u n la rgo deba te en 
que in t e rv in i e ron los represen-
tantes He r r e r a S o t o l o n g o , 
M u l k a y , L u c i l o de la P e ñ a , 
M e n d i e t a . H e l i o d o r o G i l , R a ú l 
de C á r d e n a s , F e r r a r a , y 
Mazas , el doc to r S a n t i a g o 
V e r d e j a , Presidente de la C á -
m a r a de Representantes, a n u n -
c o que iba a procedeise a la 
v o t a c i ó n del p royec to de E m -
p r é s t i t o por c incuenta mi l lones 
de pesos. 
Y con la asistencia de no-
venta y cua t ro Representantes , 
se h izo la v o t a c i ó n n o m i n a l , 
respondiendo que " S i " 82 
miembros y 12 que " n o . 
E x p l i c a r o n sus votos los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z , R a m í r e z , 
Gu i l l en y Espinosa . 
Los que v o t a r o n en c o n t r a 
f u e r o n : 
J o s é Campos , H e l i o d o r o G i l , 
L u i s Fel ipe Sa lazar , L u c i l o de 
la P e ñ a , R a ú l N a v a r r e t e , Ca r -
los M e n d i e t a , W o l t e r del R í o , 
J o s é A n t o n i o C r u z , H e r r e r a 
So to longo , G e r m á n L ó p e z , E n -
r q u e Mazas y C a m e j o . 
A las tres de la m a d r u g a d a 
c o m e n z ó la t f i s cu j ión de l ar-
t i cu lado de la- l e y . 
S e p r o y e c t a u n a e x p e d i c i ó n d e e s t u d i o s l a v e n t a i r é d e 
e c o n ó m i c o s p o r l a A m é r i c a H i s p a n a , l a s e s p e c i a l i d a d e s 
E l M a r q u é s d e C e r r a l b o d e j ó a l G o b i e r n o s u f a - f a r m a c é u f i c a S 
m o s o y v o s í s i m o p a l a c i o , q u e s e r á c o n v e r - 1 ^ ^ d e I ^ p r e _ 
t i d o e n M u s e o p ú b l i c o . - M e j o r a O r t e g a M u -
n i l l a . - l n s t i t u t o p a r a e l e s t u d i o d e l c á n c e r 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
S E R R O M A N O N E S D I S P L E S T O A 
T E F E , N A D A M A S 
M A D R I D , Sept. 27 . 
A l ser i n t e r v i u v a d o a su regreso 
de l e x t r a n j e r o e l Conde Romanones 
po r u n cor responsa l de " L a V o z " 
d i j o que f a v o r e c í a u n g o b i e r n o de 
c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l , pero que no 
estaba d ispues to a c o l a b o r a r con n i n -
g ú n G o b i e r n o de c o a l i c i ó n , de no 
ser le dada de e l l a l a p res idenc ia de l 
m i s m o . 
i N s r m r o p a r a E L E S T ü D j o 
D E L C A N C E R 
d e s p u é s de u n f ranco é x i t o que ob-
t u v i e r o n en u n a repTesentaclOn tea-
t r a l f u e r o n ob je to de u n homena je , 
hac iendo uso de l a pa l ab ra el P res i -
dente de l A teneo , que d i s e r t ó sobre 
la e s p l é n d i d a c a r r e r a de estos pa-
t r i ó t i c o s a r t i s t a s , quienes con t an to 
ah inco han v e n i d o t r a b a j a n d o para 
c rea r adeptos de l d r a m a e s p a ñ o l , en 
todo el m u n d o de hab la cas te l lana . 
A c o n t i n u a c i ó n , c inco poetas de l a 
l o c a l i d a d d i e r o n l e c t u r a a sus crea-
ciones, escr i tas exprofeso para ser 
d e d i c a d a s ^ los homenajeados . 
V A L I O S A D O N A C I O N ' D E L M A R -
Q U E S D E C E R R A L B O 
M A D R I D , Sept. B7. t 
Se h ¿ f i j a d o l a fecha de 2 de Oc- i M A D R I D , Sept. 27 . 
i r a i n a u g u r a r el I n s t i t u t o pa- 1 E l G o b i e r n o ha r ec ib ido u n legado 
l i a r e l t r a t a m i e n t o de l c á n - ; de I n e s t i m a b l e v a l o r , a l ser le a d j u -
t u m o r e s . ' d icado po r v o l u n t a d de l i l u s t r e Mar-^ 
s t i t u to f u n c i o n a r á bajo los : q u é s de C e r r a l b o su pa lac io y todas 
del M i n i s t e r i o de l a Gober- I las e s p l é n d i d a s colecciones que en 
I e l m i s m o se con t i enen . E n t r e é s t a s 
1 las hay de mueb les an t iguos , a rmas 
| y a r m a d u r a s , p i n t u r a s , monedas y 
S E P R O H I B E L L E V A R 
A R M A S A L O S M I T I N S 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n f i r . 
p r é s t i t o , con e x c e p c i ó n de los s e ñ o - ayer la s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n : 
res L u c i l o de la P e ñ a , H e l i o d o r o \ P O R C U A N T O esta S e c r e t a r í a t i e , 
G i l y E n r i q u e Mazas, pues e l s e ñ o r \ ne c o n o c i m i e n t o do que en d i s t i n t a s 
S a g a r ó que v e n í a c o m b a t i é n d o l o , se i i0Caiidades de l t e r r i t o j - i o de l a Re-
m a n i f e a t ó d ispues to a v o t a r l o 
E l ' g e n e r a l M e n d i e t a , h a b l ó des-
p u é s del doc to r V á z q u e z B e l l o y d i -
j o que él no c o m b a t í a el E m p r é s t í -
p ú b i i e a , con m o t i v o de las p r o p a g a n -
das e lec tora les que hacen los d ive r -
so» p a r t i d o s p o l í t i c o s deb ido a las 
p r ó x i m a s elecciones, a l ce lebrarse 
t o , p o r q u e se le h a b í a hecho c reer ; mani fesa te iones y m í t i n e s , los c o n c u . 
— y a s í lo c o n s i d e r a b a — u n a m e d í - j r r e n t c 6 hacen d isparo3 de a r m a de 
da f avo rab l e a Cuba . P e r o que ne- f,jeg0( qUe n0 s5i0 causa a l a r m a y 
cesi taba saber sí no e x i s t í a n o t r a s ^ l a a l t e r a c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o con -
f ó r m u l a s ap l icab les que e v i t a s e ^ l a | s i gu i en t e , s ino que se j i a n p r o d u c i d o 
e s o l u c i ó n r e s p e c t o a 
s u s t i t u c i ó n d e l o s 
l a 
l o r e s 
o a l c a l d e s 
En la Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a d a 
m la s iguiente r e s o l u c i ó n p r e s i -
ícncial: 
Secretaría de G o b e r n a c i ó n . — D e -
"do No, 1365. 
Ppr cuanto: E n l a p r o v i n c i a de 
&Dta Clara, con m o t i v o de d i s f r u , 
licencias, o to rgadas de a c u e r d o 
«a el Código E l e c t o r a l , e l Gobe rna -
W de la p rov inc i a y e l P r e s i d e n t e 
«í; Consejo P r o v i n c i a l , ocupa e l p r L 
Jfo de estos cargos e l V i c e p r e s i -
fm de dicho Consejo, s i n que le 
Wl! sido posible e n t r e g a r l o accl -
| '-«almente a o t r a pe rsona , p a r a 
gOlt a esta c a p i t a l a c o n f e r e n c i a r 
^ el s e ñ o r Secre ta r io de Gobe rna -
J porque los Conse jeros y sus 
gentes se e n c u e n t r a n en uso de 
encía, por f i g u r a r como c a n d i d a . 
Para las p r ó x i m a s e lecciones . 
Por c u a n t o : — C o n v i e n e r e s o l v e r 
, y a n á l 0 g o s casos, s i se p r e s e n -
"ns COn re lac idn a l G o b i e r n o de 
* Provincia o a l a A l c a l d í a de u n 
Uan?10, d i c t á n d o s e a l g u n a r e g l a . 
anto no so d i sponga p o r u n a l ey 
^Procedimiento que deba obser-
Por 
>aI c l , a » t o : L a ú n i c a d i s p o s i c i ó n 
^ d o ^ e ' u l f . SUGtÍtUCÍÓn d e l Go-
c o n t r a t a c i ó n de l E m p r é s t i t o . P r e -
g u n t ó a l a c o n c u r r e n c i a si no ha-
b l a n e n c o n t r a d o o t r a s o l u c i ó n que 
| la de e m p e ñ a r la R e p ú b l i c a en c i n -
j cuen ta m i l l o n e s de pesos m á s . ¿ E s 
que no puede vo ta rse u n c r é d i t o de 
m e n o r c a n t i d a d ? 
P E Ñ A : 
— S ó l o se deben ocho m i l l o n e s de 
pesos, los cuales p o d í a n pagarse coa 
lo que el Banco N a c i o n a l , e l A y u n -
t a m i e n t o dé- l a H a b a n a y los F e i f o -
c a r r i l e s U n i d o s , t i ene p e n d i e n t e do 
l i q u i d a c i ó n con e l E s t a d o C u b a n o . 
F E R R A R A : 
— H a y muenaa deudas pendien te? , 
puesto que el Tesoro P ú b l i c o ha s ido 
v a c í a l o . Los fondos de pensiones , 
los fondos s a n i t a r i o s , los fondos pa-
ra g l : / 3 p o £ | - i l e s se g a s t a r o n eu sa-
t i s facer l u j o s de g o b e r n a r e s . E l 
B n t i t ^ e t i t o se necesita p a r a a b o c a r m o r de fuego) e l uso o p o r t a c i ó n de 
los i u t " f s e s de o t r o s ' E m p r é s t i t o s , h,oda clase de a r m a s en los m í t i n e s , 
esta es l a v e r d a d y y o que h » s ido • man i f e s t ac iones o cua le squ ie ra clase 
enen igo de esa n u e v a o p e r a c i ó n de de r eun iones p o l í t i c a s o acto e l e c to 
c r é d i t o , he l l egado a l c o n v e n c i m i e n - r o l 
to de que hay que buscar d .ne ro 
para c u m p l i r nues t ros c o m p r o m i s o s , 
l - r o si exis te u n p royec to sa iuda 
en m u c h o s casos lesiones y h o m i c i -
d ios p o r consecuencia de d ichos d i s -
paros . 
P O R C U A N T O : es deber de l Go-
b i e r n o , ve l a r p o r l a t r a n q u i l i d a d y 
g a r a n t í a de la v ida y derechos del 
c i u d a d a n o a s í como el e v i t a r que el 
o r d e n p ú b l i c o sea a l t e r a d o . 
P O R T A N T O : en uso de las f a c u L 
tades que me conf ie ro el a r t í c u l o 
13 4 de la L e y O r g á n i c a de l P o d e r 
E j e c u t i v o en concordanc ia con e l 
a r t í c u l o 330. de l C ó d i g o E l e c t o r a l v i . 
gen te , r e sue lvo : 
P r i m e r o : P r o h i b i r m i e n t r a s d u r e 
e l presente p e r í o d o "oiectoral ( cons i -
d e i a n d o a ese efecto suspendidas to-
da clase de l icencias p a r a p o r t a r ar-
Segundo : Quedan exceptuados de 
l a u r o h i b i c i ó n c o n t e n i d a en el p á r r a _ 
i í / y p k t r i ó ^ ^ a n t e r i o r , los m i e m b r o s de los 
P m n r i t i t o q u é se d i g a c u á l es 7 Cuerpos de P o l i c í a M u n i c i p a l e s , q u e 
vo s ^ e ? ' p r i m e r o en v o t a r l o . p r ec i s amen te se encuen t ren en actos 
' C o n t i n u ó s e ñ o r M e n d i e t a e n e l de se rv ic ios , 
uso de l a p a l a b r a , p a r a m a n i Í J . r i r 
l i e s i e l fcJmpróstlto e r a u n a i m p o -
s i c i ó n e x t r a ñ a y no u n a n e c ü a.:d 
cubana , l a C á m a r a ^ e b í a r e c h a - > a 
í i ú n cuando apsaf iara e l P o d ~ - d i 
i rs m á s f u e r t e / , " ^ e s o t r o s — ü . j o -
T e r c e r o : D é s e t r a s l ado de l a p r e 
sei.te R e s o l u c i ó n a ios s e ñ o r e s Go-
be rnadores p rov inc i a l e s . Delegados 
m i l i t a r e s de esta S e c r e t a r í a , A l c a l -
. des M u n i c i p a l e s , Secre ta r io de l a 
A A U , . l . r h a  c o n n u e « - G u e r r a y M a r i n a , Secre ta r io de Jus 
9 moa d é b i l s P . . a ^ ^ » r n c ° n ' ^ J S o i a para c o n o c i m i e n t o de los J u e 
t r a s fuerzas f í s i c a s , v^10 ^ ^ 1 ge3 Cor recc iona les . Jefe del Cue rpo 
el derecho que ef< de u n a f u e r . a i n c e a ^ y Jefe de l a 
con t r a s t ab l e . r r r w ' e r ¡ P o l i c í a Secreta N a c i o n a l . P u b l í q u e s e 
H a b ando d ^ p u c s a - M r . C r o . e r , J ronc id . . . e ene ra l 
a g r e g ó que e l E n v i a d o E s p e c i a l no en l a Gaceta Of i c . a l pa ra 1 
estaba en Cuba p o r l a v o l u n t a d Je l c o n o c i m i e n t o . 
P re s iden te de "os E.-tr.dos U n i a o i ti- : 
no que responde h la f a l t a de c r e d i - 1 
m o r a l d e l G o b u i j u c d « l doc to r te 
p r o v i n c i a , an tes de'z&yaB que Como no es e l p r o d u c t o ••ir 1 viví I U K Í H , m ao 
1 J * L ° n s t i t u c i ú n de la R e p ú b l L 
N U E V O T R I U N F O 
O R A T O R I O D E L D O C T O R 
M A R I O G . K O H L Y 
de l a v o l u n t a d p o p u l a r , no t i ene p u n 
za de l P a í s D i m o s ayer cuenta , en la e d i c i ó n 
resue lvo . 
^ l i v o 6 » ^ CvUan(io p o r c u a l q u i e r 
^aldP ^ Gobernador p r o v i n c i a l o 
% a ' P n T L p a 1 ' 0 Wien ^ s sus-
10 PiiPd» d e s e m p e ñ o del c a r g o , 
-'^Porain, Se.r s u s t i t u í d o , a ep vez, 
^«ejeraJ ^ por e n c o n t r a r s e los 
'•osm,-*' ^ n c e j a l e s y s u p l e n t e s 
^ I>re6M(1^08J>mpedi(i06 de h a c e r l o , 
^ en ^ e la ^ P ú b l i c a destg-
^ c a r ^ !, ,Ca&0 ( i u , é n deba !ha cargo del G o b i e r n o 
pues to a p o n e r m e d e l 
nup lo de f i enden . j A esa n o t i c i a podemos a ñ a d i r 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s 1—por , o t r a s p a r t i c u l a r e s que acaba 
Guas S a g a r ó , P e ñ a , V á z q u e z B e l l o , | (le r e c i b ¿ r u n d i s t i n g u i d o m i e m b r o 
F é l i x M a r t í n e z y H e l i o d o r o G i l , c o n - ' de l a co ion ia a v i l e s i n a — q u e e l t r i u n 
v i n i e n d o en que cada r e p r e s e n t a n - j fo d e l M i n i s t r o de Cuba en E s p a ñ a 
i U i 
: 
J^PensahL"1 *c l , , a r en lo que sea 
S que i l ' Sln a d o p t a r o t ra8 m e -
te t e n g a " l i b e r t a d de a c c i ó n e n l o . 
que a l E m p r é s t i t o respec ta . I 
A las ocho se l e v a n t ó l a r e u n i ó n 
d e l C o m i t é E j e c u t i v o de l o s l i b e r a -
les p a r a . r e u n i r s e a las n u e v e c o n 
los c e n ^ r v a d o r e a en e l h e m i c i c l o 
de la C á m a r a y c o n t i n u a r e l deba te 
údo0parafU"CfÍI0nario dc f a ^ y | sobre e l E m p r é s t i t o . 
Para a tua r o sea i A nueve y m e d i a de l a n o c h e , 
se r e a n u d ó l a s e s i ó n de l a C á m a r a 
a6 precisa 
•f«r,0,Qdic,one3 
Para e l m a n 
es tab lec ido , de-
persona d e s i g n a d a 
^1Ca de i J 5 83 de l a L e y O r . 
^ ^ e n t e ^ / e - . a I a c t u a l 
Mi ^ Santa r¿ Conŝ o P r o v i n -
te^osici^C'ara. en ausenc ia o 
^ a i e 8 ^ c ú / s t r n • t an to d u r e n las 
E n t i n o ™ e 4 í d e s l g n a a l se-
M a r t í n Q z y R o d r í -
la m i i l ae ]a- A d m i n i s t r a . Ti g f e m a p r o v i n c i a , 
fl s e ñ o r So re t a r io de Go-
¿ s í s t i e n d o u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o 
E l 
ha s ido c l amoroso , d i g n o de lo que 
ec e l i l u s t r e d i p l o m á t i c o un m a e s t r o 
dó l a o r a t o r i a . 
LtA pa lab ra g r a n d i l o c u e n t e del doc 
to r G a r c í a K o h l y . mane jada con u n 
a r t e e x q u i s i t o , i r r e p r o c h a b l e en to 
do, h izo v i b r a r gozosa e l a lma de los 
av i l e s inos , r e a f i r m a n d o las v ie jas 
s i m p a t í a s que s ien ten por Cuba . E l 
p ú b l i c o que l l enaba el g r a n t e a t r o 
r i b u t ó a l i n s igne d o c t o r V e r d e j a p re s ide . E n las | p a l a c i o V a l l e s . 
S e c r e t a r í a s W a l t e r d e l R í o y C u e t o . I c i a d o r e l h o m e n a j e de su a d m i r a . 
Conced ida que le f u é l a p a l a b r a ¡ ( K n en de l i r an t e s ovaciones. F u é 
a l doc to r R a ú l de C á r d e n a s , e l d i s - j — a i c e e l c a b l e g r a m a — u n desborda-
t i n g u i d o r e p r e s e n t a n t e c o n s e r v a d o r m i e n t o de en tus iasmo s ó l o compara-
ble a l que d e s p e r t ó el m a g n i f i c o t r i . 
h u n o cuando en o t r a o c a s i ó n nos 
b e r n a c i ó n c u i d a r á d e l c u m p l i m i e n t o d e l e i t ó con s u m á g i c a pa labra . 
de este Decre to . 
Pa lac io de la P r e s i d e n c i a , en l a 
H a b a n a , a v e i n t e y c i n c o de s e p t i e m . 
b r e de m i l novec i en to s v e i n t e y dos. 
Ál ' . i redo Zayas , P r e s i á e n t e . — R i -
c a r d o L a n c í s , S e c r e t a r i o de Goberna -
c i ó n . 
Recogemos ve rdaderamente rego-
c i jados esta nueva n o t i c i a , por el 
c a r i ñ o que tenemos al eximrto M a r i o 
G a r c í a K o h l y y por lo que e l l a s ig-
n i f : c a en el desa r ro l lo de las f ra ter -
nales re lac iones que unen e s p i r i t u a l , 
men te a E s p a ñ a y a Cuba. 
a c 
l a n e u t r a l i d a d d e 
l o s D a r d a n e l o i 
L a s i t u a c i ó n e n e i C e r c a n o 
O r i e n t e , p ^ c e i n s o l u b l e 
p a r a l o s a l ¡ a d o s . - P l a n e s d e 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s g r i e g o s . 
Y a p r e s t ó j u r a m e n t o e l 
n u e v o R e y d e G r e c i a 
t ub re 
r a e 
cer y o 
E l 1 
auspic 
n a c i ó í 
íN A f K A L O S ESPOSOS 
E l t í J E R O - M E N D O Z A 
t ) , Sept. 2 7. 
os actores M a r í a Gue-
ndo D í a z de Mendoza , 
D E L S R . 
D E R I C O M O R A L E S 
ob je tos de a r t e . 
E l pa lac io s e r á dec la rado m o n u -
m e n t o n a c i o n a l y q u e d a r á ab ie r to co-
m o u n museo p ú b l i c o , i n s t a l á n d o s e 
en el m i s m o las colecciones arqueo-
l ó g i c a s que supo r e u n i r el b e n e m é -
r i t o a r i s t ó c r a t a . * 
A d e m á s , el i l u s t r e e x t i n t o ha deja-
do legados en m e t á l i c o a las Acade-
m i a s de l a H i s t o r i a y Be l l a s A r t e s . 
s i d e n t e d e l C o l e g i o 
F a r m a c é u t i c o d e l a 
H a b a n a 
H a b a n a , 27 de Sep t i embre de 
1922 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Ruego a us ted la4* p u b l i c a c i ó n úb 
las s igu ien tes l í n e a s , en su s i empre 
ser io y l e í d o p e r i ó d i c o . 
De us ted n t e u t a m e n t e : 
D r . F e l i p e de Pazos. 
M E J O R A O R T E G A M U N I L L A 
adera complacenc ia p u , - M A D R I D , Sept. 27 . 
á s igu ien te ca r t a que nos; s i g u e m e j o r a n a o , de d í a en d í a , en 
o que r ido a m i g o el s e ñ o r ' s u estado de s a l u d e l a d m i r a d o pe r io -
d i s t a Sr. Or tega M u n i l l a . 
L o s pe r iod i s t a s e s p a ñ o l e s s iguie-
r o n con i n t e r é s l a g rave dolencia de 
su q u e r i d o c o m p a ñ e r o y no pueden 
menos que f e l i c i t a r s e a l ve r l e en v í a s 
de una f r anca m e j o r í a . 
ico Mora l e s V a l c á r c e l : 
b a ñ a . Sep t i embre 26 de 1922 
Sr. Joso I . R i v e r o . 
e s t imado a m i g o : 
con el i n t e n t o de m o d i f i c a r e l 
que te merezca como p o l í t i c o 
1 que t ienes ifovmadc sobre mí i n -
c a p a c i d a d pa ra (\l cargo de Goberna 
CU)'•, 
do 
P L A U S I B L E I N I C I A T I V A D E L A 
T N I O N V I Z C A I N A 
n 
B T Í . 3 A 0 , Sept. • 1 
L a U n i ó n V i z c a í n a Ibe ro -amer i cana 
E l rey Constantino, de Grecia, qne se-
ffún las noticias cablegr&ficas, ha 
. abdicado 
J 6 t 0 0 0 G R I E G O S S U B L E V A D O S E N 
M I T I L E N A M A R C H A N A G R E C I A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P re s s ) 
C O N S T A N T I N A P L A , , o c p t i e m b r e 27. 
15 ,000 h o m b r e s de las t r o p a s su -
b levadas en M i t i l e n a e m b a r c a r o n ca , 
m i n o de Grec ia , s e g ú n u n despacho 
i n l a á m b r i c o de] C a p i t á n de u n caza-
t o r p e d e r o n o r t e a m e r i c a n o que se en-
c u e n t r a e n - e l p u e r t o de M i t i l e n a . 
A g r e g a e l menaaje que estas t r o -
pas h a n desembarcado en e l P i r e o . 
e l p u e r t o de A t e n a s , i n s i s t i e n d o en 
l a a b d i c a c i ó n d e l R e y C o n s t a n t i n o , 
a f a v o r de l P r í n c i p e H e r e d e r o . 
A d e m á s de l a e l e c c i ó n de u n nue-
y o G o b i e r n o , las t r o p a s r e v o l u c i o n a , 
l i e s p i d e n apoyo a l a s f u e r z a s en l a 
T r a c i a o c c i d e n t a l p a r a q u e p u e d a n 
l e d s t i r a K e m a l . 
A ñ a d e la c o m u n i c a c i ó n de l c a p i t á n 
n j i t e a m e r i c a n o que el acorazado 
" L e m n o s " y dos c a z a t o r p e d e r o s en 
e l m a r Egeo se e n c o n t r a b a n a b a r r o , 
tados de t r o p a s ba jo el m a n d o de 
u n o f i c i a l v e n i c e l i s t a . 
de la Habana , pa ra el que he s i -
dos ignado po r e l P a r t i d o Repu- j h a p resen tado a l a D i p u t a c i ó n P ro -
bI i«éano, m u y a pesar m í o y que a c e p j v i n c i a l una p r o p o s i c i ó n s u g i r i e n d o la 
t é V o m o q u i e n dice " p a r a Henar hue-, o r g a n i z a c i ó n i n m e d i a t a de una expe-
co'P, s in que j a m á s me l l e v a r a m i ' d i c i ó n de es tudios e c o n ó m l c o e . que 
a n t b i c i ó n hasta t a n elevado cargo, ! d e b e r í a l l eva r se a cabo po r t o d a la 
ehio para desvanecer el cargo de des,; A m é r i c a L a t i n a po r una c o m i s i ó n de 
upvtés que me haces bajo un supues-; exper tos . 
L o s comis ionados e s t a r í a n encar-
gados de i n v e s t i g a r las o rgan izac io -
nes a g r í c o l a s ^ i n d u s t r i a l e s , m e r c a n t i -
y ¡ les y bancar ias , a s í como los sistemas 
I i n m i g r a t o r i o s que exis ten en las dis-
M i d iscurso , si a s í cabo c a l i f i c a r ( t i n t a s r e p ú b l i c a s , con ob je to de co-
fa:; pa labras que p r o n u n c i é ' en el o r d i n a r sus ideas sobre una base 
l i t i n , en cuan to a l D I A R I O se r e f i e - ¡ p r á c t i c a y r e a l . 
t u v i e r o n o t r o sen t ido m u y d i s ü n - L o s o rgan izadores d e s e a r í a n que 
to de l que le a t r i b u y e s p o r q u e | pre_| l a c o m i s i ó n ce lebra ra conferencias 
E n la r í p i l c a que d i r i g e el s e ñ o r 
Secre ta r lo de San idad de B e n e f i -
cencia a l s e ñ o r P res iden te de la 
A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l , 
i n d i c a la a c c i ó n de los s e ñ o r e s Ins -
pectores de F a r m a c i a , a c c i ó n p ro -
b l e m á t i c a t oda vez que n i exis ten 
inspectores en el n ú m e r o adecuado, 
n i su a c c i ó n ha s ido eu n i n g ú n t i e m -
po todo 10 he rmosa que deb ie ra ser, 
deb ido no a eu f a l t a de celo, s ino 
a m ú l t i p l e s concausas de t e rminan t e s 
de l i n c u m p l i m l e n * © en la m a y o r í a 
de los casos, de los d ic tados de la 
L e y de F a r m a c i a . 
Que no extste monopo l l : } tenc ión-
te a l a e x p l o t a c i ó n del pueb lo , que-
no es c i e r t o a l a grandeza de la ga-
nanc ia de l f a r m a c é u t i c o en e j e r c i -
c io , l o p r u e b a l a f o r t u n a i r r i s o r i a 
de los v ie jos f a r m a c é u t i c o s y a ú n 
m á s i r r i s o r i a l a de los j ó v e n e s , r i -
cos en t a n p e q u e ñ o t a m o por c ien-
to que esta a s e v e r a c i ó n no necesi ta 
m u c h o p a r a c o m p r o b a a d si cua lqu ie -
r a p u d i e r a e x a m i n a r I03 l i b r o s de 
las d r o g u e r í a s , v i e n d o que en t é r -
m i n o genera l e l m o v i i r k - n t o es t a n 
poco h a l a g ü e ñ o que ra ro es e l far-
m a c é u t i c o capaz de r e t i n . r s e a v i v i r 
do sus r en ta s d e s p u é s de ve in t e o 
t r e i n t a a ñ o s de e je rc ic io p ro fe s iona l . 
E l l l a m a d o t r u s t del do lo r , c a l i f i -
c a t i v o m u y c r i o l l o y a todas luces 
i n j u s t o , os, a t end iendo a su sonor i -
dad , m u y efect is ta , pero que r á p i -
damente , cuando en conciencia se es-
I tuc^a la s i t u a c i ó n de l f a r m a c é u t i c o , 
pe r tenec ien te a l uni<.o comerc io < n-
! han '» , que ho> yor n o.dic dc una. d u -
i p o s i c i ó n fes t inad 1. s in c o n t a r con 
ún^i C o m i s i ó n n o m b ' a d a por l a l i m -
p ia b e c r e t a r i a . s í qu i e re i m p l a n t a r 
t p equivocado, pues nunca me p e r m i -
tlirí:-. i n c u r r i r en esa f a l t a con q u i e n 
os d ispensara el f a v o r de a s i s t i r a 
Luía f iesta de m i g r u p o p o l í t i c o 
enos con u n a m i g o . 
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
N u e v o s e r v i c i o d e h i g i e n e 
m a t e r n a e n e l H o s p i t a l 
d e M a t e r n i d a d 
e I n f a n c i a 
res H e v l a y C a r t a y a y des 
v i r t u a r o t ras , . que si e n v o l v í a n u n a 
censura , no e ran l a § que se h a b í a n 
p u b l i c a d o en e l D I A R I O en la sec-
c i ó n que pe r sona lmen te escribes, 
sobre los- cand ida tos presentados p o r 
los pa r t i dos para l a A l c a l d í a de l a 
Habana . B i e n c l a ro d i j e que 
aque l a r t í c u l o se d e d u c í a u n e log io 
e locuente pa ra la pe r sona l idad 
nues t ro cand ida to , s e ñ 
h a c i é n d o l o f i g u r a r com 
presentaba la p o l í t i c a de l p o r v e n i r , 
de r e c t i f i c a c i ó n y de honradez , m i e n -
tras- que e l f o t r o lo era del pasado y 
e l t e rce ro nada representaba . 
b i ^ i » . M f » ! t t > ' £ t £ ¿ ~ , o s estiídlo's 
E l p r i m e r g r u p o , lo componen, 
M é j i c o , G u a t e m a l a , San Salvador , 
Costa R ica , N i c a r a g u a , H o n d u r a s ! 
P a n a m á , Cuba, P u e r t o R ico y Santo 
D o m i n g o . 
E l segundo g r u p o coninrende a Co-
" ' l o m b i a , Venezue la y el Ect iador . 
Las que f o r m a n el te rcer g r u p o 
son el P e r ú . B o i l v i a y Chi le y f i n a l -
m e n t e quedan comprend idas en e l 
c u a r t o g r u p o , l a A r g e n t i n a , el Pa ra -
guay , el U r u g u a y y el B r a s i l . 
C á m a r a s de Comerc io y de la Indus -
t r i a y con las d iversas clases de so-
ciedades e s p a ñ o l a s que exis ten en los 
p a í s e s que r eco r r i e sen . 
Se i n d i c a que el v i ^ j e d e b e r í a em-
prenderse v i s i t a n d o , antes que nada, 
, a P a r í s , L o n d r e s , N e w Y o r k , P h i i a -
r M d e l p h i a W a s h i n g t o n y San F ranc i s -
' i ° | C O , p a r a obse rva r los m é t o d o s adon-
roTUCaUrtava tad0S en eSt0S Centros Para la pene-
o e! au¡ vi' t r a c i ó n c o m e r c i a l en l a A m é r i c a His^ 
re - pana. 
P a r a la e x c u r s i ó n de es tudio a las 
r e p ú b l i c a s h ispanas é s t a s se d i v i d e n 
e n el p royec to en c u a t r o grupos con 
a c l a r a c i ó n a los conceptos que 
a t n b u í s t e s . 
Sabes que s i empre te qu ie re . 
T u a f e c t í s i m o a in igo , 
F c d o r i o Mora le s , 
P O L O N I A D A E L P R I M E R 
P A S O P A R A T E N E R 
M O N E D A D E O R O 
V A R S O V I A ^ S e p t . 27 
E N L A F R O N T K K A F R A N C E S A 
C A E N C U A T R O D F LOS OSADOS 
S A L T E A D O R E S l í E L T R E N 
R O B A D O L a d ie ta , c e r r ó ayer noche sus se - i 
sienes d e s p u é s de es tar t r a b a j a n d o 
c é r e a de c u a t r o a ñ o s . i B A R C E L O N A , Sept. 27 . 
E n los ú l t i m o s d í a s a d o p t ó dos le- ' o * , 
yes de i m p o r t i n c i a c a p i t a l . . ' C u a t r o de los « " P u e s t o s au tores 
L a p r i m e r a a u t o r i z a a l M i n i s t r o 
de Hac ienda para l anza r u n nuevo 
e m p . r é s t f t o i n t e r i o r a l 8 0[ü.- l a m i -
j t a d en marcos polacos y l a m i t a d 
en f rancos o r o . 
L a segunda ley que estabhece la 
1 a u t o n o m í a en la G a l i c i a o r i e n t a l en-
I c o n t r ó v i o l e n t a o j j o s i c i ó n p o r pa r t e 
¡ de los nac iona l i s t a s . . 
' Aan t e s de l e v a n t a r la s e s i ó n de la 
j d i e t a E l Pres iden te de la m i s m a la 
! c o n v o c ó para e l 20 de N o v i e m b r e en 
o r d e n de pueda t r a n s f e r i r su 
l a b o r a l nuevo p a r l a m e n t o . 
V I M Z E L O S C O N O C E Y A L A A B -
D I C A C I O N D E C O N S T A N T I N O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P res s ) 
D E A U V I L L E . s e p t i e m b r e 2 7 . 
E l es tad is ta g n o g o V e n i z e l o s c o , 
r o c i ó l a n o t i c i a do l a a b d i c a c i ó n de! 
Rey C o n s t a n t i n o p o r u n despacho 
que le fué e n s e ñ a d o p o r e l corres-
ponsal de l a A s s o c i a t e d - Press . 
Se n e g ó , en a b s o l u t o , a hacer u n 
solo c o m e n t a r i o . 
del asa l to a u n t r e n y robo cons i -
g u i e n t e de 150.000 pesetas, que fué 
l l e v a d o a cabo cerca de! s u b u r b i o de 
P u e b l o Nuevo , fue ron hoy detenidos 
en la e s t a c i ó n f r o n t e r i z a de Cerbere, 
p o r l a p o l i c í a francesa, que estaba 
avisdaa y p repa rada para ayudar a 
l a p o l i c í a e s p a ñ o l a , a l c ruza r los m a l -
hechores l a f r o n t e r a . 
L o s nombres de los detenidos son: 
A n t o n i o J i m é n e z , F ranc i sco Cuna t . 
M a n u e l Ramos y M a n u e l Angles . 
A F ranc i sco Cuna t se le encont ra -
L o s s e ñ o r e s D i r e c t o r e s de San idad 
y Bene f i cenc ia h a n t en ido a b ien 
ap roba r e l i n f o r m e elevado a esas 
respect ivas Super io r idades po r el se-
ñ o r D i r e c t o r de l H o s p i t a l de M a t e n i -
dad e I n f a n c i a de l a Habana , d ispo-
n i e n d o l a c r e a c i ó n de u n cen t ro de 
p r o f i l a x i s socia l p a r a todas las s e ñ o -
ras en c i n t a , que padeciendo de en-
f e r m e d a d t r a s m i s b i l e p u d i e r a i n t e -
r r u m p i r o a l t e r a r l a buena m a r c h a 
de su estado, con g r k v e p e l i g r o pa ra 
la v i d a d e l n i ñ o . 
A ese efecto, e l . Jefe de l Negoc iado 
de P r o f i l a x i s soc ia l y e l Jefe de l 
Se rv ic io de H i g i e n e I n f a n t i l de l a 
S e c r e t a r í a de -Sanidad y Benef icenc ia 
c o o p e r a r á n con el D r . L u i s H u g u e t a 
es tablecer ese nuevo e i m p o r t a n t e 
se rv ic io de p r o t e c c i ó n a l a M a t e r n i -
dad y a l a I n f a n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s el In t e -
resante escr i to del D r . L u i s H u g u e t . 
que merece ser conocido p o r todas 
las madres pobres de la H a b a n a . 
" S e ñ o r D i r e c t o r de Benef icenc ia . 
S e ñ o r : 
T e n g o el h o n o r de a c o m p a ñ a r a 
us ted e l r e sumen de los se rv ic ios 
pres tados en esta M a t e r n i d a d d u r a n -
te e l mes de l a fecha. 
M e p e r m i t o l l a m a r p a r t i c u l a r m e n -
te su a t e n c i ó n sobre e l n ú m e r o de 
casos de enfermedades t r a smis lb l e s 
observados y como consecuencia, el 
n ú m e r o de pa r tos p r e m a t u r o s as i s t i -
dos y de fetos m u e r t o s , macerados, 
nacidos en la m i s m a . 
Con este o b j e t o que me d i r i j o 
r espe tuosamente a esa D i r e c c i ó n so-
ore l a conven ienc i a de establecer en-
espec ia lmente a l t r a t a m i e n t o do ma-
t re nosotros u n se rv ic io rese rvado 
íes secretos en las mujeres enc in t a 
que asis ten a este H o s p i t a l s i n r o m -
per el lazo m o r a l que las une a esto 
á e r v i o l o , al c u a l v ienen a c u m p l i r la 
p a r t e o b s t é t r i c a de su f u n c i ó n de re-
p r o d u c c i ó n . 
E s é s t e un a ty in to ya cud idasomen-
te e s tud iado po r todas las p r i n c i p a l e s 
Ma te rn idades que especia lmente a« 
In te resan por el p o r v e i i l r de nues t ra 
raza. E n la C l í n i c a Baudeocquft . en 
P a r í s , f u n c i o n a , desde e l a ñ o 1919. 
a i n i c i a t i v a de l Pr . Couve l a i ro , q u i e n 
L O S Q U E A T E N T E N C O N T R A 
L A S E G U R I D A D P U B L I C A 
S E R A N J U Z G A D O S 
r o n e n m i a 32,000 pesetas proceden- o r g a n i z a un c o n s u l t o r i o , pon iendo a l 
tes de la f e c h o r í a . f r en t e d e l m i s m o u n m é d i c o y u n 
• U n q u i n t o sospechoso, R a m ó n Re- p a r t e r o especial izados en estos es tu-
casens, l o g r ó h u i r y se le e s t á pe r s i - 1 d ios . 
S E R A N S O R E R B T A M K M i ; S O L E M 
N E S L A S F I E S T A S T F R E S I A N A S 
E N S A L A M A N C A 1 D U B L I N , Sept. 27 . ! E l p a r l a m e n t o i r l a n d é s a p r o b ó hoy 
en p r i n c i p i o una m o c i ó n presentada S A L A M A N C A , Sept. 27 
por el Pres idente del D a l í E i r e a n n o« a-'m-L ~ 1 * 
— - T . 01 ' eann , Se e s t á n comple t ando los prepara-
cual 
que a u t o r i z a la f o r m a c i ó n de t r i b u - ^^-o i„ — 
¡ n a . e s „ c A * . ^ I Z l ^ J l ^ T s Z X r ^ 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E C I S E I S 
para j u z g a r a las personas que f « a n de J e s ú s 
acusadas de i m p e d i r la r e s t a u r a c i ó n T n m i r - 4 r 
o r d e n o que ponen en p e l i g r o la se- i T o m a r á n pa r t e en l a m i s m á e l Rey ™ de M a y o de 1 9 2 1 , l a " L i g a A r g 
g u r i d a d p ú b l i c a . 1 te&tói s " í ' • -
( C o n t Í n U t t e n l a P á * ' U L T I M A . ) | C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
I E n N e w Y o r k , f u n c i o n a el se rv ic io 
! Je l Dr . B i g g s , Comis ionado de .Sa iud , 
¡ q u i e n h a d i r i g i d o una c i r c u l a r a los 
i m é d i c o s del Es t ado , r o g á n d o l e s que» 
hagan e x a m i n a r l a sangre en todo 
¡ c a s o de a b o r t o a nacido m u e r t o . A l 
¡ efecto, va r i o s l a b o r a t o r i o s de N e w 
• Y o r k e s t á n preparados para rea l i za r 
d ichos a n á l i s i s con c a r á c t e r g r a t u i t o . 
' Y ú l t i m a m e n t e en Buenso A i r e s 
1 R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) se f u n d ó en 
en-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
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P R O G R E S O Y P R I V I L E G I O 
L a n o c i ó n de progreso, apl icada a j favor i ta es la fuerza, y de ella usa 
l a v ida social , es m u y comple j a . C o m - sin d is imulo n i recato cuando la j u z -
prende cierto* adelanto en l a ciencia ga todopoderosa y decis iva; pero 
pu ra y en sus aplicaciones p r á c t i c a s ; 
d re f inamiento constante de las ar-
tes, la e l e v a c i ó n y d e p u r a c i ó n de los 
sentimientos; la e x t e n s i ó n y a f i rma-
c i ó n del concepto de la j u s t i c i a ; y-
cuando se ve imposibr l i tado de aplas-
t a r con ella a quienes pre tendan l i -
mi ta r sus imposiciones, no vac i la en 
audi r a la intel igencia, ja cua l , h u m i -
l lada ante el manda to impera t ivo de 
f inalmente , la d i s t r i b u c i ó n , cada d i V las tendencias e g o í s t a s , ha l la s iempre 
vergonzosos razonamientos de j u s t i f i -
c a c i ó n para todos los atentados cont ra 
m á s e q ^ t a t i v a , de los bienes conquis-
tados por la co lec t iv idad en su labor 
de explotar y h#cer p roduc i r los re-
cursos y las ventajas naturales del 
p a í s que ocupa. 
De estos variados aspectos del p r o -
greso nac iona l , el m á s d i f í c i l de rea-
l izar es, sin duda , el ú l t i m o . E l p ro -
greso de l a ciencia p u r a e s t á asegu-
rado po r el ins t in to de la cur ios idad , 
y e l de sus aplicaciones p r á c t i c a s , por 
la necesidad de bienestar, e s t í m u l o 
poderoso de todos los inventos ú t i l e s . 
El re f inamiento de las bellas artes se 
halja p r o m o v i d o po r una necesidad de 
orden, de p r o p o r c i ó n , de a r m o n í a y 
de belleza, con hondas r a í c e s en el 
e s p í r i t u . E n la e l e v a c i ó n y d e p u r a c i ó n 
de los sentimientos co laboran la cu l -
tu ra in te lec tual y a r t í s t i c a y es uno 
la equidad . 
Cuba e sc r ib ió en la C o n s t i t u c i ó n 
que se d ió a sí misma, que no reco- ^ 
noce fueros n i pr iv i legios pero e s t e ¡ 
precepto no expresa una r e a l i d a d ; | 
t raduce una a s p i r a c i ó n de jus t i c ia 
p r á c t i c a y . mi l i t an t e , un ideal d e ! 
equidad, al cual debemos acercarnos ¡ 
por grados, en v i r t u d de constantes i 
transacciones con el e g o í s m o en t o - j 
das sus formas. 
L a necesidad de acuerdos t end ien - ! 
tes a l i m i t a r abusivos e injustos p r i - ! 
•vilegios profesionales, debe imponerse j 
a nuestras clases ilustradas, las m á s 
ciegamente e g o í s t a s de la R e p ú b l i c a . 
L a v ida colect iva se funda en la co-
o p e r a c i ó n . No es el e g o í s m o desafora-
do y f r e n é t i c o , sino el e sp í r i t u de ser-
de los fines que persigue la e d u c a c i ó n , 
, - . . , ' v i c i o , noble y jus to , lo que puede ser 
d i recta que t r a t an de i m p a r t i r l a s ¡ . , , , 
insti tuciones docentes y los sistemas 
de e n s e ñ a n z a de cada p a í s . L a ex-
t e n s i ó n y a f i r m a c i ó n del concepto de 
la jus t i c ia , en el domin io de la ra-
z ó n pu ra y en el terreno de los p r i n -
cipios, es f ru to p r inc ipa lmente de la 
cu l tura in te lec tual , y de la r e f l ex ión 
sobre l a i d e n t i d a d fundamen ta l de los 
seres humanos ; no tiene, en r igor , si-
no d é b i l e s o b s t á c u l o s de orden ideo-
lóg i co . L a equi ta t iva d i s t r i b u c i ó n 
los bienes que el hombre adquiere ex-
p lo tando—en el buen sentido del t é r -
m i n o — l o s recursos del ambiente ert 
v i r de fundamento a un orden social 
estable, dentro del cual h a l l a r á n cam-
po donde prosperar los intereses i n d i -
viduales l e g í t i m o s y ambiente p rop io 
para desarrollarse una sociedad p a c í -
fica y laboriosa, bajo el imper io de 
derechos que no sean e 
H a y q u e h a c e r s e s u p e r i o r 
a l a s d i f i c u l t a d e s y d o m i -
n a r l a s c o n m a n o firme. 
E l d o l o r f í s i c o e s u n o b s t á c u l o q u e s u e l e o p o n e r s e a n u e s t r a f e l i c i -
d a d y a n u e s t r o p r o g r e s o . P o r e s o l a c i e n c i a v i e n e l u c h a n d o , d e s d e 
h a c e m u c h o , p o r v e n c e r l o . P r i m e r o s e d e s c u b r i e r o n l o s s a l i c i l a t o s . 
L u e g o l a A s p i r i n a , q u e r e p r e s e n t ó u n a v a n c e d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
A h o r a s e h a l l e g a d o a l á p i c e d e l a p e r f e c c i ó n c o n l a 
C a f i a s p i r i n a , o s e a n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y 
C a f e í n a , ( i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) l a s c u a l e s p o n e n e n 
n u e s t r a s m a n o s e l m e d i o m á s r á p i d o , s e g u r o e i n o f e n s i v o d e d o m i -
n a r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , e s p e c i a l m e n t e l o s c a u s a d o s p o r e x c e s o 
d e t r a b a j o ¿ i c n t a l o a b u s o s a l c o h ó l i c o s ; l o s d o l o r e s d e 
i r / ' e l a , ^ í d o / y g a r g a n t a ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s ; l o s -
l e s h . P g ^ P 6 * » I a i n f l u e n z a , e t c . 
D E G O B E R ! 
4 
Se s u i c i d ó 
E n e l t é r m i n o m u n i o i p 
J u a n de los Yeras , se su 
d i s p a r á n d o s e u n t i r o en 
M a n u e l A g u i l a Machado, 
del revolver | r ec i en te asal to a Marcelino1 
y el del p u ñ o , y de leyes que no se I dez' c o n d u e ñ o de l c a f é Re i 
funden en la a rb i t ra r iedad y el so-i Á g u i l a estaba acusado de se 
|4smai I a u t o r de las her idas que prese 
i H e r n á n d e z . 
L a r e d u c c i ó n de los pr iv i leg ios no 
sólo es c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l de paz 
y de bienestar en la co lec t iv idad , si- Oscar N o d a l V i e r a , a u t o r de 
ji - . . i ^ i i das a C a r i d a d N á p o l e s en el pu< 
no de progreso intelectual y ¿ « f e U '¿g Z u l u e t a , se p r e s e n t ó a y « r a 
hacicfndo depender el1 éx i to i n d i v i d u a l . : au to r idades de l mls)!no. 
Se p r e s e n t ó 
que v ive , t ropieza, en c a m b i o , con u n , ] ^ eficaz y constante emple0 ¿t Ias | 
escollo fo rmidab le : la bar rera del j facuitades SUperioreS del hombre , ase-! 
e g o í s m o i n d i v i d u a l , fuerza prepotenta j gura pj desarrollo de la - intel igencia 
y dominadora del c o r a z ó n h u m a n o . : y d e l c a r á c t e r nacionales. Las socieda-
L a historia del progreso social es. p o r ¡ d e s fundadas en el p r iv i l eg io , se ha l l an 
esa r a z ó n , l a h i s to r ia de las derrotas j condenadas a una perpetua guerra i n -
del e g o í s m o ins t in t ivo y b r u t a l , de l a j t e s t l n a de intereses contrapuestos. E n 
s u b o r d i n a c i ó n de sus ambiciosas exi - ellas la ac t i v idad i n d i v i d u a l , desviada 
gencias a f ó r m u l a s equi ta t ivas razona- de sus cauces normales en el orden 
bles; ^ a que ex t i rpar lo no s e r í a po-1 social , a la la rga , deter iora y destru-
sible n i conveniente, po rque , en e L y e las cualidades m á s valiosas de la 
fondo, es l a m á s poderosa pa lanca ! naturaleza humana, 
de la a c c i ó n . | E n t a l v i r t u d , p r i v i l eg io es para 
E l e g o í s m o no se somete sin lucha . 
Rebelde a toda ley de equ idad , abu-
sa de l a fuerza o se parapeta y aco-
raza en el p r iv i l eg io . P r iv i l eg ios de 
raza, de nac iona l idad , de clase, de se-
xo , de p r o f e s i ó n , de edad. Su a rma 
EKTPOTBNCTA, m S B T O A S 
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E S P E C I A L P m L O S P O B R E S i i 
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U N A A C L A R A C I O N 
A L O S M A E S T R O S 
X u e v a m e n t e Iniciase en t re nos-
o t ros e l conocido asunto de l a pos-
t e r g a c i ó n de los maestree de c e r t i -
f i cado , pero esta vez a lgunos a tacan 
como culpables de esa p o s t e r g a c i ó n 
es l a L e y , esa el l a L e y pues ta en 
v ) g o r desde el a ñ o 1916 . Y si e l l a , 
es i n j u s t a , no creo yo , como c reen 
a lgunos c o m p a ñ e r o s que desde 
Cienfuegos e n v i a r o n a " L a P r e n s a " 
u n a ca r t a , no creo, r e p i t o , que e l 
m a l se r e m e d i a s i e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y sus 
a u x i l i a r e s no a p l i c a n la L e y , por -
que, d i cen el los , " n o s i empre e l res-
al nuevo R e g l a m e n t o de I n s t r u c c i ó n i pe t0 a esta denota j u s t i c i a . " 
P r i m a r i a , a sus r e fo rmadores , a l se 
ñ o r * Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
Maes t ros . Es to es, a m i j u i c i o u n 
g r a n e r r o r , pues que solo l a L e y es 
c u l p a b l e de la s i t u a c i ó n en que se 
h a l l a n colocados muchos de nues-
t ros c o m p a ñ e r o s . Consecuencia de 
esa L e y es el ac tua l r e g l a m e n t o y 
a e l l a t u v i e r o n "que a jus ta rse los 
que lo r e f o r n í a r o n , » po rque este t r a - j 
L o s maes t ros no debemos susten-
t a r ese p r i n c i p i o : de a h í l a m a y o r 
p a r t e de nues t ros males . Si l a l ey es 
m a l a , es i n j u s t a , no pensamos en 
r e f o r m a r l a . Nos con ten tamos con 
no c u m p l i r l a . Y ¿ c o n esto que con-
seguimos? Nada . L a espada de D a -
mocles c o n t i n u a r l a s iempre suspen-
d i d a sobre nues t ras cabezas. 
L o recto , lo i nd i cado es r e f o r m a r 
bajo no puede hacerse s ino a j u s t á n - p a s leyes que él e g o í s m o o la m a l a 
dose a l texto de las leyes. N u e s t r o s ! ^ , i n s p i r a d a ^ a r a que s u r j a n o t ras , 
males no da tan del m o m e n t o , v i e n e n { ^"e si b i en no les ionen derechos ad-
desde a ñ o s an te r io res , y ese m a l , el q u i r i d o s , sean m á s e q u i t a t i v a s , m á s 
de la p o s t e r g a c i ó n de los maes t ros h " ™ a n a s - Y e ^ 0 ' c o m p a ñ e r o s : no 
el presente, s i n ó n i m o de discordia, y 
para lo fu tu ro , de rebajamiento . 
S u p r i m i r pr ivi legios es asegurar la 
paz in te r ior y al lanar el camino al 
progreso. Esta es una ve rdad que es-
tamos m u y necesitados de aprender. 
O 1 T U 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y t r e i n t a ds l a noche 
del v iernes 29 d e l a c t u a l , c e l e b r a r á 
esta A c a d e m i a s e s i ó n con a r r e g l o a 
la s igu ien te o r d e n de l d í a : 
E l due lo de l a A c a d e m i a , p o r e l 
D r . J o s é A . Presno. 
S e s i ó n de Gob ie rno . 
l o T a s a c i ó n do h o n o r a r i o s pro-
fesionales, p o r e l D r . R a i m u n d o de 
Cast ro . 
2o E l e c c i ó n de V icep re s iden t e . 
P r o m u e v e n s a l u d 
Las P i l do ra» del D r . Vernezobre, pro-
muevan salud. Hacen el m á s cómodo y 
m á s eficaz de los reconsti tuyentes. Pa-
ra l a i damas agotadas, j ó v e n e s en la 
pubertad y on general, para toda mujer 
anémica , las Pildoras del D r . Verne-
«obre, son bendic ión de Dios . Se ven-
den en todas las boticas y en su de-
pós i to E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manr ique . Tomarlas, s ign i f ica empren-
der cpn paso f i rme el camtno de la 
buena salud. Fortalecen, v i v i f i c a n , ha-
cen engordar. 
a l t . 6 d 4 
D R . R . B I A D A 
Médir*» C i r u j a n o 
Vice D i r e c t o r de los Dispensar los 
M é d i c o s de l a Cruz R o j a . V í a s U r i -
na r ias . 
Consu l t a s : de 4 a 7. A n i m a s y 
A g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . 
C6906 a l t . 12d-3 
de C e r t i f i c a d o , t iene su r a í z , en l a 
L e y de las f o r m a l e s , ap robada po r 
nues t ros leg is ladores en el a ñ o 1916. 
S e g ú n d e t e r m i n a d o a r t í c u l o de 
esa L e y , s ó l o los maes t ros que t e -
n í a n d iez a ñ o s de e j e rc i c io a l a p r o -
m u l g a c i ó n 3e a q u é l l a p o d í a n ser as-
cendidos , t r a s l adados , e tc . P o r esto, 
muchos c o m p a ñ e r o s , a u n cuando los 
a ñ o s de l abo r cons tan te le den l a 
p r á c t i c a de l a e n s e ñ a n z a , l a expe-
r i e n c i a p ro f e s iona l , que solo en e l 
a u l a se obt iene , p e r m a n e c e r á n i n a -
m o v i b l e s , s in derecho a ob tener me-
j o r a a l g u n a en el a je rc ic io de su 
p r o f e s i ó n . ¿ P u e d e de esta m a n e r a 
haber e s t í m u l o a lguno? Pe ro esa 
es o b r a de nues t ro s e ñ o r Secreta-
r i o , n i m u c h o menos de u n a C o m i -
s i ó n que se n o m b r a para que r e -
f o r m e u n R e g l a m e n t o : es o b r a de l 
Congreso. 
T R I U N F O Q U I R U R G I C O 
Con e l m á s f e l i z é x i t o ha sido so-
m e t i d a a una del icada o p e r a c i ó n en 
la c l í n i c a de " L a M i l a g r o s a " l a d i s -
t i n g u i d a d a m a M a r í a G o n z á l e z de Se- I 
g o i r a n o . 
R e a l i z ó la o p e r a c i ó n e l m u y r e p u - , 
tado doc to r Presno, a c o m p a ñ a d o de | 
los doctores Rpmagosa y R o m e r o . 
E l D r . Presno h a ag regado este 1 
nuevo t r i u n f o q u i r ú r g i c o a los m u - \ 
chos que ha conqu is tado . 
L e e n v i a m o s nues t ras p l á c e m e s | 
que .hacemos extensivos a la opera- | 
da y a su esposo, nues t ro m u y es t i - 1 
m a d o a m i g o e l ñ r . T o m á s Regoi rano 
de A m p u d i a , D i r e c t o r de la Acade -
mia- " N e w t o n " . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, narim y o ídos 
Consultas de 13 a 4 , 
Para pobres da 12 a 2, $2.00 al moa 
San Nico lás 62. Te léfono A-SIS?. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
. Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n rad ica 
I «ílas hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d l a r i u * 
Cor rea , esquina a San Indalec lw 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a 
l o s c o n s u m i d o r e s d e l a s f a m o s a s 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K . 
( R o c a B l a n c a ) y d e l r i c o R e f r e s c o 
G I N G E R A L E , q u e h e m o s s i d o n o m -
b r a d o s A g e n t e s g e n e r a l e s y d e p o s i t a -
r i o s d e a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
s e s i r v a n i n t e r e s a r s u s p e d i d o s e n 
n u e s t r o s A l m a c e n e s d e O b r a p í a 5 - 7 
y 10 , T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A - i r o . 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
h a b a n a " 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. R e g e n e r a d o r v e r d a d . 
¡ D e s c u b r i m i e n t o d e f i n i t i v o I 
A base de p lan tas t rop ica les , cubanas. N i u n solo caso r e b e L 
de al t r a t a m i e n t o . 
N o m á s ca lv ic ie ; no m á s c a í d a del pe lo . 
Tres f r icc iones d i a r i a s bastan. 
De V e n t a en las p r i nc ipa l e s p e r f u m e r í a . d r o g u e r í a s , f a rmac ias . 
D u b i n , L a B o r l a , S a r r á , A g u i l a de Oro . D e p ó s i t o T e l é f o n o F-4495 
¿ Q u e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l t o -
l e r a el v e j a m e n ? N o : en las C á m a -
ras , en el B o l e t í n de l a A s o c i a c i ó n , 
en impresos que conservamos, y en 
l a concienc ia de muchos c o m p a ñ e -
ros h a y pruebas de lo c o n t r a r i o . 
Hace a lgunos meses, y a p e t i c i ó n 
de u n g r u p o de maes t ros l a Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l , c e l e b r ó una A s a m -
b lea pa ra t r a t a r de l asunto que nos 
ocupa. D e s p u é s c e l e b r á r o n s e o t ra s 
r eun iones , se c a m b i a r o n impres iones 
con los g raduados de l a N o r m a l y 
r o n los profesores , l l e v ó a cabo, en 
u n a pa l ab ra , actos va r i o s p a r a t r a -
t a r de esa r e f o r m a susodicha . Y 
como consecuencia de estos t r a b a -
jos se a p r o b ó u n proyec to de L e y , 
r edac tado en el sen t ido de que los 
'maes t ros de . ce r t i f i cado a l t ene r de-
t e r m i n a d o n ú m e r o de a ñ o s de ejer-
c i c io , q u e d a r í a n equ iparados a los 
n o r m a l i s t a s . H i z o l a A s o c i a c i ó n u n 
l l a m a m i e n t o a l M a g i s t e r i o pa ra o r -
gan iza r la c a m p a ñ a que i b a a l i -
b ra r se en e l Congreso a f i n de con-
s e g u i r l a a p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o . 
> o «é si r l M a p i s t e d o r e s p o n d i ó o 
n o a l l l a m a m i e n t o ; no sé s i los i n -
I t r r r s a d o s , se i n t e r e s a r o n , pero si 
1 s é . que una C o m i s i ó n de l a Asoc ia -
• c i ó n N a c i o n a l de maes t ros , de la 
i que f o r m é par te , en u n i ó n de dos 
j o t res c o m p a ñ e r a s m á s asociadas, 
( p u s i m o s en manos de los s e ñ o r e s 
; r ep resen tan tes el p r o y e c t o ; con el los 
1 ce lebramos v a r i a s en t rev i s t as , les 
| expus imos l a j u s t i c i a de l a r e f o r -
| m a que p e d í a m o s , y o b t u v i m o s , de 
l a l g u n o s , l a f o r m a l promesa de apo-
J 
Anuncio de Vadía. 
UNA LAROC 
P^tfVaeoHí!.^ 
t D n i c o , R E C O N S T I T U Y E N T E Y f e b r í f u g o 
Recomendado por todos los Médicos. 
L a Q U I N A r l a A R O C H E es de sabor m u y ag radab l e y c o n t i e n e 
t odos los p r i n c i p i o s de las t res mejores especies de q u i n a s . Es s u p e r i o r con 
m u c h o á todos ios d e m á s v i n o s de q u i n a , y e s r á r e conoc ida por las 
ce l eb r idades m é d i c a s de l m u n d o en te ro c o m o e l T ó n i c o y e l R e c o n e t l -
t u y e n t o p o r e x c e l e n c i a en los casos d e : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
COMAR &. C LKIS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
l a A D E R A . Q X J I I J - A R O Q H C E 1027 
D E S D E 
T a r a W A S H I N G T O N 
el D I A R I O D E L A M a t , ^ . V " 
22 de Sep t iembre . 
E l caso del gene ra l C r o w d e r se 
parece a l de M r . L i n d . Este perso-
naje era u n sueco, sordo, ex-Gober-
nador de u n Es tado del Oeste, a-
q u i e n el Pres iden te W i l s o n e n v i ó a 
M é x i c o pa ra que convenciese a l d ic -
t ado r H u e r t a de que d e b í a r e t i r a r -
se de l Gob ie rno . E l p o r q u é e l i g i ó 
a aque l suje to pa^a m i s i ó n t an es-
pecia l y de l icada es cosa que no se 
ha puesto en c la ro a estas horas . 
S e g ú n una v e r s i ó n , f u é porque 
M r . L i n d . hab í a t en ido negocios de 
ganado en M é x i c o y s a b í a a lgo de 
e s p a ñ o l ; s e g ú n o t r a f ué po rque ha-
b iendo M r . L i n d c o n t r i b u i d o , como 
d e m ó c r a t a , como escandinavo y co-
mo sordo , a la e l e c c i ó n de M r . W i l -
son, y no t en i endo é s t e recompensa 
mas adecuada que da r l e , le c o n f i ó 
aque l l a m i s i ó n . 
A q u í h u b o entojices quienes pre-
g u n t a b a n , con a l a r m a , al e l P re s i -
dente se p r o p o n í a I n t e r v e n i r en M é -
xico , p o r q u e s i m p a t i z a b a n con aque l 
d i c t a d o r e m p a p a d » en l i cores fue r -
tes; y o t ros d e c l a n — y t e n í a n r a z ó n 
— q u e y a se estaba I n t e r v i n i e n d o ; 
pues e l g o b i e r n o de los Es tados 
U n i d o s a l p e d i r l e a l Jefe de o t r o 
g o b i e r n o que se fuese de l poder por 
h a b e r l o ob t en ido por l a f u e r z a — 
con el d e t a l l e s a n t u a r i o de habe f 
hecho asesinar a su antecesor—se 
e n t r o m e t í a en los asuntos I n t e r i o r e s 
de u n p a í s e x t r a ñ o . 
Como, aho ra , el gene ra l C r o w d e r , 
agente of ic ioso del P res iden te H a r -
d i n g , se e n t r o m e t e en los asuntos 
I n t e r i o r e s de u n pais e x t r a ñ o , a l 
p e d i r a los poderes p ú b l i c o s que ha-
gan ta les o cuales cosas; y a q u í 
e l D e p a r t a m e n t o de Es t ado e n v í a 
a los p e r i ó d i c o s s t a t ements , o co-
m u n i c a d o s ; en los que se dice que 
no se ha r e sue l to i n t e r v e n i r , o que 
solo se i n t e r v e n d r á en caso y o t ras 
va r i ac iones sobre el m i s m o tema . 
^ P o r q u é no h a b l a r c l a r o y l l a m a r a 
las cosas p o r su n o m b r e ? L a i n t e r -
v e n c i ó n ex is te ; e s t á f u n c i o n a n d o y 
has ta ha l o g r a d o resu l t ados , puesto 
que va cons igu i endo l a a p r o b a c i ó n 
po r e l Congreso de Cuba de la m a y o r 
p a r t e de lo pedido po r el genera l 
C r o w d e r . 
Pe ro no parece I n t e r v e n c i ó n por-
que es en modo m e n o r ; no consiste 
como l a de H a i t í en u n c o n t r o l de l 
gobierno nacional p0r , 
a r í c a n o s , sostenido' ^ 
P a c i ó n m i i i t a r m Por un, 
D - ^ o . en una ^ V ^ ^ 
* ™ ha subst i tu ido elPaC1011 miul 
c ona l por uno de ofic a f 0 b i ^ o 
r i ñ a americana. les ̂ 1 , . 
, Cuba debe aspirar , 
t e r v e n c i ó n alguna n i a / 0 t e ^ 
^ con ba i lab le , , co^l ^ Í 
>minicana, ni d^i ' ÍaUi»4 , uei Renac-
ía do i 
como esta con que ha J*aero c i 
^ 1 y l e r n a s . a he "ld0 o b . J 
mi*n<ia P ia t t , con e ^ M 
vado de e l la , Para L ^ J 
de é s t e y de a q u e i u ^ 
a m i s t a d y de alianza e o ^ l 
h a y en t re Ing la t e r r a l ^ V ' ' 
desde hace doscientos , « 0 n \ 
gracias a l cual ia 
ga r an t i z a la indePeudenCla H 
n a c i ó n p e q u e ñ a , que Co H 
su p ro tec to ra s i r v i é n d o l a ^ 0 ^ 
ex te r io r , corno 0 ? * 
en la gue r ra mundiaL ha ^ 
Se l l e g a r á a esa modir 
^ í o r m a de las r^la ' ^ ^ l 
los dos pueblos si * ^ 
serenidad, con ju i c io / ^ 
se p rocura , por \ l 
Propaganda act iva atraer , " l 
d o n del pueblo americano h a i 
d0 Ia debIda d i s t inc ión entr J 
Que es l i b e r a l , y ia minora , 7 
ce i m p e r i a l i s m o p0r ^ . H 
Por negocio o por 
e dad m e n t a l " - d e que ^ 
e l s e ñ o r F e r r a r a - p a r a ^ ¿ H 
la gente hispano americana 
Y para le lamente a esta camj 
de prensa, de l ib ro y ^ t f J 
j que no ha de ser ofensiva v J 
p o d r á ser educadora y de 
ca p o l í t i c a , debe desarrollarse 
los pa r t i dos actuales o por los i 
los sucedan, una de reformas r i 
cales, b ien pensadas, y ejecutal 
s in pr i sa , pero t a m b i é n sin desJ 
so, en lo p o l í t i c o y en lo económl 
que .hagan innecesaria la prolorf 
c i ó n de ^a presente* intervenció] 
i m p o s i b l e que haya otras. 
Si a h í no se pasa del progrl 
recomendado por el gobierno al 
r i cano y que es, en verdad, niodel 
q u e d a r á n en p i é las causas pril 
pales que h a n engendrado estal 
t u a c i ó n enojosa. 
X. Y. 
y a r n o s ; de o t ros , la de c o m b a t i r -
nos. N o s convenc imos que no ora 
a q u e l e l m o m e n t o o p o r t u n o ( p o r q u e 
de t r a t a r s e en aque l los d í a s , l a ley 
no h u b i e r a s a l i do ) o t ros p rob lemas 
de i n m e d i a t a r e s o l u c i ó n , como e l 
de l a s u p r e s i ó n de aulas , a t r a j e r o n 
n u e s t r a a t e n c i ó n , s o l i c i t a r o n nues-
t ras ac t iv idades . 
P e r o . . . la obra e s t á i n i c i a d a : 
no p e r d a m o s el t i e m p o en d i rc teos , 
i n c u l p a c i o n e s etc., y encaucemos l a 
o p i n i ó n . Jas ac t iv idades de todos, 
y las c a m p a ñ a s que deseamos, a l 
ú n i c o , v e r d a d e r o y p r á c t i c o f i n : e l 
de l a r e f o r m a de la L e y . Y d i r i j a -
mos esas ac t iv idades , y encaucemos 
esa o p i n i ó n hac ia q u i e n solo puede 
hacer esa r e f o r m a : ¡Al Congreso! 
M a r í a L u y a de D o m e n e c h . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Cap eclalUta «a entermedadei da la 
orina 
Creador con «l floctor A l h a a r i n 3¿ | 
materlnmo permanente de lo* u r é t e r a 
alstema comunicado a la Súc leaad bio-
lógica de aPrfa «n l t « l . 
Consultas de S a i . Lnnes. mt«rcoiM 
y viernes. Obrapliw t i » 
N O T A S P E R S O N A L ! 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L j 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U É R Y 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
de venta, en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
El l e g i t i m o l l eva u n m o n o 
en ia tapa de la caja 
N U E V O B A C H I L L E R 
Tra s b r i l l an t e s ejercicios enl 
; I n s t i t u t o de esta capital, ha o| 
i n i d o el t í t u l o de Bachiller en e l 
I cias el estudioso joven Otilio A f 
j y A j a m i l . 
| T r á t a s e del h i jo de un amigo 
j e s t imado , el competente Auxiliad 
la Sala P r i m e r a de lo Criminall 
esta A u d i e n c i a , s e ñ o r Otilio Ateq 
i To r re s . 
i Nues t r a f e l i c i t a c i ó n más simj 
j pa ra ambos. 
¡ S R . J O A Q U I N A R I S T I G U E I 
H e m o s rec ib ido la grata visital 
í nues t ro m u y est imado amigo elf 
lentoso pe r iod i s t a e inspirado pej 
Sr. J o a q u í n A r i s t i g u e t a . 
N u e s t r o amigo , que ha sabido 
m a n a r las bellas letras ,con eP 
merc io , viene a esta ciudad en t | 
de negocios. 
L e r e i t e r a m o s nuestro carlñi 
sa ludo y le deseamos feliz estaje 
en la Habana . 
F R A C T U R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
J A B U C O , Sept. 2 7. 
D I A B I O , Habana . 
E n l a casa de socorro de esta 
dad acaba de ser curado de 
f r a c t u r a grave en el brazo izq"1^ 
e l j o v e n de San J o s é de las ht 
B a m ó n G o n z á l e z Nosales empi^ 
de l a casa mencionada de dicho 
b lo . . a i 
L a f r a c t u r a fué originada por 
c a m i ó n de los Sres. Menció. 
r i d o d e c l a r ó ante el juzgado qne 
b ía sido casual . . a 
Es ta t a rde s e r á trasladado a 
c iudad para la a m p u t a c i ó n . 
Campa, correspoj 
I N C E N D I O E N A C U A D A 
P A S A J E R O S 
( P o r t e l é g r a f o . ) . 
A G I T A D A D E PASAJEROS, SeptJ 
D I A B I O , Habana . , 
Se d e c l a r ó u n incendio en l 
tadero de los s e ñ o r e s o r r ^ i 
t lnez , s i tuado en - ^ ea J ^ i d 
Las p é r d i d a s son de P 0 ^ d0 
c i ó n . E l fuego fue Je ias 
los esfuerzos del pueblo > de | 
to r idades . ^ r o r I ^ p o n s | | 
I O S E M P L E A D O S P U B L l j 
( P o r T e l é g r a f o - ) 
L A S A L U D . Sept. 27. 
D I A B I O . Habana . rpl l I . 
Los empleados públ icos ^ 
en el d í a de hoy v f 
' a los Sres. Pardo Su ;e pr 
Sardinas por la ^ e ^ J i ] 
tada r e l a t i v a al pago b" emple¿ 
las g r a t i f i c a c i o n e s ^ a ^ ^ ^ 
D O C T O R C A B R E R A 
SAIT J.ATA»0 268- A 
: A Í O S ) ! ~ m 
TODAS CLASE» 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
I A A C T U A L I D A D 
E n e l I n s t i t u t o de P i n a r d e l R í o . 
E x a m e n do F í s i c a y Q u í m i c a . E l be-
d e l : — S r . C o n t i , sobresa l ien te . 
E l s e ñ o r C o n t i recoge su n o t a . 
•Regresa r á p i d o a l a H a b a n a . E n el 
t r e n t o d o son r i sas . U n a legre co . 
r r i l l o de mozos p a l m e t e a y g r i t a . 
Pasan los meses. E l s e ñ o r Secreta-
r i o d e l I n s t i t u t o de P i n a r d e l R í o 
p r e g u n t a : 
i — ¿ E s u s t ed e l s e ñ o r Con t f ? ¿ L o 
que s o l i c i t a es e l t í t u l o de b a c h i l l e r 
d e l s e ñ o r C o n t i ? 
— S í , s e ñ o r . 
— Y ¿ e s u s t e d el s e ñ o r C o n t i ? 
— É l m i s m o en persona . 
— E s p e r e u s t e d . 
U n a pausa . B r e v e espera. L a po-
ü c í a p e n e t r a en el s a l ó n . E l s e ñ o r 
C o n t i es a p r e h e n d i d o . E l s e ñ o r C o n . 
t i , n a t u r a l m e n t e , p ro t e s t a . 
Y en e l despacho d e l s e ñ o r Juez 
queda t o d o ac l a r ado . 
E l s e ñ o r C o n t i , en efecto, n o su-
p l a n t a este e u f ó n i c o a p e l l i d o . N o . 
Pero, meses a t r á s , en e l I n s t i t u t o , 
cuando e l bede l g r i t ó : 
— E l s e ñ o r C o n t i , sob resa l i en te . . . 
Cuando e l bede l d i j o ese p r e g ó n , a l 
l i n a l de unos e x á m e n e s de F í s i c a y 
Q u í m i c a , e l e x a m i n a n d o n o e r a ¡ a y ¡ 
r l s e ñ o r C o n t i . E l v e r d a d e r o s e ñ o r 
C o n t i , e l g e n u i n o , desconoce en lo 
i d so lu to l a F í s i c a y l a Q u í m i c a . U n 
sabio a m i g o de é s t e , e l s e ñ o r Sa lo , 
m ó n , m e j o r d i c h o , e l s e ñ o r Salmo-
•••ni, d u c h o en esa c ienc ia , p r e s e n t ó -
se a examen , c o m o s i é l f u e r a e l se. 
fior C o n t i . 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n , que sabe m u -
cha q u í m i c a , i g n o r a en l o abso lu to 
el C ó d i g o P e n a l . Es t e t r u c o i n g e n i o , 
so, casi i nocen t e , u n a b r o m a l ic i iz dn 
es tudian tes , c o n s t i t u y e , s e g ú n a f i r -
m a e l F i s c a l , u n d e l i t o m u y grave . . . 
¡ S o n doce a ñ o s de p r e s i d i o ! 
E s t o se e s t á " p o n i e n d o m u y se r io" , 
q u e r i d o L a t a p i c r l 
— D o c o a ñ o s de p r e s id io , p o r u n 
sobresa l ien te . 
— M a r i o G a r c í a K o h l y y Cuba . 
— U n a p á g i n a de l a E d a d M e d i a . 
— R e s p ó n d a m e us ted , d ice . 
S i l a L o t e r í a pudieso segu i r sien-
d o p r ó d i g a a ú n , t a l vez. t o d a esta 
presente a l a r m a soc ia l—de que hau 
b la e l c é l e b r e A u t o d e l s e ñ o r Juez— 
te e x t i n g u i e r a , desapareciese. L a s 
manos que a h o r a i n c r e p a n q u i z á s se 
a b r i e r a n en u n a d e m á n de l i m o s n a . 
L a s voces a h o r a a i radas t e n d r í a n 
, ay ! , s i n duda , u n t r é m o l o de c á l i d a 
demanda , m u y du lce , m u y persuasi-
vo , m u y h u m i l d e . 
H e a q u í n u e s t r a respuesta. 
Y a l o d i j o e l pueb lo , s i empre sa. 
— D o n d e no h a y ¿ h a r i n a . . . 
E l h o m b r e , c u a n d o ya n a d a espe-
ra , cuando nada r u e d e ob tener ya , 
ea s i empre j u s t o . N i l a m i s m a gra -
t i t u d le d e t i e n e . E l h o m b r e , nob l e en 
todo t i e m p o , busca cons tan temente 
su p e r f e c c i ó n . 
L A C A S A M V X E L L A 
— D E — 
L A M E L A , D I A Z Y Co. 
Í Í E P I U N O 18. 
Se hacen toda 
clase de traba-
jos por difíci-
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A N E M I A ! D E L A M B I E N T E A C T Ü A I 
U n d i a r i o de l a m a ñ a n a q u i e r e 
destacar c r u e l m e n t e este con t ras t e . 
D e u n l a d o , en l a q u i e t u d d e l e re . 
l ó s e n l o , cerca d e l m a r ya obscuro , 
Arente a l ^ p e q u e ñ o p a r q u e donde p e q u e ñ o p a r q u e 
^Tosé de l a L u z , m e d i t a . . . u n au to- , caciones, t o t a l : 47 m i l l o n e s . E l con 
m ó v i l , que l l e g a s i g i l o s o ; u n a puer.iSre<so ha r e sue l to que los tres m i l l o 
t a de acero, que r u e d a en s i l enc io , e 
Kttbre sus goznes; r u i d o m e t á l i c o de! de a h o r a que t a n t o g u s t a n . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
A LOS A R R E N D A T A R I O S D E A P A 
R T A D O S 
Es ta A d m i n i s t r a c i ó n ha pod ido 
comproba r , en d i s t i n t a s ocasiones, 
que a lgunas (fe las personas a quie-
nes los a r r e n d a t a r i o s de A p a r t a d o s 
c o n f í a n l a l l ave pa ra recoger su co-
r e p a r a c i ó n de ca r re te ras , 3 pa ra i n - r respondenc ia , ee e x t r a l i m i t a n en 
t e r é s de l a deuda, 12 pa ra obras p ú - sus funciones , sobre t odo los uepen 
dientes de las casas comerc ia les , a 
quienes hemos s o r p r e n d i d o , unas ve-
ces r o m p i e n d o las cub ie r t a s de los 
impresos t i r a n d o estos a l cesto o a l 
suelo, d e s p u é s de r e c o r r e r sus pá -
ginas, y o t ras r e t i r a n d o t a n solo par-
n é s res tan tes has ta c incuen ta sean | te de l a cor respondenc ia que se en-
cuen t r a depos i tada en e l A p a r t a d o , 
D i s t r i b u c i ó n d e l 
E m p r é s t i t o 
L a f o r m a en que se d i s t r i b u i r á e l 
e m p r é s t i t o es l a s i g u i e n t e : 9 m i l l o -
nes p a r a fondos especiales, 6 para 
bl icas , 6 pa ra e l pago de deudas de 
o t ras s e c r e t a r í a s , 2 pa ra e l pago de 
pensiones. 7 p a r a el pago de los em-
pleados, 2 pa ra e l pago de g r a t i f i -
Uaves; voces a u t o r i t a r i a s de escol-
t a s . . . Y e l d o c t o r Orestes F e r r a r a , 
que se despide , con u n abrazo, de 
u n nob le mozo , c u y o a p e l l i d o es i l u s -
t v e . 
Y d e l o t r o l a d o , e n P a l a c i o , m u c h a 
luz , t é , dulces , suaves m ú s i c a s , etc. 
Y u n desf i le i n t e r m i n a b l e de a u t o , 
m ó v i l e s , de chaque ts y de u n i f o r m e s 
de ga l a . 
¡ D o l o r o s o s deberes los de u n Je . 
fe de E s t a d o ! 
Pocas veces nos h a n e n t r i s t e c i d o 
t a n t o unas l í n e a s de p e r i ó d i c o . 
E n E s p a ñ a o b t u v o nuevos l a u r o s 
i a e locuenc ia de n u e s t r o m i n i s t r o . 
F/»-vdoctor M a r i o G a r c í a K o h l y supo 
c a u t i v a r u n a vez m á s a l a m u l t i t u d 
con su p a l a b r a l u m i n o s a , que pare- ' s í í ' s P10 
ce a l l í u n eco de l a de Cas t e l a r . . . 
Eos p e r i ó d i c o s , s e g ú n r eza e l ca» 
Me, a c l a m a n , como antes l o h i c i e r a 
l a m u c h e d u m b r e , a este a l t o expo 
H e a q u í u n v i v o e j e m p l o d e l ho-
n o r c l á s i c o . E s t a vez s i n a q u e l d i s . 
cu lpab le r o p a j e de los versos de Cal -
d e r ó n ! 
L o refiei-e u n cable . 
E n u n a a ldea n o r t e ñ a de l a c lá -
c 6057 I n d 1 ag 
H E R I D O G R A V E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
J A R U C O , Sept. 27 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n e l pob lado de Gibacoa, de es-
te t é r m i n o m u n i c i p a l , f u é h e r i d o 
g r a v e m e n t e F r a n c i s c o Per l e po r 
A v e l i n o G o n z á l e z . Es t e f u é d e t e n i -
do po r la p o l i c í a . 
E l Juzgado de Santa Cruz e s t á 
ac tuando . E l h e r i d o f u é t r a s l adado 
en g í a v e es tado a esa c i u d a d ayer 
noche. 
C a m p a , Cor responsa l . 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
Exíjase la legitima 
Emulsión de Scott 
— - Scott & Bowne. BIoomBeld, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
: t a s 
p o r J O R G E R O A 
L a v i d a es u n a s u c e s i ó n de ho-
¡ chos. Y a sea I n d l v l d u a L , y a sea co-
1 l e c t i v a , l a a c c i ó n es l a base de l a 
' v i d a . E l h o m b r e — c o m o los pue b l o s 
; — v i v e de Jo que hace y n o de l o que 
d ice . / 
j Cada hecho r e a l i z a d o f o r m a u n 
! a n i l l o en l a v i d a d e l h o m b r e . Cada 
a n i l l o es u n c i c l o , — u n a r e l a c i ó n de 
hechos—y todos los h e c h o s — u n a su -
c e s i ó n de c i c l o s — f o r m a n d o u n a ca-
I 
t u a l I n e x p l i c a b l e en e l h o m b r e — o e i 
e l p u e b l o consciente . L o f a í s o »© desj 
c u b r ^ a s í m i s m o , como a s í mlsmc 
se m u e s t r a en B U d i v i n a m a j e s t a d 1<| 
que l l a m a m o s v e r d a d e r o . S i los h o m j 
b res—y los p u e b l o s - n - c o m p r e n d i e r í i i 
q u é es b e l l o y q u é n o í o es—aunj 
que nos ob l iguemos a L l a m a r l o d i 
o t r o m o d o — l a s i m p l i c i d a d c r e a d o r í 
s e r í a u n a l e y en e l m u n d o . 
L a s i m u l a c i ó n — s i que remos q m 
p e r d u r e , que c u m p l a c o n érf l to £ dena . 
E ¡ Mbro , l a c u l t u r a , — l a m i s m a j o b r a — h a de ser c r eado ra como 
c ienc ia—es úflH s i l o g r a l a e j e c u c i ó n ' o r i g i n a l que i n t e n t a m o s a d u l t e r a r . L 
de u n hecho. E o c o n t r a r i o es u n f a r - ¡ c o n t r a r i o es u n a masca rada r l s i h l 
s in duda po r las convenienc ias per-
sonales que pueden l e s ionar grave-
mente los Intereses d e l a r r e n d a t a r i o 
y poner , a d e m á s , en ev idenc ia e 
buen n o i l ^ r e de este D e p a r t a m e n t o . } 
P o r ta les razones me p e r m i t o re-
c o m t n d a r po r este med io a los se-
ñ o r e s a r r e n d a t a r i o s de A p a r t a d o s de 
Correos -C^ue, en b i e n de sus p rop ios 
Intereses, des ignen pa ra l a recog ida 
de su cor respondenc ia a personas de 
su en tera conf ianza , en e v i t a c i ó n de 
males mayores , pues no s e r í a ex t r a -
üt. que. q u i ü n so a t r eva a t i r a r a l 
'•.^sto u n impreso que no le pertene-
ce, se s ien ta en el d í a ^ de m a ñ a n a , 
con ü e s e o s de v i o i a r u n a ca r t a , m u -
cho m á s si t i ene l a o p o r t u n i d a d de 
I 
p a r a I N D I G E S T I O N I 
D I S P E P S I A A C I D A 
do i n ú t i l , i n f e c u n d o y n i s i q u i e r a b©-
! l l o , p o r q u e t o d a be l leza supone u n a 
¡ c u a l i d a d c readora , 
l N o os o t r a l a s u p e r i o r i d a d d e l h o m -
i b re . E n t o d o h o m b r e — y e n t o d o pue -
: b l o — e x i s t e u n a f a c u l t a d c r e a d o r a . 
V i v i r es c r e a r , — c r e a r s i e m p r e — n o 
i I m p o r t a s i en g r a n d e o e n p e q u e ñ o . 
¡ L a m i s i ó n de t o d o h o m b r e — y d e t o -
| do p u e b l o — s o b r e l a t i e r r a es c r ea r 
! a 'go pe r sona l y p r o p i o , que l o d i s t i n -
' ga do los o t ros h o m b r e s — o de los 
j o t r o s pueb los . 
! H a y h o m b r e s g r a n d e s y h o m b r e s 
I p e q u e ñ o s . L o s pueb los son l o q u e son 
I sus h o m b r e s . C u a n d o e n u n puebDo 
I nace u n h o m b r e que excede a l a me-
! d i d a c o m ú n d e l p u e b l o , e l p u e b l o 
! crece en l a m e d i d a de a q u e l h o m -
' bre , p o r q u e a q u e l h o m b r o os lia c u m -
i b re , e l p i c o que d a n o m b r e a l pue -
b l o . 
E l h o m b r e es u n h e c h o , — u n d i -
v i n o h e c h o — q u e h a de p r o d u c i r 
o t r o s hechos, a veces, m á s excelsos 
es dec i r , l a m á s c a r a c u b r i e n d o 
r o s t r o . X o e n g a ñ a o. n a d i e ; y s i en j 
g a ñ a es a l encub ie r to , a1, i m i t a d o r | 
s o r p r e n d i d o p o r l a s i m u l a c i ó n since 
r a de los d e m á s b u r l ú n d o s e de é l . 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia á c i d a o h i p e r c l o r h i -
d r i a , con su cuadro de s í n t o m a s , t a -
les como a c e d í a s , ag ruras , e rup tos , 
gases, etc., no se c u r a como e r r o -
H a y en los pueblos u n I n s t i n t o prc 
p i ó — r o m o e í d e l c aba l l o que adivitos 
e l p e l i g r o d e l b a r r a n c o a b r u p t o qu< 
so ab re a sus pies. E s e l I n s t i n t o de 
l a p r o p i a v i d a que nos p r e s e r v a 
i a o s c u r i d a d de l a noche . A ve 
se s u m a a l a s i m u l a c i ó n o a l e n g a ñ t 
y entonces se hace p e l i g r o s o . Loa 
pueblos son los grandes s i m u l a d o r e s j 
como las mar iposas que t o m a n e l co-j 
l o r de l a rosa o d e l p r a d o d o n d e bus-| 
ca Bibar su m i e l . Ta les sn las p á g i n a s 
m á s d i f í c i l e s de en tende r e n l a his-| 
t o r i a . E s a s i m u ü a c i ó n es l a l u z enga-^ 
fiadora con q u e los pueb los deslum-| 
b r a n a l o s c o n t e m p o r á n e o s . 
M á s t a r d e , e l t i e m p o pasando dcs-j 
cub re l a s i m u l a c i ó n . N o es o t r a b o j 
neamente creen la m a y o r í a de los ^ j . ^ 
^enfermos, con p reparac iones a base i 
de pepsina y o t ros f e r m e n t o s d iges - I creador<?s'—los .-que en l a t i e r r a v i 
l a p o l í t i c a d e l p u e b l o cubano . Esta-| 
que el m i s m o hecho que l l a m a m o s j mos a s i s t i endo a u n bellto e s p e c t á c u - j 
h o m b r e . H a y h o m b r e s que c r e a n pue-1 l o de s i m u l a c i ó n . Es l a pac ienc ia -
b los y h o m b r e s que h a n c reado e n I a l a que B a c o n l l a m ó g e n i o — u r d i e n -
Iia t i e r r a m o n u m e n t o s i n d e s t r u c t i b l e s j d o l a desconocida t r a m a de l a h i s t o -
que v i v e n m á s que l o s j f rop ios h o m - j r í a de u n m a ñ a n a . H a s t a a h o r a , t o -
Esos son l o s f u n d a d o r e s ; los | d a a c c i ó n d e s t r u c t o r a h a v e n i d o de-| 
j s a r r o l l á n d o s e i m p u n e m e n t e . D e s t r u i i 
ó r n e l a de San tander , u n cam_ 
pes lno , Campuzano , a s e s i n ó de u n 
hachazo a su h e r m a n a E l v i r a . . . ' 
E s t a q u e r í a v i v i r u n a ex i s tenc ia 
a legre . ¡ E r a b e l l a y bondadosa! Pe-
D R . H . F E R R E R 
J .SPüCZAI i ISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS, G A R G A N T A . N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p . m . $5.00. wu-
¿'ultas por la m a ñ a n a a horas previa-
m ¡nte concedidas. $10.00. Neptuno, 32, 
altos. Te lé fono A-1885. 
C6736 30 d lo 
r a r l a cuando le sea c ó m o d o r e a l i 
zar aque l l a i n f r a c c i ó n , con p e r j u i -
cio m a t e r i a l de l v e r d a d e r o p r o p i e t a -
r i o de esa cor respondenc ia q u i e n l ó -
g icamente f o n a u l a r l a d e s p u é » su re -
c l a m a c i ó n en la c reeLc ia de que la 
f a l t a f ué c o m e t i d a po r empleados de 
est^ D e p a r t a m e n t o . 
P . Gí. M a s v l d a l . 
A d m i n i s t r a d o r de Correos de l a 
Habana . 
nente de l a cubana c u l t u r a , p a l a d í n , l ™ comadres m u r m u r a b a n . E n el 
p u e b l o t r a n q u i l o las sonrisas de l a 
m u c h a c h a e r a n u n e s c á n d a l o . A E l , 
v i r a l e gus t aba b a i l a r , r e í r , " f l i r -
t e a r " . A m a b a e l co lo re te , los f i nos 
e l m á s c o n n o t a d o , de n u e s t r a t r i b u -
na a c a d é m i c a , y h é r o e a q u í e n t a n -
ros v i r i l e s esfuerzos de p r o p a g a n d a 
p o l í t i c a . 
M a r i o G a r c í a K o h l y — n u e s t r o q u e . 
r i d o c a m a r a d a de o t r o s d í a s — a c a b a 
de p r o b a r n o s o t r a vez, c o n hechos 
t ang ib les , l a f u e r z a de su c l a ro y i 
c u l t i v a d o t a l e n t o . 
. . Es tas a l t a s i n d i v i d u a l i d a d e s , a r r o -
j a n u n a l u z p o t e n t e en l a n e g r a n o . 
che de n u e s t r o p o r v e n i r , p o r q u e p r u e -
ban b i e n que h a y v l j j b r y sav ia en 
l a t i e r r a n a t i v a . 
L o s a l t o s á r b o l e s t i e n e n en l o h o n -
do , ba jo de l a a r c ü l á , l a r a í z . 
A u t o de p rocesamien to , con e x c l u . 
s í ó n de f i a n z a . L o s d i r e c t o r e s de l a 
" R e n t a " , y o t r o s sujetos p r o m i n e n t e s , 
•—de p r e s t i g i o soc ia l , de so lvenc ia co-
meirc ia l—se h a l l a n , a estas horas , 
ba jo l a a c c i ó n severa de l a L e y . 
— ¿ P o r q u é p u d i e r o n l i b r a r s e de 
estos r i g o r e s l o s a n t i g u o s p o n t í f i c e s 
deE B i l l e t e , que , desdo J o s é M i g u e ] 
has t a Zayas , m a n i p u l a r o n , c o n esa 
m i s m a p r ó d i g a c a m a r a d e r í a , los de s . 
t i n o s p ú b l i c o s y los ca rgaremes? \ 
A s í nos p r e g u n t a n , desde Cama-
g ü e y , en f i n a c a r t a . 
po lvos y los p e r f u m e s de F r a n c i a . 
Q u e r í a i n c l u s i v e cortarse5 e l pe lo . 
Lao comadres e s t aban h o r r o r i z a d a s . 
E l h e r m a n o , l l e n o de d o l o r y de 
v e r g ü e n ü z a , a l z ó u n d í a e l hacha 
h i r i e n t e sobre l a r u b i a y e n s o r t i j a d a 
c a b e z a . . . 
¡ Y h u b o , de p r o n t o , u n a g r a n m a n -
cha r o j a , de c á l i d a sangre , sobre e l 
o r o r e f u l g e n t e de los cabe l los . . . ! 
L a s comadres de l a a ldea es taban 
h o r r o r i z a d a s . 
P e r o s i esta n o t i c i a Suese l e í d a , 
p o r e j e m p l o , e n u n " c a b a r e t " de 
N e w Y o r k , de L o n d r e s o de P a r í s , 
1¡>S f inas d a m i t a s , h o r r o r i z a d a s t a m . 
b i é n , d i r í a n c o n a s o m b r o : 
— T e r r i b l e h i s t o r i a de l a E d a d 
M e d i a . ¡ C ó m o e r a n b á r b a r o s aque-
l l o s h o m b r e s . . . ! 
A j e n a s ¡ a y ! , b i e n ajenas, a que 
esta h i s t o r i a t e r r i b l e acabara de ocu-
r r í . - , c o m o a s í es, e n u n p u e b l o con-
t e m p o r á n e o que se asoma st l a f r o n . 
fe ra de F r a n c i a . 
L . F R A U M A R S A L . 
E l R e g l a m e n t o d e l a s 
i A g u a s M i n e r a l e s 
R E N U N C I O E L A L C A L D E D E 
S A N C T I - S P I R I T U S 
L a J u n t a N a c i o n a l de San idad , 
acaba de ce leb ra r s e s i ó n especial , 
pa ra conocer, d i s c u t i r y aprobar el 
nuevo R e g l a m e n t o de aguas mine-
rales d i c t a d o p o r e l Secre ta r io de l 
R a m o pa ra e v i t a r e l escandaloso ne 
Sanc t i S p í r i t u s , s ep t i embre 2 7 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n esta c i u d a d ha f a l l ec ido v í c -
t i m a de la f i e b r e t i f o i d e a , l a dis-
t ingu id ' a s e ñ o r a Josef ina Ser rano 
gocio de l a v e n t a de aguas m i n e r a - ¡ C a r b o n e l l , esposa de l s e ñ o r P a b l i t o 
les que de t a les no t i e n e n m á s que T o r r e s 
o 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
. B P D N C E 
J ' U J M I N I O 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j o r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o ' s e e v a p o r a . 
N b se a s i e n t a . 
N i se i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M I 9 4 2 . 
i t i vos , s ino que t i ene que ser com-
l e Í f J a „ , , ! " ^ ^ ^ i ^ ^ ^ J ^ r l ^ t ^ a con prod'uctos. que n e u t r a l i -
zando los á c i d o s , e f e c t ú e u n a c u r a 
pe rmanen te . 
D e s p u é s de p r o l i j o s es tud ios so-
bre esta m a t e r i a , " L a Casa L i m a " , 
f a b r i c a n t e de p roduc to s f a r m a c é u t i -
cos de selecta ca l i dad , p resen ta a l 
p ú b l i c o , su D i g e s t i v o L i m a , c o m b i -
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
t r a l i z a n d o la h i p e r s e c r e c i ó n g l a n d i -
cu l a r , l a red'ucio a su estado n o r m a l , 
y p roduce curas efet ivas . 
E l D i g e s t i v o L i m a , i m p i d e en los 
| d i s p é p t i c o s , l l e g a r a l a t e m i d a u l -
! c e r a c i ó n de l e s t ó m a g o , y a u n en es-
tos casos graves, ha afec tuado cu ra -
, clones sorprendentes . 
C i e n t í f i c a m e n t e , e l D i g e s t i v o L i -
ma , es la m e j o r m e d i c i n a que exis-
te pa ra l a cu ra de l a H i p e r c l o r h i d r i a 
o Dispepsias acidas, con s e n s a c i ó n 
de ca lo r en e l e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
las comidas ; v ó m i t o s , l l e n u r a s , f l a -
tu lenc ias , d iges t iones l en tas , etc., etc. 
E l D i g e s t i v o L i m a se vende en 
todas las farmac-i'as. D e p ó s i t o s p r i n -
c ipales en H á ' o a n a , Cuba , S a r r á , 
Johnson , Taqueche l . • 
C7048 ' a l t . 6 d -11 
v e n p e r p e t u a m e n t e en l a m e n t e de 
todos los h o m b r e s . 
L a a c c i ó n es e l espejo d e l h o m b r e . 
Es su s o m b r a . S i t o m á r a m o s e n ca* 
da h o m b r e l o s c o n t o r n o s q u e r e f l e -
j a , f á c i l se nos h a r í a conocer 5a h i s -
i t o r i a de sus obras . A l r e v é s : cada 
j o b r a es u n a p a r t í c u l a d e l a l m a de 
i cada h o m b r e . E l e s p í r i t u t i e n e t a m -
n o es s i e m p r e ahonda r , i m p u l s a r ha-
c ia aba jo . E í que d e s t r u y e n o adv ie r -
te , muchas veces, que a l d e s t m i r acu-
m u l a m a t e r i a l e s , h o y a m o n t o n a d o s l 
y r e v u e l t o s , y m a ñ a n a erectors d e | 
n u e v o en v i r t u d de a q u e l l a f u r r z r 
c r eado ra que es p r o p i a d e l h o m b r e . 
E n m e d i o d e l r u i d o t é t r i c o de l ha-
cha que d e r f l b a encinas e n e l bos-
que, se escucha casi s i e m p r e e l ec< 
b l é n su d a c t i l o l o g í a y so lo espera | de u n a cade i lk ia p r e s e n t i d a p o r l a | 
u n n u e v o abate d e l ' E p é e p a r a r e - ¡ esperanza. E s l a c i v i l i z a c i ó n que em-
velarse . ¡ p i e z a . E s l a n a t u r a l e z a b á r b a r a que 
U n h o m b r e b u e n o — l o que ISama- jda a l h o m b r e e l e l e m e n t o ú t i l y ne-
mes bueno—5o es a ú n e n e l r e s u l t a - • cosar io p a r a c rear l a v i d a c iv iMzada . j 
do de u n a m a l a o b r a . E l que n o l o j H a y h o m b r e s enemas que v i v e n en j 
es l o i m p r i m e p r o n t a m e n t e . L o mis -1 pe rpe tuo bosque y los puebios saben l 
m o o c u r r e con l a i n t e l i g e n c i a ; con q u é d í a c o m e n z a r á n a d e r r i b a r l o . l 
M - 7 7 7 7 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
M á q u i n a s f l a m a n t e s d e 7 p a -
sa j e ros , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n 
c h o f e r s u n i f o r m a d o s y c h a p a 
p a r t i c u l a r , e n l a p u e r t a d e 
l a necedad ; con l a f a l s edad ; con l a 
h i p o c r e s í a ; c o n e l a m o r o c o n e l 
dolior . 
L a fa l sedad es u n e n g a ñ o e s p i r i -
A h o r a estamos en e l desgaje . L a i n - | 
t e l igenefa d i r i g e e l t r a b a j o . Ese t r a -
ba jo solo neces i ta b razos ; es? dec i r , ! 
hachas ; sus mejores h o m b r e s . 
D E J U S T I C I A 
J U E C E S M U N I C I P A L E S N O M -
B R A D O S 
A p ropues t a de l s e ñ o r Sec re ta r io 
da J u s t i c i a , y de acuerdo c o n las 
t e rnas elevadas p o r l a A u d i e n c i a de 
Santa C la ra , se h a f i r m a d o u n De-
re to n o m b r a n d o jueces m u n i c i p a l e s 
d3 c u a r t a clase, p a r a lo que res ta 
D E H A C I E N D A 
A L O S P A G A D O R E S D E L A S D I . 
I E R E N T E S D E P E N D E N C I A S D E 1 
E S T A D O 
Se l l a m a la a t e n c i ó n a los paga^ 
dores de las Dependencias de l Es-
tado que h a b i é n d o s e dispuesto q u í 
todo cheque e m i t i d o po r el los p a n 
el pago de atenciones del a c t u a l ej( 
elcio e c o n ó m i c o debe l l e v a r marcad( 
del c u a t r e n i o de 1919 a 1 9 2 3 , a los , con g o m í g r a f o u o t r o m o d o e l a ñ ( 
su casa . 
$ 5 E N T I E R R O S , $ 5 
M - 7 7 7 7 
ei n o m b r e . 
P o r d i cho r e g l a m e n t o queda p r o -
h i b i d a a las c o m p a ñ í a s de aguas m i -
nerales, envasar y m a n i p u l a r las bo-
te l las p a r a el consumo fue ra de loa 
manan t i a l e s . T o d a empresa o compa-
ñ í a de aguas mine ra l e s , d e b e r á n es-
t a r r eg i s t r ados de acuerdo con la L e y 
y bajo l a i n s p e c c i ó n de la Secreta-1 Es ta noche se r e u n i r á en s e s i ó n 
r í a de S a n i d a d . A d e m á s , no se p e r - 1 e x t r a o r d i n a r i a e l A y u n t a m i e n t o , pa-
m i t i r á e l comerc io de aguas mine-1 r a conocer de l a r e n u n c i a presen-
T a m b i é n ha f a l l e c i d o en e s t á c i u -
dad , e l s e ñ o r Modes to Q u i n t e r o Oje-
da, m i e m b r o de una d i s t i n g u i d a fa -
m i l i a e s p i r i t u a n a . 
A m b a s defuncioneg h a n sido m u y 
sent idas en esta c i u d a d . 
t ada po r el s e ñ o r V i c e n t e M é n d e z y 
P é r e z , de su ca rgo de A l c a l d e M u 
n i c i p a l , a l egando ha l l a r se e n f e r m o 
— i ra les , s i é n u n plazo que se f i j a en 
el R e g l a m e n t o acordado, los m a -
nan t i a l e s a e x p l o t a r no e s t á n p re -
parados de acuerdo con las d ispp-
. siciones que e l a r t i c u l a d o de l r eg l a -
m e n t o i n d i c a . Fuerzas del E j é r c i t o . c o n t i n ú a n 
E n t r e esas disposiciones, se or- I p re s t ando se rv ic ios en esta ciudad", 
dena que los manan t i a l ea de e l s a a t i a l e s e esas 
aguas, se cap ten po r m e d i o de tazas 
de m a m p o s t e r í a o cemento , parec i -
das a Jas de l cana l de V e n t o , p a r a 
de esa m a n e r a e v i t a r las f i l t r a c i o n e s 
a los m a n a n t i a l e s de aque l l as aguas 
pe l igrosas que pa ra el subsuelo pue-
dan desviarse yendo a p a r a r a los 
ojos de aguas a exp lo t a r . 
Esas tazas de c a p t a c i ó n s e r á n 
p rov i s tas de re jas especiales y el e m -
basado de las aguas d e b e r á r e a l i -
zarse de acuerdo con las disposicio-
nes san i t a r i a s v igentes . 
Toda agua ca rbona t ada que se ex-
E L C O R R E S P O N S A L 
penda, d e b e r á l l e v a r en l a e t i que t a 
de l a b o t e l l a , con l e t ras c laras , u n 
r ó t u l o que d i g a : " A g u a M i n e r a l ar-
t i f i c i a l " , p a r a que el p ú b l i c o con-
s u m i d o r , a l acep ta r l a , no se l l a m e 
a e n g a ñ o , e v i t á n d o s e lo que hoy 
o c u r r e , que todas las aguas que se 
expenden en los es tab lec imien tos , 
aparecen ser mine ra l e s , s iendo i n -
exacto en m u c h o s casos. 
( t r a t a m i e n t o m e p / c q I 
tfef C á n c e r , L u p u s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
UONSERRATE Ho. 4 1 . CONSULTAS 0 C I A 4 
Especial para los pobres dt 3 y media a 4 . 
C W U A K m V f f l l 
0 
P R O T E G E N S U S C H E Q U E S 
C O N U N A T E N E M O S 
L A M E J O R 
M A Q U I N A 
N E W E R A 
M O D E L O 
N o . 5 
T E N D R A 
L O M A S 
P E R F E C T O 
Y 
L A M E J O R 
P R O T E C C I O N 
E 
D l W E R O 
B 0 A 
N U E V A P R O T E C T O R A C H E Q U E S N E W 
MODELO 
ÜLTIIflA F A B R I C A D O 
C A B A R d A y C í a N E P T Ü M 3 A P A R F A D O 
e igu ien tes s e ñ o r e s : 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r sup len te 
de San Pedro , a l s e ñ o r Pedro M . Ro-
d r í g u e z S o c a r r á s . 
Juez M u n i c i p a l segundo sup len te 
de J i b a r o , a l s e ñ o r San t iago G ó m e z 
K o d r í g u e z . 
Juez M u n i c i p a l asegundo sup len te 
de I g u a r á , a l s e ñ o r R a f a e l Mac las 
Reyes. 
Juez M u n i c i p a l segundo s u p l e n t e 
de C a b a i g u á n , a l s e ñ o r C a s i m i r o 
H e r n á n d e z Granado . 
Juez M u n i c i p a l segundo sup l en t e 
de Banao , a l s e ñ o r I g n a c i o Cas t i l l o 
P é r e z . 
Y Juez M u n i c i p á l segundo s u p l e n -
te de Cabagan, a l s e ñ o r J u a n J o s é 
Lugones . 
N O T A R I O P A R A P I N A R D E L R I O 
H a sido n o m b r a d o N o t a r i o con re- i 
s rdencia en P i n a r de l R í o — p a r a ser,, 
v i r la N o t a r í a vacante por r e n u n c i a 
a d m i t i d a a l doc to r Lo renzo A r i a s y 
G u e r r a — e l doc to r A n d r é s C a i ñ a s y 
C a l d e r ó n , que lo es en Guane, 
f i s ca l a que cor responden , esto 
1022 ,1923 , e s t á n en l a o b l i g a c i ó n d i 
c u m p l i r con esta d i s p o s i c i ó n y que 
lo;3 Bancos con quienes se ha concer , 
tado e l pago de esos chequs t ienen | 
i n s t rucc iones de rechazar todos aque-
l l o - cheques que no v e n g a n a s í mar -
cados con e l a ñ o f i sca l a que corres-
p o u d a n . — M . Despaigne , Sec re t a r io l 
do H a c i e n d a . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 5 
A d u a n a s : 
Ren tas ? 66,104.101 
Impues tos 259.971 
Obras pue r tos . . . 2,819.071 
D i s t r i t o s F i sca les . 
Rentas , 43,382.181 
I m pue s t o s 14,485.501 
$127,050.821 
R E N U N C I A S D E J U E C E S M U Ñ I . 
C I P A L E S 
Les h a n sido aceptadas las r e n u n 
c í a s f o r m u l a d a s a los s e ñ o r e s H o r a 
L O S O M N I B U S D E L A Q U I N T A 
A V E N I D A , E N L A H A B A N A 
E l g r u p o de banqueros no r t eame-
r icanos que se h a l l a n a c t u a l m e n t e e í 
Cuba, de paso, y en v ia j e de p l ace r j 
d i e r o n ayer , a i n s t a n c i a de l N a t i o -
n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , a l q i 
han v e n i d o recomendados , un l a r f 
pasco ocupando uno de los c ó m o d o s l 
ó m n i b u s de l a C o m p a ñ í a de l a 5 a . | 
A v e n i d a que ha es tablecido u n a su - | 
c u r s a l en l a H a b a n a , l a que puede ! 
cío M o l i n a G o n z á l e z y J o s é Santos a n o t a r en su " r c c o r V 
V a J d é s y P é r e z , 1 de Ios cargos de 
Jueces M u n i c i p a l e s P r i m e r o s Su-
plentes , de San F e l i p e y B a t a b a n ó , 
r e spec t ivamente . 
N O T A R I O E N L A H A R A N A 
e l caso de l 
que t a n p r o m i n e n t e s persona l idades ! 
do l a banca h a y a n u t i l i z a d o u n o úi 
sud v e h í c u l o s p a r a hacer l a peque , 
ñ a • e x c u r s i ó n , que les r e s u l t ó m u y | 
agradable . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N E N I 
H a s ido n o m b r a d o N o t a r i o en l a 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
H a b a n a e l doc to r Gustavo • F e r n á n , . . 1 
des y A l b ó n i g a , el que a l p r o p i o t i e m , 1 cura ' y a 5ean «lmP,cs» sangrantes, ex-
po se h a r á cargo de l p r o t o c o l o q.ue|ternas o con p i c a z ó n . L a p r imera a p ü * | 
s e r v í a el l i cenc iado F r a n c i s c o J . 
D a n i e l . 
E l d o c t o r F e r n a n d e z A l b ó n i g a es 
N o t a r i o a c t u a l m e n t e en l a c i u d a d de 
P i u a r del R í o . 
C A M R I O D E N O M B R E S 
P o r decreto p r e s i d e n c i a l — y a p ro -
pues ta de l s e ñ o r Secre tar io de Jus-
t i c i a — h a sido a u t o r i z a d o e l s e ñ o r 
J u a n J e s ú s F r a g a , pa ra n o m b r a r s e 
en lo sucesivo J u a n J e s ú s F r a g a y 
F e r n á n d e z : y el s e ñ o r F r a n c i s c o 
S i l v i o Pacheco, pa ra n o m b r a r s e en 
lo sucesivo F r a n c i s c o S i l v i o Saiz y 
Saavedra . 
c a c i ó n da a l i v i o . 
C A M B I E S U 
I I 
H O S P I T A l . 




CI R U J A N O D E L Emergrer.clar y 
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A EW V I A d U B I N A -
toscopla y cateterismo de loa u r é t e r e a . 
J N Y E C C I O N B S ¿ B r Í T B O S A I . V A » S A a r . 
1 V 3 a 6 p . m . en la calla da Cuba, b l ) 
p o r u n a 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r m á s p e r f M i 
t a , l a m á s res is tente , la m i a d u r a -
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á a 
t r a t a n de I m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y la m á s a p r o . 
p iada pa ra v ia jan tes . 
Un icos receptores . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N i 
Obispo No. 1 0 1 . H a b a n a 
c í s s * Ind 12 ag. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e D t i . m K , » 2 8 d e 1 9 2 2 A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
( P a r » e l D I A R I O D E UL M A I U Z S A , 
L A H T ' E L G A D E C O R R E O S . — I N O P O R T U N I D A D D E L C O N F L I C T O . — 
A C T I T U D D E L O S E M P L E A D O S D E O T R O S D E P A R T A M E N T O S . 
R E C T O Y E N E R G I C O P R O C E D E R D E L G O B I E R N O . — L O S 
F U N C I O N A R I O S P U B L I C O S N O D E B E N T E N E R D E R E C H O A L A 
H U E L G A . — S E A F I A N Z A E L G A B I N E T E A C T U A L . 
r o n su c u m p l i m i e n t o , danffo curso 
p u n t u a l a l se rv ic io e x t r a o r d i n a r i o 
que. de r ivado de l a o c l u s i ó n pos t a l , 
se a m o n t o n ó en las t a q u i l l a s de las 
comunicac iones e l é c t r i c a s . T a m b i é n 
los f u n c i o n a r i o s de H a c i e n d a que, 
a e j e m p l o de las Jun t a s m i l i t a r e s , 
e n a r b o l a r o n . los p r i m e r o s , l a bande 
M A D R I D . 30 de A g o s t o de 1922 . 
U n a h u e l g a de f u n c i o n a r l o s pos-
ta les h a m a n t e n i d o p e r t u r b a d o el 
p a í s , d u r a n t e cerca de u n mes. Esta-
l l ó el m o v i m i e n t o rebe lde con I n u -
s i t ada audac ia y en el m o m e n t o en 
que, m o r a l y m a t e r i a l m e n t e , p o d í a ( 
p r o d u c i r mayores t r a s t o r n o s a l p ú - j r a de l s i nd i ca l i smo en l a a d m i n l s -
b l t c o : con l a ex igenc ia c o n m l n a t o - 1 t r a c i ó n de l Es tado , p e r m a n e c i e r o n 
r í a de r e f o r m a s , fue ra muchas de j leales a sus obl igaciones , en p a r t e , 
e l l as de l a po tes tad m i n i s t e r i a l , y j acaso, po rque la m a n o f é r r e a y j u s - j 
i con l a p u b l i c a c i ó n de m a n i f i e s t o s t i c i e r a d» C a m b é hubiese descepado, j 
h i r v l e n t e s en censuras acres c o n t r a d u r a n t e su g e s t i ó n rec ien te , el g é r -
él G o b i e r n o y c o n t r a las Cor t e s ; y m e n a n á r q u i c o que se p ropagaba en 
e s t a l l ó , t a m b i é n , l a h u e l g a cuando I aque l l as covachuelas , en par te , t a m - j 
E s p a ñ a fes te jaba con e n t u s i a s m o ¡ b l é n . p o r l a m i s m a a c t i t u d h ó s t l l i 
u n á n i m e , l a presencia en n u e s t r o I de l p ú b l i c o , h a r t o de que a los c o n - j 
suelo, de l p res iden te electo de l a j f i l e tes sociales, e n d é m i c o s po r l a ¡ 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S e ñ o r A l v e a r , ; a g u d i z a c i ó n de l a l u c h a de clases,] 
c u a n d o m á s i m p o r t a b a os ten ta r an te se a ñ a d a n los que c a p r i c h o s a m e n t e , 
e l h u é s p e d i l u s t r e , e l decoro de u n susci ten cuerpos b u r o c r á t i c o s a q u i e - j 
pueb lo , n o r m a l m e n t e c o n s t i t u i d o ; y ¡ nes la n a c i ó n , ne poco t i e m p o , ha i 
l é n el m o m e n t o en que. dispersas las ; p r i v i l e g i a d o l a r g a m e n t e con l a I n a - l 
f a m i l i a s p o r el veraneo, o f r a c c i o n a - i m o v i l i d a d , con los ascensos r eg l ados , 
das en res idencias va r i a s , t e n í a l a con sueldos decorosos y con habe re s , 
c o m u n i c a c i ó n pos ta l exped i t a u n va - , ' pas ivos , que consumen c a p í t u l o m u y 
l o r m o r a l i n e s t i m a b l e . cons ide rab le de las cargas p ú b l i c a s . | 
A l a descompos tura d e l l e n g u a j e , ' E l G o b i e r n o solo t u v o ' q u e poner -
a f i a d l e r o n los hue lgu i s t a s , los des-: se a t ono con el s e n t i m i e n t o genera l , 
afueres de l a c o n d u c t a : t r a n s f o r m a - • i n c o n d i c i o n a l m e n t e a'dscrito a man-1 
r o n el Pa lac io de Comunicac iones en i t ene r el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , po-
c l u b s i n d i c a l i s t a ; t r a t a r o n de impe-1 cas veces como a h o r a e n c a r n a c i ó n 
d l r que agentes de p o l i c í a y la Guar - ! os tensible del b ien c o m ú n . Y j u s t o 
d i a c i v i l o c u p a r a r a n las o f i c inas es reconocer que no f a l t a r o n a l P re -
abandonadas ; p r o t e s t a r o n c l a m o r o - j s idente del Consejo, n i e s p í r i t u tfe i 
s á m e n t e c o n t r a e l P r e s i d e n t e de l • t r a n s i g e n c i a a l comenzar e l c o n f l i c -
Consejo, cuando é s t e v i s i t ó a l a C e n - : t o , n i l a necesaria f i r m e z a cuando ¡ 
t r a l , p a r a hacer u n l l a m a m i e n t o a l la a c t i t u d inso len te de los f u n c i o n a - / 
deber y a la d i s c i p l i n a ; e scond ie ron | r í o s d e g e n e r ó en f r a n c a r e b e l d í a , ! 
l l aves , d e t e r i o r a r o n los ma tase l los , '• ag ravada por el sabotage. N o solo 
d e s r o t u l a r o n los cas i l l e ros (Tls t r lbu l -1 e x i g i ó el j e fe de l G o b i e r n o , s e ñ o r 
dores, c a m b i a r o n m a l i c i o s a m e n t e el I S á n c h e z Guer ra , l a v u e l t a a l a n o r -
des t ino de las sacas, i n t e n t a r o n el | m a l i d a d , antes de e x a m i n a r las pe-
secuestro o e x t r a v í o de l a cor res - • t i c iones de los h u e l g u i s t a s : ( c r ea -
pondenc i a o f i c i a l ; t odo con a la rdes j c l ó n de l M i n i s t e r i o de c o m u n i c a d o 
P A R A B L A N Q U E A R L A R O P A 
U s e u s t e d l a L E J I A l í q u i d a e u r o p e a 
A H O R R E T I E M P O , T R A B A J O Y 1 
M o d o d e u s a r l a : d e s p u é s d e d a r a l a r o p a e l p r i m e r 
o j o d e j a b ó n , s e e c h a e n u n a b a t e a l l e n a d e r o p a _y 
c o n e l a g u a n e c e s a r i a U N A B O T E L L A D E 
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guis tas la c i r cuns t anc i a de haberse 
v i s to a len tados en su a c t i t u d faccio-
sa por los e lementos profes iona les 
de la r e v o l u c i ó n . Solo la Casa de l 
Pueb lo de Madrid", m o s t r ó sus s i m -
p a t í a s po r los hue lgu i s t a s y c i e r t o 
n ú c l e o del A teneo de M a d r i d , es t re-
chamente v l n c u l a d ó con los I d e o l ó -
gos de la cal le de l P í a m e n t e . L a p r i -
m e r a e n t i d a d , m u y m e r m a d a po r l a 
d i f u s i ó n del C o m u n i s m o en e l p r o l e -
t a r i a d o m a n u a l , a sp i ra a ensanchar 
sus p r o s é l i t o s en e l p r o l e t a r i a d o de 
las covachuelas y. en gene ra l , en 
aquel las zonas de l a clase m e d i a , 
v í c t i m a s (Tel ma le s t a r e c o n ó m i c o en 
m a y o r g rado que los s imples j o r n a -
l e ros ; y en cuan to a l Ateneo , t i e m p o 
ha que por i n e r c i a de la m a y o r í a de 
los socios, es d i r i g i d o ^ p o r u n a m i n o -
r í a de exal tados, cuyo cerebro cal-
dean a l r o j o b lanco , l ec tu ras fuer tes 
que e n c u e n t r a n m u y a mano, en l a 
e s p l é n d i d a Beb l io t eca de l a doc ta 
casa.* A t í t u l o cTe l i b e r t a d t i enen a l l í 
c á t e d r a las t e o r í a s m á s l i b e r t i c i d a s ; 
y lo es, en g rado eminen te , esta de 
que e s t é n a merced del e g o í s m o de 
u n a C o r p o r a c i ó n , ^¡In que el Gob ie r -
no pueda ap l i c a r las sanciones de l a 
ley , la d i g n i d a d del poder p ú b l i c o , 
el n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o de los 
negocios y la t r a n q u i l i d a d de las 
f a m i l i a s . 
Se p o d r á d i s c u t i r lo l i c i t u d de l 
S i n d i c a l i s m o , aunque sus consecuen-
cias ex t remas , sean lanzar c o n t r a e l 
Es tado u n a gigantesca c o n f a b u l a c i ó n 
de grandes entes colec t ivos que le 
s u s t i t u y e n en sus funciones . E n lo 
que no cabe desacuerdo es en ex-
c l u i r del derecho a la hue lga y de 
l a l e g a l i d a d s ind ica l , a los emplea -
dos ae l Es tado adscriptoe. a l desem-
p e ñ o de funciones p ú b l i c a s , v i t a l e s 
para todos. 
Pe r fec t amen te apl icables a l caso, 
son las palabras con que C l e m e n -
ceau, n e g ó hace a ñ o s , a los Maes t ros 
franceses, el derecho a s indicarse y 
a f o r m a r par te de la C o n f e d e r a c i ó n 
genera l del T r a b a j o : 
— " N i n g ú n Gobierno:—les d e c í a — 
a c e p t a r á j a m á s que los agentes de 
servic ios p ú b l i c o s , sean as imi lados a 
obreros ú'e Empresas p r i v a d a s ; po r -
que esta a s i m i l a c i ó n no es razona-
ble n i l e g í t i m a . . . 
1 A c e p t a r una f u n c i ó n del Es t ado , 
es r e n u n c i a r a l derecho de abando-
nar vues t ro t r a b a j o por c o l i g a c i ó n 
concer tada . U n con t r a to p ú b l i c o , d i s -
c u t i d o y aprobado por el P a r l a m e n t o , 
os v i n c u l a a l a n a c i ó n m i s m a . R o m -
de omnipo t enc i a , que p a r e c í a n exce 
slvos, a u n en una d i c t a d u r a v l c t o r l o 
sa. 
L a r e p u l s i ó n del p a í s se h i z o v i 
nes. c u a n t í a de la r e t r i b u c i ó n de las 
horas de t r a b a j o e x t r a o r d i n a r i o s , m o -
dos de c o m p l e t a r la r e d pos t a l , etc., 
e t c . ) . s ino que, p a u l a t i n a m e n t e , h a r -
g ib le c o n t r a los que cegados p o r u n j t á n d o s e de r a z ó n como v u l g a r m e n t e 
e g o í s m o de clase, no v a c i l a b a n en i se dice, f ué ap l i cando las med idas 
p e r t u r b a r afectos e intereses de l a I de r i g o r , c o n f o r m e c r e c í a l a i n su -
n a c l ó n entera , a s í en e l o r d e n í n t l - j b o r d l n a c l ó n co lec t iva de los s e r v i -
m o . como en el p ú b l i c o . ; dores de la posta : p r i m e r o l a a m o -
T u v i e r o n los h u e l g u i s t a s l a hab i -1 n e s t a c l ó n . d e s p u é s u n p lazo p a r a 
l l d a d de e x c l u i r a l a p rensa de l a i r e i n t e g r a r s e \ a l a d i s c i p l i n a , m á s 
c o n f i s c a c i ó n pos ta l á# que h i c i e r o n ta rde , la I n c a u t a c i ó n de l s e rv i c io , 
v í c t i m a a l p ú b l i c o . T á c i t a m e n t e enseguida el p rocesamien to d e l Co-
a g r a d e c l í T o s los p e r i ó d i c o s a este f a - ' m l t é de huelga , p o r ú l t i m o , l a d iso-
v o r , propensos muchos de ellos, t a m - j l u c i ó n de l Cuerpo de Correos . S i n 
b l é n , a congrac ia rse con c o l e c t i v i d a - ! med idas e x t r a o r d i n a r i a s , como la 
des numerosas , s i n g u l a r m e n t e c u a n - ' a b l a c i ó n a l e j é r c i t o , con los r e c u r -
do t i e n e n en sus manos l a suer te de ¡ sos de la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y u n a 
empresas cuyo é x i t o p r i n c i p a r r a - • e s p o n t á n e a m o v i l i z a c i ó n c i u d a d a n a , 
d ica e n l a f ác i l d i f u s i ó n de las ed i - q u e d ó el c o n f l i c t o d o m i n a d o y some-
ciones, no e x t r e m a r o n en esta oca- ¡ t l d o s los rebeldes, s i n cond ic iones , 
e i ó n , censuras que. con menos m o - ! ¿ D u r a r á m u c h o la s u m i s i ó n ? 
t i v o , p r o d i g a n ot ras veces. Pe ro a u n I C l a r o es que no se (fescoyunta y 
f a l t a n d o a l a i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a , e l , d i sue lve Cuerpo t a n a n t i g u o como 
a l i c i e n t e de u n a c a m p a ñ a de prensa el de Correos , s in convu l s iones d e l 
« l a m o r o s a y sostenida, b a s t ó e l s i m - l o r g a n i s m o operado. Son de ttemer 
p ie r e l a t o de las per ipec ias de l a 
hue lga , apa r t e las zzobras. moles t i a s 
| y p e r j u i c i o s que a q u e l l a m u l t i p l i c a -
ba en l a n a c i ó n , a c o m p á s de los 
I d í a s , pa ra que n i u n solo c iudadano 
quedase res ignado , n i u n a sola co-
l e c t i v i d a d i n d i f e r e n t e . L o s o f rec i -
m i e n t o s p a r a s u s t i t u i r a los h u e l -
guis tas p a r t i e r o n de todas pa r t e s ; 
las C á m a r a s de Comerc io , o rganiza-
r o n estafetas especiales pa ra des-
conges t lonar los serv ic ios de l a d is -
t r i b u c i ó n c e n t r a l ; y el e l emen to fe-
men ino , de m u y e s t i m a b l e c u l t u r a , 
en las ciudades, por d i f u n d i r s e cada 
vez m á s en la m u j e r de l a clase me 
d ia , los es tudios 
del M a g i s t e r i o y del P ro feso rado 
m e r c a n t i l , a p o r t ó desde el p r i m e r d í a 
| u n c o n t i n g e n t e de se rv idores , s i ngu -
l a r m e n t e aptos, celosos y corteses. 
Con todo lo cua l , no ya solo se v i ó 
[ fo r t a l ec ido el Poder p ú b l i c o con el 
apoyo de l a o p i n i ó n en todos los á m -
bi tos de l a M o n a r q u í a , s ino que, esa 
I m l s m a o p i n i ó n , f u é bas tante densa 
Jpara e v i t a r que o t ros cuerpos b u r o -
I c r á t i c o s se contagiasen de l e j e m p l o 
j a n á r q u l c o . que los posta les daban . 
N o hubo . pues, hue lgas de sol lda-
I r i d a d , como a l p r i n c i p i o se t e m i ó : 
l íos f u n c i o n a r i o s de t e l e g r á f o s y te-
l l é f o n o s , a u n q u e e s p l r l t u a l m e n t e a l 
l iado de los h u e l g u i s t a s , m a n t u v l é -
ponse f ieles al deber, y a u n e x t r e m a -
i-hispazos de protes tas en los some-
t idos , d i f í c i l m e n t e con fo rmes con l a 
p é r d i d a de los derechos y l a m o d i f i -
c a c i ó n de los escalafones que i m p l i -
ca la c r e a r o n de nueva p l a n t a de l 
Cuerpo de Correos . Son v a r i o s m i -
les los f unc iona r io s que h a h a b i d o 
que I m p r o v i s a r pa ra c u b r i r los ser-
vicios abandonados ; v a r i o s m i l e s , 
s e r á n po r t a n t o , los a n t i g u o s f u n -
c iona r los , que queden exc lu idos , o, 
en el caso m á s favorab le , con sus 
derechos y p o r v e n i r m e r m a d o s . Cues-
t i ó n de p r u d e n c i a , s e r á con* l l e v a r 
esta s i t u a c i ó n d i f í c i l , cons t an t emen-
te amenazada de a g r a v a c i ó n con e l 
del B a c h i l l e r a t o , ; con tac to d i a r i o , en t r e f u n c i o n a r i o s 
de d i s t i n t a s procedencias y a u n de 
e s p í r i t u s a n t a g ó n i c o s , ya que u n a 
par te de el los, i m p r o v i s a su p o r v e -
n i r a costa de los o t ros . Pero l a lec-
c i ó n m o r a l d'e sofocar la i n s u m i s i ó n 
de c o l e c t i v i d a d t a n I m p o r t a n t e y n u -
merosa, que no hace c u a t r o a ñ o s , con 
p l a n t e parec ido a l de aho ra , secun-
dado por o t ros o rgan i smos de l Es-
tado, p o n í a a la n a c i ó n , a l borde de 
l a a n a r q u í a , d'e la que d i f í c i l m e n t e 
nos l i b r ó el M i n i s t e r i o n a c i o n a l ; esa 
l e c c i ó n , d igo, s e r á f ecunda en e j e m -
p la r ldades , si e l Gob ie rno ac i e r t a a 
c o n t i n u a r enca rnando el anhe lo na-
c iona l , de ver f o r t i f i c a d o s los resor-
tes de la a u t o r i d a d . 
H a p e r j u d i c a d o m u c h o a los h u e l -
i l l p 
per ese c o n t r a t o por u n a a c c i ó n s i -
m u l t á n e a y co lec t iva , es cosa d i s t i n -
ta de u n a hue lga . Es u n o b s t á c u l o 
puesto a l e je rc ic io de de l a sebera-
n í a naclonal-r 'en u n o o va r io s de sus 
ó r g a n o s . Es to es u n d e l i t o : ese d e l i -
to r equ i e r e c o n t r a los cu lpables , l a 
a p l i c a c i ó n de las sanciones prev is -
tas . " i 
N o necesi tan amp l i a s glosas estos 
conceptos del es tadis ta f r a n c é s , ve-
t e r ano de tan tas ba ta l l a s en f a v o r 
de la l i b e r t a d . Note tnos solo que l a 
hue lga y l a s i n d i c a c i ó n son a r m a s 
ofensivas y defensivas, dadas al obre-
ro para salvaguardai1 su i n t e r é s c o n - j 
t r a excesos de Empresas poderosas, I 
exp lo tadoras de l esfuerzo personal , 
del t r a b a j a d o r . E l f u n c i o n a r l o p ú -
b l ico no se h a l l a en este caso: t i ene 
u n e s t a tu to l ega l que le g a r a n t i z a 
el sueldo, e l ascenso y l a j u b i l a c i ó n , 
cua lesqu ie ra que sean las c i r c u n s t a n -
cias e c o n ó m i c a s del p a í s ; e s t á a 
salvo del paro forzoso, de l a compe-
tenc ia y de la d e p r e s i ó n de los j o r -
na les ; t i ene una j o r n a d a f i j a de t r a -
bajo que le p e r m i t e e-mplear f r u c t í - 1 
f e r a m e n t e su a c t i v i d a d en o t r o s m e - i 
nesteres; no suf re despidos a r b i t r a - 1 
r ios y d i s f r u t a vacaciones con sueldo j 
í n t e g r o . 
Merece o m e r e c í a , po r lo que a los j 
postales se ref iere , la conf ianza p ú - ¡ 
b l l c a y c u a l q u i e r a r - e c l a m a c l ó n de1 
m e j o r a , po r v í a l ega l , - h u b i e r a ob -1 
t e n i d o gene ra l y s i m p á t i c a aquies-1 
c e n c í a . ¿ E s mucho ped i r , d e s p u é s d é ! 
esto, s u m i s i ó n , celo, f i d e l i d a d a l a ' 
o b l i g a c i ó n j u r a d a ; y , sobre t odo , 
respeto a l p ú b l i c o que paga por I g u a l | 
los e r ro res de los gobie rnos y los i 
e g o í s m o s de los func iona r lo s? 
Conf iemos en que la l e c c i ó n r e c i -
b ida por los hue lgu i s t a s sea ef icaz 
y en que po r ú l t i m a vez, la m a y o r í a 
de l a c o l e c t i v i d a d pos ta l , que solo 
por c o m p a ñ e r i s m o s e c u n d ó el r a d l -
" G e t s 4 t " 
S e g a r a E x t e r m i n a c i ó n 
D e C a l l o s 
ca l i smo de a lgunos exal tados , se c u -
re de la p r o p e n s i ó n a d i r i m i r ^ sus 
que re l l a s con la S u p e r i o r i d a d ' p o r 
p r o c e d i m i e n t o s de v i o l e n c i a que, 
como se ha v i s to ahora , f o r t i f i c a n a l 
G o b i e r n o que los rechaza, y solo h ie -
ren a l p a í s , que sostiene a todos. De 
los Cor reos y de los T e l é g r a f o s se 
puede dec i r lo que en la a n t i g ü ü e d a d 
d e c í a n los r omanos de los c a m i n o s : 
que son la,s r i endas del Es tado . N i n -
g ú n G o b i e r n o puede a b a n d o n a r l a s : 
el que come t i e r a t a l f laqueza, s e r í a 
m á s r á p i d a m e n t e e l i m i n a d o por l a 
o p i n i ó n que por la v i o l e n c i a de los 
rebeldes , aun en el cosa i m p r o b a b l e 
de que estos p r eva l ec i e r an . 
Con el é x i t o de d o m i n a r la h u e l g a 
loa m i n i s t e r i a l e s se cons ideran m u y 
seguros del p o r v e n i r . Las p r o f e c í a -
de Roraanones. de que epta^ Cortes 
no se v o l v e r á n a r e u n i r y rpip. m 
caso de hacer lo , f e n e c e r í a el M i n i s -
t e r i o en las p r i m e r a s se s ione í : . fe-
n í a n m u y con t r i s t ados a los adic tos 
a la s i t u a c i ó n . E n clase de ^ a u r ú s -
pice Romanones t i ene ac r ed i t ado 
que sabe leer en las e n t r a ñ a s de sus 
v í c t i m a s . C o n t r i b u í a a l desa l ien to 
m i n i s t e r i a l l a s e g u r i d a d de que "^Sán-
chez G u e r r a h a b í a encon t r ado en ! 
su o b r a p a r l a m e n t a r l a , f ac i l idades ! 
m á x i m a s en las oposiciones con la j 
c o n d i c i ó n t á c i t a de abandona r el po-
der a los l ibe ra les en la p r i m e r a oca-1 
s l ó n . a cambio de r e t i r a r s e os ten- j 
t ando la Jefa tura conservadora y re -
c ib i endo por e l lo t r a t o de f avo r en 
l a s i t u a c i ó n que los l ibe ra les f o r - i 
masen . 
Pero ej t e m p e r a m e n t o p o l í t i c o del 1 
a c t u a l Pres iden te del Consejo no es 
de los que cons ien ten r e n u n c i a m i e n -
tos v o l u n t a r i o s , al e je rc ic io del m a n - ; 
do cuando se cree en p leno é x i t o . : 
N o s e r á f ác i l que los l ibe ra les le ' 
desa lo jen por la t r e m e n d a , m á x i m e 
cuando no ignora que la c o n c e n t r a - i 
e i ó n l i b e r a l e s t á í n t i m a m e n t e m i n a -
da por emulac iones e i n c o m p a t l l l - ' 
L Á P I C E S 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negras mas altos 
y 3 de copiar . N o 
l o hay mejor . N o 
l o hay tan bueno. 
LÁPICES 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
Amer i canLeadPenc i lCo . 
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e Inglaterra 
dados de sus p r i m a t e s en el reparto 
d e l mapa e l ec to r a l . 
Basta l a a c c i ó n del t i empo , para 
d e s u n i r l o s y aun para enemistarlos. 
E n la ó r b i t a de las previs iones razo-, 
nnMes . n i parece posible la cont i -
n u a c i ó n de lo ac tua l , n i su sus t i tu-
c i ó n por g rupos t a n alejados de la 
enmienda y t an d ivorc iados de la 
• o p i n i ó n , r o m o los que se consideran 
en p r i m e r t é r m i n o herederos de la 
s i t u a c i ó n presente . 
.T. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t 7 C a f é 
E n su p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A r o a i g u n f c 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y Ca . , P r o p i e t a r i o s , 
T e l é f o n o s ; A - 2 9 3 8 . k-UU. A - 8 8 5 7 . 
GeU-It" Segura Muerte de Callo* 
Toda clase de callos y callosidades b* 
rinden a "Gets-It"' y se desprenden 
Inmediaraente. Unlca-
mente unos cuantos se-
Sindos y dos 6 tres go-s, son nocesartos pura 
eliminar el dolor, v a y » 
a su farmacia hoy mis-
mo y pida una botella 
de "aets- l t ." 
F»brlra<in por E. Lswrenc* 
k Co., Chicago, K. U. A. 
D D D f l O O D O O O a O D O O 
D E l D I A R I O D E L A M A R I -
O X A ¡o e n c u e n t r a us tod r n 
O cua lqu i e r p o b l a c i ó n úê  l a 
O R e p ú b l i c a . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
tonif ica , Sffes'ionM y abre el apet i to , cu rando las molest ias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
éi dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y c / o -
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
i » v en la época del destete y dentición. 
^-Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
m m m . 
I B B B B B B B B B B I 
1 
SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
l i conseguirse con su uto una deposic ión diarig, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gás t r ica , vahídos , indigestión ya ton í a 
Intestinal se curan con la PüRQATINAquees tónico laxante, suavey eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S ^ D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i c a l t R e y , 2 S . H a b a u a . 
U n i c o s A e p r e s e n t a i i t e s y D e p o s ü t a m t p a n C a t a . 
C E M E N T O 
C U B A N O 
E L M O R R O 
E L M E J O R D E T O D O S 
Í A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
T e l f . M . 6 9 8 1 , M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n a . 
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F O L L E T I N 
D ü E G O S F L O R A L E S E N S A N 
L U C A R D E B A R R A M E D A 
P I S r T R S O D E L M A N T E N E D O R SE-
SOR O R T E G A M U N L L L A 
Conste, para empezar , m i p ro te s t a 
contra los egoietas. Esos son 1-os p r l n -
: ipales cu lpables de cuan to ocur re . 
¡Ellos permanecen en l a e e g u r i d a d 
le sus f o r t u n a s y de sus d ichas , e l los 
io i n t e r v i e n e n en l a ac iaga c o n t i e n -
la, y p a r a ecos h a y que dec i r que 
¡I ocioso no h u e l g a : lo que hace es 
t r aba ja r por e l m a l . 
A u n q u e C o l ó n no hubiese conse-
í u i d o e l t r i u n f o m á g i c o de sus ex-
ped ic iones m e r e c e r í a ser t e n i d o en 
' uen ta como h o m b r e bueno y genero-
Jo, como h o m b r e i n j u s t a m e n t e per-
seguí do. como dulce e v o c a c i ó n evan-
gél ica y humana . H a s t a en sus f l a -
| l i iezas f u é g rande y hasta en sus , 
l e s v a r í o s amorosos , r e s p o n d i ó a las |' 
loc iones m á s a l tas de l a d i g n i d a d 
p e í h o m b r e . Y a he d i c h o que e l i n -1 
faus to y c r u e l B o b a d i l l a h a b í a a tado 
con g r i l l o s los pies d e l h é r o e y con 
esposas sus manos. Quiso é l conser-
v a r p e r d u r a b l e m e n t e ese r e cue r do y 
o r d e n ó que esos g r i l l o s f u e r a n depo-
s i tados j u n t o a su c a d á v r l l egado el 
m o m e n t o de la m u e r t e . S in duda 
pensaba a s í C o l ó n que este su m a r t i -
r i o pod io s e r v i r de e j e m p l o a los 
f u t u r o s , po r haber él aceptado h u m i l -
demente , s i n v o c e r í o s , n i pro tes tas . 
¿ Q u é h a r í a n los h o m b r e s de aho-
r a , que por cua lqu ie r se rv ic io o pres-
t a c i ó n de se rv ic io se i n d i g n a n y se 
enfurecen si no les co r re sponden los 
p r e m i o s en f a n t á s t i c a s a b u n d a n c i a ? 
Incapaces f u e r o n e l los de p roceder 
como p r o c e d i ó C r i s t ó b a l C o l ó n , y 
e n c o n t r ó una s i n g u l a r semejanza en-
t r e e l ag rav io a l d e s c u b r i d o r del 
N u e v o M u n d o y las desven turas que 
h u b o de s u f r i r M i g u e l de Cervantes , 
e l descubr idor del m u n d o e s p i r i t u a l 
cas te l lano , m e j o r d i r í a m o s de l m u n -
d o e s p i r i t u a l de los h o m b r e s Je t o -
da c o n d i c i ó n y raza. M u r i ó C o l ó n en 
l a mTserra, r-a ra m i s e r i a , m u r i ó Cer-
van tes . E r a n dichosos, gozaban de 
benef ic ios los v u l g a r e s gerentes d'e 
los des t inos p ú b l i c o s , y esas dos f i -
guras asombrosas, que desa tacaron 
p o r s i empre a E s p a ñ a e n t r e todas las 
razas y pueblos y naciones , l a b o r a -
r o n , t r i u n f a r o n y pe rec i e ron s in u n a 
h o r a de d icha , sin u n d í a de p lena 
v e n t u r a . 
Qu ien e s tud i a r a esas dos v idas y 
los m o t i v o s de sus, persecuciones y 
las causas de sus angust ias , r e a l i -
z a r í a una empresa d igna de E s p a ñ a . 
Po r eso creo que en los esudios de 
nuestras un ivers idades y cuerpos do-
centes f a l t a n dos a s igna tu ras , que 
yo c r e a r í a si pudiese y que no ha-
b í a n de tener o t ros t í t u l o s que es-
tos : C o l ó n y Corvantes . 
P o r que ocu r re en l a e n s e ñ a n z a de 
nues t ra h i s t o r i a , que las m á s g r á n -
elos acciones quedan borradas , suje-
tas a u n n i v e l c o m ú n por o t ra s ac-
ciones de menor m é r i t o . T a l vez se 
dedique n ú m e r o de p á g i n a s s u p e r i o r 
a u n inc iden te h i s t ó r i c o s in i m p o r -
tancia que a todo lo que h i c i e r o n 
estos dos varones , por los que Es-
p a ñ a es E s p a ñ a . 
Cuando l l egue el d í a en que la en-
s e ñ a n z a salga de las r u t i n a s que aho-
r a la t i enen p r i s i o n e r a , e n t r e v u l -
gar idades p e d a g ó g i c a s e i n b é c i l e s r e -
q u e r i m i e n t o s de l v i e jo e s t i l o , s e r á n 
creados estas dos as igna tu ras que yo 
r equ i e ro . Sí , s e r á n creadas y ocupa-
r á n l u g a r e m i n e n t e en las aulas de 
todas las escuelas un iversa les . Y he 
de decir que y a en I t a l i a se t r a t a 
de esta m a t e r i a , y a ñ a d i r é que en 
Suecia hay u n maest ro que ocupa 
sus horas en e n s e ñ a r a sus d i s c í p u -
los c ó m o fué Cervantes y c ó m o fué 
C r i s t ó b a l C o l ó n . 
Y como en estas t i e r ras de B a r r a -
meda, fecundas pa ra lo g rande , no 
hay s e m i l l a que deje de f r u c t i f i c a r 
poderosamente , y o qu i e ro de ja r con-
signados estos p r o p ó s i t o s por si de 
a q u í en adelante , en vuestras i n i c i a -
t ivas f u t u r a s , con el p r e s t i g i o que 
os rodea, con la au tor id 'ad que ha-
b é i s conseguido, l o g r a r á i s que a l l á 
en M a d r i d , y en e l P a r l a m e n t o espa-
ñ o l , se estremeciesen las a lmas , se 
r o m p i e r a la r u t i n a , se q u e b r a n t a r a 
la anqu i los i s e s p i r i t u a l y p r o n t o v i é -
r a ü o i que a l i n i c i a r los cursos u n i -
ve r s i t a r ios , u n maes t ro d e c í a a sus 
oyentes : " V o y a h a b l a r de M i g u e l de 
( ••rvantes Saavedra. De lo que h izo 
y de lo que s u f r i ó . . . " Y o t r o maes-
t r o p roc lamase : " V á l s a é a b e r la his-
t o r i a de aquel h o m b r e de p a í s i g n o -
rado , que bajo los auspicios de la 
Re ina C a t ó l i c a d e s c u b r i ó el N u e v o 
M u n d o . . . " 
T a l vez sea esto lo que f a l t e pa ra 
que E s p a ñ a sea d i g n a de la prez 
conseguida en o t ros t i empos . B i e n es 
ve rdad que, como ha cons ignado 
H u m b o l t , la f ama de C o l ó n q u e d ó 
perd ida en E s p a ñ a a los ve in t e a ñ o s 
de haber él m u e r t o . Las conquis tas 
asombrosas de H e r n á n C o r t é s , los 
avances sangr ien tos de los B i z a r r o , 
p u s i e r o n en d e s d é n la fama del ná -
vegante. F u é preciso que o t ras na-
ciones, p r inc ipa l á ñ e n t e I t a l i a , s i gu i e -
r a n una l a rga c a m p a ñ a para estable-
cer la g l o r i a co lombina -
E n t r e e l ú l t i m o v i a j e de C o l ó n , 
p a r t i e n d o de la b a r r a de San luca r 
de B a r r a m e d a , has ta l a m u e r t e de 
aque l c a m p e ó n Inmenso , solo pasa-
r o n d iec iocho meses. E l s e g u í a i g -
norando" l a g randeza de su ct)ra. E l 
i m a g i n a b a que m á s grande que su 
i n t e n t o era l a r e a l i d a d . N o sabia que 
el i n t e n t o fué inmenso , que el acier-
to asombroso y que la i m p o r t a n c i a 
de la o b r a e n c o n t r ó a t ó n i t o s a los 
c o n t o m p o r á n e o s . N i u n o solo supo 
dec la ra r a d ó n d e h a b í a l legado la 
empresa. No s ó l o f u é e l hecho supe- I 
r i o r a lo que C o l ó n pensara; es que j 
no hubo en t o d o el m u n d o u n solo 
h o m b r e » n i a u n en t re los m á s e m i -
nentes e i l u s t r ados , que acertase a 
d e f i n i r l o . Y eso o c u r r e s iempre . L a 
H u m a n i d a d p ropende a las r u t i n a s ; 
po r eso hay que d i s c u l p a r l a i n j u s -
t i c i a con que se t r a t a a los vencedo- ! 
res. H a y una cruz s a n g r i e n t a y te- : 
r r i b l e para todo e l que avanza. N o 
lo o l v i d e m o s n i nos p roduzca ex t r a - ' 
ñ e z a . porque e l e j e m p l o e s t á a l l á , 
en J e rusa l em. 
ya ne a:cno que c o n t e m p l a n d o ea-
'.as t i e r r a s de las que p a r t i ó en 6us; 
ú l t i m o s v ia jes C o l ó n , c o m p r e n d o l a 
mrijeetad y l a v i r u t d de aque l h o m , ' 
bre. E l no bureaba d i n e r o ; eso sel 
lo p e d í a n las gentes del G o b i e r n o , ' 
que eran entonces como eon ahora . 
Po rgue no c o n c e b í a n empresa que 
no tuvjese I n m e d i a t o benef ic io . D u - ¡ 
daba e l descubr idor de su ac ie r to , no 
q u e r í a s ino j u s t i f i c a r s e ante aque l l a 
santa s e ñ o r a que le p r o t e g i ó . A s í , 
ce a d v i e r t e una g r a n d i fe renc ia e n l 
la m a n e r a como C o l ó n hab la a l a | 
Co rona de Cas t i l l a d s s p u é s de haber I 
f a l l e c i d o en el Cas t i l l o de la M o t a ! 
la g r a n d a m a cas te l lana , a u t o r a de 
la u n i d a d nac iona l . Desde ese mo-
m e n t o C o l ó n so que ja , Co4ón i n -
cropa. C o l ó n acude a los p r o c e d í , 
m i e n t o s j u r í d i c o s . T a l era su f ama 
que h u b i e r o n de r end i r se los m a l v a -
dos canc i l l e res y func iona r io s do la 
toga . ¿ C ó m o iban a concebi r aque-
l los h o m b r e s , a los no h a b í a f a l - ' 
t a ñ e nunca e l fuego de la c h i m e n e a J 
donde a r d í a n los o i ivos c rep i tan tes 
ea las noches de i n v i e r n o y la fres 
c u r a de l j a r r o he lado sobre e l p o z ó ' 
en las comidas est ivales, c ó m o i b a n ! 
a c o m p r e n d e r egos dichosos exp ío -1 
t adores de la v i d a nac iona l que a l l á , ' 
fcebre tablas m a l un idas , en naves ' 
mineras , a t r a v é s de los mares , an t e ! 
las tempestades , se h u b i e r a , real iza-
do el f e n ó m e n o asombroso que a ú n ' 
h u y no e s t á b ien de f in ido n i suficien-1 
t en i en te a d m i r a d o ? No hay que que ! 
j a r r s e de aquel las i n ju s t i c i a s . S ó l o ' 
hay que ped i r a Dios que en lo f u - ! 
f u t u r o esas i n j u s t i c i a s no se r e p i t a n 
p o r q u e cada u n a de ellas produce 
u n Inmenso d o l o r en el a l m a y una 
inmensa d e s o r i e n t a c i ó n sobre lo fu-
t u r o . R e c u é r d e s e aque l la frase Hp 
Colon,, que t a n bien c o n o c í a las Sa-
gradas E s c r i t u r a s " A n d u v e para su-
f r i r , c a m i n é pa ra p a d e c e r . . . " 
E s t á p a p l p i t a n t e el t ema. ^ 
qu i e ro o m i t i r l o . ¿ D ó n d e n a c i ó C o l ó n . 
¿ E n Genova? ¿ E n o t ro l uga r i t a ' 
l i ano? ¿ E n Pon tevedra? ¿ E n otro 
l u g a r g a l l e g o ? . . Sea donde fuere, 
C o l ó n es e s p a ñ o l porque a c u d i ó an-
tes que a loe Reyes de C a s t i l l a a los 
o t ros soberanos del Con t inen te . W 
uno s ó l o de el los lo a t e n d i ó . Sólo 
la Reina Isabel se d i g n ó pensar en el 
i i i ; igno p r o b l e m a . K l l a h a b í a sido ca-
pac i t ada por l a D i v i n i d a d para laa 
empresas sin l í m i t e : e l la a r r o j ó • 
los á r a b e s de E s p a ñ a . E l l a reali^0 
la c o n j u n c i ó n de todos los miembros 
de la- P a t r i a h i s p á n i c a , y como si la 
e n e r g í a de su e s p í r i t u n e c e s i t a t í e ma-
yores empresas , v í n o l e a pun to aquel 
h o m b r e , que l legaba con fama de lo* 
eo y a q u i e n e l l a o t o r g ó benevolencia 
y su p r o t e c c i ó n . 
L o s que lean hoy c u a l q u i e r estu-
d i o . c o l o m b i n o p a r t i c i p a r á n 
enojo c o n t r a log, que r e t r a s a r o n la 
ob ra de l A l m i r a n t e de loá mares V 
c o n v i r t i e r o n las f lores da s'd g lor ia 
en g r i l l o s carce lar ios . Pero, ¿ s e r a 
j u s t i f i c a d a esa i n d i g n a c i ó n ? 
o c u r r e h o y m i s m o cosa semejante , 
/.no tenemos en t o r n o e jemplos Ia-
¡ n e n t a b l e * de la p r o p i a i n j u s t i c i a -
Ye creo que s i C o l ó n hubiese venido 
( c o n t i n u a r á ) 
A Ñ O X C 
E C O S D E A N D A L U C I A 
. (Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
^ O S T R A B A J O S D E L . X Ü E V O A L C A L D E . — - P R E P A R A T I V O S D E J U E -
GOS F L O R A L E S . H O T E L E S Q U E SE L E V A N T A N L O S E S T U -
D I A N T E S A M E R I C A N OS E N S E V I L L A . — S U I C I D I O E N G O R D O 
B A . — D E S E O S D E L O S G R A N A D I N O S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2% d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
M á l a g a , 24 de A g o s t o de 1922 
E l nuevo A l c a l d e e e ñ o r E r i a l e s . 
0U70S en tus iasmos merecen, aplausos 
j que t i ene cons tanc ia y e n e r g í a s , 
h a t o m a d o con i n t e r é s e l d i f í c i l p ro -
b l e m a de que n o f a l t e agua e n la 
c i u d a d . 
Se ha a d q u i r i d o u n m a g n í f i c o ca , 
r r o - c u b a que en breve t i e m p o s u r t a 
de agua a los vec inos de los b a r r i o s 
donde se carece del precioso l í q u i d o . 
A l a vez ee u t i l i z a p a r a e l r i e g o con 
excelente r e s u l t a d o . 
E l s e ñ o r B r i a l e 3 e s tud i a e l m e d i o 
de a r r e g l a r las t u b e r í a s de T o r r e -
m o l i n o s y de que las aguas de l A l , 
t í o de su e m p l a z a m i e n t o d e n t r o de 
aque l Pa rque s in r i v a l y rodeado de 
j a r d i n e s del iciosos y lagos cr is taJi-
i ios . P r o n o s t i c a r o n g r a n é x i t o a l 
concurso H i s p a n o A m e r i c a n o . 
Pe ro donde sus en tus iasmos se 
desbordaron f u é a l ve r y e s t u d i a r ia3 
cos tumbres andaluzas sobre t odo 
las zambras de l pueb lo con su a c o m 
p a f i a m i e n t o 4e I c a s t a ñ u e l a s , g u i t a , 
r r j * y b a n d u r r i a s y sus r o c í a o s de 
M a n z a n i l l a . 
H u b o y a n q u i que i n t e n t ó b a i l a r 
f i t tmenco con t ag i ado p o r a q u e l 
a m b i e n t e de a l e g r í a y e s t i r ada Miss 
n e n d r a l del Rey y de San T e l m o , n o t q u e 86 llev<5 aPuntos para va r ios vo-
l ú n ^ e n e s . se p i e r d a n en e l c a m i n o , e n t r e los 
regantes , como ha v e n i d o o c u r r i e n d o . 
L o s Juegos F l o r a l e s que ayer de-
b i e r o n celebrarse se h a n aplazado 
has ta e l 2 9. 
Obedece este ap lazamien to a que 
ce h a aumen tado e l n ú m e r o de da . 
mas de l a co r t e de a m o r y é s t a s ne-
c r s i t a ü a lgunos dias pa ra que 1; 
modis t a s le confeccionen I03 t ra jes . 
Se sabe que e l poeta p r e m i a d o 
A l ausentarse de l a c i u d a d de l a 
G i r a l d a no f a l t ó espedie lonar ia quo 
d i j e se : 
— E s t a ser l a t i e r r a m á s a legre 
y m á s be l l a del m u n d o . 
Desesperada p o r u n a u m e n t o de 
c i r cuns tanc ias fatales , en t re el las 
l a de haber pe rd ido a u n h i j o en l a 
c a m p a ñ a de A f r i c a , l a i n f e l i z Rafae-
la M o l i ñ a Navas , vec ina de C ó r d o b a , 
r o a l a f l o r n a t u r a l es e l j o v e n don !86 a r r o j ó a l r í o G u a d a l q u i v i r , cerca 
J o a q u í n M a r í a Serrano y que es m u y m o l i n o de San A n t o n i o , 
he rmosa y o p o r t u n a l a c o m p o s i c i ó n Pero como u n g u a r d a n o c t u r n o l a 
l au reada . veDÍa e i g u í e n d o po r haber le e x t r a 
Respecto a R e i n a se a f i r m a p o r . ^ ^ 0 aque l l a m u j e r , que a m e d i a 
personas que deben estar b i en e n t e . | r o c h e iba Y v e n í a por las calles d e l 
radas , que lo s e r á l a b e l l í s i m a s e ñ o ^ í , ; i r r io Campo de l a V e r d a d , p u , 
r i t a Rafae la H e r r e r a Tor re s , u n a r u , ! d o l l e ga r a t i e m p o y sa lva r la , 
b i a que vale u n m u n d o , u n t i p o de! L a RafaeIa se l ió u n saco a l a ca , 
h e r m o s u r a que h o n r a a l a r e g i ó n il,üZii ^ se lo a t ó a l cue l lo con u n pe-
de A n d a l u c í a y p r o b a r á el b u e n ' - l u e ñ o co rde l , p a r a e v i t a r a sus ojot 
gus to del poeta que l a ha e legido . el h o r r o r de la t r a g e d i a y hacer i m -
S e r á m a n t e n e d o r el i l u s t r e j u r i s - Posible l a s a l v a c i ó n 
consu l to don J o s é L u n a P é r e z , De 
cano de l Colegio de Abogados de 
Granada . e x . D i r e c t o r Genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n loca l y D i p u t a d o 
Cortes por A n t e q u e r a . Es u n j o v e n 
o rador , de es t i lo f l o r i d o y e legante . 
Pa ra las loca l idades a b u n d a n los 
ppdidos de t a l m a n e r a que la C o m i -
s i ó n e s t á desesperada y hasta se h a , 
b l a de d imis iones por ese m o t i v o . 
L a s obras de los dos notables H o -
t ; ' es que en M á l a g a se e s t á n l evan-
f a i i d o , uno en p lena Cale ta y o t r o 
en el p in toresco Paseo de R e d i n g , 
Van m u y adelantados . 
E l de H e r n á n C o r t é s t i ene y a t e r , 
m i n a d o su p a b e l l ó n de l a derecha 
o r e es soberbio y h o n r a a l a rqu i t ec -
to que lo ha d i r i g i d o . A l g u n a s h a , 
l i t a c i o n e s del piso bajo e s t á n y a 
e-upadas. 
Las obras del que se d e n o m i n a r á 
d e l P r i n c i p e de A s t u r i a s m u e s t r a n 
ya la m a g n i t u d del e d i f i c i o que t e n -
d r á en su clase pocos c o m p e t i d o r e s . 
E ! p a b e l l ó n para S. M . ' va comple-
tó ndose. 
Los muebles se t r a e r á n del ex , 
t r a n j e r o . 
E n Granada se ha celebrado una 
i samblea c u l t u r a l pa ra ped i r que se 
a la, i n c l u y a en t r e ias capi ta les donde 
^ar de l levarse a efecto las sesio-
S E A U S T E D F U E R T E ! 
n o s e d e j e d o m i n a r p o r e l p e s i m i s m o y t o m e s i e m p r e 
S i d r a G a i t e r o 
q u e a l e g r a r á s o e s p i r i t a 7 f o r t a l e c e r á s u o r g a n i s m o . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
R E C I B I M O S C O N S T A N T E M E N T E R E M E S A S 
F R E S C A S D E A G U A 
Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S i 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
0 B R A P 1 A , 5 8 , A P A R T A D O , 9 2 . T E L F S . M - 6 9 8 0 Y 
ffl-6989.—HABANA-
2 d 
Congreso H i s p a n o A m e r t , nes d e l 
cano. 
L a i n i c i a t i v a se d e b i ó a l a Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s 
y o c u p ó l a P res idenc ia e l s e ñ o r 
X a c h e r as i s t i endo representaciones 
dol A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n , Cle-
r o , Comerc io , A r t e s y L e t r a s . 
E s t u v o m u y e locuen te el s e ñ o r 
N a c h e r a l exponer los lazos que exis-
ten de ve rdade ra s i m p a t í a e n t r e 
G r a n a d a y A m é r i c a . j 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nerv ioso-mus-
culares , gastados po r abusos de Ve-
nus , a l c o h ó l i c o s , pesares, es tudios , 
e tc . ; v i e jos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n l^s 
fuerzas de l a j u v e n t u d con e l V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no . Los med icamen tos a l i n t e r i o r , 
s i son d é b i l e s , es t ropean e l e s t ó m a -
go y no p r o d u c e n efecto, y s i son 
Se a c o r d ó apoyar l a Idea de Quei fuerteg) m a t a n l a sa lud . E L V I G O R 
Gr&nada sea l a c i u d a d en donde se 
celebre l a c l ausu ra de l Congreso, 
Na rc i so D í a z de E S C O V A R 
M á l a g a , 2 3 de A g o s t o de 19 22 
L I M P I A 
Puri f icador San L á z a r o , da ese resul-
tado: l imp ia la sangre, lo hace l ibre de 
Impurezas, de elementos e x t r a ñ o s per-
judiciales y hace gozar de perfecta sa-
l u d . Sangre impura, sucia o con malos 
humores, es peligroso. Pur i f i ca r con 
Pur i f icador San L á z a r o , es f á c i l . Se 
vende en todas las boticas y en su la-
boratorio. Colón y Consulado. P r u é b e l o 
y se convencerá . . 
n l t d 2 
Las espedicione;" de es tudiantes 
X o r t e - a m e r i c a n o s que h a n ido a Se, 
v i l j a han sacado excelente i m p r e s i ó n 
no s ó l o de las bellezas n a t u r a l e s de 
aque l l a c i u d a d , f l o r ó n de A n d a l u c í a , 
s ino de su m o v i m i e n t o de c u l t u r a 
y las r e f o r m a s que en pocos a ñ o s 
h a rea l izado aque l M u n i c i p i o . 
L o ^ Palacios de la E x p o s i c i ó n 
n ; e r cc i e ron grandes alabanzas, m á s 
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¿ U S T E D L E E V O G Ü E , E D I C I O N P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A , PE-
R O , E N R E A L I D A D ¿ A P R O V E C H A 
U S T E D T O D O S L O S S E R V I C I O S 
Q U E O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿ N o cree usted que Vogue E d i c i ó n 
Cubana es una Revis ta A r t í s t i c a , p ro -
fusamente i lus t rada? Que es fiel refle-
j o de la v ida social en ambos hemis-
ferios? ¿ Q u e hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva Y o r k ? Exacto . Pe-
ro Vogue E d i c i ó n pa ra la R e p ú b l ca 
de Cuba es algo m á s . Cada una de 
sus p á g i n a s es t a n valiosa como una 
buena moneda. Y si no, f í jese en los 
servicios—gratis po r c ie r to—que po-
ne a su d i s p o s i c i ó n , cada ^ uno a car-
go de un per i to , presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿ D e c u á n -
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
V O G U E E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . ES-
T A A L A V E N T A E N L A S M E J O R E S L I B R E R I A S , P U E S -
TOS D E P E R I O D I C O S Y E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A -
CENES Y T I E N D A S D E R O P A D E E S T A C A P I T A L 
¿ S E H A S U S C R I T O U S T E D Y A ? 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
t i cas b ien su r t i da s de l m u n d o . Si 
desea d e t e r m i n a r su g r ado de D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . Espa-
ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s por cor reo reservada-
damente . E n la H a b a n a se encuen-
t r a a l a ven t a en l a f a r m a c i a Ta-
quechel , Obispo 27 y droguerI<a Sa-
r r á . 
r D e v ü e l v e a l C a b e l l o * 
SU COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante muchoc 
aflos por los barberos, peluqueros y otros. 
En poco tiempo da al cabello gris o des-
teBido el tinte castaño u negro que ae desee. 
Su Boticario vende la famosa 
TUtara de Hill para el Ctbello y Bif ote 
£ 1 v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del v i n o T o n l k e l , es lo que garantiza, 
eu a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o en t r e 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en e l p ú -
b l i c o . Sus efectos b e n é f i c o s le han 
hecho u n remedio popu la r desde que 
ha sido i n t roduc ido por sus p repa ra , 
dores. - v 
V e u c ¡ » T n U J I L L O M A R U í 
A N A T O R Í O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s i v a m e n t e . E n f e i m e d a d e s n e m o s a s 7 m e n t a l e s 
j C a a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s f 2 a « 3 ) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
0 0 
o / i 
es* 
r 
B I I O R A U M I I T O O E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . - 0 l i n p í a , I S . - H a b a n a 
R E U M A T I S M O - G O T A 
aon enfermedades que provienen del ácido' 
¿ r i c o en la sangre, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re-
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raíz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma- E l Elíxir de Leonardi pa-ra la Sangre es el remedio- quOj 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. N o 
importa cuán severo pueda ser su reuma'» 
tismo o gota o lo arraigado- aue éste pueda 
estar en su sistema- L a acción de este ma-
ravilloso específico expulsa de su cuerpo 
todas las 'substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gular iza los nervios, r íñones y el bigado y 
devuelve la salud completa- E l Elíxir de Leonardi para la Sangre es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Mües de per* 
sonas que han sufrido anemia, clorosis 7 
pobreza de la sangre, después de haber to -
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar Elixir de Leonardi para la Sangre. Si U d . tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede 
C U R A R S E 
De venta en todas las droguer ías^ . 
S. B. LEONARDI & CO* 
Ftbrkutn 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O K £ 
Cada piqaele Dctb atft 




U n a G o m a " e q u i l i b r a d a " e s t a n f u e r t e e n t o d a s s u s p a r t e s , c o m o 
e n c u a l q u i e r a d e s u s p a r t e s a i s l a d a s . L a s G O M A 5 " R O Y A L 
C O R D " s o n G o m a s ' 4 e q u i l r b r a d a s . ' , 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . , L t d . 
M O R R O Y GENIOS.—HABANA 
R o y a l C o r d 
. U n a G o m a ' U n i t e d S t a t e s 
1 «^^«— 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S * " A < ~ ' 
d e W e s t i n g h o u s e 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
A P A R A T O S J L E C T R I C O S 
N U L 5 T R O T A L L E R p a r a l a r e p a r a c i ó n d e M a q u i -
n a r í a y A p a r a t o s L l é c t r i c o s d e t o d a s c lases , e s e l 
m e j o r e q u i p a d o y m á s m o d e r n o d e la R e p ú b l i c a . , 
L 5 U N A G A R A N T I A P A R A Q U L V D . n o s e n v í e 
sus t r aba jos , p u e s e l l o s s e r á n a t e n d i d o s p o r e x p e r t o s 
m e c á n i c o s p r o c e d e n t e s d e n u e s t r a f á b r i c a . 
E S T A M A R C A " W E S T I N G H O U S E " G A R A N T I Z A A LA E X C E L E N C I A DE 
S U S T R A B A J O S Y A LA E X A C T I T U D EN LA E N T R E G A DE LOS M I S M O S . 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . - T e l é f o n o M - 7 9 7 7 
W E S T I N G M O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
Oficina Principal: Banco Nacional 506. • Habana. 
SUCURSAL EN SANTIAGO DE. CUBA: JOSE. A. SACO BAJA I I . 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E E S P A Ñ O L A 
L a m e j o r d e l M u n d o D E L D R . T R I G O P u r g a n t e L a x a n t e 
A p r o b a d a p o r l a R e a l A c a d e m i a do M e d i c i n a y C i r u g í a d a VaroncFa 
D a v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s - R e p r o s e n t a n t e s , J . R A F E C A S y C a . H a b a n a . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 O 0 9 L A L - S . A , 
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n i s t r a d o r - G e n e r a l : A n g e l M e s a . C o l ó n , 9 . T e l é f o n o A - 4 1 1 8 . 7X44 
P A G f M S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 A N O X C 
H A B A N E R A S 
H A B A X A P A R K 
E M P I E Z A E L F E S T I V A L 
L l e g ó el (Tía. 
E l de l F e s t i v a l . 
G r a n f e s t i v a l h i spano-cubano que 
t e n d r á comienzo a las 6 de l a t a r -
de pa ra p r o l o n g a r s e hasta las 2 
de la m a d r u g a d a . 
- Se c e l e b r a r á h o y y m a ñ a n a , solo 
p o r dos d í a s , en los d o m i n i o s de l 
H a b a n a P a r k . 
H a b r á fuegos a r t i f i c i a l e s , a l da r 
las 9, q u e m á n d o s e e n t r e o t ra s p ie . 
zas e l escudo cubano y u n r a m i l l e -
t e de l a bande ra e s p a ñ o l a . 
A b u n d a r á n m o r t e r o s . 
Y bombas , chupinazos . etc. 
H a c i e n d o p e n d a n t con la cas i ta 
c r i o l l a e s t a r á e l h ó r r e o e s p a ñ o l . 
E n l a p r i m e r a se d e s p a c h a r á ca-
f é c a r r e t e ro e n t r e u n a m b i e n t e de 
boleros , gua rachas y canciones a l 
paso que en e l h ó r r e o se v e n d e r á n 
s i d r a y rosquetas a l son de l t a m b o -
r i l , de l a g a i t a y de l o r g a n i l l o . 
Al ' . í , en l a cas i ta c r i o l l a , o i r emos 
las canciones ú l t i m a s , las m á s nue-
vas, e n t r e o t r a s M a l d i c i ó n y O l v i d o , 
con' l e t r a las dos de l l au reado poe-
t a m a t a n c e r o B o n i f a c i o B y r n e . 
F u n c i o n a r á n todos los e s p e c t á c u -
los de n u e s t r o g r a n c a m p o . d e d i v e r -
siones y e n t r e t a n t o h a b r á j u e g o de 
s a r t é n y pa lo ensebado con p r e m i o s 
pa ra los vencedores . 
P r e m i o s en m e t á l i c o . ^ 
P o r can t idades d iversas . 
E l ba i l e e m p e z a r á a las 9 en l a 
g l o r i e t a de l g r a n s a l ó n de p a t i n a r . 
T o c a r á n dos orquestas , u n a de 
e l las l a de l p o p u l a r Pab lo Zerque-
ra . la c u a l e s t r e n a r á u n a c a n c i ó n t i -
t u l a d a E l C a r r o L o c o , o r i g i n a l l a 
l e t r a lo m i s m o que l a m ú s i c a de l 
s i empre i n s p i r a d o U b a g o . 
E n p leno b a i l e se l l e v a r á a cabo 
u n concurso de d a n z ó n y o t r o de 
ene s top c o n p r e m i o s p a r a l a me-
j o r pa re j a . 
U n a g r a n I l u m i n a c i ó n l u c i r á l a 
p lazo le ta de e n t r a d a de l H a b a n a 
P a r k . 
A p a r e c e r á n j l o s abanicos con p a i -
sajes que r e p r e s e n t a n las banderas 
de E s p a ñ a y Cuba hechas con f o -
qu i t o s e l é c t r i c o s . 
I l u m i n a c i ó n a l e g ó r i c a . 
De g r a n gus to . 
P R U Í Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
Rapcl r r íe Fina, Invitaciones para Mat r imonios , 
Tarjeras para Bautizos, y Efectos de Escri torio. 
P L A N C H A S D E M E T A L P A R A P U E R T A S 
P í d a n o s muestrarios por teléfono o por correo 
O ^ R E Í l L Y 50 . T e l . A - 1 8 1 8 y A - 2 4 0 6 . H A B A N A 
R A T I N E 
Son t an tas las remesas de r a -
t i n e que hemos r e c i b i d o este a ñ o 
que , s i n c o m p r o b a r l o , nos s e r f á 
d i f í c i l a h o r a f i j a r e l n ú m e r o . 
Es to hab la e locuen temen te de l 
é x i t o t e n i d o e n t r e nues t ras ele-
gantes por esta t e l a , t a n p r o p i -
c ia a sacar de ' e l l a con bastan-
te senci l lez vis tosos modelos de 
ves t idos . 
R a t i n e , en cas te l l ano r a t i n a , 
( p r e f e r i m o s e l n o m b r e en f r a n -
c é s ; nos suena m á s en a r m o n í a 
con l a e legancia de l a t e l a ) de 
va l ioea c a l i d a d y de g r a n v a r i e -
dad en es t i los y colores , f u é re -
c i b i d a por noso t ros ayer . 
H o y y a puede us ted v e r l a en 
l a t i enda . 
L l e g a r o n t rea t i pos d i s t i n t o ! 
en d i b u j o s y prec ios . 
L o tenemos en co lo r en te ro a 
1.25. a rayas ; a n . 3 5 y a cua-
dros a $1.75. 
E n c u a l q u i e r a de estos t ipos , 
puede us ted e n c o n t r a r todos los 
colores de moda , t a i t a c o m o : 
o range . henna. j ade . c o r a l y 
o t ros que us ted conoce. 
Cuando usted venga a ver es-
ta t e la , ser la conven ien te que 
ex tend ie ra su v i s i t a has ta e l De-
p a r t a m e n t o de Confecciones, que 
e s t á en los a l tos . Las ú l t i m a s 
novedades rec ib idas en ves t idos 
de o t o ñ o , ropa b lanca francesa, 
etc.. etc.. eon acreedoras a l pe-
q u e ñ o esfuerzo que us ted debe 
r ea l i za r pa ra l l ega r has ta e l las . 
E N M E M O R I A D E V I C T O R 
M U Ñ O Z 
E l s e ñ o r Car los A . Vasseur . M i n i s -
t r o de Cuba en P a n a m á , ha r e m i t i -
do a la S e c r e t a r í a de Es t ado e l s i . 
g u í e n t e i n f o r m e : 
L a prensa de esta c a p i t a l , donde 
era m u y conocido , por sus no tab les 
t r aba jos p e r i o d í s t i c o s , el m a l o g r a d o 
esc r i to r cubano V í c t o r M u ñ o z , ha 
consagrado a su m o m o r l a sen t ido t r i -
bu to de a d m i r a c i ó n , u n i é n d o s e de 
uua m a n e r a e s p o n t á n e a y u n á n i m e 
a l duelo de la prensa cubana , p o r 
l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a de uno de sus 
m á a esclarecidos c u l t i v a d o r e s . 
E n d e m o s t r a c i ó n de ese aser to , me 
complazco en r e m i t i r — a n e x o s — a l -
gunos recor tes de " L a E s t r e l l a de 
P a n a m á " y del "DiaTTo de P a n a m á s " , 
tomados de sus edic iones del d í a 25 
de agosto ú l t i m o , en que aparecen 
a lgunos de los t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o s 
que l a prensa p a n a m e ñ a ha dedicado 
a ese l uc tuoso y sensible acontec i -
m i e n t o . 
S e u s a e n 
d o n d e q u i e r a 
q u e l a 
g e n t e t i e n e 
c l i e n t e s 
C O M P L A C I D O 
A c e r i T E g e ü e r a l : L . C A V E f i O I S - K R F B E L . A P A í T A í o im. U m 
'etesí 
C o r s e f J u y e n i l 
Incomparable para niñas y ado-
lescentes, impide toda desviación 
y procura la perfección de la linea. 
O'Reilly 59. T e / é f o n o M555. 
M O D E L O S D E P A R I S 
H e m o s r e c i b i d o , y es tamos r e c i b i e n d o las ú l t i m a s novedades en 
sombre ros p a r a O t o ñ o e I n v i e r n o . 
CONFKOC'IONK.S P A UA S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
N u e s t r o s t a l l e re s con o p e r a r í a s competen tes , s a t i s f a c e r á a us-
ted en sus gustos m á s e x q u i s i t o s . 
H O P A B L A N C A B O R D A D A 
Cons tan te s u r t i d o en l e n c e r í a . 
V E N T A S P O R ( O K H E O 
L a s hacemos con p r o n t i t u d 
L A G A R D E N I A 
C A S A D E M O D A S 
COMPOSTELA K o . 4 7 , e n t r e O ' R e í n y y Obispo . 
T e l é f o n o A - 9 1 7 2 H a b a n a . 
D E P A L A C I O 
E l e m b a r g o c o n t r a e l B a n c o E s p a ñ o J 
A y e r v i s i t a r o n a l Jefe de l Es tado 
los m i e m b r o s do l a C o m i s i ó n Tempo-
r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , e l Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a y el A l c a l d e 
M u n i c i p a l , p a r a t r a t a r de l e m b a r g o 
c o n t r a el Banco E s p a ñ o l . 
T e r m i n a d a l a e n t r e v i s t a mani fes-
t a r o n dichos s e ñ o r e s a los r e p o r t e r s 
que se h a b í a aco rdado de ja r e l asun-
t o en s t a t u q u o has ta que resue lva 
e l Sup remo , a l c u a l ha s ido e levado. 
E l H i p ó d r o m o de M a r i a n a o 
A l a f i r m a de l Jefe d e l Es tado se 
e n c u e n t r a una R e s o l u c i ó n e n c a m i n a -
da a suspender e l acue rdo de l A y u n -
t a m i e n t o de M a r i a n a o p o r e l c u a l se 
I n c l u í a el h i p ó d r o m o O r i e n t a l P a r k . 
en los beneficios de l a L e y de l T o u -
r l s m o , 
I n m i g r a n t e s a n t i l l a n o s 
V a r i a s c o m p a ñ í a s azucareras h a n 
s ido au to r i zadas pa ra i n t r o d u c i r I n -
m i g r a n t e s a n t i l l a n o s con des t ino a 
las labores de l a p r ó x i m a zafra . 
R e s t r i n g i e n d o l a i n m i g r a c i ó n 
. E l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a p u -
so ayer a l a f i r m a de l Jefe de l Es-
t a d o u n decreto po r e l cua l s e r á 
r e s t r i n g i d a l a i n m i g r a c i ó n de (Teter-
n i inados e lementos . 
L a s u s p a a s i ó n de l a s e lecciones 
E l s e ñ o r Pres iden te m a n i f e s t ó ayer 
a v a r i o s congres is tas que persona l -
men te era opuesto a l a s u s p e n s i ó n 
de las p r ó x i m a s elecciones, y que fel 
gene ra l C r o w d e r nada le ha d i cho 
hasta aho ra sobre ese asun to . 
r a z o n e s p o r l a s q u e 
L a s L i g a s P A R I S 
son reconocidas como el s tandard de las l ivaa 
para hombre por los caballeros dis t inguidos 
Í
elepantes d© todo el mundo: 
—Hechas para adaptarse bien a la pierna, 
•on siempre seguras y c ó m o d a s en absoluto. 
í — S u s byoches con coj ín de goma, caracte 
r íe t lca exclusiva de las L igas P a r í » , sostienen 
e l c a l c e t í n entro goma y goma, de una ma-
nera segura y s in desgarrar e l c a l c e t í n ds 
seda m á s fino. 
8—Laa partes m e t á l i c a s son Inoxldablea, 
pos i t ivamente no se oxidan con el sudor ni l a 
humedad. 
4—En su f a b r i c a c i ó n solo se usa i * mejor 
cal idad de e l á s t i c o resistente, de excelencia 
un i forme, e l cual se someto a pruebas r í g i d a s 
para probar su l a rga d u r a c i ó n . 
6—Las L igas P a r í s se fabr ican, en cada 
detalle, pai'a merecer y retener su r e p u t a c i ó n 
de sup remac ía en calidad, comodidad y servicio. 
De venta en las tiendas de ropa y c a m i -
s e r í a s . No acepte nnbstl tntes. 
I n a U t a cu obtener ¡as l eg i t ima* Parte, 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabrlcantes-Chlcnico, E . l í . A . 
H a b a n a , s ep t i embre 27 de 1922 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A - ¡ 
M u y s e ñ o r m f o : 
Ruego a us ted p u b l i q u e en este 
¡ p e r i ó d i c o de l c u a l us ted es d i g n o D l -
¡ r ec to r , e l hecho quo a c o n t i n u a c i ó n 
expreso, el cua l hecho, por p e r j u -
d ica r ral buen n o m b r e a l s a l i r p u -
b l i cado en va r i o s d i a r l o s de esia 
e ludad , de modo a b s o l u t a m e n t e f a l -
so, no q u i e r o de ja r do pasar po r a l -
t o : 
Hace a l g ú n t i e m p o y o p r e s t é f i a n -
za po r u n i n d i v i d u o en l a C o m -
p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Seguros, y a l 
p e d i r m e g a r a n t í a s , yo le d i j e que l o 
ú n i c o que t e n í a a m i n o m b r e era u n 
so la r en l a f i n c a " A l t u r a s de L o s 
P i n o s " , que estaba pagando a p l a -
zos y que por no es tar pagado com-
p l e t a m e n t e no estaba I n s c r i p t o a m i 
i n o m b r e . E l empleado a ca rgo de l 
D e p a r t a m e n t o de F i anzas me d i j o 
que ora su f i c i en te y yo f i r m é l a car-
t a de f ianza , l a c u a l f i anza p e r d i ó l a 
C o m p a ñ í a por no presentarse e l I n -
d i v i d u o . 
D í a s pasados, a l l l e g a r de u n v i a -
j e de los Estados U n i d o s , me encon-
t r é p u b l i c a d o en los p e r i ó d i c c a que 
yo estaba acusado de " f a l s edad en 
d o c u m e n t o p r i v a d o " p o r q u e h a b í a 
pres tado una g a r a n t í a que no e r a 
m í a y s o r p r e n d i d o -desagradablemen-
te por esta n o t i c i a e m p e c é a Inves-
t l g a v y a v e r i g ü é que e l empleado de 
la C o m p a ñ í a que h a b í a p res t ado 
f ianza h a b í a equ ivocado e l n o m b r e 
L A M O D A 
G A L 1 A N 0 Y N E P T U N O 
M u e b l e s F i n o s . J o s é D o r a d o y C o . 
owyo 
C7339 2d-27 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n n u e s t r a e x h i b i c i ó n d e m u e b l e s p u e d e a p r e c i a r l a c o n s -
t r u c c i ó n m á s p e r f e c t a y l o s e s t i l o s m á s 
m o d e r n o s y e l e g a n t e s 
i£ VENDE EN TODAS PARTE3 
W l m m I Í 3 
m í 
F r a n c i a 
E n F ranc ia , en donde el encanto y 
la elegancia van unidos, las bellas 
saben m u y bien la marav i l l o sa 
a t r a c c i ó n de los dientes b r i l l an te s . 
Y a l l á , l o m i s m o q u e a q u i , l a s m u j e r e s b e l l a t 
q u e se e s m e r a n e n s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l 
u s a n l a C r e m a D e n t í f r i c a C O L G A T E . 
L i m p i a l o s d i e n t e s c o n s e g u r i d a d y c o m p l e t a -
m e n t e . S u d e l i c i o s o s a b o r ha se e l u s a r l o u n 
v e r d a d e r o p l a c e r . 
B u e n o s D i e n t e s B u e n a S a l u d 
E l n o m b r e de "Co lga t e " en a r t í c u l o s de p e r -
f u m e r í a , ga ran t i za Honradez , Pureza y Buena 
Cal idad. Es tablec ida en 1806. 
de l a f i nca de donde p r o c e d í a e l so-
l a r , pues h a b í a n pueeto " R e p a r t o de 
los P l n u a " en vez de " A l t u r a s de los 
P i n o b " . y n a t u r a l m e n t e a l p r e g u n -
t a r a l u * d u e ñ o s del " R e p a r t o de los 
P i n o s " si a p a r e c í a a l g ú n so la r a 
n o m b r e de í v á n V a l d é e Z u r b a n o , le 
d i j b r o n que n ó , p o r lo c u a l s i n ü a -
cer inves t igac iones me h i c i e r o n u n a 
a c u s a c i ó n po r fa lsedad en d o c u m e n -
to p r i v a d o de la m á s i n ju s t a y qae 
yo es t imo quo les iona m i r e p u t a c i ó n 
/ m i c r é d i t o , r a z ó n por l a cua l m e -
go a us ted una vez m á s haga « s t a 
a c l a r a c i ó n en t>u d igno p e r i ó d i c o . 
A n t i c i p á n d o l o las g rac ias : 
Quedo a t t o . y s. s. 
I v á n V a l d é s . 
* 
5 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
£ 1 E c z e m a 
L a t e m i b l e E n f e r m e d a d C u t a * 
n e a d e e s t a M u j e r C u r a d a , 
e n u n a s C u a n t a s S e m a n a » 
d e s p u é s d e Q u i n c e 
A ñ o s d e S u f r i r . 
Las enfermedades cutáneas más malisnaA 
•e vencen siempre, en todos ios casase 
desaparecen en unas cuantas semanas coas 
la brillante lavadura líquida U-̂ marf̂  
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Los resultados son completos y permaná 
entes. La preparación es usada actuaf-
mente por casi todos los especialistas rim 
enfermedades de la piel. Es una lavadurac 
líquida perfecta y limpia que, rociada con 
una esponja sobre las partes afectada»,, 
hace que la picazón, se quite immediata— 
mente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sarna, empeines, escozor, salpullido '̂ 
llagas, enfermedades del pericráneo, pos* 
tillas, costras y granos. Para los martirios 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no dele Ud. de aplicarse esta nueva» 
prescripción boy mismo. 
Se venda en todas las Farmacias. 
C A R N O L 
[PASTILLAS) 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
O C U L T E L A S C 4 N A S 
Un especifico inmejorable oara 
devolver al cabello, proRreslva-
mento, su color na tura l , es " I D K A -
LI.N'A," agrua de tocador, qua s*» 
aplica con las manos al peinarse, 
y no iiianrhíi ra piel n i ensucia 
la ropa, no es Rrasiento n\ os pe-
pajoso; no contiena inrredientes 
nocivos a la salud, " I D E A L l . N ' A " 
se usa con la mayor comodidad: 
un solo l í qu ido ; un solo frasco. 
Dis t r ibuidores : D r o g u e r í a S a r r á , 
Johnoon y Barrera. 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a J y r r í e , p u e d a c o n s e g y i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
o p i N é i r o 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 




t r a s l a d a d o su c o n s u l t a de 
V i r t u d e s , 1 4 4 , a su d o m i c i l i o : ca-
l l e D , e n t r e 2 1 y 2 3 ; s i e n d o é s t a s 
e n l o s m i s m o s d í a s y h o r a s d e cos-
t u m b r e . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
C713B a l t 
F O L L E T I N 5 0 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T o r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I I . 
(De venta en la L i b r e r í a "Ctmnt**". 
Qaliano, 62 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
E l f o r e s t a l estaba de u n h u m o r m u y 
a legre , y como de c o s t u m b r e su a le -
g r í a se t r a d u c í a en b romas d i r i g i -
das a su s o b r i n a . Es t a hac ia muchos 
esfuerzos pa ra r e p l i c a r l e é n c i m i s -
mo tono j o v i a l ; pero n u n c a le pa-
r e c i e r o n t a n d i f í c i l e s esos estuerzos, 
y e l o í d o f i n í s i m o de su t í o l o n o t ó 
m u y p r o n t o en las modu lac iones de 
su voz. 
— V e a m o s , I s a b e l . . . ¿ Q u é pasa? 
A l g o te sucede, s e g u r a m e n t e — d i j o 
• 1 tores ta ! , q u i e n la c o g i ó por la 
b a r b i l l a y l a m i r ó con f i j e z a — ¡ N o 
me e n g a ñ a b a ! H a y u n ve lo so{)re 
tu m i r a d a como sobre t u a l m a . T u 
ros t ro e s t á c o m p l e t a m e n t e c a m b i a -
do. ¿ D e q u é p r o v i e n e ese aspecto 
l á n g u i d o ? 
L a m u c h a c h a se r u b o r i z ó y p r o -
c u r ó sus t raerse a aque l l a s pesqu i -
sas con a lgunas b r o m a s ; pero l a 
t e n t a t i v a no daba r e s u l t a d o , e I sa -
bel f u é a sentarse a l p i ano , 
ftal f u é a sen tarse a l p i ano , p o r q u e 
a l l í , a l menos , no se la incomodaba . 
Su c o r a z ó n o p r i m i d o se e n s a n c h ó 
u n poco cuando p u d o exha la r su 
que ja en acordes dolorosos , que se 
u n í a n a l c r e p ú s c u l o pa ra l l e v a r a l l í 
el eco de l a pena que l a m u c h a c h a 
s e n t í a desde el m o m e n t o en que su-
po que el s e ñ o r de W a l d e iba a de-
j a r la T u r i n g i a . E l a r t e se encanga-
ba de l a a q u e l l a m i s i ó n consolado-
r a . 
¡ D e s p u é s de l a t u r b a c i ó n , la duda 
y esta c o n t i n u a t e n s i ó n hac ia l a so-
l u c i ó n de l e n i g m a que se habla es-
locado de p r o n t o f r en t e a se co ra -
z ó n y a su e s p í r i t u ! E r a preciso 
aho ra r e t i r a r sus m i r a d a s de todos 
aque l los s u e ñ o s . . . E r a necesario 
a f r o n t a r l a r e a l i d a d con fuerza y 
v a l o r . 
Y m i e n t r a s se d e c í a que su v o -
l u n t a d s a b r í a r e c o b r a r la c a l m a que 
p e r d i ó , la m u c h a c h a no p o d í a i m -
ped i r que sus m i r a d a s c o n t e m p l a -
r a n u n a vez m á s e l pais de sus sue-
ñ o s dorados , l a p a t r i a de sus q u i -
meras , la t i e r r a p r o m e t i d a donde no 
p o n d r í a n u n c a su p ie , p o r q u e no 
e x i s t í a c o m u n i c a c i ó n en t r e a q u e l l a 
t i e r r a y el s o m b r í o a b i s m o que an te 
e l l a se e x t e n d í a . 
¿ C u á n t o t i e m p o t o c ó e l p i ano de 
a q u e l l a m a n e r a ? No se d i ó cuen ta , 
po rque h a b í a o l v i d a d o e l m u n d o ex-
t e r i o r , y d e s p e r t ó de p r o n t o de sus 
v is iones a l n o t a r u n r a y o de l u z 
que desde la sa la se desl izaba sobre 
e l p á l i d o bus.to de Bee thoven . L a 
s e ñ o r a P e r b e r h a b í a encendido su 
g r a n l á m p a r a en l a vec ina h a b i t a -
c i ó n , e I s abe l se f i jó entonces en 
que su t í o estaba de p ie , cerca de 
e l l a , en e l hueco de la v e n t a n a . H a -
b í a e n t r a d o de p u n t i l l a s , y l a es-
c u c h ó s in dec i r pa l ab ra . Cuando se 
e x t i n g u i ó e l ú l t i m o acorde como u n 
susp i ro ahogado , e l f o r e s t a l p a s ó 
su mano po r los cabel los de Isabel . 
— ¿ V e s t ú , h i j a m í a ? — d i j o aque l , 
a l f i n , con voz c o n m o v i d a . Si no h u -
beise yo n o t a d o que h a y en e l t a -
len to que posee u n don m a r a v i l l o s o 
semejan te a u n a especie de r e v e l a -
c i ó n d e tus pensamien tos mas se-
cretos, lo h u b i e r a descub ie r to esta 
t a rde . H a b r í a v i s t o t § m b i é n que te 
pasa a lgo e x t r a o r d i n a r i o , po rque 
h a b í a muchas l á g r i m a s en el poema 
que acabas de i n t e r p r e t a r en el p i a -
no. 
X I I 
L a es tancia de miss M e r t e n s en 
e l seno de l a f a r p l l i a F e r b e r h a b í a 
dado a aque l g r u p o í n t i m o m á s v i -
da y m á s encan to que t u v o has ta 
entonces. Po r p r i m e r a vez, desde 
h a c í a m u c h o t i e m p o , l a pobre in s -
t i t u t r i z se v i ó rodeada de c a r i ñ o , 
t r a t a d a con l a s i m p a t í a y la con-
s i d e r a c i ó n que m e r e c í a n sus r a r a s 
cual idades de c o r a z ó n y de t a l en to . 
Su a l m a ag radec ida l a i m p u l s a b a a 
ser ú t i l en c u a n t o p o d í a , para de-
! m o s t r a r su f r a t i t u d a aque l los que, 
a l hacer la esta du l ce y amis tosa a t -
m ó s f e r a , la daban l a s e n s a c i ó n de 
; u n a v i d a nueva . Se p r e o c u p ó p r l n c i -
i p á l m e n t e de E r n e s t o , y le M z o es tu-
j d i a r e l f r a n c é s y el i n g l é s . I sabe l 
i t a m b i é n r e p a s ó con e l l a a lgunos es-
t u d i o s l i t e r a r i o s . L a muchacha se 
en t regaba a l t r a b a j o con todas sus 
fuerzas. ¿ N o era ese e l m e j o r med io 
de c o n j u r a r la a m a r g u r a de su co-
r a z ó n ? 
C o n t i n u a b a n las sesiones musica-
les con la s e ñ o r i t a de W a l d e . E l se-
ñ o r de H o l l f e l d , que se d e t u v o s ó l o 
u n d í a en Odenbe rg , a s i s t í a s iempre 
c o n a s i d u i d a d a aque l los ensayos, 
y h a b í a lo pos ib le p o r encon t ra r se 
a solas con I sabe l d u r a n t e a lgunos 
m o m e n t o s . H a b í a pues to en p r á c t i -
ca muchas veces el p e d i r a E l e n a 
u n l i b r o o un ob j e to c u a l q u i e r a , que 
é s t a ap resuraba a i r ^ buscar ; 
pero a q u e l l a h á b i l t á c t i c a e ra s i em-
pre desbara tada p o r l a m u c h a c h a , 
que aprovechaba la ausencia de l a 
s e ñ o r i t a de W a l d e pa ra i r a ped i r 
u n vaso de agua a l a y u d a de c á m a -
ra . Tampoco p o d í a c o n t a r y a con 
el regreso s o l i t a r i o de I sabe l , po r -
que r e g u l a r m e n t e miss M e r t e n s i b a 
a busca r l a a c o m p a ñ a d a ' del peque-
ñ o E rnes to . A q u e l l o s c o n t i n u o s 
o b s t á c u l o s cansa ron , al f i n , su pa-
c ienc ia , y le c o m u n i c a r o n una dosis 
de i r r i t a c i ó n que le o b l i g ó a apar-
tarse un poco d esu p r u d e n c i a ha-
bi tuad. Se c o n t u v o menos , y su i n -
c l i n a c i ó n se r e v e l ó con una f r a n -
queza que d e b i ó haber i n s t r u i d o a 
E l e n a , si é s t a no e s t u v i e r a f avo re -
c ida con la ceguera I n h e r e n t e a su 
s i t u a c i ó n y represen tada por l a m i -
t o l o g í a bajo l a f o r m a de la venda 
c l á s i c a . L a s v i s i t a s que I sabe l ha -
c ía a l c a s t i l l o cada vez e r a n m á s 
penosas pa ra e l l a ; y daba grac ias 
a D ios a l ver acercarse e l d í a de l a 
f i es ta p royec tada . A q u e l d i» t e r -
m i n a r í a n las sesiones mus i ca l e s ; p o r 
lo menos , d / j a r í a n de ser c o t i d i a -
nas. 
L a v í s p e r a de ese g r a n d í a , R e l n -
h a r d , que , como de c o s t u m b r e , f u é 
a v i s i t a r , d e s p u é s de l a c o m i d a a 
los hab i t an t e s de ( í n a d e c k les co-
m u n i c ó que L i n d h o t h a b í a r e c ib ido 
una v j s i t a . 
— E n l a c o l e c c i ó n f a l t aba esa gaz-
m o ñ a — a ñ a d i ó con u n despecho y 
u n a a c r i m o n i a m u y e x t r a ñ a s a su 
c a r á c t e r . 
— ¿ Q u i é n e s ? — p r e g u n t a r o n a la 
vez y r i e n d o l a s e ñ o r a F e r b e r y miss 
'Mer tens . 
— ¡ O h , D ios m i ó ! E s u n a p re t en -
d i d a a m i g a de la s e ñ o r i t a de W a l d e , 
d a m a de h y i o r en l a p e q u e ñ a cor te 
de L . . . y v iene con l a i n t e n c i ó n de 
poner su p r e t e n d i d a expe r i enc i a a l 
se rv ic io de l a s e ñ o r i t a E l e n a a p ro -
p ó s i t o de los p r e p a r a t i v o s de la f ies-
t a . . . ¡Qu.é Dios g u a r d e o consuele 
a los desgrac iados c r i ados que v a n 
a ser pues tos bajo sus ó r d e n e s ! 
— ¡ A h , es la s e ñ o r i t a de Q u í t t e l s -
d o r í ! — e x c l a m ó miss M e r t e n s s i n de-
j a r de r e i r — . Conozco a esa f i g u r a 
poco h a l a g ü e ñ a , y , p o r t a n t o , poco 
ha lagada . T iene azogue en las venas, 
y no puede i m p e d i r s e el m a n d a r y 
d a r c o n t r a o r d e n , en ^conse ja r y des-
aconsejar , e l a r r e g l a r y de sa r r eg l a r 
todas las cosas que e s t á n a su a l can-
ce. Es todo lo m á s s u p e r f i c i a l posi-
b l e ; pero no la c reo u n a l m a pe rve r -
sa. 
Poco d e s p u é s I sabe l se d i r i g i ó a 
L i n d h o f escol tada p o r R e i n h a r d . 
C u a n d o estuvo a la v i s t a de l « g ? 1 ^ 
v i ó e l caba l lo de s i l l a de l s e ñ o r ae 
W a l d e parado ante l a escalinata o 
l a fachada del Sur . Este a p a r e c i ó e 
seguida con l a fus ta en l a mano 
b a j ó los p e l d a ñ o s de l a escalera. 
Isabel no lo h a b í a v i s to desde ' 
t a r d e en que d e m o s t r ó una rufle 
que e l l a no sospechaba en « . SJW 
s i n g u l a r m e n t e p á l i d o y ^W*-** 
E n el m o m e n t o en que él I Q , 
ba a caba l lo a p a r e c i ó W W W j i i 
ven, ves t ida con un t r a j e de mus 
na b lanca . E r a m u y l i n d a f \Z 
los escalones como una r á p i a * 
s i ó n , a p r e s u r á n d o s e a acercarse 
caba l lo de l s e ñ o r de W a l d e pa/a f 1 ^ 
cer le u n t e r r ó n de a z ú c a r y Q^nVadi-
e l cue l l o a l g u n a s amistosas pa im ^ 
tas. L a s e g u í a E lena apoyada ei 
brazo de l s e ñ o r de H o l l f e l d y 
g iondo con la m a n o u n gracioso • 
do a su h e r m a n o . • u i ¿ e 
— ¿ E s a dama, es la senorlT"bei 
Q u i t t e l s d o r f . . . ? — P r e S ú n t ó 's* 
R e i n h a r d hizo una s e ñ a a f l r m » ^ 
con una mueca c ó m i c a de disgu-
— S u aspecto me agrada m U ^ ue 
a ñ a d i ó la m u c h a c h a — , y P***!* ..0n 
el s e ñ o r de W a l d e la escuchaba _ 
I n f i n i t o p lacer . (Es tas u l t i m a s P 
bras d ichas en voz baja. . - - n n á -
B l caba l l e ro , en efecto, se nc ' y 
ba hacia aque l l a l i n d a apar icm ^ 
p a r e c í a recoger sus palabras 
yo I n t e r é s . 
A N O X C D I A R Í O D E L A M A R I N A 
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P A G I N J S I E T E 
E L B A R R I O I T A L I A N O 
I t a l i a . 
T e n d r á su b a r r i o en l a V e r b e n a . 
/,a j u n t a ce lebrada en V i l l a L i t a 
para su o r g a n i z a c i ó n puso de m a n i -
fiesto en t re los presentes el e n t u -
siasmo desper tado po r la g r a n f ies-
ta de c a r i d a d el 9 da Oc t ub re . 
E l Conde N a s e l l i , i l u s t r e M i n i s t r o 
de I t a l i a , p r e s i d i ó l a r e u n i ó n con las 
s e ñ o r a s Ofe l i a R. de H e r r e r a y L i t a 
8. de P e n n i n o , i euder an imosa y 
l i m p á t i c a de la l e g i ó n í t a l a que 
apor ta su be l lo concurso a la ob ra 
en favor del H o s p i t a l M a r í a J a é n . 
Ocupaba en l a mesa p re s idenc ia l 
•1 puesto de h o n o r que se le t e n í a 
designado el s e ñ o r H é c t o r de Saa-
vedra . 
Q u e d ó o f i c i a l m e n t e c o n s t i t u i d o el 
b a r r i o i t a l i a n o con u n g r u p o b r i l l a n -
te de damas. 
M m e . de W a r z é e , d i s t i n g u i d a es-
posa de l M i n i s t r o de B é l g i c a , y l a 
del E n c a r g a d o de Negocios de M é -
j i co , s e ñ o r a de A r m e n d á r i z de l Cas-
t i l l o . 
M a r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a , 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a y Conch i t a 
B r o d e r m a n n de S tue tze l . 
T i n a F a r e l l í de B o v i . 
L o l ó G. de L e b r e d o . 
M m e . A r r e g u i . 
Mercedes M á r q u e z de M á r q u e z 
S t e r l i n g , F e l á G. de M a r t i n e z m o l e s , 
Zo i l a B r i t o de Comas, D u l c e M a r í a 
R u i z de Recio , O l i v a A . de M a r t í -
nez, A d e l a H . de R a y n e r i y J u a n i t a 
E g u i l i o r de R a m b l a . 
JJ»i r ta H e y d r i c h de Guas te l l a , 
Concha Campos de De-Beche y L o -
l i t a L u í s de F e r i a . 
M a r g o t O l ó z a g a de M o l i n ó . L i l y 
S á n c h e z da la T o r r e , G l o r i a de las 
Cuevas de L a b r i t , Nena F i g u e r o a de 
G u t i é r r e z P rada , e I s abe l i t a í i a m b l a 
de U l m o . 
M a r í a L u i s a G a r c í a V i u d a de F i -
gueroa , E l v i r a B e r i n l de P a n e r a l y 
la s e ñ o r a V i u d a de Campos. 
L a s e ñ o r a de Cuervo 
M r s . Poey. 
Y M r s . B a r l o w . 
M u y numeroso y m u y s i m p á t i c o e l 
g rupo de s e ñ o r i t a s d o l b a r r i o i t a -
l i ano . 
[ • M a r í a L u i s a y G r a z i e l l a F i g u e r o a , 
Graz ie l l a , A u r e l i a y M a r g o t P o r t e -
la . Be r t a y F in? S k i r v i n g , A i é j a n d r i -
ua y Mercy Cisneros, C o n c h i t a y 
H o r t e n s i a Cardona , M a r g a r i t a y L i -
l Hian A y a l a , E s t h e r y C a r m e l i n a Par -
; do S u á r e z , J u l i a y L y d i a de C á r -
denas, M a r g a r i t a y M a r í a Teresa de 
j Castro y B e r t a e Ise la Ovares . 
I M a d t l a i n e B a r l o w . 
D iana de W a r z é e . 
Baby Poey. 
Car .dad F e r n á n d e z T rav i e so , Car-
I men R í o s , Cuca. G u t i é r r e z , Ofe l i a 
P ó r t e l a , C r i s t i n a Chapado, R a q u e l 
•Aizcorbe , Josef ina B lanco , G r a z i e l l a 
l A g u i a r , B l a n q u i t a N a v a r r o , L u z Ma-
r í a Cas imajou , Dora T o r r e s L ó p e z 
y Es the r F e r n á n d e z de Velasco . 
Y L u i s a Mora le s , A n g e l i t a Recio , 
I Es te la P ó r t e l a , Esperanza R u i z , A l i -
j ce Dana, S the l l a M a r t . n e z m o l e s , Re-
g ina A m i e d a y Esp inosa , A m e l l e 
| E d e l m a n n , Be lenc i t a M á r q u e i y 
j M a r g o t P é r e z A b r e n . 
' ^ s i g n a d o s queda ron como d i rec-
tores a r t í s t i c o s del b a r r i o i t a l i a n o e) 
doc tor Sa lva tore B u f f a r d i , el p o p u -
l a r A l b e r t o Soler y B a r ó y el d o c t o r 
J o s é Rafael Castel lanos. 
S ingu l a r co inc idencia . | 
D i g n a de anotarse. 
E s p é r a s e que para l a fecha de la 
l verbena e s t ó fondeado el B r o n t e en 
nues t ra b a h í a y como es cons igu ien - , 
; te s e r á n i nv i t ados a la ve rbena los 
i m a r i n o s del c rucero i t a l i a n o . 
E s t a r á n todos en su b a r r i o . 
' Es lo i nd icado . 
S e ñ o r i t a C a r m e n M o r a g a s , i n t é r p r e te de l a M a d o n a de las Rosas. 
" L a M a d o n a d e l a s R o s a s ' 
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L A M A D O X A D E L A S ROSAS 
U n r u m o r . . . . 
Que me apresuro a recoger . 
H á b l a s e de l a p o s i b i l i d a d de que 
nos v i s i t e este i n v i e r n o d o n J a c i n t o 
Eenavente . 
E l i l u s t r e a u t o r v iene desde Bue-
nos A i r e s u n i d o a l a C o m p a ñ í a de 
l a M e m b r l v e s , con l a que s a l l ó de 
M a d r i d , d e s p u é s de l a p r i m a v e r a , co-
mo d i r e c t o r a r t í s t i c o . 
De u n m o m e n t o a o t r o p o d c á ver-
se c o n f i r m a d o o desment ido el v i a -
je de l p r i m e r o de los d r a m a t u r g o s 
e s p a ñ o l e s . 
E n t r e t a n t o p e r m í t a s e m e dar c u . ^ -
ta de u n a de sus m á s bel las p roduc -
ciones tea t ra les adap tada a l l i enzo 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
Se t r a t a de L a M a d o n a de las R o -
sas, i n t e r p r e t a d a por a r t i s t a s que 
son t an conocidos de nues t ro p ú b l i -
co como E m i l i o T h u i l l l e r , como r í o r -
j tensia Gelaber t y como l a s e ñ o r i t a 
C a r b o n e l l , que v i n o con M a r g a r i t a 
, X i r g ú . 
¡ Paco Fuentes , a q u i e n no p o d r í a -
j mos o l v i d a r , f i g u r a en t r e los i n t é r -
¡ pretes de L a M a d o n a de las Rosas 
I y lo m i s m o la Moragas , esposa del 
í t o r e r o Gaona. 
A la U n i ó n F i l m CoM ha traapasa-
I do l a p rop i edad de l a c i n t a u n pe-
• r i o d i s t a m u y conocido , de casa, p o r 
! m á s s e ñ a s . 
Es m a ñ a n a su es t reno. 
E n C a p i t o l i o . 
H a / sido e legida pa ra -esta, p r i m e -
ra e x h i b i c i ó n de L a M a d o n a de las 
Rosas la t anda i n i c i a l de las func io -
nes noc tu rnas . 
T a n d a de las 8 y m e d i a . 
S iempre a n i m a d a . 
E X V I A J E D E S D E F A X A M A 
U n sa ludo, 
A una g e n t i l v i a j e r a . 
Es l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa V a -
l l a r i n o , que en e x c u r s i ó n desde Pa-
n a m á , y a b o r d o del vapo r E b r o , 
acaba de l l ega r a la H a b a n a . 
V i e n e a r e u n i r s e con- su h e r m a n a , 
H i l d a M a r í a , i n t e resan te s e ñ o r i t a , 
que desde hace a lgunas semanas es 
h u é s p e d de esta c a p i t a l . 
Per tenecen a u n a de las m á s dis-
t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a sociedad pa-
n a m e ñ a las s e ñ o r i t a s V a l l a r i n o . 
Cantantes las dos. 
C o n voces de soprano, 
D u r a n t e su estancia en esta c l u 
dad t i enen el p r o p ó s i t o da 
u n conc ie r to para ded ica r 
duetoK a una de nues t ras 1 
nes piadosas. 
o r g a n i z a r 
sus p r o -
n s t i t u c i o -
L a M a d o n a de l a s R o s a s es u n 
c i n e d r a m a d e l q u e es a u t o r D o n 
J a c i n t o B e n a v e n t e , e l c r e a d o r g e -
n i a l d e l a m a r a v i l l o s a f a r s a L o s i n -
te reses c r e a d o s . 
L a p r e n s a de M a d r i d — d o n d e se 
e s t r e n ó e s t a s o b e r b i a p e l í c u l a es-
p a ñ o l a , c o n é x i t o e n o r m e — d i j o 
q u e l a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
c a d e B e n a v e n t e e r a d e l o m e j o i 
q u e se h a b í a v i s t o e n l a p a n t a l l a 
e n es tos ú l t i m o s a ñ o s . 
N o se c r e a q u é se t r a t a d e u n a 
o b r a e s c r i t a p o r B e n a v e n t e p a r a 
e l t e a t r o y a d a p t a d a l u e g o a l c i n e . 
N o . Es u n a p e l í c u l a , es u n i n t e n s o 
y b e l l í s i m o c i n e d r a m a h e c h o p o r 
e l e x i m i o d r a m a t u r g o c o n l a c o l a -
b o r a c i ó n a r t í s t i c a d e l g r a n p i n t o r 
e s p a ñ o l D o n J o a q u í n S o r o l l a , e n 
c u y o s a d m i r a b l e s j a r d i n e s v a l e n -
c i a n o s se d e s e n v u e l v e l a a c c i ó n d e 
L a M a d o n a de las R o s a s . ¿ L o s 
p e r s o n a j e s ? L o s c o n o c e n u e s t r o 
p ú b l i c o : H o r t e n s i a G e l a b e r t , l a j o -
v e n y h e r m o s a a c t r i z c u b a n a q u e 
b r i l l a e n M a d r i d p o r su a r t e , su t a -
l e n t o y su b e l l e z a ; las s e ñ o r i t a s 
C a r m e n C a r b o n e l l y A d e l i n a T o -
r r e s , y o t r a j o v e n y b e l l í s i m a ac-
t r i z , C a r m e n M o r a g a s , q u e es la 
" m a d o n a " e n l a p r e c i o s a p e l í c u -
l a ; E m i l i o T h u i l l e r — e l i l u s t r e ac-
t o r — , M a r i a n o A s q u e r i n o y F r a n -
c i s co F u e n t e s , h i j o , q u e h e r e d ó de 
su p a d r e su e x t r a o r d i n a r i o t a l e n t o 
e s c é n i c o . 
¡ L a M a d o n a d e l a s R o s a s a l e a n -
I z a r á e n l a H a b a n a , s i n d u d a a l g u -
I n a , e l i n m e n s o t r i u n f o q u e o b t u v o 
e n M a d r i d . H a y u n a g r a n e x p e c t a -
c i ó n p o r v e r l a . 
M a ñ a n a , v i e r n e s , a las 8 y m e -
d i a , se e s t r e n a r á e n e l T e a t r o Ca-
p i t o l i o , y se r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n 
• e l s á b a d o y e l d o m i n g o , a l a mi s^ 
m a h o r a . 
C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
M a r í a Teresa V a l l a r i n o , 
sido Reina de Bel leza en 
t r a t ca r ta de p r e s e n t a c i ó n 
sk l en te Po r r a s ipara el P 
Zayas. 
Es m u y h o n í t a . 
De ojos fascinadores. 
que h a 
P a n a n \ á . , ¡ 
de l P r e - ' 
r e s iden te 
B O D A 1 N T 1 M A 
Siguen las bodas. 
Las ú l t i m a s ya de l mes. 
L a m á s p r ó x i m a , e n t r e las cencer-
tada;i, es la de H e r m i n i a D i r u b e , be-
l l a y m u y grac iosa h e r m a n a de la 
g e n t i l Ros i t a . 
U n i r á su suer te la s e ñ o r i t a D 
a l a de l co r r ec to j o v e n M a r i o 
V ida l e s . 
E s t á d ispuesta l a n u p c i a l ceremo-
n ia pa ra las 9 de la noche de m a ñ a -
na en l a casa de l a ca l le 2 en t r e 17 
y 19, en la b a r r i a d a de l Vedado', re-
s idencia de los s e ñ o r e s padres de la | 
novia^ los d i s t i n g u i d o s esposos M a - i 
i i u p I D i r u b e y Panch i t a P e l á a z . que | 
s e r á n los padr inos de l a boda. 
E n t r e loa test igos f i g u r a r á n el l i 
conciado G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e ] 
los doctores Serapio R o c a m o r a , Jo r 
ge L e Roy y A u r e l i o Serra . 
O t r o tes t igo m á s . 
K l doc tor I b r a h i m C o s s í o . 
R e v e s t i r á la boda, en todos sus j 
aspectos, u n c a r á c t e r de i n t i m i d a d i 
abso lu ta 
N o se h a n hecho i n v i t a c i o n e s 
U n n u e v o p e r f u m i s t a : V i g n y . 
G o z a d e erran c r é d i t o e n l a é l i t o 
s o c i a l d e P r í s . 
D e V i g n y r e c i b i m o s p o l v o s y ex^ 
t r a c t o s . Se e x h i b e n e n u n a v i d r i e -
r a d e S a n R a f a e l . 
O t r o p e r f u m i s t a f a m o s o : G u i ' 
d o r , d e l q u e t a n t o se h a b l a e n la 
H a b a n a a c t u a l m e n t e . A c a b a n df i 
l l e g a r n o s t o d o s sus p r o d u c t o s : co-
l o n i a s , a g u a d e t o c a d o r , l o c i o n e s , 
e senc ias , j a b o n e s , p o l v o s , e t c . 
L O S Q U E R E G R E S A N " 
Via j e ro s . 
U n g r u p o que regresa . 
E n t r e o t ros , e l doc to r Car los de 
la T o r r e , i l u s t r e Rec to r de la U n i -
vers idad de l a H a b a n a . 
L l e g ó en el vapo r S iboney el opu-
len to hacendado don B e r n a b é S á n -
chez, d u e ñ o del g r a n c e n t r a l Senado, 
en C a m a g ü e v . 
E n el m i s m o vapor l l e g a r o n el 
s e ñ o r Car los Bacarisse , cons igna ta -
r io" de l a W h i t e S tar , y el doc to r Jo-
sé V i d a l Bosque, Juez M u n i c i p a l del" 
Vedado. 
Del pasaje que t r a j o e l U l ñ a h a r é 
m e n c i ó n de l doc to r C l a u d i o G. M e n -
doza y s e ñ o r a , l a d i s t i n g u i d a dama 
M a r í a Teresa F r e y r e , que r eg resan 
de Nueva Y o r k con la l i n d a Cliea 
Pedroso. 
O t r o v i a j e ro : 
E l s e ñ o r R a m ó n P i é l a g o . 
S a l u d a r é t a m b i é n a su regreso de 
M é j i c o a l doctor L u í s Ojeda . 
¡ A todos, m i b i e n v e n i d a ! , 
L l e g a r o n a s i m i s m o j a b o n e s , c o -
l o n i a s , l o c i o n e s , e t c . , d e A t k i n s o n , 
y u n a n u e v a p a r t i d a d e esencias 
d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e Be-
l ' e z a , d e P a n 8 , - f 5 b r c u y o s p r o d u c -
to s ú n i c o s se i n t e r e s a e n es tos 
d í a s t o d a l a H a b a n a . 
T o d o d e v e n t a e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o de P e r f u m e r í a . 
C h i l d r e n ' s R o y a l . 
J U E V E S D E L S E V I L L A 
De ga la . 
Como todos los jueves . 
A s í ha de verse la g r a n sala del 
Sev i l l a en l a noche "de hoy . 
R e i n a r á el ba i le con su a l e g r í a 
ñ n i c a e i n f i n i t a m i e n t r a s en las me-
633 e s t é s i r v i é n d o s e l a comida des-
de las p r i m e r a s horas . ^ 
E N L A V I B O R A 
H a b r á u n m e n ú especial . 
Como s iempre en los d í a s de mo-
da. 
A p r o p ó s i t o del e legante h o t e l d i -
r é que la nueva o rques ta , la M e y e i -
Dav l s , pa ra la t e m p o r a d a de o t o ñ o , 
xe espera m a ñ a n a de N u e v a Y o r k . 
Df .buta •>! s á b a d o . 
Una t a n d a de h o n o r . 
Ccn c a r á c t e r b e n é f i c o 
Es l a de m a ñ ^ i i i ^ . a las 9 y me-
dia de la noche, l a d e l G r a n Cinema . 
Todo cuanto se recolecte da las 
entradas se d o l i c a r á a l A s i l o de A n -
ciau-tos Sa/cta M a r t a , por qu i en "au-
to se in te resa , noble y generosamen-
te, la buena y du lce c o m p a ñ e r a Con-
b u o í j M o r i l l o de Govantes . 
| H a b / á una bei.'a e x h i b i c i ó n en el 
f a v o r i t o cine de l a V í b o r a . 
T o c a r á la Banda del E j é r c i t o . 
' { el d o n íf t la r . t che . 
N o es o t r o que la p r o c l a m a c i ó n 
de l a t r i u n f a d o r a en el concurso po-
mov .do po r e l c o n í r é r e Orestes do i 
C a ^ o í l o . 
¿ Q u i r . u la a g r a c i a d a . . . ? 
L I - H O - O I I A N G 
m e n a 
U n a m a g n í f i c a r e v i s t a p a r a l a 
" g e r t t e m e n u d a " , d e l a q u e l l e g ó 
e l ú l t i m o c u a d e r n o a n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s . 
C o n t i e n e d e l i c i o s o s m o d e l o s d e 
v e s t i d o s p a r a j o v e n c i t a s , n i ñ a s y 
n i ñ o s , y p r e c i o s a s f o t o g r a f í a s de 
escenas i n f a n t i l e s , e n las q u e se 
a d m i r a l a v a r i e d a d y e l e g a n c i a de 
lo s v e s t i d o s . P r e c i o : $ 0 . 4 0 . P a r a 
e l i n t e r i o r , c e r t i f i c a d a , $ 0 . 5 0 . 
H e a q u í u n a s c u a n t a s n o v e d a d e s e n l e l a s , e n t r e l a s m u c h a s q u e a c a b a n d e I l e g a l 
n o s d e l a p a t r i a d e B a y a r d , C o r n e i i l e , M o l l i e r e . . . 
F r a n e l a c ü a d r i c u l a d a " P 0 R C E A 1 N E " S u a d o r n o c o n s i s t e 
e n l i s t a s y d i b u j o s d e c a l a d o s . G r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
T e l a " C R E P E L A " d e s e d a y l a n a , i n a r r u g a b l e , m u c h o s 
c o l o r e s . 
S e d a Z E N A N A , g r a n n o v e d a d , s o l o e n - b l a n c o , n e g r o y 
c a r m e l i t a . 
R a t i n é ' P A l L L A D O R , m á s d e 4 5 c o l o r e s . 
S e d a s P i ñ a . B r o c h a d o s d e s e d a y o r o . O t o m a n o s , e t c . e t c . 
N u e s t r a v e n t a p o s t - b a l a n c e s i -
g u e d e s e n v o l v i é n d o s e c o n é x i t o 
q u e es m a y o r c a d a d í a . 
¿ V i o u s t e d los a r t í c u l o s c u y o s 
p r e c i o s f u e r o n t a n r e b a j a d o s ? 
P r e g u n t e p o r e l l o s e n t o d o s l o s 
d e p a r t a m e n t o s . 
el m á s j o v e n de los que f i g u r a n en 
el se rv ic io . 
Es , a d e m á s , m é d i c o i n t e r n o de la 
A s o c i a c i ó n Ctfabana de Benef i cen -
cia. 
j T e n g á u n d í a f e l i z ! 
E n r i q u e F O X T A N L L L S * 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vaj i l las de c r i s ta l grabado, compuestas 
do las siguientes piezas: 
12 copas para agua. 
12 m m v i n o . 
12 ,, Jerez. 
12 ,, n Champagne. 
12 „ •.•-'t< l i co r . 
60 piezas Precio: 19.50 
Vaj i l las de scmi-porcelana inglesa, com-
puestas de 108 piezas, a $60.00. 
H I E R R O Y G O M P A S I A , S. e n C . 
L o m e j o r p a r a 
c o m b a t i r l a a n e m i a 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas, M é -
dico C i r n u j a n o , C e r t i f i c o : 
Que h a b i e n d o ep iud iado l a f ó r , 
m u í a de l " N U T R I G E N O L " . l a en-
c u e n t r o m u y ind i cada para a d m i n i s . 
t r a r l a en loe casos de anemia y con-
valescencia de operados. 
( f d o . ) N i c o l á s G ó m e x de Rosas 
• M a y o 13 de 1915 
E l " N U T R O G E N O L " e s t á indica^ 
do en e l t r a t a m i e n t o de l a a n e m i a j 
c lo r i s i s , d e b i l i d a d gene ra l , neurasJ 
t en ia , convalescencia , r a q u i t i s m o ] 
a t o n í a m u s c u l a r y nerv iosa , caneai 
c ió o f a t i g a c o r p o r a l y en todas las 
enfermedades en que es neceearic 
a u m e n t a r las entrgfas o r g á n i c a s . 
C u i d a d o con las imi t ac iones , exíJ 
jaso el n o m b r e Boequo que garanti- j 
za e l p r o d u c t o . 
l d - 2 8 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
R E P A R A N D O S E A L A T E R T U L I A 
— U n a p i a d o s a d a m a f u é 
- i n v i t a d a a c i e r t a t e r t u l i a 
a r i s t o c r á t i c a . A l g u n a s h o r a s 
a n t e s d e i r f u é a v i s i t a r l a 
u n a a m i g a s u y a y h a l l á n d o l a 
o c u p a d a e n l e e r u n c a p í t u l o 
d e l a " I m i t a c i ó n d e C r i s t o " , 
le d i j o : 
— c Q 1 ^ Iee u s t e d , M a -
t i l d e ? 
— M e p r e p a r o p a r a l a 
r e u n i ó n d e es ta n o c h e . 
— ¿ C ó m o ? ¿ B u s c a u s t e d 
e n e l " K e m p i s " t e m a s d e 
c o n v e r s a c i ó n o f ó r m u l a s d e 
g a l a n t e r í a . 
— N o , p o r c i e r t o ; d e s g r a -
c i a d a m e n t e n o se h a b l a e n 
ta les s i t i o s de las cosas q u e 
c o n t i e n e es te l i b r i t o , p e r o 
b u s c o e n é l a D i o s y l a p a z 
d e l a l m a , e s t a n d o s e g u r a d e 
q u e si los l l e v o a l a t e r t u l i a 
s e r é ú t i l y h a s t a . . . a g r a d a -
r é , a ñ a d i ó c o n v e n c i d a . 
P r e c i o s i d a d e s d e e s t e a ñ o 
Eí i P a y r e t . 
Dos funciones hoy . 
l-a p r i m e r a a las 4 y media de la 
tarde en obseaulo de l m u n d o i n f a n -
t i l . 
E l p r o g r a m a s e r á de seleccionos 
t an to en p e l í c u l a s como en los t r a -
bajos de L i H o C h a n g y en los ba i -
les de la t r o u p p e rusa . 
U n precio especia l . 
A base de 60 centavos l u n e t a . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a , a la h o r a 
de c o s t u m b r t , d a r á comienzo con la 
e x h i b i c i ó n de U n v ia j e a t r a v é s de l a 
R e p ú b i i c a C h m a , c i n t a d3 u n m é r i t o 
excepcional . 
D e s p u é s de la p r o y e c c i ó n a c t u a r á 
en actos djversos de su extenso re-
p e r t o r i o L i H o Chang . 
Y bai les a l f i n a l . 
P o r las parejas moscov i tas . 
E N VIA D E M O D A 
Campoamor . 
Una c in t a de l a H e s p e r i a . 
Es l a que con el t í t u l o de E ! o t r o 
p e l i g r o e x h i b i r á hoy en sus t u r n o s 
de pre fe renc ia . 
Pertenece la nueva c i n t a a l r ico 
r e p e r t o r i o de l a U n i ó n C i n e m a t o g r á -
fica I t a l i a n a , que represen tan en t s -
ta c i u d a d , con c r é d i t o b ien c i m e n -
tado, los s e ñ o r e s R i v a s y Compa-
fiia. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
L l e g a a nues t ras manos e l ú l t i m o 
n ú m e r o de l a r ev i s t a i l u s t r a d a " E l 
F í g a r o " , ese v i e j o exponente de l a 
c u l t u r a l i t e r a r i a po r cuyas p á g i n a s 
ha desf i lado todo el pensamien to con-
t e m p o r á n e o . 
L u c e este n ú m e r o de " E l F i g a r o " 
en la> p o r t a d a u n a l i n d a t r i c o r n i a , 
ob ra de l famoso acuar i s t a T a u l e r . 
E n l a p á g i n a de h o n o r aparece e l 
r e t r a t o de l c a t e d r á t i c o doc tor W a l -
t e r i o O ñ a t e , una de las f i g u r a s m á s 
pres t ig iosas de la P e d a g o g í a cubana . 
S iguen " L o s M o t i v o s de la Semana" , 
por R a m ó n A . C a t a l á , su D i r e c t o r ; 
verbos de P r i m i t i v o H e r r e r a , M a n u e l 
M a r í a M u s t e l i e r , J . M . G u e r r a N ú -
ñ e z y C é s a r L u i s de L e ó n . Unas ex-
q u i s i t a e t r o f a del poe ta me j i cano R i -
ca rdo A l f o n s o Sa rab ia ; u n bel lo ar-
t í c u l o t i t u l a d o " M e d i a s P a l a b r a s " , 
po r J o s é A n t o n i o R a m o s ; "Cesaris-
m o D e m o c r á t i c o " , va l iosa c r í t i c a a 
u n l i b r o del e sc r i to r venezolano Va-
l e n i l l a L a n z , por Fede r i co G a r c í a 
G-odoy; los amenos episodios de la 
g u e r r a de independenc ia , en los que 
su a u t o r r ecuerda los ú l t i m o s d í a s 
de l poeta M a r í n ; " L o s personajes 
a n ó n i m o s " de l e sc r i to r a r g e n t i n o 
A d o l f o L a n u s , y una nueva c o n t r i -
b u c i ó n a l a p o l é m i c a de " C o l ó n Ga-
l l e g o " j p o r V i c e n t e Blasqo I b á ñ e z . 
C o m p l e t a n este n ú m e r o , amenos 
t r aba jos p rofusamente i l u s t r ados , so-
b re l a a c t u a l i d a d e x t r a n j e r a , verses 
h u m o r í s t i c o s , u n a r t í c u l o sobre el 
m i t i n ce lebrado p o r l a Co lon ia me-
j i c a n a e l d í a de M é j i c o en el Par -
que C e n t r a l y las in te resantes c r ó n i -
ca socia l , c r ó n i c a de Sociedades Es-
p a ñ o l a s y l a s e c c i ó n de A j e d r e z . 
' Pueden pedirse suscr ipciones a l a 
r ev i s t a i l u s t r a d a " E l F í g a r o " , O 'Re i -
l l y 36 p po r el t e l é f o n o A - 7 7 1 1 , l a 
c u a l le s e r á i n m e d i a t a m e n t e a t e n d i -
da. 
A L A S T I E N D A S D E L 
I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
F a u s t o . 
E n su d í a f a v o r i t o . 
D a r á el estreno de E l R a s t r o de l a 
Ley , p r o d u c c i ó n emoc ionan te , i n t e r e -
s a n t í s i m a . 
Y O l y m p i c , a su vez, p r e s e n t a r á 
a l a gen ia l a c t r i z C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g en E l a l m a de R a f a e l , pe l í -
cula de a l t a n o r e d í i d . 
V a en las tandas elegantes . 
T a r d e y noche. 
í P o r q u é n o n o s h a c e t m a v i s i t a d 
L o r e c i b i r í a m o s c o n g u s t o y v e r í a t o s t a r y m o l e r e l s i n r i v a l 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " . 
— Y a nos h a n l l e g a d o los 
n u e v o s e s t i l o s q u e i m p e r a r á n 
es te a ñ o e n las m o d a s d e l c a l -
z a d o d e i n v i e r n o . 
— E s t e p r e c i o s o m o d e l o es 
u n o d e los m u c h o s que a c a -
b a m o s d e r e c i b i r , l o t e n e m o s 
e n g l a c é y su p r e c i o es a r r e -
g l a d o a la s i t u a c i ó n . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S \ N R i F A E L Y 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , | 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e : 
a r e t e s b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i - 1 
m a m o d a . R . 0 . S á n c h e z , S. e n C. | 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
D I A S 
San Wences lao . 
Es l a f e s t i v i d a d de l d í a . 
Sea m i p r i m e r sa ludo, con m i p r i -
mera f e l i c i t a c i ó n , para el l i cenc iado 
W e n G á l v e z , uno de los m á s d i s t i n -
guidos f u n c i o n a r i o s de la c a r r e r a 
f i sca l . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
f e l i c i t a r l o , el doc to r Wences lao V i -
H a - U r r u t . a . 
O t r o s a íne lo , para el d o c t o r W e n -
ceslao R o d r í g u e z , M é d i c o M u n i c i p a l , 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de recibir un extenso 
surt ido de Panag, Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
a l m i r a l i y m m 
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SAGUA ZiA G B A N D a 
c o l c h o n e s 
c o l c h o n e t a s 
a l m o h a d a s 
ü a ' I I F E " 
AH O R A q u e se a p r o x i m a l a e s t a c i ó n i n v e r n a d p r o c u r e — a n t e s d e c o m p r a r — c o n o c e r n u e s t r o s 
b u e n o s a r t í c u l o s y p r e c i o s . 
ES P E C I A L I D A D e n l a c o n f e c c i ó n y r e l l e n o s . M i -r a m o s p o r sus i n t e r e s e s . 
F v A M O S c r é d i t o a c o m e r c i a n t e s d e b u e n a s r e f e -
L ^ r e f e r e n c i a s . N u e s t r o s c o l c h o n e s " L I F E " h a n 
s i d o p r e m i a d o s en c o n c u r s o i n d u s t r i a l . 
1 
J 
0 0 m i 0 0 1 U 
A p a r t a d o n u m e r o 1 9 9 7 . 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a . 
H a b a n a . — C u b a . 
. R A D I U M . R A D I O l E R A f l A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G C S T A \ n O E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 72 
d i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas T r a t a m l r / . t o de lo* tumo-
res ma l ignos . R a d i o g r a f í a en los domic i l i o s de loa pacientes a r aa i -
Quiera hora. 
t uu . ia^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
•pRTvrTPAJL D E L A C O M E D I A | extenso t e r r i t o r i o de l que fue ra co-
E s t a noche en e l P r i n c i p a l de l a lo sa l I m p e r i o c h i n o 
Comed ia , se p o n d r á en escena l a de-
l i c io sa o b r a t i t u l a d a No te ofendas. 
^ M a ñ a n a , v ie rnes de moda , es t reno^ 
de L a H o r a M a l a , b r i l l a n t e é x i t o de 
A r n i c h e s en M a d r i d y o t ras c iudades 
e s p a ñ o l a s . , 
E l s á b a d o , por la t a rde , en f u n -
c i ó n e legante a las c inco. L a Chica 
de l Gato , y en la n o c t u r n a E l a m o r 
ve la , b e l l í s i m a comedia francesa pre-
sentada es tpendamente po r la Com-
p a ñ í a d e l P r i n c i p a l . 
E n l a p r e s e n t a c i ó n de esta oo ra 
ha hecho u n ve rdadero a l a rde de r i -
queza y buen gusto l a C o m p a ñ í a que 
t a n b r i l l a n t e m e n t e a c t ú a en e l P n n -
CÍPDe l a i n t e r p r e t a c i ó n , j u s t o es que 
cons ignemos que f u é , como s iempre , 
a c e r t a d í s i m a , especialmente los se-
ñ o r e s R i v e r o , Robles, Segura y Be-
r r l o y las s e ñ o r a s A l v a r e z Segura , 
N a v a r r o , B l a n c h y L a r x e . 
E n l a p r ó x i m a semana se es t rena-
r á la comed ia R a y i t o de Sol , o r i g i -
n a l de Car los P r i m e l l e s , a p l a u d i d o 
a u t o r de E l D o c t o r A r g e n s o l a , E g o í s -
mos y o t ras notables producc iones 
t e a t r a l e s . 
Las ciudades- p r inc ipa l e s , las I n -
d u s t r i a s , los ed i f i c ios moderno^, las 
man i fe s t ac iones de la v i d a m o d e r n a 
i n t e n s a m e n t e a r r a i g a d a en C h i n a ; y 
a d e m á s , en u n a b e l l í s i m a v i s i ó n de l 
pasado, los a d m i r a b l e s palacios de 
P e k i n , l a famosa c i u d a d p r o h i b i d a 
en la que, has ta l a i n s t a u r a c i ó n de 
la R e p ú ú b l i c a , nad ie que no per te -
nec iera a l a f a m i l i a i m p e r i a l h o l l ó 
su suelo n i v ió sus colosales e d i f i -
cios de porce lana y s á n d a l o , m a r a -
v i l l o s a m e n t e t a l l a d o , rodeados de u n 
extenso l ago a r t i f i c i a l cuyas t r a n -
q u i l a s aguas azulosas r e f l e j a n como 
u n m o n u m e n t a l espejo las bellezas 
i n c o m p a r a b l e s de aque l l u g a r , ya en 
r u i n a s seiscientos a ñ o s antes de Je-
s u c r i s t o . 
F i g u r a n a d e m á s en l a p e l í c u l a 
preciosas v i s t a ú de las t umbas de los 
g lor iosos emperadores de la d inas-
t í a M i n g . rey^js poderosos y sabios 
que c r ea ron lo 'que de g rande y be-
l l o exis te en e l pats, s in e x c l u s i ó n 
de l a G r a n M u r a l l a , u n a de las ma-
r a v i l l a s de l m u n d o , de nueve m i l le-
guas de e x t e n s i ó n y con doce m i l 
f o r t a l eza s . 
L a t u m b a de los emperadores 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n en l a sema- M i n g , cercana a P e k i n . es u n vas tq 
n a p r ó x i m a l a del icada obra de M a r - ¡ a n f i t e a t r o n a t u r a l , rodeado de a l tas 
t í n e z S i e r r a , C a n c i ó n de Cuna, pa ra 
l a que se e s t á p i n t a n d o u n soberbio 
d e c o r a d o . 
E n e l P r i n c i p a l c o n t i n ú a n r i g i e n -
| d o los prec ios de u n peso l u n e t a y ' 
|sesenta centavos b u t a c a . 
• • • 
P A Y R E T 
A las c u a t r o y media , s ig iuendo la 
[ s i m p á t i c a cos tumbre es tablecida por 
L a Presa, se e f e c t u a r á hoy en el r o j o 
I col iseo l a t a n d a especial pa ra los 
I n i ñ o s . 
A c t u a r á L i H o Chang, el m a r a v i -
l loso mago c h i n o , que i n t e r p r e t a r á 
u n p r o g r a m a especia lmente selec-
c ionado . 
A d e m á s de los preciosos n ú m e r o s 
de L i H o Chang se e x h i b i r á n p e l í -
culas c ó m i c a s , t e r m i n á n d o s e l a fies-
t a con u n a serie de bai les c ó m i c o s 
y a c r o b á i t c o s por el no tab le cuadro 
c o r e o g r á f i c o W l a s k i n o w - R i a c h i n s k y . 
L a f u n c i ó n s e r á una de las m á s 
b r i l l a n t e s que se hayan celebrado en 
P a y r e t . 
E l p rec io del a l une t a es sesenta 
cen tavos . 
P o r l a noche, es t reno de l a p e l í c u l a 
c h i n a . 
E n la f u n c i ó n n o c t u r n a , que em-
p e z a r á como de cos tumbre a las ocho 
med ia , se e s t r e n a r á la g r a n p e l í -
c u l a d e s c r i p t i v a ' p a n o r á m i c a t i t u l a d a 
U n v ia j e a t r a v é s de l a R e p ú b l i c a 
de C h i n a . 
Es una g r a n obra de a r t e c inema-
t o g r á f i c o que da a conocer cuanto de 
g r a n d e y p rogres i s t a existe po r e l 
m o n t a ñ a s nevadas que s i r v e n de i m -
ponen te d e c o r a c i ó n a u n a serie ad -
m i r a b l e de t u m b a s que represen tan 
en colosales a n i m a l e s de m á r m o l 
b lanco , e l s i m b o l i s m o de las v i r t u -
des que d i s t i n g u i e r o n a los empera -
dores que reposan el s u e ñ o e te rno 
en sus p é t r a s m o n t a ñ a s . 
L a p e l í c u l a da una extensa v i s i ó n 
de t a n venerado s i t i o . i 
Con g r a n m i n u c i o s i d a d de deta-
l les se exh iben t a m b i é n las p r o d i -
giosas pagodas y a lgunas escenas de 
la v i d a p o l í t i c a r e p u b l i c a n a , en t re 
el las las que r ep resen tan l a l l egada 
a C a n t ó n del famoso doc to r Sut Y a n 
Sen, Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s de l a p r o y e c c i ó n de la pe-
l í c u l a a t u a r á el c é l e b r e mago L i H o 
C h a n g . 
Como f i n a l de l a f u n c i ó n , i n t e r -
p r e t a r á n nuevas danzas modernas y 
bai les c ó m i c o s las pare jas W l a s k i -
n o w y R i a c h i n s k y . 
R e g i r á n los precios de cos tumbre . 
L A T E M P O R A D A E N % P A Y R E T D E 
L A C O M P A Ñ I A D E R E G I NO L O -
P E Z 
E l d í a 7 se I n a u g u r a r á en P a y r e t 
la breve t e m p o r a d a de la C o m p a ñ í a 
de Reg ino L ó p e z . 
Se i n i c i a r á esa t e m p o r a d a con el 
es t reno de l a preciosa r ev i s t a f a n t á s -
t i c a de V i l l o c h t i t u l a d a L a m i n a 
e r r a n t e , ob ra que ha dado a l f ecun-
do sa ine tero uno de sus t r i u n f o s 
m á s b r i l l a n t e s . 
Con L a m i n a e r r a n t e se p o n d r á n 
en escena las obras m á s ap laud idas 
de A l h a m b r a . 
L u l ú . — T o n i t o , vas esta t a rde y esta ncx i i e a l C a p i t o l i o ? . . . . 
T o n i t o . — ¿ C ó m o no si es jueves de r u o d a ? . . . 
L u l ú . — L a p e l í c u l a que es t renan es i n t e r e s a n t í s i m a . Se t i t u l a " P o r H o . 
ñ o r del n o m b r e " y l a p r o í a g o n i s t a es A l i c e Joyce. 
T c n i t o . — C a p i t o l i o e s t á m u y a n i m a d o a h o r a con sus excelentes p r o g r a -
mas. Y a e s t á n a n u n c i a n d o pa ra el s á b a d o " L o s M a t r i m o n i o s 
del D i a b l o " , p o r Constauce T a l m a d g e . P e l í c u l a i n t e r e s a n t í s i m a 
y de t í t u l o a t r a y e n t e . 
L u l ú . — C u a n d o C a p i t o l i o va a b a t i r o] r ecord d é la o r i g i n a l i d a d es c u a n 
• do debu ten C h a r l o t t e y su-, c o m p a ñ e r a s . Y o estaba en N e w 
Y o r k cuando t r a b a j a b a n en el H i p ó d r o m o y f u i m u c h í s i m a s 
veces, por c i e r t o que t e n í a m o s que c o m p r a r las loca l idades 
con m u c h a a n t i c i p a c i ó n porque s i empre e s ü a b a l l eno . E l l a 
luce l i n d í s i m a en sus bai lables sobre el , h i e l o . L o m i s m o que 
sus c o m p a ñ e r a s . H a c e n i n f i n i d a d de ba i lab les con qu ince y 
ve in te personas sobre el h ie lo , y ¡os n ú m e r o s de e l l a y de P a u l 
K r e w c k o son m a r a v i l l o s o s . , . . 
T o n i t o . — A I o í r t e h a b l a r se a u m e n t a n m i s deseos por ver ese espec-
t á c u l o . * 
L u l ú . — Y a v e r á s c ó m o no vas a sa l i r de l T e a t r o cuando e s t é a c t u a n d o 
e l B a l l e t de C h a r l o t t e . . 
T o n i t o — E l i n v i e r n o va a ser m u y a n i m a d o en l a H a b a n a y Santos y 
A r t i g a s parece que v a n a tener las p r inc ipa l e s a t racc iones . E l 
B a l l e t , E l C i rco y l a I s a u r a . . . . 
L u l ú . — Y a d e m á s V i l c h e s y o t r o g ran e s p e c t á c u l o que no q u i e r e n a n u n -
c ia r hasta m á s a d e l a n t e . . . 
T o n i t o . — H a y q u i e n e s t á m u y preocupado v i endo los anunc ios de San_ 
tos y A r t i g a s . . 
L u l ú . - — ¿ Q u i é n ? . . . ¿ L o s c o m p e t i d o r e s ? . . . 
T o n i t o . — N o . E l Gob ie rno . P o r q u e oa t an tos e s p e c t á c u l o s , Santos y A r -
t igas se v a n a l l e v a r t odo e! d i n e r o de l e m p r é s t i t o . 
c 7368 I d 28 
H a b a n a P a r k 
E L G R A N F E S T I V A L H I S P A N O - C U B A N O 
S E C E L E B R A R A H O Y , J U E V E S 2 8 y M A Ñ A N A V I E R N E S 2 9 
H a b r á i l u m i n a c i o n e s , F u e g o s a r t i f i c i a l e s , C a s i t a C r i o l l a c o n 
c a n t a d o r e s d e l p a í s . 
H ó r r e o E s p a ñ o l c o n g a i t e r o s y t a m b o r i l e s , p a l o e n s e b a d o , 
C a r r e r a s e n s a c o . J u e g o s d e l a s a r t é n . G R A N B A I L E c o n c o n c u r s o 
d e D a n z ó n y O n e S t e p . 
U N I C A F I E S T A E N L A H A B A N A C O N 
T A N A T R A C T I V O P R O G R A M A 
C 7336 4d-26 
L A M A D O N A D E L A S R O S A S 
U n a escena c u l i n i n a n t o de " L a M a d o n a de las Rosas" , p e l í c u l a o r i g i -
n a l de d o n J a c i n t o B c n a v e n t e , q u e se e s t r e n a r á m a ñ a n a , v ie rnes , a las 
ocho y m e d i a , e n el T e a r t o C a p i t o l i o . F e l i c i a — l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a ( í c -
l a b e r t , n u e s t r a b e l l a c o m p a t r i o t a , p r i m e r a a c t r i z d e l T e a t r o L a r a de M a -
dr id—-conf iesa su a m o r y su t r a i c i ó n a su e s p o s ó e l p i n t o r R a m ó n A r e n a -
| les, pe rsona je que c o r r e a ca rgo d e l t a l e n t o d e l c é l e b r e a c t o r s e ñ o r E m i -
l i o T l x i l l i e r . 
P P A D O v C O L O N - T E A T l i O T E L F . 
F A U S T O 
E S T R E N O • J U S t l | S , N T E • E 5 T R E N O 
Y a e s t á n a la v e n t a las loca l idades 
en la c o n t a d u r í a de P a y r e t . 
L a t e m p o r a d a d u r a r á c u a t r o d í a s 
s o l a m e n t e . 
9& f& 
C A P I T O L I O . 
E n las t andas elegantes de hoy I 
se e x h i b i r á en e l t e a t r o C a p i t o l i o l a 
i n t e re san te p r o d u c c i ó n t i t u l a d a Po r i 
e l h o n o r de l n o m b r e , de l a que es | 
p r o t a g o n i s t a l a be l l a a c t r i z A l i c e j 
Joyce . 
Es t a c i n t a f u é es t renada ayer, con | 
b r i l l a n t e é x i t o , en las tandas de m o - ! 
d a . j 
Santos y A r t i g a s h a n d ispues to ¡ 
pa ra l a m a t i n é e de hoy l a e x h i b i c i ó n i 
de dos m a g n í f i c a s comedias : V i d a | 
de p e r r o , p o r Char les C h a p l i n , y H a - 1 
r o l d L l o y d en e l Oeste, c r e a c i ó n de l 1 
p o p u l a r a c to r c ó m i c o . 
Es tas c i n t a s se e x h i b i r á n t a m b i é n 
en la t a n d a especial de las ocho y 
m e d i a . 
Constance T a l m a d g e en L o s m a -
t r i m o n i o s de l d i a b l o . — E l p ú b l i c o 
a m a n t e de la c i n e m a t o g r a f í a moder -
na espera anhe losamente e l es t reno 
que a n u n c i a p a r a e l s á b a d o p r ó x i m o 
la E m p r e s a de l C a p i t o l i o . Es la ú l -
t i m a p r o d u c c i ó n de l a b e l l a y g e n t i l 
a c t r i z Constance T a l m a d g e y se t i -
t u l a L o s m a t r i m o n i o s d e l d i a b l o . 
E n el a r g u m e n t o de esta in te resan te 
c i n t a hay m a g n í f i c a s escenas. 
L a I s a u r a a c t u a r á en e l CaCpi to -
l i o . — S a n t o s y A r t i g a s h a n c o n t r a -
tado a la f amosa y g e n i a l coup le t i s t a 
A m a l i a de I s a u r a pa ra que t r aba j e 
d u r n t e u n a r e g u l a r t e m p o r a d a en el 
t e a t r o Cap i to l io ; . 
Es t a n o t i c i a ha s ido r e c i b i d a con 
mues t r a s de ag rado p o r e l p ú b l i c o 
habanero , que conoce los 
i n d i s c u t i b l e s de l a no t ab l e 
n i s t a . 
m é r i t o s 
canelo-
S > ' A T a n d a s d e M o d a 0 > 1 
P r e s e n t a o i o n , d e l e l e f a n t e » a c t o - r : 
O/E GPANDES 
n . 
.'. - r c •. EN LA PfíODC/CC/OA/ ESPEC/AL 
L A L E Y 
L a m a t i n é e de l d o m i n g o . — W a -
llace R e í d , Char les C h a p l i n , H a r o l d 
L l o y d , L a r r y Semon, W i l l i a m S. 
H a r t y H a r r y P o l l a r d i n t e g r a n e l 
p r o g r a m a seleccionado p o r l a E m -
presa del C a p i t o l i o para l a m a t i n é e 
de l d o m i n g o p r ó x i m o , que e s t á d e d i -
cada a los n i ñ o s . 
S e r á amenizada p o r l a no tab le 
o rques ta de l C a p i t o l i o , que d i r i g e n 
los maes t ros V i c e n t e L a n z y C o t o . 
M A R T I 
K i k i r i k l ; E l H a r e m y L o s h o m -
bres feos . 
* * * 
A L H A ^ I B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reg ino 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a : L o s chivos de l 
a m o r . 
E n segunda : L a m i n a e r r a n t e . 
E n t e r c e r a : A g u a ! 
* * * 
C O N C I E R T O Z O I L A G A L V E Z 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las cinco 
de l a t a rde , se c e l e b r a r á en el N a -
c i o n a l e l a n u n c i a d o c o n c i e r t o de l a 
np t ab l e sop rano l i g e r a cubana Z o i l a 
G á l v e z , que ha ob t en ido b r i l l a n t e s 
t r i u n f o s en i m p o r t a n t e s c iudades de 
I t a l i a , 
E n el i n t e re san te p r o g r a m a f i g u -
r a n las a r i a s de las ó p e r a s I PurLta -
n i , S o n á m b u l a , R i g o l e t t o y C a r m e n . 
L a s e ñ o r i t a G á l v e z c a n t a r á ade-
m á s una de l ic iosa m e l o d í a t i t u l a d a 
O t o ñ o , d e l no tab le c o m p o s i t o r y p r o -
fesor de can to M a r i n o , ba jo l a d i rec -
c i ó n de l c u a l h a e s tud iado en I t a l i a 
l a s e ñ o r i t a G á l v e z . 
L a s loca l idades de P a r a í s o son de 
l i b r e aceceso pa ra e l p ú b l i c o que de-
s é e a s i s t i r a l c o n c i e r t o . 
* • * 
L O L I T A D U R A N « 
E l jueves 5 del p r ó x i m o mes de 
oc tub re se c e l e b r a r á en e l t e a t r o 
M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
h o n o r y benef ic io de l a a c t r i z espa-
ñ o l a L o l i t a D u r á n . 
L a o m p a ñ í a del c a p l a u d i d o ac to r 
M a n u e l I ^o r i ega p o n d r á en escena 
L a T r a p e r a , E l M o n t e de la Be l leza 
y L a s E s t r e l l a s , 
T o m a r á n pa r t e t a m b i é n en la f u n -
c i ó n el t e n o r Diego L ó p e z , que can-
t a r á ¡A G r a n a d a ! , del maes t ro A l -
varez , y L a F a n c i u l l a de l W e s t , y e l 
a p l a u d i d o a r t i s t a de A l h a m b r a , Ser- I 
g io A c e b a l , 
^ V V 
ACTT A L I D A D K S 
E n la p r i m e r a t anda senc i l l a de 
la f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á | 
en escena l a obra t i t u l a d a M e l o m a -
n í a m u s i c a l . 
E n segunda, doble , Corazones s in I 
r u m b o y L a comida de las panteras , I 
de Se rondo , c o n seis m a g n í f i c a s de- I 
coraciones de G o m i s . 
E n la p r i m e r a d ecena de oc tub re , j 
r e a p a r c i i ó n de Pous con B r o a d w a y 
C a b a r e t , 
E n breve , es t reno de L o que v i e - ' 
r o n mis ojos , de M a r i o S o r o n d o , i 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de hoy , jueves , es de 
m o d a . 
Se e s t r e n a r á l a p r o d u c c i ó n en sie-
te actos t i t u l a d a E l r a s t r o de l a ley , 
i n t e r p r e t a d a m a g i s t r a l m e n t e po r e l 
conocido a c t o r B e r t L y t e l l . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n una r ev i s t a 
de asuntos i n t e r n a c i o n a l e s ' 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á l a o b r a m e l o d r a m á t i c a 
en seis actos. L a n i ñ a de los besos, 
de la que son p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s 
l a encan t ado ra a c t r i z W a n d a H a w -
ley y e l s i m p á t i c o ac to r H a r r i s o n 
F o r d . 
A las s iete y m e d i a : M a r i d o m o -
delo , p o r M o n t y B a n k s . 
E l s á b a d o : L o s pecad i l los de San 
A n t o n i o . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e c o r r i d a de 
dos a c inco , con escogidas c in tas 
pa ra los n i ñ o s , que s e r á n obsequia-
dos con u n bo le to pa ra e l sor teo de 
u n j u g u e t e v a l i o s í s i m o . 
V E R D U N 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y h a c o m -
b inado la C i n e m a F i l m s u n a t r a y e n -
te p r o g r a m a . 
E n la t a n d a he las siete se e x h i b i -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho : E l lazo i n v i s i b l e , n o -
tab le o b r a p o r I r e n e C s ^ t l e . 
A las nueve, es t reno de l a come-
d i a L a v i d a es b r o m a , p o r W i l l i a m ! 
D e s m o n d . \ 
A las diez, e s t reno de E l a m o r 
exis te , po r l a b e l l a a c t r i z E d i t h Ro -
b e r t s . 
M a ñ a n a : E l Men teca to , po r D o u -
glas F a i r b a n k s , y l a g r a n p roduc -
c i ó n de G r i f f i t h , L a s h u é r f a n a s de 
l a t e m p e s t a d . 
H" H' H' 
N E P T U N Ó 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
E n la t a n d a e legante de las nue-
ve y c u a r t o se e x h i b i r á l a c i n t a en 
s ie te actos Nobleza o b l i g a , de l a 
que -es p r o t a g o n i s t a e l conocido ac-
t o r j a p o é s Sessue H a y a k a w a . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n u n a c i n t a c ó -
m i c a en dos ac to s . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se p a s a r á la c i n t a en seis actos U ñ a 
esposa po r co r reo , en l a que e l e m i -
nente ac tor H a r r y Carey rea l i za ad -
m i r a b l e l a b o r . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a comed ia 
en doc actos i t t u l a d a E l payas i to se-
c u e s t r a d o . 
M a ñ a n a : M a c h o y h e m b r a , c i n t a 
de g r a n m é r i t o . 
E l s á b a d o , ú l t i m a f u n c i ó n de l a 
gen i a l canzone t i s t a R o s i t a G u e r r a ^ 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a d e l T e a t r o I m p e r i o 
no desmaya en su p r o p ó s i t o de e x h i -
b i r las me jo re s p roducc iones de l a 
c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
E n las t andas de las t res , de las 
c inco y c u a r t o y de las diez, se ex-
h i b i r á l a i n t e r e san te c i n t a L a suer-
te e m p e ñ a d a , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M a r g a r i t a C l a r k . 
A las c u a t r o y a las nueve y 
c u a r t o : Ja ime e l pendo l i s t a , po r l a 
be l l a a c t r i z L i o n e l B a r r i m o r e . 
A las dos y a las ocho y c u a r t o : 
L o loca d e l m o n a s t e r i o , p o r L o l a 
P a r í s . 
M a ñ a n a : U n l a d r ó n en l a casa y 
L o s que g a s t a n . 
Conc ienc ia c u l p a b l e , p o r A n t o n i o 
M o r e n o , e l s á b a d o . 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco 
y c u a r t o y de las nueve y t res cua r -
t o s : es t reno de l a preciosa c i n t a i n -
t e r p r e t a d a po r e l v a l i e n t e ac to r G . 
L a r k i n g , t i t u l a d a B r a v u r a de l e ó n . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : L o s ojos de l 
a l m a , m a g n í f i c a c i n t a de l a que es 
p r o t a g o n i s t a l a g r a n t r á g i c a T h e d a 
B a r a . 
L a l e y es ley , p o r Les -
L a s h u é r f a n a s de la 
M a ñ a n a : 
t e r C u r n e r 
L u n e s 2 
t e m p e s t a d . 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las t andas pre fe ren tes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d i a de hoy , se e s t r e n a r á l a m a g n í -
f i ca c i n t a E l a l m a de Ra fae l , de l a 
que es p r o t a g o n i s t a l ano tab le a c t r i z 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a : 
A fuerza de p u ñ o s , p o r O w e n M o o r e 
y D o r o t h y G i s h . 
i E n la t a n d a de las siete y m e d i a : 
c in tas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : l a In t e re san te c i n t a t i -
. t u l a d a ¿ Q u é q u i e r e n los hombres? , 
• p o r C l a r a W i n d s o r . 
' E l s á b a d o : E l m e j o r o ro el a m o r , 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E l d o m i n g o : C ó m p l i c e Inocente , 
p o r V i o l a D a n a . 
E l lunes , en f u n c i ó n de moda , l a 
j preciosa c r e a c i ó n basada en u n ar -
g u m e n t o d e l e x i m i o l i t e r a t o e s p a ñ o l 
d o n J a c i n t o Benaven te , t i t u l a d a L a 
M a d o n a de las Rosas . * * * 
M A X I M 
E n la t a n d a de las siete y m e d i a : 
c in t a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : A p r i m e r a 
v i s t a , por Mae M u r r a y , 
A las nueve y m e d i a : L a cuna 
de l v a l o r , po r W i l l i a m S. H a r t . 
L I R A 
E n e l Cine L i r a , de I n d u s t r i a y 
San J o s é , se ha d i spues to para hoy, 
jueves de moda , u n in t e re san te p r o -
g r a m a . 
E n f u n c i ó n c o r r i d a de ocho a o n -
ce, a l prec io de ve in t e centavos, se 
e x h i b i r á n c in tas c ó m i c a s y las come-
dias L a adorab le sa lva je , por E d i t h 
Rober t s , y L a i n f e l i z mar iposa , p o r 
L e w C o d y . 
M a ñ a n a : L a esposa p r ó d i g a , po r 
M . B o n a r d . 
î* H* 
C E R V A N T E S 
P r a d o y T r o c a d e r o . 
E l p r o g r a m a de l a ' f u n c i ó n de hoy 
es m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se e x h i b i r á n 
c in tas c ó m i c a s y e l d r a m a en c inco 
actos U n a voz que no se ex t i ngue , 
por l a M i s t i n g u e t . 
E n segunda, es t reno de l d r a m a 
en c inco actos, p o r Miss D u p o n t , 
Besos fa l sos . 
M a ñ a n a , debu t de la c o m p a ñ í a de 
comedia G a r r i d o - S o r i a n o , en la que 
f i g u r a n como p r i m e r a s actr ices E n -
r i q u e t a S ie r r a y Ce l i a A d a m s . i 
Cine y c o m e d í aa precios popu-
l a r e s . 
L o s domingos , m a t i n é e e x t r a o r d i -
n a r i a a l as dos y med ia , con Iguales 
p r ec io s . 
L u n e t a : ve in t e centavos ; prefe-
r e n c i a : t r e i n t a . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Desbordan te de p ú b l i c o estuvo 
,ayer el e legante t ea t ro C a p i t o l i o con 
m o t i v o del es t reno de la superpro-
d u c c i ó n especial de la V i t a g r a p h , t i -
t u l a d a Po r h o n o r de l nombre , pre-
sentada por B lanco y M a r t í n e z . 
Por h o n o r de l n o m b r e ob tuvo , co-
mo era de esperar , u n é x i t o ex t ra-
o r d i n a r i o . 
Una vez m á s e l p ú b l i c o habanero 
t u v o o c a s i ó n de aprec ia r la excelen-
te l abo r de l a gen ia l a c t r i z A l i c e 
Joyce, p r o t a g o n i s t a de la estupenda 
p r o d u c c i ó n . 
E l in te resan te d r a m a social ob tu -
vo el b e n e p l á c i t o del p ú b l i c o , por la 
bel leza del a r g u m e n t o , el desenvol-
v i m i e n t o de la a c c i ó n , su desenlace 
y, sobre todo , po r la m a g i s t r a l labor 
de A l i c e Joyce, que es una de las 
a r t i s t a s p red i lec tas del p ú b l i c o ha-
banero . 
(Pasa a la p á g . 9.) 
E L G R A N F E S T I V A L H I S P A N O - C U B A N O , D E L H A B A N A 
P A R K , E M P I E Z A H O Y 
( T I ^ A I L - O F T M E l L A W ) 
" U n r o m a n c e d e \os> b o s q u e s r e -
b o f i ^ r x l e o l e ¿ > e n í i m e j \ t a . l Í £ > r r v o d e 
e s p e e ' t a c ú ] 2^ r b e l l e ^ ^ . 
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E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y C A . E S T R E N A R A N E N 
E L G R A N T E A T R O C A M P O A M O R 
LOS D I A S 28 y 29 el i n t enso y con-
| movedo r c i n e d r a m a en cinco par -
i tes, i n t e r p r e t a d o po r la g r a n a c t r i z 
I H E S P E R I A y el g r a n ac to r L i v i o 
) P a v a n e l l i , T a m b i é n p r e s e n t a r á n en 
j breve los s e ñ o r e s Rivas y Ca., l a 
, m á s sensacional f i l m de aven tu ra s i 
t i t u l a d a E L R E Y D E L A F U E R Z A j 
j i n t e r p r e t a d o p o r ei C H A M P I O N I 
¡ M U N D I A L D E L U C H A , G i o v a u n i 
I R a i c e v i c h . 1 
' C 7138 Ind . 15 Sp. 
H o y J u e v e s 2 8 y V i e r n e s 2 9 
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R I V A S Y C a . p r e s e n t a n a l a e g r e g i a a c t r i z 
H E S P E R I A 
e n l a s e n s a c i o n a l p r o d u e d ó n d e 
a r t e , 
T I T U L A D A 
C o n f o r m e hemos v e n i d o a n u n c i a n -
do, hoy d a r á comienzo e l g r a n fes-
t i v a l de l H a b a n a P a r k ; cuyos fes-
tejos t u v i e r o n que suspenderse en la 
pasada semana a causa de las con-
t i n u s y t o r r e n c i a l e s l l u v i a s c a í d a s 
sobre esta c i u d a d . 
S e r á n dos d í a s de a legres d i v e r -
siones en el he rmoso pa rque , que 
d u r a r á n desde las seis de la t a rde 
hasta las dos de l a m a d r u g a d a , co-
menzando con unos preciosos fuegos 
a r t i f i c i a l e s y t e r m i n a n d o -con u n 
g r a n b a i l e amen izado por dos or -
puestas, que se v e r i f i c a r á en el an -
t i g u o s a l ó n de p a t i n a r , c o n v e r t i d o 
hoy en u n l i n d o t e a t r o . L a en t r ada 
persona l a d i c h o ba i l e vale u n peso 
y l a f a m i l i a r u n peso c incuen ta cen-
tavos ; pero es a d e m á s r e q u i s i t o i n -
dispensable, p a r a poder as i s t i r a é l , 
estar p r o v i s t o de la co r r e spond ien t e 
i n v i t a c i ó n que e x t e n d e r á la E m p r e -
sa. Y a lo saben: s in ese r e q u i s i t o 
de l a i n v i t a c i ó n , no p o d r á c o n c u r r i r 
n a d i e . 
T r a t á n d o s e de una empresa t a n 
seria pa ra todo lo que ofrece a l p ú -
b l i c o , como es l a del H a b a n a P a r k , 
c l a ro e s t á que e l a t r a y e n t e y v a r i a -
d í s i m o p r o g r a m a , que ya conoce e l 
p ú b l i c o , s e r á c u m p l i d o t o t a l m e n t e . 
No f a l t a r á n i u n solo n ú m e r o . A l 
c o n t r a r i o h a b r á u n o m á s y é s t e s e r á 
el es t reno , p o r l a o rques t a de Pa-
b l i t o Z e r q u e r a , de u n nuevo d a n z ó n 
que l l e v a po r t í t u l o E l C a r r o L o c o . 
No h a de f a l t a r n i el " h ó r r e o " es-
p a ñ o l , con su ven ta de s i d r a y ros-
q u i l l a s , a l son de g a i t a y t a m b o r i l , 
n i la Casi ta c r i o l l a , con su venta, 
t a m b i é n , de r i co c a f é y sus cancio-
nes por u n X g r u p o de notables can-
i tadores , n i sus muchas diversiones 
\ a l a i re Ubre, como el j u e g o del sar-
t é n ; el palo ensebado y las carreras 
en saco, todas 'con t res p remios en 
m e t á l i c o , cada una, para los gana-
dores en e l l a s . E l pa rque , en gene-
r a l , p r e s e n t a r á un be l lo , aspecto, 
adornado , todo é l , con banderas , ga-
l l a rde te s y p a l m a s . A la en t rada 
l u c i r á una a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n eu 
f o r m a de u n g r a n abanico, con bom-
b i l l o s de colores y f lores , cuyo aba-
n ico e s t a r á f o r m a d o por las bande-
ras e s p a ñ o l a y c u b a n a . 
Todos los concur ren tes a este fes-
t i v a l , que r e s u l t a r á g rand ioso a juz -
gar por el en tus iasmo que existe en 
e l p ú b l i c o habanero , s e r á n obsequia-
dos po r la E m p r e s a con preciosas 
f o t o g r a f í a s de las bel las Muchachas 
de B r o a d w a y que d e b u t a r á n en la 
p r ó x i m a semana en e l t e a t ro de este 
p a r q u e . 
L a ans iedad que hay en el p ú b l i -
co habanero por as i s t i r hoy y m a ñ a -
na á estas fiestas del Habana Psrk 
es t an g rande , que es posible que los 
a m p l í s i m o s t e n e u o s de que dispone 
este pa rque r e su l t en p e q u e ñ o s para 
contener a l tnmenso p ú b l i c o que ha 
de i n v a d i r l o s . 
H E S P E R I A 
- E l -
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S u p i n t u r a p a r a los l a b i o s t a n -
t o e n p a s t a c o m o l í q u i d a , n o t i e -
n e rival. 
D e p ó s i t o : C u b a , 1 2 1 . 
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A Ñ O X C 
s y T E A i 
r V l . T A d i : e r n e í s t o v i l -
1 rf lJ 'S ^ ¿ í í c o donde ha ob ten ido 
Des-le h r i l l an tes t r i u n f o s , nos esj-
los , psto Vi lches , pa ra darnos 
¿ 1 * Efr"faS que no puede ser m á s 
ína »ütl ' el p ú l ' U c o habane ro : es 
«rata * ^ fiebre a c to r que en-
Q"e ' " insupera l . l en .en te K l E t e n i o 
carna i lS"PE1 A n l i g o T e d d y . 
IK»" JU ñocos d í a s c e l e b r ó e l i n i m l -
" r ^ o ' e d i a . t e su f u n c i ó n de ho-
t>ble.beneficio con é x i t o r 
JJOI' > 
r u i d o s í s i -
mo- t ónez H e r e d i a , l a b e l l a y 
I irenf ^ f r iZi ha c o m p a r t i d o con 
e ^ a I l Í \ ' ' ilclies los grandes t r i u n f o s 
F0,6 temporada de M é j i c o , 
de ^ J n ados sus co .npromisoa ar-
I Term'"1 la t , . ip j t . , i me j i cana , v o l -tlstiĉ  c f ipsatendlendo p ropo-
• verá11 a ontajo;;(pimas que les h a n 
iWone* otro^ p a í s e s . 
liefl,0.bV demepte s e r á a f ines do oc-
> Pr0 n ,r meros d í a s de l mes do 
tubie " i ' 
' ^ S p V b n ensayado a lgunas obras 
v las que represento a q u í las 
BU,,Va„ni-i ineior aun que antes, por -
Pre5eJ« reformado todo su deco rado . 
flue- d re en su ca r t a e l g r a n a r -
t £ p f i n a ñ o l que "no qu ie re i rse de 
tista sin Pasar unos d í a s en l a 
• ^ l a n a ciudad p o r . l a c u a l t iene las 
^a nrps s i m p a t í a s . " 
'"ne manera que I r ene L ó p e z H e r e -
• v Ernesto V i l ches v o l v e r á n , y 
üu-prán p r o n t o . 
l a noticia no puede ser m á s g r a t a 
para sus innumerables a d m i r a d o r e s . 
M1MI A G I N I A Y G Í O V A X M G R A -
ffeunas personas, in teresadas po r 
^ « í n t o s d e t a l l o se r e l a c i o n a n con 
K T í r a n temporada de a r t e i t a l i a n o 
miP nos o f r e a r á u ' e n breve M i m í 
iJnslKi v ( ! i n \ a n n i Grasso, nos han 
ípdido que demos a conocer e l r e -
- to de "La E n e m i g a " , comedia 
K t i m e n t a l es .ogida po r la e m i n e n -
te trágica para presentarse ante el 
público habanero. 
E Los personajes de esta obra , de-
bida a la PluI1'a (ln D a r í o N i c o d e m i , 
«on once v e s t á n d i s t r i b u i d o s por la 
dirección a r t í s t i c a de la C o m p a ñ í a 
frasco A g u g l n , en la f o r m a s i g u i e n -
te- Duques» Ana de N i e v r e s : M i m í 
Aeuglia; la Condesa: R. B e l m a r d i n i ; 
Florencia L u m b : A . F e l i c i o l i ; M a r -
ta Regnanlt, G . I ' i c o n i ; L u i s a : Sara 
Lizio; l lober to de N i e v r e s : s e ñ o r 
Car io ' rune t t i ; ( lascon de N i e v r e s : 
Frank Pngl ia : R e g n a u l t : A . A r a t o -
l i - Lord Lum'n: L u i g i A g u g l i a ; M o n -
señor Cuido: Vincenzo F e r r a u d ; Ge-
rardo: S. S i n a t r a . 
Esta comedia, en l a cua l M i m í 
Aguglia muestra una de sus m ú l l i -
ple? modi'lida i rs e s c é n i c a s , acaba de 
significar a e l la y a su c o m p a ñ í a u n 
ruidoso t r i un fo en M é j i c o . 
Por ser nueva en la H a b a n a y 
por const i tuir una sus creaciones, 
la gran actriz ha escogido " L a Ene-
•miga" para el debut , convenc ida de 
que la sociedad habanera s a b r á apre-
ciar el alto va lo r a r t í s t i c o de la 
producción y la a d m i r a b l e l abor de 
los artistas. 
Mimí A g u g l i a y C i o v a n n i Crasao, 
dos glorias de ¡ C-atro m o d e r n o , l l e -
garún a la Habana, salvo a lguna 
modificación o demora , e l lunes 2 de 
octubre. 
[ Tn grupo numeroso de a d m í r a d o -
|res, entre los cuales se c o n t a r á n 
¿•miembros de la co lon ia i t a l i ana y 
distinguidos per iod is tas , i r á .ese d í a 
al muelle a ciarles la b i e n v e n i d a . 
El debut de la c o m p a ñ í a e s t á se-
A R T I S T A S 
ba lado pa ra ei m i é r c o l e s 4 en p r i -
mrea f u n c i ó n de abono 
A los excelsos a r í t s t a s se les pre-
p a i a n v a n o s homena jes . 
E l Club R o t a r í o o f r e c e r á una co-
m i d a en el H o t e l P laza a M i m í A g u -
g l i a y a d r a s s o . 
^ - ' B A > I é 5 Un g r u p o de m i e m b r o s 
S ? n r ^ C a d e m U de Bel las A r t e s Quie-
re ' estar su concurso a l r e c i b i m i e n -
Grasso A&uSHa y e l C o m e n d a d o r 
E l pres t ig ioso a c a d é m i c o , s e ñ o r 
L d u a r d o S jnchez Fuentes , p r e s i d i r á 
l a comjsion de la A c a d e m i a . 
• • • 
' - M K S T A S D E H A B A N A P A R K 
So i n i c i a n "noy las f iestas que H a -
bana P a r k t i n o que d i f e r i r por la 
l l u v i a i n c l e m e n t e . 
Tres d í a s de festejos h a b r á , v en 
ese lapso se o f r e c e r á n a l p ú b l i c ¿ las 
mas var iadas d ivers iones , los m á s 
a t rayentes e s p e c t á c u l o s , para que 
pueda gozar de horas de honesto re-
goc i jo , de f ranco e s p a r c i m i e n t o . 
L a M o n t a ñ a Rusa, e l C a r r o Loco , 
el t ea t ro donde se p roducen las f i -
guras de los a r t i s t a s con t i p o m i -
n ú s c u l o , Tanag ra , e l T r e n de l A m o r , 
él F e r r o c a r r i l que r eco r re e l pa rque , 
el Ka le idoscop io , e l T e a t r o de I l u -
s ion i smo y M a g i a , donde a c t ú a el 
h á b i l y competen te i l u s i o n i s t a y 
p r e s t i d i g i t a d o r L a Rosa ; l a r u e d a g i -
r a t o r i a ; el W h i p . e l t í o v i v o ofrece-
r á i C m o t i v o de d i s t r a c c i ó n a los con-
cur ren tes que a d e m á s t e n d r á n es-
p e c t á c u l o s de c a r á c t e r r e g i o n a l , b a i -
les de diversas p rov i nc i a s de E s p a ñ a 
es tab lec imien tos de f r u t a s , bebidas, 
roscas, b u ñ u e l o s , e t c . , a la usanza 
do las regiones hispanas y fuegos ar-
t i f i c i a l e s que se. p r e s e n t a r á n en la 
p lazo le ta c e n t r a l . 
H a b r á t a m b i é n u n " h ó r r e o " con 
ga i te ros y t a m b o r i l e s , ca r re ras de 
saco, concudso de d a n z ó n y one step. 
E n la pue r t a se v e r á una e s p l é n -
d ida i l u m i n a c i ó n hecha en fo rma de 
abanico con los colores de las bande-
ras e s p a ñ o l a y c u b a n a . 
Las fiestas de H a b a n a P a r k , en 
estos t res d í a s , r e s u l t a r á n m a g n í f i -
cas por la d i v e r s i d a d de los a t r a c t i -
vos que se ofrece en e l las y por la 
c a n t i d a d de p ú b l i c o que ha de con-
c u r r i r a e l l a s . 
* * * 
P O R E L H O N O R D E L N O M B R E 
Se e s t r e n ó anoche, en e l Tea t ro 
I C a p i t o l i o , con é x i t o m u y f avo rab l e . I 
una excelente p r o d u c c i ó n de l a V i - 1 
t a g r a p h . j 
Hace el ro l e de p r o t a g o n i s t a una | 
no tab le a c t r i z que se l l a m a A l i c e 
Joyce y que cuenta , 'en n u e s t r o p ú -
b l i co , con numerosos a d m i r a d o r e s . 
R e v é l a n s e en la nueva p r o d u c c i ó n 
que l l eva a l e legante t e a t r o de San-
tos y A r t i g a s , la a c r e d i t a d a casa 
B lanco y M a r t í n e z , las g randes a p t i -
tudes de l a f i n a e i n t e r e s a n t í s i m a ac-
t r i z que t an tos e logios ha l og rado 
en su b r i l l a n t e c a r r e r a . 
A l i c e Joyce a c t ú a en e l d r a m a con 
s i n g u l a r a c i e r t o . 
Por h o n o r del n o m b r e os una p r o -
d u c c i ó n v a l i o s a . 
• • 
L A M A D O N A D E L A S R O S A S 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á en el Cap i -
t o l i o La M a d o n a de las Rosas, la no-
table p r o d u c c i ó n de J a c i n t o Bena-
vente , donde a c t ú a n H o r t e n s i a Ge-
l abe r t y E m i l i o T h u i l l i e r . 
Es una p e l í c u l a e s p a ñ o l a , y esa 
c i r cuns t anc i a na desper tado g r a n en-
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N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P a s e o s e n A u t o m ó v i l L u j o s o 
— s i n E l M e n o r C u i d a d o 
S e g ú n l o s m i s m o s ^ p r o p i e t a r i o s d e W i l l y s - K n i g h t es te 
a u t o m ó v i l h a c e m á s k i l ó m e t r o s p o r m e n o s d i n e r o q u e 
c u a l q u i e r o t r o a u t o m ó v i l d e p o t e n c i a y c o s t o s e m e j a n t e s . 
E l M o t o r d e V á l v u l a - M a n g u i t o f u n c i o n a s u a v e m e n t e p o r 
a ñ o s y a ñ o s , y a u n d e s p u é s d e h a b e r r e c o r r i d o 100,000 
m i l l a s es u n m o t o r q u e r a r a s veces t i e n e q u e i r a l t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s . 
U n A u t o m ó v i l d e estas c u a l i d a d e s es d i g n o d e v e r y poseer . 
V e n g a a v e m o s y le d a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n c o n s u m o 
g u s t o . 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a . 
E L R E C I B I M I E N T O D E L S E Ñ O R 
O B I S P O 
E l Pad re V i e r a , cu ra p á r r o c o de l 
Cer ro , y el Padre R o d r í g u e z , Ca-
p e l l á n de Paula , e s t uv i e ron ayer en 
e l A y u n t a m i e n t o a i n v i t a r a l A l c a l -
de, en n o m b r e de l c lero y de las co-
m u n i d a d e s e i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a » , 
pa r a que asista a l r e c i b i m i e n t o qne 
se p r e p a r a a l I l t m o . Sr. Obispo Je 
esta D i ó c e s i s , que regresa a ¡a Ha-
bana de su e x c u r s i ó n a R o m a , en 
e l vapor A l f o n s o X I I I , que l l e g a r á 
a este p u e r t o en los p r i m e r o s d í a s 
de l p r ó x i m o mes de Oc tubre . 
A d e m á s , i n t e r e s a r o n de nues t r a 
p r i m e r a a u t o r i d a d loca l que ceda 
la B anda de M ú s i c a de l M u n i c i p i o , 
para que toque en la p lazue la de la 
Ca t ed ra l i e l d í a de l a Legada del 
I l t m o . S r . O b i s p o . 
D o n M a r c e l i n o m a n i f e s t ó a d ichos 
p á r r o c o s que con m u c h o gusto asis-
t i r á a l r e c i b i m i e n t o del I l t m o . s e ñ o r 
Obispo, como c o n c u r r i ó a la uespr-
d ida , por ser M o n s e ñ o r G c n z á ' . e z Es-
t r a d a a m i g o p a r t i c u l a r s u y o . 
T a m b i é n a c c e d i ó don M a r c e l i n o 
a ceder la Banda M u n i c i p a l con e l 
f i n i n d i c a d o , a cuyo efecto p r o m e -
t i ó cursar las ó r d e n e s necesarias a l 
maes t ro T o m á s , D i r e c t o r de l a m i s -
m a . 
de l a H á b a n a i n t e r e s ó d í a s pasados 
de l s e ñ o r A lca lde , que o rdena ra l a 
c o l o c a c i ó n de un foco de luz e l é c -
t r i c a , por lo menos, en cada espi -
g ó n y o t r o por la pa r t e del m a r en 
cada uno de los espigones de los 
d i s t r i t o s de Luje y Pau la , a f i n de 
que e l se rv ic io de v i g i l a n c i a esta-
b lec ido en I03 mue l l e s , pueda ser 
e f e c t i v o . 
E i A l c a l d e le c o n t e s t ó que es tan-
do a cargo de la S e c r e t a r í a de H a -
c ienda el a l u m b r a d o de la zona de 
los mue l les , debe é s t a su f raga r las 
l á m p a r a s cuya c o l o c a c i ó n se i n t e -
resa . 
A s í las cosas, el Secre ta r io de H a -
cienda d i r i g i ó ayer una c o m u n i c a -
c i ó n a l s e ñ o r A l c a l d e en la que le 
dice que como q u i e r a que e l r e -
c i n t o de la A d u a n a puede conside-
ra r se v ía p ú b l i c a , dada las operac io-
nes que en él se p rac t i can , le r u e g a 
acceda a lo so l i c i t ado por el s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r en la f o r m a en que 
se hace e l a l u m b r a d o p ú b l i c o , co-
ope rando a s í a la obra de l Gobie r -
no C e n t r a l . 
tus iasmo, po rque a l i r a v e r l a se po-
d r á n c o m p r o b a r los ade lan tos de la 
c i nmea tog ra f t a en E s p a ñ a . 
C H A R L O T T E 
L a n o t a b i l í s i m a b a i l a r i n a y p a t i -
nadora , que t an tos t r i u n f o s ha obte-
n ido en los Es tados U n i d o s , presen-
t a r á en breve su in t e re san te espec-
t á c u l o en e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
E n la p i s ta de h i e lo e j e c u t a r á con 
su cor te dp s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s , a t r a -
yentes y o r i g i n a l e s n ú m e r o s de ba i lo . 
S P E C T A C U L O S 
i.'Viene de la p á g . 8.5 
T a n t o ha sido el é x i t o a lcanzado 
por l a c in t a de que t r a t a m o s , que se 
exh ibe nuevamente en la f u n c i ó n de 
h o y . 
B l anco y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en 
fecha p r ó x i m a dos c in tas t i t u l a d a s 
t¿. Ayer l l e g a r o n a l a H a b a n a toda 
froman ol c o n i u n t o cap i taneado por 
1 espectáculo o r i g i n a l y a t r a y e n t e / s e 
:v en los pr imeros d í a s de oc tub re en 
Charlot te , b a i l a r i n a m a r a v i l l e s 
ra 00 su excepcional a g H í d a d , p r i m o r o 
La c o m p a ñ í a e s t á i n t e g r a d a por 
minioro f i na l de g r a n e s p e c t á c u 
mií i,^0S ' " t e m e r o s t r a b a j a n a c t i v a m 
Ge niHn qup pt;tá cons t ruyendo 
. Las l o r a l i ñ n d e s para el. d ebu t 
Grán a la venta c o n ' bas tante a n t l e i 
buco. 
s í a s encan tadoras muchachas que 
la Re ina del H i e l o , C h a r l o t t e . Este 
rá presentado por Santos y A r t i g a s 
su m o d e r n o t ea t ro C a p i t o l i o . 
a, ejecuta sobre l a n ieve , d e m o s t r a n -
sas ba i l ab l e s , 
v e i n t i s é i s personas que p resen tan 
l o . 
ente en l a i n s t a l a c i ó n de la p i s t a 
en elescenario del C a p i t o l i o . 
d | C h a r l o t t e y su c o m p a ñ í a se pon -
p a c i ó n pa ra e v i t a r moles t i a s a l p ú -
1 n 
C o n t i n ú a ac tuando con esp lend ido 
é x i t o , en el T e a t r o Payre t . e l c é l e -
bre i l u s i o n i s t a y p r e s t i g i t a d o r ch ino 
l i i - H o ( b a n g , h o m b r e de h a b i l i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a que ha o b t e n i d o , con 
sus i n t e r e s a n t í s i m o s e s p e c t á c u l o s , 
t r i u n f o s de p r i m e r o r d e n . 
Es. en realidad", L i - H o C h a n g uno 
de los m á s exper tos e ingeniosos ex-^ 
posi tores de los p r o c e d i m i e n t o s de 
I l u s i o n i s m o y mag ia y sus e x h i b i c i o -
nes* t i enen un poderoso a t r a c t i v o . 
L a novedad y la v a r i e d a d d e l p r o -
g rama que ofrece le c o n q u i s t a n e l 
f avor de los a f i c ionados que h a n he-
cho de P a y r e t su p u n t o de c i t a . 
P resen ta L i - H o Chai iR, n ú m e r o s 
a t rayen tes , va l iosos y en t r e t en idos , 
y a h í e s t á el secreto de sup grandes 
é x i t o s . 
Su t r o u p e es d i s c i p l i n a d a y pue-
de presentarse d i g n a m e n t e a su la 
do y c o m p a r t i r sus v i c t o r i a s , por-
que él ha l o g r a d o c o n s t i t u i r u n con-
j u n t o h o m o g é n e o . 
L i - H o - C h a n g , que aparece en el 
g rabado , es u n a r t i s t a de a p t i t u d e s 
ó p t i m a s . 
M e n t i r a p r ó d i g a y M a r i d o s m o d e r 
nos . 
A m b a s son de la c é l e b r e m a r c a 
R o b e r t s o n C o l é . 
c i r c o E L E G A N T E 
U n no tab le a con t ec imien to s e r á e l 
l ebu t del G r a n Ci rco que los ac t ivos 
empresar ios cubanos Santos y A r t i -
gas p r e s e n t a r á n en la segunda de-
cena de oc tub re a l p ú b l i c o haba-
nero . 
L o s n ú m e r o s que i n t e g r a n e l e l en-
co de la p r ó x i m a t e m p o r a d a son 
v e r d a d e r a m e n t e no tkb les y sensacio-
nales . 
E n t r e é s t o s hay que m e n c i o n a r a l 
Genera l Pisano y su C o m p a ñ í a , acto 
de lu josa p r e s e n t a c i ó n y m é r i t o , en 
e l que d e m u e s t r a n sus excepciona-
les facul tades como t i r a d o r e s todos 
los i n d i v i d u o s que f o r m a n la t r o u -
pe; E l G r a n V u l c a n o y l a B e l l a D o -
lores , n ú m e r o m a r a v i l l o s o en el que 
u n h o m b r e sopor ta oon la p r e s i ó n 
de los dientes a una m o t o c i c l e t a y 
sobre é s t a a u n a be l la m u c h a c h a ; e l 
t r í o A p o l o , a c r ó b a t a s en e scu l t u r a s ; 
R o u s e l l Mode l s , n ú m e r o que gus ta -
r á m u c h o por la i n t e r p r e t a c i ó n que 
de él hacen l i n d í s i m ^ B . muchachas 
que b a i l a n y e f e c t ú a n poses a r t í s t i -
cas e n t r e l a p r o y e c c i ó n de luces de 
co lo res . 
Como la t emporada ha de ser de 
C i rco E l e g a n t e , este a ñ o Santos y 
A r t i g a s s u p r i m i r á n los palcos de l es-
cenar io a f i n de p resen ta r u n p rec io -
so decorado que a l efecto e s t á p i n -
t ando el conocido e s c e n ó g r a f o s e ñ o r 
C a ñ e l l a s . 
E L E S T R E N O D I X V I E R N E S E N 
A C C T U A U D A D E S 
E l p r ó x i m o viernes se e s t r e n a r á 
en A R c t u a l i d a d e s una obra de l no-
table a u t o r cubano A r c a d i o Cabre-
ra , t i t u l a d a Una f l o r en el f a n g o . 
De la obra se nos hacen e n t u s i á -
t icos e log ios . 
L o s a r t i s t a s que t a n a c e r t a d a m e n -
te d i r i g e el a p l a u d i d o ac tor A l f o n s o 
L a Presa, ensayan cu idadosamente 
la o b r a de que t r a t a m o s . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n en A c t u a -
l idades , en fecha p r ó x i m a , una re -
v i s t a s a t í r i c a de M a r i o Serondo que 
l leve po r t í t u l o L o que v i e r o n m i s 
ojos , m ú s i c a del maes t ro P r a t t s y 
con m a g n í f i c a s decoraciones de Go-
m i s . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de L o que 
v i e r o n mis ojos t o m a r á n par te la 
t i p l e C a r i d a d C a s t i l l o , L a Presa , 
Mendoza , L u i s a O b r e g ó n y S o t o . 
I R I A N O N 
Tres tandas ofrece hoy S p i p e t t o . 
L a p r i m e r a a las dos y m e d i a ; la 
segunda a las c inco y cua r to V l a 
ú l t i m a , como despedida, u las nuevQ 
y c u a r t o . 
* A d e m á s de var ios n ú m e r o s de pe-
r ros y monos se r e p r e s e n t a r á la pan -
t o m i m a t r á g i c a E l f u s i l a m i e n t o de 
S i m ó n . f 
Se e x h i b i r á n graciosas p e l í c u l a s 
c ó m i c a s ; 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda , L a 
c a l u m n i a . 
L O D E L B A N C O 
E l s e ñ o r A b e l L ina re s , manda ta -
r i o j u d i c i a l y apoderado de l banco 
E s p a ñ o l , ha es tablecido recurso de 
r e f o r m a y de queja , a n o m b r e de la 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a , c o n t r a el Qe-
cre to del A l c a l d e , por e l cua l se 
o r d e n ó y l l e v ó a efecto el emoarRO 
de ed i f i c io que en l a cal le de A g u l a r 
ocupa d icha i n s t i t u c i ó n bancarir t . 
F ú n d a s e d icho recurso en que 
s iendo un c o n t r a t o p r i v a d o e l cele-
b rado en t r e el A y u n t a m i e n t o y el 
Banco, pa ra la r e c a u d a c i ó n de la 
c o n t r i b u c i ó n del agua, no es ap l i ca -
ble la v í a de ap remio , po rque co-
r responde a l a j u r i s d i c c i ó n c i v i l r e -
solver sobre la l i q u i d a c i ó n de cuen-
tas, y , por t a n t o , no puede ser e x i -
g ido su c u m p l i m i e n t o s ino e je rc i -
t á n d o s e la a c c i ó n o r d i n a r i a . 
A l é g a s e t a m b i é n que el saldo que 
r e s u l t a r e de l a l i q u i d a c i ó n que se 
p r a c t i q u e no puede ser cons iderado 
en los excepcionados po r l a L e y do 
l i q u i d a c i ó n bancar ja , t o í í a vez. que 
no son fondos de l M u n i c i p i o . 
B á s a s e a s imi smo el recurso en que 
e l A l c a l d e h a i n f r i n g i d o con su p r o -
c e d i m i e n t o v a r i o s a r t í c u l o s de la 
c i t ada L e y banca r i a y en que a l a 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a no le f u é n o t i -
f icado p r e v i a m e n t e el decre to por ti 
cua l se o r d e n ó el embargo . 
S e g ú n se nos ha i n f o r m a d o en el 
D e p a r t a m e n t o de Impues to s M u n i c i -
pales, e l A l c a l d e d e c l a r a r á s in l u -
gar este recurso de la C o m i s i ó n L i -
q u i d a d o r a de l Banco E s p a ñ o l , en t re 
o t r a s razones, po rque e s t á b i en a p l i -
cada l a v í a de apremio,1 toda vez 
que ei Banco es u n cuen tadan te o 
agente de l a A d m i n i s t r a c i ó n ; por -
que los sobrantes de la r e c a u d a c i ó n 
de l agua son fondos del M u n i c i p i o , 
cosa que solo puede negarse con ar-
gumentos s o f í s t i c o s ; p o r q u e el M u -
n i c i p i o no es un depos i tan te del Ban 
co y a u n en e l caso de es t imarse 
a s í , la L e y de L i q u i d a c i ó n banca-
r i a hace e x c e p c i ó n de los fondos del 
Estado, las P r o v i n c i a s y los M u n i c i -
p ios ; y po rque el decreto de apre-
m i o s le fué no t i f i c ado o p o r t u n a m e n -
te a l B a n c o . 
L o s f u n c i o n a r i o s del D e p a r t a m e n -
to de Impues tos nos d i j e r o n t a m b i é n 
que si l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a del 
Banco E s p a ñ o l deseara i n t e r p o n e r 
recurso c o n t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a la r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e , por 
l a cua l s e r á desest imado el de re-
f o r m a y que ja y se dec l a ra ra no 
haber l u g a r a l e v a n t a r el embargo , 
t e n d r á , como ordena la L e y , que 
depos i ta r en las arcas m u n i c i p a l e s 
e l , i m p o r t e t o t a l del adeudo por so-
b ran tes de la r e c a u d a c i ó n de l agua. 
T a m b i é n nos i n f o r m a r o n que si 
el Banco no paga lo que debe a l 
M u n i c i p i o por ese concepto en el 
p lazo que marca la L e y , s e r á tasa-
do y r e m a t a d o el ed i f i c io embarga-
do 
E L A 1 A J M H R A D O D E LOS 
M U E L L E S 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n de l Serv ic io C i v i l 
ha o rdenado a l s e ñ o r A l c a l d e que 
r eponga a l s e ñ o r A n d r é s L ó p e z H e -
r r e r a en el cargo de c h a u f f e u r d e l 
D e p a r t a m e n t o de e x t i n c i ó n de i n -
cendios , por haber ' s ido dec la rado 
cesante i n d e b i d a m e n t e . 
D E S V I A D E R O F O R D 
L a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n í 
dos ha comunicado a l A y u n t a m i e n t o 
que ha concedido pe rmiso a la F o r d 
M o t o r Co., pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
u n desviadero en el k i l ó m e t r o 9 n f n 
de l R a m a l de Regla , a l Sur de l a 
l í n e a , para e l uso de l a m i s m a . 
D i c h o desviadero se l l a m a r á F o r d . 
A h o r a toca a l A y u n t a m i e n t o con -
ceder la a u t o r i z a c i ó n l ega l necesa-
r i a con a r r e g l o a los p lanos que se 
le h a n presentado. 
E L B E R V I O I O D E H I G I E N E 
I N F A N T I L 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer u n decre-
t o p o r e l cua l se d ispone que las 
consul tas establecidas en el H o s p i -
t a l M u n i c i p a l a los n i ñ o s menores 
de dos a ñ o s se a m p l i e n con l a a l i -
m e n t a c i ó n necesaria y con l a p r o -
paganda co r respond ien te . d e n o m i -
n á n d o s e en k ) sucesivo ese Se rv ic io 
de H i g i e n e I n f a n t i l . 
E s t a r á a cargo de l m i s m o el re-
p u t a d o doc to r F e r n a n d o de L l a n o , 
a n t i g u o M é d i c o M u n i e i p a l . 
Con cargo a l c a p í t u l o de gastos 
generales , se s u f r a g a r á n los gastos 
que ocasione este nuevo , necesario 
y ú t i l s e r v i c i o . 
J-A C A C H U C H A M A R G A R I T A 
E l A l c a l d e ha , dado ó r d e n e s a l 
C a p i t á n de l I ' u e r t o , para- que no 
p e / m i t a e l t r á f i c o por b a h í a de la 
cachucha M a r g a r i t a , por no estar ins 
c r i p t a en el R e g i s t r o de F l o t e y N a -
v e g a c i ó n de l M u n i c i p i o , n i haber sa-
t i s fecha e l d u e ñ o de l a m i s m a e l 
impues to cor respondien te . 
S O L I C I T U D E S D E B E C A S 
Se han so l i c i t ado becas a f avo r 
de Isabel y M a r í a S u á r e z y A l b e r t o 
M e r i n o , para e s tud ia r solfeo y p i a -
no en la A c a d e m i a M u n i c i p a l de M ú -
sica . 
Q U E J A C O N T R A U N B I L L A R 
V a r i o s vecinos se h a n que jado a 
l a A l c a l d í a de que en e l c a f é que 
exis te en J e s ú s de l M o n t e cerca de 
San • F ranc i sco , se j uega a l b i l l a r 
hasta en horas de l a m a d r u g a d a que 
e l r u i d o que a l l í se p romueve no les 
p e r m i t e d o r m i r n i descansar de las 
labores de l d í a . 
E l A l c a l d e ha t r a s l adado l a que-
j a a l Jefe de P o l i c í a con ó r d e n e s 
pa ra que no p e r m i t a que se j u e g u e 
a l b i l l a r en d icho c a f é d e s p u é s de 
las doce tTe l a noche. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a ex is tenc ia en caja e r a ayer 
la s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 3 3 1 . 9 9 7 . 9 6 . 
Resu l t a s : $ 1 6 . 0 5 2 . 9 2 . 
Consejo P r o v i n c i a l : $ 1 7 . 1 7 7 . 1 8 . 
E x t r a o r d i n a r i o s : $ 0 . 6 5 . 
T o t a l : $ 3 6 5 . 2 2 8 . 7 1 . 
V M S U R I N A R I A S 
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E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O DOC-
T O R T A Q U E C H E L . 
i o s p e s u -
f r e n d e h e r n i a 
5,000 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l se-
i ^ r S tua r t a c e r c a de h e r n i a s , 
grat is 
ItCtnai maraVÍlla fl0 1a ^P^'-íi- la 
Kr i -» í),.Jn,e rciles 'le pach-ntes. Lol 
(P'r , i S - ^ ' H K S I K PLA 1 "AO-PA P.-v 
NernJ f " l e s i v o s y d.- á t u a r O obtu-
Cranri 1 n,,,,iana d.í oro pn Roma y 
Hcion !x Pn , , ' l r í^- IV'tipnse «'ir con* 
Kí* p^" deserh.-u- su ant ip im tor tu-
•sash a e ernPobrecer hu salud ''en 
î AÓ p»'i r'0 íu'ero v Kom.-i. I-ns 1M,\-
K«s com r>F' STCART, son tan sua« 
; jlKTsp' I11" P̂  tTcionelo, fáci les rtc po-
Fil'as- 1 (?"os,;'ii iioco. No tionon tra-
g EscrtK as 0 mupllos, 
' B« el r 'lr'K "nn ,nrjeta po.stal o He-
K » q ... J?." adjunto y a vuelta do co-
ÍAO p lblrA muestra grat is ríe PLA-
'tto ' r n p ' V " 1 l lhro fio InforninriAn 
I* la (1f'1 s tua r t concernient* 
|<5e tod, ^nla• <'n<1 <lohe obrar en manoi 
rraciada cond'1?/5 (iU0 sufren esta de ' ' 
I ^ O N D E M U E S T R A G R A T I S 
• > t .b*11111* Cupón hoy a lo» 
«266 8 t ' * 0 l A B O R A T O X I E S . I N C . 
ü B ^ a r t Bl(i,r.__st. l o u l s , M o . B . 
1,.ro?0d«lU».nxTle8tra * • Plapao, y el 
a' av- Stnart atíerca rte 1» cura-
t í i t u a8 Jornias, a b s o l u t a m e n t » 
Y A TENEMOS VACAS 
H o l s t e i n y H e r » e y « 
as tle este lote son superiores a las 
(Hie venden corrientemente en Cu-
ra, véa l a s pronto que son pocas y se 
acaban. 
S i l 
Acabamos de recipir 8 Caballos de 
|Paso de 
K e n t u c k y 
desde 300,00 hasta 400.00 pesos cada 
uno * 
Y 1 7 C o w - P o n n i e s 
Cábálloa de t r o t e ' . y palope para Ga-
t v CasadorM de Venados des-
ide $i'>ü hasta 250 pesos cada uno. 
J o s é C a s t i e l l o y C o . 
CAI ,LE 25 N U M . 7. E N T R E M A R I N A 
B I N F A N T A . TEZ.? . M-4029 
C7370 10 d 28 
L A B O R A T O R I O S L E O 
P R E S D E N Y B K K L , I I V . A L , E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
1 *»rf\*m<f3 ,." 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d e r t h f r i c a b l a n q u í s i m a 
A o k n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A l ' A R T A n o 9 2 4 . H A B A N A . 
R O S & C o . , 
F a í m o n t e s . So!, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
«I t . i n d . 1 J t U a J 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
A n t e s ¿c c o m p r a r l a s p i d a n nues t ro s p r e c i o s y s a l d r á n c o i r j l a c i d o s . 
V i v e i , 1 3 5 , T e l é g r a f o y c a b l e " V i v e s " . — T e l é f o n o A . 2 0 9 4 . 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a sus canas . 
E s m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T ^ q u e c h e l , M a j o y C o l o m e r 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W YORK, Sepbro. 27 , 
Los mercados de a z ú c a r crudo y 5*-
flnado parecen estar pasando por un 
rer iodo de verdadera InactlvldaJ. 
Los refinadores rehusan pagar m " 
d . 3 centavos C . I . F . por a b a n o s cru-
dos y los vendedores se oponen a nacer 
una rebaja, dando por resultado el que 
el mercado s» encuentre completamente 
paralizado. 
A l f ina l izar el d ía se of rec ían cinco 
m i l sacos cubanos y a bordo a 3 l | l i> 
centavos y quedaron sin colocar. 
Hubo lotes adicionales, para embar-
que p r ó x i m o obtenibles a 3 118 centa-
vos C . I . F . 
Los cables indicaron que el mercado 
extranjero era poco f i jo , ofreciendo 
a z ú c a r e s peruanos y b r a s i l e ñ o s a xa 
s chelines 3 peniques. 
E l mercado Ing lé s por refinados es-
tuvo muerto. 
Ai:nque hay Indicaciones de que el 
Reino Unido puede que necesite nueves 
azflc-ares crudos para embarque en Oc-
tubre, las ideas de los compradores han 
estado muy por debajo de las cotizacio-
nes pedidas por los vendedores. 
El precio- local da cubanos al cerrar 
el día fué de 4.77 centavos, derechos 
pagados. 
ITJTUBOS 3>B A Z U C A R CRUDO 
E l mercado para futuros de a z ú c a r 
crudo d e s a r r o l l ó ' u n tono m á s débi l , de-
bido a liquidaciones por parte de tene-
dores de contratos a largo plazo qu« 
ge desanimaron. 
E l mercado de C . I . F . estuvo msnos 
f i j o y las ofertas de crudos no encon-
traron demanda n i por parte de los re- 1 
t inadores n i de los operadores. 
F i rmas azucareras y W a l l Street se 
dedicaron a vender y estas ofertas fue-
ron cubiertas por contratos a corto 
l ' azo . 
E l mercado a b r i ó sin var ia r hasta un 
declive de un punto y c e r r ó do 7 a 10 
m.^s bajo. 
Las ventas se calcularon en 25.000 
tonoladas. 
Las casas comisionistas compraban 








A b r i l . . 
Mayo. . 
J u n i o . . 
Jul io . . 
Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
8.24 3.24 3.16 3.16 3.16 
3.12 3.12 3.03 3.05 3.04 
8.23 3.23 3.14 3.17 3.15 
< A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de a z ú c a r refinado estuvo 
desigual. Los refinadores hicieron a l -
gunas p e q u e ñ a s operaciones para mues-
tras al precio de la l i s t a de 6.25 centa-
vos, mientras hubo alguna demanda 
por granulado, que fué cubierta de se-
cundas manos y los refinadores, que 
vendieron por cuenta de quien sea, a 
precios m á s bajos que el de la l is ta . 
L a demanda sin embargo no fué del 
otro mundo. 
Muy pocas transacciones se realizaron 
para la e x p o r t a c i ó n y los cables desde 
Ing la te r ra indicaban un mercado m á s 
bien paralizado. 
F U T U R O S D E REFUTADO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r re-








R E V I S T A D E C A F E 
N E W T O R K , Sepbre. 27. 
E l mercado para futuros de café ab r ió 
con urta p é r d i d a de 1 a 4 puntos en 
vista » e la poca estabilidad que demos-
traban las noticias del Bras i l , pero se 
r e a n i m ó durante el día. 
Se l legó a vender Diciembre a 9.35 
y Marzo a 9.34 o sea de 4 a 11 puntos 
m á s altos y en general c e r r ó con ade-
lantos de cuatro a once puntos . 
Las ventas se calcularon en 16.000 
sacos. 
Cotizaciones: Octubre 9.20; Diciem-
bre 9.35; Enero 9.33; Marzo y Mayo 
9.37; Ju l io 9 .31 ; Septiembre 9.27. 
E l ca fé entrega inmediata s igu ió f i r -
me. R í o s siete de 10 a 10 IjS y Santos 
cuatro de 14 7|8 a 15 114. 
Las ofertas de C . I . F . apenas si cam-
biaron, inclusive Santos tres y cinco 
parte Bourbon a 13.00 hasta 14-12 1|2 
y R í o s siete a 9.80, c r éd i to s amer i -
canos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





H o y : 96.82 89.96 
Ayer : 98.45 91.41 
Semana pasada: 100.14. , . 92.V0 
E l General Motors se m o s t r ó _fon 
fuerza esta m a ñ a n a en medie del pesi-
mismo general del mercado y h a b í a 
quien a t r i b u í a la demanda por el mismo 
a la esperanza o creencia de que los 
director-es de la c o m p a ñ í a vo lve r í an a 
f i j a r üri dividendo en su r eun ión de 
m a ñ a n a . 
Pero pueden estar seguros que una 
acción de esta írntóle s e r í a una sorpre-
sa para el elemVnto conservador de W a l l 
Street. 
HoS' se a n u n c i ó que la General Elec-
t r ic se ha asegurado por $10.000.000 
para la l e c t r l f icación de ferrocarr i les 
en el B r a s i l . 
L a orden colocada por el Bras i l es 
la mayor que' ha recibido la c o m p a ñ í a 
desde hace bastante tiempo. 
L a ciudad de Ponce, Puerto Rico, ha 
-concedido a W i l l i a m R . Conton l a emi-
sión d ; $1.375.000 serie a l 5 0|0 y 10 
años de vencimiento a l t i p * de 103.4 8. 
Se recibieron cuatro demandas para 
hacer a la emis ión , siendo la c i f ra m á s 
baja al t ipo de 101.53. 
Los directores de Untad Cigars Sto-
res han declarado uh extra dividendo 
de un peso mas el dividendo regular 
t r imes t ra l del dofe por ciento, sobre el 
capital comfln, ambos pagaderos en p r i -
mero de Diciembre. 
N E W YORK, Scpbra. 27, 
Los que operan especulando a la baja 
volvieron a apoderarse del mercado de 
valores de hoy, obligando a un nuevo 
retroceso en los precios que l levó a 
muchas cotizaciones ,de uno a tres por 
debajo de los tipos de ayer en muchos 
casos a los niveles m á s bajos del meft 
L a t ens ión en aumento sobre la s i -
tuac ión en el cercano Oriente, la pesa-
dez de los bonos de la Liber tad y n o t i -
cias de que los banqueros no estaban 
dispuestos a hacer huevas extensiones 
a los p r é s t a m o s tomados por los corre-
dores que se han llegado a estimar en 
$2.000.000.000, todo c o n t r i b u y ó hacia 
el descenso. 
E l P l t t sbu rgh Coal pe rd ió 10 puntos 
al saberse que los directores h a b í a n pa-
sado el dividendo regular t r imes t ra l . 
Los ferrocarr i les que transportan car-
bones, s in t ieron la Influencia de la ac-
ción de la P i t t sbu r gh y Lackayana bajo 
de 136 1|2 a 133 y muchos otros sufrie¡-
ron retrocesos de uno a tres punutos. 
L a idea de que las entradas para el 
mes de Agosto no han de haber sido 
muy br i l lantes , t a m b i é n e jerc ió un efec-
to muy poco favorable en estos valores. 
En e"¿*nto a los aceros t amb ién hubo 
pesimismo, cayendo el Republle de 2 
puntos y Midvale cerca de un punto 
con Uni ted States Steel que ba jó a 101, 
r e a n i m á n d o s e luego y cerrando el d ía 
por una p é r d i d a nota de 1 314. 
E l f^tandard Gi l de New Jersey llegpró 
a un nuevo t ipo de a l tura . : • i-o d e s p u é s 
cayó de nuevo por cinco puntos, cerran-
do con una p é r d i d a neta de 2 1]4 pun-
tos. 
E l Standard Gil de Cal i fornia t amb ién 
obtuvo la mejor alza del afio, pero per-
dió igualmente 4 puntos antes del cie-
rre . 
Con una p é r d i d a de 5 IjS puntos ce-
r r ó el d ía el Gul f States Steel. 
Tres valores favor i tos de la bolsa: 
Mexlean Petroleum, Ba ldwing y Stude-
baker, decayeron de dos puntos o m á s . 
E l to ta l de ventas fué aproximada-
mente 950.000 acciones. 
Las letras contra embarques de a l -
godón se tuvieron en gran parte por 
responsables de l a nueva baja de la 
esterlina. 
Los cambios continentales cedieron 
moderadamente. . 
Los p r é s t a m o s a la vis ta continua-
ron f i rmes a 4 114 0]0 por toda l a se-
sión, habiendo habido poca demanda por 
fondos. 
L a a n i m a c i ó n fué bastante marcada 
en la o p e r a c i ó n por dinero a plazo, co-
t i z á n d o s e los p r é s t a m o s a m á s a l l á del 
año / c t ; V l a l 4 314 0|0. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . ' 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
BE E S P E R A N 
S E P T I E M B R E 
Saluve M a r á ; Eonff Kon<f. 
Skanderborg; Europa . 
Haba E l m h u r t , Estados Unidos 
I iako Pa l - l io ; Galves tor-
Vanconver; Por t Salad. 
I>amofeo, New Orleans. 
Savola, Europa. 
Oalisteo, New Orleans. 
Hannovor; J a p ó n . 
J . Chrlstensen, New Orleans. 
Sllversand, New Y o r k , 
Proy, Nowpor t . 
I iake Penando, P l l ade l f i a 
Mas i l l a , New Orleans. 
Callabasa, B a l t l m o r e . 
Xrondfon , Por t Eas t . 
Bdmeo M a r á ; Hong Ron? . 
U N A C A R T A Y U N N O T A B L E 
A R T I C U L O D E H O R A C I O R U B E N S 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
M E R C A D O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
23 Septiembre 1923. 
ARROZ 
Las entradas se han reducido a peque-
ñ o s lotes de tipos americanos. Gomó los 
embarques para el I n t e r i o r ' han sido 
abundantes, es probable que pronto se 
normalicen los precios a base de bene-
ficios, ya que se vienen efectuando ope- i 
raciones de CONTADO a precios por I 
debajo de costo. Los precios corrientes 
de hoy son: Cani l la viejo de 57.50 a 
7.75; cani l la í u e v o de $4.40 a 4.50 se-
g ú n t ipo y cantidad, semil la S. Q. a 
$4.25; valencia $7.25 y el t ipo valencia 
a $6.50. 
AZT7CAR 
E n esta semana se han efectuado a l -
gunas transacciones en el mercado de 
New York, aunque sin importancia por 
las cantidades revela que les hace fa l t a 
nuestra crudo, solo que con su ac t i tud 
deprimen las pretensiones del Hacen-
dado cubano. En plaza valen hoy: cen-
t r i fuga $3.00 a $3.15 s e g ú n clase; tu r -
binada a $4.15; ref ino a granel $5.50 y 
en fardos de 6015 a $6.20. 
F R I J O I . E S 
Noticias recibidas sobre la demora 
en los e m b a r q u ^ de New Y o r k de los 
colorados largos de l a nueva cosecha 
hace que los viejos sostengan sus pre-
cios, y si bien aunque hay quien pide 
hoy a $10.50 lo probable es que no ter-
mine la semana entrante sin que valgan 
un peso menos por q u i n t a l . Los rayados 
largos conocidos por "mulatos" valen a 
$6.30 e igual blancos. 
En la semana han entrado 2.115 sacos 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W YORK, Sepbrs. 27. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i á a d de 
las t ransacciones en Bonos e n 
l a B o l s a de V a l o r e s de N e w 
Y o r k . 
B O N Ó S 
2 0 , 6 0 9 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 , 0 4 2 , 0 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
" C I c a r i n g H o u s e " de N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
tendieron a $2.268.563.65. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Sept. 27 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o m i é r c o l e s 7 a. 
m . Go l fo de M é x i c o y A t l á n t i c o a l 
n o r t e de las A n t i l l a s , b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l t o . M a r C a r i b a buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o es-
ta noche y el jueves , t e m p e r a t u r a s 
n o r m a l e s , t e r r a l e s y br isas , t u r b o n a -
das a is ladas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
S E P T I E M B R E 27 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W YORK, Sepbre. 27. 
L a baja del grupo de la l iber tad, que 
cayó de 26 a 32 puntos, fué lo m á s no-
table en el mercado de hoy, que b r i l ló 
por su poca a n i m a c i ó n . 
L a incert ldumbre sobre los nuevos 
planes financieros del Gobierno era l a 
j ún i ca ospí icación que se encontraba 
para la baja de las emisiones de tiempos 
de guerra. 
T a m b i é n f lojearon varios valores en 
la l i s ta extranjera, entre ellos Praga 
7 1|2 010 que cayó de 2 114 puntos, el 
P a r í s Lyon M e d i t e r r á n e o 6 0¡0, Bra s i l 
7 0|0 y 8 0¡0 y Cuba R a l l w a y 5 010, que 
perdieron un punto cada uno . 
Las emisiones de t r a c c i ó n local t am-
bién perdieron considerable terreno y 
p é r d i d a s de 1 a 2 puntos abundaron en 
las l is tas fe r rov ia r ia e Indus t r ia l . 
E l to ta l de ventas fué de $21.432.000. 
No hubo ofertas de importancia du-
rante el d í a . 
XiECHE CONDENSABA 
ABr* noy 
«TESEC oom. Vend. 
Cierra ftoy 







M i l cajas de l a marca L O L 1 T A son Enero, 
las llegadas. H o y vale la Nestle a ^7.10 | Febrero 
L o l i t a a $6.85; Pureza a $6.65 y la Da- Marzo . 
n«ísa, marca DOS MANOS a $6.50. A b r i l . . 
Mayo . . 
Jun io . . 
J u l i o . . 
Agosto 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
S E P T I E M B R E 27 
Abre 
P A P A S 
I m p o r t a c i ó n 1.165 bar r i l e s . De estos 
corresponden 915 americanas y 250 de 
H a l i f a x que son los primeros en l legar 
d> la nueva cosecha. Hoy valen a $4.75 
el b a r r i l . 
H A R I N A \ 
De t r igo 2.400 sacos es la Importa-
c i ó n . Clases de pr imera se consiguen a 
$9.50 y segundas buenas a $8.50. 
PRODUCTOS D E I i CERDO 
L a manteca pura ha af i rmado su pre-
cio valiendo hoy a $15.50. Los tocinos 
m á s flojos, c o t i z á n d o s e lomos pr imera 
a $14.50? barr igas pr imera $17.50 y b'e-
rracos a $16.00. J a m ó n corriente a 
$19.00 y el Fe r r l s a $40.00. 
t 
T O M A T E S 
I m p o r t a c i ó n 5.485 cajas, ofreciéi tdose 
a $4.15 la caja de 24 latas n ú m e r o 2- l |2 ; 
a $6.50 la caja de 100|4 de pasta y a 
$6.15 la caja de 100 a l na tu ra l , 
M A I Z 
Han llegado 635 sacos del In te r io r . 














C O N V E N C I O N D E A V I C U L T O R E S 
A M E R I C A N O S 
C o n c u r r e n c i a d e u n d e l e g a d o d e 
C i l n 
En la ciudad de Knoxv i l l e , Tenn . , t u -
vo efecto la 47 convenc ión anual de la 
Sociedad Americana de A v i c u l t u r a , cele-
brando sus sesiones los d í a s compren-
didos del 8 a l 12 de agosto p r ó x i m o 
pasado. 
Asis t ieron a esta r e u n i ó n m á s de dos-
cientos avicul tores . Lo pa r t i cu la r de 
esta concurrencia era el gran contingen-
te de señores , integrado no tan solo por 
las c o m p a ñ e r a s de los socios, sino tam-
bién por muchas interesadas en la 
crianza de aves. En los concursos de 
pavos p r e s i d í a el jurado una mujer, que 
tiene una bien cimentada r e p u t a c i ó n 
acerca de su competencia, en los m u -
chos a ñ o s que hace viene interviniendo 
en esta clase de exposiciones. L a Sé-
pa í s , hace que en la actualj i iad se e s t é cretar la de la Sociedad A v í c o l a es una 
pagando a razón de $3.00 el ba r r i l de ¡ damai esposa del actual presidente 
Cierre 
111.6985 
C A S A 
TURULL 
C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i c i o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
American Beet Sugar. . . . 
Amer ican Ship 20«i 
American Locomot ivo . . . 
American Smelt ing Re fg . . 
American Sugar R e f g . , . 
American Sumatra 
American Woolen . . . . . 98 
"Anaconda Copper M i n i n g . . 52% 
A t l a n t i c G u l f and West I 28»; 
Ba ldwin Locomot ive . . . . IS lP i 
Ba l t imore and Ohio . . . . 55% 
Bethlhem Steel. . . ,„ , . 75% 
Canadian Paci f ic . . . . . . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and R y . . 74 
C h . . M l l w . S t . Paul p re f . 50% 
Coca Cola 72% 
Corn Products 116 
Crucible Steel of A m ^ r . V 89 
Cuban Amer ican Sugar. w , 
Cuban C a ñ e Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 36% 
Columbia Graph 3% 
Davidson Chenical 50% 
General Asphal t . , . , , . . 62% 
General M o t o r s . . , , . ,„ 
Great N o r t h e r n . . . w t, 
Guantanamo Sugar .. w . m 
General Cigar . , . w .„ » i . 
Inteboro Consl . . . . . . . . •, 
In terboro prefer idas . . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p re f 
Kansas C i ty Southern. . . 
K e l l y Spr lngf le ld T l e . . . 
Lackawana Steel. . . . . 
Leh lgh V a l l e y . . . . . . . 
M a n a t í comunes. 
Mexican Pe t ro leum. . . , 
Missour i Pacif ic R a i l w a y . 
j r : Y . Central H . R ive r , 












































2 1 % 
96% 
78% 
180 l ibras . 
C A F E 
365 sacos han llegado t amb ién del i n -
te r io r . Los precios se mantienen entre 
$19.00 y $21.50 s e g ú n clase. 
C E R V E Z A 
Marca "T» ' . Se ofrece u n lote a razón , 
de $7.50 l a caja de 72|2 botellas de v i - ( 
drlo, clara, pago de contado. Como este l 
es un precio de ocas ión ruego no demo-1 
rar orden ^e embarque. 
«AGITA A P O L L I N A R I S 
Acaba de l legar una par t ida directa 
Riggs y el cargo que d e s e m p e ñ a ha es-
tado por muchos a ñ o s en sus manos. 
Concurrieron delegados de todas las 
partes de la Unión Americana y del ex-
tranjero, tres criadores del C a n a d á y 
en r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba, el compe-
tente av icul tor s e ñ o r P . D . del Pool, 
que en su c a r á c t e r y por ,1a represen-
tación que ostentaba rec ib ió los m á s 
efusivos t ratamientos y agasajos por 
parte de los miembros d ela Conven-
ción . 
E l entusiasmo de los miembros de la 
Asamblea, cuando se enteraron por el 
Delegado de Cuba del i n t e r é s que por 
B O L S A D E L A H A B A N A 











de Alemania de esta agua que con r a - i la A v i c u l t u r a y su progreso sustentaba 
zón es conocida por la • ' R E I N A D E LAS1 ,a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a Ctibana, 
AGUAS D E M E S A " . E l precio de la c a - I tuvo d e m o s t r a c i ó n cuando un avicul tor 
j a de 100|2 botellas es de $15.00. 
' B A C A L A O 
Del fresco acabado de l legar ceden 
$10.75 el de p r imera . 
P E T R O L E O : $3.30. 
Peoples Gas 95 
Pierce Arrc^» Moto r . . . . 13% 
Punta Alegre Sugar. . . . 46% 
Reading 771^ 
Republic I r o n and Steel. . 65% 
St . Louls St . Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair OH Corp . 33% 
Southern Pacif ic 94 
Southern R a i l w a y . .. .. . 25 
Studebaker Corp. . . . . 127 
Superior O i l , 
Texas Gu l f Sulphur Co. . 
Union Pacific 149 
Úni ted Reta i l S t r e s . „ . . . 80% 
U . S. Food Products . . . 6% 
U S Indus t r i a l A l c o h o l . . C3% 
U . S. IJ4ibber 50% 
U . S. Steel 102% 


















1 del renombre del s e ñ o r Theo Hewes, 
[ an t iguo presidente de la Asoc iac ión , 
I ofreció instalar una expos ic ión de aves 
a de pura raza en l a Habana, en el i n -
. vlerno del 1923 a l 1924, siempre que 
I fuera acogida favorablemente por el De-
I partamento de A g r i c u l t u r a y los a v l -
— i cultores cubanos. 
Es fácil comprender que una exposi-
ción de esta naturaleza se r í a de inmen-
so beneficio para l a av i cu l tu ra cubana 
y que sin duda l e v a n t a r í a el entusias-
mo en todo el p a í s y la ya creciente ola 
de deseos de mejorar Tas razas en Cuba, 
j encontrarla base para f o r t i f i c a r sus 
i anhelos. 
Los criadores de razas puras del p a í s 
pod r í an exponer sus aves no en compe-
tencia con las americanas, pero s í pa-
ra justamente est imular a los otros 
criadores cubanos a mayores esfuerzos 
hacia la p e r f e c c i ó n . • * 
De todo lo t ratado en l a Convención, 
y d c o t ^ o s asuntos a g r í c o j a s yav íco la s , 
ha rendido un minucioso e interesante 
informe, el s e ñ o r J . D . de Pool, a l Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , cuya represen-
tac ión of ic ia l ostentaba en su reciente 
v ia je . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono i r regula r aunque sostenido, j 
r i g ió ayer el mercado de valores . 
Se efectuaron fuera de pizarra se | 
vendieron bonos, obllgacione y accio-
nes de dist intas c o m p a ñ í a s . 
Los valores de l a Nueva F á b r i c a de 
Hielo , c o n t i n ú a n r igiendo f i r m e s . . Los 
de la C o m p a ñ í a de Havana Electr ic . 
Te l é fonos y Ferrocarr i les Unidos e s t á n 
sostenidos. 
E l mercado c e r r ó encalmado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 27 
R e p ú b l i c a de Cuba Speyer. 94% 97% 
R e p ú b l i c a de Cuba, Deuda 
in te r ior 72% 80 
R e p ú b l i c a de Cuba, 4% por 
ciento. 84% 89% 
República de Cuba, (1914 
Morgan 91 100 
R e p ú b l i c a de Cuba, (1917, 
Tesoro 83 87% 
Repúb l i ca de Cuba (1917, 
puertos 76% 89% 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 98% 11T> 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 97% 110 
Ferrocarri les Unidos (per-
p é t u a s . . . . ' . . . 
Gas y E lec t r i c idad . 
Havana Electr ic R y . 
Havana Electr ic Ry. 
(en c i rcu lac ión , 
6.000.000 
Elec t r ic Stgo. de Cuba. . 
Matadero, l a H l p . . . . . . . 
Cuban Telephone 
Cervecera l i / ternacional , 
pr imera hipoteca. . . . 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 30 
Ubligaciones C o m p a ñ í a Ur -
banlzadora del Parque y 
Playa de Marianao. . . Nominal 
Acciones 
F . C. Unidos 64 58 
C% Havana Electr ic , pre-
feridas 98% 100 
Havana Electr ic com. . . . 83 87 
Nueva P'abrica de H i e l o . . 165 200 
Te lé fono , preferidas . . . . 82% 100 
Te lé fono , comunes 70 90 
In ternat ional Telephone and 
Telegraph Corp 55% 56% 
Comp. Naviera, p re f . . . 19% 35 
Naviera , comunes 5% 15 
r% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca y N a v e g a c i ó n , (en 
c i r cu lac ión $550.000), pre-
feridas 40 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión . ($1.100.000. co-
munes . . . . 10 25 
ü n i ó n H l s ^ . Americana de 
Seguros . . . 40 100 
Unión H i s p . Americana de 
Seguros, benef 3% 
Cuban Ti re Rubber, p re f . 2 7 
Cuban Ti re Rubber, com. 3 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, prefer idas. . . . 5% 10 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 1% 3 
Licore ra Cubana, p re f . . . 14% 15% 
Licorera Cubana, c o m . . . 3 4 
Compañía Nacional de Per-
f u m e r í a ($1.000.000 en 
c i rcu lac ión , p r e f . . . . 43 100 
Ca. Nacional de P e r f u m e r í a 
$1.300.000 en c i r cu l ac ión 6 25 
<% Ca. de Jarcia de MaUin-
tanzasj p re f . . . . > . . 44 55 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, p re f . s inds. . . 44 55 
Ca. de Jarcia de. Matanzas, 
comunes 8 15 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
com. sinds. M K A M M > « 8 15 
D í a s an'tes de que saliera a la p u b l i -
cidad nuestro número- anter ior con el 
retrato y algunos datos b i o g r á f i c o s del 
eminente hombre públ ico norteamerica-
no doctor Horacio Rubens, v a l i o s í s i m o 
amigo de los cubanos, tuv imos la gran ' 
s a t i s f acc ión de recibir un a r t í c u l o de 1 
tan prestigioso letrado, re la t ivo al "pro-1 
blema azucarero'', o sea la cues t i ón de 
la ta r i fa Fordney reformada por Smoot. | 
que tanto apasiona hoy a \os. congresis-1 
tas de Washington y que1 hondamente 
afecta la riqueza cubana. 
Ese bello trabajo, l lamado a producir 
gran sensac ión sobre tan importante 
materia, lo publicamos en esta edición, 
seguros de que el púb l i co de Cuba a l ; 
leerlo, ha de descubrir una vez m á s en 
sus conceptos el sincero y profundo 
afecto que el doctor Horacio Rubens 
f iente por nuestra t i e r r a a cuya inde-
pendencia a y u d ó eficaz y desinteresa-
damente. 
A l dar a la Imprenta el trabajo a lu-
dido lo hemos dejado sin hacerle la mo-
dif icación de estilo, para no qui tar le la 
or ig ina l c a r a c t e r í s t i c a del lenguaje que 
usa un extranjero que sabe el castella-
no, pe to que a l hablar lo o escr ibir lo | 
no hal la modo de sustraerse al genio 
de su Idioma, e Intercala algunos mo-
dismos propios I ; su lengua na t i va . 
En é s t o s e n c o n t r a r á n nuestros lecto-
res s ignif icat ivas e n s e ñ a n z a s en cuanto 
a la moral po l í t i ca americana en rela-
c ión con el magno problema de la su-
bida de la t a r i f a para el a z ú c a r cuba-
no, por lo que disputamos dicho traba-
j ode verdadero In t e r é s i n f o r m a t i v o . 
L a lucha de oposic ión a las pretensio-
nes de los productores de a z ú c a r e s ame-
ricanos ha tenido dis t intas fases. 
En pr imer lugar, reconociendo la I m -
portancia de las compras de los cuba-
nos en los mercados americanos, se fo r -
mó un c o m i t é para hacer ver al p ú b l i c o 
y al Congreso Americano l a enormidad 
de un arancel que gravaba el a z ú c a r de 
Cuba cuya p roducc ión es la base de la 
riqueza económica de la I s l a ; como se 
h a b í a fi jado un Arancel de emergencia, 
se n o m b r ó el c o m i t é de- l a Emregencia 
de Cuba. 
Dicho comi t é lanza sus argumentos al 
comercio americano en p r imer lugar. 
Inc i t ándo le para que se d i r i j a a los con-
gresistas, expresando cada uno de su 
modo las razones por qué les iba a per-
-judicar este gravamen a l a z ú c a r cuba-
no. T a m b i é n por cartas y por l a prensa 
se lanzaron los argumentos del caso al 
.público en general . E l resultado fué 
que m á s de doce m i l cartas y telegra-
mas fueron dir igidas a los miembros 
de la C á m a r a y del Senado. 
T a en l a C á m a r a h a b í a pasado la L e y 
Fordney, f i jando el t ipo para los a z ú c a -
res de Cuba en 1.6. Sabido es que en 
Cuba hubo una protesta general y v i r i l 
contra esta ley, lo que se hizo l legar 
al púb l i co americano y al Congreso. 
Pero el a z ú c a r de remolacha se cose-
chaba en once Estados de la Unión 
Nor te Americana y por lo tanto, t u v i -
mos que contar con la opos ic ión de dos 
senadores de cada uno de estos Esta-
dos, o s é a n s e v e i n t i d ó s senadores. Ade-
m á s , los dos senadores d e m ó c r a t a s de 
la Luis iana se agregaron a los d e m á s . 
En el mes de diciembre p r ó x i m o pa-
sado tuvo lugar el argumento sobre la 
materia en el comi t é de Finanzas del 
Senado. Al l í se oyeron las pretensiones 
de' los azucareros americanos que pre-
t end ían que se gravara el a z ú c a r de Cu-
ba en dos y medio centavos la l i b r a . 
E l senador Smoot francamente el pa-
ladín de los remolacheros p r e t e n d í a con-
seguir un arancel de dos centavos para 
el a z ú c a r de Cuba, pero fué derrotado. 
L a vo tac ión en el c o m i t é era de cua-
t ro votos en favor de los dos centavos 
y cinco en contra . 
Hubo entonces de considerarse el asun 
to en el Senado, funcionando como co-
m i t é general; y se entablaron los cam-
bios y permutas de votos que acostum-
bran ver en c&da d i s c u s i ó n de cambio 
de arancelas. 
E l "bloc de A g r i c u l t u r a " se puso a l 
lado de Smoot y se comprometieron a 
ayudar a otros que*no t e n í a n I n t e r é s 
en el azúca r , en cambio de votos a fa-
vor de una t a r i f a a l t a . 
Sin embargo, pedimos reunir bastan-
tes y p a r e c í a obstruido el movimiento' ! 
cuando a ú l t i m a hora un senador cam-
bló su voto; el resultado fué de 37 por 
35 en contra de Cuba. Es decir si este 
señor no > « hubiera dejado conquistar 
el resultado hubiera sido el empate. 
Otros accidentes ayudaron a los re-
molacheros; por ejemplo, hubo acuerda 
entre un senador republicano y uno 
mfterata, para que en la ausencia ú©* 
aqué l és te no v o t a r í a . 
Por desgracia el republicano si p0. 
/ r í a haber sido presente hubiera votada 
en favor de Cuba y el demócra t a tam-
bién . 
E l acuerdo de la comisión en general 
de f i j a r el t ipo para Cuba en 1.84 
ten ía que ser sancionado por el voto del 
Senado en pleno. All í t ambién ganaron 
los remolacheros -por dos votos; ¡pero 
de qué manera! 
Dos senadores se hablan comprometi-
do de votar contra el arancel alto pero 
al ú l t i m o momento "se rajaron" y hav 
quien explique el fenómeno en que se 
le h a b í a dicho que en caso de no votar 
el t ipo alto, no podían contar con el 
apoyo de otros para un ep ígra fe del 
arancel que f a v o r e c í a al comercio do 
su Estado. 
Mientras tanto el_ pueblo americano 
se Interesaba con el temor que tenia 
que pagar altos precio^ para el azúcar 
y la prensa tanto republicana como de-
m ó c r a t a , llevando la voz de alerta. 
E l paso siguiente es el acuerdo de 
una comis ión m i x t a del Senado y de la 
C á m a r a , cuyo informe tiene que ser ra-
t if icado por ambas C á m a r a s . 
E l personal de esta Comisión Mixta, 
en su m a y o r í a favorece la ta r i fa alta, 
pero hay el peligro y muy grande de 
un debate en la C á m a r a , todav ía muy 
duro y "caliente", que lo .que hubo ea 
el Señado en cuanto al azúca r se refie-
re, y como en el p róx imo mes de No-
viembre vienen las elecciones para los 
puestos de muchos representantes hay 
el temor de los pol í t icos republicanos y 
m u y fundados, que el pueblo se resiente 
contra el gravamen de un a r t í cu lo de 
consumo tan diar lo y tan necesario co-
mo el a z ú c a r . 
Y t a m b i é n existe una gran división 
entre los mismos republicanos en cuan-
to a este arancel . 
As í es que el asunto ha pasado a la 
faz p o l í t i c a . L a verdad es que en nada 
se considera al efecto en Cuba; es ahora 
solo y exclusivamente un asunto de con-
veniencia po l í t i ca basado desde luego 
en la opinión p ú b l i c a . 
E l di lema es por consiguiente: debe 
conocerse el riesgo de que prpoonga la 
Comis ión M i x t a el acuerdo del Senado, 
y suf r i r las consecuencias del debate 
consiguiente en l a C á m a r a o debe la co-
mis ión optar por el t ipo fijado por la 
C á m a r a en la Ley Fordney, o debe in-
formar en favor de un tipo no tan alto 
como el 1.84 del Senado y no tan bajo 
como el de 1.6 de la C á m a r a . 
Si se acordara el tipo de la Cámara , 
no h a b r í a debate en este cuerpo. 
Pero si se opta por una t ransacción, 
q u i z á s mucho de las amarguras se po-
d r á n suavizar. 
Esta es la verdadera s i tuaclén , a pe-
sar de lo dicho, de lo hecho de lo pac-
tado y de lo permutado y como ya di-
cho no hay acuerdo n i entre los mis-
mos republicanos en esta cuest ión, é l 
deseo de los que Integran l a Comlsfén 
M i x t a q u i z á s f i j a ron el arancel a l tipo 
del Senado. 1 
SI es posible pasar la ley ,en los 
primeros^ d í a s de octubre, a s í se hará , 
pero si no l a vo tac ión v e n d r á después 
del pe r íodo electoral de noviembre. En 
este ú l t i m o caso mucho dependerán en 
el resultado de estas elecciones. 
L o que hace pensar a muchos es la 
escasa m a y o r í a por la cual se adoptó 
el acuerdo del Senado. Ha sido el asun-
to m á s •'peleado" de todas las luchas 
Arancelarlas en Washington que se co-
nocen hasta ahora. 
Ha sido tanvvent i lado que el pueblo 
se ha ^ado cuenta y el pueblo no se ol-
v i d a r á pronot del asunto, mucho menos 
si en el fu turo se le hace recordar-
Horacio S. RUBENS. 
(De " L a R e p ú b l i c a Cubana» ' ) 
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ÍJ 8. P E D R O , e- D l r e c r t ó n T c l e g r á f i c a c : v , , E m p r e n a v e " . - A P A B T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
T F Í F P r k M r k C * A - 4 7 3 0 . — D p t o . do T r á f i c o y F l e t e » 
1 , - B - K - r v n 1 * ' ^ » A - e 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3966.—Dto. de Compras y Almacén, 
C O S T A N O R T E 
Lo* vaporea " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de. este J^n-f í í 
t o d é s los sábados , al ternat ivamente, para los de Tarafa, N u e v í t a s . JUAU» 
P u « r t o Padre, Chaparra y Gibara ( H o l c u í n . ___ 
Estos buques r e c i b i r á n carga a flote corrido en combinación con 
Ferrocarr i les del Nor te de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estacones IM 
guientcs: Morón, E d é n . Delia, Cleorgina, Violeta( Velasco, Cunagua, ^a°" ' i u ; 
Woodin, Donato, J i q u í , J a r o n ú , Lombl l lo . Sola. Senado, L u g a r e ñ o , ^lefcO u 
A v i l a . Santo T o m á s , L a Redon/a. CeballoSj Pina, Carolina, Silveira, j uedr t 
La Quinta, Patria, Fa l la , J a g ü e y a l y Chambas. 
Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. -«•««i 
Vapor C A R I D A D P A D I L L A , s a l d r á de este puerto el jueves 28 del actuaj 
para los puertos ar r iba indicados. m de 
Recibe carga en el segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . n i . a 
d ía de la salida. , 
Vapor H A B A N A , s a l d r á de este puerto el viernes 29 del actual, para )o 
de N U E V I T A S . G I B A R A , ( H O L G U I N ) V I T A . BAÑES, Ñ I P E (MayarV A"111" 
Presten), SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , B A R A C O A , GUANIAI^AMAJ 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . _ . v 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Terminal ( F . C. de Cuba). 
Reciba carga en el segundo E s p i g ó n ó n de Paula, hasta las 3 p . m . 
d ía de la sal ida. 
C O S T A S U R 
S í t i d a s de este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de cada mes, 9**» & 
C 1 E N F Ü É G O S . C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. JUCARO, S A N T A C R U Z i J ^ 
SUR. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA ^ 
T1AGO DK C U B A * * 
Vapor P U R I S I M A CONCEPCION, s a l d r á de este puerto el día 5 de ociu 
bre para los puertos a r r ib í i Indicados. „ ¿p. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . m . 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O S " A N T O I . I W D E L COM.ABO'» , a . « « m 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y M de cada mes a las » p , " 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS. ryj^¿¿ 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. K A N T A L U C I A , M I N A S , (de Matahamore;. 
Río del Medio, Dimas, Ar royos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las S o . m . del d ía de la sa l ida . 
L I N E A D E C A í B A R I E N 
V A P O R "CAMPECHE" « c l b l e n J í 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para C a l b ^ l é n . « c D'enu. 
carga a flete corrido para Punta de San "íuan y Punta Alegre, desae OÍ 
coles hasta las 9 a. m . del d ía de eal'da. 
L í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y F o e r t o R i c o . 
( V I A J E S DIRECTOS A ÍJ-XI A N T A ÑAMO V S A N T I A G O D E CODA. 
E l vapor " G U A N T A N A M O " l a l d r á de este puerto cada «» ¿ S K , ^ A N T O 
para los puertos de G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA, H A i 1 A, o 
HO MINGO. S A N P E D R O D E M A C O R I 3 ( R . D . ) . SAN JUAN, MAIAVÍ 
A G U A D 1 L L A y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Esp igón de Paula. 
Ue Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 21, a las S a. m . 
Recibe carga en 1 segundo Esp igón de Paula, hasta las 4 p . m . u 
r lo r al de la salida. -
S u s c r í b a s e a l ^ I A M M I T M A R í N A " 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 2 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
Í R C A D 0 D E V I V E R E S 
jUIPRBSIONES DEXi ACERCADO 
1» senda In i c i a - ¡ nn hecho de esa naturaleza. Paro flehe-
.„ co'>tln «s tahUldad moa prepararnos. Todos sabemos, y de 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E A G R I C U L T U R A 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
. " e r c a T 8 E N i M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O L S A D E P A R I S 
Sin emhar-1 bemos recordarlo, los trabajos que pa-»»C« U .rtáCUlOS. 
de 108 ^ r e c i b e n sorpresas | «amos para sonseg-ulr los v íve re s , debe jo» 
. " r ¡ n í l o n e » 
^ ne lo» costos y m u -
^ll***™* l0U Pre' 
i»»6** A procedencia. 
'"1 f, en t iempo» anorma-
C ntes los comerciantes 
relomendarse a los ro lónos las siembras 
de frutos menores por lo que pueda ve-
n i r . 
O f i r i n a de E s t a d í s t i c a G r n r r a l 
R o m a , 26 de A g o s t o 1922. .N 
S I T U A C I O N A G R I C O L A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C o t i z a c i o n e s d e 
S E P T I E M B R E 
C a m b ios 
Bonet. Agrefra-
pn "VVashincrton, 
X E W YORK, septiembre 27 
C I E R R E : precios. I . rmea. 
de 
l | K í ^ r s t a n 1* 
L &e modo alguno en 
m e r c a n c í a , 
C O T I Z A C I O N E S 
B ED Unidos, cable. 
SiE Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
^ v e ^ t a s , P ^ B t o d . que 
4 ,^Bmo •» vend iéndose los 
1° 71- razonable» 
«recio» 
,1 n i r« l gne 
como 
debiere de 
^ • ' . « n lo« »AB c * s t l í a d 0 S -
V. ldado los precios ve-
de afirmarse 
Almulón sublime molido. 
Alos C. 2S ma 
C , 32 b . • . . . . . 
A z ú c a r refinada 
A z ú c a r turbinada. . , . 
Azúca r turbinada extra . . 
Afrecho, B a i l a r . . , . , 
Avena blanca 
,0n cr.iaauv. i A r r o i Valencia espaflol. 
,H» le30S ,l 'flrma | Arroz canil la v ie jo . . . , 
íáo y ^ Cada L * ' ' i« ¡ A r r o z Salgón l a r^o . . . que Helaran varios l o - , Arroz eaLraen nuevo 
en mucha, manos P « a j Ar roz semina( s. Q< , ^ 
o suelo lo» precios, t a l pa - j AceIte O U v ^ 23 l lb r | l l | t 
•"^ tienen a^i» P » ^ 1 •sa mer": Bacalao, aleta negra . . 
' Ü n u verdad <ine no hay »<>- r!acala0t a,9ta blanca, 
i r qne ^ embarquen «i no Bacalao 
noruego. •. , , M( 
iblertos cuyo pago se l Caf é p R CarHrolnio < 
Me» de antemano. j Caf6 p , R- Yauco selecto 
jta afirmado bastante 
I S e g ú n u n a r e l a c i ó n de l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a amer i cano , en fecha ! 
1 9 de agosto, la s i t u a c i ó n de las co- . . 
sechas se presenta este a ñ o , en gene- \ . j0 . _ .A 
• «o r a l . m e j o r que la de l a ñ o pasado. ^on.dres'610 d h ' ' 
60 . A e x c e p c i ó n de las p roducc iones de i ^ans ' ca f ' * ' 
60 r e m o l a c h a y m a í z que se ca l cu l an en ; „a r ' s , 1 ^15 . ' . ' ! 
* • - 5 , u n 65 por c ien to y 98 po r c i é u t o de ^rus! las ' ^ f 4 * ! 
4-50, l a de 1 9 2 1 , pa ra los d e m á s c u l t i v o s 1 f:spai.ia' cable- ' 
4 ?á Se p r e v é r e n d i m i e n t o s super iores . E l , hspa'la• ,ilSta• • ' 
1.50 a u m e n t o de p r o d u c c i ó n de este a ñ o • l t a l , a , v is ta- • -
l zur ich v i s t a . . . 
i Hong Kong, v i s ta . 
! Amsterdam, v i s t a . 
gasta Diciembre no se ha-
dt cochinos en Chicago. 
la« existencias en mano 
¿ y que »e piensa que no a l -
Caf6 P . R . Yauco ext ra . . . 
Café P . R . Yauco superior. . . 
Café Guantanamo corr iente . . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . 
C»^ollc«» i s l eñas , quinta l . . . 
Cebollas americanas, en saco». , 
bicharos 
traer a l cajero de Z a l d o 
embarcaron en e l v a p o r A t e -
ira Colón, los detect ives de l a 
^ Secreta. Donato Cubas y A n -
Martínez, con ob je to de t r a e r 
Ubana al ex-Cajero de los se-
Zaldo y C o m p a ñ í a , que se 
p 25 m i l pesos y que s e r á 
• l iado. 
a, con-nmo, por eso vemos co-
Sil 00 para Septiembre y I 
A ' r a Ba«r0 » »9 -50- A 110 ¡ 
¡lelíoi cálculos resulten • r r 6 - l C h e r n a 
¿lesperarse que el a r t í c u l o no j ^ J J ^ ^ coloraon largos. . . 
alTel <ine boy « e n e mientras no , Frljoles b lanco» mediano». C*-
# ios mese» qne f a l t an para Hforn la . . . « , . 
piclembre. j Fri joles negros del p a í s . . . . 
jt «ir1» afloJAndose en el mer- j Fr i j0 ies colorados Cal i forn ia . 
por el reflejo y l a s i m p a t í a ( j .Yijolea rosados 
«a del mercado comprador de 
l a cosecha de l a remolacha 
( encima, la zafra de Cuba ha 
ar dentro de varias semanas, 
jo» estadísticos de l a p r o d u c 
dial aún no han podido sor con-
Ogvtodo eso inf luye de manera 
tn que nuestra a z ú c a r de l a 
¡afra no adquiera precios mayo-
loi qne se cotizan casi nomina-
Tork. Sin embargo, nos en-
aljocados a u n confl icto de 
jaropea, las relaciones siguen 
tes, los ingleses se e m p e ñ a n 
a Turquía en c in tu ra y los 
apoyan a los turcos e n v i á n d o -
ilclones y provisiones. Fuede l a 
ida allá, arreglar ese confl icto en 
BU no hay quien pueda asegu-
ie arregle. Mientras tanto, las 
Udades siguen siendo favorables 
to azúcar mas a ú n cuando se t i e -
ipridad de que los Estados XJnl-
H han de mezclar en el asunto. 
•anidad, no debemos alegrarnos 
afnir mejora en los mercados po t 
Uideos, cajas de 10 l ibras . . ., 
Garbanzos monstruos. . . . „ 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta » . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequi l la danesa. . . . . . . 
Mantequi l la as tur iana. . . . . 
Maicena, en ^ « 
Mer udos de puerco, c. BO Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Mal7 americano, sp 
Papas, sacos de 1R0 l ib ras . . . 
Papas, V i rg in i a , nueva cosecha. 
P u r é de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dt: 200 l ib ras . 
Sardinas, lata ovalada. . . . . 
Tasajo puntas w 
Tasajo pato surt ido verano. . 
Tasajo pato despuntado, i d . . 
Tasajo pierna, idem 
Tomate natural , C. 100Í4 p a í s . 
Tocino barriga, 1 4 x 1 6 . . . . 
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l a de 1 9 2 1 , pa ra los d e á s c u l t i v o s 
se p r e v é r e n d i i e n t o s super iores . l I 
a u e n t o de p r o d u c c i ó n de este a ñ o : 
con r e l a c i ó n a ¡a del pasado a ñ o es- i 
t aha v a l u a d a el l o . de A g o s t o en ' 
18 po r c ien to pa ra la avena, 27 por , 
c i en to pa ra l a cebada, 37 por c i e n t o ! 
pa ra e l centeno, 2 7 ' p o r c ien to p a r a ' 
las pa ta tas . 41 por c ien to para las ! 
s emi l l a s de l i n o . 6 po r c ien to pa ra el • 
a r r o z , 3 2 por c ien to para el tabaco, 
4 4 po r c ien to para el a l g o d ó n . 
L o s precios pagados a los p r o d u c - ' 
tores de los Estados U n i d o s por los i 
p r i n c i p a l e s p roduc tos a g r í c o l a s han 
s u f r i d o u n a l i g e r a d i s m i n u c i ó n d u -
r a n t e el mes de j u l i o . E l n ú m e r o -
í n d i c e de los precios en l o . de agos- i 
t o de 1922 era s u p e r i o r en u n 9 por [ 
c i en to a p r o x i m a d a m e n t e a l de l a m i s - i 
m a fecha de l a ñ o pasado e i n f e r i o r I 
en u n 30 po r c ien to a l a media de los 
ú l t i m o s a ñ o s . t 
S e g ú n las recientes In fo rmac iones 
t e l e g r á f i c a s rec ib idas p o r e l I n s t i t u -
to I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a , se . 
s e ñ a l a n d a ñ o s p roduc idos por l a se- , 
q u í a en los c u l t i v o s de m a í z de las ! 
r eg iones de l sudoeste y en el v a l l e • 
de Ohio . E l estado de c u l t i v o es b u e - • 
no en los Estados de l o w a y M i s - ! 
COP K X H AGÜE, v is ta , 
CHRTST1ANIA, v i s t a . 
KSTOCOLMO, v i s t a . . 
M O N T R E A L 














Esterlinas, 60 d í a s 
Esterlinas, a la v is ta . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Franco? a la v is ta 
Francos, cable 
Francos bclsas. a la v is ta 
Florines, a la v is ta 
Francos suizos a la v is ta 
Florines, cable 
Li ras , a la v is ta 
NOTARIOS P E TURNO 
Para cambios' R a ú l A r g ü e l l e s . 
Para in tervenir en la cot ización o f i -
c ia l de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
A n d r é s B . Campiña , Sindico Presi-
dente. Sugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
E L C A C A O E N E L B R A S I L 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Oomés t i ca 
O f e r t a s d e d i n e r o 
FIP.MES 
s o u n ; 
te . 
m e j o r a en los Es tados de l es-
A causa de l a s e q u í a , el a l g o d ó n 
h a s u f r i d o en las regiones de l su-
doeste, m i e n t r a s que en las regiones 
51 señor Alber to Muxó, Vicecónsul de 
Cuba en R í o de Janeiro, ha remit ido a 
la Secretarla de Estado el siguiente In-
forme sobre la p r ó x i m a zafra de cacao 
en el Estado de B a h í a : 
Tengo el honor de Informar a usted 
que el Sindicato de Agricul tores del 
Estado de B a h í a ha comunicado al se-
o r i en ta l e s se observan d a ñ o s c o n s i d e - i i " . , . Ao-rimifura A , i^m 
ñor Min i s t ro de Agr icu l tu ra , que cíe las 
rabies causados por e l gusano de l a l -
E1 señor Por f i r io A 
I do Comerc ia l de Cuba 
i D . C , ha remi t ido a la S e c r e t a r í a 
I Estado él siguiente informe sobre la s i -
• tuacidn de azdcar del mundo: 
"Tí Según los datos adqu i r ido» por el De-
¡ parlamento de Comercio de los Estados 
Unidos, tengo el honor de comunicar a 
^ usted lo siguiente: ) 
^ | " E l sobrante anormal de a z ú c a r e s \ f j ^ g cal 
I cubanos existentes en el mes de Enero, Marcos, a la v is ta 
i ha sido va consumido y a d e m á s l a can-; Marcos, cable 
i / . , _ , „ i Montreal 
W tidad normal de la nueva zafra de Cuba Í3„ecia 
' h a sido vendida. E l propiedio de la p r o - ' r.recia 
% ducción mundia l para el año 1922, es de ^ j » " * * » * ^ 
| l . 6 0 0 , « 0 0 toneladas m á s de lo que se; Brasnar^a. '. 
h a b í a calculado, debido principalmente' . p0ior,ja 
l a la inesperada p roducc ión de la zafra! Argen t ina 
¡ de Tuba. E l consumo de e s t e ' a ñ o ha rx -1 
¡ c e d i d o t a m b i é n todos los cá lcu los , tanto j P l a t a e n fcaiTai 
i en los Estados Unidos como en Europa 
j y aun teniendo en cons ide rac ión los 
1 cá l cu los de la zafra de 1921 a 1922, el 
H remanente de 1922 no d i s t a r i de ser nor-
% m a l . E l aumento gradual en el precio 
¡ C y F de los a z ú c a r e s crudos cubanos, 
comparados con los precios actuales, ca-
si duplican el bajo precio de uno seten-
ta y cinco que se conoció al f ina l del 
l a ñ o de 1921, lo que fué sin duda causa-
j do por el suminis t ro de cantidades ines-
peradas y el aumento de consumo, espe-
cialmente en los p a í s e s europeos. L a 
d i s t r i b u c i ó n r á p i d a de los sobrantes cu-
banos desde pr incipio de año , se demues-
t ra con los cá l cu los de expor t ac ión du-
rante los primeros siete meses de 1922 
y las exportaciones de los Estados U n i -
dos durante el mismo p e r í o d o . Cuba ex-
p o r t ó 4.000,000 de toneladas incluyendo 
p r á c t i c a m e n t e toda la zafra vieja, en 
c o m p a r a c i ó n con un mil lón ochocientas 
m i l toneladas durante los primeros sie-
te meses del añd 1921. De esta cant i -
dad de los Estados Unidos importaron 3 
millones de toneladas y Europa 800.000 
en c o m p a r a c i ó n con las cantidades co-
rrespondientes al a ñ o de 1921, o sea 
1.540,000 y 1.600,000 toneladas. Los 
Estados UnWos exportaron 755.000 to-
neladas de a z ú c a r refinado durante los 
pr imeros siete meses de 1922 (el 85 o|o 
para Europa) , y solamente 256.000 to-
neladas en ol per íodo correspondiente al 
a ñ o de 1921. 
4 38 
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PARIS, septiembre 27. 
Los precios estuvieron f lo jo 
Bolsa. „., " 
Renta francesa, 6 1 . 1 " . , 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a (6. 
Cambios sobre Londres a 
E l dollar se cot izó a l o . l e 1 , i 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 27. 
Consolidados por efectivo, 56T6. 
Ferrocarr i les Unidos Habana. b3. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T e n t a » Cierre 
i American Sugar . 
I Cuba Cañe (i, p re f . 
I Cuban Amer . Silgar. 
Cuba Cañe Supar. . 
P . Alegre Sugar. . 
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I 1 C I A S B E L P U E R T O 
toffiARCAX L O S B A X Q l ' E R O S . — P . A K A E X T R A D I T A R A U X 
10 ALZADO COX IvOS F O X D O S . — E L D R . W H I T E P A S O P O R 
ABAN A . — L O S Q V E L L E G A R O X Y L O S Q U E SE E M B A R C A X . 
g o d ó n . 
S U E P E R F I C I E S S E M B R A D A S D E 
A L G O D O N E N L A S I N D I A S 
U n t e l e g r a m a l l egado al I n s t i t u -
to I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a co-
m u n i c a que l a supe r f i c i e sembrada 
de a l g o d ó n en las I n d i a s b r i t á n i c a ^ 
en 1922-23 se ca l cu l a en 5.057 m i -
l l a res de h e c t á r e a s c o n t r a 4.844 en 
1921-22 y c o n t r a 5.199, med i a de l 
q u i n q u e n i o precedente . L a s u p e r f i -
cie de este a ñ o es i g u a l a l 104,4 por 
c i en to de l a de l a ñ o pasado y a l 97 , 
3 po r c ien to de l a media de l q u i n q u e -
n i o . 
imlaj íacioi ies hechas en las diversas zo-
nas del Estado, se ha calculado la p r ó - ! 
x i m a zafra de ese producto en 700.000 
sacos 
E l Sindicato pidió al Minis ter io de 
A g r i c u l t u r a que diera a conocer ese re-
sultado por intermedio de los Agentes 
Consulares en los mercados consumido-
res de New York, Londres, Hamburgo, 
Génova , Havre, Bordeaux y Marsella, a 
f i n de evi tar informaciones e r r ó n e a s so-
bre el asunto. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
r i t i m o p r é s t a m o 
Cierre 
Ofrecido 
(¡ i ros comorciaFés 
Aceptaciones de los bancos . . 
P r é s t a m o s a 00 d í a s 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
P r é s t a m o s a sois meses de 4 a 
Papel mercant i l , de 4 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W TORK, septiembre 27 . . 
Bonos del 3 ^ x 100 a 100.90 . 
Pr imero del 4 por 100 no cotizado. 
Segundo del 4 x 100 a 99.96. 
Primero del 4 ̂  x 100 a 100. 
Segundo del 4 i í x 100 a 99. S4. 
Tercero del 4 Vi x 100 a 99.88. 
Tnarto del 4 H x 100 a 99.9?. 
U . S. V i c t o r i a 4 »i x 100 a 100.54. 
B O L S A D E M A D R I D 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 5 x 1M, . . 
Tuba Ex te r io r 414 s. de 1949. 
Havana Elec t r ic 
Fer rocar r i l de Cuba. . . . 
96 ^ 
8ffl,í 
8 6 ' i 
T I P O S D E 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A N K 
S E P T I E M B R E 27 








6 . 5 6 ^ 
N E W TORK, cable. . 
N E W YORK, v i s t a . . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . . . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS v i s t a . . . . ^ 
BRUSELAS, v i s t a . . 
ESPASA, cable 
E S P A Ñ A v i s t a . . « . . 
I T A L I A , v i s t a , w . ,., 
zURICH, v i s t a . . . . . 
HONG K O N G , v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 
ESTOCOLMO, v i s t a . . 
B E R L I N . . . . w . i 
M O N T R E A L . « . „ . 
4 
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de los bancos a fec t aos 
se cotizaron ayer como 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
26 t l í . 
Los cheques 
por l a cr is is 
sigue: 
P-anco Nacional : de 
Banco E s p a ñ o l : de 9 a 11 . 
Banco Internacional : de 1|2 a 1 1 
Banco H . Upmann: de 9 a 12. 
Banco Penabad: a 9. 
Centro Astur iano: a 73. 
ímbarcan los bamqueros 
•1 Tapor Calamares embarca-
y para Nueva Y o r k los t r e i n -
«a banqueros t é j a n o s que l l e -
el pasado lunes y que v a n a 
parte en una C o n v e n c i ó n que 
brará en Chicago. 
T r i p n l a n t r s deser tores 
E l c a p i t á n del vapor Orizaba. d i ó 
cuenta a las au to r idades de haber de-
ser tado de su barco los s iguientes 
t r i p u l a n t e s : Pedro Chr i sos tomo, Este-
ban Dopaso, M a n u e l Ca rba l lo , I s i -
d r o Passotte y W i U l á n i M a d o r o . 
Diplomát icos ch inos 
ffóiimo «Abado e m b a r c a r á n 
•la de Colón , p a r a San F r a n -
« California, el M i n i s t r o de 
n secretario p a r t i c u l a r y su 
E l M u n l s l » 
A y e r t a rde l l e g ó a l a costa el va-
p o r amer i cano M u n i s l a , que t o m ó en 
l a H a b a n a 125 negros j a m a i q u i n o s 
que s e r á n l l evados a Nassau, pa ra 
t r a b a j a r en las obrs de u n h o t ¡ e l 
que se e s t á l l í c o n s t r u y e n d o . 
E l Espe ranza 
E l vapo r amer i cano Esperanza, es-
t á demorado en V e r a c r u z 
to no l l e g a r á a l a H a b a n a 
d í a 4 del mes p r ó x i m o . 
por t an -
hasta el 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O N T R E A L C A N A D A * T n J N D A D O E N 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A 3 JKN (TUBA 54 
CABIiJI © I K Z C T O T ?AXTZCVI iAJ t HWTRB TUJk X A B A K A T HTBW T O X Z 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 $ 6 0 0 . 0 4 9 , 4 2 » 
C A P I T A L P A G A D O Y R F A Í R V A S 41 .703 ,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A V A D A 114.087^559 
E X P I D E CARTAS D E C R E D I T O E N D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I -
ÑAS !• BANCOS Sf PESETAS. V A L I D A S S I N DESCUENTO Y E N TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
TOS A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E X A D E L A N T E . 
E l M o r r o Cast le 
H b e r g a n t í n g o l e t a 
ti m e d i o d í a , q n e d ó 
el velero i t a l i a n o 
tün publicamos en l a ^ 
ff, estuvo a p u n t o de pe rderse 
* Habana y C o j l m a r , po r n o 
Acudido a t i e m p o u n r e m o l c a -
8U auxilio, a pesar de h a b e r l o 
Por medio de s e ñ a l e s . 
• j0 buque ha t r a í d o a dos r e -
cubanos: B r a u l i o Velasco , 
rPiuegog y F ranc i sco G o n z á l e z , kgo de Cuba, — « estaban en M a r s e l l a y fue-
atriados por e l C ó n s u l cuba-
•e^lonatf, , b e r g a n t í n conduce 
t P " tejas planas y t res m i l l o -
I * r e c a u d a c i ó n 
l^ana de l a H a b a n a r e c a u d ó 
« n t l d a d de $ 8 5 . 3 3 6 . 4 9 . 
Salidas de ayer 
salieron los s igu ien te s v a -
f ^ o M a m b í , pa ra N e w Or-
¿ s l ó c a n o s G o v e r n o r Cobb 
í nuc t : H e n r y M . F l a g l e r , 
latar.,"10 Puer to ; L a k e Treba , 
«y P I ^ Pa r i smina , -sara N e w 
i f i; p0*™ Castle. pa ra N u e -
lénaa 5 68 Santa Teresa . 
E l doc to , W h i t e 
V S 8 Tf*tttTo * «a l u dar a l 
telw J í ) e l e g a d o del I n s t i t u t o 
Horro r v1ia^aba « b o r d o de l 
h astie, r u m b o a N u e v a 
I E n el vapo r amer i cano M o r r o Cas-t l e , e m b a r c a r o n para N u e v a Y o r k a l i b r e I los s e ñ o r e s Car los M a r t í n e z Car taya 
F e l i c i a , ' y í a m l l i a , Car los M a n r i q u e , M a r q u e -
e d i c i ó n ' s i t e Lassa l l e y o t r o s . 
E l Conde W i f r c d b 
Es te vapor e s p a ñ o l l l e g a r á p r ó x i -
m a m e n t e a P u e r t o R i co procedente 
1 de Canar ias c o n ca rga genera l y 
pasa je ros . 
I i 
U 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N LONDRES: 
E N NEAV " iORK: 
P A R I S : 
B A R C E L O N A t 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
2 B A N K B L D G . P R I N C E STREET. 
Ct W I L L I A M STREET. 
28 RUTÍ Q U A T R B SEPTEMBlflH. 
< P L A Z A DE CATALUÑA. «. 
75 A O U I A R ESQUINA OBRAPIA. 
N O T A . — Las anteriores cMizaciones 
son realizadas de acuerdo con las ope-
raciones que diariamente se e f e c t ú a n 
en el mercado y como es consiguiente 
sujetas a las fluctuaciones de la oferta 
j y la demanda. 
R ip ió ayer el marcado de cheques a l -
iro act ivo y con firmeza y buena de-
manda en los del Banco Nacional y Ban-
co E s p a ñ o l . 
De un momento a otro la comis ión 
bnnearia r e s o l v e r á sobre las compensa-
ciones que desde hace algunos d í a s t ie-
ne en estudio. 
Completamente encalmados continuan 
los cheques de las casas de H . Upman. 
Bances, Penabad, Dlgón Caja de Aho-
rros del Centro Astur iano y Banco I n -
ternacional . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
N . G E L A T S & C o . 
• A G U I A . R I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S , B I A B A N A 
V E N D E M O S C H E Q U E S D E V I 4 J E R 0 S r Í I D E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A í i o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a * e c c £ ó a 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p t x e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
P A R A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
K l H a r c e l o n a 
E l v a p o r e s p a ñ o l Barce lona , o a l d r á 
e n estos d í a s do Barce lona , pa ra e l 
N o r t e de E s p a ñ a y H a b a n a . 
K I C o l o m b i a 
E l vapo r amer i cano Colombia , l l e -
g a r á de San Franc i sco de C a l i f o r n i a , 
v í a Cana l de P a n a m á , el d í a 6 de l 
p r ó x i m o mes con 9 m i l sacos de ce-
bo l l a s y 5 m i l c a j a » de conservas . 
H o j a s q u e f a c i l i t a n es te t r a b a j o las v e n d e m o s a l j 
p r e c i o d e $ 0 . 5 0 , y a l i n t e r i o r l a r e m i t i m o s a los q u e í 
e n v í e n $ 0 . 6 0 e n G i r o o se l los . 
L a g u í a d e C o n t a b i l i d a d se r e m i t e p o r $ 0 . 4 0 . 
0 B E L M O N T E Y C O . 
E n c u a d e m a c i ó n y R a y a d o s 
E m p e d r a d o , é O . A p a r t a d o 2 1 5 3 . H a b a n a 
o 
En completa quietud permanece el 
mercado local de a z ú c a r de acuerdo con 
la s i t uac ión del mercado americano. 
Continuamos cotizando nominalmente 
a 2 I T I G centavos por el crudo y 4 5116 
por el r e f ino . 
El día 26 del corriente 8e han expor-
tado por los puertos que se mencionan 
a con t i nuac ión las slg'uientcs cantidades 
| de Azflcar'. 
Nuev i t a s . Con destino a Savanah, 11-
! bras 6.SSO.000, valorada* en $105.000. 
G u a n t á n a m o . — C o n destino a N . York 
> 1.625.000 l ibras valoradas en pesos 
30.000. 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L í Z A S D E S E G U R O » 
J O Y A S Y ^ V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e f i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i m m m \ m e s . 
T t L E F . 
ff 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o » » 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
C 7340 2d-26 
A - 4 0 1 3 
M - 2 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y N o . 7 1 
PUZA DEL CIISTO 
p o r í a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
S E G Ü R O D E A C C I D E N T E 0 M U E R T E 
E E I í T A V I T A L I C I A D E $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , $ 7 0 0 . 0 0 , $ 6 0 0 , 0 0 
A H I J A L E S . 
P R E S T A M O S P A R A D E Y O L V E K P O E S E M A N A S 0 M E S E S . 
Todo esto lo o b t i e n e con n u e s t r o TTTTJXO D E C A P I T A L I Z A C I O N ' . 
V e n g a a v e r n o s o e s c r í b a n o s . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E F O M E N T O 
BELASCOm 5 4 . 
C o m p r a m o s v a l o r e s y m o n e d a s n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , e spec ia l -
m e n t e m e j i c a n a s . . 
S o l i c i t a m o s R E P R E S E N T A N T E S e n todos l o s p n e b l o s de l a I s l a . 
$ 3 0 0 . 0 0 
Los de l a I n g l e s a 
•1 Sfv 
' se ^ c ^ t r a b a en 
^os Jlf I l . d e o t ros m é d i c o s 
C a r i l l o aDdo los b r o t e s de 
ua en d icha R e p ú b l i c a , 
^ l a d o de 
C 0 ü t 0 < 
o f i c i n a s 
e s t é t e r m i n a d o 
>ladadenÓn de Santa C l a r a ' 
• Dennr*8 al ^ s m o las o f i -
f* la r , , a r t a i »en to de I n m i g r a -
h ^ S / A n c a n a ^ 
f «ie A ' .y y a b a j o de l a Se-
l l a s i r u U " r a -
t V ^ a d a d a * , a l e s p i g ó n d< de 
H a b r á el filgulente m o v i m i e n t o de l 
barcos de l a R o y a l M a i l : 
E l G r i t a l l e g a r á de E u r o p a e l d í a j 
8; e l E b r o s a l d r á pa ra C o l ó n y V a l -
p a r a í s o e l d í a 9 y el O r c o m a l l e -
g a r á de la Coruf ia el d í a 1 0 , 
Estas fechas per tenecen a l mes de 1 
O c t u b r e . 
E l C a l a n i a r e » 
Procedente de C r i s t ó b a l , l l e g ó en | 
l a t a rde de ayer , el vapo r amer i cano 1 
Calamares , que t r a j o 18 pasajeros 
pa ra la H a b a n a y 43 de t r á n s i t o pa-
r a N u e v a Y o r k . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res M a r c e l i n o Ga l fae l y s e ñ o r a ; se-; 
ñ o r a C a r m e n U n d e a u e t t a ; V e í i c i a V e 
ga e h i j o ; los abogados co lombianos i 
s e ñ o r e s I g n a c i o y Car los N a v a r r o y 
l a s e ñ o r a I sabe l N a v a r r o . L o r e n z o 
Gol l e s ; Car los G u t i é r r e z y o t ros . 
H u r t o 
R a m ó n R u i z . vec ino de V i s t a H e r -
mosa n ú m e r o 24 y B e n i t o C a l d e r ó n , 
! vec ino de V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , 
i f ue ron de ten idos por el aduane ro Es-
teban P é r e z , a causa de haber r o b a d o 
seis p l an rbas de m á r m o l en una cha-
i l ana en b a h í a . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e i T e l e g r a p i i C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 fflalden L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , O e p a r l a m e n l o s 3 0 7 a ! 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
seis m e s e s . Sa len t o d o s los M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s ga lgos d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Afrencia General 
Oficios^ y 26 
Telefono M-791fl 
W M . HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
C DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 113. 
2a. y 3a. Clase. Te'cfono A-0 113 
Egido esq. a Pú^la 
E r u r 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
V a p o r " E R N S T H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
2 0 d e O c t u b r e d e H a m b u r g o . 
f l e tes y pasajes d i r í j a n s e a 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 » L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 , 
C 4721, * U i a d I B j A 
P a r a 
a L Y K E S B r o s , I n c . 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y C 0 S A S 
M E D I T A C I O N E S 
I m a g i n á o s , lectores, 
un estuche p e q u e ñ i t o 
que, de ver lo solamente , 
s in tá i s deseos de a b r i r l o , 
por su elegante peluche, 
y al lograr vuestro capr icho 
ha l l á i s en él esmeraldas, 
perlas, rub'cs, zaf i ros 
y turquesas y diamantes , 
fo rmando un col la r b e l l í s i m o . 
T a l es el l i b r o que tengo 
«obre m i mesa ahora mismo. 
" M e d i t a c i o n e s " se l l ama , 
y he visto en su contenido 
m á x i m a s y pensamientos 
que corresponden al t í t u l o . 
¡ S í que m e d i t ó de veras 
el j o v e n autor del l i b r o ! 
E l t o m o , como el estuche 
Por Ricardo A. Casado ( B l Conserje). 
Un volumen do 100 p ig lnas , en 
cuarto. Prólogfo d í Mar iano Arambnro . 
Edi tores : Ntmo 7 Compañ ía , Habana. 
de que os hablaba al p r i n c i p i o , 
encierra piedras preciosas, 
cuyo deslumbrante b r i l l o 
pu r i f i c a nuestras almas 
y av iva nuestros sentidos. 
H a y e n s e ñ a n z a en e l fondc 
y belleza en el estilo. 
T iene a m á s d* estos encantos, 
el poderoso a t r ac t ivo 
de ser u n l i b r o manuable 
que se lee en cua lquier s i t io , 
puesto que puede llevarse 
has ta dent ro de u n bols i l lo . 
Deseo sinceramente 
que su autor se vue lva r i co , 
po rque a d e m á s de que va le , 
es u n c o m p a ñ e r o m í o . 
Sergio A C E B A L . 
«1 « n | San ta C la ra , el r epresen tan te a l a 
• E s s e n c i l l a m e n t e n o t a - 1 • K ^ í r r ^ I 
b l e , d i c e u n a s e ñ o r a d e 
S O B R E U N A H E R E N C I A 
I res, L u i s a C. de l a T o r r e , E m i l i a n o 
' C a s t a ñ o . 
C a m a g ü e y . P e p i l l o Comas 
l a H a b a n a ' 
E L A L C A L D E D E A G U A C A T E 
' E s t o y m u y c o m p l a c i d a c o n 
T a n J a c " , d e c l a r a l a s e ñ o r a G o n -
z á l e z d e O r d e n o . 
ü n la D i r e c c i ó n e Benef icenc ia se 
l i a r ec ib ido u n escr i to de l s e ñ o r 
E m i l i o J . M o n t a l v o , P r o c u r a d o r de 
j esta. C a p i t a l , en el c u a l se d e n u n -
c ian hechos de l i c tuoso* comet idos 
AVP^ HOO-A * « , , a p a t P a rtnnrtp a , re( iedor de 1* he renc ia vacante 
ta£S p o f l a ^ a X cV ;ica,de0nde - ñ o r M a n , , , B U i e g a r a y , ' t a l l e c i -
aaue l t é r m i n o , doc to r L u i ^ F e l i p e ^ « ^ " ' ^ n ' » -
L o i a ñ o s ' ' Í M ' ' u n el denunc ian te el s e ñ o r B i -
i de^aray , f a l l ec ido r ec i en t emen te 
T R I B U N A L ? 
E N E L S U P R E M O 
P R O V I S I O N D E L C A R G O D E J U E Z 
C Q R R B C G I O Ñ A L D E C A M A -
G Ü E Y 
E l T r i b u n a l Supremo, ha e n v i í f) 
a l E j e c u t i v o la s i gu i en t e t e r n a para 
. . c u b r i r e l cargo de Juez Cor recc iona l 
K E G R E S A N L O S N A C I O N A L I S T A S ^ ¿Q»*?™? t T ^ T ^ ^ n n r ' : d e C a m a g i u y , vacante por t r a s l ado 
. " i v . n i T i ^ í } leCer í 6 0 Una l m P ? r ' 1 d e l s e ñ o r A l b e r t o C ó r d o b a , y de Que-
T a n l a c me ha p r o d u c i d o todo e l , A y e r t a r d resaron de su e x . f o r t u n a e n m e t a l i c o y P r o p i e J sada ^ 
¿ S í IH r e s p e " d o y e3- c u r s i ó n p o l í t i c a por Or i en t e , el doc- ^ ^ L , l g u r ? n í í o en t re estas ú l t i m a s l o . _ D r . n i o n i s ; o L a m a g A l m a u . 
toy t a n complac ida con é l . que me- t o r j u a n J o s é d ¿ l a Maza y A r t o l a , v a l l o s f f inca C i c a d a en L u y a n ó J c l a ^ s a n t i a g o de Cuba, 
s iento desde luego dispuesta p a r a i V f i l l s cornnf l fWna , ^ doctores J u a n L . 9 o m o a l m o r i r el c i t a d o 6 e ñ o r l 6 a a c t u a l j u e z de p r j m e r a Ins • y sus c o m p a ñ e r o s los doctores J u a n 
r e c o m e n d a r l o de todo c o r a z ó n " d e - ; ü r u n o p i ñ ¿ 3 ¿ L ó 
' c l a r ó l a s e ñ o r a Josnfa G o n z á l e z d e , ' ,*rx 
/ O r d o n o , con res idencia en la ca l le rTT^oTnr» 
¡ S a n J o s é No . 130. Habana . U N H E R I 1 J U 
; " D u r a n t e va r ios meses s u f r í de i r , . Co„ » . • \nn n i o „ „ „ 
•«^^KI- A ~ A I De San A n t o n i o de R í o B l a n c o 
ld*2 N o r t e l l e g ó a c o m p a ñ a d o de un!11.11108 Juzgado3 de esta c a p i t a l se, ^ 3 ^ ^ e i n s t r u c c i ó n da aJ ruco 
go,- y a reces s e n t í a que m!s males 1 
na t e r r i b l e en fe rmedad de l e s t ó m a -
v a r i o s j u i c i o s , 
r̂n '^^CnwMirhn ' ( IUfi t i e n d e n a deopojar a l Es tado de 
Casrt s i empre s e n t í a tales n á u s e a s . " " m f , \ G o n z a ' e z ' a l , . .u- — 
ique me era d i f í c i l r e t ene r nada en !bo de 1,aíiarle la rueda de l c a m i o n 
B i d e g a r a y no d e j ó he rede ro a l g u n o , 2 . — D r . F ranc i sco Ca raba l lo Soto-
ue acuerdo con las Leyes del p a í s . l o n j u e z de p r l m e r a l n s t a n c i a e 
el Es tado cubano es el ú n i c o l ega i I n s t r u c c i ó n de Morón_ 
heredero de esos bienes; pero ocu- 3 . _ _ D r . Car los de la T o r r e s Gon-
r r - . y esto es lo grave , que en d i s , , zá,ez> L l ó r e n t e , Juez de P r l m e r a 
nn- ' W f / - . a m i g o y u n p o l i c í a de J a ruco el ciu- '61gruen a n u a l m e n t e 
ieran m á s de lo que po tya sopo r t a r . : j g ^ j ^ - ' R a 
1 e s t ó m a g o . D e s p u é s de cada c o - ¡ ^neteguiaba ' a I c a É r s e desde e l ^ 
Se f r a c t u r ó u n brbazo y r e c i b i ó 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E M A T A N Z A S 
E l d o c t o r R a m ó n P a g é s . p r e s i d e n -
te de l a A u d i e n c i a de Matanzas , es-
t u v o ayer en esta c i u d a d , regresan-
do p o r l a t a rde a l a g e n t i l Y u c a y o . 
E L J E F E D E H I G I E N E I N F A N T I L 
D E M A T A N Z A S 
A y e r l l e g ó de Matanzae e l d o c t o r 
M i g u e l A . Bea to , Jefe de H i g i e n e 
I n f a n t i l de a q u e l l a c i u d a d , a l que 
a c o m p a ñ a z a su esposa. R e g r e s a r o n 
p o r l a t a rde a Matanzas . 
E L I N G E N I E R O J E F E D E L D I S -
T R I T O H A B A N A 
A y e r r e g r e s ó de Ma tanzas e l I n -
gen ie ro j e f e d e l d i s t r i t o de l a H a b a -
na, s e ñ o r A l e j a n d r o B a r r i e n t e s . 
F E L I P E R O M E R O , M U Y G R A V E ' 
A y e r t a r d e f u é e l s e ñ o r J o s é L ó -
pei; S e n é n a l a q u i n t a de rec reo que 
en l a c a r r e t e r a de G ü i n e s poeee e l 
conocido caba l l e ro Sr. F e l i p e R o m e -
ro , q u i e n se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e 
« n f e r m o . 
Hacemos votos p o r l a m e j o r í a de 
tan es t imado a m i g o . 
T R E N A G U A N B 
Por este t r e n f u e r o n a: 
Cande la r i a , C l e m e n t e A l v a r e z . 
G ü i r a de M e l e n a , s e ñ o r a M a n u e l a 
V e g u e r í a de L a v o y . L e o p o l d o G o d L 
nez, r i co p i f i e ro , y l a s e ñ o r i t a R o s i -
ta D o m í n g u e z , d o c t o r H e r n á n d e z . 
P i n a r de l R í o , d o c t o r R . Escobar 
y f a m i l i a r e s , doc to r Car los M o n t e r o , 
A d o l f o M o n t e s i n o , J o s é R a m ó n G u -
t i é r r e z , s e ñ o r a A n a G r i m a l v i u d a dej 
A r m e n t e r o s , d o c t o r J . M . B e l t r á n , 
s e ñ o r i t a B l a n c a V i l l a . 
C o n s o l a c i ó n , con tandan te de l E . L . ' 
J u a n A g ü e r o . 
P u e r t a de Golpe , M a n o l o S o l a u n ] 
Gren ie r , Car los M e n é n d e z , F é l x i Z u - • 
b i za r r e t a . 
I A r t e m i s a , A n t o n i o D o m í n g u e z . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Su r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables hasta las 7 de l a 
noche y los fes t ivos has t e 
las d iez 7 m e d i a da l a m a -
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
do el d í a e l d o m i n g o 24 de 
Sep t i embre de 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y Ü J E V f S 
Santa C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d o l M o n t e n ú m e r o 6 6 7 , 
L u y a n ó n ú m e r o 130 . 
Concha n ú m e r o 4 . 
J e s ú s del^ M o n t e n ú m e r o 3 7 6 . . 
J e s ú s d e f M o n t e n ú m e r o 280 , 
F l o r e s y Zapotes . 
Cer ro n ú m e r o 5 5 8 . 
Cal le 17 , e n t r a E . y F . , ( V e d a d o ) 
13, en t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N c p t u n o . 
Sa lud n ú m e r o 173 . 
San Ra fae l y C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92 . 
M o n t e 3 47. 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2 6, 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l l ano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40 . 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4. 
Concord i a n ú m e r o 2 0 0 , 
San Rafae l y H o s p i t a l . 
• 10 de Oc tub re n ú m e r o 7 2 1 . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 1 7 7 , 
San Sa lvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A . 
L o s Palac ios , V i c e n t e M e d e l , J o s é 
Capote . 
San C r i s t ó b a l . E d u a r d o L a v a n d o 
r a . 
L a Sa lud . D e m e t r i o M o d e r o . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r E l o y G o n z á l e z , Gobe rna -
dor de Matanzas p o r s u s t i t u c i ó n , r e -
g r e s ó ayer t a rde a a q u e l l a c i u d a d . 
V I C T O R D E A R M A S 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a Ma tanzas el 
s o ñ o r V í c t o r de A r m a s . 
C O M I S I O N S A N I T A R I A 
R e g r e s a r o n de Sagua l a G r a n d e , 
donde se e n c o n t r a b a n d e s e m p e ñ a n d o 
una c o m i s i ó n s a n i t a r i a , e l d o c t o r 
D í a z do Castro y A n t o n i o N o d a r s e . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O ' 
Es te t r e n l l e g ó r e t r a sado a las 
1 1 y 58 e n l u g a r de las 1 1 y 18 , a 
causa de h a b é r s e l e r o t o e l t u b o de 
a i r e a su l o c o m o t o r a a l l l e g a r a T o -
ledo y por é l v i n i e r o n de : 
Los Pa lac ios , J c e é Capote . 
P u e r t a de Golpe , M a n o l o M a r t í n 
Soler . 
' L a Sa lud , J o s é L a s t r a y su h i j a 
A m p a r o , 
P i n a r de l R í o , G u t i é r r e z A l e a . A n -
t o n i o I n f a n t e , J a i m e C a r v a j a l y se-
ñ o r a , R a m ó n S. C a r v a j a l . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n ayer t a r d e a: 
Ciego de A v i l a , E m i l i o S u á r e z , r e -
p resen tando u n a casa e x t r a n j e r a de 
gomas a u t o m ó v i l e s . 
San t a C la ra , d o c t o r T o m á s M . Ca 
ñ a s , c a t e d r á t i c o de aque l I n s t i t u t o , 
cou a lgunos f a m i l i a r e s , d o c t o r F r a n -
cisco P é r e z L ó p e z . B a l t a s a r G a r c í a , 
Ped ro Pab lo de P r a d o y A l m e i d a . 
Matanzas , d o c t o r R a m ó n Z a l d l n , 
L u i s D o u v a l , s e ñ o r a v i u d a de Caba-
l l e r o y sug h i j a s G r a c i o l a y G e o r g l 
na , J o s é E . Sales y f a m i l i a r e s , M a -
n u e l R o d r í g u e z • F u e n t e J r . , s e ñ o r a 
M a r í a F a l c ó n de G a l l a r d o y su h i j o . 
A g u a c a t e , doc to r R a ú l A n t ó n . 
C h a p a r r a , M a n u e l B r a n d e . 
C o l ó n , M a n u e l l l l o A n d r e u . 
San t i ago de Cuba . E d u a r d o F e -
r r e r , A n g é l i c a C o r t i ñ a s . 
Sagua l a Grande , J . R o m e r o , d i -
r e c t o r y m a n a g e r de a q u e l l a p l a n t a 
e l é c t r i c a , M i g u e l J aque t y su h e r m a -
na T o m a s i t a . 
C a m a g ü e y , A r m a n d o V a q u e r , se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a D í a z C é s p e d e s , 
Car log Mede ro . 
San G e r m á n , A n t o n i o L o n g a y R a -
m ó n J . M a r t í n e z . 
M a y a r í , d o c t o r J o n á s G a l á n . 
C á r d e n a s . Rosendo Reyes, V i c t o -
r i a n o A l v a r e z . 
G u a n t á n a m o , doc to r E m i l i o C h L 
has» y s e ñ o r a . 
Jove l l anos , doc to r A d r i á n Rec io y 
f a m i l i a r e s . 
Cacocun, M a n u e l T u r r o s . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n d e : 
G ü i r a de Me lena , F e r n a n d o Do-
m í n g u e z y s e ñ o r a . 
A r t e m i s a , M a r í a V i l a n o v a do L a -
p e i r a y su h i j o A l b e r t o . 
E L A L C A L D E D E S A N T A C L A R A 
• A y e r r e g r e s ó a su t é r m i n o e l a l -
calde de Santa C l a r a , s e ñ o r M a r c i a -
no G ó m e z . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
G ü i n e s , V i c t o r i a n o Cabrera . 
V a g a , M a n u e l A l o n s o . 
San F e l i p e , L u i s F e l i p e C á r d e n a s , 
e l Inspec tor de t r á f i c o de los F e r r o -
c a r r i l e s Un idos s e ñ o r C é s a r A u g u s -
M, su s e ñ o r a y su s o b r i n o Oscar. 
B a t a b a n ó , B r a u l i o N o v o , O c t a v i o 
D e l g a d o . 
I s l a de P inos , po r B a t a b a n ó , J . P . 
M a h o n y , M a n u e l D . Costa. 
Los Pa los , ' doc to r B e r n a r d l n o Pa-
d r ó n . 
i : n l | n , doc tor C lemen te Mesa . 
E L A L C A L D E D E Q U I V I C A N 
R e g r e s ó a su t é r m i n o e l a l ca lde 
de Q u i v l c á n . doc to r Fede r i co T e l . 
d r á . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l e l g a r o n d e : 
m i d a se me p r o d u c í a n gases, eruc 
tos agr ios y t e r r i b l e s dolores , p r o -
d K c l é n d o m e luego s u f r i m i e n t o s i n -
'decibles, has ta que p o r f i n p e r d í 
po r c o m p l e t o el ape t i t o . 
" L a cabeza me d o l í a t e r r i b l e m e n -
te y a veces el d o l o r era t a n a g u d o 
y pene t ran te , que me p a r é e f a que 
•me Iba a es ta l l a r l a cabeza. T e n í a 
t e r r i b l e s ataques de v é r t i g o , y esta-
ba t a n d é b i l y desfa l lec ida , que me 
parece e x t r a ñ o c ó m o p o d í a es ta r 
do pie . H a b í a p e r d i d o toda fue rza 
y e n e r g í a y senc i l l amen te me sen-
t í a agotada por c o m p l e t o , agob ia -
da y d é b i l como u n gato 
o t ras her idas , s iendo l l evado a l H o s . 
p i t a l de Emergenc ias . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
A g u a c a t e , e l a u x i l i a r de a q u e l l a 
e s t a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
F ranc i s co Santana, A n t o n i o B i l b a o . 
C á r d e n a s , M a n o l o D í a z , E n r i q u e 
A n t o n i o L a r r a u r i , M a n u e l C a l d o J r . , 
l a s e ñ o r i t a E g i p c i a M a r í a Ozete. 
Matanzas , l a s e ñ o r i t a C a r m i t a P é -
, re^, e l m a g i s t r a d o de a q u e l l a A u 
" M í esposo me t r a j o u n a bo te - i ^ n c i a T o m á s L o r e d o y s e ñ o r a . A l -
eaos bienes 
A d e m á s se denunc ia que e l A d m i -
n i s t r a d o r del In teotado ha v e n d i d o 
p a r t e de e l los , a s í como dos val iosos 
a u t o m ó v i l e s , a p r o p i á n d o s e e l p roduc-
to de los mi smos . 
Y como la L e y s ó l o a u t o r i z a a l 
a d m i n i s t r a d o r Jud ic i a l p a r a c u i d a r 
loo bienes y cobra r las r en ta s que 
L o s dos p r i m e r o s en c a l i d a d de 
t r a s l a d o y e l ú l t i m o , como ascenso. 
A U D I E N C I A 
R E C U R S O D E H A B E A S - C O R P U H 
D E L E X - 8 1 B T K S O H K H O , SK. 
L L I S G U E R R A 
A n t e l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l , p r e s e n t ó ayer escr i to el doc to r 
Con t ra F p r „ • Sr. v / 0 -
Con t r a R r>" ' Sr. Ja¿S 
f r a c c i ó n dei cir i0n y " Z* 
6 o r : S r - * Z á : ^ * ^ 
" U P c i ó n É e f S 
C o n t r a M P : Sr- G 
c ^ D e f e n s ^ . ^ p ^ ¿ 
C o n t r a B e l a m ^ ortuond? 
Prudencia . Defe° 'no Cas 
1 ^ 
Con t r a u l^TlZ Sr-S a i » , o.-?"6.1 flores. 
o. 
Sr. n 2 Si lveira . 
Con t r a J O ^ Á 
Saja Torce ra de 
Con t r a Pedro C a s ^ 
c i ó n del Crtrif» " > a s a d o 
Por 
«ni. 
los m i s m o s mi smos p r o d u c e n , en- P e d r o H e r r e r a So to longo , a n o m b r e ' L o m b a r r i 80 Postal-Deln '!lfl> 
t i ende e l denunc ian t e que se ha co- ¿ e l su defend ido , el s ñ ñ o r L u i s U n e - ; Pnn*,.-' T 
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m e t i d o u n d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n 
De esta denunc ia el D i r e c t o r de 
Benef icenc ia , ha i n f o r m a d o al Secre-
t a r i o de San idad y con respecto a l a 
m i s m a se a c t u a r á e n é r g i c a m e n t e pa-
r a d e p u r a r responsab i l idades . 
l i a de T a n l a c y m e h izo t a n t o b i e n , 
que c o m p r é o t r a , cuando t e r m i n é 
aque l l a . M e r e s t a u r ó u n e s p l é n d i d o 
ape t i to y p r o n t o c o m e n c é a c o m e r 
muchas cosas que antes me p r o d u -
c í a n n á u s e a s t e r r i b l e s , y ya no m e 
moles ta l a I n d i g e s t i ó n . Me -siento 
m u c h o m á s fuer te , ya no su f ro de 
jaquecas n i ' de los moles tos ata-, 
ques de v é r t i g o s , y de nuevo me he, 
v u e l t o a s e n t i r m e f e l i z y con ten ta . 
Creo que Tan lac es senc i l l amen te ' 
l a m á s g r a n d e m e d i c i n a de l m u n -
d o . " ( 
T a n l a c se vende en todas las d ro - i 
guer las 7 f a rmac ias . 
v i u d a de San 
l e r t o C á r d e n a s , Car los S á n c h e z , doc- / 
t o r A n t o n i o M o r e j ó n , A n g e l F e r n á n -
dez, F e l i p e Garay , s e ñ o r i t a C l a r a L . 
I t a l g u e . 
B a l n o a , e l Jefe de a q u e l l a e s t a c i ó n 
da los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s A m a d o 
J . De lgado y f a m i l i a r e s . 
C a r i y e n , F ranc i sco D í a z , cand ida-
to a consejero po r l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . 
Santa Cruz de l N o r t e , J o s é M a r í a 
Cata . 
J a ruco , J u a n M a r t í n e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : 
C a i b a r i é n . L o p e I n c h á u s t e g u l , L i m o n a r , s e ñ o r a 
t i u s t e e h i j o . ¡ S a n t i a g o A d a m s 
Matanzas , A l b e r t o U r r e c h a g a , d o c . j j o v e l l a n o s , doc to r Pedro M a g r i ñ a t . 
t o r F l o m e n o R o d r í g u e z y su h i j o matanzas , , M a u r i c i o L a b o n e r a , 
F r anc i s co , s e ñ o r a de A n d r e u y su j u & n U r u q u i z a v Bea, t en i en te Ra-
h l j a I sce la , s e ñ o r a Do lo res A l f o n s o , 
M a n u e l H e r n á n d e z , J u a n A n g u l o y 
f a m i l i a r e s , A l f r e d o H e y d r í c h , nues-
t r o c o m p a ñ e r o J u a n i t o Cas te l lo . 
V a r a d e r o , Jo rge J . H e r n á n d e z . 
N u e v i t a s , e l r ep resen tan te a l a Cá -
m a r a Fede r i co de M i r a n d a . 
J a ruco , E d u a r d o V i d a l , e l a l ca lde 
de aque l t é r m i n o V í c t o r S i m ó n y e l l » , . 
j o v e n Pepe R u i z . L dos Planas de sports a cargo de 
San J o s é de los Ramos , J o s é T e . E l D I A R I O D E L A M A R I N A pub l i ca 
resa. I L A M A R I N A 
m ó n G o n z á l e z de l E . N . , F e r n á n d e z 
A g u i r r e , F ranc i sco F e r r e r . 
Sagua l a Grande , l a s e ñ o r i t a E l o í -
sa M a r t í n e z y su h e r m a n a Cruz . 
Clenfuegos , J u a n G o n z á l e z y f a -
m i l i a r e s . 
U N G R A N E X I T O 
U n i ó n de Ro^es, 1 de E n e r o de 1915 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosques. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a y o r 
c o n s i d e r a c i ó n . 
A l t a m e n t e he de quedar a us ted 
ag radec ido p o r e l g r a n b e n f i c l o . 
que he r e c i b i d o en m i s a l u d con e l 
uso del " G R I P P O L " . H a c í a t i e m p o 
quo v e n í a q u e j á n d o m e de u n a per-
t i n a z a f e c c i ó n c a t a r r a l que , a pesar 
de u n a i n f i n i d a d de m e d i c a m e n t o s , 
Uíioc-, de bo t i ca y o t ros caseros, que 
h a b í a t o m a d o , n i n g ú n a l i v i o h a b í a 
r r a , ex-Subtesorero de la R e p ú b l i c a , I Defensor1- S r 3 " »?l ierpo. 0 
Í3Í 
acusado por l a d e s a p a r i c i ó n de los 
c i en m i l pesos en Bonos de l a L i -
b e r t a d , s o l i c i t a n d o l a e x p e d i c i ó n de l 
c o r r e s p o n d i e n t e m a n d a m i e n t o de Ha-
beas-Corpus, a f a v o r de su p a t r o c i -
n a d o . 
E l T r i b u n a l ha a d m i t i d o el r ecur -
so r e f e r i d o , s e ñ a l a n d o l a una de la 
t a r d e de l d í a de hoy , para la cele-
b r a c i ó n de l a v i s t a . 
E L PROC ESO C O N T R A E L A L C A L -
D E V C O N C E J A L E S D E L A Y U N -
T A M I E N T O D E E S T A C A P I T A L 
Y a e s t á n en l a Sala P r i m e r a ue 
l a A u d i e n c i a , los autos de l a r u i d o -
sa causa, que, por m a l v e r s a c i ó n y 
t a l s e d a d en d o c u m e n t o o f i c i a l , se 3Í< 
gue c o n t r a e l A l c a l d e , Concejales y 
f u m , i o n a r i o s del A y u n t a m i e n t o do 
la H a b a n a . 
So l ia p roced ido t n segu.ca JI 
sus t anc i a r elx r ¿ c u r ? o de c a s a c i ó n . 




f i n u n a s e ñ o r a a m i g a m 6 a me reco-
m e n d ó e l G r i p p o l y a las p r i m e r a s 
dosis f u i s i n t i é n d o m e m e j o r a d o y 
h o y me e n c u e n t r o de l t o d o restable-
c ido . Desdo entonces no hago m á s 
que ce lebra r t a n excelente med ica -
m e n t o . 
Y o lo a u t o r i z o a us ted pa ra que 
haga p ú b l i c a esta c a r t a si qu i e re 
y s i empre e s t a r é d i spues to a d a r 
referencias y r e comenda r su prepa-
r a d o , como lo hago cada vez que 
se me ofrece o c a s i ó n a m i s amigos . 
A p r o v e c h a con sumo gus to l a oca-
p ión presente pa ra o f rece rme de us-
t ed a f f m o . y s. s. 
D o m i n g o Cab re r a 
S|c. Ange l e s 1, U n i ó n de Reyes. 
E l G r i p p o l es una m e d i c a c i ó n de 
g r a n é x i t o en el t r a t a m i e n t o de la 
G r i p e , Tos , Ca ta r ros , B r o n q u i t i s , 
p r E n r i q u e M a u r a , c o n t r a el au to 1 Ponen te : E c h e v e r r í a 
de la A u d i e n c i a de l a H a b a n a , que L e t r a d o : de la Torre M J 
• l e s e s t . m ó su s o l i c i t i ' d pa ra f i g u r s r j r í o : G. Q u i r ó s . 
c ' )mo acusador po.3iil?.r en la re ie-
r i l a .-ausa. — u z g a d o N o r t e : — La Cmm 
Como se r e c o r - W a , el Supremo, Azuca re ra Baguanos S. A., coiid 
r e c i e n t e m e n t e , d « c l •. ó s in l u g a r e i ' M a n u e l A l v a r e z Alonso . ' incideit 
r ecu rao de que ja , oc<ablecido por d i - , P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
cho 6ei;or M a u r a , c e n t r a el au to au-
tos expresado. 
A h o r a , oca pue.v e l de c a s a c i ó n . 
D E M A N D A D E ÜS C O M E R C I A N T E , 
' N C O B R O D E PESOS 
M e a ndo couocUlo la Sn'a, de ic-
C i v i l y de lo Con teúc lp£ io A d m i n i s -
t r a t h n . de esta A u d i e n c .•>, de los 
au tos cor respond ien tes a l Juic io de C á r d e n a s , 
i i . vnor c u a n t í a , que. cu cobro de pe-1 L e t r a d o 
l'A.'ii p / e m o v i ó eu el Ju7pf:d. i de P n - ) R o d r í g u e z , 
































Juzgado Oeste: Miguel Angel v í la me 
r o ñ a y L e ó n P r imt l l e s , contra • ja en 
U p m a n . 
Sr. Lombard POr ^ • C o n t r a Juan TJ„ . ' 
to . Defensor s r í ? 1 1 ^ 2 -
C o n t r a Francisco ^ 
fa. Defensor : Sr Chani por* 
C o n t r a Francisco p 
a l zamien to comer ¿ ^ ^ ^ 
P i n o . • ^etensof. 
C o n t r a J o s é Silva, i,or aK 
fensor : Sr. j de ia'Torreabusot. 
S A L A D E ~ L O Q v a 
Juzgado Es te :— ir,Pni 
A lonso , con t ra Alonso y 3 
R e n d i c i ó n de c u / n t ^ j 
Ponen te : E c h ( | / e r r í a 
AuoToáo: F i g a r o l a - ' m 
L e t r a d o : Dr . L á m e l a s . 
Juzgado Oeste:— Fernándezr. 
c í a y C o m p a ñ í a , contra Port ¡f Í 
vana Doks Co.. sobre peso í ! 
P r o c u r a d o r : Mi ró . 
L e t r a d o : M a r t í n e z . 
Granados . Procuradj 
Ponen te : E c h e v e r r í a . otres. 
L e t r a d o s : M o r á n . Procurado!!? de 
P i cha rdo ; P rocuradoii ponga 
estira; 
etc. etc., y en todos los d e s ó r d e n e s li 'J L c , p f l T o m á s ' cmon-dante de es 
V 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
V P R E P A R A D O E N L O S 
N 4 . A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A É " 
T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
I A S M A 
1 T 0 5 FERINAl 
TUBERCULOSISl 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
R O T A I D R I A S 
del apa ra to r e s p i r a t o r i o . 
l d - 2 8 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i -
l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 






G A S O L I N A S B E L O T 
( N P T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
VJZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
E . P . D . 
L A SE 5. ORA 
C a r i d a d C a r a e s o : t a s t 
V i u d a d e D i e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de haber recibido los 
autos Sacramentos 
Dispuesto su ent ierro para 
hoy, jueves, 28 de los corr ien-
tes, su h i j a y d e m á s parien-
tes y amigps que suscriben, 
ruegan a sus amistades se s i r -
van a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , a 
las cuatro de la tarda, desde l a 
casa mor tuor ia , calle Oficios, 
esquina a Merced, hasta el 
Cementerio de Colón; favor que 
c a b r á n agradecer. 
Habana, 28 Septiembre" de 1922. 
Teresa Diez 7 Cameso l t a r» ; 
doctor M i g u e l R a m í r e z y Car-
nesoltas; doctor Francisco Co-
s ío Gómez, Angel 7 J o s é Car-
msol tas y Capó, Manuel , Beni -
to y Juana Carnesoltas y A g ü e r o , 
No se reparten esquelas. / 
ta pLiií.? c o n t r a Consuelo Oro F i 
^U'TCÍ o, y c o n t r a ü U r b a n o U a f c í a , R e l a c i ó n de las personas que t i el va 
l a p r i m e r a p r o p i e t a r i a , y e l s e g ú n - nen not i f icaciones en el dia de hol ¡jtor: 
do f a r m a c é u t i c o , res identes en Oicno en la Aud ienc ia , Secretarla de ]0 
p u e b l o de M a r i a n a o , cuyos autos se C i v i l y de lo Contencioso Admini" 
e n c o n t r a b a n en ese T r i b u n a l , pen- t n í t i v o : 
d i en tes de a p e l a c i ó n , oidos a los de-
m a n d a d o s , c o n t r a la sentencia que 
d e c l a r ó con l u g a r d ieba demanda ' L e t r a d o s : 
condenando a l a s e ñ o r a Oro a que i 
paga ra a l ac tor , como ces ionar io ao 1 Teodoro G. de la Cerra; Enriqi^if»»* 
D . P e d r o A r r a t e R o d r í g u e z , la s u m a C a s t a ñ e d a ; Sergio L . Moré; Fed 
de m i l q u i n i e n t o s pesos, moneda r i co C a s t a ñ e d a ; Pedro Herrera S 
o f i c i a l , que se r e c l a m a , e h izo o t ros t o l o n g o ; R a m ó n Z a y d í n ; Ricardo" 
1 p r o n u n c i a m i e n t o s ; H A F A L L A D O V i u r r ú n ; Fe rnando García Carra 
I D E C L A R A N D O S I N L U G A R l a de- i á ; J o a q u í n R. P e ñ a ; Narcico Coh 
j m a n d a s in hacer especial condena- J o s é H e r í a ; Pablo Pé rez ZaiBora| 
' c i ó n de costas en n i n « « í i a de las M i g u e l A . Busque t ; Oscar Ochotoi 
'• i ns tanc iao . i n a ; Gonzalo L e d ó n ; José R. 
, | n e r ; D o m i n g o Socorro Menda; ls 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L d ro V . C h i n e r ; J o s é M. Rodrigiiei 
Se h a n d i c t ado las s igu i en i e s s e n - . J o s é P. Gay; Jorge S. oaiaru, 
t o n d a s : | A g u s t í n de Z á r r a g a ; José 0. » 
A b s o l v i e n d o a J o s é Jus to F r a n c o chez: Per ic les Seni^de. Latorrnna 
y P e d r o T e i j e i r o , de fa l sedad y ssta-1 M a ñ a l i c h ; Oscar Edre i ra , ^ . 
fa . D e f e n d i ó el s e ñ o r R. Acevedo. T o u r i ñ o ; J o s é E . f o r t í n , 
Condenando a J u l i o Damas H e r - ' Bueno G a r c í a ; E . J 1 1 1 ^ " ^ . r 
n á n d e z . por lesiones, a u n a ñ o , oeno ¡ que N ú ñ e z P o r t u o n d o ; Jua u d 
meses ve in t e y u n d í a s de p r i s i ó n R o m e r o ; C é s a r Manresa Juno 
i T o r r e ; L a u r a Betancourt , ^ 
a J o a q u í n A l v a r o . : R u b í ; Car los A . f neaj Mano ^ 
1 Oscar M i n o z o ; An ton io 
Caballeroj 
F. 
c o r r e c c i o n a l . 
Condenando 
Cas t ro , por estafa, a c u a t r o mesos, 
u n d í a de a r res to m a y o r . 
A b s o l v i e n d o a M a n u e l R o d r í g u e z d é s ; F e l i p e P ^ e t o , F r a n c i s c o ^ 
de l a Cruz , de h u r t o . D e f e n d i ó e l s e - i d ó n ; F e l i p e EsfanAa' V . . Rupert 
ñ o r L o m b á r d . | v i l l a r e j o ; A g u s t í n Moleón , * v» 
A b s o l v i e n d o a J u a n H e r r e r a , ae A r a n a , 
i n f r a c c i ó n e l e c t o r a l . D e f e n d i ó e l so-
ñ o r S a r d i ñ a s . 
A b s o l v i e n d o a Car los M a n u e l So-
r o n d o , dé" h u r t o . D e f e n d i ó el s e ñ o r 
V a l e n z u e l a . 
Condenando a M a n u e l E y m i l Diez 1 l a ; B e n í t e z ; A . ae ^ «iri0t 
Procuradores 1 
A l d a z a b a l ; R u i z ; O' R ^ ' f / i f l 
l i o ; L e a n é s ; R i n c ó n ; ^rreal^ 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S eu 
'CUBA por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N OLOB 
y de L A MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
B L USO de las GASOLINAS B E L O T asegura SPJGITRIDAD y C O N F I A N Z A 
r E L M A X I M U M M I L L E A G B A L M E N O R COSTO a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O í t . 
B L USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Í PETRO-
L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la ESTUFTNA «1 COMBUS-
T I B L E MA13 ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la 
venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostel* 63 
Habana. Te léfono A-8486 y t a m b i é n en las f e r r e t e r í a s . 
K L USO fie estos F U E L y GAS Olla preprados c i en t í f i c amen te af-e^uran el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO da M A Q U I N A S D E COMBUSTION 
I N T E R N A . 
. LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N T V E N D E N LAS OASOL1-
ÍÍAfl BJÜLOT, 
418S8 28 s 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N y . V E N D E N T TTT 
L L A N T B , L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F Í N A . B R I -
Las entregas locales de todos eatos productos se hacen r á p i d a m e n t e por medio 
EBe camiones a los tanques Instalados por lea consumidores a s í como tam-én en tambores, barri les y cajas. Los embarques so hacen t a m b i é n oranta . ente a los lugares distantes por f e r r o c a r r i l o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N CUBA) 
• A J T rm*o ar». «. H A S ASTA 
C 71 I . - 1 * • 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
( A N T I G U O DIO I V C L A . N ) 
Coches p a r a en t i e r ros en l a 
H a b a n a $ 3 . 0 0 
Vi s - a -v i s de d u e l o . . . . 6 . 0 0 
Vls -a -v i s b lancos pa ra n o -
vias 1 2 . 0 0 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 
A-3 62 5 y A - 4 1 5 4 . • — L . Sustaeta! 
S E R V I C I O T W É B R É S 
" L A N A C I O N A L " S . A . 
E n t i e r r o s con Caja M e t í l i c a , te-
r r e n o . Responso y C a r r o con Cua-
t r o Pare jas por $300. 
E x p o s i c i ó n y E s c p t o r i o : S a n M i -
g u e l . N o . 8 2 . T e l é f o n o A - 3 0 0 9 . 
p o r r o b o , a t res a ñ o s , seis meec, 2 1 ¡ C o r r o a s ; Ros; P ^ r a . 
d í a s de p res id io co r r ecc iona l . ¡ M i r ó ; D a u m y ; Fernani 
Condenando a J o a q u í n A l v a r e s ! V e g a ; Roca ; I 
Cas t ro , por estafa, a c u a t r o meses, | T r u j i l l o ; 
u n d í a da a r r e s to m a y o r . 
Condenando a M a n u e l Cadalso 
c i a r c l a , por d isparos , a un a ñ o , ocho 
meses y ve in te y u n d í a s de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
Y condenando a Jus to J ú s t i z Cár-
denas, por lesiones graves, a un a ñ o , 
ocho meses u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
Mira? 
; ; ;> 
A. VesdésiN 
M . T r u j i l l o : Gr8v°f0ji»1 
L ó s e o s ; C.-irdenafi: Llaraa'lont8lro; 
t a ; A l v a r e z ; A r r o y o ; ^ ^ 
Ronco ; Recio; Esl5mos*' ón; m 
R u i z ; S ie r r a ; Seyas; Mazón 
P e ñ a l v e r , i11*-
F u n e r a r i a d e P r i m e r a C l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
Mazón 
ro G ó m e z ; G 
M a n d a t a r i o s y Partes: 
E m i l i a n o V i v ó ; Osvaldo 
Manue l M . B e n í t e z : E r n e s t o ^ 
Ron.ay; E u g e n i o ^ f ^ ' y a l d ^ i 
n T a r i c h e : J o s é i i" '?,_. .„„«» ^ 
Mí 
m 
G. i ; USL- * illCsa " I 
R o d r í g u e z ; . Francisco ^ P ^ ^ 
Franc i sco G. U U ' ' " UacWl 
Penabaa. * 
C E S E 
E l L i c e n c i a d o , L u í s Sausa de la 
V e g a . Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a dei 
Es te , ha cesado en su cargo de Ma- j rez; 
g i s t r a d o de la Sala P r i m e r a de la - I l l a s f r a n c i s c o Aure l0 
A u d i e n c i a , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o • g a l a o o , ' r 1 ' 1 , , t í v i v e r o : 
con c a r á c t e r de i n t e r i n o , pasando por y e : ^ ' í 1 0 1 ̂  e l io J i m é n e z Ci°i 
t a n t o a ocupa r n u e v a m e n t e su puec- S ^ L e a n e s ^ ^ H e r n á n d e z : j u ? 



























E n r i q u e D í a z 
A r m a s : Sant iago 1 
r e l . o N o y : 
Capiro: ^ 
J o s é F e r n á n d e z ^ 
Gue r r a ; F}[w_rAn W A F O R M A R S.Al A 
S3 ene 
c o m o M a g i s t r a d o i n i e n n o , a a s e m u o • - - Anee 
1& Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l , el 1 L u í u r n a g » , ^ntbonia ¿ 
c e n t r a p res t ando serv ic ios ; A g u s t í n M - ^ * ^ Eduardo ^ 
g i s t r ado i n t e r i n o , adsc r i to a 1 " á n d e z . d V / n c e l Fe rnández - 1 ÉL,- i « r L ^ w l Pl : L u z u r n a g a , n g i x JuaB 
tra, 
Mi 
' I..'»1 J < ' 1 1 I ^ ' ' l • 1 l I ^ , 1 1 1 ' J. \-4. l_-
I n s t a n c i a de l Sur . de esta C a p i t a l , , Q u i n t a n a , 
L d o . G r e g o r i o de L l a n o y R a y m a t 
García c u l t o y compe ten te Juez de P r l m e r a i t o U r t . a g a , 
' Q u i n t a n a ; . ^ a n ¿ ' S d r ( g u e z ; S f c 
rez; A s u n c i ó n R"annB .^meli3 BOi 
Grac ie la R^niague^a - VelacfO;J 
S K Ñ A L A M I K N T O S P A R A H O k 
Sala P r l m e r a de l o C r i m i n a l . 
C o n t r a F ranc i sco G u i l l é n , por f a l " ¡ ̂ e^reiA; ^ ^ ^ i . pe layo 
Ante g u a r a ; M a n o - - é 
ge r to V a l d é s F a u b . ^ . E 
sedad. Defensor . Sr. i r ango . 
J o a q u í n O-
R u i z Abasca l ; «na 
C e r v e z a m e i n e d i a ' ' T r ó p i c a 
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ra Port of * 
6 Pesos. M 
fa. 
orre. Mandai 















r. Moré; Fedi 
ro Herrera S 
l ín ; Ricardo 1_ 
García Carrau 
Narclco Cobos 
Pé rez Zamora 
iscar Ochotorrr 
José R. Cl 
o Méndtz; Is 
M. Rodrípe: 
S. Galamp 
José G. Sil 
de Latorre; 1 
r e i r á ; Gonul 
o r t in ; Antonl 
llaverde; EW' 
; Juan de Dio 
;sa; Julio del 
court; Enriqt 




• c. SáncW 
óleón; RuP6" 
Barreal; SpiJ 











i to V a l d J ^ 
EspiuCR> ¡uiros; ^ «. 
bad: 1**1 
• Aurelio ^ 
•ver0' rabrer»: l énez Caor 
dez: P e f J 
^ndez Co^. 
Fi l iber t" ^ 
Eduardo ^ 




z V e l a s e ^ 
losé An ^ ; 
aenz. ^ 
V i g » 
A n c l a d a es U ú n i c a 
L» Pre . 1 derecho de n t i l l i a r . 
^ ^ o d u c l r l a B . las not ic ias ca-
^ j C T n * - ^ D i A K i o 4 r 
b l e r ^ 1 ^ como l a i n f o r m a c i ó n 
P j ^ ^ ' c n el m i s m o se Inaerta. 
D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqu?er r e c l a m a c i ó n en el 
s e r v i d o de l p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n d a en el Cer ro 7 J e s ú s de l M f / n U 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
© U A T A C A 
demia E s p a ñ o l a no conoce 
I;» ÁeS ^ ei d i c c i o n a r i o do Sal-
i«e5t0, Pse t i t u l a " i n v e n t a r l o de l 
itU ^ a n o " dice que " g u a t a c a " 
^ lino Que es u n a especie de 
* í e i n v a u ¡ 80 l l a m a a s í a l a ií»da' y. Todo esto es cubano. 
í » ^ ro agrego, que " e l gua ta -
^ masculino, que es u n a d u -
' v que. t a m b i é n , es cubano. 
t era yo u n escr i to r de los que 
* aU   
/ f u e r a yo n n escr i to r de lo: 
r e í an cosas ignoradas como 
506 ^ eg tala y lo que es poda y 
I"110'' r azón Hueve t a n t o que se 
?flr(lUela5 cloacas y no t i ene l a c u l -
tCpeI1, estimable D e p a r t a m e n t o de 
pl V púb l i ca s , d e s c r i b i r í a e l i n d i -
c o aue es, por na tu ra l eza , a d u -
v lo p r e s e n t a r í a en muchas de 
1011 f ses Pero es de t a l modo co-
{íSL v nos resu l t a t a n f a m i l i a r , 
1 n0 necesita d e s c r i p c i ó n m p l n -
porque todo el m u n d o lo d ls -
E e a poco que lo t r a t e . 
En el concepto genera l e l sujeto 
cree ganarse l a v o l u n t a d de l 
¡dado exajerando e l s e r v i l i s m o o 
^ lisonja, Pierde su t i e m p o . Can-
udo estoy de o i r el j u i c i o , que p re -
..ymente emiten en a l t a voz, los 
'ue son objeto del ha lago , porque 
!e sienten en r i d í c u l o con e l i n c i e n -
L e i t raordinar io ; son los favore -
tido*. repito, los p r i m e r o s que d l -
^ • l - G u a t a q u e r í a s de F u l a n o , 
Qué quiere usted.! No es posible 
jritarlo. 
Sí se puede i m p e d i r , p o r q u e es 
uay fácil decirle a l a d u l a d o r sem-
piterno: 
—Si vuelves a hacerme ob je to de 
la burla de los d e m á s , te c i e r r o e l 
pesebre. 
Pero la l isonja es ag radab le y 
jan aquellas que se dan cuenta , con 
Selgas, que debe ser mas t e m i d a 
que la i n j u r i a , l a aceptan gustosos 
terrando los ojos pa ra no pe r c ib i r 
li irónica sonrisa con que la aco-
gen los d e m á s . 
E! adu lón es i n c o r r e g i b l e y au-
iz como e l solo po rque no t iene 
la medida de la v e r i s i m i l i t u d basa-
en la t o n t e r í a o la necedad de los 
otros. Dicen que u n cor tesano, no 
sede nue r e y , porque a muchos se 
les puede apl icar e l cuen to , pero 
pongamos a L u i s X I V — y á que este 
estimable monarca se de jaba l l a -
mar: el rey S o l , — u n palaciego de 
esos que t r a t a n s iempre de hacer 
el vacío en to rno de u n a p r i m e r a 
aatoridad, para d i s f r u t a r ellos solos 
dé los favores del p reponderan te , 
uno de estos buenos t ipos , r e p i t o , 
contestó a l rey cuando este pre-. 
juntó: 
—¿Qué hora es? 
— L a que V u e s t r a Ma je s t ad qu i e -
r a . 
N o es pos ib le l l e v a r m á s a l l á l a 
s u m l s i ó i f y l a obediencia p o r q u e e l 
a l m a de lacayo, a l menos de los 
presentes, t iene su l í m i t e y ¡ g u a y ! 
del amo que p re t enda u n exagerado 
s e rv i l i smo de p a r t e de l f r egado r de 
su a u t o m ó v i l , po rque puede queda r -
se, s i n é l , y no d igo nada de l c h a u -
f fe r que lo d e j a r á p l a n t a d o en m e -
d io de l a r r o y o si no le son g u a r d a -
dos los m i r a m i e n t o s debidos . 
Comprendo que en este ú l t i m o 
p u n t o los s e ñ o r e s s i rv i en te s h a n ex-
t r e m a d o u n poco l a no ta , pero l a 
cu lpa es de sus pa t ronos ' q u e h a n 
que r ido t r a t a r l o s como si v i v i é r a -
mos eri l a é p o c a en que se m a n d a b a 
a co lga r de u n a a l m e n a d e l cas t i -
l l o a l pobre e ie rvo que h a b í a r o t o 
por neg l igenc ia o po r c a s u a l i d a d u n 
m a l u t ens i l i o de peor b a r r o , y no 
d igo u n p l a to , ( q u e es lo que gene-
r a l m e n t e se usa en l a f rase ) p o r -
que es f ama que los p la tos , e n t o n -
ces, e r an de h i e r r o o e s t a ñ o y l a t r a -
d i c i ó n los ha hecho de p l a t a . 
L o s que a s í p roceden c o n sus ser-
v idores no deben e x t r a ñ a r s e de las 
represal ias . Si h i c i e r a n como y o , 
que t r a t o como si fue ra m i p r o p i a 
f a m i l i a a los pocos c r iados que ocu-
po, no e n c o n t r a r í a n r a r o que e l m á s 
m o d e r n o me a c o m p a ñ e desde hace 
casi, u n c u a r t o de s i g l o . 
Pero esta gente no m e echa i n -
cienso n i necesita e n g a ñ a r m e p a r a 
tener segura su e s t i m a c i ó n y su 
p laga . A n t e s e l c o n t r a r i o y p o r q u e 
cada uno de el los conserva l a d i g -
n i d a d de su persona y e l respe to a 
su deber es p o r l o que cada v e r es-
toy mas sat isfecho. 
N o se expl ica , en v e r d a d , que e l 
que v ive de su esfuerzo pe r sona l 
y muchas veces de su p r o p i o t a l e n -
to , tenga que e n d u l z a r o í d o s que Ja-
m á s s e r á n agradecidos , p o r q u e e l 
p r i m e r o a deses t imar l a a d u l a c i ó n 
es, como ya he d icho , el p r o p i o a d u -
lado, y como t a l lo cons igna e l c l á -
sico Segismundo de " L a v i d a es sue-
ñ o " y todos los c o n t e m p o r á n e o s que 
hemos ya hecho de e l los u n a cop io -
sa c l a s i f i c a c i ó n . 
Pero todo t r a b a j o , en c o n t r a r i o , 
s e r í a i n ú t i l , p o r q u e como h a d i c h o 
m í d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
R i c a r d o A . Casado en u n a de sus 
" M e d i t a c i o n e s , , ( o b r a que se v e n -
de en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o a 50 centavos e l e j e m p l a r ) 
" E l h o m b r e es m a t e r i a de i m b é c i l 
que la c i v i l i z a c i ó n ha p o d i d o m o d i -
f ica r , pero n o p u e í e d e s t r u i r , " 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
MiMmúém ñm ¡ i r a e i i í í ü i ! 
Se ha p u b l i c a d o en u n a r e v i s t a 
de N u e v a Y o r k u n a r t í c u l o que p re -
tende que e l b a ñ o , e l b a ñ o p a r a 
b a ñ a r s e en las casas, es una espe-
cie de i n s t i t u c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
Y o creo que en este p a í s hay s i n 
duda m á s cua r tos de b a ñ o en p r o -
p o r c i ó n a l a p o b l a c i ó n que en c u a l -
q u i e r a o t r o del m u n d o . U n h o t e l 
mode rno , y ¿ q u é h o t e l no es m o d e r -
no a q u í ? no concibe u n d o r m i t o r i o 
s i n b a ñ o como en nues t ros p a í s e s 
no se c o n c e b i r í a u n d o r m i t o r i o s i n 
cama, Y una casa n o r t e a m e r i c a n a 
s in b a ñ o , o b a ñ o s , es t a n inconce-
b ib le a q u í como u n a casa s in techo 
en t re nosotros . 
E l a u t o r que ha escr i to e l a r t í c u -
l o que comen to dice que hace cua-
r e n t a a ñ o s , cuando v i s i t ó l a F r a n -
cia por p r i m e r a vez h a b í a a l l á es-
t ab l ec imien to s que e n v i a b a n b a ñ o s 
a d o m i c i l i o . Es dec i r s i u s t ed que-
r í a t o m a r u n b a ñ o en su casa, pe-
d í a a este e s t a b l e c i m i e n t o que le 
e n v i a r a una t i n a , la c u a l us ted 
a r r endaba p o r unas cuan tas ñ o r a s 
pa ra b a ñ a r s e , t a l como p o d r í a con -
t r a t a r u n p lano en a r r i e n d o pa ra 
u n f e s t i v a l . De su p r o p i o peso cae 
que pocas personas se b a ñ a b a n y 
que las que lo h a c í a n cons ide raban 
u n b a ñ o u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
E n genera l se usaban los b a ñ o s pa-
r a c ier tos casos de e n f e r m e d a d . 
Dice e l a u t o r que en c u a r e n t a 
a ñ o s la s i t u a c i ó n h a m e j o r a d o a l g o ; 
pero que t o d a v í a es m u y d i f í c i l con -
1 segui r u n b a ñ o aun en los mejores 
¡ h o t e l e s , A é l le t o c u r r í a casi s i em-
•pre que cuando p e d í a u n b a ñ o t e n í a 
I que esperar una o dos horas para 
j que c a l e n t a r a n el agua. 
j M u c h a p r e t e n s i ó n es l a de este 
a u t o r a l querer sostener que e l ba-
ñ o es una i n s t i t u c i ó n n o r t e a m e r i c a -
na. Y o le d i r í a , que t a m b i é n fue ra 
de los Estados Unidos m u c h a gen-
te se b a ñ a . Espec ia lmente c i e r to es 
que en los p a í s e s de la A m é r i c a es-
p a ñ o l a ya e l b a ñ o va s iendo t a n 
indispensable como el p lano , lo que 
es bastante decir , pues hasta hace 
poco en muchas par tes , y a u n en a l -
gunas, se consideraba m á s I m p o r -
t an te e l p iano que el b a ñ o . Las co-
sas v a n cambiando a nues t ro f avo r . 
Este p a í s e n v í a cada vez m á s ba-
ñ o s a la A m é r i c a e s p a ñ o l a , y en 
muchas par tes d5 esa A m é r i c a so 
m a n u f a c t u r a n m a g n í f i c o s b a ñ o s . N o 
t a r d a r á muchos en poderse sostener 
que el b a ñ o es u n a i n s t i t u c i ó n ame-
r i cana , o sea de toda l a A m é r i c a , 
L o a n t e r i o r no quiere dec i r que l a 
gente de E u r o p a no se b a ñ e . N o , 
Pero l a A m é r i c a va s iendo e l con -
t i n e n t e que ha hecho del cua r to de l 
b a ñ o una de las par tes m á s esen-
ciales de la casa, e legante , con fo r -
tab le , con agua ca l ien te y f r í a a 
toda ho ra . 
De que muchos p a í s e s de la A m é -
r i ca e s p a ñ o l a v a n i m i t a n d o a los 
Estados Un idos r á p i d a m e n t e en es-
te c amino , no hay duda a lguna , Ca-
! da d í a se hace m á s d i f í c i l que pue- ' j 
| da contarse con pre tens iones de ve- 1 
' r o s i m i l i t u d u n a a n é c d o t a bas tante 
j desagradable que a m e n u d o se oye 
• e n t r e no r t eamer i canos . 
L a a n é c d o t a l a o í yo por p r i m e r a 
vez en este p a í s hace t i e m p o y va-
r i a s veces l a he o í d o r e p e t i r .des-
p u é s . Es l a s igu ien te . Un»» s e ñ o r i t a 
( s i c ) h i spanoamer i cana fué a ve r 
u n doc tor , q u e j á n d o s e de u n fuer te 
d o l o r en u n a p i e r n a . E l doc tor , no 
p o d í a f o r m a r s e j u i c i o acerca de l a 
do lenc ia s in ver l a p i e rna y le p i -
d i ó a la s e ñ o r i t a que se la m o s t r a -
ra , N a t ü r a l m e n t e , se t r a t a b a de ver 
l a plesna desnuda, s in med i a . L a 
s e ñ o r i t a se r u b o r i z ó y se negaba a 
la e x h i b i c i ó n . E l doc tor , que r i endo 
vencer sií cas t idad , i n s i s t i ó en que 
nada p o d r í a hacer s in e x a m i n a r la 
p i e r n a e n f e r m a . Convenc ida de esto 
la j o v e n a l f i n y moles ta po r no 
haber pensado antes en e l lo , le d i -
j o : 
— D o c t o r , v o l v e r é m a ñ a n a . N o es-
hoy p repa rada ahora , 
A l d í a s igu ien te v o l v i ó . L a p ie r -
na l a m o s t r ó l a n i ñ a , rosada, f r a -
gan te en su l i m p i e z a i n m a c u l a d a . 
E l doc to r no e n c o n t r ó nada de 
a n o r m a l en e l l a , y j u z g ó necesario 
c o m p a r a r l a con l a o t r a . Cuando le 
p i d i ó esto a la j o v e n , é s t a se r u b o -
r i z ó de nuevo y d i j o : 
— V o l v e r é m a ñ a n a , doc to r . 
T a n c r e d o P I N O C H E T . 
VSA D E L A S M E J O R E S COSAS D E I . A V I D A ES R E C O R D A R . . . 
E l c u l t o del pasado cons t i t uye la la c a r i c i a c á l i d a y suave de las ma 
v i d a del a l m a en su aspecto m á s b e - l n o s m a t e r n a l t s . 
l i o . Reco rda r aque l lo que amamos . 
aque l l o que v i v i m o s , aque l lo que f u i -
mos, r eco rda r a" los que amamos , c u l -
t . v a r , m a n t e n e r v i v o en nosot ros e l 
r ecue rdo de los que nos despe r t a ron 
a l a v i d a de la i n t e l i g e n c i a , a l a v i -
da dA s e n t i m i e n t o , nos eleva, nos en-
noblece, nos p u r i f i c a y nos da r a -
z ó n de ser. Po rque a l saber de donde 
v e n i m o s p resen t imos que vamos ha-
cia a lgo y hac ia a lgo que e s t á en 
nosot ros el m e j o r a r y engrandecer . 
P o r q u é él c u l t o del pasado t r ae , 
Y luego l a j u v e n t u d , con su b r í o 
y con su fé , con su en tus iasmo fuer-
te y loco , con su p l e n i t u d de a m o r , 
con su senda f l o r i d a , p i c t ó r i c a de so l . 
con sus I lus iones y sus s u e ñ e s , con 
sus d e l i r i o de p e r f e c i ó n en las, a l -
mas exquis . tas o en las a lmas m í s t i -
cas, y su anhe l a r de v i d a in tensa 
en las a lmas senc i l l amente h u m a -
nas, 
Y luego , para los hombres , los "e-
cuerdos alegres y sup remamen te fe-
lices de la v i d a despreocupada de os-
- nuca v i j a Tiuu. vf^u^. , 
necesar iamente , aunado e l resPeto ! t u d i a n t e , o el r ecuerdo i n f i n i t a m e n t e 
de l p o r v e n i r , ¿ Q u i é n que posea e l j m á g h{>ndo y p e r d u r a b l e , porque He-
precloso d o n de una f a m i l i a q u e r i d a g ó m^a aj a]ma> del p r i m e r d l n e i o 
y hono rab l e , a l pensar en los que 
d á n d o l e el ser le h a n legado u n n o m -
bre respetable y p u r o , no ha pensado 
t a m b i é n en el h i j o que v e n d r á y que 
s e r á el pe rpe tuado r de l n o m b r e y 
los derechos, de que él s ó l o es depo 
ganado, de l p r i m e r t r aba jo empren-
d i d o , de ia p r i m e r a r e sponsab i l i dad 
que con e l a m o r les t r a j o la v ida . 
Y p a r a las mu je re s e l r ecuerdo , 
ag radab l e s i empre de l a p r i m e r va-
s i t a r l o , y el c o n t i n u a d o r de l a o b r a i n i d a d sat isfecha, de las p r i m e r a s ce-
inmensa de pe r f ecc ionamien to que es | l ebrac iones y los p r i m e r o s t r m n í e s 
e l f i n i n e l u d i b l e e i n d i s c u t i b l e hac ia | e l r e cue rdo , m a r a v . ' l o s o de l a M d a 
q u é . desde el p r i n c i p i o de los s ig los . | f l o r e c i e n d o pa ra nosotras y t r a z . u -
m a r c h a la h u m a n i d a d ? ¿ o con t i e r n a f i r m e z a « u - t r a v u . . , 
Y luego el recuerdo sagrado y anorp,-
Y es t a n dulce r eco rda r ¿ Q u i é n no do Qe ios p r i m e r o s b rac i tos i n f a n t i -
r ecue rda con t e r n u r a los a ñ o s de s u l | e g qUe r o d e a r o n nues t ro cue l lo en-
i n f a n c i a o de s ü j u v e n t u d ? L a y a n d o su p r i m e r ca r i c i a , e l recuer-
Que fué una i n f a n c i a o una j u v e n - ! do sagrado ° r a f de 
t u d en t r i s t ec ida? Si pero t a m b i é n en - Pelona r e f u g ^ d e s e en 103 s 
esa i n f a n c i a , c u á n t a a l e g r í a e s p o n t á - buscando p r o t e c d ó n , el r ecueruo 
nea y b u l l i d o r a , c u á n t a candorosa y . m á s que nunca f 6 / . .7^^;. 
du lce i n g e n u i d a d , cuantas emociones n u n c a adorado , de la boqu . t a en t r . 
J U I O © m m L i e i ® 
La plana de anuncios e c o n ó m i c o s 
« los grandes r o t a t i v o s es fecunda 
« sorpresas. H u m o r i s t a s como M a r k -
^ain no l o g r a r í a n desper tar e l sen-
ado de lo cómico como los anuncios 
'fens de la prensa lond inense que 
' con t inuac ión copiamos: 
Si el caballero que en u n í n s t a n -
de " d i s t r a c c i ó n " , se l l e v ó m i ga-
* • del gua rda r ropa d e l H o t e l X , 
^ permitiese sus s e ñ a s , p o d r á ad-
" W r y poner en e l m i s m o el b o t ó n 
le fa l ta" , 
"Part icular .—si este anunc io l l e -
Ea a manos de M r . X . , y enviase sus 
p actuales a su a n t i g u o d o m i c i l i o 
tíndría ocas ión de o i r a lgo que le 
^rece. Su esposa ha f a l l e c i d o " . 
m inqu i l ino , f i e l c u m p l i d o r de las 
ausulas del con t r a to de a r r enda -
d o , solici ta lo s i g u i e n t e : "Se de-
^ 10,000 cucarachas y o t ros insec-
3 domésticos, para u n i n q u i l i n o que 
dejar e l cua r to en las m i s -
as condiciones en que lo h a l l ó " . 
un fu tu ro n a r b e r o : "Se a fe i t a 
barí)8 Cada marte3 P01" u n ap rend iz 
tíg er0' No se resPoude de los cor-
y demás equivocaciones que pue-
^ n ocurrir" 
E n la p o l í t i c a , en los negocios, en 
amor , y en l a g u e r r a , s i empre l l e v a n 
la m e j o r pa r t e l o m á s ac t ivos y los 
m á s audaces, aunque sean e g o í s t a s , 
crueles y torpes . L a v i r t u d , l a i n t e -
l igenc ia y l a bondad , nada o poco 
va len s in la a c c i ó n . No son c u a l i d a -
des p re fe r idas s i no secundar ias pa-
ra el de senvo lv imien to de las nacio-
nes. 
Es to que sucede y pers is te a des-
pecho de los h o m b r e s h o n r a d o s , t i e -
nen su r a z ó n de ser pa ra los a l tos f i -
nes sociales. Es que l a N a t u r a l e z a 
p rocu ra ante todo f o r m a r hombres 
de a c c i ó n , pa ra m a n t e n e r e l v i g o r y 
la e n e r g í a de las razas ; y los h o m -
bres de a c c i ó n no son todos ju s tos , 
n i sabios, n i v i r tuosos . 
P . G . 
Se desea una muchacha respeta-
* Para embut idos" , 
Sj^esea u n o r g a n i s t a y u n n i ñ o 
^ le sople". 
Se desea un dependiente de u l -
^ r m o a la m i t a d d e n t r o y l a o t r a 
ta(1 fuera de la t i e n d a " . 
a alio de s i l la se desea para u n a 
corita 
* ^ue pesa unos 200 k i l o s " . 
a bonita y b ien a i reada h a b i -
C!6n nar , 
CÍM Un cabal lero de 12 pies 
arados" 
tQ 
i elCOmo modelo de " f r e s c u r a " a h í 
, ^ e n t e : " U n I n d i v i d u o ton -
^ ncompetente. s in s i g n i f i c a c i ó n ] 
«ole ln te lec tua l de n i n g u n a í n - j 
^ i m i l r 0 ^ 0 Cla8e de C0 
• H a t i ^ 1 0 8 ' y a d e m á s h o l g a z á n y 
•Mor ^ CleSea Un einPleo r emune -
n alguna empresa" . 
L a m u j e r no pudo, en los pasa-
dos siglos, m a n t e n e r sus derechos; 
pero la e v o l u c i ó n h u m a n a ha t ras -
puesto ya l a edad d e l m ú s c u l o , la 
e ra de l a fuerza b r u t a , y apesar de 
l a t r a n s i t o r i a c r i s i s que parece re-
t r o l l e v a r n o s p o r a t a v i s m o , a los 
t i empos de ba rba r i e , se avec ina la 
nueva etapa de l i b e r t a d , h e r m a n a -
da con la r e sponsab i l i dad , « n que 
la mente prevalezca c o n t r a la mus-
c u l a t u r a , las ideas c o n t r a las b o m -
bas, y la j u s t i c i a c o n t r a la v i o -
lencia . 
E n su ob ra " S u e ñ o " , nos descr i -
be O l i v a Schre ine r los penosos es-
fuerzos de la i n u j e r pa ra l i b r a r s e 
de l ^ e sc l av i tud y ponerse, a lo me-
nos de r o d i l l a s , en vez de quedar 
t e n d i d a en el canagoso suelo . A h o -
r a s^ pone en p ie y a l i n c o r p o r a r s e 
e r g u i d a l e v a n t a con e l la a la h u -
m a n i d a d en t e r a . Ya es consciente 
de su fuerza y del l u g a r que por 
na tu ra leza le cor responde en el 
g rand ioso p l a n de l a c r e a c i ó n , 
F w i e r a c i ó n N a c i o n a l d e Asoc ia -
ciones Femen inas . 
M i es t imado c o m p a ñ e r o R a m i r o 
Guer ra , d e s p u é s de haber p u b l i c a d o 
e l p r i m e r t o m o do su " H i s t o r i a de 
Cuba" , que ya lo h a hecho famoso 
oomo h i s t o r i a d o r , ha dado a l u z u n 
compend io de H i s t o r i a e l e m e n t a l de 
Cuba pa ra las escuelas p r i m a r i a s 
super iores p r e p a r a t o r i a s y n o r m a l e s , 
i l u s t r a d o con bel los d i b u j o s de l a 
^p.ftorlta L o r e d o , y de R a f o e l L i l l o . 
A b a r c a ese p e q u e ñ o v o l u m e n de 
2GU p á g i n a s u n a s í n t e s i s de lo m á s 
no tab le de l a h i s t o r i a cubana , desde 
el d e s c u b r i m i e n t o de la i s l a has ta 
1S>21, L a n a r r a c i ó n es ag radab le y 
v e r í d i c a en cuan to lo p e r m i t e n los c á 
r e t e s de l p a t r i o t i s m o , r edac tada en 
es t i lo c la ro y ameno, pues h u y e de la 
m o n o t o n í a y p r o l i j i d a d en lose r e í a 
tos. h a c i é n d o s e l ee r con g u s t o . 
Descr ibe con u n a be l l a i n t u i c i ó n 
de l a r e a l i d a d pasada las v a r i a s é p o -
cas de l a h i s t o r i a do Cuba, que es 
d - po r s í m u y cu r iosa y p i n t o r e s c a . 
L a e x p l o r a c i ó n , c o n q u i s t a y c iv i l i za -
l o ' ó n de la I s la ; l a e m a n c i p a c i ó n ct 
los ind i so , l a t r a í d a de esclavos ne-
g r o s ; l a l u c h a secu la r con los p i_ 
r ; t a s f i l i b u s t e r o s Inngleses, f r ance , 
ses y holandeses; l a v i d a , cos tum-
bres y progreso dev l a n u e v a socie-
dad cubana, f o m e n t o a g r í c o l a e i n -
d u s t r i a l , en i n i c i o de u n d e s a r r o l l o 
i n t e l e c t u a l en el s i g l o X V I I I con l a 
U n i v e r s i d a d y e l P r o t o - m e d i c a t o ; 
l a l i b e r t a d de c o m e r c i o a p r i n c i p i o s 
del s ig lo X I X ; s ig lo de avance y es-
p l endo r que puede d i v i d i r s e en dos 
g randes p e r í o d o s : el de g e s t a c i ó n r e . 
v o l u c i o n a r l a o p r e l i m i n a r e s de l a 
. ' independencia y el de las gue r ra s 
¡ q u e c u l m i n a r o n con l a I n t e r v e n c i ó n 
j A m e r i c a n a y el gob i e rno i n d e p e n . 
' d iente . 
E l s e ñ o r G u e r r a h a hecho u n t r a -
ha;o concienzudo y comple to , pues 
un t a n breves p á g i n a s no s i lenc ia 
n i n g ú n de ta l l e t rascendente o ca-
r a c t e r í s t i c o de l a H i s t o r i a de C u b a . 
R a m i r o G u e r r a no p o d í a n i d e b í a 
sustraerse a l a i n f l u e n c i a que ob l i -
ga a ve r las cosas por e l l ado pa . 
t r i o t l c o , y ha c u m p l i d © n o b l e m e n t e 
esta m i s i ó n cqn t a n t o m a y o r ac ie r , 
l o que, salvo l i ge ra s apreciaciones , 
1 ha sido todo lo i m p a r c l a l y e c u á n i m e 
Ique puede ser u n h o m b r e a m a n t e de 
^ su pa t r i a . 
I L a h i s t o r i a i d e a l , de que hab la 
m i i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o F ranc i sco 
Ichaso, la h i s t o r i a desapasionada y 
IKMTfe de p r e j u i c i o , es u n a h i s t o r i a 
que no se h a e sc r i t o n i se e s c r i b i r á 
nunca , q u i z á a f o r t u n a d a m e n t e ; por-
qun , s i se esc r ib ie ra , h a b r í a de sa-
t isfacer a m u y pocog lectores . L a 
gene ra l idad de los h o m b r e s no 
qu ie re vaguedades n i medias t i n t a s , 
s ino t razos du ros y colores fue r t e s . 
S ó l o p r i v a la h i s t o r i a convenc iona l 
nasada en el c r i t e r i o de aque l los p a l 
r a quienes se escribe, " H i s t o r i a es 
c p i n l ó n , ha d i cho Pe rey ra , y l a opi -
n i ó n es en g r a n pa r t e p a s i ó n y p r e . 
j u i c i o " . R a r o es el h o m b r e compie . 
t amen te despojado de prevenciones 
c o n t r a la m o r a l de u n pueb lo dis-
r ' n t o del suyo . L a raza, la nacio-
n a l i d a d , l a r e l i g i ó n , e t c . Imponen 
c r i t e r i o s especiales. Todos abr iga-
mos una tendencia a creer que los 
que no pertenecen a nues t ra c o m u . 
n i d a d socldl son gentes i n f e r i o r e s y 
n a t u r a l m e n t e perversas. U n h l s t o . 
( P O R P, G I R A L T ) 
H i s t a r J a e l e m e n t a l 
de Cuba , p o r Ra-
m i r o G u e r r a . 
f i a d o r f r a n c é s , V í c t o r D u r u y , Juzga 
una m i s m a a c c i ó n con d i f e ren te c r i -
t t ' i i o s e g ú n sean franceses o espa-
ñ o l e s los actuales. C a l i f i c ó de ma-
loe p a t r i o t a s a los cabal leros caste . 
1L nos y aragoneses que, como p r e n -
da de f i d e l i d a d , e x i g í a n a l rey l a 
promesa de respetar los fueros l e g í -
t i i j a m e n t e ob ten idos ; y esa conduc-
ta de los nobles d é Cas t i l l a y A r a -
g ó n l a j u z g a D u r u y d ic iendo que 
en E s p a ñ a no b a h í a p a t r i o t i s m o , Y 
el m i s m o h i s t o r i a d o r , a l a v u e l t a de 
unas p á g i n a s dice que en F r a n c i a los 
s e ñ o r e s feudales ensoberbecidos, los 
B o r g o ñ a , los Guisas, los C o n d é , los 
A r m a g n a c , los Nevers . los B o r b ó n 
y ios Nemoi r r s andaban a t i r o s con 
e l r e y de F r a n c i a d i s p u t á n d o l e los 
pedazos de la n a c i ó n que no es taban 
on poder de los ingleses. Tales f e l o . 
1 las n o las j u z g a D u r a y a n t l . p a t r i ó -
t icas , ^ i n d u d a po rque e ran f r a n -
ceses los que las pe rpe t r aban . 
Esa d u a l i d a d de c r i t e r i o en los 
h i s to r i ado re s es m u y c o r r i e n t e . Ja-
m á s usamos de l m i s m o r i g o r o de l a 
m i s m a b l a n d u r a con prop ios y e x t r a , ¿ ^ ¿ y j f 
ñ o s . Has t a cuando se es c o r d i a l y 
a t en to con a l g u n o de estos ú l t i m o s s , 
cuando nos va lemos de eu femismos ! 
para j u z g a r l o b e n é v o l a m e n t e , no po 
clones s e r á po r las minag de p e t r ó . 
ico . L a g u e r r a de l T r a n v a l l , en 1900 
fué por las minas de d i aman tes de 
K i m b e r l e y ; y por ú l t i m o , l a gue r r a 
oclosal de 1914-18, p o r m á s que 
dic;an, no t u v o o t r a causa p r i m o r , 
d i a l que la cod ic ia desenfrenada de 
dos pueblos i n d u s t r i a l e s que se d is -
p u t a b a n el d o m i n i o p o l í t i c o y co-
m e r c i a l de l m u n d o . 
Y , a m p l i a n d o el concepto. ¿ Q u é 
01 ra cosa que no sea d i n e r o , se p e r . 
s igue en todos los negocios de la 
T i e r r a ? l a banca, la i n d u s t r i a , e l 
cemerc io , la p o l í t i c a , la m i s m a cien-
cia p r á c t i c a no l l eva o t r o f i n que 
a c u m u l a r exis tencias de o r o . . . ¡ y 
t o d a v í a h a n de ser los conqu i s t ado , 
rtes h ispanos los ú n i c o s que ca rguen 
con el mochue lo de l a sed a u r í f e r a ! 
Y , v o l v i e n d o a las condic iones de 
u n buen h i s t o r i a d o r que conoce e l 
v i c i o u n i v e r s a l de exagerar , y m á s 
qne exagerar , genera l iza r , los a b u -
sos y los c r í m e n e s de l h o m b r e ; el 
h i s t o r i a d o r ha de precaverse c o n t r a 
las c a l u m n i a s o frases hechas de l a 
E n e l pasado como en e l 
presente h a y muchas r e p u y e i o n e s 
falsas, y muchos c r í m e n e s aislados 
a los que se da u n c a r á c t e r colec-
ivo . E n la h i s t o r i a de l a e s c l av i t ud , 
demos de ja r de h i n c a r l e una e s p í n i t a por e jempl0) hay no poco de leyenda 
del ic iosas con l a fe en los encanta-
m i e n t o s yMos ma le f i c i o s , c u á n t o s es-1 
c a l o f r í o s de de l ic ioso t e m o r en las 
noches e m b r u j a d a s de t o r m e n t a , y 
c u á n t a i n o l v i d a b l e p o e s í a , c u á n t a an -
ge l i c a l pureza , c u á n t a d i cha s in amar-
g o r en las c reencia e sp i r i t ua l e s de 
l a i n f a n c i a ; y los que t i e n e n l a suer-
te de r e c o r d a r u n a m a d r e , esos s ien-
t e n s i empre , a despecho de las i m -
purezas que pueda t r a e r l e s l a v i d a , 
a b l o r t a esperando, a r i o s a , la v i d a . 
Repasad b i e n vues t r a v i d a , de j ad 
a u n l a d o las horas negras y recor-
dad so l amen te , con toda l a fuerza 
amab le de vues t ras a lmas , las horas 
l u m i n o s a s que os r e g a l a r o n las ha-
das y dec idme entonces s i no p e n s á i s 
que u n a de las me jo res cosas de l a 
v i d a es r e c o r d a r . . . 
R e n é M é n d e z Capote . 
A C I A 
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azucarada, que o m i t i r í a m o s de se Por el hecho de que hubo a lgunos 
t-uro si se t r a t a r a de nues t r a gen te , , ,i 
Et5to nace de l a p r o p e n s i ó n h u m a n a 
a creer que solo nues t ro g r u p o es 
e l bueno . Es ta m a n í a ofrece u n a 
e x c e p c i ó n en los que d e n i g r a n a su 
p a t r i a o a su p r o p i a gen te ; pero e n 
e l f ondo hay l a ' m i s m a causa. E l 
que piensa m a l de los e x t r a ñ o s cree 
nue los p rop i c s son mejores , y e l que 
h a b l a m á s de los suyos es porque se 
t iene por super io r a el los . S i empre 
ven imos a pa ra r en u n cen t ro de 
super iores exc lus iv i s t a en nues-
l l ó g r u p o , o en nues t ra persona. A s í , 
lo m á s razonable es ser i n d u l g e n t e con 
todos los humanos . Este era e l c r i t e -
r i o de Cervantes y de o t ros e s c r i t o , 
ros que conocen a fondo , o sea por sí 
mismos , las f laquezas del p r ó j i m o . L a 
n u m a n i d a d con .sus e r rores es m á s 
d i g n a de c o m p a s i ó n que de ca s t i go ] 
esclavos, se ha f o r m a d o l a o p i n i ó n 
de que todos los d u e ñ o s de esclavos 
e ran ve rdugos de esa pobre r aza 
y usf po r e l e s t i lo l a h i s t o r i a r e su l t a 
a veces m u y ca lumniosa . U n buen 
h i s t o r i a d o r ha de hacer muchas s a l . 
vedades y sobre todo no tener pre-
v e n c i ó n c o n t r a l o que es ' e x t r a ñ o 
a nues t ra é p o c a o a nues t ra g e n t e . 
Fil s e ñ o r R a m i r o Guer ra posee esta 
e c u a n i m i d a d en g r a d o sumo. Juzga 
d i f c r e t a m e n t e los personajes h i s t ó . 
' r i f e s , y es de aprec ia r esa v i r t u d r a -
j r í s i m a ; aunque yo . p o r e j emp lo , s i 
j escribiese l a h i s t o r i a de C u b a ( y no 
soy m u y ajeno a e l l o ) po r las razo-
jvKs antedichas , no h u b i e r a a c e n t ú a . 
1 do la no ta de c rue ldad de los con-
q justadores, y h u b i e r a s i d o menos 
c p l i m i s t á a l hab l a r de la á d m i n i s . 
v el h i s t o r i a d o r j u s t o debe ser parco L 
^ i ^ . , , x . r a c i ó n y e l sistema p o l í t i c o r e i n a n -
en ad je t ivos y e c u á n i m e en l a p i n n t u - ' , . ^ , . . 
, . . , , , 'e en los u l t i m ó s e ocho, anos / Quyas 
ra de los hechos y de las personas. N o . , .. 
se d'eben p a r t i c u l a r i z a r en una n a c i ó n f o u s e c u é n c i a s se t r aducen ahora e n 
gTave nesgo para l a R e p ú b l i c a 
vicios que son propios de todoa l o s . . • . . . 
J * J , x 1 1 A p a r t e esta l i g e r a discrepiancia . l 
I ueblos y de t o d a á las é p o c a s ; n i se ' „ „ , , , . J T * ? 
i c r e o que l a " H i s t e r i a e lementa l de <i3ben genera l izar en u n p a í s los he-
C u b a " por R a m i r o G u e r r a es ' todo 
,1D perfecta que cabe en u n h i s t o r i a 
j i o r p robo y s incero en cuant 
m i t e l a na tu ra l eza humana , 
cLos aislados pa r t i cu l a r e s . E l t ó p i c o 
de l a sed de oro de los conqu i s t a 
. . . . , L '. - l o lo pe r . 
nores de A m e r i c a gene ra lmen te c i r -1 
cni -scr i to a los e s p a ñ o l e s , es u n i v e r . 
sal y eterno. Log p i ra tas franceses ' No s é si l l e g a r á u n d í a en que se 
e ingleses que e x p l o t a r o n e l Nuevo ¿e escriba l a H i s t o r i a t a l como de-
M u n d o , no buscaban o r o en las m i - ¡ h i e r a escr ib i rse , i n sp i r ada en u n a 
ñ a s ; q u e r í a n s imp lemen te a r r e b a t a r , 
selo a los e s p a ñ o l e s 
Esa codic ia suponen que era m á s 
m o r a l y decente, pero era codic ia a l 
f i n . Mas, yo qu i s i e r a que me ci tasen 
una sola g u e j r a o fens iva cuyo ob je to 
p r i n c i p a l no haya ' ' s ido la cod ic ia , e í 
a f á n de d o m i n a r pueblos y a d q u i r i r 
Ki^rcados de explotacff in . L a g u e r r a 
de los Estados Unidos c o n t r a M é j i -
co en 1847 f u é por las minas de o ro 
de C a l i f o r n i a . L a que h a b r á d e n t r o 
p r o t u n d a f i l o s o f í a de las cosas. des> 
do u n p u n t o de v is ta elfevado que 
abarque el un iverso . H a s t a la fecha, 
^o que gene ra lmen te se observa en 
i a H i s t o r i a es u n ar te de acomodar 
los hechos c o n f o r m e a l a l ó g i c a 
p a r t i c u l a r de nuest ros intereses, de 
r .uestros afectog o de nuest ras pa-
siones. L a h i s t o r i a , .como la leyen-
da, es u n a v e r d a d ideal basada en 
hachos pos i t ivos que cada h i s t o r i a , 
d o r v i s te a su m o d o , con fo rme a su 
estado de á n i m o . L a ú n i c a d i f e r en -
c ia en t r e la l eyenda y l a h i s t o r i a 
, cons is te en que e.^ta ú l t i m a es m á s 
de a lgunos a ñ o s entre esa6 dos na- v c i o s í m i l . 
A M A N E C E R 
I 
Sobre l a paz serena de l a c u m b r e , 
que en m u d a a d o r a c i ó n m i r a a los c ie los , 
pone l a a u r o r a su encend ida l u m b r e 
y e l t i n t e vagoroso de sus ve los . 
Se desp ier ta d e s p u é s l a du lce a ldea , 
y en sus c a m p i ñ a s e l m u r m u l l o crece, 
p o r q u e a l c o n j u r o de l a l u z febea 
la v i d a a d o r m e c i d a se e s t r emece . 
Y en l a b u c ó l i c a q u i e t u d d e l campo 
pone el Sol l a ca r i c i a de su l a m p o 
y la d u l z u r a de su t r i n o e l ave. 
¡ T o d o paz! ¡ T o d o a m o r ! ¡ T o d o a l e g r í a l . . . 
¡ H a s t a l a voz de l a c a m p a n a g rave 
es u n a a lada y m í s t i c a p o e s í a ! 
V I S I O N D E M E D I O D I A 
n 
E l Sol desde el c é n i t v i e r t e l a m a g i a 
d e s l u m b r a d o r a de su l uz en u n a 
cascada de b r i l l a n t e s , q u e p re sag i a 
u n suave a ta rdecer en l a l a g u n a . 
P a r a una n i ñ a , s i l e n c i o s a m e n t e , 
a l a m p a r o de u n bosque e n s o m b r e c i d o 
con ei c á n t a r o de agua d e l a fuen te , 
que se o c u l t a en t r e r amas c o m o u n n i d i 
U n segador r e t o r n a de la s i e r r a , 
donde bajo los pies> arde la t i e r r a 
y hasta el a i r e que c o r r e se ca l c ina . 
Se det iene de p r o n t o so bre e l agro , 
p o r q u e ü n a n i ñ a le ofrece el m i l a g r o 
de u n c h o r r o de agua f r e sca y c r i s t a l i n a . 
E N L A H O R A V E S P E R T I N A 
I I I 
V u e l a n las nubes, c a p r i c h o s a m e n t e , 
salpicadas del oro de l a t a rde , 
y el Sol , cayendo sobre e l m a r i n g e n t e , 
como una rueda de a n t i m on io arde, 
-Chocan las ó l a s p r o d u c i e n d o espuma, 
que f inge f lo res sobre s u a v e raso, 
y , l e jana , una g ó n d o l a se es fuma 
envue l ta en d é b i l c l a r i d a d de ocaso. 
Queda en las cosas la m e l a n c o l í a 
I nexp l i c ab l e que nos d e j a e l d í a 
en loa momen tos en que v a a e x t i n g u i r s e . 
Po rque hasta el Sol e n e l sup remo in s t an t e , 
t i e r f ib la u n m o m e n t o sobre e l f i e r o A t l a n t e 
como si v a c i l a r a ames de h u n d i r s e . 
E . V A Z Q U E Z F l i l . 
P A G I N A C A T O R C E D í A R I O D E L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 2 
A Ñ O 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
;N ALÍNOARÍ HABRA ÍRFS GRANDES DIAS DE 
B U E N A V E N T A S E H I Z O A Y E R P A R A L A S P E L E A S D E L 
D I A 1 0 D E O C T U B R E 
- T S S ^ S W ^ ^ ™ m -
™ v * " * * ™ * ** - S M S « 8 O T ™ E S E T , ,A m * 
A v e r fué u n d í a de m u c ^ o TDOTÍ- B l a c k B i l l y el g:allo de Cienfuesos , 
1 - n r ^ T a r í n debido a l a (Jenaro P i n o , d a r á n l a de F l y w e i g h t 
" n T a u T h z o ^ e S e t s p i a las pe- I J ú n i o r , buena t a m b i é n , 
L a s del d í a 10.. Muchas p ¿ s o estos dos c h i q u i l l o * ce lebren l i n a 
r o n en busca de sus loca l idades y i de las m á s bon i t a s peleas que ae b a -
o t r a s v i s i t a r o n la casa para separar y a n efectuado a q u í . ^ 
L a c a n t i d a d de r i n g 
L A P E L E A B A L S A Y F I E R R O , U N A R E A L I D A D 
Podemos g a r a n t i z a r a n u e s t r o s let-toros. que la polca c u t r e A n -
d r é s Balsa, e l « ' a m p c ó n de peso compi 'eto do K s p ü ñ a y A n t o l í n F ie -
r r o , e l c a m p e ó n de peso c o m p l e t o de Cuba, se l l e v a r á a cabo en l a 
H a b a n a . 
A n o c h e ha s ido f i r m a d o el r o n t r a l o de e^ta pe er», (pie s e r á 
e l d í a 8 d e l mes do Oc tub re , ( « i s t a r á de qu ince rounds , y s e r á 
p r o m o f e a d » p o r la H a v a n a Bovi i i f» ( ' o m n i i t l e e . 
A s í p u e » , ya lo saben nues t ro s lectores , os una bormosa r o a l i d i u l 
l a pelea de Ba l sa y Puerro , 
Se ha aoordado que sea el « en vez de l 7, po íno "o h a b í a d i cho 
anteas, p o r e l manage r , s e ñ o r N a v a » . 
T u 
teams e s t á n bien 
: S ú n percance o*»?***^* L A S E R I E M U N D I A L D E 1 9 2 2 
P R O B A B I L I D A D E S D K LOS DOS F l F R T F S ( O N T I I A H I O S . — K], is. 
1 I K F I ) V T H K . M K N D O B A T T I X <í SON FAS ( A R T A S CON Qf K 
C U E N T A M C í i K A W P A K A FOF T R I U N F O 
hab i l i dad ¡le S ' l r ^ ' ^ O c 
• Bush . S h n l . t , C . 0 m ? a r a c i ó ^ > i na 
Tul h S a y n y e B d i d 7 y ^ e ; r r 7 g ; d o ya ¿ Á̂CKWIOTEOS P ^ J ^ y ^ - ^ ? ^ ^ 
bas tan te g rande y se nota m u c h o el M E & A I i F X H I B i r i O X E X L A 
A l l E X A C O L O N ' 
E l C a m p e ó n se dispone, s e g ú n 
acuerdo con el p r o m o t o r , dar una 
a 4 
n ú m e c o de amer icanos que han lie. 
vado sus rings. Se espera que para 
f ines de semana haya m á s de 160 
as ientos del r i n g t o m a d o r 
P r o b a b l e m e n t e dos o tres d í a s des- | e x h i b i c i ó n en la A r e n a C o l o n . 
Tiués de la l l egada de Jack B r i t t o n y ' r o u n d s con uno de los me jo res w e l -
de que se le vea en a c c i ó n en su en- \ t e rs que a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n 
t r e n a m i e n t o no q u e d a r á u n a sola l o - ¡ en la H a b a n a . B r i t t o n es m u y f a m o -
c a l i d a d f i j a s in venderse, con lo que i so por sus e je rc ic ios de e n t r e n a m i e n -
«e b a t i r í a u n ve rdade ro r e c o rd en to y en el m i s m o N e w Y o r X , cada 
Cuhâ  o ! vez que se le anunc ia en Grupps ha-
Es posible que so lamente la pelea ! c iendo t r a i n i n g , es m u c h o el p ú b l i c o 
de Jack Johnson y W i l l a r d recauden | que acude a l l í pa ra v e r l o en a c c i ó n , 
m á s d ine ro po r concepto de en t r a 
das, que las peleas del d í a 10. L A P F F E A B R I T T O N ' - K E L L Y 
X O ES D E 10 A 1 
E l C h a m p i o n , como es l ó g i c o su-
poner , debe de ser y s e r á e l f a v o r i t o 
en l a pelea de l 10 , pero n u n c a sei>á 
el l o g r o como e l de C a r p e n t i e r y 
S i k i . Q u i z á s no e s t é n i de 2 a l . 
F E N O M E N A L P R O G R A M A 
A l g u n o s p r o g r a m a s bas tan te bue -
"nos hemos presenciado ya aqnt , pe-
r o j a m á s hemos v i s to n i n g u n o que 
t e n g a c o m p a r a c i ó n con e l que t iene 
c o m b i n a d o el p r o m o t o r S a m m y T o -
l ó n . 
Las peleas en o p c i ó n a lo? Cam-
peona tos cubanos qne se d i s e n t i r á n 
ese d í a e s t á n pe r fec tamente b ien 
"•"matchados" y s e r á n dos peleas 60- i t icos cubanos h a n co r r e spond ido 
l ó s a l e s » S a r d i ñ a s y V a l d é g por el de ' s i e m p r e a los p r o g r a m a s de l p r o m ^ 
B a n t a m w e i g h t . dos muchachos en t o r T o l ó n , é s t e ha dec id ido , con m u y 
condic iones , b ien e q n i l i b r a d o s y de b u e n c r i t e r i o , poner les u n p r o g r a m a 
v e r d a d e r a m a d e r a de pug i l i s t a s , d i g n o de M a d i s o n Square C a r d e n . 
L O S F A N A T I C O S P R E S E X C I A R A N 
L O Q U E S E M E R E C E X 
Deb ido a l a f o r m a como lo? f a n á -
" A M E R I C A N S T E E L " Y 1 B A L S A Y A L B E R T , U N D U E T -
" A T L E T I C O D E A N G E L " ¡ T O Q U E A T R A E R P U B L I C O 
J U G A R A N E L S A B A D O 
B a l s a y A l b e r t . es el due t t o de 
_ J . , ~¡ ~ ^ 1 T + boxeadores que a t rae a l p ú b l i c o ac-
E n o p c i ó n a l Campeonato I n t e r - ^ t r a i n n i n g s de d í a Y 
S o c a l de a m a t e u r s que t a n t o í n t e r e s noche ^ eI A r e n a CoIÓJ 
h a desper tado en t re los f a n á t i c o s B A l b e r t po r 
j u g a r a n el p r ó x i m o s á b a d o en los j l a los dos ¿ o m b r e s ¿ u e 
t e r r e n o s de l pa rque M u u t a l , t n e l , , i Q ^ a d o hacer de lo? m í e con 
T e d a d o , los c lubs cuyos nombres ^ a c i o nacer ae los que con-
s i r v e n de e p í g r a f e a estos renglones . 
L o s a t l é t i c o s e s t á n dispuestos a 
n o pe rde r n i n g ú n juego en este cam-
peona to . Con esa i n t e n c i ó n p o n d r á n 
l a b a t e r í a compues ta "por D o m i n g o 
T á z q u e z y A n d r é s O g a r z ó n . 
L a s o t ras pos ic iones s e r á n defen-
d i d a s por Jus to A n g e l R o d r í g u e z , 
F e r n a n d o R í o s M i r a n d a , Z u b i e t a , 
O c t a v i o G o n z á l e ? , Pep i t o P é r e z y 
o t r o s . 
Los amer icanos , que no creen en 
l a s " e s t r e l l a s " , t i enen po r desconta-
do su t r i u n f o el s á b a d o , el que ob-
t e n d r á n s e g ú n el los, por su m a g n í -
í i c o t e a m w o r k que es supe r io r a e l 
de los " a n g e l i t o s " de l a L o m a . 
c u r r e n u n a vez a las p r á c t i c a s de bo. 
xeo de! A r e n a C o l ó n , espectadores Je 
s i e m p r e . 
E N V I B O R A P A R K 
Se j u g a r á el s á b a d o el j u e g o 
suspend ido en t r e F n i v c r s d n ' I 
y I ' V r r o v l a r i o , empezando a las 
dos en p u n t o de l a t a r d o . Des-
p u é s el m a t c h c u t r e " D e p o r t i -
vo de C u b a " y " V e d a d o T e n -
n i s " . Con lo que h a b r á u n j u e -
go dob^e en los t e r renos del 
D r . M o i s é s P é r e z . 
L O S D E L D O M I N G O 
Y en l a m a ñ a n a d e l d o m i n -
go se e n c o n t r a r á n p o r t e r ce ra 
vez los i n f a n t i l e s , los que e s t á n 
l l a m a n d o l a a t e n c i ó n p o r l a 
m a g n í f i c a f o r m a de j u g a r , no 
hay u n a persona que los h a y a 
v i s t o en a c c i ó n que no e s t é ena-
m o r a d a de l a a c t u a c i ó n de los 
ch fqu lHos , p e r f e c t a m e n t e u n i -
f o r m a d o s y d i s c l p í i n a d o s . So 
r o b r a « o l a m e u t e diez c e n t a v o » 
p o r u n as ien to en los s tands. 
V en este d o m i n g o Jes t o c a r á el 
t u m o a " A d u a n a " y " V í b o r a " . 
A la,s dos de la t a rde comen-
z a r á el d o u b l e header, es el 
p r i m e r o n c i i o n t r o en t r e " F n f -
v e r s i d a d " y " F e r r o v i a r i o " , s ien-
do e l segundo de l a t a r d e en t r e 
" D e p e n d i e n t e s " y " L o m a T e n -
n i s " . C o m o n o h a de b'.ovor el 
d í a h a de es tar h e r m o s o y so 
d a r á u n base h a l l de a l t u r a . 
B - 0 2 
I A u n q u e t o d a v í a no es u n hecho 
quo los Yankees sean los campeones 
de au L i g a , todo parece i n d i c a r que 
ae r e p e t i r á la h i s t o r i a de la t empo-
rada de 1 9 2 1 . con tend iendo nueva-
1 mente en la Serie M u n d i a l los m u -
chachos de H u g g i n s c o n t r a los su-
bord inados de M c G r a w . 
Y a Vdes . conocen m i o p i n i ó n res-
pecto a las p r o b a b i l i d a d e s de v i c t o r i a 
de los Yankees , pues los Gigantes se 
han des in t eg rado c o m p l e t a m e n t e en 
el box y la ausencia de George B u r n s 
de los j a r d i n e s no ha pod ido c o m p e n -
sarse con la a d q u i s i c i ó n de G r o h , 
que s iendo una te rcera base, t i e -
ne sus e x t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s en 
tales condic iones que es m u y posible 
que R a w l i n g s tenga que s u s t i t u i r a 
el a v e r a g e ^ e l p r i m e r o es solamente 
de 910 c o n t r a 9 62 del segundo, de-
b i é n d o s e t a n no tab le d i f e renc ia , en 
par te , a l hecho de c u b r i r B a n c r o f t 
m á s t e r r i t o r i o que su r i v a l . Como, ba-
teador . B a n c r o f t es m u y super io r a l 
t o rpede ro Y a n k e e , s iendo a d e m á s 
m e j o r c o r r e d o r de bases. Sin enibar- *!T!ltio.° y no Puede 
go, Scott ea m á s o p o r t u n o que B a n -
c r o f t y luce sobremanera en una Se-
r ie i m p o r t a n t e , donde hay que m a n -
. Shawkr-v r 
Mays son e s t r i l a , W ^ 
^ua lqu ie r é p o c a . ^ ¿ 1 * 
t iene que usar on ho ' 
Nehf . que e,? nn j ^ ^ » 
ha l l a en su m e i o ? f ^ C í » 
- o rden de m S ; / ^ : d ^ J 
B a r » e s . que se ha l l ' UJlra » 
- . _ 
M c Q u i l l a n 
m e d i a n í a s ; V o \ r U 0 n , , . Ú n i ^ 
mas e s t á luciendo eS 81 ?». 
" n a i n c ó g n i t a , por l a , a m s f > ^ 
dudosas de su brazo. v H n T 0 ? ^ 
-—En el " C l u b D e p o r t i v o " desde 
hace ya va r ios d í a s se v ienen f a j a u -
og una e t ah i l a (fe " f i ñ e s " que gus- , 
t a n del spor t de los p u ñ o s . Es to s ! Fr i? ( 'h • « 1« segunda, pasando é s t e 
muchachos como los que pelean p o r ! a 1h |ercerR. quedando por d icha a l -
loa Campeona tos de amateur s , m e - j terac+^n el N e w Y o r k con 'el m i s m o 
recen todos que se le l evan te u n a ! ' n f i e l q que p resen ta ra en la a n t e r i o r 
e s t a tua ; eso de r e c i b i r golpes y m á s Serie y d e b i l i t a d o e x t r a o r d i n a n a -
golpes " p o r a m o r a l d e p o r t e " nos 
parece a lgo no m u y agradab le que 
d igamos . Para el s p r ó x i m o d o m i n g o 
t s t i anunc i ada una ae las f iestas de 
los n i ñ o s en el r i n g del " C l u b De-
p o r t i v o " , y esto es el p r o g r a m a : 
K i d A r m a n d i t o , c a m p e ó n c o n t r a 
B a t t l i n g S i k i , ( ¡ q u é p a r e j e r o s ! ) ; 
Boby L ó p e z y A m a d o A l v a r e z ; Joe 
ttíi»er el c o m p l e t o d o m i n i o de los 
ne rv ios . A m b o s son es t re l las de p r i -
m e r a m a g n i t u d que e n t u s i a s m a r á n a 5 i - ^ 1 Barnes prometen 11 
las m u l t i t u d e s con su l a b o r en el f u - cuf . " t an ni con la eXpPr;;n 
t u r o c l á s i c o del basebal l , pero t e ñ e - ; ^ * .necesaria para fÍÍ'* 511» 
mos que d a r l e a B a n c r o f t el puesto 
de honor s in d i s c u s i ó n a l g u n a . 
T o m a d o en c o n j u n t o el i n f i e l d de 
los Gigan tes es bas tante supe r io r a l 
de los Yankees . Sin q u i t a r l e por e l lo 
el m é r i t o a l de estos ú l t i m o s , que es 
de p r i m e r a c a l i d a d , debemos a d m i t i r 
| q u e K e l l y , F r i c h , B a n c r o f t v G r o h 
" n a Serie M u n d i a l , 7 ^ ^ t 
desesperado. 0 en c«, 1 
Los representantes de h T-
o t o ñ a l hatean m á s . a p r o v e l ?il X'-
sus h i t s y 8„n m á s v ^ e w ? , 0 ^ 
ses, m ien t r a s que ios Vanlpec asi'-
m fuer te en las P e l í c u U ^ V S ; ; 
el t e r r i t o r i o de u l t r a - j pUeden compara r se , en h a b i l i d a d . 
me t r a j e 
L a Serie se ha de resolver. 
con los f o r m i d a b l e s con jun to s que I Y ^ k e " ^ 0 , Que la v ^ t a j a dT,: 
. - . l u c i e r a n en su é p o c a los E le fan tes i c h ^ ^ ^ 
>n- B lancos de Connie M ? ^ - ^ - ' e m a j P ^ u e n a — n n r , 
t ro en t r e los dos representan tes de l a | nos de F r a n k Chance 
mente en 
m u roa. 
Pero apa r t e de lo que pueda yo 1 J u d ^ f t » € 
creer sobre el r e s u l t a d o del e n c u e n | i e ' a c k y los o S ^ 
l  .  f. ^ l r r - ™ i * . t e i maravi l loso infield ^ 7 
Gigantes y ei formidable L t ' 9 ' 
lanzadores que ' ha p o d i d o ' - ^ 
H u g g i n s . Apa r t e de -• - ' 
g r a n m e t r ó p o l i n e o y o r q u i n a , e x a m i -
nemos, aunque sea someramente , po-
s i c i ó n por p o s i c i ó n a ambas novenas. 
Schang ea la e s t r e l l a de los Y a n -
E n los j a r d i n e s , Y o u n g , Meuse l , 
S tengel y C u n n i n g h a m se e q u i p a r a n 
a R u t h , M e u s e l , W i t t y S m i t h , pues 
H e r r e r a c o n t r a " P a n t e r i t a " y poi ' Jkees d e t r á s del p l a t e " v s e r á Teirura ' S l0S P r i m e r o s ^ f 1 1 6 1 ! mayores bat -
Ú l t í m o : RHnarHo V a l d é s c o n t r a i A ^ J ^ . 7 Sera segura- t i n g averages, de fens ivamente estos 
E d u a í d o D ^ z . ^ 0 i ^ * ^ * * ? * * ***** *>mo l í m p l i P 
— L a s Re l iqu ia s de Y o y o y los 
TJmpires de M a g r i ñ a t v u e l v e n a j u 
como los segundos, t iene m á s t a l l a ! 
como cateher y es a d e m á s m u c h o 
atantes de \ ^ 
ga X a c i o n a l en el inf ie ld , Ll-1 
r i d a d de los representantes 
Balsa t i ene su p ú b l i c o , u n p ú b l i c o 
especial que no v a a todas las pe-
leas de boxeo, que son f a n á t i c o s del 
d e p o r t e de los p u ñ o s desde que el 
C a m p e ó n de E s p a ñ a se encuen t r a en 
la Habana , y que e s t á compues to po r 
h o m b r e s que e ran amigos de Balsa 
antes que e l L e ó n E s p a ñ o l fuera 
boxer . cuando v i n o a Cuba v o l t e a n d o 
n o v i l l o s y a d e m á s por paisanos de 
Ba l sa , que v e n en él u n I d o l o y u n 
c o n t e r r á n e o . 
G R A N D E S E X H I B I C I O N E S 
H A B R A F l S A B A D O E N E L 
" C U B A L A W N T E N N I S " 
S U B I R A N A L R I N G E L M A R A V I -
L L O S O " M O C H O " , A F F E N T O W N 
J O E G A N S , K A R A K O F F , P O N C E 
D E L E O N , Y O T R O S . 
E l d o m i n g o les toca en t u r n o j u -
g a r a p r i m e r a h o r a a l "P rog re so de 
L u y a n ó " y a l " D e t r o i t " . E l " P r o -
greso,J t i ene u n . c o n j u n t o que es-
p a n t a , cuenta con los mejores j u g a 
A l b e r t t a m b i é n t iene su p ú b l i c o , 
es u n p ú b l i c o de amantes de l boxeo, 
de los ve rdade ros exper tos , de los 
m á s conocedores de l v i r i l depor te de 
los p u ñ o s , de los que v a n a ver el | C o m p a n y " ha confec ionado, p a r a ese 
t r a i n n i n g de u n boxer , g u i á n d o s e ex-1 m i s m o d í a , u n a t r a c t i v o p r o g r a m a de 
L A P E L E A E N T R E K F " M O C H O " 
Y " R O M P F - C F R C A S " , S F S P E X D I D A 
P o r c á u s a s i m p r e v i s t a s , ajenas 
por c o m p l e t o a la v o l u n t a d de los 
p r o m o t o r e s , la pelea anunc iada para 
e l p r ó x i m o s á b a d o , en t re el w e l t e r 
w e i g h t cubano "Rompe-Cercas" y el 
m a r a v i l l o s o " M o c h o " Joe Gans, y 
que d e b í a t e n e r efecto en e l " C u b a 
L a w n T e n n i s " , ha sido suspendida 
has ta la m e j o r o p o r t u n i d a d 
Sin embargo , l a "Cuba P r o m o t i n g 
dores de l c lub " A d u a n a " y con R a - j e l u s i v a m e n t e de las cua l idades que ¡ exh ib i c iones , en las que t o m a r á n 
f ae l Q u i n t a n a . j ese h o m b r e tenga para l u c h a r . 
E l segundo juego d o m i n i c a l s e r á | Es te p ú b l i c o v i t o r ea todas las t a r -
e n t r e el " C r i o l l o s " y el " V e d a d o 1 des a A l b e r t . q u i e n con t o d a segu-
R e d " . E n este c lub r e a p a r e c á J u a n I r ie lad pocas veces ha t en ido una t a n 
T o r r e s , el cateher que f u é del San-1 g rande c a n t i d a d de f a n á t i c o s y de 
t i a g o de las Ve€gas, cuyo i n d u l t o | a d m i r a d o r e s . 
f u é concedido p o r l a L i g a del Cam-1 
peona to I n t e r - S o c i a l a ruego del De- Ba l sa y A l b e r t . son pues, los h o m -
legado del c lub , s e ñ o r Ig les ias . i bres que h a n c o n t r o l a d o la a d m i r a 
p a r t e los c i e n t í f i c o s y popula res bo-
xeadores que en el " C u b a n L a w n 
T e n n i s " se e n t r e n a n d i a r i a m e n t e y 
que con tan tas y tan merec idas s i m -
p a t í a s cuen tan ent re los f a n á t i c o s 
cubanos . 
A s í , pues, el s á b a d o por la noche, 
en l u g a r de sub i r al r i n g " R o m p e -
Cercas" c o n t r a el " M o c h o " Joe Gans, 
gar el p r ó x i m o viernes en A l m e n d a -
res P a r k . Los ancianos se e s t á n sa-
l i endo del p la to s in f i j a r s e en que 
su s a l u d pe l i g r a . 
Si c o n t i n ú a n las l l u v i a s el r e u m a -
t i s m o es seguro y si no l l ueve y hay 
sol el t a b a r d i l l o no hay q u i e n se 
'o q u i t e . 
• — E l " M o c h o " se va de c a c e r í a el 
p r ó x i m o s á b a d o . 
Ese d í a p e l e a r á con " R o m p o Cer-
can", en C o l ó n A r e n a . 
Es te bou t t e n d r á como a p e r i t i v o 
de b u e n o » n ú m e r o s , u n o de A l Cel-
mero c o n t r a O l i v a y o t r e de l f ran* 
cé« H o l l e r o u c o n t r a Chor izo . 
— H o y jueves j u e g a n 
Tres P a l m a s " loa c lubs " D o m i n ó " y 
" B a c a r d í " , el s á b a d o j u g a r á n " T r e s 
P a l m a s " y " D o m i n ó " y el d o m i n g o , 
" B a c a r d í " y " A r t i s t a B " 
E l p r ó x i m o s á b a d o en " A l m e n d a -
res P a r k " h a b r á u n homena je a l se-
ñ o r Ped ro G a r c í a Vega que desde 
hace t i e m p o se encuent ra m a l de sa 
r ecep to r en toda la Ser ie ; f r en te a ^ cuentan con u n h o w i t s e r en la 
d l ' r v ^ L ^ m e i í t o , se a lzan Sny- , pergona de l B a m b i n o , que aunque no 
* l l ^ P r i m f r 0 bate;'1 t a n t o ^ pod ido a lcanzar a W i l l i a m s 
a d e m á s de 
Cl mueia , nn 1 
grande como el de los Y a n k L ^ , 
box, el despacho de Cocr " í L ^ ! 
ha sido el factor m á s irnlt ^ l 
en el j los resul tados de los enrnen t ' 8 
n u m e r o de .borne runs . ha convenc ido ' los campeones de ^ i - - -
m á s l i g e r o , pe ro en cambio t á u t ó 1 - A ^ - f i f ^ í ? 1 ^ ^ e ? ^ i 0 , l $ ^ 0 8 I » * 8 a d o -
Sny de ^ que no reconoce r i v a l a l g u n o como 
' c l á m e n t e que Schang, por lo que son 
ma.s pe l ig rosos que él en m o m e n t o s 
dados. S m i t h no se h a l l a m u y b i en 
de las p ie rnas y su j uego eñ gene ra l 
ha s u f r i d o ap rec i ab l emen te , por cuyo 
m o t i v o Snyder a c t ú a con m á s f r e -
cuencia que é l . 
A q u í t i enen los Yankees una l l g n -
r a v e n t a j a sobre los Gigantes . 
K e l l y es cons ide rado po r muchos 
exper tos como la m e j o r p r i m e r a base 
defens iva en ambas L i g a s , compa-
' t r . - ^ , . ,SJ r a n d ó s e l e f a v o r a b l e m e n t e con e l i n -
menso Sis ler y las es t re l las B i n e , j 
Judge , G r i m m y M c l n n l s . A d e m á s , 
es u n s l ugge r da p r i m e r a t a l l a y , pa-
r a u n h o m b r e de su f í s i co , t iene bas-
tan te v e l o c i d a d . Su e x t r a o r d i n a r i o 
alcance hace m u y d i f í c i l que sus 
c o m p a ñ e r o s en el i n f i e l d de los G I -
amoas Ligas tu]\ 
A m i j u i c i o , el logro delv sw <i. 
a favor de los Yankees, 
los Yankese t i enen c i e r t o m a r g e n . ' dente l u i c í d a 0 H a a ^ ^ ^ l . ^ l 
nque m u y l i g e r o , sobre sus r iva ies . : d é s n a d - — " .u!am- % l 
E n cuan to a loa sup len tes , ambos | 
r como S m i t h batenn m á s r « - ' O t e a d o r de l a r g a d i s t anc ia . E n este I 3 a l " 
i m p o r t a n t e d e p a r t a m e n t o , creo que 1 por *l&Wo * á L ^ S m 
SALVATOR. 
E S T A D O C O M P A R A T I V O D E L O S C O N T E N D I E N T E E \ L A 
Es te campeonato va a conmover el c i ó n de los fans. que c o n c u w e n a l o f r e c e r á n a los concur ren tes , e x t r a -
m u n d o basebolero. t r a i n i n g camp del A r e n a C o l ó n , por i o r d i n a r i a s peleas de e x h i b i c i ó n . He-
" S A N N I C O L A S S P O R T I N G 
C L U B " 
las t a rdes y por l a noche. 
O T R O T R I U N F O D E L 
" B I E N P U B L I C O " 
R e t o po r este med io a todas las 
novenas j u v e n i e s , como el " l i l e n 
P ú b l i c o " . " A p l a n a d o r a " , 'Casa B l a n 
ca ' , " A t l é t i c o de l A n g e l " , ( s egun-
nas de c iencia y a r te , los I n c o m p a r a -
bles p u g i l i s t a s , que en la a c t u a l i d a d 
no reconocen r i va l e s en Cuba, A l l e n -
t o w n Joe Gana, i n d i s c u t i b l e r i v a l de 
P a n a m á Joe Gans, K a b a k o f f , m a g n í -
f i co fea ther w e i g h t r u s o ; B o b b y 
L y o n s y el a p l a u d i d o " M o c h o " . 
E n t r e los cubanos f i g u r a n , en p r i -
m e r a l í n e a , Ponce de L e ó n , que d u -
r a n t e su estancia en los Es tados U n i -
dos ha ade lan tado p r o d i g i o s a m e n t e 
y q u i e n s e r á , s i n l u g a r a dudas , u n 
t e m i b l e c o n t r a r i o pa ra L a l o D o m í n -
guez en su pelea del d í a 7 de Oc-
t u b r e . T a m b i é n se p resen ta ron a l p ú -
E l d o m i n g o 2 4 del c o r r i e n t e se 
e f e c t u ó el anunc iado encuen t ro en-
i t r e los fuer tes teams Cuban Star y 
do t e am) y todas aquel las n o v e - j B i e n P ú b l i c o , j u v e n i l e s , sa l iendo v i c -
nas que se encen t r en ofendidas p a - j to r iosos los muchachos que c a p i t a - , 
r a ce lebra r uno o m á s juegos , o n | nea el j o v e n F é l i x B a r r e r a , debido i b l i c o . S p a r r i n g Caba l le ro , C o u l l i m -
n u e s t r b t e r r e n o de Sa y B . ( R e p a r - a l o p o r t u n o b a f t t i n g de sus playera , ber . B a r t o l o y o t ros . 
S ó l o se j u g a r o n cinco i n n i n g s . M u y c o n c u r r i d o veremos, con este 
1 m o t i v o , el loca l de l "Cuba L a w n T e n -
C. H . E . I n i s " l a noche del p r ó x i m o s á b a d o , 
I m á x i m e costando la en t r ada sola-
B . P ú b l i c o . . . . 0 0 0 6 2 — 8 8 3 m e n t e c u a r e n t a centavoe a s i l l a s de 
C. S t a r s . . . . 0 1 0 1 0 — 2 4 2 p r e f e r e n c i a y v e i n t e a las gradas. 
l u d . E l obje to de esta f ies ta es el i S 3 " ^ / ' " m e t a n u n e r r o r en los t l r í s ' 
de r eco lec ta r una b u n a c a n t i d a d de '? la «jMelal. P i p p . que e s t á en el m e - I 
d i n e r o ; pero nosotros , que sabemos I •lor ari0 ^ |Ú vi f la a r t í s t i c a , es u n 
que el p ú b l i c o le da l a espalda a; . l imador m u y d i s t i n t o de l que t a n ! 
todos los benef ic ios que en A lmen- ! f l e s , uc i (3n aueda ra en l a pasada t e m - ] 
dares se ce lebran , sabemos que no • Pora(la- No so lamente e s t á b a t e a n d o ; 
va a ser pos ib le consegu i r el obje-1 l a u t o como K e l l y , s ino que su f l c l d - , 
to que p re t enden los s e ñ o r e s c o m í - ! i n g average es de 902 con t ra « 9 3 de l 
« s o n a d o s de ese merec ido acto a u n ¡ i n i c i a l i s t a G igan te , K e l l y es ba teador 
h o m b r e que t a j i t o se ha destacado j m á s l a r g o y t i ene m a y o r v e l o c i d a d 
on defensa de los sports . E l Coman-1 que P i p p , a u n q u e la d i f e r enc i a no es 
dan te G a r c í a Vega , de algo que me-1 g rande . K e l l y batea por racnas , por 
rezca la pena. Su f iesta b e n é f i c a no j cuyo m o t i v o es d i f í c i l saber lo que 
puede ser una del m o n t ó n , m e j o r d i - í puede esperarse de é l . E n t r e P i p p y i 
cho : no deb ie ra ser u n a d e l m o n - K e l l y exis te u n a d i f e r enc i a m í n i m a , 
t ó n . M u y pocos f a n á t i c o s i r á n el s á - 1 s in v e n t a j a pa ra n i n g u n a de las dos 
hado a A l m e n d a r e s a ve r j u g a r a l novenas . 
" C i e n f u e g o s " y a l " C l u b A t l é t i c o de Fr ió la es i n f i n i t a m e n t e supe r io r a ! 
la P o l i c í a " ; los " m i c r o b i o s " g u a r d a - W a r d . A q u í es donde los Gigantes le I 
r á n sus menudos pa ra e l j u e g o de l | F.acan m á g v e n t a j a a los Yankees E l 
d o m i n g o , sus bo l s i l lo s no e s t á n e n , p r i m e r o no so lamen te es m e j o r ba-
condic iones de pagar el v ie rnes el tead s ino r o m o corredorr m , 
s á b a d o y el d o m i n g o . De estos t res r e ronoce m á s c o m p e t i d o r e s que Sis-
d í a s que hay juego en Almendar .es Ier W i n i a m s l l p l San L u i s Ameru,a , . 
P a r k , f aquea la en t r ada u n d í a , v ' „ r , , . j , • l i ^ , , 
ese ha de ser con toda segur idad el | " 0 ' BViUrnS deJ C n c . n n a t , Carey de i 
s á b a d o . P iensen en el lo y con t i e m - £ , l t s Í V . * y. W a s h . u g t o n . 
po los s e ñ o r e s o rgan izadores . L o r e - | E " el f i e l ( J ' i i e ambos e s t á n ca<d pa-
p e t i m o s : " E l R e c l u t a " es merecedor | re jos • » los averages—973 y U7Z 
a u n ve rdade ro homena je y en l a , ^ I ^ ^ m e n t o — p e r o su ve rdade ro 
f o r m a que se va a ce lebrar v ha- v a l o r es d i f e r e n t e a l que esta enga-
b iendo u n j u e g o i n t e r e s a n t í s i m o o ' fioí!a m a t e m á t i c a i nd i ca . Los G i g a n -
por lo menos, s i m p á t i c o , como lo I tes sobresalen a q u í t r e m e n d a m e n t e 
sobre sus r i v a l e s . 
E n t e rce ra , D u g a n ha l o g r a d o su-
pera r t a n t o en l a defensa como en l a 
e» el de los teams de Y o y o y M a -
g r i ñ a t e l v iernes y el d o m i n g o u n 
juego t a n in te resan te como el de 
'C i en fuegos" y " F o r t u n a " , el d e l ¡ o fens iva a G r o h , que, debido a los 
s á b a d o t i ene que ser, fo rzosamente , i achaques de sus i n f e r i o r i d a d e s In fe -
u n fracaso. ¡ O j a l á nos e q u i v o q u e - i r io res , no ha p o d i d o hacerse j u s t i c i a , 
mos ! i f i l d e a n d o y ba teando a la m i s m a a l -
— Y no va m á á , por ses a c a b ó l a ¡ t l i r ^ 9n a.ños. a t r á s en el C l n c l n -
c o m u n i c a c i ó n . 
Catchera 
S n y d e r . 
h m i t h . . . 
I n f i e l d c r s . 
K e l l y . . . 
F r i s c h . . 
G r o h . . . 
B a n c r o f t . 
R a w l i n g s . 
O u t f i c l d c i s . 
M e u s e l . . • 
S t e n g e l . , 
C u n n i n g h a m . 
Y o u n g . 
Suplentes . 
R o b e r t s o n . 
Sh inners . 
J o n n a r d v. 
Sco t t . . 
H U I . . . 
.1. Ba rnes 
R y a n . . 
N e h f . . 
M c Q u i l l a n , 
G i g a n t e s . 
Y a n k e e s . 
G I G A N T E S 
V . B . 
. . 296 
. . 223 







































Ca t the r s 
Schang . 
H o f f m a n , 
I n f i e l d e r s . 
Y A N K E E S 
V . B . H . 
387 
88 
P i p p . . . . 552 
W a r d . . . . 530 
"Dugan. . , 564 
Sco t t . . . . 529 
M c N a l l y . . 14 3 
Ont f i e l r l e r s . 
M e u s e l . 
W i t t . . . 
R u t h . . . 
S m i t h , . . 
Suplentes . 
B a k e r . . 


























































G. P. Ave, 
B u s h . . 
Shawkey 
M n r r a y . 
H o y t . . 
Jones . 


















E S T A D O G E N E R A ! 
V . B . C. 
5 0 8 4 













V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N -
G O , E N A L M E N D A R E S P A R K 
P E T E R . 
n a t i . D u g a n desde que e n t r ó a for 
m a r pa r t e de u n c l u b campeonab le . 
to B a t i s t a . ) 
P a r a los Retos d i r í j a n s e a F r a n 
cisco G i l , R e u n i ó n n ú m e r o 15, de 
7 a. m . de l a noche hasta las 9 
p . m . 
S e g ú n d e c í a m o s ayer, el v ie rnes 
se ha hecho u n e lemento d i s c i p l i n a - 1 r e p e t i r á n n u e v a m e n t e las Re l iq / i i a s Prensa 
do del t e a m , a b a n d o n a n d o por c o m - ' Y o y o y los U m p i r e s de M a g r i ñ a t 
de batear de home r u n . T otras s»'-
nresas m á s que s e r á n despampan"'| 
tes. 
L o que produzca este juego ?e i " ' 
t i n a a engrosar los fondos con au«5I-
qu ie re obsequiar a los familiares" 
g r a n V í c t o r con una casa, a i w w 
t i v a de nuest ro caro coleea 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r m f o r 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s 
V ü f t K 
£ C 0 S 
P e q u e ñ a s i r o n í a s d e l a V i d a P o r R u b e G o l d b e r g 
Juan M a l a r r a b i a era un p o l i c í a 
de motocic le ta que gozaba p o -
niendo multas y obl igando a los 
chauffeurs a mojarse cuando l l o -
v í a . 
Po r eso el doctor Me taca rp io , 
siempre que lo v e í a , paraba su 
m á q u i n a y sudaba, t emblando 
por las multas . 
En . el mes de j u l i o c o g i ó pu lmo-
n í a el feroz M a l a r r a b i a , y se 
a s u s t ó terr iblemente pensando 
en la muer te . 
pjeto los desp l leg i ics nerviosos que el j uego celebrado l a pasada semana I ( J R ^ X M A T C H D E L SARAIK1 
t an t a b i l i s h i c i e r a n t r a g a r a Connie i í Que q u e d ó empa tado por efecto de | 
M a c k . P o r el hecho de supera r D u - [ la l l u v i a dos ca r re ras a dos, es de- Este encuentro s e r á entre ei teai» 
gan a su r i v a l en el b a t t i n g y f i e l d - ' c i r , no h i c i e r o n m á s ca r re ras por - i dg ja P o l i c í a y el Cienfuegos, un ^ 
i n g . 20 y 6 pun tos r espec t ivamente , ! que los ve te ranos j u g a r o n a la caja, g0 que ha de tener enorme iatei" 
le doy a q u í la p re fe renc i a a los Y a n - ¡ ahora lo que p a s ó fué que M a d a m e 1 dada la ca l idad de los eonihatie"' 
kees. a u n q u e l a v e n t a j a no es n o t a - L a L l u v i a no p e r m i t i ó que se j u g a - i teS- L a r e c a u d a c i ó n s e r á dedicada 
ble . I r a n m á s de c u a t r o i nngs . Pero pa ra | t egra a un homenaje a l Comandan 
u i B a n c r o f t y Scot t son dos ve rdade - ! este v ie rnes h a y s e g u r i d a d de t i e m - I Pedro G a r c í a Vegas, fanát ico en 
H ras m a r a v i l l a s , que de fens ivamente po seco, se g a r a n t i z a , como t a m b i é n i giasta por el base ba l l hasta la eI(# 
se h a l l a n en el m i s m o plano, aunque se g a r a n t i z a que J u l i á n Cas t i l l o ha ¡ g e r a c i ó n , escr i tor fáci l , y bril ^ 
_ . . -t [ oon i en t a r i s t a en su tan leída secci 
_ — ~ — — — , — | - ' C u a r t e l e r a s " que durante t * ^ 
I t i e m p o ha venido publicando en 
' M u n d o ' y " L a Prensa". Y Para 9 
sea a u n m á s a t r ac t ivo este encu _ 
t r o se v e r á al c lub CienfuegosP 
n i endo en la l í n e a del p0^ 
a l p i t che r y al cateher del forn" 
b le Sant iago de las Vegas, a 
M a r t í n e z y Juan Torres, u n f f rt, 
que ha de hacer temblar a ia 
t r i b u policiaca. 
Por lo que tuvo que l l amar al 
doc tor Metacarp io , que se las 
c o b r ó , h a c i é n d o l o sufr ir y pagar 















S I T E I N C O M O D A S C U A N D O T U 
M U J E R T E H A C E L L E V A R A C A -
S A U N A L I B R A D E P A N E T E L A . 
A l l a m , me p r o t e j a ! 
mu je r n ú m e r o 47 fué de 
compras y t e n d r é que car-
gar este b u l t o , 300 m ilas 
a t r a v é s del des ier to . 
F O R T C X A Y CIENFCEGOS 
M I N G O 
Para j u g a r el de?emfa^r^ePenn l's 
t r a r á n el domingo por la iar ^ 
t e r renos de los s e ñ o r e s ^An".¡0 gste 
res los campeones del «tari ' 
y Oeste, o sean ^hxeJ^oS 
F o r t u n a que se han repartulo 
ñ o r e s en los do6 matchs " eSto» 
han 
i gado, el p r i m e r o celebrado ^ 
1 m i s m o s gloriosos terrenos ae - . ^ , 
| dares y el segundo ^ ^ D " 
i Cienfuegos e l pasado domino ^ 
Y para que sea mie l soor ^ 
las d e s p u é s de te rminada ^ * 
1 se i r á n a las manos los ^ „, 
¡ d e l foo t b a l l Ass. Hispan" 
; los r iva les encarnizados ele ^ % 
porque son los nue ^ I f l ^ i * 
Jara d i s c u t i r la chanip o n a b ^ 2 
I c u b a en esa hermosa « n(íí. 
!A?Í nue hay que " i s t i r « ^ ^ 
res P a r k el viernes, sábado , 
m i n g o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
S p o r t s N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
T A M B E N e n l a A R G E N T I N A s o l i c i t a n 
^ J d e L C A M P E O N A T O 
^ M A T A N C E R O 
,<.<: Sept iembre 25. 
- jTataD^' 0 efecto e l segundo 
i Campeonato de M a t a n z a s . 
^ contender en p r i m e r l u g a r 
VX^l v B e l l a m a r i s t a s . y los n -
Í Cri0 rnns los que parecen « l i a m -
el agresivo P i r a t a , y el 
í!ona -rp'rror se e n c o n t r a r o n en se-
V » z f rmino . B l p r i m e r j u e g o se 
tundo ^ n( con buenas j u g a d a s , 
desarr0110 1na t r e m e n d a p a r a d a que 
íobr9 t0̂ ht f i e l d C r i o l l o , P é r e z , u n 
t'-10 / a m e n a z a b a v a l e r l e c u a t r o 
fiy " - ^ ai filugger b e l l a m a r i s t a q í i e 
^ aró E n el sexto i n n i n g se 
•1° it el agua, y d e s p u é s d e _ u n 
p̂esent." , t e r m i n a r e l s é p t i m o 
jeces" g apur0S( quedando e l ga-
í0ena f a ^ r del S o l l a m a r . 
gegundo Juego: 
^rnivtó a l lover , esta vez m á s fue r -
aunaue m o r t i f i c ó y m a n t u v o los 
excitados, p o r t e m o r a l a 
^ Í S i s l o n no h i z o l a p l a n c h a , 
i11 • la's nubes se c l a r e a r o n , e l 
« P é r e z , i n f l a n d o au pe to , y 
S S a n d o e l g r o u n d a l m i s m o 
.mno dec l a ró que p o d í a j u g a r s e , 
fuitonces la sorpresa : L u c a s B o a -
; lanzará los to rpedos de los p i -
tas1 Pío 86 e n c a r g a r á de r ecoge r -
£ r y los anarquis tas e n v í a n a Ca-
h'alte Pero b l o q u e a n l a casa d e l 
Í coff^aco L u j á n . A m b a s eetre-
'¡a recién l legadas de sn t e m p o r a -
¿Textranjera, v i e n e n " c o c o " ver-
Lucas t r ae e l t u b o d i s p a r a d o r 
« i a n d e l a . Pa.co e n s e ñ a u n ba te co-
Z de acero, y j u r a r epe t idas veces 
{Ué el que a m e l c o c h ó a los ame-
Jcanos de la A p p a l a c h i e n , cuanuo 
jugó BUS jonrones . 
g9 levanta e l t e l ó n . C a r b a l l é s l e 
^te miedo a Lucas , y M o n r o y coje 
ja estaca. P r i m e r a pe lo ta " t a n " , y 
« ve al center c o r r i e n d o t r a s l a 
•aferica. Two base h i t . E l p i t c h e r de 
los Cubans Stars me te l a p ó l v o r a , 
•rcada bola que rec ibe P í o suena co-
'm un c a ñ o n a z o . Se a m a r r a e l j u e -
Terror al campo. Paco se pone l a 
tareta con la v i se ra a l f r e n t e . T i r a 
7 coje. Los anarqu is tas f i l d e a n c a m -
jiana. Scon. 
Sigue el juego y e l P i r a t a a n o t a 
y anota, s i g u i é n d o l e el T e r r o r en 
igual ventaja, has ta que los f i l i b u s -
teros ponen u n a y" no se les puede 
igualar. Paco se rasca l a cabeza, 
llanda a avisar que no q u e d a n en-
tradas "para l a accesoria. M o m e n t o 
de emoción: Jaco en l a an te sa l a . 
M Sol corre p a r a l a a d u l t e r i n a ^ y 
Paco t i ra . Jaco qu ie re move r se pa-
ra lome, y l a bo la v i ene a l b a m b i n o 
to nuevo, fuera care ta , f u e r a g o r r a , 
y'la bola en l a mano . L o s c o r r e d o -
res se quedan i n m ó v i l e s separados 
¡de sus bases. Paco parece u n N a -
poleón, e s t á amenazador . Se f o r m a 
e! corre corre, y cuando e l b a m b i n o , 
conÍBceiDna el dob le se le a m a n t e -
q u i l l a la b o l a . L o s asustados " r u n -
c e r s " v u e l v e n a sus bases. 
O t r o l ance . P e d r o L u j á n , e l de-
s e r t o r a n a r q u i s t a se pone a l ba t 
A m e n a z a a Paco . P in , ' t r i b e y . L a bo-
la v i e n e a r r a s t r á n d o s e p a r a s e g u n -
da d e v u e l t a -del o u t f i e l d . P e d r o co-
r r e , y queda e x á n i m e a les p i é s de 
Paco, a m e d i a p u l g a d a de l a casa 
de l o d i o , pe ro su m u e r t e no c a m b i ó ' 
los des t inos , p o r q u e e n t r a r o n seis! 
c a r r e r a s que a s e g u r a r o n e l t r i u n f o 
de los m a r í t i m o s . 
E l p i t c h i n g de L u c a s , f u é i n s u p e -
r a b l e J u s t o es reconocer que su b ra -
zo g a n ó e l j u e g o de ayer p a r a los 
P i r a t a s . 
C o m o se v ó , h u o o sorpresa . Espe-
r emos las nuevas e l d o m i n g o p r ó -
x i m o . 
C L A Y - . 
T E R R O R 
V . O. H . O. A . E . 
M o n r o y , cf. 
A l o n s o , 2b . p . 
T r é m o l s , 3b. 
L u j á n , o. 
R o d r í g u e z , I b . 
Selva, I f . 
H e r n á n d e z , r í . 
L ó p e z , ss. 











P I R A T A S 
V . C. 
7 24 1 1 K5 
H . O. A . 
Observaciones ' , e l j u e g o lo p e r d i ó 
C a r a b a l l o . ^ 
D E L C H A M P I O N E S T A D O 
C l u b . 
P i r a t a s . •. 
C r i o l l o •. i 
T e r r o r . •. 
B e l l á m a r •. •. 










Y , p u e d e n en t e r a r se con m i per -
m i s o de l score : 
P r i m e r ju^gee: 
C R I O L L O S 
V . C. H . O. A . E 
G o n z á l e z , I f . 
V i l a r ó , 3 b. 
To losa , cf. 
P i t a , cf . 
L o a d a , p . 
C á r d e n a s , o. 
D i h i g o , ss. 
L u j a n , 
D e l Sol , I b . 
Totales-: 
S E S U S P E N D I O L A P E L E A 
B R E N N A N V S . M A R T I N , 
E . N E W Y O R K , septiembre 27. ', 
' — E l m a t c h ' que deb ía nefectuar hoy ( 
0 E l ma tch de boxeo que deb ían efec-
0 tua r hoy Brennan y Mar t i n , fué sus-
1 | pendido a acusa de haberse enfermado 
0 el p r i m e r o . , 
1 
37 10 14 27 10 
P e r r e r a , 2 b . 
A c o s t a , I b . 
P é r e z , c. 
P é r e z , p . 
D í a z , 3b . 
Cruz , cf. 
R u i z , ss. 
A l m e n d a r i z , 1£. 
P é r e z , r£ . 





















T o t a l e s : 25 2 6 18 12 1 
B E L L A M A R 
V . C. H . O. A , E . 
R o d r í g u e z , c f . 
C a l z a d i l l a , r £ . 
A y l l o n , r f . 
G a r c í a , 2b. 
G u i l l é n , c. 
G o n z á l e z , ss. 
C a l d e r ó n , 3b. 
S i e r r a , p . 
A r b o l o , I f . 
G o n z á l e z , 3 b . 













A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C r i o l l o . . . , , , 100 000 1 — 2 
B e l l a m a r . , , , 020 02 0 x — 4 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : S i e r r a . 
T w o base h i t : Acos ta . y G u i l l é n . 
S t o l e n bases.: S i e r r a , A c o s t a , V e -
ga, J . P é r e z . 
Sacr i f i ce h i t : D i h i g o , s a c f l y a 
A c o s t a . 
D o u b l e playB.: S i e r r a a P é r e z a J . 
C a l d e r ó n . 
S t r u c k s o u t s : p o r S ie r ra 8; p o r 
Pa rez 1 ; y u n a en t r es i n n f n g s . 
Bases p o r b o l a s : S i e r r a 4 ; P é r e z 
t r e s . 
Passed ba l l - . F . P é r e z . 
U m p i r e s : P é r e z ( b o r n e ) ; C o r r a -
les ( b a s e s ) . 
T i m e : 2 ho ras , 
A n o t a d o r o f i c i a l : P e d r o Sa l lo . 
Segundo j u e g o : 
C u e l l o s 
S e m i - F l o j o s 
A R R O W 
C l i t e t t , P e a i o d y & C o . I n c . . F a b r i c a n t e » 
S e m a n t i e n e n r e c t o s , d a n m u y 
b u e n s e r v i c i o , s o n l i s o s y p e r -
f e c t a m e n t e b l a n c o s . L a s t e l a s 
s e m o j a n a n t e s d e f a b r i c a r l o s . 
N o s e d o b l a n , a r r u g a n n i a j a n . 
E s m u y f á c i l l a v a r l o s y a u n q u e 
e l ' p l a n c h a d o m e j o r a s u a p a -
r i e n c i a , l u c e n m u y b i e n s i n é l . 
S o n s u m a m e n t e c ó m o d o s , c o n -
s e r v a n d o a l m i s m o t i e m p o s u 
a p a r i e n c i a l i s a y m u y e l e g a n t e . 
De venta en todas las damiserias de 
la Habana e interior de la Repvhlica, 
U n i c o s A g e n t o » p a r » l a I » l a í 
Schechtcr & Z o l l e r . M u r a l l a 58-60. H a b a n a . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
T e r r o r . ^ » 000 2 0 1 0 0 0 — 3 
Piratas- . ^ . .. 002 0 1 1 2 4 x — 10 
S U M A R I O : 
T h r e e base hitac C á r d e n a s ^ P e d r o 
L u j á n . 
T w o bases h i t : M o n r o y , Pita> 
S to len bases: D e l Sol 2 ; C á r d e -
nas. 
Sacr i f ice h i t s : A l o n s o , V i l a r ó , N . 
G o n z á l e z , DihigOs 
D o u b l e p l a y s ; H e r n á n d e z a Ro-
d r í g u e z . 
S t r u c k s o u t s : p o r B o a d a 8; p o r Ca-
r a b a l l o 2, 
Bases po r b o l a s : po r B o a d a 1 ; 
por C a r a b a l l o 5; p o r A l o n s o 1. 
U m p i r e s : P é r e z , ( h o m e ) ; C o r r a -
les, (bases.) 
T i m e s : 2.15 m i n u t o s . 
Scorer o f i c i a l : Pedro Sa l lo . 
" C H A M P A N S P O R T " D E R R O -
T A A L " D I A B L O " 
E l d o m i n g o 2 4 se e n f r e t a r o n po r 
p r i m e r a vez los a g u e r r i d o s y fue r tes 
t e a m s C h a m p á n S p o j t , de Guanaboa . 
y e l D i a b l o , de L u y e t i ó , s a l i e n d o v i c -
t o r i o s o s los boys d e l C h a m p á n Spor t , 
c o n u n score de 8 po r 4 ; no le v a l i ó 
n a d a a l a n o v e n a el D i a b l o : haber 
l l e g a d o r e f o r z a d a con dos p l aye r s , 
s e m i p r o f e s i o n a l e s de l que f u é t e m i -
ble C h a m p á n S p o r t , del b a r r i o de l 
L u y a n ó , p a r a que los muchachos de 
P l a n a se a n o t a r a n u n a v i c t o r i a m á s 
en los anales d e l base b a l l . 
¿ Q u é le pasa a l I n q u i s i d o r S ta r 
que no q u i e r e n j u g a r con nosot ros? 
¿ N o s h a n c o g i d o miedo? Pues nos-
o t r o s n o somos guapos . Y a l " C á r -
denas S t a r " , d e l i n o f e n s i v o C a l d e r ó n , 
ñ o debe v o c i f e r a r t a n t o , pues, esta-
mos e m p a t a d o y le damos, u n a vez 
m á s , u n chance p a r a j u g a r o t r a vez. 
H a s t a l uego , C a l d e r ó n . 
Z U B E L D I A C U R I O S O 
S I N C O N T R A R I O S 
L o s p a l i s t a s , e n l a e n t r a d a d i e r o n s u s v a l i e n t e s i g u a l a d a s - D e s p u é s , c o m o n o p e g ó C a n -
t a b r i a , g i m i ó P e r e a y e l p a r t i d o f u é a z u l s e g u i d o - L o s e n t u s i a s t a s p a t o s d e l N o r t e y l a s 
r e i d o r a s p a t i t a s . - L o s b l a n c o s , P a s i e g o y L e s a c a , c o n t r a l o s a z u l e s , M o r a y A r a m b n r u , 
p e l o t e a r o n u n g r a n p a r t i d o . - T r e c e i g u a l a d a s e m o c i o n a n t e s . - G a n a r o i r l o s a z u l e s . 
A n o c h e se a u m e n t ó e l g r a u con-
g l o m e r a d o p ú b l i c o que c o n c u r r e a 
l a c a t e d r a l l a noche de los jueves 
l en lo que respecta a los a n i m a l e s 
r ac iona les de l a m i s m a especie. L o s 
I f a n á t i c o s se a u m e n t a r o n con los pa -
t o » amer icanos y las f a n á t i c a s con 
R E S U L T A D O S D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
s i l enc io y h a b l a n d o c l a r i f i c a d o , se 
se l l e v ó l a q u i n i e l a del c i e r r e . 
Sa l imos h a b l a n d o en esperan to . 
L a s l i n d a s y r e ido ras p a t i t a s y los 
en tus ias tas y co lo rados patos , son l a 
m a r de i n t e l i g e n t e s . J u g a r o n t an tos 
bole tos a los azules como a los 
b lancos . 
P e r d i e r o n e l t a n t o por c i en to de 
l a casa. Y s a l í a n encantados . 
D o n F E R N A N D O . 
N U E V O F R O N T O N 
L I G A N A C I O N A I . 
F i l ade l f l a 6; New York 3; p r imer 
juego . 
New York 3; F i lade l f la 2; segundo 
juego. 
Boston 7; Brook lyn 0. 
Chicago 4; P i t t sburgh 1 . 
PROGRAMA P A R A HOTT 
J U E V E S 28 S E S E P T I E M B R E DE 1922 
A las 8 1.2 p. m . 
X I G A A M E R I C A N A 
En la L i g a Americana no hubo jue-
ros. 
S H O E . 
H O R M A 
V a y a sobre seguro y el p r ó x i m o pa r que adquiera 
cuide que sea de l a m a r c a T h o m p s o n , que s ign i f ica 
g a r a n t í a absoluta por su d u r a b i l i d a d y po rque es ei 
calzado que conserva e l l u c i m i e n t o d e l p r i m e r d í a 
hasta el f i n a l . 
R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
H O M P S O N 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A I . 
No hay juegos sealados para 'hoy en 
la L i g a Naciona l . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k en Boston. 
Washington en F i l ade l f l a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New York 91 59 
P i t t sbu rgh 85 67 
ICncinnat i 84 68 
San uis 82 68 
Chicago 79 71 
Brook lyn . . . 75 7 7 
F i l ade l f i a . . 56 95 
Boston 51 98 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave 
unas p a t i t a s amer icanas elegantes, 
grac iosas y b o n i t a s . x 
Estas l i n d a s muje re s amer icanas y 
estos d i s t i n g u i d o s amer icanos , en 
a m p l i a s mangas de camisa , se exa l -
t a n y se en tus i a sman con los depor-
tes de su g r a n r e p ú b l i c a ; pero en 
c u a n t o salen de su casa se ponen 
dementes , t o t a l m e n t e enagenados, 
con los depor tes de los pueblos que 
v i s i t a n . Sobre todo con l a pe lo ta 
vascongue y con la f i es ta b rava de 
los t o r o s ; o ro , seda, sangre y so l . 
A q u í , en l a H a b a n a , lo observa-
mos d u r a n t e muchos a ñ o s . Y y a se 
i sabe que t a n p r o n t o como u n barco 
a m e r i c a n o e n t r a en b a h í a a b a r r o t a -
do de t u r i s t a s , t a n p r o n t o e s t á n los 
t u r i s t a s s a l t ando a t i e r r a , t o m a n d o 
u n f o t i n g o y sa l iendo con r u m b o a l 
F r o n t ó n dende se bata e l cobre. L l e -
gan , se s ien tan , sacan sus boletos por 
s i m p a t í a y d u r a n t e e l v a i v é n de l a 
pe lo t a , caba lgan sobre e l asno neu-
r a s t é n i c o de l a e m o c i ó n y r í e n y 
a p l a u d e n . E n j a r r á i s les v i s i l ba r . Si 
p i e rden , c a l l a n ¡ t ) l r a i t ! S( ganan , co-
b r a n . ¡ O l r a i t ! 
P a r a i r a los t o ros hacen m á s . 
Se s i en ten e l los f lamencos y el las, 
a u n q u e sean r u b i a s como las duque-
sas, se s ien ten morenas y sevi l lanas , i 
) E l l o s c o m p r a n y se pegan el som- : 
, b r e r o c o r d o b é s , y se pegan su bote- j 
j l i a , cabe el brazo por lo que pueda ¡ 
f r e n a r ; el las se tocan con la g r a c i a ( 
| de l a s e ñ o r i a l m a n t i l l a b lanca , que ¡ 
es d e v l n a y agar radas de l brazo de _ 
e l los a l l á v a n , en t re el t r á f a g o gor- 1 p._• _ P - y ^ J - . 
geante , cascabelero, voceador, v i - | JlLJí^ 
b r a n t e de a l e g r í a y j o c u n d o de en- | A Z U L E S 
t u s i a s m o , que se d i r i g e a la plaza, j M O R A Y A R A M B U R U . Llevaban 
N o l l e v a n e l las cabe sus brazos r o - boletos. 
«adn<! I-i h n t p l l n ripl d á m V n Tprpy oue L'os blancos eran Pasiego y Lesaca, saaos la Doteua oe i clasico j e r e z , que iQUe ge quedaron en 27 tantos. Llevaban 
t a m b i é n es d e v i n o ; p o r q u e ellas be-172 boletos, que se hubieran pagado a 
SalgamenOl 7 Lesaca, b lanco» 
contra 
Ochotorena y E r r e z á h a l , azules 
A sacar los pr imeros del cn5vd.r0 11 
y los seg-andos del cuadro 10 12 
Pr imera Quiniela a Remonte a 6 Tanto l 
Pasleg'o, A r a m h n m n , Lesaca, Mora, 
E r r e z á b a l , Ocbotorena 
A sacar del cuadro 10 12 
Secundo Par t ido a Pala a 35 Tantos 
Iraurgrul y E r m ú a , blancos 
contra 
Zubeldia y Ar ra r t e , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro l l 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Quintana, E lo r r io , Begoñés I I , Perea I I I 
Chistu, Cantabria 
A sacar del cuadro 10 12 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 6 3 
75 
New York 9357 
San L u i s 90 61 
De t ro i t . 79 73 
Chicago 77 74 
Cleveland . . . , 76 76 
AVashington 66 81 
Fi lade l f ia 61 
Boston 59 92 
607 , 
559 : ben d'e lo de e l los , p o r q u e e l los son j ? 3 . i 1 . 
563 1 g a l a n t e s . Y en l a plaza, sentados en 1 
547 ¡ su ba r re ra , a l a ho ra en que la m u e r - ^ P r i m e r a Q u i n i e l a 
527 | t e pasa r u g i e n d o y l a v i d a s o n r í e a l 
493 ¡ pasar de l a m u e r t e — d e l a m u e r t e 
371 I v e r d a d — ; en l a h o r a g a l l a r d a de l 
o ro , sangre , seda y sol , e l los y ellas 
beben, a p l a u d e n , g r i t a n como cuales-
q u i e r a c a p i t a l i s t a de l sol . 
¡ B r a v o p o r l a gente cal ' ienta! 
620 Anoche , en l a c a t e d r a l , el las y 
596 e l los , no b e b í a n ; pero a p l a u d í a n , g r i 
342 






L I G A N A C I O N A L 
D I V I S I O N D E H O N N R E S 
New York, septiembre 27. 
E l F i lade l f ia le g a n ó el pr imer jue-
go a l New York por 5 a 3; t r iunfando 
el New York en el segundo por tres 
a dos. 
V é a s e el score del segundo juego: 
P I L A D E L P I A 
V. C. H . O. A E . 
r e m o n t e , encantados de l a pa la y 
a d m i r a d o s de l v i g o r de pal is tas y 
depor t i s t a s y de los inc iden tes de las 
peleas. E l l o s se saben de corricTo que 
los ingleses d i j e r o n d e l vasco depor-
te que era e l " D e p o r t e de los h o m -
bres" . 
S A L S A M E N D I 
Ochotorena. . 
Pasiego . . . 
K r r e z á b a l . . 
S A L S A M E N D I 
Mora 
Lesaca. . . . 
$ 3 . 4 1 
T tos . B tos . D v d o . 






$ 2 . 9 5 
Encan t ados de ver l u c h a r tenaz-
m e n t e , r u d a m e n t e , b r u t a l m e n t e a lr 
b lancos , Pas iego y Lesaca, c o n t r a 
M o r a y A r a m u b u r o , que pe lo tea ron e l 
p r i m e r p a r t i d o con r a b i a en todos los | f ^ a t i r g i T i / V ' 1 
Segundo P n r t i d o 
A Z U L E S 
Z U B E L D I A Y E L O R R I O . Llevaban 143 
•^boletos. 
Los blancos eran Perea I I y Canta-
br ia , que se quedaron en 20 tantos. L l e -
vaban .£0 boletos, que se hubieran pa-
gado a § 5 . 0 3 . 
Segunda q u i n i e l a 
E R M U A 
B s g o ñ é s I I . 
$ 7 . 7 3 
T tos . B tos . 3 v d o . 
"Wrighstone. ss. . . 3 
Rap, 3b 4 
"Williams, c f . . , . 3 
Walker , r f . . ,. . 4 
Lee, I f . . . . . . . 4 
Leslie, I b . . . . . . 4 
Parkinson. 2b. . . . 4 
W i t h r o w , c. . . .. . 4 










2 7 24 7 Totales . . . . 3 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A E 
t a b l e r o s ; los c u a t r o m e t i e n d o e l lo 
m o a b r u m a d o con ganas de a r r o l l a r , 
de a t o m i z a r , de a r r e b a t a r e l t an to 30, 
que es l a t e t t e de l t r i u n f o . 
Se i g u a l a r o n en una , dos, t res y 
c u a t r o . D o m i n a r o n los azules y su-
b i e r o n ; d o m i n a r o n los blancos y en 
dos rachas de p a p a ú p a , v o l v i e r o n a 
en f ren ta r se en 1 5 . Y s i g u i e r o n e m -
parejados , pe lo teando con h i d r o f o -
bia , en 16, 18, 197 20, 2 1 , 22; 23 y 
2 4 . A q u í se les a c a b ó e l fus ible a 
0 i los b lancos que no g a n a r o n pero que 
se q u e d a r o n en 2 7 . 
F u é u n g r a n p a r t i d o . 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N T O D E L 
- T U R I S M O D E L A H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
P o r o r d e n de l s e ñ o r P r e a i d e n t e P. S. y c u m p l i e n d o acuerdo de l a 
J u n t a D i r e c t i v a , t engo el h o n o r de c i t a r a los s e ñ o r e s Acc ion is tas de es-
ta C o m p a ñ í a que e s t é n c o m p r e n d i d o s en e l a r t í c u l o 27 de los Es t a tu to s , i R i n g . Pi tcher que g a n ó : Scott." U m p i - ¡ e l f ó r c e p s , que es la m a n e r a m^s p r o -
Bancroft . ss. 
Jackson, ss. 
Macphec, 3b. 
Maguire, 2b 4 
Higbee, I f . . . . 
Shinners, r f y cf . 
K i n g . I b 
unningham, c f . .. 
Robertson, r f . . , 
Gas tón , c. . . . 
Scott. p . M •- . 1-
Hi í l , p . . . ., ,, 
V . Barnes, p . .„ . 

































16 Totales . . . . . . 31 3 7 27 
A n o t a c i ó n por entradas 
F I L A D E L F I A . . . 100 000 100— 2 
N E W Y O R K . . . . 000 000 03x— 3 
Sumario 
Two base h i t s : Shinners. Sacrifices: 
W i H i a m s ; Higbee. Stolen bases: W r i g -
htone, W i l l i a m s , K i n g , unn ingham.— 
Quedados en bases: F i lade l f ia 6; New 
York 10. Bases por bolas: por H i l l 1; 
por R ing 5. Struck outs: por H i l l 1; 
E l de pa la no c o i n c i d i ó en l a h i -
d r o f o b i a d e s a r r o l l a d a en e l de r e -
m o n t e . N i f u é d i g n o t ampoco d e l 
c o n g l o m e r a d o p ú b l i c o de l p a t i o , n i 
L de l en tus i a smo de los patos n i de l a 
a l e g r í a son r i en t e de las gen t i les pa-
t i t a s . 
S a l i e r o n a d i s p u t a r l o los de b l a n -
co, A l e j a n d r o Perea y Can tab r i a , 
c o n t r a los de a z u l , Z u b e l d i a , el m a r -
m i t ó n , y E l o r r i o , que es e l p a t r ó n , y 
donde hay p a t r ó í i no m a n d a m a r i n e -
r o . Se abi¿en los cua t ro , pe lo teando 
en s e ñ o r e s m a g n í f i c o s , hac iendo f l o -
recer, en los e s p í r i t u s entusiastas, 
u n a pelea m o n s t r u o , y a que t i r á n d o -
se m u t u a m e n t e e l e s c a p a i í a t e , se en-
f r e n t a n en una , en dos, t res , c u a t r o , 
c inco y seis. ¡ P r e c i o s a docena! 
Y como doi^de no hay p a t r ó n , no 
m a n d a m a r i n é r i t o , que decimos an -
tes, t o m ó el. m a n d o e l p a t r ó n , m a n d ó 
a la cocina a l m a r m o t a y ee a c a b ó e l 
m a n d a o . T o d o a z u l ; a z u l la mar , 
azu l e l c i e l o ; azules e l t a n t o siete y 
todos los t an to s , desde el siete a l 30 
A r r a r t e 
Perea I I I . 
Quintana . 
E R M U A . . 




8 7 ^ ^ 8 . 6 3 
97 -7.73 
C O N T I N U A E L A S E D I O A 
S I K I 
por V . Barnes i ; por Scott 2; por R ing ' azules t a m b i é n . Como C a n t a b r i a pe-
11; H i t s : a HUI, 3 en 3 innings ; a V . I gaba b l a n d o , i n seguro y deslabazado, 
Barnes 2 en 4 innings . W i l d pi tcher: I V Perea no p o d í a e n t r a r m á s que con 
p a r a l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a , que ha de ce lebrarse en los a l tos d© 
la casa Mercaderes n ú m e r o 3 6, en esta c i u d a d , el d í a C I N C O D E OC-
T U B R E p r ó x i m o v e n i d e r o , a las t r es de l a t a rde . E n d eba J u n t a ade-
m á s de da r c u e n t a la D i r e c t i v a de su g e s t i ó n , se p r o c e d e r á a e leg i r los 
s e ñ o r e s que h a n de c o n a t í t u i r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a r e g i r los dest inos 
de esta C o m p a ñ í a , en e l q u i n q u e n i o que c o m e n z a r á en 16 de Oc tubre 
de l c o r r i e n t e a ñ o ; hac iendo cons ta r que n o h a b i e n d o podido celebrarse 
por f a l t a de q u o r u m l a J u n t a c i t a d a pa ra e l d í a de hoy , esta se hace en 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A , que de acue rdo con e l a r t í c u l o 23 de los 
E s t a t u t o s , fie c e l e b r a r á con c u a l q u i e r n ú m e r o de Acc ion i s t a s que concu-
res: 
1.50 
Rigler y Me Cormick. 
Pr imer juego 
C. H . E. 
r r a n . 
H a b a n a , 13 de S e p t i e m b r e de 1922. 
B L S E C R E T A R I O , 
D r . J o s é R. d e l Cueto . 
. . 000 002 001 2 
. . 000 010 101 0 






de 2 a 4 P . M . excepto los S á b a d o s V O T A : — H O R A S D E O F I C I N A en Mercade res n ú m e r o 36. a l tos . 
A R T I C U X O 2 7 D B L O S E S T A T U T O S 
F.niC^mlnAe. 8ei :áu convocados y t e n d r á n v n ias 
ñ c 
lo 
J n n t a s O r d i n a r i a s y E x t r a o r d i n a r i a s ; los p o s e e d o r e s i e 
clones p re fe r ida . , en c u a l q u i e r n ú m e r o y Tos a u r n o £ 
MndoL-aienr0eSspecntog^PO ^ ^ P i o n e s ' c i m u n T , c 'ompu-
v u n o po r cada cien t VOt0 Por cada a c c i ó n Pre fe r ida 
d e p o X as ^ 108 cuales d e b e i á n 
de l a c e l e b r a c i ó n í « L T i d e l a m i s m a . c ^ c o d í a s anteg 
aslsth- a ellas envn d J^nta> p a r a t ene r el d e r ^ h o db 
Tna pape? \ ^ ^ med io de 
no del P re s iden t* 1 ! a e l Sec re t a r lo con el v i s to bue- , 
Pe' que e T ^ c Ü d é l'as ^ o n e s ^ t ^ t l e m " ' Bo. 
p o r t a d o r de l a m i s m a acclones e l ^ m e r o de votos de l ' 
F i ldde l f i a 
New York 
B a t e r í a s 
F i lade l f i a ; 
New York 
D E R R O T A P I R A T A 
Pi t t sburgh, septiembre 27. 
E l hicago d e r r o t ó al P i t t sburgh por 
cuatro a una. 
C. H . E. 
Chicago. . •.: . 200 200 000— 4 11 0 
P i t t sbu rgh , . . 100 000 000— 1 ,5 1 
B a t e r í a s : Russell y 'Fa r r e l l por el 
Chicago; ooper y Schmidt poj* e4 P i t t s -
bu rgh , ^ 
N U E V E CEROS A I , BROOXLY1T 
Boston, septiembre 27. 
E l Boston le g a n ó hoy al Brook lyn 
por 7 a 0. 
C. H . E. 
Tiempo: p i c i a para p r o d u c i r e l gemido , pues 
I t odo f u e r o n f lo jedades de Can tab r i a 
| y gemidos de Perea ; con todo l o cua l 
i d i e r o n l u g a r a que E l o r r i o l u c i e r a 
' s u s inmensas hab i l i dades , su s e g u r i -
~~ dad f o r m i d a b l e y su a r r o g a n c i a d e ' 
0 I p a l i s t a g r a n f e n ó m e n o . Se c a n s ó de 
¡ d o m i n a r , de pegar, de pasear p o r l a 
01 I cancha de m a n e r a soberb ia . Cuando 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
P A R I S , s e p t i e m b r e 27. 
Loe p r o m o t o r e s no r t eamer i canos 
c o n t i n ú a n d i s p u t á n d o s e a S i k i , ven-
cedor de Carpent je r , pa ra hacerle 
comparecer e n u n r i n g n o r t e a m e r i -
cano. 
E l m a n a g e r del p u g i l i s t a senegales 
ha r ec ib ido d u r a n t e lag ú l t i m a s 2 4 
horas o fe r tas c a b l e g r á f i c a s de Tex 
R i c k a r d , T o m O ' R o u r k e y de o t r o 
I i r o m o t o r a m e r i c a n o , a c t u a l m e n t e en 
E u r o p a , p r e t e n d i e n d o i g u a l m e n t e los 
serv ic ios del Boxeador neg ro . 
P o r o t r o l ado , S i k i ha rec ib ido 
una o f e r t a d e l M a y o r "Wileon de I n -
g l a t e r r a para que se en f ren te con el 
vencedor en e l p r ó x i m o n c u e n t r o en-
t re Joe B e c k e t t y F r a n k M o r a n , que 
h a n de tener l u g a r en L o n d r e s . 
E l m a n a g e r de S i k i , H e l l e r , d i j o 
esia. noche a l a Associa ted Press que 
sus ú l t i m a s condic iones e r an ú n m i . 
I l r u c i en m i l francos netos , exc lu -
y é n d o s e todo impues to , pa ra pelear 
con H a r r y W i l l s o H a r r y Greb en los 
Es tados U n i d o s , o 1.600,000 francos 
para encont ra rse con J ack Dempsey , 
el 26 de oc tub re o en c u a l q u i e r fe-
cha pos te r io r . 
A ñ a d i ó H e l l e r que si no p o d í a ob.. 
t ene r l o que p e d í a , d e s i s t i r í a de 
t ras ladaree a los Estados U n i d o s y 
que S i k i b o b e a r í a en E u r o p a c o n t r a 
los p u ñ o s m á s fo rmidab le s de I n g l a -
t e r r a . 
S i k i , pe r sona lmen te , demues t r a 
m á s ans iedad por verse cara a cara 
con J á c k Dempsey que no con H a , 
r r y W i l l s , y ¿il parecer se muee t ra 
sin t e m o r a l g u n o sobre e l r e su l t ado . -
T A M B I E N D f t L A A R G E N T I N A 
S O L I C I T A N A SUií 
( P o r The Associa ted Press) 
los azules h a c í a n los 35, los blancos ' P U E N O S A I R E S , sep t iembre 27. 
se quedaban e n el 20 de las esta 
7217 Hit , i í d - 2 0 . 
tuas . 
L o s dantes , que s a l i e r o n dando e l 
d i n e r o azu l , a p l a u d i e r o n a E l o r r i o y 
Z u b e d í a , que estuvo b i en t a m b i é n . Y 
a Perea, y a C a n t a b r i a , los t o m a n -
tes, les obsequ ia ron con var ias b r o n -
q u i t i s d u r a n t e el d i s c u r r i r del par-
t i do y en su f i n a l . 
L o s dos m a l . 
Salsamend*!, que como f e n ó m e n o 
sa lsero estaba ecl ipsado e s t w d í a s , 
ayer se d e s e c l i p s ó y s in sa l i r de l a 
cancha e n v i d ó a todas y todas se las 
l l e v ó s in s a l i r . Se l l e v ó l a p r i m e r a 
q u i n i e l a . 
E l p r o m o t o r A g u s t i , del nuevo es-
t a d i o de boxeo, h a env iado u n ca-
bie a S i k i , p r e g u n t á n d o l e sus c o n , 
dic ioneg para u n encuen t ro con el 
que salga vencedor en e l b o u t en t r e 
L u i s A n g e l F i r i t o y el a u s t r a l i a n o 
pebo comple to J i m Tracy , que t e n d r á 
l u g a r a q u í el 8 de octubre . 
! B rook lyn . 
s ton . . 
B a t e r í a s 
g l i n g por el B r o o k l y n ; Me Ñ a m a r a y I so ledad y de l s i lencio de los e s p í r i t u s 
' N e i l l por el Boston,, i - - * . 
, , 000 000 000 
. , 100 200 04x 
Decatur, Shriver y H u n - . ' E r m ú a . que es f i l ó s o f o y amigo de la 
r e u n a d o s , s a l l ó 'de l a soledad y flel 
L A C A M P E O N D E T E N N I S A C -
T U A R A E N E L T O R N E O D E 
C A S C A E S 
L I S B O A , s ep t i embre 27. 
S e g ú n el " S e c ó l o " l a campeona 
m u n d i a l de t enn i s M l l e . Suzanne L e n -
g i e r v e n d r á e l d iez de oc tubre a 
P o r t i u f i l para t o m a r pa r t e en el t o r . 
neo de t enn i s en Cascaes. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
L a v e n t a . . . 
Viene de l a P R I M E R A pisrlna 
COMO m e d i d a sa .vadora y qus n 
nosot ros se nos oca r r e c a l i f i c a r d i 
ju iu roceden te , h i l ^ J a cuen ta do « 
i r r e a l i d a d de las causas que le fiír-
N u e v o s e r v i c i o 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
C u a t r o h o r a s 
( V i o n p do I n p á g . P R I M E R A . ) 
le fu»4 roncpo'irla la pa l ab ra a l doc-
F u é a c e p t a d a . . . 
V i e n e de la P R I M E R A p á g i n a 
en é l u n s i m p a t i z a d o r de los Impe-
r ios Cent ra les . 
L « s u c e d i ó en el t r o n o eu h i j o se-
g u n d o A l e j a n d r o , que fué n o m b r a d o 
por e l M o n a r c a depuesto y el cua l 
Quere l las p o r estafas 
P O R L O S 
t o r L u c i l o do l a Peña ' , que c o n s u m i ó - . p r o m e t i ó l l e v a r a cabo la p o l í t i c a 
t i n a de P r o f i l á x i s Soc i a l " , donde de t t de l proVecto. I ititít ^ M M u n ^ ^ H ^ ^ . A ^ m n A A dtí BU Padre ' Prescindiendo de las 
m a n e r a e9pecial se dedica a e s t a , D i j o el S e ñ o r P e ñ a que el E m p r é s - j I ) L L l ' R ^ I D E N T E J P A L M E I D A A 
a f e c c i ó n en sus re lac iones con e l e m - t i t o eg una imp0S}Cjón de l a i nge ren -1 B R A S I L 
( P o r The A s r o c i a t e d Press) 
t a u r . - :petuosa « u s p ro ies -ona-
les. no existe l a l i b r e ven t a que s» 
A( rs gue, lo que de. ¡moa de E á P IQ;I. 
le hacemos é x t e n s ' v o a i r a n i a , y 
va de I t a l i a , h a b l ó el Sr. Pres iden-
te .. - id. Asociac ^ . t ü o n a l de r HV-
maceilMcc B 
D u r a n t e t res a ñ o s tempestuosos 
A l e j a n d r o r e i n ó t an eolo n o m i n a J . 
nu-nte, acabando su v ida t r á g i c a m e n -
a t e n c i ó n a la l ucha c o n t r a e n f e r m e - . virf .e inconsc ien temente , an te e l te-( ' , T AMTTTPr» 77 [ t f 611 1920 , a causa de haber sido 
dades de ese g é n e r o h e r e d i t a r i a s . « m o r de u n a i n t e r v e n c i ó n que no se p . J A W & I I I O , sep t iembre ¿ i - m o r d i d o por u n mono . 
c a m p a ñ a s a n i t a r i o - ; ha s o ñ a d o s i q u i e r a . M a n i f e s t ó q u e ' Pre8iaente de P o r t u g a l , U A I - , Eato a t r a j 0 lag ^ i r a d a e de Grecia 
ven (Mi íun(lam.^ntí ; ;1<, , , «n t l e m - 1 haraz0 u n de ten id0 es tud io y Se P1"*"' 1 c ia e x t r a ñ a , a l se rv ic io de in tereses 
o ^ n £ ^ o L ? á q ' i t en E s p a ñ a , n a - i ta en la a c t u a l i d a d u n a de l i cada i p a r t i c u l a r e 8 i ]os cuales v a n a 8er-
d o n ^ t a n c r i t i c a l ; , " Ut t r a z ó n , pero 
nmenazas de loe a l iados . 
Semejante |  ' ^ * e .̂«̂  ^-.^j^ , — -
¿ o c i a ! , p u d i e r a ser i m p l a n t a d a en Cuba no necesi ta de c i n c u e n t a m i l l o - I ̂ e j a a ' cuya v i s i t a ha « i d o uno aa n u e v a m e n t e hacia C o n s t a n t i n o , que 
nues t ro se rv ic io de la M a t e r n i d a d 1 nes para sat isfacer sus adeudos; que | j0s acon tec imien tos m á s populares en h,¡BLA PASADO ESTOS AÑOS E¡L EL EXÍ1O, 
" E n r i q u e N ú ñ c z " , d i spon iendo de u n , solo le bastan para e l io con ocho ^- ; .^ les tas del ceo tenur io del B r a s i l , con su n u m e r o í J a f a m i l i a . 
Cen t ro de P r o f i l a x i s como el esta- m i l l o n e s que son los que en r e a l i d a d ^ail(? e í ^ a ta rde I ^ r a L i sboa a oor- j U n p l e b i s c i ü t v i n o a d e m o s t r a r 
b lec ldo por esa S e c r e t a r í a , el c u a l se deben; los cuales, agrega , no es j ;JT„ ^ J ^ ^ j ^ ' ^ ' * ' ; ^ ! ^ ^ .• . .«Í»1 la n a c i ó n g r iega nunca h a b í a 
, i v e n U f.uo ae d iá i r t f . . ' nos p r e s t a r í a inaprec iab les servic ios ; necesario ped i r l o s a l e x t r a n j e r o . | r J í t a ^ ^ ^ q u e r i d o el d e s t r o n a m i e n t o de Cons-
tTUe •.• Ls igo la s in h í p ó r b o - Dara nues t ras labores c i e n t í f i c a s en i D e s p u é s se (redica a censurar l a } ^ P ^ ' 0 0 ? - h a b , é n d . o a f . . V ! I t a n t l n o . y m i e n t r a s los gobie rnos 
le. de l a f a r m a c i a en Cuba, y esta 
causa s in i m p o r t a n c i a pa ra muchos , 
áa m á s i m p o r t a n t e pa ra la sa lud p n -
b ' i c a . que l a i m p j a n t a c i ó n de una 
med ida como la que ee pers igue , cu-
yo alcance q u i z á no se m.de en ia 
j u s t i c i a de su va lo r . 
De usted a t e n t a m e n t e : 
D r . F e l i p e de Pazos. 
Pres iden te del Colegio F a r m a c é u -
t ico de l a Habana . 
E l D r A l f r e d o F i g u e r o a , ex-Ins-
pector Genera l de F r . r m a c i a y f u n -
dador y d i r e c t o r le l a r ev i s t a L a 
F a r m a c i a C u b a n a " nos r e m i t e j u n -
t amen te con una c a r t a pa ra p r o t e s . 
t a r con t r a l a l i b r e v e n t a de las es-
pec ia l idades f a r m a c é u t i c a s , copla de 
l a p r o c l a m a a los ' f a r m a c é u t i c o s es-
p a ñ o l e s que se p u b l i c ó en l a e r v i s t a 
de Alsasus ( N a v a r r a ) " D i g n i f i c a c i ó n 
f a r m a c é u t i c a " , e l d í a 5 de Sep t i em-
bre de 1922 . 
H é a q u í l a p r o c l a m a 
pa^  s t r s l r s c i e t í f i c a s  j e s é s s  dedi   s r r l  í n n v ' 0 0 8 ' b ! • f r a t L i . ta t i Q' ? « ^ t r ü » ] 
ti espec ia l idad . I p o l í t i c a amer i cana con r e l a c i ó n a C u - | " a d 0 t res c o n v é n c e n o s y u n t r a t a , ; n; iadog segulan e s f o r z í 
„ ! ba y la a c t u a c i ó n de M r . C r o w d e r , ; , ^ . I t a r aue é « t e ascendier 
e s f r á n d o s e en ev!, 
• q  ascendiera nuevamen te 
n n L t r , J í t i í í ^ ^ ^ í a ' 2 ^ P 1 6 s', Permanenc ia en nues t ro j r , I ; a P r " " e ' - a c o n v e n c i ó n es de C*-, j ^ C o n s t a n t i n o en t raba t r i u n -
nues t r a M a t e r n i d a d f , \ n o r 1 0 " a r a ^ i p a í s . H a b l a del p royec to para c r i t i - ! r á ; f e r comerc i a l y establece » n a ta- • 
c o m ú n acuerdo con aque l Cen t ro O f i - r e d a c c i ó n v su fondo acucio- ! | : i fa r e c í p r o c a en t re el E r a s l l y Por,. d i c i e m b r e 
c l a l , d e s i g n á n d o s e a l efecto un ra'-; P o \ - d ^ r q u e 7 i i é ' e V c r i T o " en u n i n - i t u ^ a I ' atsí como una zona l i b r e pa ra 
de 1920, rodeado 
dico especial izado en estos es tudios , | ^ p(5sini0i t r a d u r i r i o a u n caste. 
encargado de los t r aba jos de inves- ( l l a n o h o r r j h l p v hech(J aparecer co-
l i g a c i ó n c l í n i c a y t e r a p é u t i c a . j ^ o r i f r jna l ac tua l Secre ta r io de 
T a n provechoso se rv ic io socia l Hac ienda , " e l cual e x c l a m ó , se pres 
j f . r . - i l . w , P()r el en tus iasmo m á s i n d e s c r i p t i b l e s macenee desde donfle d i s t r i b u i r . |je gu blo 
" ' " T T ^ Í , 8 5 r a s i , p ñ n s e." U^Z' * * ' C o n s t a n t i n o n a c i ó en J de agosto L a segunda r o n v e n c i ó n t r a t a d e | d e 1S6S y o b t u v o su e ( l u c a c i ó n dtí 
de! derechos de i m p r e n t a que quedan ' V ' UU,'U¥" ou i i u p r e n i a , «i 4„_ t i ' t o r e3 a lemanoa y of ic ia les 
I cera ga ran t i za a los emig rados por-
s e ñ o r Coyu la i n t e r r u m p e a l se- ^ « e s los mlsmoa derechos ^ e | m a n d a n ¿ 
e ñ a para p ro tes ta r ^ ^ P0"" J"8 obrei;os. bf ^ M 5 o p i n i ó n p ú b l i c a en c ó n t i>or lo r\r.ror>tiQH/TQfi Ho nn Kil t r a t a d o m i ^ fn . . f r m a d n esta- , . . * . f . . 
non i in io so para C u b a " 
E l 
ñ o r P e ñ a 
ga en b e r l i n a la pe r sona l idad de u n 
c o n t r i b u i r í a a l m á s per fec to f u n c i o - | taba a que se h i c i e r a u n p r é s t a m o i g - | P ^ 6 ^ 0 8 f.n a^bot : p a í s e s , y la t e r , ' e : ¿ r c i t o 
n a m i e n t o de nues t ro H o s p i t a l de M a -
t e r n i d a d por el cua l nos encon t r amos 
g r a n d e m e n t e Interesados en su m á s 
acabada o r g a n i z a c i ó n . V e n d r í a , ade-
m á s , a co locarnos a l n i v e l de aque-
l los gnandes p a í s e s que hemos s e ñ a -
lado, cuya e n s e ñ a n z a t a n t o benef ic io 
nos r e p o r t a n en el d e s e n v o l v i m i e n t o ! y u l a y el s e ñ o r S a g a r ó g r i t a : 
c i e n t í f i c o de nues t r a p a t r i a . Y c o l m a - — C u a n d o en Cuba no haya pa 
r í a n , f i n a l m e n t e , nues t ras l e g í t i m a s ! t r i o t i s m o , el co rone l Despaigne per 
a s p i r a c i ó n e s en la nob le y piadosa m a n e c e r á s iendo p a t r i o t a 
K n 1909 f u é expulsado como Co_ 
r 
c o t r a 
de é l , pero d u r a n t e la g u e r r a b a l k á -f u n c i o n a r i o h o n r a d o y u n c iudadano ^ ¿ ^ ^ c iudadanos nacidog ¡ J ^ ^ ^ 
e j e m p l a r como es el s e ñ o r Despaig- I - r t u g a l solo t e n d r á n ^ J 6 ^ ™ ; u n h é r o n a c i o n a l , cuando l l e v ó las 
n e . L a C á m a r a ap laude a l s e ñ o r Co- - en el e j é r c i t o b r a s i l e ñ o , en vez ' J U i . a* lAn l«* 
de dor , que es el f i j ado para el ser. 
v i c i o bajo las armas . 
c a m p a ñ a de p r o t e c c i ó n a la i n f a n c i a 
sa lvando de la m u e r t e a g r a n n ú m e -
r o de n i ñ o s que hoy perecen por l a I 
Ap lausos generales acogen las pa-
labras del s e ñ o r S a g a r ó . 
E l s e ñ o r P e ñ a c o n t i m \ a en el uso 
Pa ra h o n o r de los F a r m a c é u t i c o s es- f a i t a de Un t r a t a m i e n t o o p o r t u n o d i - 1 de la Pa,ab,ra " la ^ de ce r r a r l a 
p a ü o l e s . ( r i g i d o a l M madres , y que noso t ros i P u e n t e e d i c i ó n , ya de m a d r u g a d a . 
ü í S I S T T K N D O ( 1 ) | no debemos descuidar , t an to a l i n - ] 
Cons iderando que el t i e m p o apre , , greso de a q u é l l a s en la M a t e r n i d a d , • 
m i a por ha l l a r se p r ó x i m a la A s a m - l c o m o al abandonar nues t ro se rv ic io , i 
blea de C á d i z y que ha l l egado el s iendo p o r t a d o r a s del g e r m e n que en j 
embarazos u l t e r i o r e s h a b r á de p r o - j 
dr .c i r la m u e r t e a f u t u r o s h i j o s , e le- I 
vando . de este modo , el n ú m e r o do la 
m o r t i - n a t a l i d a d en nues t r a P a t r i a . ¡ 
Y a que nues t ra cons tan te a t e n c i ó n ¡ 
a t a n de l icado p r o b l e m a do h i g i e n e 
t ropas gr iegas a a r r e b a t a r S a l ó n i c a 
de manos de los tu rcos . 
Es te hecho da a rmas h izo que el 
I . A C A O T I C A S I T U A C I O N D E <J .RE . , r aeb l0 le d i e ra el sob renombre de 
C I A A U M E N T A U L O O N F M C T O 
m o m e n t o de hacer a lgo p r á c t i c o si 
no queremos s u c u m b i r como clase, 
f i endo forzoso dar p rueba pa ten te 
de nues t r a u n i ó n y fuerza , me p e r m i -
to i n s i s t i r acerca de todos los c o m -
p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s , sobre m i p ropo-
s i c i ó n de l n ú m e r o a n t e r i o r , c jnm- ; ^ ^ 1 1 nos p e r m i t e d i sponer de u n 
p r e n d i d a en el a r t í c u l o " M á s vale H o s p i t a l de M a t e n i d a d dedicado a l 
h o n r a s i n t í t u l o que t í t u l o s i n 
h o n r a " . 
F a r a el lo es preci?o que todos los 
se rv ic io de una C a p i t a l t an i m p o r -
t an t e como la H a b a n a , nues t r a ac- | 
t u a c i ó n en este sent ido debe ser d i r l - 1 
qut e s t é n conformes con l a c i t ada pon e l m a y o r celo e i n t e r é s en I 
p r o p o s i c i ó n , p roceden a la m a y o r l toao cuan t0 se r e f i e r a a t a n i ] n p 0 r . 
b revedad , s i n esperar a que los o t ros t a n t e c a m p a ñ a soc ia l ; p e r m i t i é n d o -
lo hagan, a depos i ta r su t í t u l o en e n de j g u a l modo c o m p ¿ t l r | en M r 1 
Colegio respect ivo, a r o m p a n a d o de l t09 modernog p rob lemas c i e n t í f i c o s , ' 
( iocumento en e l cua l se hage cons- ' 
ta-- que si para f i n de a ñ o no se i m -
p l a n t a n los t r^s p u n t o s : F u e r z a 
coe rc i t i va a los Colegios, L i m i t a c i ó n 
de F a r m a c i a s y R e g l a m e n t a c i ó n de 
Especia l idades , d e v o l v e r á n el m i s m o 
ai M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d á n d o . 
ge de baja en el e j e rc i c io de l a pro-
t ? s i ó n de f a rmac i a . Creo que de n o ' peto, 
ser a s s í , nada consegu i remos , v i s t o 
e l r e s u í t a d o que las en t r ev i s t a s con 
los p o l í t i c o s y las promesas de estos 
nos han dado. 
H a l l egado el m o m e n t o de ac tua r . 
S i m ó n de Lecea . 
1 con los m á s pres t ig iosos cent ros c i v i -
l izados de E u r o p a y A m é r i c a . 
N o dudando merecer su ocupada 
a t e n c i ó n a cuan to dejo man i f e s t ado , ! 
en obsequio de la i m p o r t a n t e l a b o r 
que nos p roponemos rea l i za r . 
Quedo de V d . , con el m a y o r res-
D R . L U I S H U G U E T , 
D i r e c t o r de l H o s p i t a l de M a t e r -
n i d a d e I n f a n c i a de l a H a b a n a . " 
N o t a . — E n e l H o s p i t a l de M a t e r n i -
dad e I n f a n c i a ( L o m a de l P r í n c i p e ) 
( 1 ) De l a Rev i s t a " D i g n i f i c a c i ó n ' y n f f n e l e ^ r S U ' t 0 r Í 0 ser'oras 2 " 
F a r m a c é u t i c a " de A l sa sua ( N a v a , f0,nta e * t a b ^ ^ ^ 
r r a ) E s p a ñ a , pub l i cado e l 5 de Sep- , fanf ,*ad N e g o c i a d o de H i g i e n e I n -
t i 0 m b r e d5 1922 ' f a n t i l ) , s e r á n rec ib idas d i a r i a m e n t e , 
de S a 11 a. m . , todas las s e ñ o r a s que 
E l C e n t r o de De ta l l i s t a s de la H a -
Lana ha env iado una expres iva fe-
l i c i t a c i ó n a l doctor A g r á m e n t e , Se-
c r e t a r i o de San idad , p o r e l Decre to 
que t i ene a la f i r m a que f a c i l i t a a 
los de ta l l i s t a s el poder vende r pro-
ductos pa ten t izados . T a m b i é n p i d e n 
aud ienc i a pa ra que u n a c o m i s i ó n de 
l a J u n t a D i r e c t i v a de d icho Cen t ro 
lo v i s i t e con ob je to de hacer le pre_ 
s e n t é el deseo de los de t a l l i s t a s . 
s o l i c i t e n ser a tendidas pa ra los f ines 
ind icados a n t e r i o r m e n t e . 
E s t a M a t e r n i d a d desea hacer p r e -
sente a todas las madres que sus ser-
v ic ios son abso lu t amen te reservados, 
toda vez que l a f i n a l i d a d que e l l a 
pers igue es a l t a m e n t e a l t r u i s t a , c u i -
dando de l m e j o r a m i e n t o de l a espe-
cie y l a p r o t e c c i ó n a l a M a t e r n i d a d 
y no como Cent ro de e n s e ñ a n z a c l í -
n ica . 
t 
E . P . D . 
E I v 3 K ^ O R 
F r a n c i s c o 
P e r l é y L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto su e n t i e r r o 
p a r a las cua t ro p. m . de 
hoy jueves 28, los que sus-
c r i b e n , su padre , v i u d a , h i -
jos , he rmanos y d e m á s pa-
r ien tes , s u p l i c a n a las per-
sonas de su a m i s t a d concu-
r r a n a la casa m o r t u o r i a . 
A g u a c a t e n ú m e r o 1 1 , pa ra 
desde a l l í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l Cemen te r io Ge-
n e r a l , f a v o r que agradece-
r á n . 
H a b a n a , sep t i embre 28 
de 1 9 2 2 . 
J u a n P e r l é ( a u s e n t e ) ; 
P u r a M o n g e o t t i v i u d a de 
P e r l é ; I n é s , J u a n , L u i s a , 
y A n d r é s P e r l é ; I n é s P e r l é 
de Santos ; R o d r i g o Santos 
( a u s e n t e ) ; Espe ranza ; Ro -
d r i g o ; L u i s y Mercedes 
Santos P e r l é ( a u s e n t e ) ; 
Josef ina , ' Juan y G u i l l e r m o 
H u r t a d o ; Doc to r C a r r e r á . 
No se r e p a r t e n esquelas. 
A N G L O . T U R C O 
( P o r The Associa ted Press) 
L O N D R E S , sep t iembre 2 7. 
U n a r e v o l u c i ó n en Grecia ha ve-
n i d o a a u m e n t a r la d i f íc i l s i t u a c i ó n ; 
en el Cercano Or ien te y los a l iados pn ^ * p e r t e n e c i ó a l Es tado M a - | 
se ven cara a cara con u n verdade- , ^ cl.f1 ^ ™ n d a " t e Genera l de l , 
" L l L i b e r t a d o r " . j 
E l P r í n c i p e Jorge es el p r i m o g é -
n i t o de C o n s t a n t i n o . i 
Q u e d ó exc lu ido de la s u c e s i ó n aL 
abd ica r su padre en 1917, por acu-1 
sar le t a m b i é n los a l iados de ideas 
g c r m a n ó f i l a s . 
A c o m p a ñ ó a l Rey a A s i a M e n o r i 
A n t e el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, p r e s e n t ó ayer una 
q u e r e l l a el p r o c u r a d o r Es teban Ya-
n iz , a n o m b r e de la C o m p a ñ í a Cré -
d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l S. A . , 
es tab lec ida en M á x i m o G ó m e z Ge! 
c o n t r a l a s e ñ o r a E n r i q u e t a R i g a u y 
Be l lo , v i u d a de S u á r e z , res idente eíi 
San M a r i a n o l e t r a C -
L a C o m p a ñ í a r e f e r i d a e s t a b l e c i ó 
en los Juzgados de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Es te y Oeste, demandas para em-
bargos p reven t ivos de las fincas ur-
banas 10 de Oc tubre 597 , 601 y 603, 
de la p r o p i e d a d de la s e ñ o r a R i g a u , 
las cuales h a b í a dado en g a r a n t í a 
par responder al cobro de dos paga-
r é s u n o de $ 2 . 5 0 0 . 0 0 y o t ro de 
$ 1 0 . 6 0 0 . 0 0 , cant idades que adeuda-
ba a la C o m p a ñ í a . 
N o t i f i c a d a la s e ñ o r a R i g a u de Ta 
r e s o l w V - t de embargo, se ha podido 
c o m p r o b a r que do* de las tres casa? 
c i tadas apareesn r ema tadas en c 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a del 
N o r t e po r L u i r . Solazar, de qu ien se 
dice que l a acusada era deudora de 
$ 8 . 0 5 0 . 0 0 , por fn:'.o lo cua l la Com-
p a ñ í a C r é d i t o Comerc i a l e I n d u s t r i a l 
ge cree p e r j u d i r r i d a , ya que ahora 
no es pos ib le rc:ci;perar las cant ida-
des en t regadas a ¡a s e ñ o r a R i g a u . 
E l xnlsmo p r o c u r a d o r y a n o m b r e 
de. la p r o p i a c o m p a ñ í a , p r e s e n t ó t a m -
: : an te el Juzgado una quere l l a 
c o n t r a M i g u e l Y a n c i n , vec ino de la 
Calzada de B e j u c a l 70. qu i en r e c i b i ó 
a p r é s t a m o $ 3 7 5 . 0 0 , dando como 
g a r a n t í a u n a h e r r e r í a s i t a en L a m -
p a r i l l a 104 . e s t ab lec imien to que apa-
rece v e n d i d o desde el a ñ o de 1915 a 
M a r c e l i n o C a m p i ñ a . 
ro nudo g o r d i a n o . E j é r c i t o g r i ego , genera l Papoulas . 
L o s M i n i s t r o s SQ r e u n i e r o n . I n e i . ^ S U M O P O N T I F I C E T E L E G R A - 1 
pe radamente , esta noche, y se mos-j A M I S T A F A K K M A L P I -
t r a r o n m u y pesimistas , s iendo l o ; D I E N D O L F g u K E V I T E L A 
ú n i c o agradable en la s i t u a c i ó n que j E F U S I O N D E S A N G R E 
a ú n no haya o c u r r i d o n i n g ú n c h o . . 
que en t r e ingleses y tu rcos en Cha- | R O M A , Sep t i embre 27. 
naclc- I E l Papa P í o X I . ha t e l eg ra f i ado 
E n o t ros respectos, la s i t u a c i ó n i hoy a M u s t a f á K e m a l B a j á sup l i -
O h r c r o les ionado 
E n el p r i m e r cen t ro de socorre 
y po r el doc to r V a l i e n t e , fué asis t ido 
de graves contus iones en las regioueH 
l u m b a r y d e l . t ó r a x , desgar raduras 
d i seminadas por todo el cuerno y 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce rebra l , el 
ob re ro M a r i o M a r t u l y B a t a l l l i . ve-
c ino de M i s i ó n 107, las que se c a u s ó 
a l caerse de u n a n d a m i o en l a casa 
en c o n s t r u c c i ó n M i s i ó n 7 E c o n o m í a , 
osta p lagada de, pe l igros 
L o s kemal i s t a s , que se e n c u e n t r a n 
f r en t e a las l í n e a s inglesas de Cha-
r a c k , apa ren temen te r ehusan m o . 
\ e rse y hasta dec l inan reconocer l a 
exic-tencia de la zona n e u t r a l . 
D e s p u é s del Consejo de l Gabine-
te de esta noche la propuesta" confe . 
r enc i a de la paz se d e s c r i b í a como 
m u y d i s t an te del a c tua l m o m e n t o . 
T a n t o ingleses como tu rcos e s t á n 
concen t r ando sus fuerzas y el p ú b l i -
co i n g l é s teme que en c u a l q u i e r mo-
cando vehemen temen te a l c a u d i l l o ] 
t u r c o que adopte todas las medidas | 
pos ib les pa ra e v i t a r l a e f u s i ó n de j 
sangre , 
E L R E Y C O N S T A N T I N O A Ü K P T A I 
L A R E N U N C I A D E S I G A B I -
N E T E 
A T E N A S , Sep t i embre 2 7. 
E l Rey C o n s t a n t i n o ha aceptado 
la r e n u n c i a del Gabine te que s i g u i ó 
r á p i d a m e n t e a dos u l t i m á t u m s re -
m o n t o sal te la chispa que ponga e n ' c i b i d o s del c rucero " L e m n o s " . 
m o v i m i e n t o las fuerzas opuestas. A l aceptar 1^ r e n u n c i a %1 Ruy d i - ; 
Eg una ve rdadera I n c ó g n i t a e l j o que él desechaba toda idea u e ' 
efecto que ha de tener sobre l a eva-j res is tencia , que a t r a e r í a , como i e - i 
c u a c i ó n de la T r a c i a o r i e n t a l p o r i s u l t a d o la g u e r r a c i v i l en Grec ia . j 
p a r t e de Grecia , e l haber abd icado! E l P r í n c i p e He rede ro ha des i s t i do ; 
eT R e y C o n s t a n t i n o y la nueva s i , i de su propues to v i a j e a R u m a n i a 
U R l i b r o d i g n o d e s e r l e i d o p o r 
t o d o c u b a n o 
L a a d o p c i ó n de lo que so l i c i t a el 
no t ab l e g i n e c ó l o g o D r . H u g u e t supo-
ne u n es t imable progreso c i e n t í f i c o y 
social pa ra e l p a í s , de fend iendo a s í 
a g r a n par te de su p o b l a c i ó n de m a -
les p r o f u n d o s e indelebles . 
U i a c i ó n en Grecia , ya que los i n f o r -
mes que se rec iben desde A tenas 
d e m u s t r a n ve rdade ra I n c e r t i d u m b r e 
a este respecto. 
L a r e v o l u c i ó n parece haber toma-
do dos normae d i s t in t a s , una por la 
c u a l se p ide la defensa de T r a c i a y 
la c t r a que desea la f o r m a c i ó n de 
u n gob ie rno p ro -a l i ado . 
M i e n t r a s no se* t engan no t ic ias 
m á 
pa ra las reales bodas. 
E l an te r io r , despacho esta fecha-
do en A t e n a s h o y ; pero no se i n d i c a 
la h o r a en que f u é t r a s m i t i d o . 
U L T I M A T U M D E M E N T I R I J I L L A S 
0 0 
a l m e s 
E s l o q u e c u e s t a u n a 
e x t e n s i ó n . 
D I D A L A , y d i s f r u t a r á d e l a 
c o m o d i d a d d e h a c e r y r e -
c i b i r l l a m a d a s p o r t e l é f o n o , 
d e s d e c u a l q u i e r l u g a r d e s u 
c a s a . 
d e m o r e ü deseo de llamar, porque s e e n -
cuentre lejos del teléfono. Luego, tal vez 
te olvide. Si le, llaman, podrá contestar a tiem-
po, sin molestia alguna. 
i 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
L O N D R E S , Sep t i embre 27. 
N o se ha r ec ib ido t o d a v í a l a con-
de f in idas y quede f o r m a d o u n ' t e s t a c i ó n de K e m a l B a j á a l u l t i m a -
nuevo Gob ie rno en Grecia , es i m p o . . ^ u n i en que se le da de plazo 48 
s ib le p rever e] de sa r ro l l o de loe horas para sacar a las t ropas de l 
acon tec imien tos . t e r r i t o r i o que se considera n e u t r a l ; 
Se asegura que Grec ia t i ene SO'PRro los ingleses e s t á n dispuestos a 
m i l hombres en T r a c i a , l i s tos p a r a , d a r l e s todas las fac i l idades posibles 
pe lear con t r a los tu rcos , y pa ra e l ¡ P a r a ev i t a r u n choque, 
caso de que suba a l pode r u n Go , 
b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o con d e t e r m i 
l i c i ó n de defender dichas p r o v i n -
cias, nace l a p r e g u n t a de q u i é n se 
h a r á cargo de o b l i g a r a Grec ia a 
evacuar T r a c i a , dando s a t i s f a c c i ó n a 
la^ exigencias de K e m a l . 
Que el Gob ie rno i n g l é s se adhiere 
a la p o l í t i c a de devo lve r la T r a c i i 
o r i e n t a l a los tu rcos queda , demos, 
t r . i d o po r el hecho de que ha pro-
h i b i d o desde hoy el uso de los es-
t rechos para los t r anspor t e s g r iegos . 
E l corresponsal en C o n s t a n t i n o p l a 
de la Assoc ia ted Presa cree entender 
que los k e m a l i s t á s e s t á n dispuestos 
a aceptar el p r i n c i p i o de n e u t r a l i d a d 
de los estrechos, m i e n t r a s e s t é pen-
d ien te l a confe renc ia de a r m i s t i c i o 
que, s e g ú n propuso el genera l H a . 
i r i n g t o n , d e b e r í a celebrarse en M u 
dan ia o I s m i d . 
A p a r e n t e m e n t e , por lo t a n t o , K e -
m a l Pasha e s t á d ispuesto a p a r t i d , 
par en t a l conferenc ia , lo que i m - ; 
L A A B D I C A C I O X D E C O N S T A N -
T I N O ES U N H E U H O C O N S U -
M A D O 
L O N D R E S , Sep t iembre 2T. 
L a a b d i c a c i ó n del Rey Cons tan t i -
no de Grec ia , se acepta como hecho 
consumado en los m á s a l tos c í r c u l o s 
o f ic ia les de a q u í . 
Es to se basa en u n mensaje de 
u n a l t o f u n c i o n a r i o d i p l o m á t i c o de 
Atenas , qu i en , s e g ú n se t iene en ten-
d i d o dice que r ec ib ido i n fo rmes de 
la a b d i c a c i ó n del Rey, y que cree 
que son c ie r tos , si b i e n no puede 
c o n f i r m a r la n o t i c i a debido a las 
pe r tu rbac iones causadas por e l m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
M A S S O B R E L A S P E R T U R B A C I O -
N E S E N G R E C I A 
l L O N D R E S , Sep t iembre '¿7. 
queda m á s p l i ca que l a s i t u a c i ó n 
despejada. 
E l genera l H a r i n g t o n sigue ac 
t u a n d o con la m á s e x t r e m a p r u d e n 
cia y la ñiás e x q u i s i t a t o l e r a n c i a . 
E l env iado f r a n c é s , M r . B o u i l l o n , ! y g ¿ e ^ ¿ ^ 
es esperado m a ñ a n a en E s m i r n a y se 
cree que m i e n t r a s n ó haya v i s to a 
K e m a l Pasha no ha de efectuarse 
l i n g ú n m o v i m i e n t o m i l i t a r de i m -
p o r t a n c i a . 
Voces pa r t i cu l a r e s aseguran que 
K e m a l d e c l a r a r á como inaceptables 
las condic iones a l iadas para una 
confe renc ia de la paz y q ü e in s i s t i -
r á en el uso de los estrechds para 
el t r a n s p o r t e de sus t ropas a T r a . 
c ia antes que aceptar l a propues ta 
conferenc ia . 
L a s t ropas inglesas y t u r c a s ^ v a n 
a u m e n t a n d o c o n t i n u a m e n t e en las 
l í n e a s de I s m i d y Chanack . 
L a escuadra inglesa. ' a c t u a l m e n t e 
en C o n s t a n t i n o p l a , se compone de 
seis grandes acorazados, siete c r u 
ceros acorazados y ve in t e cazatorpe-
deros, m i e n t r a s que las fuerzas te. 
r r es t res , que v a n crec iendo s in in -
t e r r u p c i ó n , ya suben a m á s de t r e i n -
ta m i l hombres . 
! Po r lo menos, pa r t e de l a a r m a d a 
g r i ega se ha rebe lado c o n t r a el Go-
C O N F I R M A D A L A A R D I C A U I O N 
D F C O N S T A N T I N O 
( P o r Th? Associa ted Press) 
A 1 E N A S . s ep t i embre 2 7. 
b i e r n o , y va r i o s barcos de g u e r r a y 
t r an spo r t e s t r i p u l a d o s por r e v o l u -
c iona r io s , se dice que e s t á n a v a n i a u -
do sobre l a c a p i t a l desde las Islas 
d e l Egeo, donde t u v o su o r i g e n la 
Las no t i c i a s d i rec tas de Atenas , 
escasean o f a l t a n por comple to , lo 
c u a l i n d i c a que se ha puesto en v i -
g o r la censura ; pero l a n o t i c i a de 
l a a b d i c a c i ó n de Cons t an t i no , ha 
pe r s i s t i do desde e l ú l t i m o despacho 
en que se hab laba de la r e n u n c i a 
de l Gabine te y de la cr is is i n m i n e n -
te , despacho que se r e c i b i ó anoche 
a u n a h o r a avanzada. 
E l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o es-
t á d i r i g i d o po r u n o f i c i a l de ape l l i -
do Gonatas , a quen se da a lgunas 
veces e l t í t u l o de genera l y o t ra s de 
c o r o n e l , y qu i en fué e l que orga-
n i z ó en las islas de M i t i l e n a y Ohios 
f ren te a l a costa de E s m i r n a , a don-
de f u e r o n t ras ladados d e s p u é s de 
la ap las tan te vderrota que s u f r i e r o n 
a manos de los nacionalislfas tu rcos . 
U n a o r d e n pa ra la d e s m o v i l i z a c i ó n 
de estas t ropas se dice que f u é la 
causa i n m e d i a t a de la s u b l e v a c i ó n . 
CUBA T TÍ A E X M I K N D A 
P L A T T . Relaciones po l í t i c a s 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la Amér ica del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre ain-
tms pueblos. Conferencia pro-
nunciada por el Que fué co-
mandante del E jé rc i to Eiber-
tador Ambrosio Va len t ín Lft-
pez ITidalpo. .Jefa C iv i l de los 
d i s t r i tos de Matanzas y Co-
Iftn durante la Guerra de I n -
dependencia. E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de pran i n t e r é s 
para todos aquellos que 
sIpHen de cerca la pol í -
t ica d i Cuba. 1 v n l ú m e n de 
171 p á g i n a s , r ú s t i c a , en la 
la Habana 
Er. los d e m á s lugares, franco 
de porte y certificado . . • 
U L T I M A S OBRAS R E C I B I D A S 
T I P I C A S Y L I T E R A R I A S 
P R O B L E M A S A C T U A L E S D E 
L A S DOCTRINAS D E LAS 
SECRECIONES I N T E R N A S , 
por el doctor G. M a r a ñ ó n . 
Ed ic ión i lus t rada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Sanliauo 
Cavengt. con un p ró logo del 
doctor Q. M a r a ñ ó n . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
T R A T A D O PRACTICO D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I L I O -
GRAF1A, por el doctor Lu i s 
P o r t i l l o . . Tomo 1 . H ig ie -
ne sexual . Gonococcia. Ve-
n e r e o l o g í a . Tomo IT. S i f i l i o -
g r a f l a . Reacc ión de Wasser-
m a n . Arsenoterapia. 2 grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L % DE T E C N l t í A 
MICROGRAF1CA, por el doc-
tor S R a m ó n y Caja l . 7a. 
edic ión notablemente aumen-
tada e I lus t rada con m á s de 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta e spaño la ; 
COMO DEBTW A L I M E N T A R S E 
L A S PERSONAS DE ESTO-
MAGO D E L I C A D O . Expl ica-
ción de las dist intas causas 
que provocan las malas diges-
tiones y su cura, por A d r i á n 
F e l l c e l l i . 1 tomo en r ú s t i c a . 
M I N E R A L O G I A T . ZOOLOGIA 
F A R M A C E U T I C A S . por el 
doctor Marcelo Rlvas Mateo. 
2 tomos en 4o. mayor, tela 
LAS PERSONAS . IURIDICAS 
y SU R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L POR ACTOS I L I C I -
TOS. Evo luc ión h i s t ó r i c a y 
derecho moderno, por A r t u -
ro Barc ia Lúpcz, «v̂ n un p r ó -
logo del doctor. 1 i i r y Capi-
t a n t . 1 tomo en t o . mayor, 
r ú s t i c a 
LOS S I N D I C A T O S PROFESIO-
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
RO Y E N L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A , con un a p é n -
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, por To 
' 1.00 
1.20 
C I E N -
2.25 
1.50 
F a l l ó el attrf 
Trabajaba ayer A„ , 
^ " c c i ó u Avén ela ^ J V ^ a ^ \ 
í r J S e l Jornalero ^ . ^ í v a V ^ 
G a r e í a . con domic i iuU,s h\ 
WPZ n ú m e r o 54 J , en M á x i > y 
m í o sobre el cual / fallar > C ¿ 
t 'gna , recibiendo g r a v l a ^ i 
f v ig i l an te 1%^*^** 
1349 condujo ai 1' , pollcía n ^ - i 
t a l M u n i c i p a l t n T 0 ^ ¿ > 
dico de guardia cío^t 0 a s i ^ 
tuBión y hematoma . ' ^ ^ d ^ ' 
diseminadas por todo ^es^ rad lí-! 
geros f e n ó m e n o s de 
r e b r a l . ae conmoci6llr 
L e l l eva ron la r , 
N i c n l á s M a r t í n T 
A r r o y o Apo lo •'n v ^cin» . 
Ha do carne 1 ^ ° ^ ^ \ 
M - «a porc ia z : c 
«1 candado rio u \ n ^ f ^ 
m i c i h o v le sus t r a iWon* 06 k 
la que g u a r d a b a 0 ^ ^ 
diez pesos en m e t á l i c o meutoi, 
M á s t a rde aparecieron l o » * \ 
'Zoila carpc ta ' ^ - í ; ^ 
Cayeron caballo y ^ 
A l resbalar en el Ren^t 
t a el cabal lo que montVh» ^t1»-
Rojas Guer ra , de U aT0s 
y cecino de Porven i r sin ^ 4 
¡Tieho Repar to , cayeron ¿ n ^ . , 
ba lgadura c a u s á n d o s e Kr J i n y ca-
siones en la pierna y piripCOtt,1~ 
P u ó asist ido en la casa de Z ^ " 
de J e s ú s del M o n t o . BocofH 
Alzamien to 
A la P o l i c í a Judicial . H^m,^ 
M a n u e l M a r t e ; TIáoz. de Acosu ? ; 
quo f o r m ó una sociedad con Ti« 
teo T o m ó , con un capital ffe iJ™. 
posos y que desde ayer han dm*. 
rec ido T o m é y el tenedor de lihr.^ 
M a n u e l M n t o , y sospecha qUp ¡j'* 
bos so hayan alzado con su dinerí 
' " m o v i m i e n t o T o l t o 
A S O C I A C I O X I)F¡ RUEN GOBIERNO 
L a " A s o c i a c i ó n de Buen Gobierno"' 
d a r á su p r i m e r m i t i n de propaganda" 
por la cand ida tu ra del teniente co-
r o n e l J o s ó E l í s e o Cartaya, para U 
A l c a l d í a d é la Haban, hoy jueves 2!,.': 
a las 8 y media , p . m . en la Acer» 
del L o u v r e . 
m á s Amadeo, con un pró-
lopo del doctor Emilio Frers. 







T R A C I O N , por Martínez Al -
cubi l la . Anuario de 1921. 1 
tomo en 4o. pasta, española. t.M' 
T R A T A D O COMPENDIADO DE 
ARQUEOLOGIA Y BELLAS ' 
ARTES, por el P. Francisco 
N;ival y Ayorve. Edición ilus-
trada con infinidad de (Tra-
bados intercalados en el tex- t | 
t o . 2 voluminosos tomos con I 
m á s de 1.00Q pápinas , en-
cuadernados en tela. . . . . 7.00, 
PORTFOLIO DE HTSTORIA 
D E E S P A Ñ A . Obra moderna , 
de d ivu lgac ión his tór ica por 
medio de la representación . 
t-ráfii-a. compuesta de mAs de 
m i l grabados, reproducción do 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia I 
de E s p a ñ a í n t e g r a . Narración 
í l r l y concisa, por Manuel 
Sandoval del R í o . 2 tomos 
en 4o. apaisados y- elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales.. . . 1 , 
LAS HOGUERAS DR CASTI-
L L V. Las tumbas de León; 
Las piedras madres. Tolejo. 
Cuenca. Sepovia. Medina del % 
Campo, A v i l a . Valladolld. Fa-
lencia. Salamanca Oviedo. 
Invocaciones y ensayos un-
cos. Lu jos í s ima edición im-
presa en magníf ico P»**1 J]0 
hi lo e i lustrada magistral-
mente con h e r m a s r iñe a3 
v prabados ni asrua i>'ert*-
Edic ión de Bibliófilos de la . 
cine sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 tomo ™ ™'0 jo.oo 
encuadernado en pergamino. 
HISTORIA « E N E R A D T NA-
T U T V N L D K LAS INDIAS, ¿i* 
L A S * TJEBBA FTITME DF;L 
M A R OCFANO, por el CIPr 
M t o l o Fernandez de Ojledo 
v Valdéa . Edic ión arvotada X I 
enriquecida por .Tos^ Amador , 
rio los R í o s , 4 tomos en 10 50 M; 
lio , pasta e spaño la 
J.lhvrl* CERVANTES. ae *{5!>A*»1)0 
VEI.OSO OaUano, % 
Nontnno. Apartado. U ^ - T e i w 
' no A-4058, tabana. 
O O O O O O O O O O O D O O O O ^ 
O E l D I A R I O D E L A M A I " 0 
O N A l o encuent ra us.e* ™ | 
O cua lqu ie r p o b l a c i ó n «w „ 
0 R e p ú b l i c a . . 
O O O O O D O O O O C _ 0 f f ^ 
yectos^ legislativos, por l o - ^ ^ ^ ^ ^ 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I t i g l ^ 
T h e R o y a ) M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f í c S t e a n ) N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
IÍOS I N S U R R E C T O S T I E N E N D E S -
T R O Y E R » , A E R O P L A N O S Y B A R -
COS D E G U E R R A 
P A R I S , Sep t iembre 27. 
U n despacho a la Agenc ia Havas , 
p rocedente de Atenas , que no meu-
EJ Rey Cons tan t ino , i n c l i n á n d o s e , c iona l a h o r a en que f u é t r a s m i t i d o , 
date la v o l u n t a d de su e j é r c i t o y de, d i c e : 
su m a r i n a , ha dopuesto su corona , ! " L o s in su r rec tos , que t i enen nue-
p a « á n d o l a a su h i j o el P r í n c i p e he. ve d e s t r ó y e r s y aeroplanos navales, 
r r d e r o Jorge . Este , que se c a s ó no a d e m á s de dos barcos do^ g u e r r a , 
hace m u c h o con la Pr incesa Lsabei | " K i H í i s " y " L e m n o s " , han desernhar-
de R u m a n i a , pasa po r lo t a n t o a s e r j e a d o t ropas en el Cabo S u n i o n , (en 
el nuevo Rey de ios helenos. l a p e n í n s u l a a l Sudoeste de A t e n a s ) . 
" H a s t a que m i pueblo no me d i g a ' " E l gene ra l Popu las ha sido en-
que ya no me qu ie re me m a n t e n d r é , v i a d o p a r a t r a t a r de con t ene r lo s " , 
en m i t r o n o " , d e c l a r ó el R e y ayer "Se ha p r o c l a m a d o la L e y M a r -
noche a l cor responsa l de l a Associa- c i a l . 
ted Press. " E l gene ra l K o u t z i e ha i n d u c i d o a 
E l M o n a r c a acepta ln ac tua l revo-->a g u a r n i c i ó n de a q u í a adhe r i r se a l 
L i c i ó n como i n t é r p r e t e de l a voz d e l ! m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o " . 
pueb lo . ' j 
E i Rey Cons t an t ino h a ocupado E L U L T I M A T U M D E L B A R C O D E 
por dos veces el t r o n o de Grecia . ¡ - G U E R R A , " L E M N O S " 
Su p r i m e r r e i n a d o e m p e z ó el d iez A T E N A S , Sep t i embre 27. 
de m a r z o de 1913, a l caer su p a d r e , ' U n u l t i m á t u m del barco de gue-
Jo rge I , m o r t a l m e n t e h e r i d o b a j o ' r r a " L e m n o s " , que l l e g ó a L a u i i u m , 
uní» m a n o asesina y c o n t i n u ó hasta1 en la p e n í n s u l a a l sudoeste de A t e -
j u n i o de 1917, cuando f u é o b l i g a d o ñ a s con t ropas rebeldes , p ide la d i -
e. abd icar por exigencias de I n g l a t e . j 
r r a , F r a n c i a y Rus i a , que c r e í a n v e r i ( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U J A . S A N T A R D E R , L A P A L L I C E Y 
L I V E R P O O L 
«1 11 de Octnbra. 
V a p o r " O R C O \ 7 A " , Noviembre . 
V a p o r " O R I T A " * ' * ' ! í i de Diciembre-
• V a p o r " O R T E G A " • • • • u 11 ^ x 
P A K A C O L O N , P tTERTOS P E ™ 1 ^ ' Y P A l l W ' 
P O R F . C. T R A S A N D I N O A B . l 
el 9 de Octubre. 
§ ÍO de Octubre 
„i 7 de Noviemnre. 
" E S S E Q U I B O ' , • • • • ° 97 de Noviembre-
- " O R C O M A " í n ^ n d e r L a P e U ^ 
V a p o r " O r i a n a " , para Coruua , Santander , 
y L i v e r p o o l , el 30 de oc tubre . 
\ a p o r " E B R O " 
V a p o r " O R I T A ' 
V a p o r 
V a p o r
P A R \ N I E V A Y O R K 
ai 95 de S e p t i c m W 
V a p o r " E B R O «3 de Octucre. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " f ' " de Koviembre . 
V a p o r " E B R O " f Ts de Diciembre. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " • • • • e l 10 fl9o, i ^ i 
. N E W YORK ^ " J biUe18* 
Precios especiales de ida y regres-o ¿ ' ^ ¡ ^ s econfimlcos par» 
yendo gran camarote y exquisi ta comida. ^r«n.- á n t i c o s , .% 
í m a r a para Europa en estos lujosos y ráp idos tras, puertos de CJ^GL"* 
Servicios regulares, con trasbordo vnUKAS.a S A L ^ D 0 1 1 , 
ECUADOR. COSTA R I C A . N I C A R A G U A , H O N U L ^ A 
T E M A L A . P A R A MAS i N r O K M E S 
STTSSAQ V CIA T B i . r S : 
X.OKJA B E L COMEBCIC. 414. 
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• para l i 
jueves 
i la Acera 
Jt0.ihidor y demás servicios com-
r Es muv fresca. I n f o r m a n : Mon-
T! señor Mármol . 1 o 
• -
jlquilan los altos de Si t ios N o . 122 
Lealtad, compuestos de sala, co-
j6ry des habi taciones , con SUÍ 
moderaos, a dos cuadras de 
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CololT.-v 
A A O 
X C 
jUÜCIOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C L A S I F I C A D O S D E U L T 1 A H O R A 
A l Q Ü I L E R K 
p i s o T 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S l 
DOS CXIAJITOS P B Ü C O S V I S T A A 
la calle, luz. buenos servicios -5 t A pesos, dos mesp<5 T-/^ r A *" f. 23 | 41908 " ^ e s . Teniente Rey 76, 
S E A L Q U X L A N ^ l Ü ^ r DDE?A_H.TATVTT'-KT' 
tos altos y una a c c e s o r i a ^ L ^ e ^ , ^ 
30 s. 
SE O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
U i í CRIADO DE M E D I A N A E D A D , pa-
ra todo servicio de casa chica, tiene re-
c o m e n d a c i ó n . Te lé fono M-2745. 
41878 30 Sp. 
platos fi 
ida' " 
r a : 
. wtODERNA CASA S. 
« JIA ^ Y " ^ ! 80 pesos y 
^ Q ^ P . l 0 % t aScomedor y c ln-
^ ^-S con sa!a,aervlclo3 sanlta-
(•iSo3 cocina J_, f^anvlas a una 
' f e cada • - un f : m i ^ i a ^ a l lado 
A ! de Hfai-8-5045 
pesos a J40.00 
4193' 
4 O c 
^ ^ T R B ^ F É Ñ D É ^ Ó Ñ A NA-
l a d r a d o s a una cua-
^ ^ e t r o s c"a?¿g de Cuatro Ca-
d s / / u a "o directo. ^ - 2 4 8 2 ^ ^ 
ToS^AI-TOS D E S A N :ci6n 
^ %aieta. tre d e m á s comodi 
^cocina de f af ^ ^ ^ v e : Bodega 
en 
í S T ^ ^ e s q ^ a 'a. Gervasio. - casi e_sii í,viaptog_/ uno dV. 
1 O c 
CASA D E HUESPEDES, V H . E E Q A S 31 
esquina aProgreso. Se a lqui lan habita-
ciones amuebladas, altas, con lavabos i SE DESEA C O L O C A » TXNA BTTENA co-
v ^ , ™ , 0 0 " 1 6 " 1 6 ' ' todas Hmpias 
Se n r r f ^ ' r . n ^ Ptr30nas de moral idad. 
^ 1 ^ - eren hombres solos. 
S E A L Q U I L A N 
h i l m ^ r 1 6 I ' le t ra A- es(iuina a Zulueta. 
h ihuS- f i* departamentoa de dos y trea 
d e ^ ' ^ r o r l i a ^ l a Calle- 0 r -
• 1 o. 
c iñe ra que sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene referencias, Rsv l l l ag ige-
do, 73. In fo rman , 
_ 41777 SO 8_ 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D ESPA-
ñola . desea colocarse de cocinera en co 
merclo o part icular , no duerme en l a 
co locac ión . M a r q u é s González , n ú m e r o 
19. 
41874 80 Sp, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E C K S E S P A Ñ O L 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Compramos partidas desde $5.000 a 
iSO.OOO al 9 1|2 010 va lor . Es para re-
solver en el d ía con efectivo. O b r a p í a 
27. Notar la , tercer piso, esquina a Cuba 
Mazón. 
41919 30 a. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E N S E Ñ A N Z A S 
T a m b i é n fabncamos cajas <T oar^On 
para toda» la« Indust r ias . Barqui l los . 
Papel Salvil la , Capadllca y Cartuchos da 
papel para dulcerlaa. cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C * . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 S S 2 . 
H A B A N A 
E n O ' R e i l V 72 , altos, entre V i ü í g a a 
. ^ r ¿ n ^ o a D E G E R - y A p a c a t e . hay habitaciones de 10 S S » ffi^h*™SoáLT- í J L 2 8 h o m b r e - s o 1 - 0 8 7 15 p o ^ 1 4 
Ibados. de Pinlanr' compieta, en pesos amueblada, 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
españo la de mediana edad para ^ o r t a 
y ayudar 
as referencias 
F I N C A S U R B A N A S 
ical*doSinstalaci6n 
¿ > ^ses en fondo 
• I S " 1 * b o d e s a ' 
L a l lave 
1 
a Í ^ C A S A Z A N J A " O -
^ j iO^^T- rosp i t a l , sala, tres cuar-
^ U ^ ^ r i a ^ t i l n o a l lado, la 
1 oc 
^ ^ - - - - - r ^ r B A J O S D E CRIS-
m^^í recibidor, tres cuartos. 
•fe0" S^mlo V cuarto y servicios 
¿or a1 fon nSSO 00. Tiene que dar 
diados e n íSOj^ - lsma informan 
vende la i n s t a l ac ión loen "".jene se ven 
1» c°n, y lavabos. 
30 s. 
TJN L O C A L P A R A ES-
Hiico de dos o tres ha-
lientp,. ^n|V. ' 0 hasta San Fran-
^rofen h S l Consulado Ofer-
C f j o s é 78, el encargado. 
3 o. 
—=7^í)SOS BAJOS D E ESQUI-PRECIOSOS comedor( cua. 
fi f " " Bernal, sala, comeuui, ^.u^-
Cresp.0c> buln baño y lavabos agua 
^ ^ t á completamente nueva. está 
la bodega 30 a. 
pa ra hombres so-
la l impieza. Tiene • E L E G A N T E Q U I N T A D E R E C R E O . 
In fo rman en P e ñ a ¡ U n a manzana cercada, con calles para 
t r á f i co de au tomóv i l e s , casa dos plan-
30 s j tas a todo lujo, gran garache indepen-
diente, á r b o l e s frutales de todos, 22,000 
. t u r a l eza se complace en p ro tege r a 
1 los jefes de f a m i l i a como a los d e l 
E l Consejo San A g u s t í n NO. ISSW Es tado , cuando con l a humi ldad" de 
de l a poderosa O r d e n de los C a j a ,6Us preceg reconocen los derechos 
l le roa de Co lon , h? ce lebrado JU i t a i de su g i o r i a . pero no puede, s i n f a l -
S o ü c l t o $35 ,000 a l 7 0 0 en p r imera gene ra l de elecciones, e l 2 7 uei j tarse a s í mismo> conceder les su p r o 
h ipo teca sobre casa en O ' R e ü l y , tres a c t u a l . I t e c c i ó n si p r e t e n d e n bastarse a s í 
. j T . , E A . IÍL j » j ' D i ó comienzo a las ocho y mea ia p rop ios y hacerse de esta suer te d io-
plantas 3 5 0 metros, hbre de toda dase d e ^ a noche con asis tencia de dos- Be8 suyo3, " Y o no d a r é m i g l o r i a a 
de g r a v á m e n e s ; escrituras m u y l i m - c-entos asociados, en t re los que v i - • o t r o " , ha d icho e l S e ñ o r , 
p í a s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . E l p rop ie ta r io mos a M o n í e ü o r G u i d o P o l l e t t l , Se- ¡Qh( ¿ivino j e s ú s ! en los dí«fi de 
_41895 ^ i . * » - ^ . ' c r e t a r i o de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó H - vues t r a v i d a m o r t a l d i j i s t e i s : " A l l í 
" ca; a l Delegado en Cuba de l Conse- | en ¿ o n d e a l gunos se r e u n i e r o n en m i 
j o Sun remo de l a O r d e n doc to r Leo- I n o m b r e a l l í » e r é yo en med io de 
n a r d o Sorzano y a l C a p e l l á n de l Con en03" ; y en 0 t r o l u g a r : "Cuando 
sejo Padre M o y n i h a n . dos o t res personas se pus ie ren de 
P r e s i d i ó el G r a n Caba l l e ro , doc- acuerdo pa ra p e d i r m e u n a g l a r i a . 
t o r Oscar B a r c e l ó , ' por g r a n d e que e l l a sea, se l a o tor-
E n t r e a t ronadore s aplausos es re- g a r é " . 
L O S C O L E G I O S S E Á B R S Ñ E N E B T B , e l eg ido pa ra el puesto de G r a n Ca- i T i e m p o es ya de que os a c o r d é i s 
mes, vengan a vernos sobre datos y p r e - ¡ bal ' .ero e l doc to r Oscar P a r c e l ó . , ¿ e nues t ras p romesas . Sed, pues, AD 
TeiVfo^oeA-3070C,,",Pany" 0 'Re l l l y 9 U*\ Su a c t u a c i ó n en e l puesto d u r a n - med io de nosot ros po r vues t r a i n f ¡ -
C6790 30 d-30 0. | te e l a ñ o que c i e r r a e l 30 de l ac- n j t a t e r n u r a , como nosot ros nos ha-
, • ̂ ^ ^ ^ ^ l i a n jjggjjQ merecedor de la i i amos un idos y confund idos en una 
r e e ' . e c c i ó n , . m i s m a o r a c i ó n . Os ins t a remos , os 
P a r a el puesto de G r a n C a b a l l é - i m p o r t u n a r e m o s en nues t ras s ú p l i -
r o Delegado, f u é electo por u n a n i - j cas De u n e x t r e m o a l o t r o de 1» 
m i d a d . e l s e ñ o r F ranc i sco de P , i R e p ú b l i c a , u n conc ie r to u n á n i m e de 
B a s t a r r e c h e , 
P a r a Canc i l l e r , el doc to r E'.oy No-
Pa ra g u a r d i á n fué electo el 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
i n g l é s a domici l io y en su casa. Mé-
todo ráp ido . Miss W i l l i a m s . Obispo, 54. 
41848 4 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N ESCAPARATE DE L U N A . 
una cama camera y una cómoda, todo . 
en muy buenas condiciones. Se da ba-) 
rato. Se pueden ver en la calle 25, | 
n ú m e r o 266, entre D y K, departamento voa 




los : V 15 Desos nara m a f r í m ™ , ; » . ISE WSBA. COLOCAR U N A J O V E N pe- peSos. Informan de 8 a 4. Neptuno 64 
u i VD P ma t r imon ios . Sin ninsular en casa ( f moralidad, para co- i á l t o s A , Gonzá lez , Teléfono A-3172. 
muebles y 18 pesos amueblado . C o m i -
das en la misma y a d o m i c i l i o . T e l é -fono M - 2 0 8 3 . 
41898 1 o. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
I L Q U I L O 
(n nara Industr ia cnlca. Tam-
^ t a q u e r í a , comisionista u otras. *PT%fSz 2 y 4, frente a l muelle tmcríl i n fo rma el encargado. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones y coser a lgo. Tiene que 
dar referencias. Sueldo $25.00 y ropa 
l i m p i a . Calzada del Cerro No, 516, 
41O05 so s. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
la 1 / ip leza de una casa de corta f ami -
l i a y lavar algo de ropa. Calle 4 entre 
17 y 19, Nos. 174 y 176. Vedado. 
41939 30 a. 
c ñe ra o limpieza. N  duerme en la 
colocación. San Ignacio, 12, cuarto, 18. 
41S17 30 s 
41901 
SE OPRECE P A R A CASA D E M O K A -
lidad, un mat r imonio e s p a ñ o l de media-
na edad, ella es buena cocinera, él c r ia -
do u otra cosa que pueda d e s e m p e ñ a r , 
no tienen h i jos . T a m b i é n van para i n -
genio o pueblo del centro en la misma 
ot ra cocinera. I n f o r m a n : Corrales, 14, 
bodega, esquina a Cienfuegos, 
41813 1 Oc. 
SE OPRERCE U N A COCINERA Es-
pañola , repostera, desea corta f a m i l i a 
y m o r a l . En la misma una criada de 
cuartos. In fo rman calle 6 entre 25 y 27 
N o . 232, Vedado, 
41885 30 s. 
SE V E N D E E N L A C A L L E E S P E R A N -
za, una casa de sala, comedor y dos 
cuartos, p r ó x i m a a la E s t a c i ó n ent ra l . 
Precio: $4,000. Otra en la calle Concep-
ción,. J e s ú s del Monte, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o s intercalados, cocina de 
cas, frente 0 1|2 por 2S. Precio: $5.800. 
L inda esquina, calle Cienfuegos. con es-
tablecimiento. Precio de reajuste pesos 
12.000. En la calle Agui la se vende una 
12 de frente por 35 de fondo. Renta: 
iS209.00. Dos accesorias y 13 habitacio-
nes. Precio: $11,500 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO, 
de uso, en calle 12. n ú m e r o 70. altos, en- '. 
tve L í n e a y Calzada. Vedado. Pueden i 
verse de 9 a 12 y de 
41882 a 4. SOS p . 
a c t u a l A n t o n i o A l e g r í a M u j i c a , 
Tesore ro R o b e r t o K h a r m a n n . 
Secre ta r ios de Actas , el doc to r 
V a l e n t í n A r e n a s y F a u s t i n o Be r -
m ú d e z . 
gemidos y p legar ias s u b i r á hasta 
vues t ro c o r a z ó n . No de ja remos de 
presentaros a nuest ros he rmanos en-
debles, en fe rmisos m o r i b u n d o s de la 
l epra del pecado y de l c á n c e r ver-
gonzoso de l a i n c r e d u l i d a d ; no ce-
saremos de d i r i g i r o s nues t ras sú-
plicas, nues t ros g r i t o s de socorro. 
SE V E N D E CAMA H I E R R O SIMMONS 
doble, casi nueva, pon su bastidor, 
$18.00; cuna hierro nueva, $10.00; esca-
parate cedro, 3 hojas. $30.00; m á q u i n a 
de coser Singer. nueva, ovi l lo central, 
$20.00. Te léfono 1-1137, 
41900 30 s. 
Pa ra S í n d i c o , el H e r m a n o M a n u e l sjno cuando habremos recogido en 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO U N B U E N CRIADO D E 
mano. Sueldo $35.00; un camarero 20 
pesos; un muchacho para una d u l c e r í a 
$15.00 y otro muchacho para cr iadi to 
de mano $15.00, Habana 126. 
41937 i o. 
C O C I N E R A S 
1 o. 
V E D A D O 
fliDO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
,]¡. casa Calle J. esquina a 11. con 
f comedor, cinco habitaciones es-
íaido baño cocina de gas hablta-
^ fcuano de baño para criados^ 
nave en los bajos. I n f o r m a n ; San 
- J £ 25 José Rey Martlnea. Te-
iiADO. BN L A C A L L E 35, B N T R B 
l se alquilan tres t a r t o s instala-
ií» eléctrica, sitio para S^ardar dos 
minas. Alquiler 20 pesos cada una. 
llave al lado. In fo rman en J y »• 
60 PESOS, SE A L Q U I L A N L A S A L -
del chalet, calle A y esquina 27, ve-
con cinco departamentos y cocina 
gas y baño, g a r a n t í a dos meses, l^a 
ve en frente, preguntando por Sierra, 
9802 1 Oc, 
IQUILO CASA ESQUINA, V E D A D O , 
slimero 513, gran pat io cementado, 
álsimos frutales, por ta l , sala, sa-
, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
ÍS ^servicios, 100 pesos. A-7109. 
1561 1 oc 
•lIOS MODERNOS, P R E S O O S , E N L O 
4 alto del Vedado, calle Cuatro 2u3, 
« 25 y 27 Sala, comedor, cuatro es-
tos cuartos, hermosa cocina, servl-
»• cuarto de criados. Precio: $85.00. 
llave en los bajos. I n f o r m a n : Real 
Marianao. Telééfono 1-7457. 
ISSS 2 o. 
ÍDiDO. SE A L Q U I L A N DOS CASAS 
10 entro 17 y ID. una. esquina a 17, 
sala, comedor, recibidor, cocina .de 
% cuarto de criados, servicios y ga-
K y seis cuartos altos, con baño In-
alado y otra con sala, comedor, 
Mor, gabinete, servicios para f ami -
cocina de gas, cuarto y servicios de 
'¡tos y un l iv ing room y cinco hablta-
•Ws y baños intercalados en los altos, 
"na cuadra del colegio T e r e s i a n o ¿ 
:i al lado, por 17, bajos. 
2 o. 
foillO 17 Y 26, SE A L Q U I L A U N A 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, 
í». dos baños, por ta l , j a r d í n . $40.00 
30 s. 
E N G E R T R U D I S , 16, E N T R E l a . y 2a. 
Víbora , se sol ic i ta una cocinera. 
41S45 • 30 s 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A COCINERO B L A N C O , 
que sepa su obl igac ión , para cor ta f a m i -
l ia . Debe tener referencias. Calle B 
No. 217 entre 21 y 23, Vedado, 
41938 30 H. 
Sol ic i to u n exper to cocinero o coci-
nera que conozca el negocio de can-
t inas a d o m i c i l i o . Se pref iere que ten-
Cocinera . Se coloca en casa f o r m a l . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne qu ien l a garant ice . Prefiere l a H a -
bana . Informes y garant -a . Progreso 
N o . 12 . 
41931 30 S. 
riríguez. Revillaglgedo No. 1, a l tos . 
Te lé fono M-5476, 
413 3£ j _ m _ _ m m m ^ m _ 3 0 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMPRO U N JUEGO D E S A L A COLOR 
caramelo. No t ra to con mueblistas. Ha 
f'-e ser directamente con las personas 
que por motivos de viaje lo vendan. • X i m o , 
In forma: M . R o - | Avise al Te léfono M-5476. Marcia l . Re-1 R e a n u d a d a l a j u n t a para c o n t i 
R o d r í g u e z L o r e n z o . 
Conoc ido e l r e s u l t a d o de l a vota-
c i ó n , f u e r o n u n á n i m e m e n t e ap lau-
d idos . 
R e i n ó d e l i r a n t e e n t u s i a s m o . 
Es t a D i r e c t i v a con o t ros Ofic ia les 
aserores de l a m i s m a , t o m a r á solem-
ne p o s e s i ó n e l 10 de Oc tubre p r ó -
C O C I N E R O S 
pu 
gos. Propietario: Empedrado, 20. 
41861 I ? 0 
n u a r l a o r d e n del d í a . se t o m a r o n 
vues t ro c o r a z ó n y conduc ido a l puer 
to de l a e t e rna b i enaven tu ranza a 
esas a lmas creadas a vues t r a ima-
gen y rescatadas con vues t r a pre-
c i o s í s i m a s a n g r e . 
Segundo : Se acuerda c o n c u r r i r a 
r e c i b i r a l - P re l ado Diocesano, M o n -
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z , que l l e g a r á 
a la H a b a n a en los p r i m e r o s d í a s 
de O c t u b r e p r ó x i m o . 
T e r c e r o : A s í m i s m o as i s t i r a la vi l lagigedo 1, a l t o . ^1933 so * 
— m r / ^ i i T i r t f i T r - M - r i ^ V T " los s igu ien tes i m p o r t a n t e s acuerdos . ; p ú b l i c a p r o c e s i ó n de Santa Teresa 
J U t b U LU12> A V A U l L N i i t ü j P r i m e r o : Ce lebra r una c o m u n i ó n de j e s ú s , que se l l e v a r á a efecto el 
Para Gabinete o sala. De lo m á s lujo- gene ra l e l p r ó x i m o d í a diez de Oc- | 15 de i a c t u a l , a las c u a t r o y media 
so de palisandro. 
C u a r t o : Ce lebra r el 5 de Oc tubre 
B U E N COCINERO E N G E N E R A L B l a n -
co a varios estilos, sabe var ia r espe-
cial en comidas cr iol las y e s p a ñ o l a s , 
no para casa de lujo, no pide gran suel-
do. Avisen en Sitios, 68, ant iguo a L u i s 
tiene buenos informes. 
41833 30 Sp, 
r . color m a r f i l , todo con t u b r e . p i d i e n d o a l S e ñ o r por l a sal-
esculturas talladas en la misma made-, . T>Qr.,-,hn-n v a la cua l 
, ra con muelles de acero tapizado con • v a c i ° n de ia I tePUDlica, y a 1a cu«ii 
S O L A R C H I Q U I T O , F A R T E 9o j tapiz gobelino de guirnaldas y bouquots se i n v i t a a todo e l pueblo c a t ó l i c o 1 s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a pa ra l a a d m i 
aU$n25 ml t r% con poco cantado, resVó^ d ° s ^ { a c a s , pantal la ¡ de l a H a b a n a . s ¡ón de sesenta nuevos c a n d i d a t o s . 
hipoteca. Trato directo. Empedrado, 20.11lsn;t f7K dnPie y.jot0| ^ ^ w j t » B*Ofto'' A s I m i s m o sup l i ca el Consejo de L o s que hayan presentado ins tan-
S O L A R E S TODOS TAMASOS , solamen-)francos. Oportunidad a persona de gu»- San A g u s t í n N o . 1390, a todos los cias, i n q u i e r a n del G r a n Cabal lero , 
te $300 contado; | . m á s barato y pa- to por embarcar urge la venta . A t o - I c a t ó i ¡ c o s de Cuba, secunden esta doc to r Oscar B a r c e l ó , si h a n sido 
K e d ^ . l t ^ ^ EsStrehl^aS' ^ a y 0 NO- 39 entre Reina y i o r a c i ó n del Consejo, a f i n de que aprobadas , a f i n de que avisen a los 
•i^riwSniwiii mmmtu •IIIIIIIIMMIM0»8» ' sea naciona1 ' y Por cons igu ien te de propues tos como asp i ran tes a Caba-
I N S T R I I M F N T O S H F M l N í f A I maLosr Í Í J s e ' a d h i e r a n a l a Comu- ! Q u i n t o : Celebrar el. D í a de l a Ra-
m ü l U U i T l L i m V J j / C m U 0 1 l / / l | n I ó n d^n cuenta por log p e r i ó d i c o s za. con u n a g r a n f ies ta en e l loca l "̂ n̂̂Bîmmm̂ m̂mmmmmmm̂  ! de l a c a p i t a l de habe r l a ce lebrado s o c i a l . 
S O L A R E S E S Q U I N A P R A I L E , C A L L E 
an Francisco. Reparto Lawton , Víbora , 
buena medida, gran facil idad de pago, 
precio de s i t u a c i ó n . Propietario: 1 E m -
COCINERO . E S P A Ñ O L , OVEN, .CON 
mucha p r á c t i c a en su oficio, desea en-
contrar una casa de comercio o par-
t i cu la r . Tiene quien lo recomiende y 
va a l campo. Pajra m á s Informes: Apo-
daca 17, bajos, 
41904 30 s. 
C H A Ü F F E U R S 
mxtm —IWWI n i m n i ^ w n q i C E A U P P E U R D E COLOR M E C A N I C O , 
muy fo rmal y 8 a ñ o s de p r á c t i c a , ma-
neja toda clase de m á q u i n a , se ofrece 
para fami l ias o comercio, le in fo rma-
r án en 13 y C, Vedado, pregunte por el 
chofer. 
41826 1 Oc, 
C H A U P P E U R CON 10 A5;OS D E PRAC-
tica, se ofrece para casa par t icular , 
de seriedad. Tiene t í t u l o de Buenos 
Aires, P a r í s y leva varios a ñ o s en esta 
tra al<ninn« mnrrhanfes nara BMMltarl caPÍtal i hií trabajado con fami l i a s res-
ga algunos marenames, pa ra monrar jpetab]eg da las ouales da referencias, 
u n a casa de comidas y cant inas en Dir ig i r se a i Te léfono A-3035, 
g r a n escala. Se le i n t e r e s a r á en el 
negocio y a d e m á s u n b u e n sueldo. 
E n O ' R e i l l y 72, altos, entre Vi l l egas 
y Aguaca te . Sr. R o i g . 
11896 1 O, 
V A R I O S 
P A R A T R A B A J A R U N A D U L C E R I A 
en un pueblo del Interior , se sol ic i ta 
un socio que aporte 400 o 500 pesos de 
capital , tiene que ser dulcero o enten 
der el negocio. L a casa hace de 1000 a 
1 300 mensuales. Para informes: D i r i -
girse a Armando Fea l . Sa^i Ignacio, 90, 
Habana, . „ „ 
41831 30 Sp, 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a s e j a d o r a s 
S EOFRECE U N C H A U P E U R , CON 3 
a ñ o s de p rác t i ca , e spaño l y f o r m a l . Te-
léfono A-3090, 
41944 30 S. 
V A R I O S 
oedrado, 20. 
41S61 
I N T E R E S A N T E . A LOS MAESTROS 
1 organistas, y de orquestas religiosas, se 
- i Ies presenta ocasión, de evitar la repe-
T E R R E N O . CEDO S I N D I N E R O , obli-1 fición de obras en las fiestas que cele-
trándose a fabricar algo en é l ; bien ¡ pra nuestra Santa Iglesia, se vende muy 
« i tuado út i l para casas, industrias, de-i barato el m á s completo archivo de m ú -
Dósitos talleres, lo que se desee; pa- « 'ca i-eligiosa de esta capital, s u . d u e ñ o 
go fáci l , plazo largo. Propietar io: E m - | ^ 4 un viaje muy largo y le precisa de-
pedrado, 20, 
41861 1 00 
socupar el lugar que ocupa dicho ar-
i chivo. Cuba, n ú m e r o 7. 1 
1 41808 1 o c . 
^ u T s o ^ ^ e ^ ^ l r ^ L a ^ - 1 ^ ^ A P O S A L E M A N E S , S E L I Q U I -
da un lote de 100, de gran t a m a ñ o 
pa ra genera l c o n o c i m i e n t o y e d i f i - Sexto: Se da cuenta de l a m u e r t e 
c a c i ó n , de l H e r m a n o L a u r e a n o R o d r í g u e z , 
L a ig les ia y l a h o r a en l a H a - acaecida e l lunes a n t e r i o r , 
b a ñ a s e r á s e ñ a l a d a por e l G r a n Ca- I Noso t ros r ec ib imos la t r i s t e n o t l -
b a l l e r o de acuerdo con el I l u s t r í s i - , c ia a las once a. m , del lunes . -Se 
m o s e ñ o r Gobe rnador E c l e s i á s t i c o , , a p r e s u r ó a c o m u n i c á r n o s l a e l a c t i v o 
M o n s e ñ o r A l b e r t o M é n d e z . P re s iden te de l a S e c c i ó n de Benef i -
Noso t ros , con el respeto debido a ¡ c e n c í a , s e ñ o r V a l e n t í n G o i c u r í a , con 
t a n a l tas personal idades , nos atre- ' a n t i c i p a c i ó n a esa ho ra , pero debe-
vemos a p ropone r que fue ra q j i la ' res de i n f o r m a c i ó n nos o b l i g a r o n a 
seis y regresar a 
ac t i vo m i e m b r o 
mas. E l dueño en el . i A de 3 
Reina 57, Precio: $800.00. 
41941 30 í», 
clases, precios sin competencia. L a Sor 
t i j a . Prado 123, Habana. 
41908 30 
H E A M O R T I Z A D O U N SOLAR V A L O -
rizado en $800.00 por embarcarme, lo 
cedo en $250.00. Mide 10 por 40. D u e ñ o 
Reina 57. Acudan solamente de 3 a 6, 
pasado meridiano, 
41941 3 0 _ £ ' _ 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
f a f ^ ^ ' " r ' n m ^ a ^ - ^ 8 ^ ^ ^ predo" 
de $5.65 met ro . In fo rma J o s é A Ra- , d ía por 40 centavos, para dos 00 cen 
mos. Concordia No. 229 moderno. Te- tav0St para tres g0 centavogi para c u ^ 
iv y ue i - a 1 t ro un peso para diez (]og paí.oa y para 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
un plato mandado hacer y dos hechos 
pan y postre. Se sirven comidas a do-
léfono M-3500 de 8 
pasado meridiano, 
41867-68 5 o. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
trabajar de 12 a 6, sabe coser bien y 
cortar por f i gu r ín y bordar a m á q u i n a , 
no tiene mucha p r e t e n s i ó n en el suel-
do. Lombi l lo , 29, Te lé fono M-5659. 
41828 30 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
peninsular, de 16 a ñ o s . No tiene pre-
tens ión ninguna y tiene quien lo reco-
miende, Guasabacoa 62. T e l . 1-3786, 
41890 30 s. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chos, e spaño le s , uno de 16 a ñ o s ; el otro 
de 19 para camareros, criados de mano, 
dependientes o cualquier otro trabajo; 
tienen buenas referencias. Habana 126. 
Teléfono A-4792, 
41937 1 o. 
SE DESEA COLOCAR U N A SESORA 
de manejadora o para l impieza y cocí - ) 
nar para una s e ñ o r a sola. Es e s p a ñ o l a , 
Concha. 4, entre Vi l l anueva y L u c o . 
41G36 bP- . 
S É ' D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R M M á 
Carmen, 164, 3 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano en casa de 
mora l idad . Sabe trabajar y tiene quien 
responda por e l la . I n f o r m a r á n : Fer-
nandina, n ú m e r o 54. 
41876 _30 s P - _ 
SE~DESEA COLOCAR U N A ESPASO-
la de manejadora. No le es Inconve-
niente ayudar a la l impieza y tiene 
auien la recomiende. Es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Calle 17 entre 18 y 20, n ú -
mero 8, Vedado, 
41846 ; 3 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
* d e l M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
15 ALQUILA. CORREA N U M E R O 26. 
Wa' buena casa muy fresca y amplia, 
cvJaraBe, j a rd ín y hermoso pa t io , 
..•v;': Teléfono M-5011, Dr . M á r -
«assino. 
L 2 £ ^ _ 
Í ^ S t ^n^'^'a^t v A A * és~nañ¿T¿ de manejadora o cr iada de ma-
^ ^ m p u e s V ^ / ^ f ^ V " t " r̂ rfuV no. Es recién l legada. I n fo rman Por-
^ trpc p„..esta de. Portal, sala, rec ib í - ™¿,JĴ n 7i cntre Sol y n i z . 
df> LCUartos' baño Intercalado, sa-
ia: Vn11161" V demás servicios. In fo r -
•«n T-T51"03 27- entre Buenaventura 
(¡J Wzaro, Víbora, 
^ j - — 1 o. 
; ^ p - A E N $85.00 L A CASA^ A L -
L-tt a , r n l entre L u i s E s t é v e z y 
kIn"f*rna cuadra de Estrada Pal-
«917 rman en l a misma Tel , F-5415. 
. r ^ - — 3 0 s. 
S a ^ 1 ' * UNA CASA D E ALTOS 
? cuanL sua Dulce y Flores, con 
£0U sala 
venir No , 
41891 30 s. 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N L A H A -
baña , con establecimiento y dos casitas, 
gana 115 pesos sin cont ra to . Precio 9 
m i l 500 pesos. Informen de 7 a 9 y de 
1 a 3, San Rafael y Agui la , c a f é F r a n -
cisco Parras, 
41855 30 Sp, 
O p o r t u n i d a d p a r a l o s c o n s t r u c t o r e s 
A $3.25 vara vendo una esquina de 47 
por 47, situada en lo mejor de la "Sola", 
nesrado a Santos S u á r e z . J o s é A . Ra-
mos. In fo rma : oncordia 229, moderno, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
41869 2 o. 
R U S T I C A S 
VENDO ACCION P I N C A DE PRODUC-
ción y crianza con cul t ivos animales y 
aperos en 950 pesos, tiene 4 a ñ o s con-
trato, m i l cepas p l á t a n o s , arboleda, gua-
yabal y palmar, cuatro a ñ o s contrato, 
30 pesos renta al mes. Díaz Minchero, 
Case r ío V i l l a M a r í a , Guanabacoa. 
41838 5 Oc, 
n a d o r E l e c i á s t i c o y e l G r a n Caba- | Su m u e r t e fué casi r e p e n t i n a , 
I l l e r o , l o v e r á e l l ec to r pub l i cado en j pues su do ienc ia c o m e n z ó en las p r i -
I esta c r ó n i c a , a c u a l en l a s e s i ó n meras horas d'el lunes, t en i endo u n 
a n t e r i o r de Consejo, f u é designada , desenlace f a t a l , 
en u n i ó n del B o l e t í n del m i s m o , p a - j F u é as i s t ido por el R , P , C i p r i a -
^ ^ ^ ^ ^ 1 r a p u b l i c a r los avisos de l Conse jo , ) no I z u r r i a g a , C . M . , r ec ib i endo los 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E v i - i A p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d pa- a u x i l i o s e sp i r i tua l e s de l a E u c a r i s -
llegas y Aguacate, se sirven comidas! r a da r las grac ias a l Consejo por , t ía . y E x t r e m a u n c i ó n de su P á r r o c o , 
f,^ l ? ! * * " 0 ™ 6 ^ * ? $0.30 ,el cubierto,! t a n honrosa d e s i g n a c i ó n , no por el | A l a casa m o r t u o r i a y a l Cementa-
c r o n i s t a , s ino por que a s í s e r á m á s 1 r i o . f u e r o n los he rmanos a rezar e l 
l e í d a y como es d o c t r i n a de Cr i s t o j Santo R o s a r i o . 
y de su Ig les ia , l o que se publ ica .1 E n e l Consejo se r o g ó po r su eter-
de a q u í que a todos aproveche, aun- no descanso, y se s u p r i m i ó el buf-
que no sea m á s que r e c o r d a r l o ' q u e fe t en s e ñ a l de condo lenc i a , 
se sabe o f i j a r l o m á s y m á s en n ú e s - [ Descanse en paz el i n o l v i d a b l e 
t r a m e n t e . H e r m a n o , 
L a C o m u n i ó n genera l fué propues ¡ A sus f a m i l i a r e s y a l Consejo 
t a po r d i s t i n g u i d o cubano H e r m a n o , nues t ro sen t ido p é s a m e , 
doc to r Car los E , F i n l a y , ex G r a n ' S é p t i m o : E l Respetable G r a n Ca-
Caba l l e ro del Consejo, l a cua l f ué b a l l e r o hace l a p r e s e n t a c i ó n de l R . 
u n á n i m e m e n t e aprobada . i P. F r a y T o m á s L o m b a r d e r o , O. P . ; 
A h o r a de las Asociac iones C a t ó l i - H e r m a n o m t y que r ido de l Consejo 
cas, de nuest ros H e r m a n o s de los 
Consejos de San Pab lo N o . 2317 y 
de Sant iago N o . 2216 ; de los Caba-
l l e ros de San I s i d o r o y de D n . Bos 




M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N DOS W I N C H E S , UNO PA-
ra cons t rucc ión y otro para cons t rucc ión 
y c a ñ a y una concretera. todo nuevo. 
Pueden verse en 17 entre 10 y 12. bajos 
41929 ? nJ 
A U T O M O V I L E S 
San Pab lo n ú m e r o 2317 de Cien-
fuegos , , 
F u é sa ludado con c a r i ñ o . 
E l P . L o m b a r d e r o fué uno de los 
M A R C I A L RODRIGUEZ. R E V I L L A G I -
eredo No. 1. altos, esquina a Monte . 
Vinca r ú s t i c a se vende una de 4 caba-
l le r ías , Managua, 22 k i l ó m e t r o s de la 
Habana, palmar, casas, pozos, arbole-
das varias, cercada, precio: $8,5500. 
Otra de 4 c a b a l l e r í a s . Hoyo Colorado, 
frente carretera, varias casas de mam-
oos te r í a , pozos, bodegas, propia para 
recreo, vaque r í a , precio de s i tuac ión . 
Otra Rosarena de 3 c a b a l l e r í a s , casas 
varias, pozós, 28 k i l ó m e t r o s de esta Ca-
pi ta l , frente carretera. Precio: $12,000. 
i n fo rma Marcial R o d r í g u e z . Revi l lag i -
gedo No. T,. a l tos . Te lé fono M-5476. 
41932 . 30 s. 
SE VE6DE U N A U T O M O V I L C A D I -
llac, con motor en excelentes condicio-
nes y cinco gomas de poco uso. Precio, 
$750.00. Calle 2 entre 15 y 17, Vedado. 
41S02 00 s 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N A U T O -
móvi l Dodge de seRunda mano. Hotel 
Ri tz , cuarto 320. Te lé fonos M-5411, M -
5961. 
41879 30 Sp. 
SE V E N D E U N CAMIONCITO PORD 
con c a r r o c e r í a abierta en perfecto esta-
do, muy barato y una m á q u i n a Ochoma 
de 7 pasajeros, t ambién muy baratas. 
In forman en San J o a q u í n , 59. en el ta-
l le r de Cruz, 
41881 7 o c . 
co; de las Juven tudes C a t ó ü c a s de : que m á s l a b o r a r o n por l a f u n d a c i ó n 
l a H a b a n a y Matanzas ; de los Pa-
jes de l S a n t í s i m o Sacramento , de 
las M a r í a s de los Sagrar ios , de la 
C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c í a l a y de 
l a C a r i d a d y Ordenes T e r c e r a s . . . 
Y no s ó ' o estas, s ino todos los ca-
t ó l i c o s . Se t r a t a de sa lvar a C u b a . 
del Consejo i n s t a l a d o en l a c i u d a d 
de C ienfuegos , 
E l P , L o m b a r d e r o p r o b a b l e m e n t e 
n u e d a r á adsc r ip to a l Conven to de 
Padres D o m i n i c o s de l V e d a d o , 
O t r o s diversos acuerdos se t o m a -
r o n , y que n o especif icamos p o r 
F r a n c i a en l a G r a n Q u e r r á , marcha j ser de c a r á c t e r i n t e r n o 
de ab i smo en a b i s m o . L l e g a F o c h , M u c h o s nos a l eg ramos de l a pros 
y antes de pelear , oye misa , c o m u l - 1 p e r i d a d de los Caba l le ros de C o l ó n 
ga. bendice las banderas y desplie- ¡ en Cuba 
A U T O M O V I L E S P A I G E 
i Se venden varios de estos m a g n í f i c o s 
carros de 5 y 7 pasajeros desde $500.00, 
E S I A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S ' - M " ^ 
PLANOS P A R A F A B R I C A R CASAS, 
los hago completos y no cobro dinero 
adelantado. M . Ricoy, a rqui tec to . T a m -
bién fabricamos casas por ta l , sala, co-
medor, 3 cuartos, etc. por solo 4,000 
pesos. Vea mis obras Neptuno e I n -
dustria. 3 pisos 
nida de las Aliados, chalet de 28,000 
pesos. Calle Reguera y L u g a r e ñ o , 3 
chalets seguidos. J e s ú s del Monte, 616, 
con 350 metros fabricados y otros. M a 
nuel Ricoy, arqui tecto. Obispo, 31 y 
medio, l i b r e r í a . Te lé fono A-8178, Vea 
mis obras antes de verme. 
41815 7 Oc. 
ANUNCIOS. SE TRASPASA E L Depar-
tamento de accesorios del garage. Indus-
t r i a , n ú m e r o 8. en inmejorables condi-
ciones por no poderlo atender su d u e ñ o 
por tener que atender otros asuntos. 
41842 30 Sp, 
D E A N I M A L E S 
ga a l a i re l a de l Sagrado C o r a / ó n 
j y t r i u n f a , como en las Navas y Le-
, pan to , l a o r a c i ó n alcanza el t r i u n f o 
j e i g u a l m e n t e J u a n So-wieski, antes 
1 de acometer con sus polacos a los 
tu rcos , que cercaban a V i e n a , ora 
f e r v o r o s a m e n t e . 
L a G u e r r a M u n d i a l , f u é cesando 
I cuando los a l iados o r d e n a r o n l a ora-
c i ó n genera l que los Cabal le ros de 
j C o l ó n del Consejo San A g u s t í n n ú -
1 m e r o 1390, c e l e b r ó en el t e m p l o de 
¡ la M e r c e d . 
Pe ro hay pa ra nosotros c a t ó l i c o s 
U N C A T O L I C O . 
D I A 28 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San M i -
guel A r c á n g e l . 
vea la compra. 
41822 30 
H O T E L R E S T A U R A N T Y CAPE, SE 
, vende por no poderlo atender en $2,500, 
Reparto K o h l y , A v e - • Ee admite mi tad de contado, casa dos r> 4 M i r * M r o _n~» i / ^ r ~ v ^ i i > i i v i i r i - V T 1 l;uauu• Ullas YCV,CB 
plantas, esquina, solo paga $25.00 al-1 L A l u l U W r i O r A l b t I I V I A A W E L L o t ras Por rea l idades , como ahora en 
qui ler . In fo rman: Neptuno 64 ,altos, de Se( venden modelos de 1 1|2, 2 1|2 y 3 tí» e l desbara jus te nac iona l . L o s 25 
Jubileo Circular .—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , 
Santos Wenceslao, duque y Heliodoro, 
m á r t i r e s ; Sa lomón, Si lv lno y beato Si-
món de Rojfis, t r i n i t a r i o , confesores; 
santa Eustaquia, v i r g e n . 
E N P A S T O R A Y S A N ANTONIO, R E -
parto "Los Pinos", se vende una mona 
muy graciosa con su c r i a . E l que la ' o t r a r a z ó n p o d e r o s í s i m a . E n e l Nor -
g • te suena el n o m b r e de Cuba, m a n - ' 
' chado, unas veces po r c a l u m n i a s , Santa Eustoquia. v i r g e n . F u é h i ja 
de Santa Paula . Recib ió una esmerada 
rendas. I n fo rman Cristo N o , 16 altos 
41892 30 s. 
y comedor y un 
moderno y un sa lón, 
i . En r, í?,lle- In fo rman Teléfono 
U Q ia Fábr ica de Escobas, Agua 
^ a c o a , R e g l í 
y C a s a B l a n c a 
Tbrlcar;t FVA CASA A C A B A D A 
• í T ^ a n ó " guasabacoa y S^nta Fe-
^ S L ^ I a , ' / L » , cuadras de la Cal-
v̂ W* T«* habitaciones y baño 
UTjV Al9>gíorman Rayo y Estrel la . 
J O V E N ESPADOLA, DESEA COLOCAR-
se de criada de mano, o para todo el 
aervicio do un mat r imonio solo. I n f o r -
man: Zanja 137 E.. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano. Entiende 
de cocina. Lampar i l l a 19. altos. 
41940 !0 a. 
VENDO E N L A C A L L E ESCOBAR. D E 
casa de dos 
cuartos . Pre-
j a y Belas-
Ares . 
41943 30 a 
V E N D O . V I D R I E R A . D E 
educac ión y fuerte con el e sp í r i tu del 
Sfñor , se regocijaba en gastar en ejer-
.TABACOS, l son completamente nuevos y se garan- ¿ ( l u é bacen los c a t ó l i c o s de Cuba? 1 ciclos de caridad y re l ig ión las horas 
cigarros, "quincalla, a r t í c u l o s de fanta- ;Uzan- l ^ w i n W. Miles. Prad'o y Genios. • D e m o s t r é m o s l e que o ramos por I que otras expend ían en vanas diverslo 
s í a y billetes de lo te r ía , hace buena . 41 4 o. i n u e s t r a P a t r i a , que deseamos v e r l a nes. Su vida era tan ejemplar, 
VENDO U N A CASA A M E D I A CUA-
venta y a d e m á s tiene otro negocio ane 
xo, que deja diarlo 10 pesos de u t i l idad , 
e s t á bien stiuada, de Monserrate a l 
muelle; tiene ventajoso contrato y se 
da barato. I n fo rma : Gonzá l e i j . Perse-
verancia 67, ant iguo, 
41903 30 B. 
K L A X O N S L E G I T I M O S 
íiue so 
¡ s i e m p r e gozando de su l i b e r t a d y h a c í a v^>ec»r de todo el mundo. A pe 
PUESTO DE PRUTAS, AVES Y B I L L E -
Se venden a precios sin competencia í f f 0 t 8 P e ? í ^ N u e s t r o c l a m o r a l c i é -
de mano para bicicletas, motocicletas y les a i r a que en Cuba no todo es-
Fords y e léc t r i cos de varios t a m a ñ o s , j t á p e r d i d o , y que como he rmanos en 
EEpecialidad en Klaxon grande para co-• O i s t o no«; avuden a «;alir rip nnp<;-
locar en el estribo. Edwin W Miles I ^ r i s l 0 1108 a y u a e n a saur ae n ú e s 
Prado v" Genios. 
41915 i n 
t r a g rave c r i s i s , s in d e t r i m e n t o de 
dra de la Calzada del Monte y en la nar- 1 70g~H^~rr . t^^fg '"ga '^n 'r^ p^r r * ñ e r " ~ l I - 4 l a l J *_0- ¡ n u e s t r a l i b e r t a d , s igu iendo e l p re -
te t m á s comercial . Mide 7 por 30, Sala, dueño que embarcar. Tiene para v i v i r A Í Í T n i V f n V n ITC D A D A D n n A C ~ I cepto e v a n g é l i c o : " A m a o s los unos 
comedor y cuatro cuar tos . Precio: 8,500 ! f a m i l i a . T a m b i é n un carro con venta de 1UITIU V I L C J I A K A D U U A D i a lps o t ros como vo ns hp a m a d n " 
pesos. No deseo averiguadores y sí laves, todo junto o separado. Para verlo I Indus t r i a 8. Se a lqui la f lamante " L I yo c 
compradores. Zanja, y Belascoaln. Caf6 j y t ra ta r : de 1 a 5. J e s ú s del Monte 324 i mousine" para de 1 a 4. M . Ares , 
41943 30 
41918 30 s. 
1 O. 
C I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
111 | ilMÜIHM—ll'll' "I ' 11111 1 ' 
SEvOHA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gada. ofrécese cuidar señora , coser u 
t r á b a l o s . Monte 31. 
- VENDO U N A BODEGA E N JESUS D E L 
VENDO A 20 METROS D E N E P T U N O Monte en $2.250. Se da barata porqu*. 
y de Galiano a Belascoaln, una casa, su dueño e s t á enfermo. In fo rman : Con-
Sala, comedor, dos cuartos. Precio: cordia 147, Bodega, 
$6,500. I n fo rman : Zanja y Belascoaln. 41945 so s 
alumbrado 
— i chauffeur 
novia, con m a g n í f i c o Pe ro aunque nada de esto tuv i e -
Interior, adorno de flores, I r a efecto, pensemos en l a o r a c i ó n , 
ayudante con u n i f o r m é i que es poderosa y puede c a m b i a r 
blanco y chapa n - r l i c u l a r , excelente 
equipo. Precio barato 
41918 7 s. 
Café, de 1 
41943 
a i 4 . M , Ares , 
30 s G R A N CAPE VENDO. NO H A Y E N L A 
. ( Habana otro que le Iguale, paradero de 
DOS carros. Deja m á s de $1.000 l ibres a l 





P O R M A L , SABE CUM-
V E N D O H E R M O S A C A S A D E  I O A C I I I H ? I > f 1 M V l f TC» 
plantas, p r ó x i m o a Gahano. Renta 300 mea de ut i l idad y una gran vidr iera de1 N A N m C . K L A N I L h N 
pesos y cuatro esquinas cerca de In - ' t abacos . Concordia 147, Bodega, A r r o j o * M l i m V Z W 
fan ta . I n fo rman : Concordia 147, Bo- 4lá45 30 s 
dega. ! « n M a ^ w — — e — w i i B w w a , . . ^ I J L M 
41945 30 s 
los males en b ienes ," Todo cuan to 
p i d i e r a s en m i n o m b r e a l Padre ce-
l e s t i a l , os s e r á c o n c e d i d o " . 
A n t e s p a s a r á n los cielos y l a t ie -
r r a , que de jen de c u m p l i r s e sus pa-
sar de quo vivía en la grac.it del So-
ñor. castigaba su Inocente cusrpo c<>n 
rudas penitencias y austeridades. 
Nuestra Sahta vis i taba muchas veces 
y r e c i b í a las i rs trucclones do Santa 
Marcela, la pr imera de fu sexo quo 
a b r a z ó en Roma la v ida religiosa pa-
ra perfeccionarse en los ejercicios d« 
la v i r t u d . 
Conociendo lo m u y Importante que 
era tener una gu í a en l a v ida espir l -
' t ua l . se puso nuestra devota v í r g e a 
bajo l a d i rección de San J e r ó n i m o , y 
| so lemnizó un voto de perpetua v i r g i n l -
| dad. Para recomendar su reso luc ión « 
I n s t r u i r l a en las obligaciones de aque! 
G R A N C H A L E T D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Por $5.000 al contado y $7,000 se pue-
den dejar en hipoteca a l 7 010 por el 1TOMO $7.000 
w"-" j - o - a t rahaiar uon ueJttI CI1 mpoieua, a i ( U|u por el i A L 11 POR C I E N T O . 
*"r*Ts o ^ ^ f V ^ l - m í í S se ^ t L ^ ^ o ^ l f ^ u ^ ^ > u « v a „ y aue vale 20.000 
en casas par t icu 
muchacha fina, para habitaciones o co-




E j e m p l o de o r a r en c o m ú n , nos ¡ esta<:,0. compuso San J e r ó n i m o su T r a 
. , — , , , , l o d á el m i s m o pueblo amer icano . l I lCoJsuy4afusldesta<ío b w y m f w y p m f w r 
A m n N K T A ^ T)V T A ^ n r i P n A H fl116 o r a u n d í a a l a ñ o ag radec i endo ' t a f1o ' sob re Ia v i rg in idad . 
' W n M í M A ^ ^ S e ñ o r los benef ic ios , que en e l i Santa E ^ t o q u l a fué l lamada al r e í -
APÍUI l l lV lA K t r A K l U o JYIU- ¡ m i s m o le ha d ispensado, Y a l a b r i r - no celestial W los a ñ o s de 419 y su 
D E R N O S " I Be sus C á m a r a S ' u n Cura , e leva a l cuerpo fué sepultado cerca del de san-
Como Secretario de la expresada So-1 CÍe:0 nn^ ?\e^via-' P id iendo l u z pa- ta Paula, su madre, 
cledad, cUo a ustedes para la Junta r a sus l eg i s l ado re s . P i d á m o s e l o p^ - | — ninr-mnimu 
i a n ^ ' A1,TOS' A "ONA CUA-
^ ¿1° « homh^ a b u l i a un m á g n í f i -
^ l u r T V " solos y de mora l l -
la calle y en-
10 8 
ft^1*01^^?- A P A R T A M E N T O 
^ ^ a t o n ¿ ' ' l legas -oPai:a * s f l a o 
la ^ ( ' 2 ' h o j a l a t e r í a . Se 
íífcra.* m a m L ? sma se vende una 
• l i j ^ a s u e i ^ a n i y tres pares de 
SO s., 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
fina, para comedor o habitaciones. E n -
tiende algo de costura . Si no es buena 
fami l i a que no se presenten. I n f o r m a n 
calle 27 No. 330, 
41923 30 8. 
Ja rd ín , portay, sala, saleta, cuatro ha-1 Pesos, lo menos, le pasa el t r a n v í a d ^ , 
bltaclones, baño intercalado, comedor da ' Z a n Í a - M a r i a n a o Por el frente. Poclto, General Ex t raord ina r ia de Accionistas, i r a nues t ros gobernan tes , 
7 por 5. ha l l corrido, garage, dos cuar- : 7' bajos. Habana, de 12 a 2 y de 6 a Q"6 ba de celebrarse el día 18 de Octu- i -ci -in / o 
tos y servicios de criados. E s t á por 10, P- m- M-3041. i bre a las dos de la tarde, en las O f I d - ' ^ a P l r l t u ban to dice 
estrenar y situado en Santa Amal i a i 41871 •Vu.ii.i*- r\ut~— XT. „„ 
In fo rma J o s é A . Ramos 
mod 
30 s | ñ a s sociales, calle de Obispo No. da p u e d e n J ( f e b e Ü S t e á 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE PA-
ra l impia r habitaciones y coser. I n f o r -
man Teléfono A-90ae, 
41926 30 s. 
l o rma J o s é A . Ramos, oncordia 229, !trnu/rr» TUI SVSMSÜÍTI—rr — — — 'cuya convocatoria ha «cordado la Junta 1 loq esfiler/nts rl« ln<5 hnmhroe v o c i 
oderno de 8 a 10 y de 12 a 2, un™*?^?™0™0* ^f2'000 S O B R B ; Di rec t iva en sesión de 23 del ^ e t t U 2 i > los hombres , r esu l 
^S 'Q 2 o, ' T ^ J í f i i C^ALET V A en^ada del Vedado, mes, para t ra tar de los asuntos que so t a n d o VaDOS y e s t é r i l e s . 
« r . -rrr'WTVp TTWA—«w AKT r .«"el t%a"^lfen '0 vendo $'o,oOo y t a m b i é n detallan: i Dios quiere y debe mani fes ta r se 
SE V E N D E U N A G R A N CASA DE sobre ca.a de nueva construc-! l . - M o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o cuarto ^ D i o s : i n d i n i t a i i e n t e l i b e r a í po r na 
e t r a ta del capital de la C o m p a ñ í a . ' v 
como de su reducción , recogiendo las 
es preferidas y preferidas con co-; 
Academi 
41893 
P R I M E R A H I P O T E C A ,T,unes' mediante la entrega a los accio-
sobre finca urbana. Tra to directo s in ;n i s t a s de Propiedades, c r éd i to s o valo-
CASA 
i prop U N A JOVcTN ESPADOLA D E S E A CO 
locarse para l impia r habitaciones y ¡p rec io : 
surc i r . T a m b i é n sabe bordar 
na. Informan P í a 
Mercado Un ico . Te lé fono M-3688. Jro 10. P . H 
41934 30 s^ • 41899 
corretaje en Angeles No. 69 Bodecn ¡ r e s Pertenecientes a la Sociedad. ' 
J1910 ' 3o * 2.—Conveniencia de modif icar el  D E E S Q U I N A S E V E N D E UNA " ' " ^ 
" m . S o r T s t r ' l f i p ^ c a ^ 0 1 ^ de acciones preferidas y forma 
A V I S O S R F 1 1 G I 0 S 0 S 
i G ^ s i r k Í A N ' F E L I P E 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A M A " 
£1 D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cab l cg ra f i » 
eos de la Madre Pa t r i a . 
be bordar a m á q u i - $9.000 y se deja parte de esta hipoteca ne «? í n ™ ™ n nda t °mo1!6-000 . Si t ie- en que pueda hacerse, 
t e r í a L a M u n d i a l , reconocida si se desea. Tejadi l lo n i w . ÍIT , dinero llame al te lééfono 1-2857, 
-lejaouio n ú m e - No doy comisión, pero l o y buen i n t e r é s 
1 o. 
y g a r a n t í a . R , H . 
1 41912 7 o. 
Habana, Septiembre 27 de 1922. 
r e m a n d o G. Mendoza. 
Secretarlo. 
7371 6 d-2» 
P l á t i c a al f i n y p roces ión . u n m í o directo que funciona d í a 
[ P r e d i c a r á el R , P . Juan de l a Crua. 
Di rec tor de la A s o c i a c i ó n . 
41S72 29 a. 
y noche pa ra r ec ib i r t u i n m c w Q 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O Dfc L A i l f A A k i M S e p t i e m b r e 2 8 d e í* t i 
P R O F E S I O N A L E S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
C A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
b p . m . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 40. altos.. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO rr, . 
Amistad, numero 134. N o t a r í a . Tc- t fo-
n0Cm4443- 0 30d..29 j a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Ato rado y Wotarlo r ú W l c o 
Manzana de G6meZ 343. De 8 a. n 
a 4 p . m . Te lé fono 
«718« " * ' 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z » 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO í N O T A K I O 
Calle Habana 12». ^ n 6 u l t " : %t4í¿ 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . ' e^eio-
no A-8791. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Man^an.i de Gómez. 328 y 323. Te lé fo-
no A-8316. I , . M M M ^ — r m 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A K ~ 
Arqu i t ec to . Proyectos para construccio-
nes de concreto, l ad r i l lo y madi-ra. Con-
ultas profesionales y d > - £ c Í ° " e s i n 2 e 
bras por administraciCn. Prado. 10». obras po 
Telefono A-9770. 
87078 23 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I U Ü J A I I O DE I i A Q U I N T A D S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugfia General 
Consultas: lunes, mié rco le s y c ier-
nes, de dos a cuatro, en su domici l io , 
D . entre 21 y 23. Te lé fono I<-448J. 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las c lase» Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, g r a t i s . Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ci ru -
g í a en general, inyecciones, etc. Suá -
rez, 32. Te lé fono 34-6233, 
40245 16 OC 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de oomer, 
sin usar aparatos, sin b a ñ o s especiales, 
por él famoso sistema de» MacDonald 
que ha sido traducido a l e spaño l y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re-
ducir el n ú m e r o de l ibras que desee. 
C. H . MacDonald. A v e n i ü a dé B é l -
gica, 13. 
41617 26 oo 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114, a l tos . T e l f . A-6488. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A D I S T A D E V I A S U ^ ^ A -
R I A S . JDE L A ASOCIACION D l ^ 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r ina r ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas d e 3 a 5 y d e l l a 1-
dea. 144-B. Te lé fono M-2461 . Domic i -
l i o ; C. Monte, 374. T e l . A-964B. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; médico 
de vlstfa. especialista de la "Covadon-
ga" . V í a s urinarias, enfermedades ae 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consulta*: GO 
2 a 6. Neptuno, 125. ^ ..w 
C3051 Ind-18 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y méd ico de v i s i t a de la Asoc iac ión d« 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados , de 3 a 6. 
O b r a p í á , 61, a l tos . Te léfono A-4364. 
P O U C L I N I C A 
Suá rez , 82. Te lé fono M-6233. Especia-
l is tas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a B. Para pobres, g r a t i s . De 
2 a 4. C i rug ía , A n á l i s i s Corrientes. Ra-
yos X , Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l i s , Reumatismo Asma, e tc . Doctor 
Frayde 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest iAos. Consulta de t T 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oo 
37958 30 » 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n del r&umatlsmo crónico en to-
das sus fo rma» , por procedimiento rá-
p ido . H é m o r r o i d e s , pronto a l iv io y cu-
rac ión , sin operar. Calle Manrique, 124, 
88179 1 oo 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes 3' enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario CS. a l tos . Te léfono M*2«71. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro As tu r i ano . Médico del Hos-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Te lé -
fono M-2330. 
38849 B oo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i rug ía en general 7 
especialidades le O'os. Garganta, Na-
r iz y O ídos . Rayos X . Consultas, de a 
a 4. Amis tad . 60. Te lé fono M-S028. 
Cl ín ica : San Rafael y M a z ó n . Do 9 • 
11 a. m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Síf i l i s , enfermedades de la piel , de l a 
sangre 
V A B S A 
clones intravenosas de todas clases. M u -
cha p r á c t i c a , sin dolor de 10 a 11 a. ra. 
y de 1 a 3 p . m . Te lé fono M-6520. Re i -
na, 121, esquina a Lea l t ad . 
39375 8 Oo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R A . R O S A G A R I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Horas f i jas a l c l iente . Neptuno, «1. 
a l tos . A-956S, 
2825S 3 oo 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
Oculista del Hospi ta l " C a l a t o G a r c í a " 
Consultas de 11 a 1J y de 8 a 8. Agui l a 
94. Te l é fono A-394v • ' a r tUula r 1-2987 
41340 28 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ÓAAtótQíf . 
E l domingo l o . , a las 8 a. m . . tenara 
lugar la c o m u n i ó n reparadora. 
A las 9 a. m . misa solemne con ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
41796 A 0° -
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoo, cor,-
auVtas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2. 
$2.00 a l mea. San N i c o l á s . 62. Te l é fon* 
A-8fl27. 
I n d . 
D í s. E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent i s ta . De; la» Unlvers l -
1 dades de Harward , Pensylvartia y Ha-
. • b a ñ a . Horas f i las nara cada cl iente. 
^ . V o n , é r / * S V w 4 ^ T « » E 9 S A L ' Con8UltJls: de » a l y de 2 a 6. Con-
^ A . 5 ? A A í!T7.B,??I.??!,-_lní?.c- «" lado , 19. bajos. Te léfono A-f792 . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . Tra ta por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del e s t ó m a g o , enteri t is y col i t i s por 
c r ó n i c a s que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p . m . Para pobres, mié rco le s y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 
p . m . Reina, 90. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y Ora l , Slnoclt ls Cróni-
ca del m a x i l a r . Piorrea Alveo la r . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l paciente. 
Consulado. 20. Te léfono A-4021. 
D R . A . V . D A U S S A 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Fl ladelf la , New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t ro scóp icos y c l s t o s c ó p l c o s . Examen del 
riflón por los Rayos X . Inyecciones del 
6ut> y 014. Reina, 103. De 12 p . m , a 
8. Te lé fono A-9051. 
C6750 SOd-lo 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ín ica de! doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 Prado. 105. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoepl ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta ,en v í a s ur inar ias y enfermedades 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . T r a t a m i é n t o 
moderno de la tuberculosis . Empleo 
las inyecciones intravenosas. Mejor ía '"e™ 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y fiebre, 
aumento en el ap t t i t o y peso. Asma, 
Reumatismo, Coli t is y Dispepsias. Ser-
v ic io do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
r,r,488 9 o. 
v e n é r e a s , Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 A 12 a. m . j de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, n ú -
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo l aug th ing 
gas. Vir tudes 128. Te lé fono A-0242. 
38887 4 OC 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Mate rn idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. Línea , 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4238. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inarias , estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su t ratamiento 
por Inyecciones, sin dclor . J e s ú s Mar ía , 
23. Te lé fono A-1766. 
34336 0 s 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, e s t á da nu^vo 
al t rente de su I n s t i t u t o Méd ico . SetTe-
siones internas. Fis ioterapia . San fjá-
zaro, 45. Te lé fono A-6965. No v i s i i a . 
Consulta, $5.00. 
C2582 I n d 2 ab 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . Médicas y QuirOrgicas. 
L l b e r U d , ,50. M a r i e l . Consultas de 1 
a 3. TeléfoAp larga dis tahcla . 
C509O ^ I n d . l o . Jl 
D r . A B R A H A M P E R E Z RJIRO 
(Enfermedades d« ia Piel y Seflurns.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
dio. a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé - i 
fono 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a de la Facul tad Gt ía 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en e n f e r m « a d e s de seño-
ras y pa i to s . Horas de consuita, de 9 
a 11 a. m . y d e l a 3 p . m . Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-8422. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y C i r u g í a en general . Callo J 
y 11 Vedado. Te lé fono F.1184. 
33906 10 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Persevean-
cla No haca visitas. Te lé fono A-4465. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista «a Enfermedades Ae U 
Pie l . S í f i l i s . Sangre y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y ñr S a l . 
Prado, 88. Te léfono A-8966. 
C6746 80d-lo 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
K é d i c o dé l a Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 
a. m . , en Santa C&talina 12, entre De-
licias y Buenaventura, V í b o r a . Te lé -
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s u r ink r l a s . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr icidad Méd ica . Rayos X 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4 . Te lé fono A-4474. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospi ta l Munic ipa l y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
6. Vir tudes, 128. Teléfono A-024Í:. 
38887 4 Oc. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza. 32. b a j o » . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna én general; con espe-
cialidad enfermedades de laíi v í a s d i -
gestivas; ( e s t á m a g o , intestinos, h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu -
t r i c i ó n : Diabetls, obesidaa. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4 . Campanario, 
n ú m e r o 8 1 . 
33481 6 oo 
D R . P A R R A S 
Especialidad en e s t ó m a g o , pulmones, 
piel y anemia. Curac ión radical del reu-
matismo y co l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, da 8 a 6, 
todos los d í a s . Martes y viernes, g ra t i s 
para las pobres. Trocadero, 7 1 . T e l é -
fono A-5767. 
87066 21 • 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U Ñ 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, v e n é r e a s , s í f i l is , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-1990. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les ( e s tómago , h ígado , r iñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a é., 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 3 p . ra. T e l é f o n o 
A-7418. Indus t r i a , 57.. 
C326i lnd-23 ab 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Enfermodaoos del Corazón, Pulninnes, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s ia-
borwbles. Salud, n ú m e r o 34. TeL A-6418. 
I n d 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Te lé -
fono A-Ú049. Prado, 33. De 1 a 4 p . ra. 
6494 i n d . 20 ag . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz , garganta y o í d o s . Consultas de 
2 a 3 y media p , m . Monte, 230, j u n t o 
al Ci ty Banck. Domic i l io : calle 4, n ú -
mero £05, entre 23 y 25. Vedado. T e l é -
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Di rec tor y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete á Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4 . Te lé fono A-4410. 
24731 19 Jl 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " . M6-
diclna interna en general . Especialmen-
te: Enfermedade* del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con-
sultas: De 1 a 3. <$ 20.) Prado, 20. altos. 
D R . E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
fcos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic t l lo y consultas a Campanario. 45. 
Te lé fono M-1660. 
C3736 Jnd. 10 my 
Labora tor io de Química A g r í c o l a « 
Indus t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L U N 0 S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas. completos. 
$2.B0. « a a L á z a r o . 294. T e l . M-16B8, 
C A L U S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Optraclones a $1, 
de 8 a l l a. m . Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p . m . Sin cuchil la , s in pel igro n i 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
d i a b é t i c o s . A domici l io convencional. 
41316 23 oc" 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cubs. «on t í t u lo universi tar io. 
En el despacho, $ 1 . A domicil io, precio 
segfln distancia. Prado, 98. Te léfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
F I E S T A A L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D , E L ÚOMINGO 
iQr. D E OCTUBRE 
7 a. m . : misa de c o m u n i ó n . 8 y me-
dia, m l s á solemne con s e r m ó n por el 
Pbro. Juan J o s é Roberes, Notar lo Ma-
yor del Obispado. 
41825 »0 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a . V í b o r a . 
E l p r ó x i m o domingo, d í a l o . , a las 
9 a. m . , se c e l e b r a r á en esta Iglesia 
Parroquial solemne fiesta en honor de 
San Vicente de P a ú l , fundador de los 
Padres de la Mis ión o P a ú l e s y de las 
Hi jas o Hermanas de la Caridad, a cuyo 
cuidado so encuentran las enfermas do 
este Hosp i ta l San Francisco de Paula . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo do un P /J ro 
P a ú l . 
E l P á r r o c o y la Wiper lo rá do las Her-
manas de l a Caridad de este Hospi ta l 
Invi tan a los devotos del Santo a es-
tos cul tos . 
Habana, 27 de Septiembre. 
41854 1 oe 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 




C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
c o á t A i m o v A S 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Lo» ú l t i m o s 
procedimientos c i en t í f i co s . Consultas de 
12 a 2., Precios convencionales. 23. nú -
moro 381, eatre 2 y 4, Vedado. To lé ío -
no F-1262. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o do Rad io log ía y E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex-Interno del Sanato-
r io tdo New York y ex-director del sa-
nator io *'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
A-2B53. 
C6747 S0d-lo 
D R . M A N U E L l WEl P R A D E S 
M E D I C O C iSUJAMO 
De las Facultades do Madr id y la Haba-
na . Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades do la san-
gre, p ^ I i o , s é ñ o r a s y n iños , partos, tra-
tamiento especial cura t t lvo de las afec-
ciones genitales de la muje r . Consul-
tas diarlas de 1 a 8. Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Teléfono 
A-Ó226. Habana. 
38396 1 o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
g re . Consultas de 2 a 6. Campanario, 
n ú m e r o 8á . 
C5D91 81d-l 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s i s del •íu-
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y do 12 a 3 p , m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-83g5. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Opto lmolog ía de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
a l tos . Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y do 2 a 4, a por con-
venio previo, , 
8779S 28 • 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la j a -
cui tad de Medic ina . Consultas de 2 a 
B, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
84 Te lé fono A-4B44« 
C94/53 I n « - I 8 a 
D R . L A G E 
Medicina general . Especialidad e s tóma-
go, Debil idad sexual, Afecciones de se-
ñ o r a s , do l a sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por A j i -
golea. 
C967Í lnd-28 d 
D r . M I G U E L V I T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estflmaaa e 
in tes t inos . Carlos I I I , 201. Do 2 a 4. 
C290a i n d I ab 
D R . R E G U E Y R A 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veint ic inco inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l is 
en cualquiera do sus periodos, a ú n en 
los casos de nenri t la óp t ica , ataxia, pa-
r á l i s i s general, etc.. reputados por i n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ient í f ico y 
el m á s eficaz que so conoce. Mil la res 
do enfermos so han curado ya oor esto 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . B . CASTZI^IiS, especialista en 
eafennedadee de l a sangre, piel* 
s í f i l i s y vené reo . 
De 11 a 5 p . m . — P R A D O , 2T, a l tos . 
Te lé fono M-300t . 
C6480 I n d . 32 Jl 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por le cable; f ac i l i t an car-
tas do c réd i to y gi ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 
ftlran letras a corta y larga vs l ta sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobro todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas do c ré -
dito sobre New York , Fl ladel f la , New 
Or leané , San F r a ú c i s c o . Londres, P a r í s , 
Hamburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a i tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru í i l a con todoé les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los I n t e r e s a d o » . En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que 
se de.joen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 f d 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
/ C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 s m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor . Predios m ó d i c o s . Consultas, 
dé 8 a 11 y de 12 a 7, p . ra., Monto, 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e l a -
d io . 
39988 13 o 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen panos por cable, felran letras s 
corta y larga v l é t a y flan cartas dé 
c réd i to sobre Londres, P a r í s , Madrid , 
Barcelona, New Yorlt , New Orleans, F l -
ladelf la y d e m á s capl ta léB y ciudades 
de los E s t a d ó s Unidos, Mí.llco y Euro-
pa, agí como sobre todos los pueblo* 
do E s p a ñ a y sus pertenencias. So re-
ciben depósivos en cuenta e e r r i e n t e » 
J . B A L C E L L S Y U 
B. E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . ^ 3 
Hacen pagos i>or el o í b l e y rflran le-
tras a corte y larga v i s ta sebrs New 
TorK, Londres, P a r í s y «obre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de 1» 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios 
" R o y a l " . 
A S O C I A C I O N D E L R O S A R I O 
P E R P E T U O 
Los P . P . Dominicos, l a Cof rad ía del 
S a n t í s i m o Rosario, la Sra. Camarera y 
Direc t iva del Rosario P e r p é t u o , tienen 
el honor de i n v i t a r a U d . y a su dis-
t inguida f ami l i a , a los cultos que du-
rante el mes de Octubre dediean a la 
S a n t í s i m a Vi rgen del Rosario, en la 
Iglesia p ra r roquia l del Vedado. 
L a S a n t í s i m a Vi rgen g a l a r d o n a r á ro-
nerpsamente, de manera especial, a las 
fami l ias que lo dedicaren los cultos dfi 
a lgún d í a . L a que lo desee, puede avi-
sar con a n t i c i p a c i ó n . 
P B O G B A M A 
C o m e n t a r á el d í a 80 a las 8 p . m . 
H a b r á expos ic ión de S. D . M . , rozo do 
lá e s t ac ión , rosarlo, l e t a n í a cantada, la 
novena, s e r m ó n y bendic ión con S. D. M . 
Todos loa d í a s el ejercicio s e r á a la 
misma hora . 
E l d ía 30 v í s p e r a de l a f iesta se can-
t a r á la salve antes do la bendic ión con 
8. D . M . 
Oradores sagrados 
R. P . F r . T o m á s Lombardero . 
M . R . P . P r io r Mariano Her re ro . 
R . P . F r . Domingo P é r e z . 
R . iP . F r . Manuel V e l á z q u e » . 
R . p . F r . T o m á s Lombardero., 
R . P . F r . F é l i x del V a l . 
R . P . F r . Teóf i lo A r r o y o . 
M . R . P . Pr ior , F r . Mariano Herrera 
F i e s t a . — D í a pr imero a las 7 a. m . 
misa de c o m u n i ó n general que celebra-
r á el R . P . Director de la Asoc i ac ión . 
A las 8.30 a. m . misa solemne que ce-
l e b r a r á el l i m o . Gobernador E c l e s i á s -
tico. S. P . M o n s e ñ o r Alber to M é n d e z . 
O c u p a r á l a C á t e d r a Sagrada el R. P. 
F r . F a b i á n Enc ina . 
No ta :—El ejercicio durante el mes de 
Octubre se h a r á a con t inuac ión do la 
misa do 8 112, los d í a s de trabajo, los 
domingos a las 5 p . ra. 
L a p roces ión t e n d r á lugar el Domin-
go día pr imero de Octubre a las 4 p. m 
41718 1 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
L E E R D A M 
S?\¿TÍ p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
e l d í a 9 d e O C T U B R E . 
apilan 
í í a W r a para 
E l v a p o r 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Cof rad í a de Nuestra S e ñ o r a del 
P e r p é t n o Socorro 
E l d í a 27 a las 8 1|2 se c e l e b r a r á la 
Misa mensual . Se suplica la asistencia 
a las personas devotas, especialmente a 
los cofrades. Jttí Di rec t iva . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPORES CORREOS A X E M A N E S 
A I S L A S C A N A R I A S , VIGO, S A N T A N -
D E R Y H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor EOIiZiATXA, f i jamente el 20 dé 
noviembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Tapor HOXJSATIA , f i jamente el 20 de 
Magn í f i cos vapores do gran toaolaje, de 
N E W T O R K a EUROPA 
Vara m á s Informes di r ig i rse a i 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729,. San Ignacio n ú m e r o 54, 
altos. T e l é f o n o A-4878 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d i a 1 4 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construido* ESPECIAL-
M E N T E para l a comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
•Camarotes numerados para dos, cua-
t ro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Pare i n í o r m w . Dir ig i r se a 
R . D Ü S S A Q , S. es C 
O f i c i o . 2 2 . Teffs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
H A B A N A 
C O W P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t r a to Posta l c o n e l Gobierno F r a n c é s 
El vapor cor reo f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertcs de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A 2 A I R E 
el 
15 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde . 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
sobre e] ^ C E L O ^ 
Admi te p a a a j " ! ^ " 
tabaco P a r J i ^ ^ 
. D e s P a c ^ d e l ü ; . d , o ^ 
^ m a ñ a n a y de 1 a 4 ^ * ^ 
Todo p a s a j e r T S T r á M, 
dos horas antes de la l r 4 
bi l lete . la Arcada 
Los pasajeros deberán 
bre tod?s I o ' bu l to , de „ 
su nombre y pUerto , 'u ^ 
todas las letras y c o n t ^ c í 
dad. 14 ^ y o r c¿J 
Su Consignatari,, 
M . OTADUY, 
San Ignacio 7 2 ^ Tel!. 
E l vapor 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G 1 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
«obre e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y pa ra los puer tos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e¡ d í a 
' 1 5 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de Ja ta rde . 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sale de San t iago de Cuba el 25 de 
cada mes, pa ra puertos de H a i t í , 
Santo D o m i n g o , Puer to R i co y A n t i -
as. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r correo f r a n c é s ' F l a n d r e " , el 
28 d é n o v i e m b r e . 
V a p o r cor reo f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
el 15 de d ic iembre . 
V a p o r correo f r a n c é s "Espagne" , el 
15 d é enero de 1923. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general., 
Egldo, n ú m e r o 3 1 . 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dent is ta de l a Universidad de 
Colombia, Facul tad Médica de Costa 
Rl<fa y Universidad de la Habana. .Den-
t i s t a del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor . Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Indus t r ia , 4 . 
39848 14 oe 
o del a r t r l t i smo , 
s, e t c . ) . 
Tra tamien te cura t iv  
p ie l (eczema, barros, reumatis-
mo, diabetes, dispepsias h i p e r c l o r h i d r i á 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y demáci 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, IOS an t iguo . No ha-
ce vis i tas a domic i l io . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y d* B r t e r -
m o i del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
clóii de nodrizas. Consultas: de 1 a 8 
Consulado, 128. entre Vi r tudes y A n i -
mas. 
C5978 s i á - l o 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in -
terna . Especialmente afe\fs^^-* del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. a l tos . Te lé fono F-2679. 
C697» S ld - lo 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , po^ oposicióL. Je-
fe de la Cl ínica de Partos de la Fa-
cul ta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r i c i a y G ineco log ía . Consultas: l u -
nes y v i e rnés , de 1 a 3. en Sel, 79. 
Domic i l i o : 15, entre J y K . Vedado. 
TeVfono F-1862. 
SS907 10 oO 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista , Par t ic ipa a sus cllen-
tea haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m . a 5 p . m . To-
dos los d í a s h á b i l e s . Mura l la , esquina 
a Cuba, a l tos . 
40586 18 oo 
S E R M O N E S 
qn© se p r e d i c a r A i t , D . m . , I * S. L i 
C a t e d r a l , d u r a i i t a e l segundo 
semest re d e l a f io 1 9 2 a 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o c i l n l c a fle mes, 
M . í . Sr. D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dos los Santos, M . t Sr. Pen i ten-
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . í. Sr. M a g i e t r a í . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . I . Sr. Arced iano-
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
bere»>. y 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C 0 2 . 
c e p c i ó n , M . I . Sr. M a e s t r e s c o é l a . 
D i c i e m b r e 10.—11 D o m i n i c a d* 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i rca l a r , 
I - . . L Sr. M a g i e t r a í . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . í . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V Donr ta l ca d é 
A d v i e n t o , M , I . Sr . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d é e l 
S e ñ o r , M . I . Sr. P é n i t é n c i a r i o . 
A N D A N C H O R L ' N E $ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
JfT 
L o s v a p o r e s m á s g r a m l e s . m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe^ 
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o » H A B A H A 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Keina, 63, bajos. 
C3145 Sld- lo . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dent is t t ' r C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad . Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas P r o t ó x i d o de A z ó e . Es-
pecialidad en coronas y puentes e i n -
H a b a n a , j u n i o 12 do 1922 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que. Dios m e d i a n t e , se h a n 
de p r e d i c a r en la Santa Ig les i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , po r e l presen-
te v e n i m o s en a p r o b a r l a y la apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
n a d o r Ecco. , S- P . — P o r m a n d a t o de 
S. S. R., P e d r o Sis to , Viceaecre ta r io . 
A V I S O S R E I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L N A Z A R E N O 
E l viernes p r ó x i m o , d í a 2d, a las 9 
de l a m a ñ a n a y terminado el e jercí 
I M A P I L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
crustacioD.es de oro y po»ce l ana . H o r a i c l 0 Propio de este Viernes, t e n d r á lugar 
f i j a para cada cl iente . Consultas de 1 la misa solemne semanal ante la mi-
a 6. Zenea. antes Neptuno, 67. T e l . laProsa Imagen del D iv ino Nazareno 
A-3843. h Obsequiemos con una v is i ta en el dfa 
C6847 I n d . 13 ag de Viernes a J e s ú s Naiareno y le ten- j 
d reñ ioa siempre propicio para el r é m e - i 
dio de nuestras necesidades. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I>A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Pefloraa, Seflorltas y Nlf ios . Nep-
tuno 166, a l tos . De 8 a 10 a. m . y dé 
1 a 4 p . m . Hora f i j a para los turnos . 
6646 126 d-30 a.., 
41S44 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á f i jamente el d í a 23 
de Sep t i embre , admi t iendo carga y 
pasajero^, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P rec io del pasaje en tercera c la-
j s e : $ 7 5 . 8 0 , inc lu idos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e Jt, sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
C O F R A D I A DE SANTA M A R T A ( C A KTT A««A DT X V r-TA 
E l viernes 29, a las 8 y media de l a ' o A I N 1 A M A K I A Y C I A . 
m a ñ a n a , s e r á la fiesta mensual a l a r I ' M I O T I A -Jrvo'» 
gloriosa Santa M a r t a . b a n IgnaClO [NO. I O, l e í . A - 3 9 o 2 
E l W r e c t o r , , r a y Ban J i u a d . U O m . | H A B A N A 
C a p i t á n : GUIBERNAU 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
3 D E OCTUBRE 
l levando l a corresponden. cía 
A d m i t e carga y pasajeros pa* i 
cho puer to . 
Los billetes de pasaje sólo seraB 
expedidos hasta las DIEZ del ¿1 
la salida. 
Los p a s a j e r o » d e b e r á n escritir». 
bre todos los bul to» de su equmij. 
su nombre y puerto de destino. «» 
todas sus letras y con la mayor 4 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto i 
guno de equipaje que no lleve data-
mente estampado el nombre y spellj. 
d o de su d u e ñ o , a s í como el del j m 
to de destino. D e m á s ponnenorej la. 
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. Telf. A-T 
E l vapo r 
C a p i t á n : L J U L I A 
s a l d r á pa ra : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . CURA-
C A O , P U E R T O CABELLO. LA 
G U A I R A , PONCE, SAN JUAN 
D E P U E R T O R I C O . LAS PAL-
M A S D E G R A N CANARIA. 
C A D I Z Y BARCELONA 
sobre el 
3 D E OCTUBRE 
l levando la correspondencia püblica. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado p o r las embarcaciones del 
lanchero de l a C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muel le de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a de l d í a de 
la salida dol buque . D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bo rdo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n «»• 
c i i b i r « o b r e t o d o t los bul tos de eqn i i ^ 
paje, ra nombre , ap«IUdn y puer to de j ^ . j j 3 5 
dest ino, con todas sos letras y la ma-
yor c l a r idad . 
Despacho de billetes: de 8 a I I áe 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estaí 
d o D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el bi l lete . 
S ó l o admite pasajeros para Crista 
b a l , Sabani l la . Curacao. Puerto Ca « 
l i o . L a Guaira , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos 
su i t i ne ra r io y del Pacíf ico, y P3'3 
Maraca ibo con trasbordo en Curaza 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bu l to de aquipaje que no lleve clara-
mente es tampado el aombre y apella 
do de su d u e ñ o , a s í como el puer to de 
destino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 3 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
Chicago , L a f a y e t t e , N i á g a r a , Lcopo l -
d n a . etc. etc. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090. 
Te le fono A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Prov is tos de la T e l e g r a f í a s in h i lus ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a é i a , dir igirse a 
t u cons igna ta r io . 
A V I S O 
Los billetes de pasaje sólo serán * 
didos hasta las D I E Z del día de 
lida 
Las pó l i za s de carga se 




las si.n cuyo requisito serán 
Los pasajeros d e b e r á n e s c n k j 
bre todos los bultos de su e q u ^ 
su nombre y puer to de desU* ^ 
todas sus letras y con la major 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no *¿m{l,r* é 
alguno de equipaie que n o J ^ 
ramente estampado el nombre ^ 
IHdo de su d u e ñ o , asi ^ 
l o de destino. Demo's pormenore 
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y i# ^ 
San Ignacio , 7 1 , á h t t i T e f t 
3 vapor ^ 
ALFONSO XIH 
¡ t í n : A . GUIBERNAU C a p i t á n 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . G!J0N I a k t a n p O ' 
a las cuatro ^ ' ^ L ^ * 
a los s t o r e s p a s a r o s . U n b « p a - c o r r c s p o „ d e n c i a p u b l . c a N J ^ O 
noles como extranjeros , que esta L o m - j ' - . ^ en ja Adminis"*1-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 3 
para E s p a ñ a , sin antes presentar suSirre0S' —. — ( p a r » * 
pasaporte* expedidos o visados po r elj ^ Jmi te carga y PasaJ 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1917. " r T T » - ^ 8 a 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , >0tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Despacho de t a ^ 
l a m a ñ a n a y de f a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
d-bcra estar a bor-
Pa5ajCr0,nt« d f I» marcad3 
lfs í o r a s anl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
sus 
d e b e r á n escribir so- | 
bultos de su equ ipa je . ' 
puerto & dc5tino- ^ 
letras y con la mayor c í a 
* • 72. altos. Te l f . A - 7 9 C « 
A V I S O S 
mMmmmmm 
Carlos M . Sotolongo y Cast i l lo , 
dente de k Jun ta L i q u i d a d c . . i r - b 0 ^ g - r d e u e s p i n a . L c ^ V ^ ^ o ^ V ^ 3 ^ 
Banco H . U p m a n n y C o i r ^ m a , p o r - t a r ^ . - ¿ a ^ ^ f o r m a n . i \ f r m Í \ ^ J ^ ^ ¡ , ^ T ' Ü w . 
e l presente edicto hago saber: i _ 4 i - i 3 ^ ¿ J Í H ' Í O . d u e ñ o en san J ^ e i ^ • 1 o 
Que en cumplimiento de acu^inio adop- p 3 | 0 p x A P A » A E S T A B L E C ™ - » - » ^ ^ | 414 
tado por esta Jun ta , debidamente auto- L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I.OMA B I I . V E D A D O . 15, N U M E H O 
F. sala, antesala, 1 ] r ^ . o - ~ • ; . r ~ F . a j . « « i a . . , a l q u i l e r e s d e c a s a s 
«léfono F-5027 y ' 
MTJT B A R A T O 8 E A l i Q U I E A - - , 
s i lo a l to con todas las comodidades pa- | I - c , j C W ^ l V t n n t p 
ra una f a m i l i a ; muy fresco, c e r ^ de la , JCOUO U C i i f l U l l l C ) 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n : Paula, 
79, bajos. ¡J „ 
41014 2» Sp. 
calle 23, coaffros del t ransporte San Francisco, 
se akjui la en S40.00 casa con sala, sa-
2 Oc. ieta. dos haldiaciones. cocina y servi -
: cios. pat io y s ó t a n o . L a l l avve al l ado . 
'Su d u e ñ o en Ind io N o . 4, altos, Ha-
> b a ñ a . 
41758 29 S. 
A l Q U I l A N IiOS HERMOSOS B A - SE A L Q U I L A N E O S BSBACIOSOS ba 
~ erta Cerrada, 59, compuestos ' Jos de Bernaza, 18, propios para alma 
V í b o r a y L a y a n ó 
habitaciones, sala, comedor y 
Precio $65. " 
29 
cén o comercio en donde pueden verse. 1 
R a z ó n : Zulueta. 36-G. a l tos . 
41334 3 Oc. 
B K DOEOBBS E N T R E 13 Y 14 ( I . aw-
ton) se a lqu i lan frescas accesorias a 
$16.00; todo i n d e p e n d í e n t e . Kn O'Fa-
r r i l l y Luz Caballero, i n f o r m a n . 
SE AEQUZEA E A CASA C H A E B T D E ( 
OFICIAL 
tfPÜBllCA D E C U B A 
¡̂ o Mayor g e n e r a ] d e l E j é r c i t o 
aibsni, I9 septiembre de 1909 
^convoca a los a s p i r a n t e » c i v i l » . 
Zmttes que deseen concurr i r a e v f 
para cubrir plazas vacantes ,1 
• cabos (Cadeneros deli-alba-WSto y i r . ro s carpinteros y aiua-
% n ^ r , no de insenieros. ajus-
g f d e l ,C"ersPigulentes instrucciones: 
' ^ f mides debe rán estar has-
'ü11^ octubre de 1 9 " . f " ^ 
16 ,d.fC del Cuerpo de Inge-
la Cabana, Habana. 
v i - - í(.rcen o estudios que ha-
l£¿ 9ue ^ v tiempo de p r á c t i c a . f J ^ J * debe?án reunir los re-
Í^S5Í«u ien te8 : 18 a 35 anos> de 
C^81 ! " ' buenas costumbres, care-á ^ úe ŵniea penales, (lo que 
¡f ie a n t f etr lficados expedidos por 
t^rán ^""-penados de la Secretarla 
fB«istr0v no l^ber sido V̂̂ a.do o * justicia-)- n clvU 0 m i l i t a r con 
^'¡.-ado de ^ ' s p r lo menos 1" desfavorable- tener ^ ^ 
rccni ímet i0^.unn l ,auecár de enfer-
Ca., y formado por m i l doscientas tre 
ce c á m a r a s de primera y segunda cla-
se y m i l doscientos sesenta y cuatro 
zunchos de goma, de primera, s e g ú n - , , 
da y blancas, con arreglo a las condi- 41073 
clones siguientes: I 
Dichas gomas y c á m a r a s se s a c a r á n 
a remate sin sujeción a tipo, por t ra ta r -
se ü<» tercera convocatoria, r e s e r v á n d o s e 
esta Junta Liquidadora el derecho de 
rechazar las proposiciones que se ha-
gan si no las estima satisfactorias. 
L a subasta ss ce l eb ra rá en el local 
que ocupa esta Junta Liquidadora, ca- . ^ „ r . T ^ r ~ ? 
He de Amargura n ú m e r o uno, a las S E I S T A E O R E S D E R^ECIBOS P A R A 
dos y media de la tarde del expresado alquileres de casas y habUACiones 1 
d ía veintinueve de septiembre, y po- peso, recibos para ^ P ^ f J L " ^ " ! -
d r á n hacerse las posturas en calidad i cartas de fianza y para ^ o n d o ^ i m p r e 
S B A L Q U I L A N E O S B A J O S D E E A 
casa Consulado, 22. L a l lave e i n fo r -
mes: Gá l iano , 113. L o c e r í a L a A m é r l -
1 Oc. 
C R E S P O , 4, S E A L Q U I L A E L SECÍTSÍ 
do piso de esta casa, situada entre el 
Malecón y San L á z a r o , acabada de fa-
br icar ; es muy fresca y ofrece una her-
mosa perspectiva. L a llave en el pr imer 
piso. I n f o r m a n r ^ a n Miguel , 117-A, a l -
tos . Te lé fono A-56S8. 
40S27 29 Sp. 
T L Q U I E A N U N O » P R E C I O S O S a l - > S E A L Q U I L A N E O S A L T O S DE I N -
cn Santa E m i l i a y Durepe, propios i fanta. 32, entre San Rafael y San José , 
nara f ami l i a grande y de gusto, c i n c o ' 1 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
1 b a ñ o intercalado dos halls, baleó: 
I r r ido a dos calles, cuarto y ser' 
de criados, instalaciones ^e teléfc 
Je PfcaL n? tPenerC deformado o cróm ^"miembro alguno, ni presentar de-, aisminucion 
i¡»'"""¿prendidos entre los 18 y 21 
I d i i í i u n i n a u t o r i z a c i ó n e á c r l t a 
•flíniida por sus padres o tutores pa-
í "¿Lr a estas plazas. 
(Los aspirantes del E j é r c i t o envia-
' H solicitud por conducto reglamcn-
sin acompafiar documento alguno, 
jefés dd Unidades c u r s a r á n sin 
;4a estas solicitudes, a c o m p a ñ a r á n 
f . misma copla certif icada de l a ho-
1 " i , cérvidos del aspirante e infor -
jíyin en sentido general acerca de 
*Lhóí civiles se rán sometidos a un |autorlZaci 
^ \ í r b 0 r e , P O a r U U ^ X Í S Í m ^ o 0 ' Y ^ * *" P ^ " c a c l ó n en e 
! .TTif-diente personal y a un exa-
de ceder el remate a tercero. 
Para tomar parte en la subasta debe-
rán los Ucltadores consignar previamen-
te, ante la Junta, la cantidad de qu i -
nientos pesos en efectivo o en check 
certificado por cualquiera de los ban-
cos o banqueros que sean miembros 
del Havana Clearing House, sin cuyo 
requisi to no se rán admitidos. Tales con-
signaciones s© devo lve rán a sus respfec-
t lvos dueños acto continuo del remate, 
excepto la correspondiente al mejor pos-
tor, en cuyo favor se haya aprobado 
és te , la cual se r e s e r v a r á en depós i to , 
como g a r a n t í a del cumplimiento de su 
obl igac ión y, en su caso, como parte 
del precio que haya de abonar. 
Verificado el remate lo a p r o b a r á la 
Junta en el mismo acto y d i s p o n d r á 
que áte entreguen los bienes al com-
prador, previo el pago del precio dentro 
de tercero día. SI el compradol- no 
consignare el precio dentro de dicho 
p l i zo o por su culpa dejare de tener 
efecto la venta, s e r á responsable de la 
d i s i c ió  del precio que pueda ba-
que sé originen con eSte motivo, cu 
sos paVa demandas, carteles para casas 
y habitaciones vtfcías. de venta en Obis-
po 31 y medio, l i b r e r í a . Te lé fono A -
)il78-
41699 30 Sp. 
b a ñ o Intercalado dos halls, ba lcón co-
serviclos 
ono y 
luz . T a m b i é n le pasan los carros por 
la puer ta . L a llave en los bajos. A l -
qui ler 100 pesos con f iador . D e m á s I n -
formes, te léfono 1-1316 y Concepción. 4. 
41301 3 oc 
PROPIO P A R A CASA DE MODAS, A L -
qui lo parte de los bajos de la casa V i -
llegas entre Obispo y O b r a p í a . Tiene 
e s p l é n d i d a v id r i e ra . Referencias y l l a -
ve: Obispo, 86. 
41310 80 a 
In fo rman en el n ú m e r o30, altos. 
40929 28 Sp. 
SB A L Q U I L A N EOS ALTOS D E FEO 
sito v bajo, t amb ién se a lqui lan separa- gE A L Q U I L A E N $80 E A B O N I T A C A -
jdos los pisos, calle Vl l lanueva, entre sa santa Catal ina. 77, er í t re L a w t o n y 
'Mun ic ip io y R o d r í g u e z , en el bajo n a y ! ^rmas compuesta de sala, saleta, co-
capacldad para a l m a c é n o garage,, y 1 medor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
gran cuarto y d e m á s servicios. Esto se , do patjn y t raspat io y a tres cuadran 
a lqui la en t re in ta y cinco pesos. ; f]c ]u Caiza(1a. i n f o r m a n en Calzada del 
E l al to es moderno, bien decorado t-on Voc1ado 62> t e l é fono F . i 3 2 i . 
escalera de marmol , s ran sala, dos c u a r - j 41Í;,'.I ¿ OC 
A L Q U I L A E N E A C A L E S DE* A R -
tos grandes, cocina y b a ñ o completo, se i ^ 
' a l q u i l a en 55 pesos a un solo inqui l ino : 1 S E 
r lda y Puerta Cerrada, acabados de 1 Se da en 85 pesos. L a l lave eji la bode- | mnS KQ. 40. V íbo ra , una casa con sala. 
fabr icar . In forman 
léfone A-0L32. 
41479 
en la bodega.- Te-
1 o 
SE A L Q U I L A E N BONITO Y "VENTI-
lado segundo piso, en Oárdenas , 64, Da-
r á n razón en Zulueta, 36-G, a l tos . 
41333 3 Oc. 
i S E A L Q U I L ^ . PROPIA P A R A PEQUS-
ña Indust r ia la ampl ia casa de Velaz-
co, n ú m e r o 4. Informes en Mercaderes, 
n ú m e r o 37, segundo piso. Te lé fono A -
0132. 
40843 30S_ 
S A N I S I D R O , 42 Y 44, SE A L Q U I L A N 
estas dos casas a precio reajustado, muy 1 ' , 
baratas. In forman Mura l la . 8. Te l é fo - ¡ tercalado, Comedor a l tOEOO, ga lena , 
nos A-2668 y A-3445. 
40773 1 c 
SE A L Q U I L A N L A S SEIS HERMOSAS 
v ventiladas casas acabac'as de p in tar 
Calzada de Sañ Lzaro. n ú m e r o s 317-A 
al tos; 3 i r - A , bajos; 317-B. altos; 317-B 
bajos, 319-A. altos, y 319-A bajos. 
1 In fo rman Banco Canadá . Departamen-
SB A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L í a l -
calle de Inquisidor. 31 consta de tres tad. l ^ r a C. entre Figuras y Concep-
plantas . Los bajos propios para alma- n ó n de la Val la , son nuevos e h ig i é -
cén y las dos plantas altas para resl- nicos. L a llave en los bajos. In fo rman 
dencias particulares o casa de h u é s - j e n Concordia, ^ 1 . 
ga de la esquina. Informes: Bar A m é - ¡ saleta, tres habitaciones cocina, servl-
r i ca . Animas, entre Zulueta y Monse- . cios, pat io y t r aspa t io . L a l lave al lado 
" " ^ ¿ o 7 * 1 " 0 " 0 M-338ti- . i 1 » 2» o en *\ T e l é f o n o M-3446 de 1 a 4 
4165» * 00 1 E s t á entre Concepc ión y Dolores. 
~ ! 41604 28 s 
Se a lqu i la una casa en l a cal le & ss AiQmA C A S A L U I S E S T E V B Z T 
Enamorados entre Dureze y Serrano, 1 en,,r.e "V eiga y Juan Bruno Zayas. sala. 
- o « A J IM. t 1 I sa l^a . cuatro cuartos y Ja rd ín . 40 pe-
numero é¿. Consta de po r t a l , s a l a , ¡ s o s . i n f o r m a r á ^ : Buenaventura 9 en-
saleta, cua t ro h a b ¡ l a c i . B « , b a ñ o ta-: ¡ « . S p f l ' í f " -
. . r v i c i o c r i a d o v W f » Y í ^ ^ ™ ^ « « U ' x , * 
al to para el chauffeur , i n r o r m a n en modernos al tos con siete departa-
•V -ÍI. • O a . o » mentos. Precio 60 pesos. L a l lave en 
Durege, 15, esquina a dantos í>Ua- los bajos. I n f o r m e n : T e l é f o n o 1-1823 
r « . - 28 Sp . " 
to. 423, 
41443 
te léfono A-281S. 
pedes 
41296 
Informes: Oficios, 62, a l m a c é n . 
3 00 
41465 30 s 
29 s S E S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
en la regla casa Animas, 150, con to-
das las comodidades, para f ami l i a de 
g ú s t o . Esta casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos , abundante agua y e s t á s i -
tuada entre Escobar y Gervasio. 
40785 4 oc 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos gratis. CASA T U R U L L . M u -
ral la . 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela, 116, con hermosa sala, come-
dor, cinco c u a r t / j y servicios dobles, 
escalera indepenuiente acera de la b r i -
sa y a media cuadra del Colegio de 
b r i éndose el Importe de esas r e s p o n s a - ¡ B e l é n . La llave en los bajos, m u e b l e r í a 
bllldades con el depós i to consti tuido pa 
ra tomar parte en la subasta. De no ser 
suficiente dicho depósi to , se le e x i g i r á 
la diferencia y de haber' sobrante se 
le d e v o l v e r á el que resultare. 
Los bienes objeto de esta subasta se 
encuentran depositados en el local de 
la F á b r i c a de Tabacos de " H . Upmann 
situada en Carlos I I I y Be lascoa ín . en 
esta ciudad, donde podrán ser examina-
dos por los que así lo deseen, prove-
te lé fono M-9305. 
41506 3 oc 
SE A L Q U I L A E A CASA SAN JOSE m i -
mero 76, para c a r p i n t e r í a , h o j a l a t e r í a 
a lmacén , depós i to o taller de m e c á n i c a 
y guardar a u t o m ó v i l e s . Para Informes 
en el café del paradero del Vedado. 
D i r í j a n s e a l d u e ñ o . 
41469 6 oc 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
' v é n d e s e al efecto de l a correspondiente | la casa calle Indus t r ia , 166. compuesto 
1 de sala, saleta, cin£o cuartos, baño I n -
tercalado comedor cocina cuarto de 
! expeCntal'y p rác t i co_qüe comprende-
d - m a t e r i a l siguientes: 
' ,¿t t irr--(de algunos p á r r a f o s esco- C 
el Tr ibunal ) .—Escr i tura (al 1 5 ^ 
- A r i t m é t i c a , (sumar, restar, , p r 
y d iv id i r 
D E L A M A R I N A , ex ido la presente, 
en l a Habana, a 21 de septiembre de 
1922. . * 
192 2.—Carlos M . Sotolongo. 
C7351 1 d 28 
¡riüollcár  i i i r enteros, pnoblé 
JA Bodones del sistema m é t r i c o d é -
rtil 'problemas).—Dibujo l inea l : (cro-
St 'e«tado, dibujos a escala, lectura 
[tlanos)-—Trabajo p r á c t i c o (ejecu-
*ta d* un trabajo escogido por el T r l -
f-ial de acuerdo con el oficio del as-
'B"eximen físico lo e f e c t u a r á el Ca-
i-in Médico Luis Febles y Alfonso eñ 
íjeíatura del Cuerpo de la Cabaña . el 
"de Octubre ele 1922. a las 8 a. m; 
El examen mental de los admitidos en 
, físico y en el moral , t e n d r á efecto 
U de Octubre de 1922, en la Jefa-
sr» del Cuerpo de Ingenieros. Los m i -
¡Itirés no sufr i rán examen f ís ico. 
5—Se calificará a los examinados de 
iserdo con la siguiente escala: 
Iipedlente personal 20 puntos 
Lectura 15 puntos 
íüritura 15 puntos 
irltmética 15 puntos 
Pllrájo Lineal 10 puntos 
írabajo práctico 25 puntos 
Para ser aprobado se necesita alcan-
nr calificiclón de 60 puntos. 
I—Con los aprobados se h a r á una 
Ista por riguroso orden de cal i f icación, 
los primeros en l a l i s ta se c u b r í -
las plazas de Sargentos hasta l le-
nar el número de vacantes, y con los 
lifulentes. las de Cabos. 
Los civiles que merezcan ser nombra-
iti, se al is tarán por un pe r íodo no 
Eenor de dos años y propuestos a l Es-
•ido Mayor para Sargentos o Cabos 
Cuerpo de Ingenieros. 
Los militares aceptados se r án trasla-
ados al Cuerpo de Ingenieros Si no 
wtenecen al mismo y propuestos pa-
\tl prado que fes corresponda. 
—2! Tribunal se c o m p o n d r á del Je-
* áel Cuerpo de Ingenieros, como pre-
Mtatí, de dos Oficiales del mismo 
Cwpo. designados por dicho Jefe y de 
w Oficiales subalternos de la Sección 
-Í uvenieros del Estado Mayor, desdp-
wtos por el Jefe del Departamento de 
Dirección. 
S—Los aspirantes m l l l t á r c s se pre-
starán el 18 de Octubre de 1922 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
criados y servicio. L a llave e informes 
en Monte 3, t e lé fono A-1356. 
41470 3 oc 
A L D A B O W A T E R C 0 M P A N Y 
C o m p a ñ í a d e A g u a s A l d a b ó 
( C o n v o c a t o r i a ) 
De orden, del señor Presidente c H - o a | ^ E S T R E L L A 6 1|2 SE A L Q U I L A U N 
los s eño re s accionlsUs^ dê  e s ^ ^ompa-1 plso con se}a habltRc.ione3; sala, come-
dor y cocina. In fo rman Agui la , 211, j o -
SE A L Q U I L A N . LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa calle General Aranguren 
n ú m e r o 123, antes Campanario, entre 
Salud y Reina, compuesto de sala gran-
de con tres ventanas al balcón, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, comedor, 
cocina, hab i t ac ión de criadas y doble 
servicios sanitarios. L a l lave en los 
bajos. In fo rman en a calle 21, n ú m e r o 
24, entre K y L . Vedado. 
41490 29 Sp. . 
M A L E C O N , 66, H A Y U N PISO A L T O 
y otro bajo con o s in muebles y l impie -
za. En la misma y en Aguiar, 72. P u l -
g a r ó n . Te lé fono A-5864. 
41674 30 Sp. 
ñ ía para la Junta General que se ce 
l e b r a r á a las 2 p . m . del d í a 10 d e l . p r ó -
ximo mes de octubre, en el domici l io 
social, f inca L a Juanita, Ar royo Na-
ranjo, para t ra ta r de asuntos regla-
m e n t á r i o s y de amp l i ac ión del cap i t ta l 
S0Habana, 26 de Septiembre de 1922, 
E l Secretario, J o s é R u b í . 
41378 27 8 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se a l q u i l a d los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 4 5 , propios para f a m i l i a p u -
d ien te ; con sala, saleta, tres h a b i t a -
cienes, b a ñ o in terca lado, comedor , co-
c ina y h a b i t a c i ó n de criados c o n ser-
vic ios . I n f o r m a n en los bajos . 
y e r í a . 
41622 4 00 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN J O A Q U I N 
n ú m e r o 3, en $30 sala, comedor y dos 
cuartos. L a llave en E s t é v c z , 114, A-
2054. 
41630 29-8 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO do 
la casa calle Vi l legas . 23, compuesto de 
sala, antesala, comedor, tres habitacio-
nes grandes, baño y cuarto de criados. 
L a l lave e informes en :|>s bajos. 
41618 4 o 
SE A L Q U I L A N EOS ALTOS GENIOS, 
17, esquina Consulado, sala, ba lcón a 
la calle, una hab i t ac ión , tanque agua, 
entrada independiente. Precio 45 pesos. 
Llave en los bajos. Dueño B. 242. entre 
25 y 27. Vedado. T t lé fono F-4147. 
41564 28 Sp. 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L H E R M O S O 
chalet calle 27. esquina a 8. p r ó x i m o a 
desocuparse, compuesto de sala, come-
dordor, cuatro habitaciones, cuarto de 
criado, garage y d e m á s servicios mo-
dernos. I n f o r m a r á n en el mismo o t e l é -
fono M 7945. 
O ' P A R R I L E . 26, V I B O R A . S E A L Q U I -
)a con por ta l , sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones^ doble servicio, j a r d í n , pa t io 
y t raspa t io . Puede verse a todas horas. 
41291 1 Oct. 
gar m u y comerc ia l . L a l lave e i n fo r 
L o c a l pa ra establecimiento. Se a l q n i 
l a u n loca l pa ra es tab lec imiento , si- S E A L Q U I L A U N A CASA » B A L T O S 
\/M 1 1 „ u 0 J . IAÍIIS I M M o n - ^e V"ef habitaciones y comedor, cuar to <tuado en l a ca lzada de J e s ú s a - i i « o n de bafto moderno I n f 0 r m a n Te l é fono 
)859-60 
E N JESUS M A R I A No. 42. SE A L Q U 1 -
lanr frescos y espaciosos altos, propios 
para f ami l i a numerosa. Precio de rea-
jus t e . In forman en los bajos a todas 
horas. 
41585 , 28 8.. . 
41810 2 Oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N O C H E N T A 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V 




de gas. serv; 
en los bajos. In forman San Rafael 113. 
41588 30 
léelo. 33. entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. 
41824 * Qc- _ 
SE A L Q U I L A C A L L E 19, E N T R E 8 V 
10. n ú m e r o 4S0, una casa con 4 cuartos 
fami l i a , uno de criada, garage, hermosa 
c a l e r í a y dos b a ñ o s . Precio loO pesos. 
L a l lave a l lado, casa del Sr. Cardona. 
41670 _ _ 6 _ O c t . _ 
M O D E R N A CASA SE A L Q U I L A E A 
G R A N L O C A L E N G A L I A N 0 
En lo m á s cént r l«o de esta calle y de 
m á s movimiento, se cede un hermoso 
local c .n sus vidrieras, mostradores, to-
do nuevo y muy adecuado para pele-
te r ía , s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a y d e m á s g i -
ros a n á l o g o s , dicho local tiene contra-
t o . Informes: Café E l I m p e r i a l . Galla-
no 125. 
41446 1 Oct . 
y d e m á s como -r-'-tfiÁ 
n ú m e r o 103, esquina a 8. Vedado. Te-
léfono F-1979. 
41672 ^ SP^_, 
M O N T E . 38, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos 
b a ñ o i n t é r c á l a d o . comedor, cocina de 
gas,, cuarto criados y su servicio sani-
t a r i o . 
fe I T S entre el Puente de A g u a D u l - A-4071. F á b r i c a de Escobas y un sa lón 
te , l / D , enire ei r u e n « « 5 seiscientos met ros . JesOs del Monte , 
ce y la calle de M u n i c i p i o . T iene puer- 4o 
tas m e t á l i c a s y e s t á s i tuado en u n l u - SE ] 
mes en los altos* 
28 s. 
41765 oc 
 A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R o -
dr íguez , n ú m e r o 19. esquina Fomento, 
sala, comedefr y cuatro cuar tos . I n f o r -
man en l a bodega. 
41247 3 QSp. 
SE CEDE CASITA P A R A M A T R I M O - , 
nio, $25, rresea, carros por i a p u a r t » . A l q u i l a d a : e l h e r m o s o c h a l e t e n 
pero que compre la instalac 6n. En la ^ 
misma se venden unos muebles, l e l é - K e p a i T O D a i T e t O . d e M e n d o z a a n d 
so ^ C e , a M r . G n y V . G o r n e y , g e r e n -
_ _ . T OTTTT.A E N E L R E P A R T O N A 
sala, com 
1 pesos. I n f o r m a en 
V a l d é s . 
41804 
la misma: 
41703 4 Oc. 
30 S p . ^ 
S E " A L Q U I I ^ E A I J A S A E U I S B « t é v « 
e n t r t Juan Bruno Zayas y ̂ nc^al V j i -
^^eScf^: r^bidor,_g_arageingrranePat^Oi 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A R A M -
buro, n ú m e r o 39, planta a l ta moderna 
con sala. Saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de •baño moderno y c á e n t a d o r para el 
mismo y cocina de gas. L a l lave en la 
bodega, med ian í a de la cuadra, n ú m e r o 
52. Te lé fono A-502S. 
_4_1_549 28 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS a l - . 
tos del pr imer piso de la moderna casa I ' a s 
San Rafael, n ú m e r o 120 y 314, esquina a i —-c 
Gervasio. tienen sala y sa lé ta , deco ra - •mc-
do, tres hermosas habitaciones, servi-
cios intercalados y a la moderna. íden 
de criados, cocina de gas, en la p o r t e r í a 
de la misma o en la c a r n i c e r í a de l a 
esquina, informan. 
41Í98 2 Oc. 
tiene dos b a ñ o s . 
41823 30 Sp. 
¡ V e d a d o , c a l l e 1 5 e s q u i n a a 2 0 . Se 
a l q u i l a n m o d e r n o s y l u j o s o s a l t o s , p V V V f . Te lé fono A-6060. 
Seis h a b i t a c i o n e s ( d o s i n d e p e n 
d i e n t e s ) c u a r t o d e c r i a d o s y 
r K a u f f e u r . c a r a i e y d e m á s c o m o - 1 ^ 
c n a u i i c u i . g a i a j j , . compuest de Ja rd ín por ta l , sala come te aog terrazag y g é s l se 
d l d a d e S . P u e d e n Verse a t o d a s h O - ¡ d o r , luu l . cochm. ._cuartO_ > u f r í ^ ; ° . ¡ lnforme.s en los bajos. 
V SÍ! A L Q U I L A E N C O R T I N A Y S A N T A 
- Suárez . la esp léndlda_ y vent i lada ca^a. 
d o b l e s e r v i c i o , g a r a j e , j a r d í n y g a -
l l i n e r o , c o n o s i n m u e b l e s . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i ü y , 9 1 | 2 
C7284 6 d 24 
S E " Á L Q U I L A , M I L A G R Ó s j - I s T é N T R B 
l iucnayentura y San L á z a r o , compues-
ta de/ po r t a l , z a g u á n recibidor, cinco 
habitaciones, comedor a l fondo, tres pa-
tios con á r b o l e s f ru t a l e s . En la misma 
i n f o r m a n . % t 
41177 2Í • 
E N E L R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
ca l lé Sari Bernarcpno y Durege, se a l -
qui lan altos de esquina, con sala, co-
medor, cinco euartos, cuar to de bafto 
moderno, agua constante, f r ía y cal len-
n la planta M f a / ^ t W g j * 11 1 1 T r „ I para criados, i^n ia Pl"-V"* , 
. L a l l a v e e n los b a j o s , i n t o r - ?,a, tees hermoss hiutcioncs ha i i . 
O- T 1 'C Ú 9 0 0 0 A to do b a ñ o esp lénd ido In fo rman . 
s: R i c o . T e l e f o n o M - Z U U U . o ;on :,7. íeiétúm [ - 3 2 « . 
39S69 28 a 
SE A L Q U I L A ESCOBAR 162, BAJOS, en-
tre Reina y Salud, amplios y v e n t l l a d o á . 
$150. M á s informes, te léfono F-5520. 
40768 , 29 s 
SE A L Q U I L A N LOS PRESCOS Y E s -
paciosos altos de Lagunas, 56, entre 
Leal tad y Escobar, sala, antesala y co-
medor corridos, 6 grandes cuartos, ba-
ño completo, gas y elí4»tricidad. Precio 
reajuste. Te lé fono M-1558. L a l lave en 
la misma . «v 
41192 
SE A L Q U I L A 
E l piso ba jo de l a casa San J o s é , 8 5 , ¡ ""4 28 SP 
entre Escobar y Gervasio. Se compo- S E A L Q U I L A U N PISO P R I N C I P A L 
F - 1 8 8 9 . 
C7331 
SE A L Q U I L A E L 
sa B. 244. entre íl 
dos m á q u i n a s . T 
41563 
41707 
S E A L Q U I L A E N U N 
fresco y saludable una casa bastante 
barata. C.A'le C No> 274 entre 27 y 29. 
Vedado. In forman en la casa de al lado 
en el No.. 272. 
41608 Íf!L 
D E L 
liUCr AR - ^ . r ^ S r ^ f f i l ^ . o ^ i u s ^ y i 
l aU ' l B I T A R R O Y O N A R A N J O SB A L Q U I L A 
3 oc I l,n chalet acabado de const rui r , s i tuado 
en la calle de Luz. p r ó x i m o al Paradero. 
habitaciones, l u -








tres bajas, dos , ser-cc^Sedor. hibUo- SE A L Q U I L A UNOS ESPACIOSOS A L -completos, e sp lénd ido comedor, o 1 " ' ' " tos. m u y venti lados y cómodos , en ló 
teca, bonita y ampl ia t e r t ó z a . port- i i . míig a,to de Jea í lg del Monte I n f o r m a n 
j a r d n al frente y„iiOStañof„teñ̂  tras^ JIe/,ús ^ Monte 535 esquina a Concep-
J "nchris calles cementadas, t rn» nl/.iri TaiAf^r.^. T.^floa 
á r b o l e s f r u t a l ^ , garage para 
fiesco. tiene sala, come-
seis cuartos y cuarto de 
SE" A L Q U I L A . C A R M E N 31 Y 33, DOS 
casas altos modernas, ^ l a . saleta dos 
cuartos y buen b a ñ o . J » £ 0 H R ^ Í _ „ •* 
fono M-G811. Dr . M á r q u e z Massino 
_ 41884 4 O c . _ 
S É A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Mer-
ced, 90. con sala, antesala, cuatro cuar-
¡ V a- m. en Ta Oficina del Cuerpo i tos, cuarto de baño Idem de criados, 
if Ingenieros, Puesto de la Cabafta. Ha- ^ l e t a de comer cocina de gas acaba-
ba. ; Mos de p in tar . Pueden verse de 9 a 10 
'-Se dará cuenta al Estado Mavor m . In fo rman Campanario, 164 
¿ A l t a d o de los e x á m e n e s . Ve-1 41,56 3 00 -
Riendo actas y expedientes completos i SB A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-
» D»r«08 i <rnes Ar cada asPiran-Iparse. una casa antigua, sa la saleta, 
lí T\-R l . n def in i t iva . i eres cuartos, punto c é n t r i c o . I n fo rman 
i L i ? . ! í:f,,sto* el cumplimiento o b r a p í a , 66. 
üíVrri i ' r ar ort^^n',• »on necesarios 41787 * 7 oc 
"nía oficial ' al , saleta, seis cuartos bajos y dos a l -
J^) B. p . LORES, A u x i l i a r del J e f é 1 tos- Pat ío y traspatio. L a l lave en la 
¡¡.¡Tr; • | BÍB A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 
^•'Á-iM^7^ n E OHRAS P U B L I C A S . Rayo y San Rafael. Bodega. 
BABAVAUn^ D E I ' D I S T I Í I T O D E L A 1 41807 . 30 SP • 
—Cerro. 4-10, B.—Habana. 28 | S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
ne de sala, comedor , tres h a b i t a d o - ^ " 0 ^ 7 
nes, cuar to de b a ñ o t o n todos sus ac- S ^ L ^ a g ^ 
CeSOlioS, servicio pa ra Criados, COCma; San Láza ro . 14 y 16, esquina a Prado 
de gas, e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : en el segundo piso. 
41685 1 o 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos de O'Reilly, 59. I n f o r -
man en los bajos, s a s t r e r í a y camise r í a -





In fo rman en la misma el portero, a to-
das horas, 
41242 2 Oct 
H a b a n a . Se a l q u i l a n l o s 
b a j o s d e l a casa C h a c ó n 
2 7 , c o n s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . A l q u i l e r , 1 0 0 pesos 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y 
H n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
1 oc 
Ss a lqu i l a una esquina p rop ia pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o y se r e n d e n los 
enseres de una bodega. I n f o r m a n en 
Puer ta Cerrada y F l o r i d a , bodega. T e -
l é f o n o A - 0 2 3 2 . 
4 1 4 7 8 1 o 
41284 patio w n 
ra Te lé fono I-291u 
41788 28 s 41465 S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS D E 4 
cuartos y gran baño , 12 y 19. Vedado/ 
41381 30 Sp. 
CASI E S 
E N 85 PESOS SB A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la casa '¿I. n ú m e r o 317, entre 2 y i componen uc l " ; " " " { „ - r " - ' c o c i n a de g«s-
4, Vedado. L a l lave en la bodega de cuartos b a ñ o completo coc^a ^ 
Informan po r t e l i y cuarto de criados, i m o r u m u Zapata, esquina a 4, e 
t e l é fono F-3596. 
41295 30 Sp. 
i bajos. 
41390 29 Sp. 
en s i t u a c i ó n '$00. I n f o r m a R . 
Te l é fono A-4639. Prado, 109. 
41179 
Llar to , 
30 s 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S X A B Z -
taclofiea grandet., vent i ladas e indepen-
dientes con alumbrado e léc t r ico , agua 
en abundancia. Calle Durege, entre Co-
rrea y Santa I r ene . Precios reducidos. 
41298 1 1 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O T S D E COM-
postela 109 esquina a Mural la , con c in-
co habitaciones, sala, comedor, saleta, 
baño con agua callente y f r í a . L a llave 
én los bajos. I n f o r m a n : Te lé fono -í-1377 
41268 30 s. 
SE A L Q U I L A N EOS BAJOS D E L A I SE A L Q U I L A , E N 
casa 26 entre 17 y 19, compuestos de ' " 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres cuas-
to*. cocina, baño con b a ñ a d e r a . patio 
y un buen lavadero. In forman en Cal-
zada y Paseo, obra en c o n s t r u c c i ó n . En 
la misma se a lqui la un departamento 
con todos los servicios a 10 pesos. 
41425 30 s. 
L O M E J O R D E L A 
Milagros y , 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R A D E R O 
de la Havana Central de la V í b o r a , ca-
l le Genaro S á n c h e z , entre Pr imera y 
Calzada de la Víbora , se a lqu i la u ñ á Víbora , calle 0ctava;;7enalrcuadra y me 
d i ^ d e ' ^ t í a n ^ d e ^ S a n Francisco, bon i - ¡ m a g n í f i c a casa, compuesta d'e "ve s t í bü 
ta c 's-i cef" por ta l sala, comedor, cocí - o feala, por ta l , ga l e r í a , seis cuartos, dos 
na con calentador, cuarto de b a ñ o com-, b a ñ o s comedor, pantry, cocina, c u á f t o y 
nfeto cuatro cuartos de fami l i a , dos de servicio de criados, garage e in f in idad 
Ufados con servicio y gran garaje , de comodidades. Las llaves en S é g u h -É ^ t ^ S ^ S ^ p i t o t ' ? re!é lonol1?7a • lnforn,eS: Sr- ^ h a r t é . cfubá. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA, CA-
Ue Diecinueve, n ú m e r o 378. compues-
ta de sala, saeta, cuatro cuartos y ser-
vicios sanitarios completos. In fo rman : 
Te l é fono A-435S, a l tos . D r o g u e r í a Sa-
s i tuac ión . ochenta 
M-1382 y F-1321. 
41312 
Te lé fonos 
29 s 
41297 8 Oc. 
r r a . 
41407 30 Sp. 
MERCADERES 23 SE A L Q U I L A ESTA 
hermosa casa propia para a l m a c é n o 
cualquier establecimiento, de dos pisos, • T - -r-R-rcjrA -v Tr-pn-wrn v con nabltaclones en la azotea, acaba- SU A L Q U I L A L A r B E S C A Y K B M O -
H-> rio r^oíUfirar Ainnl ler t'OO men- sa • casa calle Paseo, numero s. entre 
sua le l . I ^ S S g J . ^ S S j í í i y C a . ^ S - WügkJ Novena^ V e d ^ . ^ c o m p u e s t a 
ra l la . 6. 
40075 29 s 
B E L A S C O A I N 217 
Se a lqu i l a esta fresca y c ó m o d a ca-
sa. Los bajos preparados pa ra esta-
de por ta l , sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuartos criados y dobles servi-
cios saniarios. I n fo rman : Te lé fono A 
4358. a l tos . D r o g u e r í a S a r r á . 
41406 / 40 Sp. 
S O L I C I T l 
salata corrida, cuatro cuartos, 
corrido al fondo, baño , cocina 
y servicios de criados, patio y 
t í o . In fo rman en Be lascoa ín , 
tos. te lé fono A-5921> 
41444 „ 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E M E N D O -
L a Buenavlsta . una casa con 
comodidades, tres hab i t ado-
comedor, cuarto de b a ñ o , ser-
comedor j vicios de criados, garage y un ¿ f á n 
cuarto espacio de te r reno . I n fo rman en la mls -





S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa San Mariano. 46. entre San Anto-
nio y J. A . Saco, j a r d í n al frente y cos-
tado, por ta l , sala, recibidor, 4 euartos 
i con b a ñ o intc/calado. comedor, saleta, 
¡ despensa, cocina, dos cuartos criados 
con servicios, 2 g a r a ^ s , patio y tras-
sa Bernaza y Obrap ía , A 
rato y con g a r a n t í a . 
29s 
41706 2 Oc, 
Pnntlairo ^e las ' Te lé fono A-44Ú4. 
Rjay, r-n lo? k i l ó m e t r o s 1 al ; 41853 
L O S A M P L I O S A L T O S 
L a l lave en los "bajos, i San ' lBnacio . 79, esquina a Merced, 
2 Oc. compuestos de sala, dos comedores, seis 
habitaciones y dobles servicios. Pre-
cio reajustado. In fo rman en los bajos. 
41519 
^ ^ n f o r m ^ ^ ' c ó n s u T a d o . n ú m e r o 55 
30 Sp. 
lave e TtijftA DÍ!I-. S E X T O 
'itctŷ enio oe 
qj, ~ '> iitiaiineato de la Cantina M i -
fcMio *• il0 U'su'Uo y entonces las 
WteíiICá1,':< a b r i r á n y l e e r á n púb l i -
9 scí" e da r¿u pormenores a quien 
8»hM xr 611 la Oi lc ina del C a p i t á n 
BÜtriV, ' . t ^ ' r e y Comisario de dicho 
ü, Mil i tar . Fdo. Gabriel de C á r d e - i 
^«üdpn» te Coronel del 6to. D i s t r i t o , 
^¿to de la Junta Econófnlca del 
I S J ^ 3d-l8 2d-28 Sp. 
hp ICA I^E C U B A . — SECRETA-
Jjl , ^ C I E N L A . Direcc ión Gené -
Hig la Loter ía Nacional.—Habana, 
Jir. '-Ptlembre de 1922. Convocatoria 
'••rio ai s"minÍ8tro de efectos de escri-
> c ' UePartamento durante un a ñ o 
?Wí2 v zará; *n l o . de Noviembre 
hfista el 31 de Octubre de 1923. 
dos de la tarde del d ía 18 
Próximo 83 r e c i b i r á n en es-
? « l ' s n ^ - . General proposiciones pa-
^«uram stro de efectos de escrlto-
his or el.tiempo ar r iba expresado. 
Por ir:^?.os'ciones d e b e r á n presentar-
"'icado, en pliego cerrado con 
de precios. Los pliegos y 
ae la subasta p o d r á n 
^ V ^ V ^ i " 
^ " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO 
^ r - ^ o letra C. con sala, saleta, come 
t^e^ c u a r t ¿ s v bafto moderno. Para 
P w í í : ^ n c l 4 o , Klvacoba. Habana, 
94 Teléfono A-877 
41830 
12 Oc. 
5 5 - T Í Q Ü Í L A N LOS ALTOS D E N E P -
f,mo 1̂ 7 esquina a Lealtad, acabados 
denfkbrtckr . Informes en la m i s m a . 
UD D E A L Q U I L E R E S . MA-
t r imonlo americano sin n iños desea a l -
qui la r casa sin m u é b l e s en el Vedado. 
W e c i m i e n t o ' y los ¿ I t o s con ' se i s cuar- ^ ^ m f f ^ t n f ^ é ^ Mt¿\ E S & I S f ^ f o ^ n ^ - i a misma. 
— ' t o s y d e m á s comodidades, acabados 1 " M i t , h o i i . Manzana de GÓ» 
LRA O F I C I N A L O S , ^ ^ 0 8EPA. ^ 
rados. e i n f o r m a n en Carlos I I I n ú m . 1 S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
7, ¿ o n d e e s t á la l lave . S a g 8 ' 10-habl.la?io.nes- F ü á ^ r ó . b a ñ o s , 
4 0 1 8 7 i n d 23 s | t r a 
man 
23, núméro"383^ e ñ t r e " ^ " y* 4 V L a í í a v e I servicio, comedor y dos habitaciones, 
a l lado. Para informen: Teléfono 1-2476. 
41342 28 Sp. _41309 1 Oc • 
' C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
342, altos, cerca de la Iglesia, se alqui la 
sala, recibidor, seis cuartos, baño, co 
medor, cocina de gas, cuarto y servi-
28 s 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E L A M -
par i l l a n ú m e r o 6, dos pisos; la plan-
ta baja propia para a l m a c é n o cosa 
a n á l o g a : los altos para f ami l i a s . L a 
llave, en la bodega de la esquina e i n -
forman en Empedrado. 3. a l tos . 
41518 30 s 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P -
tuno. Se a lqui la el pr imer piso, cuatro 
habitaciones, m a g n í f i c o b a ñ o y servicio 
completo para criados. In fo rma el por-
tero por Neptuno y en Mura l l a 19 
41428 30 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N ACOSTA, 101, A L -
tos para fami l ias y los bajos para esta-
blecimiento. I n fo rman : Prado, 3o, de 1 
a 3 y de 7 a 9 p . m . 
41891 28 Sp. 
41726 
SB A L Q U I L A DOS FRESCAS 
moda accesoria.con todps sus se 
Y CO-
serviclos 
. a n í m r l o s r p r o p i a para indus t r i a o para 
f a m i l i a . Sol. 29. In fo rme en ^ m l j . m a 
41724 
30 Sp. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de la casa Monserrate, 5, frente 
a palacio Presidencial. Tiene puertas 
m e t á l i c a s y e s t á preparada para estable-
c imiento . A lqu i l e r 100 pesos. L a Ha 
ve en los a l tos . In fo rman: Te lé fono A -
4358, altos d r o g u e r í a • S a r r á . 
41408 30 Sp. 
S ¿ : ; r < ? " ° ' " " a ¿ r a s á i s 
* d 27 sep 2 d 15 oc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de Habana, 99, entre Teniente Kev 
y Amargura , preparada para establecf-
lento y con puestas de c r i s ta l y cao-
L a l lave en 
Teléfono A-435S, 
zoteT ' lu joso ' cuarto de baño Interme-; . 30 Sp-
dio y d e m á s comodidades. Escalera de; SE A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
• n í r m n l v techos de cielo raso. A l q u i - Amistad , 11-2, esquina a Barcelona, el s i -
{^r mensual rebajado $100.00 
t í a : áoa meses. En la 
E n el Cer ro , ca l le de Fa lgucras es-
q u i n a a P ine ra , a dos cuadras de l a 
¡ C a l z a d a , se a l q u i l a n unos altos c o m -
puestos de sala, r ec ib idor , comedor , 
S E A L Q U I L A , E N E S T R A D A P A L M A , tres grandes cuar tos , p o r t a l Glande a l 
n ú m e r o 83, la hermosa casa de ¿ o n s - * " . . ' " ^ , ? 
t r ucc ión moderna, con j a fd ín - portal , r rente , coc ina de gas ins ta lada, cuar-
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S . M O N T E , 
62, esquina a Indio, llave en los bajos, 
Indepa. In fo rman : Mol ina y San Lu i s . 
J e s ú s del Monte . 1-2629. Renta 70 pe-
sos. 
41106 7 Oc. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
propio para b a r b e r í a . Pozos Dulces y 
D e s a g ü e . In forman en la bodega. 
41116 29 Sp. 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L DE Ma-
lecón, 73. acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ño comple tó y cuarto de criados. Las 
llaves en los bajos. Su dueño en Mon-
te, 168. 
40973 28 Sp. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a casa 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los d i t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d ag. 
abundan te . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a c o n 
techos de concre to . L l a v e e in fo rmes 
en la bodega de Falgueras y P ine ra . 
4 1 8 5 2 3 oc 
cios de criados, no le fa l t a agua, tiene \ kg 
E N E L C E R R O , SE A L Q U I L A L A fres 
casa Prensa. 36, a dos cuadras de 
V e d a d o . Se a lqu i l a chalet acabado de 
f ab r i ca r , B , entre 2 9 y Zapa ta , seis 
habi taciones tres bafios, coema de gas , l a ^ V ^ n q u c en a azotea. L a l lave Foa ' ^ ¿ ¿ " ^ ¿ ^ . í i é U : t ? ¿ Í m ^ 
p a n t r y , c ióse c u a r t é c n a d a , ^ garage r iV10Tei^n0o M ^ o f ? 2 r ; n n : o 9 ! a n H S a r ? ' í . ^ f r s e í t ^ r e ^ ^ d r ^ t f o V ^ ' 
c o n cuar to a l to corf su s e m c i o , agua 4ir,28 2\ sp . 
f r í a y caliente, en abundancia , escale-i S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E T E -
i » . o y | rraza, sala, dos cuartos, cocina y servi-
r á de m a r m o l , de puede ve r a todas qios. R o d r í g u e z , 59 entre Flores y San 
horas. Informes p o r el t e l é f o n o F -4039 . [ 1 i 
Horas para v e r l a : de 4 a 6 p . m . 
40791 2 9 s 
28 Sp. 
V E D A D O 
Alqu i lo calle I N o . S7, entre L í n e a y 
Calzada, cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy c ó m i d a . In fo r -
mes en la rnisma. 
38949 8 s. 
I patio a la mi tad de su precio, i n f o r -
ma i l : 27, n ú m e r o 338 . Vedado. T e l é f o -
no F-5635. 
41S21 1 Oc. 
SB A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS, nna 
de frece pesos y otra de dte» y s l e t é y 
habitaciones de ocho pesos a personas 
de mora l i dad . F l o r é n c i a y San Q u i n t í n , 
n ú m e r o 4. Cerro . Reparto Vctabcour t . 
41714 29 Sp. 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa calle 23, esquina a Pa-
seo, compuesta de siete habitaciones y 
d e m á s servicios. Informan en Merca-
deres. 31. Te lé fono A-6516. 
40634 28 Sp. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y COMO-
da casa " V i l l a Estela" de reciente cons-
t rucc ión , situada en lo mejor de la Ví-
bora, calle de L u i s E s t é v e z entre P r í n -
cipe de As tur ias y Calzada (Reparto da 
Chaple) . I n f o r m a n : Paula 98. 
4ir)79 30 a. 
V Í B O R A . E N C O N C E P C n ^ ^ E S ^ l N A 1 ^ Cn«? iV' Cfrro-tí unt<- CUa-
a b ienaven tura , se alquila un local ! ^ J i ^ ^ s l « ^ V tres 
propio para establecimiento. Se da I ona T ^ * ^ " T o l ^ ; I n f o r m a n : IjHWton. 
cont ra to . In fo rma L . Aranguren . Mu- , ' i , - , * 0no I - -231-
ra l la 98. Te léfono A-0217, 29 
41590 
^ r r ^ T l ' R , ^ fHíí OBRAS P U B L I C A S . b.r^Ar, »-rf1 t->EI. n r«TTI TT/-. T-ILP T A DE T Í E ¿ 1 D 1 S T R I T f ' D E L A 
í f n , a - ^ H i 23 de 1922 Hasta 
«ítil:2- «e V.„lL.día 30 «Je Septiembre 
"SS* •Mae8,r0i,ránx en *8t¿ Oficina, 
rto!» círrartA a ' Proposiciones en 
ĉh?,1101- con * p y a alqui ler de un 
^ V^ '^as ?9stln" al remolque de 
8 la Ciudad 
6 d 24 
SE A L Q U I L A N LOS MAQNIPIOOS BA Garan 
SE A L Q U I L A L A CASA DE DOS plan-
tas, situada en Paseo, n ú m e r o 25. entre 
13 y 15, toda independiente, cada planta 
se compone de s i e t é habitaciones y dé-
m á s servicios. In forman en Mercaderes, 
3 1 . Te lé fono A-6516. 
40534 28 Sp. 
BE A L Q U I L A NUMEROSA P A M I 
41720 21 
. " ^ ^ . « « r Tna ATTOW T>TI HA! servicio, baño completo, agua siempre 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S r r e c i o reajustado. La llave en los ba 
lud No. 60; sala, saleta, cuatro cuartos, jos l n fo rman : Te lé fono I-361b 
saleta al fondo, baño . etc. etc. La l i a - , 41373 
r e en los bajos. Sólo pueden verso de 
8 a 10 y de 1 a 3. Domingo no. 
SE A L Q U I L A L A PRESCA Y H E I . M O -
sa casa Paseo n ú m e r o 8. entre Ca zada 
i d o con balcón, fresco comedor, ra le - 1?] • t a m b i é n reúne grandes con- ' y Novena. Vedado, compuesta de por ta l 
' r í a de persianas, amplia cocina, doble ' í i ^ " e s Apar.? cualQu'er Industr ia . I n - sala, saleta comedor cuatro cuartos. 
i ^ r c A e u i l a ' 188, teléfono A-5832. , cuarto de criados y dobles 
_ 40946 30 s ¡ s a n i t a r i o s 
41126 30 Sp. 
A L Q U I L O R E P A R T O SANTOS SUA-
rez. San Bernardtno. entro Serrano y 
Durege, por ta l , sala, cuatro dormitorios, 
b a ñ o Intercalado, saleta doble servicio, 
cuarto criados. L a llave al lado. I n -
forman: Angeles 2», te léfono M-9182 
41511 29 s ' 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N S A N T A 
Catalina, nflmero 8, Cerro, con sala cua-
t ro cuartos, cuarto b a ñ o i n t é r c á l a d o 
comedor, cocina y servicio cr iados. I n -^ Z * * ™ . ^ * Catallna' ****** 2 . T e l é f o n o A-584Ü 
41456 1 Oc. 
In fo rman ; 
Se a lqu i l a u n hermoso piso tercero d»1 L O M A D E L V E D A D O , I 
F. sala, cuatro ha 
41745 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E R E A L I - ' la casa Concord ia , 64 . entre P e M e ™ . ' r'.5 ,'ajos' en,re 1 
aar importantes obras de r epa rac ión , el i . _ i . . u ^ j . _ r íer»e»e* ( bitaclones. comedor, b a ñ o fami l i a , coci-
CBRCA D E L COMERCIO Y OPICHWLS 
se alquila la planta baja de Agu ia r 47. 
derecha. Sala, comedor, dos cuartea y 
uno para criados, etc. In fo rman : p r l ' 
mero, izquierda. 
4 1 7 5 4 - m . . m niosas en la azotea, las cuales 
SB A L Q U I L A L A CASA D B C A S T I - cocina y servicios sanitarios ind inen-
l io , n ú m e r o 1-A, frente a la iglesia del dientes. Para toda clase de Informes 
Pi lar , renta 60 pesos con nador. puede ^ di r igi rse a J o s é Bolado, San Pedro, í ' 
ala derecha del piso alto de la casa raRCIa X • • l l t á d , Compuesto de sala na- hab i t ac ión y 
c ^ d a ^ n ^ m o ^ d a ^ s ^ ^ k ^ a m ^ : ^ cuat ro habitaciones, comedor ] ' ro*2('"'^e^^ono 
^ b a ^ U S f e n t o ^ i r a ^ S r ^ a 0 C S C V Í ^ « P e n d i d o , cua r to de c r i a d o , con ' - ü 
pervlclos ; A L Q U I L O CASA E N A M O R A D O S , U N 
te léfono A-435S 
62, 
1206 
baño criados, In fo r -
5027 y calle 23, n ú m e -
2 Oc. 
ñ a s . 'La llave enfrente 
1252. D u e ñ o : Cerro, 845. 
máq 
Te lé fono I - 1 
30 Sp. 
•cios del piso y de tres h a b i t a c l o ñ e s h¿ r I | , en r*C*0 i n d e p e n d í e n t e , cocina de cas ' "VEDADO. S E A L Q U I L A C H A L E T E N ' 
v a í t i a » b . m d « n f . ^ , . J I* ca í le 10 entra n y i?, de alto v . a-1 Sa! Por « « r J a ú n i c a en las cuatro es-
verse de 9 a 11, 
41022 
Te lé fono M-3771. 
29 Sp. 
I t e l é í o n o ^-0619 
• 41370 
y agua abundante . Se puede ver a to-
das horas, precio reajustado. I n f o r m a n 
en San L á z a r o , 3 9 6 . altos. 
30935 28 s 
jo . nueve cuartos, dos bafios. sala co-
medor pantry cocina de gas. calenta-
dor de agua, servicio de criados gara-
ge In forman en los altos, de ' l l es-
n i? ' i* a io 
A l q u i l o una esquina p rop ia para bode-1 
ga, por ser la ú n i c a en las cuatro es-, 
quinas en San Bernard ino y San Ju - I 
j G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
41451 2 oo 
l i o , Santos S u á r e z . Su d u e ñ o , en Ü | a ^ ^ ? ^ l , ^ 5 ^ f ^ ^ J ! * 
misiP.l . l l i ^ J í ™ 1 ! L , 2 • Te l / fono 1-2413. i n f o r * 
4 1 5 2 0 28 
áh : Milagros y c o H í n a ; W b V f i ? í í £ 
parto Mendoza-
á l U i 
2 » St>~ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 ^ 
H A B I T A C I O N E S A L Q Ü I I X R E S ^ E ^ A S A S _ _ _ | 
~ „ . T. A "COMODA C A S A M A - s e A i Q U I X A U N A H A B I T A C I O N " M U Y 
jJbQTXEbA^ Sala, comedor, j fresca, con muebles a uno o dos caba-
o Gómez l lave al l leros. Se dan y se exigen referencias. 
U 
cuTt í -o 'cúaVtos , agua;, etc. 
lado. Informes Sol H 
41418 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
29 • 
comedor, trc^ c ^ r i " • , 105. puentes ^ .¿c «crvic ios en ueai , J,--». 
Villegas 113, 
y M u r a l l a . 
41607 
altos entre Teniente Rey 
30 o. 
E N S A N r . A r A E L 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio, desdo 25 pesos, bafío de agua 
f r í a y cal iente. Te léfono A-3937. 
33476 12 Oc. 
A L Q U I L O EEPABTAULENTO, B A L C O N 1 
la calle, con o sin muebles, hay hab í 
rnái servicios 
Grandes. L a llave a l lado. 
41542 , 
29 Sp. 
Ü ~ A L Q U I I . A Ü N A CASA ^ 
de fabricar con sala ^ ^ r f 0 r moderno 
S - ^ S r d e r r í n í e ^ l ^ a y W ^ 
tó^v^^nferS^ y E s t r e l l a . 
Teléfono A-92sí 
H O T E L A L V A E A D O . ESTA A C B E E I 
tada casa con habitaciones vent i ladas , tacionos con muebles, comida si desea 
I e h ig i én i ca s , buenos b a ñ o s en todos agua abundante, casa moderna. Berna-
Ios pisos, servicio esmerado y comida za -9 
— r 7 i , " X 7 " excek-nte, sigue ofreciendo sus precios I 4i4aj ••8 bP-
A C A B A D A m6dicos desde $30 por Persona con to- A B D E N A S 2 AIiTOS S E A ^ Q U ^ A 
do servicio y desde $1-50 fll^O. JLWn- una habitacl6n ^mpUa y fresca, a hom-
bién con todo servic io . be admiten bres golo3 de ^ ^ j ^ ^ 
abonados a comer desde $20 mensuales | 41347 28 Sp. 
y se expiden tickets por comidas. E m - J — — 
pedrado. 75, casi esquina a Monserra 
Bodega te, t e lé fono 41436 
A-7898. 
30 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
GH.AN CASA B E HITESPEDES, CASA 
l ios ton. Reina. 30. Grandes, frescas y 
cómodas , habitaciones con vis ta a la 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste. Es casa ya conocida por su 
seriedad, punto cén t r i co , donde se v ive 
con gran e c o n o m í a . Se admiten abona-
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y T ro -
cadero. J . Brafta y Ca., propietar ios . 
Se a l q u i l a n espac iosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
i c s t e n l a h e r m o s a c a s i C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
9 4 d e l a f o r m a n , e n 
m i s m a c a l l e 
C642S 
SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N 
e l n u m e r o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
SAMA, 44, M A B I A N A O 
esta espaciosa y 
SE A L Q U I L A 
saludable casa, con 
habitaciones. Tona l , saja comedor se s 
'tres para a lados . Ja rd ín etc. 
económico Informan Malecón 
Aguiar , 
C1230 
Cuarteles, 4, esquina a Agu ia r . . Te l é -
dos a l a mesa. Precios sin competen- fono A-B032. Este gran hotel se encuen-
d a , t r a situado en lo m á s c é n t r i c o de la 
4Í624 6 oc ! ciudad. M u y cómodo para famil ias . 
gH cuenta con muy buenos departamentos 
a l a ' c a l l e y habitaciones, deede $0.4ü, 
$0.75, $1.50 y $2.00. Báflos, luz e léc-
S A L U D No. 48, P L A N T ^ . B A J A , 
alqui la una buena h a b i t a c i ó n grande y 
fresca, muy barata, casa d3 poca f a m i -
l i a . Buen cuarto de baño , luz y l l a v í n . 
41598 2S s. 
E N LOS ALTOS D E L E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s "La Luna", se a lqui la 
una ampl ia y ventilada hab i t ac ión con 
luz . ('alzaba* y í ' a s e o . Vedado. 
41£98 6 Oc. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNICO CUAR-
to en tercer piso, vista a la calle, baño 
y entrada independiente. Calle 19. en-
tre ÍJ y M, n ú m e r o 109. Informan, se-
gundo piso. 
41644 30 Sp. _ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
y sin cocinas y luz . Calle L<, n ú m e r o s 
117, entre 11 y 13. Vedado. 
41045 28 Sp. 
t r ica y t e l é f o n o . Precios especiales pa-( ~"r,.--r,-»Trr.r.a 
ra los h u é s p e d e s . I SB A L Q U I L A POR D E P A R T A M E N T O S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa cocinar y ayude a ^os quehaceres 
de la casa, si no es seria y formal que 
no se presente. Montoro, esquina a 
B r u z ó n . Ensanche de la Habana. 
416C3 
SE 
S I R V I E N T E D E CAMPO. PRACTICO 
de pico y pala. Sueldo $15 casa v co-
mida . Colina esquina a San Luis Je-
Monte . 
y N A SEÑORA-
desea coloc 
1 Oc. 
NECESICA U N A COCINERA BS-
pa í lo l a . Monte, 105, sueldo 30 pesos, po-
ní» 
29 Sp. 
ca f a m i l i a . 
41711 
414 0 7 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
fias de donde *e Criada M * * 
ton número \ o h % " e r v i d o t l ^ * r 5 S 
' Vista AIPP-.-^ v. etUre -̂all» 
41677 gre-' Vlbora San ^arb í** 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U -
lar de mediana edad para un mat r imo-
nio, ha de dormir fuera y saber cumpl i r 
con su ob l i gac ión . In fo rman : Infanta , 
22, entre Neptuno y San M i g u e l . 
4153 8 1 Q c 
V I L L A V E R D E Y C O . 
famil ia11^ feu^fioTa 
su oldlgaclón v atf 
tiene ^ d ^ ñ > T b u e y n a T . 1 ; 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A CO-
I cinar y ayudar en todos los quehaceres 
tu,] a rasa 




BAJWD —T-„^Í^I t n qnnto pr i » 109. P a l e t a EspIHtu Samo v 
para bodega y - i l ™ i 8 ^ , X . «n el marrado de frutas, viandas eu-. . ^ ..icrcado de 
po r t a l . L a llave 
mes: General Lee, 
dero de Marianao. 
40809 
t n los al tos , 
n ú m e r o U . 
a T oTTTX.A Ú Ñ MODERNO C H A L E T 
te a la gran esca-
compuesta de j a r -
comedor, tres habi-
dos baños , cocina, cuar-
.„ v ,r.,raee Informan en la 
de Cr^0dasyhoarasey en los t e lé fonos 
S E 
^ " R e p a r t o Al turas 
TPS frente por frente 
l inata del Parque 
din. portal , sala, 
taclones. ha l l 
to 
misma 
A-9884 y F-1397 
40904 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos en O'Reil ly . 88. bajos. 
41453 2 Oc. 
In fo r - , . -> -
Para- vn A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amua-
' bladas o sin muebles y se dan comidas 
en la misma . Precios m ó d i c o s . C á r d e -
nas. 15. 
41514 28 »_ 
CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A U N 
departamento con dos habitaciones, con 
balcones a la calle C á r d e n a s , a hom-
bres solos o mat r imonio sin h i jo s . 
Precio m ó d i c o . Misión, 10, al tos. 
41415 28 8 
Bernaza n ú m . 
G, al tos. 
29 
48. 
TTÑA"SE&ORA P E N I N S U L A R , D E S E A 
YoTo^arse con un matr imonio o S r * **-
?a s?be coser y cumpli r con su obliga-
c ión . Monserrate, 9Ü 
41851 * 
PRADO No. 115 P R E N T E A L A M O N -
t a ñ ñ a rusa, el lugar máp cén t r i co de la 
Habana, se a lqui lan dos^habitaciones y 
una sala que miden 12 por 8 metros, 
con tres balcones corridos a-1 frente, las 
habitaciones son grandes, tienen esca-
parate de lunas. Es propio para una 
sociedad o f ami l i a de gusto . Informan 
a todas horas. AJoyería L a Isabel!ca. 
Prado N'o. 115, bajos. 
41 l'Tfl 29 s. 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S DOS 
cuartos en Concordia, 22, altos, entre 
Galiano y .Agu i l a . 
41232 2 oc 
A L Q U I L A N E N 
o r n a r á n : Man-
6. 
G oc. 
PASEO Y C A L Z A D A . SE A L Q U I L A L A 
esquina, propia para j a rd ín , t i íovivo. etc. 
I n f o r m a r á n Manzana de Gómez 355 de 
3 a fi. 
40517 6 o. 
U N A H A B I T A C I O N M U Y PREBCA, I N -
dependiente, propia para hombres solos 
o dos socios, so a lqui la en casa de fa-
mi l ia , ún ico inqu i l ino . Ex i jo referencias 
Habana. 90. altos entre O'Reil ly y San 
Juan de Dios . r , i- . i r o -
41398 2S sp . | te, b a ñ o s f r í o s y calientes, de ?»ZD e 
1 $ 5 0 por mes. Cuat ro Caminos. Telfs . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con todo servicio, agua corr ien-
mnuiu, 
30 Sp, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A ° " 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
r n Prado 93-B. pr imer piso, entrada 
por f l Pasaje. M alquilan hermosas ha-
bitaciones con lavamanos, b a ñ o e ino-
doro e í f 4 s mismas propias Parahom--
bres soíos o matr imonios sin m ñ o b . 
E N M U R A L L A No. 117, SE A L Q U I L A 
u n a » h a b i t a c i ó n , frasca y vent i lada a 
hombres solos1! Agua abundante. 
41427 l o . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
O b r a p í a , 9 6 y 98 , se a lqu i l a una g r a n 
h a b i t a c i ó n a la cal le , con dos balco-
nes. M i d e 5 por 6 metros y otras i n -
teriores, f r e s q u í s i m a s , todas con lava-
bo de agua corr ien te , luz toda la no-
che, l impieza e in f in i t a s comodida-
des. L o m e j o r de la Habana . Precios 
de s i t u a c i ó n . Informes el por te ro . 
4 1 3 2 3 2 8 s 
H O T E L " S U I Z O " 
Villegas, n ú m e r o 3, se ofrecen csp léndi 
dos departamentos con todos servicios aos aeparia enios con loaos servicios ———- TnTrp «—TT-M- »' 
y esp lénd ida comida para fami l ias esta- | S E S O L I C I T A CJNA 
bles y viajantes. Precios económicos . sular para el sery 
41251 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
•ü i l l l IIIHWII llillllW WIHIBIUI—l—WIHW»—Wl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no españo la , no muy joven, sin preten-
siones y que sepa su ob l i sac ión , que 
t ra iga buenas referencias de personas 
que e s t é n hoy en la Habana. Consulado 
28. altos. 
4 1 79 4 30 S p . _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no peninsular . Calle C, entre 27 y 29, 
n ú m e r o 276. Vedado. 
41837 1 Oc. 
P E Ñ I N 
un ma)-
pesos y 
 J ' 
n toaos 
de una corta f a m i l i a , tie prefiere espa; 
ñ o l a . Marina, 54, a l tos . 
415_11 28 S p . ^ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la colocación y una criada 
para el campo que sepa coser y traiga 
referencias. Calla O entre 17 y 19. S i -
ñor Mi l l án . 
41591 28 s. 
cumplí *»1 
ZlflZú¿*- tTeléf0n0 KA-2348- Cuando i T e l t f 0 C n ^ usted quiera tener un buen servicio de1 41652 0 2«. «©M 
criados, camareros, cocineros freca- ! ' 
dores, ayudantes, jardineros, dependien-' MUCHCHA — 2» 
' tes , etc etc., llamen a esta antigua y1 
• acreditada Agencia que conoce el ner-
1 eonal y puede recomendarlo por 
apt i tudes. O'Reilly, 13. Te léfono A-234R 
Se mandan a toda la Is la 
41723 i Oc. 
D B ~ B o l T E N E M O S DEPENDIENTES" degas. de cafés , camareros, ayudante'de 
cocina, buenos muchachos para renar-
t idor cantina, jardineros, criados, chauf 
feur, portero, cocineros y demAs i r a 
C R I A D A ESPADOLA, F O R M A L , QUE 
sjpa algo de cocina, para un mat r imo-
nio . Santa Clara 20, Bodega. 
41601 28 ». 
SE~SOLICITA U N A COCINERA B L A N -
ca o de color, solamente para dos per-
sonas, para la calle de Milagros 118, 
altos, entre Cort ina y Figueroa. V lbo -
r a . Si quiere puede dormir en la casa. 
Sueldo $25.00. Si tiene recomendacio-
nes que las presente. Solamente tiene 
que cocinar. In forman en la misma. 
41611 28 s. 
bajadores, van al campo 
Nacional de Colocaciones 





S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
SOLICITO S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A PE-
ninsular para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña . Sueldo 
$30. E n c a r n a c i ó n , 21, entre San I n .. 
dalecio y San Benigno. J e s ú s del M o n ^ l ^ ^ » 0 ¿ ^ g j r | f l )0nda 
41768 
DESEA COLOCARSE 
mano o para costura, 
su lar . Sabe cumpl i r c 
tiene 
DE C R I A D A de 
una joven penin-
su obl igación 
por e l la . I n -
lhe C.0.flr: 5 ^ ¿ I 0 C a C ^ S « S Í tiene buenas referen^5* m r ^ T 





cumpl i r con sü 
be 
29- a • Teléfono A-9 .. a l tos . eléfono * í i ^ n a . | > 
2S V 
41525 
SE DESEA COLOCAR TT 
cha españo la para c r i ^ i 
ra todo el servicio dea,de 
matrimonio, sab eiumnHr * ^"a <!>• 
SE 
tiene buenas referencira^?n? ^ i a í 
Consulado, n ú m e r o 89 ^ ^ n i a ^ 
41556 * 
centrar colocaclén en ea^^T 
y decencia para criada dfm,6 ^̂ toi 
jadora. Lleva tlempc e mano o 
te . 
414S1 28 Sp. 
40530 41816 7 oc 
Habi tac iones amplias y m u y ven t i l a -
das, frente a la br isa y con b a l c ó n a 
P A R A O F I C I N A , E N $ 2 5 . 0 0 la calle de San Rafae l , en el pun to 
En Amargura i6 , casi esquina a San; m á s c é n t r i c o de la Habana . Lavabos 
Ignacio, con > u s puerta^ a j a ^ c a i i e ^ s e de cor r ien te . Mesa selecta. A g u i -
la , 113 , esquina a San Rafae l . 
a lqui la 
oficina 
41517 
un departamento, propio para 
comisionista. 
7 oc 
BE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 34, 
dos magn í f i cos departamentos de dos 
habitaciones cada uno, con ba lcón a la 
calle, buenos pisos, mucha agua y gran 
azotea. Precios a base de mayor re-
ajuste que el ac tual . I n fo rma en la mis-
ma, Peña . . 
41786 ^ ^ 0 _ 
¿ A N R A P A E L , 65, SE A L Q U I L A N H A -
bltaciones airas y bajas. Buenos ser-
vicios sanitarios, precios reajustados, 
le pasa el i r a n v í a por la puerta, a 
tres cuadras de Galiano. 
41791_ _ 5 oc 
tTWICO I N Q U I L I N O E N CASA P A R T I -
cular, se alqui la una sala con entrada 
/ndependiente a mat r imonio sin n i ñ o s 
y de moralidad, o comisionista, no se 
admiten animales. Precio 30 pesos. Es-
cobar, n ú m e r o 93. entre San Miguel y 
San Rafael, pedimos referencias. 
41819 
4 1 3 5 7 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano 117, esquina a Barcelona, se 
a lqui la una hermosa hab i t ac ión , con 
vis ta a la calle, propia para una f ami -
l i a ¿ o r l a , o para hombres solos; tam-
bién se da comida a precio económico . 
Te léfono A-90G9. 
41f72 28 s. _ 
" H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
ha. con e s p l é n d i d a s habitaciones, con 
balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-
lante, por persona, con exquisita co-
mida y esmerados^ servicios. Habi ta-
¡ clones de $1.00 en adelante, y con co-
l , | mida desde $2.00. Este es el hotel 
_ 8 m á s barato y m á s c ó m o d o . Pareo de 
J O V E N 
icio de 
Oc. ! t r imonio que sea formal . 20 
i buen t r a to . Cuba, 42, derecha. 
41689 30 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I a D A 
de mano que sepa bien su folcio y una 
para cuartos. J, esquina a 17. Vedado. 
4 1734 ¿9 Sp._^ 
S E T O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos de color, que t ra iga recomen-
dación, sepa servir a .la mesa y no ten-
ga novio . Informes: calle 6 Xo. 185, 
entre 21 y 23. 
_ 41741 29 s ._ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
servicio de corta f a m i l i a . Sueldo $lu.00 
Progreso No. 1, segundo piso. 
41746 29 s. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N T I -
ladas habitaciones acabadas de f a b r i -
car. Corrales 53. altos de E l Vesubio. 
41362 3 oc 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l i as . Situada en Con-
cordia, esaulna a Campanario. La casa 
m á s venti lada de la Habana c o n s t r u í 
I d con todos los adelsritos modernos pa» 
ra personas de moral idad reconocida. 
Hab i t adores con servicios pr ivados . 
Agua caliente a todas horas. Esp l éñ -
dlda comida. Precios reduc id ís imo!" 
Teléfono M-3705. 
41318 3o B 
M a r t í . 117. Te lé fono A-7109, 
41077 10 re 
SE S O L I C I T A U N A B U S N A C R I A D A 
de comedor. Tiene que traer recomen-
daciones y no se dan salidas de noche. 
En 17 n ú m e r o 310, entre B y C. 
41632 - 20 s 
Oc. 
E D I F I C I O C A N O 
Este edificio, situado en la zona comer-
cial , y p r ó x i m o a los teatros y paseos, 
tiene departamentos y habitaciones fres-
cos e h ig ién icos , con agua^ corriente, 
baños con agua caliente elevador, co-
mida barata y muy bueno y muebles si 
se desean. Engl i sh Spoken. On parle 
f r a n e á i s . Villegas, 110, entre Sol v ^I|u-
r a l l a . M-6305. y • 
41058 10 oc 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-
ninsular para ayudar a los. quehaceres 
de una casa, que sea l impia y fo rmal , 
buen sueldo. Damas, 12, bajos. 
41696 29 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa chica, se exigen 
referencias. Calle 11, entre 2 y 4, frente 
al 2?. 
41(09 29 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
r n . l i a de dormir en la colocación; t ie-
ne buen cuarto v buen sueldo. Si no 
saoe su obligación- que no se presente. 
Calle 12 entre 11 y 13. Reparto A l -
niendares. Te lé fono 1-7392. V i l l a San 
J o s é . 
414 8'J 2S_s 
COCINERA. SE S O L I C I T A E N DRAGcT 
100, a l tos . Tiene que hacer dulces. 
Sueldo 25 pesos. Se piden referencias. 
No molesten en los bajos. 
41509 28 8 
C O C I N E R O S 
COCINERO SE S O L I C I T A U N B U E N 
epeinero que sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión y que t ra iga 'referencias. B, 
esquina a 23, casa del señor Alvarez . 
41615 29 s 
30 s 
SE DESEA COLOCAR U N A OPERA-
r ia e s p a ñ o l a . Sabe coser bien a m á q u i -
na y t a m b i é n hacer bajos y de todo 
lo que se presente. Informan en L u y a -
nó, Pedro Pernas, 20. 
._41763 30 s 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE^ 
ninsular de criada de mano 
41578 
DESEA COLOCARSE U N a i í ^ ^ 
peninsular para criada d t n^01*4^ 
nejadora. Nn le importa ¡r "0 0 a¿ 
Informes Salud 62. r al « W 
41586 
28 , 
M A N E J A D O R A PRACTICA" 
nosa, quiere colocarse en 
ble. No tiene primos. TenerreT.',"1 
2í 
T CAÍ 
i m a u ^ i ue cnaaa ne mano o para SE nv̂ v A rr,-r nr. • — ^ 
impieza de habitaciones. Informan A r - ! cha d f e r f a d a í ^ * ^ A E O e S f i 
bo Seco. 25. No se admiten tarjetas. r t n d f d e m ^ j ^ ^ 
- ü i i 0 30 5 comlende. Informan en la caiun<!1?.t(-
SE OPRECE A M E R I C A N A DE COLOR 136. ^ LaUe Slüô  
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CA-
lle 13. esquina a I , frente a Linea, un 
cocinero o coelnera que pueda dar refe-
rencias. 
41646 29 Sp. 
i i ' i i i m M t n — n a w 11 n i m i i i i g — m n e g — 
S E O F R E C E A M E R I C A N A D E C O L O R 
para cuidar un niño o cocinar. Suá rez , 
129. Beatr iz Woodlg. 
41814 1 Oc. 
fTNA M U C H A C H A ESPAÑOLAT^DESEA 
colocarse para criada de mano, tiene 
quien responda por e l la . I n fo rman : 
Santa Clara, 31 . 
41818 30 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R D E S C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, es p r á c t i c a 
en el of icio y tiene referencias. Zanja, 
18. 




SE DESEA COLOCAR TmA~Mnr»' 
cha de criada de mano o oa" r 4 , 
tos. Informes en la 
194, entre H e I , Vedado 
41526 
Calle ^ ^ 
1 oc 
D E S E A N COLOCARSE DOSCRlli ,T. 
peninsulares, una para manejada . 
cuartos y l a ' otra para cuartos v V 
medor. Saben coser y repasar LtZ 
man en Bgido, 67. Teléfono A-Sijs 
Tienen recomendaciones 
41620 2$ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R ESPA5fO-
l la o del pa í s que sea muy l impia y 
_ _ i trabajadora que entionda bien de cocl-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amuo-I na y aylKle a otros quehaceres de una 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A - | A.9171 
CASA P A S A F A M I L I A S . SE A L Q U I -
lan departamentos con vis ta a la calle 
y habitaciones coa todo el confort mo-
derno para matrimonios y famil ias de 
estricta mora l idad . A g u i l a 90. Te lé fono 
bitaciones con su baño privado en la 
calle. G, 159, altos, esquina a 17. 
41835 ; 30 fap-
' Í N CASA P A R T I C U L A R " D E S E Ñ O R A S 
solas, se a lqui la una buena h a b i t a c i ó n 
a señoras o s e ñ o r i t a s estudiantas • 
marmolistas con toda á x i s t e n c i a si 
desean para servir como, e n / a ™ ' ' f ; iSt 
Aa moderna y a una cuadra de j o -
carritos, se piden y dan referencias . 




F A M I L I A CORTA A L Q U I L A H E R M O -
sa hab i tac ión que se puede d iv id i r con 
balcón a la calle y jun to al b a ñ o . U n i -
co inqu i l ino . Cambio referencias, ban 
Miguel , 55,altos, esquina a San M c o -
lá34-1725 E2JP — 
¿ N CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E 
ee alquila una hermosa h a b i t a c i ó n con 
balcón a la calle a s e ñ o r a sola o ma-
tr imonio sin n i ñ o s . Se piden referen-
cias. Unicos inqui l inos . Revillaglgedo 
SI, altos de la bodega. 
41736 
40/(2 1 o. 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la cal le . A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Casa de h u é s p e d e s . Obrap ía . 53. esqui-
na a Compostela. se a lqui lan hermosas 
y frescas habitaciones con balcones a 
la calle y un departamento con entra-
da independiente, propio para m a l r i m o -
niji1noguSt0' Preci03 muy económicos . 
41 1 Oc. 
bladas y sin amueblar, con balcón a la 
calle. Precios reajustados. 15 pesos, 20 
y 25. Zulueta, 44, entre Glor ia y. Apo-
daca. 
41105 6 Oc. 
corta f a m i l i a . En la misma solici tan 
una muchacha de doce a quince a ñ n s . 
I n f o r m a r á n en Agui la , 71, frente al pe-
r iód ico E l Mundo. 
41627 29 s . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
persona sola que sea decente^ Luz, te-
léfono y servicios independientes. Pre-
cio, diez pesos mensuales. In fo rman; 
Be lascoa ín . 42, v idr ie ra de tabacos, te-
léfono M-5035. 
40917 30 s 
B E R N A Z A , 3 6 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A DE COM-
p a ñ í a de mediana edad, que tenga bue-
nas recomendaciones, si no las tiene que 
no se presente. Calle 17, n ú m e r o 18. Te-
léfono F-5000. 
40594 ' 28 Sp. 
NECESITAMOS CO CRIADAS, 10 M A -
nejadoras. 10 cocineras, buen sueldo, 
buenas casas. Asociación Nacional de 
Colocaciones. Vives n ú m e r o 7S. Te lé -
fono M-5796. 28 Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones con vis ta al Habana 
Park en Indus t r i a 142, altos 
40866 " ^ 
1 o 
A L L A D O D E L T E A T R O C A P I T O L I O 
se alqui la local propio para restaurant 
o café Contrato largo y módico a lqu i -
ler . In forman en Leal tad 97 bajos 
L_ • _ 40853 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N C L A R A , A M -
pl ia y bien amueblada. Sirve para dos 
caballeros, m á s otr t i amueblada en 14 
pesos. Casa part icular , confortable y 
t ranqui la . Comida si se desea. San M i -
guel 157, a l tos . 
41748 
29 s. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
29 s. | s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
Esquina a Teniente Rey. se a lqui lan 
frescas, m a g n í f i c a s habitaciones amue-
bladas y sin muebles, ba lcón indepen-
diente a la calle, agua corriente, b a ñ o s 
con agua caliente a todas horas. Es-
p l é n d i d a comida. Es t r ic ta moral idad, j 
Precios e c o n ó m i c o s . Se habla Ing lé s , 
F r a n c é s e I t a l i a n o . Te lé fono M-40 70. 
40690 3 s | _ 
r " ; " ; SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEA 
Se a l n u i l a n p s n a r i n s a » ; K a K ' f a r i r » - 1 fo rma l y sepa cumpl i r con su obliga-r e a l q u i l a n e spac iosas naD. taCIO- cl6ni b u | n Be lascoa ín , 42, altos, 
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o - ' e q u i n a a san J o s é . 
M A N E J A D O R A . SU S O L I C I T A N DOS, 
una para n iño recién nacido, otra para 
n iño de dos a ñ o s . Tiene que traer bue-
nos informes y saber manejar sino que 
no se presenten. Sra. A l m a g r o . L í n e a y 
Paseo. 
41477 29 Sp. 
I 41497 29 Sp. 
res- e n l a h e r m o s a casa C u b a . 6 7 . ! Se so l ic i ta una c r iada que ^ servir 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n - | y tenga buenas referencias en el V e -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a ¡ dado , calle 2 N o . 2 3 9 entre 25 y 2 7 . 
SE DESEA SABER DONDE SE E N -
Cuentra Dolores P é ñ a t e , pues la solici ta 
Su pr ima Pin-> López P é ñ a t e que se en-
cuentra en la calle Industr ia . 51. Haba-
na . 
41806 5 Oc. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de D. Is idoro Rodr íguez de oficio taba-
quero y que trabaja en Tampa, lo sol ic i -
ta su t í a Cesá r ea Reborio, de Monte, 
3. Habana. 
41649 29 Sp,_ 
SE S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A 
a Antonio Báez H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y . lo 
sol ici ta su madre Esperanza H e r n á n d e z , 
L u i s en la colonia Juani ta Gaspar. Pro-
vinc ia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta -
do. 62. • 
40620 18 o 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N VENDEDORES A M B U -
lantes para venderles fós foros suecos a 
$1.50 gruesa. Antonio Puente e hijos. 
Oficios. 28, por Amargura . 
41772 4 oc 
SOLICITO SOCJO CON 1,500 PESOS 
para separar otro. Negocio de garage 
que deja una u t i l idad mensual de 600 
pesos. Para informes: Señor Basul to . 
Obispo, 21, departamento, 6. 
41832 30 Sp. 
. "o jo ' l SE N E C E S I T A N P A N T A L O N B -
ras. que sepan trabajar bien. Calle Cu-
ba 22. S a s t r e r í a . 
41.744 29 s. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E UNA ISPISOLI 
mano. tiene ¡ de criada de mano o d#> habitacinn». 
SE D E S E A COLOCAR 
peninsular de criada de . n  ¡ u  un un u    Oí na ltacionít 
buenas referencias, sabe cumpl i r con | p r á c t i c a en el servicio. Va fuera SM. 
su o b l i g a c i ó n . In fo rman: Teléfono M - ^o Torpás, 41, Cerro. 
3834^ - ' '• •11521 2} , 
41705 I9 Sp-_ i SE DESEA COLOCAR UNA JOVBHIT. 
pañola , para el servicio de la casa. Pj. 
ra informes: Llame al teléfono M-6i5; 
Pregunte por Benjamina. Bernaza, n¿ 
¡as casas"adonde ha trabajado y la otra í mero 182, a l tos . Ciudad, 
para criada de mano o para cocina pa- i 41494 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE--
e s p a ñ o l a s , una para comedor y pa-
ra cuartos, bien buenas referencias de 
para 
ra corta fami l ia , le es indiferente dor 
mi r en la colocación que en su casa, las 
dos tienen referencias de las casas. 
I n f o r m a n en Apodaca, número . 27, a l -
tos . 
41722 29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N A s -
tur iana de criada de mano o manejadora 
es í o r m a i y trabajadora. Desampara-
dos, 45. 
41707 29 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA de 
meLuana edad fia, bien educada para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o n iña y 
repasar ropa y hacer alguna cosa de la 
casa. S e ñ a s : Hotel C a m a g ü e y 
83, Te l é fono M-2158. lo 
Habana que en Vedado. 
41737 
28 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX M 
criada de mano o manejadora. Un año 
del residencia en Cuba. Informan e» 
Egldo. 16, teléfono A-230S. 
41441 28 g 
S E O P R E C E J O V E N FEOTKSULAB 
para criada de mano o de cuartos, IleT»-
tiempo en el p a í s . Hotel Cuatro Nacio-
nes tiene referencias. 
41662 29 Sp. 
mismo en la 
29 Sp. 
J O V E N P E N I N S U L A R QUE LISTl 
un año en el país, cesen colocarse di 
¡ criada de mano o manejadora. Xo tle-




Pueden Uajnar a! te-
S e ñ o r a respetable y de m o r a l i d a d se i f . . 
hace ca rgo de cuidar n i ñ o s de dos t n a ü a s p a r a l i m p i a r 
a ñ o s en adelante, en su d o m i c i l i o . I n - 5 - l % * , 
f o r m a n en C a ñ o n g o , 28 , entre I n f a n t a | h a l W C K m e S y COSfiF 
y Santa Teresa, Cerro. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora en casa part icular , tiene 
buenas referencias. In formen en Sevi-
l la , 37, Casa Blanca. Te lé fono A-8047. 
41730 29 Sp. 
A V I S O . SE S O L I C I T A U N SOCIO PA-
ra un puesto de frutas que aporte 100 
pesos aunque no entienda el giro, no 
importa . Dan r a z ó n : Curazao, 16. pre-
gunten por Alvarez . 
41545 28 Sp. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para manejadora o criada da 
mano. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Acosta 109. Te léfono A-707S 
41751 29 B. 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A PA-
ra criada de mano, entiende de cocina 
si es para matr imonio-solo . M a r q u é s de 
la Torre, 17. J e s ú s del Monte . 
41680 29 Sp. 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 ag 
Cor ta fanr i l ia y buen sueldo. 
41555 28 s. 
NECESITO U N OPERARIO D E Ebanis-
ta y dos medios operarios que sepan 
trabajar bien, de lo contrario que no se 
p r e s e n t é n . Escobar. 128, casa Roca. 
41544 29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Di r í j anse a 
Apodaca, 17. 
41708 29 Sp. 
M«api.— 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha peninsular de criada de cuartos. 
Entiende de cocina. N'o duerme en ü 
colocación. Vive en Ayesterán, 16. 
_41766 „ 0 . . 
DESEA-COLOCARSE UNA JOVEN PS-
ninsular para limpieza de cuarto o ca-
marera de un hotel, tiene reíerenuad. 
las casas donde ha trabajado. Informes. 
Blanco, 34, agencia de mudanzas. 
41834 30 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA PBNISSO-
lar de mediana edad para cuartos 
pasar, sabe coser a mano y a mWpiinj 
desea casa seria. Informan: 
123. 
41704 , „ 
ilaloja, 
29 Sp. 
V E R S A L L E S - H O Ü S E 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S | a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s I l í v a i o s 1 de" 
b a r a t o s . T e l e f i i o A - 9 1 5 8 . L e a l - 1 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
$14.00 a hombres solos o m a t r i m o n i o » 
sin n i ñ o s . Se exigen referencias. 
41752 r L 8 ^ 
A G U I A R 47, N U E V A CASA D E HUES-
pedes, cerca del comercio, oficinas y pa-
seos, sa alquilan habitaciones modernas, 
« m u e b l a d a s , con lavabos de agua co-
rriente y asistencia. 
_4 17_D4 _29 s. 
'«EL PRADO". SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente al paseo, interiores 
desde 50 pesos, con comida. Sa admiten 
abonados al comedor. Prado 65. altos, 
«sob ina a Trocadero. 
41754 29 s. 
" B I A R R I Z " 
casa de hospedes . Habitaciones 
rtesde 2o, 30 J ,0 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios Ba-
ños con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato i n -
mejorable, eficiente servicio y r igu ro -
sa mora l idad . Se exigen- referencias. 
Indust r ia . 124, a l tos . 
C R I A D A DE M A N O SE S O L I C I T A una 
que Sea joven y que sepa trabajar , 
i Buen sueldo y poco t rabajo . In forman 
e s p l é n d i d a s habitaciones con | obispo 36, bajos, de 2 a 4 . Sr . 
agua corriente y ventanas a: Gómez 
excelente comida, asombrosa! ' 41477 28 s 
y alarmante rebaja al alcance de em-1 < - — 
picados y famil ias , habitaciones desde SE S O L I C I T A E N CASA DE CORTA f a -
40 pesos con comida. Se admiten a b o - I m i l l a extranjera una muchacha penin-
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Indus t r ia , 53. T e l . A-0572. 
40605 30 s 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor . E n el ant iguo Pala-
c io Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
c o n vista a l mar a precios nunca vis-
tos, con o s in muebles ; vea u n a y 
p ida prec io . Cocina e s p a ñ o l a , amer i -
cana y francesa. Calzada y J . , Veda -
do , t e l é f o n o F-2424r Meis , B r a ñ a y 
Co. , p rop ie ta r ios . M . Bat is te , Manager . 
^CIENPUEGOS,-7^ BAJOS] SE A L Q E I -
la una h a b i t a c i ó n a personas de toda 
moralidad. 
41641 29 S p . _ 
O R A N CASA DE HUESPEDES, S A L O N 
del Prado. Prado. esquina Virtudes, 
frente al Club Americano, se a lqui lan 
e s p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
con vista a l a calle, con agua f r ía y ca-
llente en las mismas. Precios sumamen-
te baratos. Elevador Ot i s . Te l é fono A -
9106. 
41657 6 Oct. 
A G U I A R , 72, DOS H A B I T A C I O N E S con 
balcón al Parque y 3 en la azotea, j u n -
tas o separadas y con o s in muebles. 
Comida 18 pesos a l mes. 
41674 30 Sp. 
E N E L CENTRO COMERCIAL, O R E I -
Uy. n ú m e r o 21. altos, casi esquina a 
Aguiar . se a lqui lan tres hermosas ha-
bitaciones para oficinas o para hom-
bres solos muy baratas, pueden verse 
desde las 8 a. m . a 6 p . m . 
41643 29 Sp. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 
I n d . Ué 
H O T E L " L O U V R E ' ' 
Consulado y San Rafael, gran casa pa-
ra fami l ia de toda moralidad, se ofre-
cen e sp lénd idos departamentos y habi-
taciones con baño y toda clase de como-
didad, e sp l énd ida comida, precios eco-
nómicos . 
_ 41251 2 Oc, 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , H A - ¡ 
bitaciones frescas, lujosamente amue- ' 
bladas. con agua corriente, altas v ba- • 
jas, con servicio de ropa y criados, se • 
a lqui lan a personas de moralidad, con 1 
o sin comida, precios de reajuste, ba- , 
nos' y todo confor t . Manrique, 123, en- , 
sular para atender a los quehaceres de 
la casa y pasear por la tarde a 
n iño . Tiene que ser fo rmal y tener 
ferenclas. Puede presentarse Calle C, 
n ú m e r o 147, altos, entre 17 y 15, Ve-
dado. 
41447 28 s 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Prado, n ú m e r o 38. 
Se sol ic i ta pa ra el campo u n a p a r a ^ j F e 4 ^ 
ta experto en herramientas de Carpm-l ta de manejadora o para ayudar a los 
. ' rv- • ; „ T_ ' i quehaceres de la casa, es fo rmal y tiene 
t e n a . Di r ig i r se po r escnto a^ J o s é ¡ ^us padres que ^ represente._San j g n a . 
A g ü e r o , Cent ra l Cunagua , M o r ó n . Si 
no es competente, que no escriba. 
40461 1 oc 
SE DESEA COLOCAR UKA 
españo la para limpieza de M 0 ' " , „r. 
y coser a mano y máqu ina o para -
mismo para »» 
cío, 16 
41687 
Hab i t ac ión , n ú m e r o 5. 
29 Sp. 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C E A -
cha e s p a ñ o l a para camarera de hotel y 
criada de mano, t amb ién sabe manejar 
n iños , no le importa i r al campo siendo 
f a m i l i a buena, tiene buenas referencias. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar, ayudar a 
la l impieza y dormir en la co locac ión . 
Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . Tie-
ne que traer referencias. Reina 131, 
altos, deracha. 
41589 28 s. 
SE DESEA E N S E G U I D A C0RRE3PON 
sal Ing lés español , y A u x i l i a r de Of l 
" | clna. para Ingenio de primera. 'de A d m l - ' t a m b i é n va a los Estados Unidos. I n -
' n i s t r a c l ó n americana, con experiencia ¡ forman en la bodega de Progreso y V i 
e s t e n o g r á f i c a , aunque no es Indispensa-j llegas, n ú m e r o 34. 
b le . Magn í f i ca oportunidad para joven 
que desee apro-nder a d m i n i s t r a c i ó n de 
ingenios. Sueldo para empezar. ?100.00. 
Debe ser discreto y dar referencia de 
colegio ,0 empleo anter ior . Escriba al 
41683 29 Sp. 
Apartado. 
C 7224 
231, Cienfuegos, Cuba. 
15 
I U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada o manejadora, que 
1 sea casa fo rmal , tiene quien la reco-
miende. Apodaca, 9. 
vic io de comedor y lo " „-mer». 
nejadora, en la misma ^ ' " ' n , 
sabe cumpli r con su obligación J " ^ 
buenos informes. Informan: í'asea 
mero 3, entre 5 y 3. Teléfono 
41694 _ _ _ _ _ ^ - ^ 5 
SE OFRECEN 2 ESPADOLAS 
bastante tiempo en el país. u"í ^ 
cuartos y coser V 1 ^ ^ j " un íuVn ho-
para camarera muy fina de un «u^ ^ 
tel y coser a mano y * - . j n ^ T ^ t f , 
cargada para la r o P * - A , ^ , RE. 
166, entre 17 y 19. Teléfono F - l " ' -
ferenclas inmejorables. . So 
41719 
DESEA COLOCARSE UNA 3 0 J T * J * ' . 
i n s u l a r para habitaciones o ^ 











B C P T A L O . Z U I i ü E T A , 32, L A MEJOB 
casa para famil ias , bien situada y ba-
rata, véa l a en akos de Payret por Zulue- I 
ta. habitaciones con vista al parque 1 
central, frescas y baratas, 
37965 30 Sp. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique. 120. Te léfono M-51F,9, Ha-
bitaciones. Precios de s i t u a c i ó n para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de mora l idad . Todas a la b r i -
sa, y con todos sus servicios. 
37650 30 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lava'yo de agua corr ien te . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente. Buena com i -
VUlegas, 2 1 esquina a Empedrado. Se i da y pítelos m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : , , 
a l q u i l a n habitaciones amuebladas en Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 8 3 . ' C R I A D O D E MANO, S E S O L I C I T A U N 
casa moderna , con lavabos de agua , T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S corr iente, luz , esmerada l impieza , te 
SE S O L I C I T A U N A 
sular, para cuartos y que sepa coser. 
Ha de traer recomendaciones y saber 
se rv i r . L 164 entre 17 y 19. 
41590 28_E: 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa cumpl i r con su obl igac ión y 
t ra iga referencias,; de no ser a s í que 
no se presente. Prado. 42. a l tos . 
41o6S j28 S p . _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa. I n fo rman : 
Espada. 14. segundo piso, entre Cuarte-
les y Chacón . 
41557 30 Sp. 
I So l i c i to agentes act ivos en todos 
pueblos de la R e p ú b l i c a para l a re-
41688 29 Sp. 
DESEA COLOCAS UNA JO^fr toí , 
p a ñ o l a de criada de mano o i*™ & 
Tiene g a r a n t í a s . Dirección, corop 
coto* 
140. Teléfono A-0067. 
41595 
DESE ACOLOCAESE U N A J O V E N OS-
|OJ paiV^a para criada de mano. Informan 
- Reina, 50. 
41626 20 
C R I A D A P E N I N - ¡ ' g ^ j ^ n exclusiva de a r t í c u l o de I U N A SEÑORA E S P A R O L A D E S E A co-
- -- locarse de criada de mano y entiende 
HE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A u n 
ma t r imon io . Tiene q u j traer recomen-
daciones y no se dan salidas de noche. 
17 n ú m e r o 310, entre B y. C, 
41633 29 s 
mucho consumo. P ida detalles y m u é s 
tras gra t i s . V . Balbuena , Vi l l egas , 114 , 
H a b a n a . 
4 0 9 4 3 5 oc 
SE S O L I C I T A U N PORTERO D E me-
diana edad para atender a la consulta 
de un m é d i c o . In forman en Amis tad , 
61-A. de 2 a 5. 
41439 29 s 
algo de cocina. In forman en Genios, 
41502 28 
ID. 
A G E N T E S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora . Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene referencias. In fo rman en Zan-
ja, 128, B, hab i t ac ión n ú m e r o 8. 
40911 28 s 
M U C H A C H A I N G L E S A , DESEA COLO-
carse de camarera. Puede coser, habla 
e s p a ñ o l . Paseo, 75, entre 27 y 29. Ve-
dado. 
41094 28 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, blanca o de color, que tenga 
muy buenas referencias; sin é s t a s que 
no se presente. V i l l a Glor i a . L í n e a y 
B a ñ o s . Vedado. Te lé fono F-2143. 
41550 29 Sp. 
P A R A T R E S ~ D E ~ P Á M I L I A , SE NECE-
si ta una criada con recomendaciones en 
H . 124. entre 13 y 15. Vedado. 
41551 28 Sp. 
P o d r á n ganar $10.00 por día aquellas JQYH'S! P E N I N S U L A R DESEA COLO-
personas que tengan deseo de trabajar caci5n de criada de mano o manejadora, 
y sean activas, en un negocio muy co- j , ^ , curnpi i r con su ob l i gac ión . Sus 
nocido, y grandemente acreditado. Pa- pa(jre.s la recomiendan. No se admiten 
ra m á s informes: B . F a r i ñ a s . Calle | t a r ie tas . Obrap ía , 30. 
B E O P R E C E UNA J O V E N DE CO 
para .ves t i r aj_a s e ñ o r a j l ^ P , ( 
figurín. " b l tac ión. o para coser casa nar t icular . Cose por 
s lón . "67, habi tac ión , 6. 
4143 4 
9; s 
de Tejadi l lo , 45 
40558 
De 9 a 10 a. m . 
S oc 
V E N D E D O R PRACTICO E N E L GIRO 
de licores, se desea uno para la ven-
ta eh esta plaza del gran vino quina-
do Milagroso, cuya calidad es excelen-
te . Se da buena c o m i s i ó n . Sardina y 
Ca. Monte, 459. 
41516 1 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
juntas y una separada con servicios, no l é f o n o buen b a ñ o rasa mnriWĴ A 
se admiten animales. V inudes , n ú m e r o l "ua .0» ouen Daño , casa OC m o r a l l O a t í . 
13. r r ec ios de s i t u a c i ó n . 
30 Sp- ; 40201 3 0 
CASA HUESPEDES, S A N NICOLAS, 
122. se alquilan e sp lénd idos departa-
mentos con servicios sanitarios inde-
pendientes muy baratos y se da comida 
a abonados sumamente baratos, se a l -
quilan habitaciones a diez pesos. 
41.:'47 30 s p . 
SE A L Q U I L A HERMROSO DEPARTA™-
mento con dos habitaciones y tres bal-
conea a la calle. Es casa t ranqui la y 
« • moralidad en $35.00. Revillaglgedo 
79. altos., 
* » M 28 • * 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y anV̂ v. edificio ha s i -
do completamente re ic rmado . Hay en él 
departamentos con baftos y d e m á s ser-
I vicios privados. Todas las habitaciones 
1 tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo do la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
1 •"Romotel". 
HERMOSA H A B I T A C I O N A L T A D E 
esquina, con ba lcón a la calle. Se a l -
qui la en casa de fami l ia , a unas dos 
personas de moral idad y sin n i ñ o s . V i r -
tudes, 94, altos, esquina a Perseveran-
c ia . N'o molesten 'en los bajos. 
40912 30 s 
joven para la limpieza y que sepa orde 
1 ña r . para la V í b o r a . Sueldo 20 pesos. 
I I n fo rman en Santa Catalina y Bruno 
Zayas. V i l l a Nieves o en Mura l l a . 78. 
i 41601 29 Sp. 
j C O C I N E R A S 
' C R I A D A P E M A N O , J O V E N , B L A N C A , 
, se solici ta que entienda de cocina, pa-
ra el servicio de un matr imonio en el 
pueblo de Güines . Buen trato. I n f o r -
mes en Suárez , 9, altos, ciudad. 
I 41769 30 s 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía , 57. al tos de Borbo l la . Esta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . Todas con agua 
corriente y b a ñ o s con agua caliente, ha- SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
b l t ac ión con comida, desde 30 pesos en | ra para cort¿, f ami l i a , que duerma en 
adelante por persona. Se admiten abo- la casa y que tenga recomendaciones 
nado?. I Bu^n sueldo. B a ñ o s , 30, entre 17 v 19. 
381S4 • 00 • 41733 30 Sp„ 
E M P L E A D O S . E N L A C R R E D I T A N D 
Construct ion Company, San Rafael 49, 
doce plazas para mujeres j ó v e n e s . 
$75.00, $50.00 mensuales o comis ión 
con g r a t i f i c a c i ó n . T a m b i é n para caba-
l lerog. 
41573 28 s. 
tar jetas . 
41500 28 s 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man: Monserrate, 9, ant iguo, bajos. 
41459 28 Su. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o de cuartos una muchacha espa-
ñola, es formal y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , entiende algo de costura. 
I n f o r m a n : P c ñ a l v e r , 68, a l tos . 
41448 28 Sp. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumpl i r con su ob l igac ión : I n -
formes en Calzada, n ú m e r o 153, esquí 
na a J, Vedado. 
41486 28 Sp. 
U N A S E Ñ O R A DE M O R A L I D A D , SE Tiene t » " 6 0 ^ í l m á s N'o. 
hace cargo de criadas, n i ñ o s en su ca- mes en í>ani:o 
sa, no menor de tres a ñ o s , 




I ¡ A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! 
A l g o nuevo. Gane $ 1 0 diar ios t o m a n -
do ó r d e n e s pa ra este maravi l loso apa-
r a to pa ten te a lem.án . Nuevo inven to 
_ _ _ u . J - C_ , , ~ „ J „ „ i SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N po-
acaba de ser impor t ado , fce vende a ¡ n i n s u l a r ^ manejadora o criada de 
p r imera v is ta . Grandes demandas en 
todas partes. No p ierda t i empo, ase-
gure su t e r r i to r io ahora . Remi ta $1.25 
pa ra f ranqueo y muestra de este apa-
ra to y empiece a ganar d ine ro . M . G ó -
mez, H a b a n a , 124 , Habana . 
4 1 3 4 8 2 oc 
DESEA COLOCACION VV* ^cr^ 
de mediana edad, ^ casa d ^ j8d0r«. 
de criada de cuartos o m ^ „ 
Tiene recomendaciones, vioor*. 
4150S - r rTuf l -
l í Í N ^ i T Í E S E O HACEB ü * * , 
pieza por uras horas en ^ de ^ 
tarde. T a m b i é n mfah?^cade^ ^ «ft 
dar un n iño con la dc¿^ferenciaí. £ 
vo fuese su m a d r e - ^ f i ^ , entr» 
que se quieran. C 0 ™ ^ 5 ' ^ Rosa-. . Pregunten por 
C R I A D O S D E M A N O 
J i m • • 1111 " " ' ' " ' ' J I T i " 
E E D E S E A COLOCAR *isma u» 
para criado de mano En U Ford o 
chauffeur, P«ra / r^aJcahráuf feur . ^ avudante de cnaui 5 Agui la , 30 7, habitación. mión , c man er 
41764 i u s » e r ' 
ADO ux x v - - -




do con muchos aos de P2 
sulado, 72. Teléfono A ^ 
4 i 8 3 9 _ _ _ _ _ _ - - - r ^ r O ^ 
SE DESEA C O L O C A » * 
do o buen Portero e n / a ^ ^ la £ p r 





D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N FE 
ninsular para manejadora o criada de 
mano en Picota 62. 
_J_15 44 25 s _ respetable 
COLOCARSE D E S E A 




con P^naSIare i * f j 
s ^ v l r „ b l e n a n | a 0 T o ^ daciones, s a - fs. ^ ^ n . * ^ .1 eva U a008 ™ subirana T LÍQU» ^ 81, l ^ r a C entre S u ^ ^ ^ d e s g 
gunte por J o s é ac ^ sp,^ 
f o r m a r á n 
41554 
SE O F R E C E N DOS M U C H A C H A S PE 
ninsulares para manejadoras o criadas pu 
de T-^no. I n f o r m a n en F a c t o r í a . 1 I l n f o r m a n 
41517 28 S í 41592 
. respeta l . Es fino > e a ' nsp»-
, U reacias, trabajad^n va «J 
s puancha ropa $ c a l * .6706. , 
k * 0 xc 
SE OFRECEN 
COCÍÑERÁS 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 28 de 1922 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE OFRECEN FINCAS U R B A N A S 
-iiKra pamnsular p l é s . Inform*s • • - " 1,ab,a m -
•COMPRA Y VENTA DE s 
Se venden la» cagas Luyano FINCAS, SOLARESZ 7 27-A'casiMq— 
FINCAS URBANAS S O U R E S YERMOS S O U R E S YERMOS 
i número» S B V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T CAIEIIOS m R E P A R T O C L U B A L - T E R R S N O COK « E N T B A 
) números en (:prtina ertre carmen y Vi»ta A l« - ^ « n d a r M S« vendí un Poiar en la ca- 111, vendo « í ' 5 ,00 " nií;t/0-
Toyo. ca - f e - con vis ta al parque de Mcndona, ¡ .. . i,Uparefto. entre lasrrte Montoro y Iveina l o , . Café La Avenida. 
/ ' , Tlche: J a r d í n , portal , sala, cinco luar- T'o7o<. Dulces a una cuadra de la A v e - , 4U,o6 701 + / ¡ ' : í t l, , nj p z s u i s.  .. 
Casa SC compone de Z M metro», fa- tos para familia y dos para criados, jol, | niflza0 dp "-Hrios m . mide «ftl varas pla-





1 ^ « S r T i l e r r ^ ' ^ 29 Sp.. 
g 5 ! ¿ « d a . Calle 11 es- CHAUPPETJR ESpA5ÍOIi P R A C T I C O 
li. D ^ ,!^-Cle..la Ha.ban.a. se ofrece pa- C O M P R A S SO s 
! ^ ^ T . T r i p A Ñ O r . A S , D E S E A N 
^ • " « a r a cocinar y limpiar y 
o manejadora, saben 
l número 6, entre a y 
29 Sp. 
S E S E A 
.ralidnd 
bien o d<i 
/.OWIIAW. "Ti "naquina particular o camión. tlen¿ buenas recomendaciones' 
.casas ü,>r,(ie ha trabajado. No 
írt? i ^ ^ i 0 " 0 8 e ^forman en Indus 
tria. U . teléfono A-6394 
COMPRO 
. t A P E N I N S U L A R 
ír1^0*f l rnsa do buena • 
K p ^ c f A e cocinar 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
da clase de comodidades. Ultimo pre- S I N C O R R E D O R E S , V E N D O E N L A W -
rio S I O 000. cada Casa. Su dueño. Lu- ton la hermosa casa toda citarón cielo CIO ^ iv .uuv , v » uutuu, uu raHo aala saleta divididas por precio-
v a n ó 27. I sas columnas, cuatro cuartos, saleta de 
J 1 comer, baño completo, servicio de crla-
4 l 4 o U ./ , 1 0 do, calentador, se puede dejar 5.000 pe-
- — - ~ — — | sos en hipoteca. Informan: Santa Ca-
Se vende en nwiy buena» condicione», ^ V f ^ 5 - v í b o r a . Precio 9,500 ^esos. 
Un solar al contado o en contrato que . _«J< . ,no nrakoJo A*. Cok^; 
se esté pagando a plazos, que no exce- la casa moderna, acabada de tabn-
dan las mensualidades de 20 pesos Xo situada en el reparto de Chaple, 
corredores. Trato directo. R í o . Agui- ttt,» »"uautt - - - - - - K 
la. 222. altos. Departamento 11. 
41639 29 • 
calle de Fra»co del Valle entre Izna 
ga y Santa Eulalia. Se compone de 
Compro ca»a o chalet dentro del ra- i sala, comedor, tres cuarto», baño com-
S0LAR MITAD DE VALOR Atl X'M?; ^ T A i * 1 
vendo por la mitad de su valor solar! dueño, Habana, 82, telefono A-2474. 
llano 300 metros 10 por 30; tamb én lo 
vendo en cheques del Banco Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Avorohoff.. Mantilla. M -
guras. 7S. A-6021. Llenln . 
41629 I oc 
40755 29 
R U S T I C A S 
^Vf^^r/^nl'in'<-,iud'V.40 1 " P ^ - ? H * n W * D ? * a B d e ' " * ? f i o d * o i d e la calle 23 y 2, hacia el mar,;pleto, »ervicio de criado», cocina de 
^ i ,n«sten. i n í ü i m a n . a m a >•*. n!ÍPn¡1) Muchos años ' . -
1«»n,c,^ ¿" 8 - - el extranjero. E t ^ O A R U N A C O C I N E R A ia(1fora^ 
„o ic imporia que sea fa- 413 3 
„„T Tnmbién otra para ir 
rílro I nui 
1 oc 
' l ^ L - . r ^ A R S B UNA SEÑORA 
id* COl'.did para cocinar c. lavar 
Adiara 1 lar .Duerme en la 
J ^ l n f o r n i a n en Merced.- nu 
*it. 2S a 
^ t / ¿ ^ 4 £ t í S k l t e 1B cl Ve<Iado- Pa«0 hasta $20 000. i ga». ek. Se dan toda cla»e de faciü 
Apar-jCa»h. No corredores. G. Martí, Cuba, jdade» para el pago. Informa en la¡ 
2 0 186, alto», departamento 21, de 7 a misma el »eñor J . Ferrándiz, a toda»; 
9 1 2 a. m. y de 1 a 3 p. m. horas. También »e vende un solar de 
41651 30 s 8 metros de frente por 36-34 de fon-
do, haciendo un total de 290-72 me-
tros cuadrado». E»tá situado en la ca-
lle B, entre 8 y 9, frente a la Gran-
1 ia Delfín, en el reparto Batista. 
!Kn^n0- iffP „ ' de .medlan? edad. con ^eseo un solar chiquito o medio solar J . , ^ 7 * ? « , 
buena letra y superiores referencias, se c 1 c ' n 1 , *" 4 1 3 0 / ^O » 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sal y con bastante conocimiento de in-
r . B > Qírt ¡e por horas a precio módl- COMPRO UNA C A S I T A o sOLASCTTñ co. Dirigirse i)or escrito a Juan Suárez >,J,jm-r3rv U « A C A S I T A O SOLARC.TTO 
Monte, número 5 altos »uarez. 9„ al{fún re,)arto 0 fuera de ^ cuyo prp. 
41512 ' 30 Sp- I clo aproximado sea de JS00.00. P . Her-
CALZADA DE LA VI-
B0RA, DESPUES DEL 
PARADERO: Lujosa re-
sidencia construida a 
todo costo, en 25,000 
pesos. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
ralda. Apartado 2176, Habana. 
41575 SI 
fuera 
COLOCAR U N A SEÑORA | otrece por horas y días d socupado ; IpoT Santo» Suarez. Ha de ser de oca 
- en especial para la Ley del 4 por ciento. ! . ¡ A i P , „ ^ „I n i 11 A 
p. Pérez Alonso. Amargura, 58 a lmacén |sl6n* "aS0 al contado. Detalles: Apar-
tado 1118, Habana. 
• • • 29 a. 
« j S ^ i ^ o c i n e r a o criada de mano 
ttS^fir con su obligación, para 
^cumplí ^ oteníía nin„s, tatn-
de coser: no «c- lo. impor 
^ la Habana con viaj 
Salud. 179.t o a . 
28 Sp. 
de forraje. 
40977 30 Sp. 
ijí informen: 
íSiL •̂ --rrcóíñcÁñrvxA J O V E N p«-
• p l f cocinera, sabe cumplí rcon 
l»l»r informan: Sol. SG, mo-
T E N E D O R D E L I B R O S P R O P E S I O N A L S E E E S E A rnnirvn A V TTWA T 
y con algunos años de práctica, acepta- I " a ^ i e tou inf a ^ f " u fn^o, 
ría la Administración Financiera de una m i , SS - t ^ l ^ i i « . t J11^?.» " I 
B O D E G A 
no sea 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do una esquina con dos establecimien-
tos v doce accesgrias, d3 citarón, mas 
de. 400 metros. Renta, $315. Costó 
$35.000: la doy en $22.000, A-0565. 
Marrero. Basarratc y San Pvafael. 
41472 P" | 
2S Sp. 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. 
39102 % o 
Ll^-ríTrFiT'DOS C O C I N E R A S E S 
M r ^ - n hien su oblitrariún, bue 
Uta Hncen pb¡ 
co-
Avisen al To-











2̂  MODISTA CON MUCHO A R T E Y CA-
-—rívLOCACION U N A B U E N A ' pacidad, se, hace cargo de toda clase 
* í nVe«'i Ks repostera > ti'no de trabajos en vestidos. Animas, 137, 
(.altos) Francisca Garcla. 





• forenciaT;. Dirección ca-
rntre 15 y 17. Vedado. 
2S s. 
mAs de siete mil pesos, que es té en el ' S E - y E N D E CON U R G E N C I A , M U Y BA-
radio de la ciudad, trato directo con el . . na casai dos cuadras de los Cua-
vendedor el comprador: Reina, 49, a l - 1 o a m i n o s , pegado a Monte. Xo quie-
IIÍOR * , ^ ¡ro alquilarla, por si el comprador la 
1 uc- 1 quiere v iv ir . Su precio $5.500. Para 
¡AVISO. COMPRO U N A CASA D E E S - I " ^ l a ^ o a í n "Ir ^ G Ó m e T ' x o 
quina que sea moderna en la Habana 1 (-rls,1,na / Belascoain. br. Gómez. .No 
. hasta Infanta y Desagüe, que valga nu< - | cu','-('}1es - n 
i ve mil pesos si necesita vender a v l w ^ l " ' ' 
me donde está la propiedad directo sin | 
Cí)rredoros con su dueño que eu seguida 
haremos negocio siendo precio razona-
ble./Consulado, 82. Ferre ter ía . Te lé fo -
no A-9304. 
41827 30 Sp. 
SAN JOSE, 2 plantas, 
bonita fabricación, en 
20,000 pesos. 
LAGUNAS, cerca de 
Galiano, para fabricar. 
9.75 metros de frente 
por 20.63 de fondo, 
en 19,000 pesos. 
SB COMPRA UNA CASA D E 3 A 4 SEÑORITA T A Q U I G R A F A , C O M P E -
^ - - " ^ r ^ r ^ o g T E R A , D E S E A CO- i tente en español, buena Tnecanógrafa y ; mil pesos o se dan 3.000 en primera 
«PE*f ^ T n J n l - . r v sal... mi. 1 ir | con conocimientos de inglés , desea c o l ó - , hipoteca al 1 por ciento. No corredo-
L,S 1 /M '••,n¿ Vivos 94 a i - . carse en casa sena. Informan en M a - l r e s . Informes, Cerro, 831, esquina a 
^obligación. Calle \ n e s .M. ai ! loja) Teléfono A-3090. I XIonasterío, lechería L a Sulz*. 
41836 1 Oc. 41222 
S E V E N D E E N C A L L E INDIO. A U N A 
cuadra de Monte, una casa de 6 por 1S, 
para fabricar. Se da barata y oigo ofer-
ta. Pára informes: Murin . O'Reilly, nú-
mero 23. Teléfono A-4355. 
4 1306 28 • 
2S s 
ujsa de Victoria Víbora Josetina 
4185G 30 Sp. 
Sonio. Tiene pf . i i>*i 










- ¿ Í Ü T COLOCAR U N A SEÑORA , ^ C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y Cons-
l)M-ección tructor 1,6 cadera y mampostería , se 
ofrece a cualquier particular o empresa. 
Apartado, 13. Valdés. Güines . 
iink i i o c 
Y A T O B A -
ipañol mqy 
práctico en toda clase de marinería y 
muchos Conocimientos do náut ica . Para 
más informes: Paula, 4. Telefono A-
1592. „A „ 
41660 29 Sp . 
-".-.--VP A T Í ' 3 E A C O L O C A R S E de — — 
%** mdo n la criolla y! D E S E A C O L O C A R S E E N ' 
K ' e n ^ p a . u » V sabe cump-.ir su Inndro un buen m a r r e r o es í 
Hotel ("araban "flriô n. Pomieilio 
¿iGonsitlarlo esquinn a San Mliniel. 
m la colocación 
Htí 23 s 
SÍCOIiOCAFSE D E C O C I N E R A 
>6ora le color, er capa partícu-
l a soa s-rin. Informan 
ir, 71, babitación 25 
' formal. 
en Ks 







iar al te-" 
coser 
C O C I N E R O S 
N J O V E N ESPAÑOL pa-
i cocina o fregador y pa 
mano 
camente se desea tratar con riersouas 
qu»» quieran en realidad vender con ti-
tulación bien clara. Manuel González, 
esús María, 125, altos, te léfono M-3005, 
de 11 a 1 y de 4 a 7. 
40939 28 B 
¿QUIERE V E N D E R U N A CASA O TO-
mar dinero en hipoteca? Llame al Telé-
fono A-5420. Por encargo ne un cliente 
del inte/ior. invierto hasta riSO.OOü, 
compro casas y doy en hipoteca cual-
.qtiier cantidad en la Habana y sus ba-
rrios, del 7 al 9 0¡0. Aguiar 109 d« 7 
a 8 y de 12 a 2. 
41600 30 s. 
P O R T E R O , D E S E A C O L O C A R S E , E N -
tiende jardinero, tiene buenas referen 
cias de las casas donde ha estado 
léfono F-5371. 
41681 29 Sp 
Te-
P I N T O R Y ALBAÑIL, S I U S T E D D E -
sea pintar su casa de pintura aceite o 
lechada, tcntra la bondad de llamar al 
teléfono A-6121 y será servido en el ac-
to. Ramiro Campelo. 
41642 6 SP-
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
también Pucfl0 ' coiocarSe de encargados de una casa o 
«ider un jardín. F.s sumamente s,.-. ^ . ^ trabaj0i n0 dudan salir 
nfor-!.al campo Sol, 12, cuarto 15. 
41533 29 s 
también sale al campo 
'en Estrella, 22, altos, antiguo. 
¡11770 30 8 
EIUCttA-
cuartoi. 
rme en la 
JVIlí PS 




OCINEKO E X P E R T O D E S E A CCuO-
en la I-labana o en el campo. Sabe 
Kdiuir a la llftllaria, 'francesa, inglesa 
Informes: C . M . Hotel Con-
iMtal. Teléfono M-3t;95. 
djfj • 30 s. 
DESEA COLOCAR U N C O C I N E R O ' 
iinagüeyano. sa.bp su i>f'ioio en tres | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven de limpieza d^ cuartos o criada o 
manejadora, sabe un\ poco de coser, es 
limpia v tiene referencias, desea casa 
de estricta moralidad. Dirección: Te-
niente Rey, 85, altos. Pregunten por 
Antonia. 
415 13 29 s 
D E S E A C O L O C A R S E D E 2 A 7 D E L A 
Imisy rte lenostería. bi.a, sea en ra- 1 tarde e" " ^ í . " * , " . ¿ f ^ . ^ ^ f ^ ^ i ^ 
iSrtlcular. csfablecimient.. o huéspe- hombre de formalidad, entiende « « ¿ « m 
IB. Iníorman al teléfono A-din:l. 
1(1865 29 Sp.__ 
lUOITA COLOCACION C O C I N E R O 
•iol con muchos años de práctica en 
Ifí o comercio o fonda, también va al 
pieza v es dispuesto. Informan: Teléfo-
7i.) .M-4^67, de 12 y media a 2 y de 6 a 






















S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
. ninsular en un a lmacén de ropa o en 
rapo o a las afueras, no tiene prcten- , alaulpr otro trabajo particular, tiene 
huV»5""3^' 42- o* cn referencias y pide. Informan: O'Reilly, 
29 Sp- número 54. Teléfono A-2D66 . 
415C2 28 hP-
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rápi-
das. Informes gratis. Real State. Te-
niente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
39943 28 s. 
U R B A N A S 
29 Sp. 
JOVEN ASIATICO D E C O C I N E R O 
Mtji rriolla y española, desea colocar-
FMa"particular. Informen: Calle San 
Mis nflmero 90, altos. Teléfono A-
29 Sp, 
8SA COLOCARSE U N C O C I N E R O 
Wnol on casa particular o estableri-
Wfo, sabe cocinar a la criolla y es-
Wo'a. Informan: A- 1 425. 
l'l»S9 28 Sp. 
CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
electreeist.i. limpieza y arreglo de co-
cinas do gas. se hacen igualas mensua-
les se garantizan los trabajos y pre-
oioa e c - n é m i c o s . Taller I^nea. I M ; 
frente al paradero del \edado. Te lé fo-
no F-3157. 
41560 2S >SP- " 
M E C A N I C O 
P JOVEN B U E N C O C I N E R O , ASla.-
I i colocarse en casa particular, 
rf sea fnrnial, tiene referencias. In-
f̂flan: s^n jos^( 4(- ai,u:s. Teléfono 
2S Sp. 
Para toda clase de instalaciones y repa-
raciones de cocinas y de bombas >' tube-
rías én general. Si se pierde su l lavín 
no compre otra «eradura, sin antes 11a-
V E N D O UNA CASA A C A B A D A D E P A -
bricar en Ja calle L u i s Katévez, Víbora, 
con jardíA sala, portal, recibidor, come-
dor, dos baños elegantes, 6 cuartos, 
cuarto de escritorio, garage, gran patio, 
hall, cocina, se pueden dejar 7,000 pe-
sos en hipoteca. Más informes: Cine 
Niza. Prado, 97. Teléfono A-6060. 
41823 , 30 S p . _ 
" CASAS BARATAS 
v mucho dinero. Una en el Vedado qu» 
i-fnta f6n.00 en $7,500: otra en Campa-
nario $25.000; otra en Hayo $¿6,500; 
una en Crespo $23,000. Cedemos un eré» 
dito hipotecario en primera hipoteca da 
$15,000 en $14.500. Tnemos dinero para 
hipotecas desde $100.00 hasta $500^000 
Reserva y prontitud. Arondo y Cana-
les. M-2SÓ6, de 9 a 12 y de 2'a 5. 
41091 2 o. 
'VENDO CASA EN E L VEDADO 
que renta $65.00. se vende,'a media cua-
dra de la calle 23 con dobla vía de tran-
vías, con jardín, portal, sala, comedor 
y tres cuartos, gran baño, amplia co-
cina, buena azotea y un cuarto alto, 
lavabo de agive corrjente en los cuartos 
Precio del momento $7.600. Trato di-
recto. Escobar 10. Teléfono M-5665. 
41692 ' 2-0 o. 
REGIA CASA 
ar al Teléfono M-0758. Lui s Es te l rr ih . 1 vpndo en la Víbora, moderna casa, quo 
29 Sp. 
P BUEN COCINERO Q U E h-^EB 
r"*''a la criolla, se desea colocar pa-
|. «ciña particular. Infer irá : Zanja, 
/wnte a la calle Cuchillo. Wcy 
,AonS. Señor Antonio León . 
J e s ú s María y Compostela 
41603.05 29 s. 
)VEÍf W 
e cuarto; 
C R I A N D E R A S 
, OPRECE UNA C R I A N D E R A E S P A -
A los Notarios. Joven mecanógrafo y 
escribiente a mano, con mucha prác-i 
consta de portal, sala, saleta, tres cuar 
tos, un cuarto de baño, cocina y demás 
servicio?. Precio: $5.600. Informes Se-
rrano 46, casi esquina a Santa Kmi l ia . 
41738 • 2 9 s . 
Cok* U,/.0r f«< E S Q U I N A D E 420 M E T R O S Y B U E N A 
tica, desea colocarse. SaDe ««ac6» 3 ¡fabricación, pegada a la Estac ión T r r -
• _ MTI rnalnuler ídio-iminal, con establecimiento. Renta rea-
timomos a maquina en cualquier iaio m ^ u ^ ?320 00 Se vende en |46 ot)0 
ma Informan: A-0538. De 9 a 11 y l su dueño; Aguila 129, Joyer ía . 
d c Z a S . 415S4 29 s. 
Tí" la Calle G> 0lUl'Q >' 21- solar. J O V E N D E D I E Z Y OCHO A-üOS D E 
I S r — - — _ •>•' j sea colocarse en casa de comercio u ¡ 
I: .5, ^P^BIZA, V E R D A D E R A M E N T E oficina. Sabe el inglés , t 
IllW'j rra c..locarse. lione Hi días de 




rute 1 1. ~ tiene refefencías de 
I ' hecho otra cría, también se 
lnT* a media ledie. l>iríjanso a Con-
n7l5 eSquinil Villanueva. 
|^,r>M„.ClllAífD:EBA, S E D E S E A CO-
^ ^ ^ p e buena y abundanu; leche, tie-
I • dio de parida v se puede 
lí"!. tifn» • ,iene certificado de sani-
1*1 JrtlroP()n,0,ulnciftn- Informe: Ca-
1 Ujj"Qmcrü 130. entre 19 y 21 . 
referencias e Informan en Industria, 
Santa Amalia y Los Pinos 
E n $3.250 casa, cuatro departamentos, 
, 1 reparto Santa Amalia: otra, en Pinos, 
3 $3,300. Cinco departamentos. 1.406 va-
115. altos. 
4151' 7 3 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
29 C f e y muy trabajador y no tií-ne pre-
tensionea y tiene quien lo garantice 
Informan en Virtudes, 2., te léfono Al-
5428. 
41471 
C H A Ü F F E U R S 
28 
ras terreno' árboles frutales: las dos 
mamposter ía . Facilidad en los pagos. 
Fitruras, 78. A-6021 . Manuel L l e n l n . 
41019 < _"C 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -
dos precios, fincas de recreo y doy dine-
ro en hipoteca desde el 7 por ciento. 
Pulgnrón. Aguiar, 72. Teléfono A .'.S64. 
41674 30 Sp . 
CASAS VEDADO 
JORGE GOVANTES 
Chalet calle 11 entre 4 y 6 mo-
derno ^on todo confort. Cos-
tó $49.000. Ganga, $33.000. 
Chalet de esquina, moderno, 500 
metros de terreno, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, pisos de 
mármol, zócalo de caoba en el 
comedor, 3 magníficos baños, 
urge vender, $39.000. 
San Rafael, junto a la Universi 
dad, sala, saleta, comedor, 3 4 
baño completo, altos, igual, mo-
derna, renta $230. $23.000. Cer-
ca de 27 y B, moderna, 683 me-
tros, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, cuartos 
de criados, garage, $25.000. 
VEDADO. CALLE C, 3 
plantas, garaje, en 23 
mil pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
CUBA, 32. 
DE 3 A 5. 
... 
Aprovechen esta ganga. Se vende un 
hermoso y fresco chalet con 2.200 me-
tros de terreno, esquina de fraile con 
vista al mar. En los bajos, recibidor, 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-
na, baño y pantry; en los altos ocho 
habitaciones y tres baños. En el patio 
garage para cuatro máquinas y dos 
cuartos de criados. Precio, $32.000., 
pudiendo dejar $20.000 en hipoteca. 
Informa su dueño, Habana, 82, telé-
fono A-2474. 
40755 29 s 
B, cerca de 27, terminada de fa-
bricar, 500 metros de terreno, 
vestíbulo, sala, comedor, cuatro 
cuartos, entrada automóvil, 18 
mil pesos. Calle 23, tres casas de 
36.000 pesos. 
JORGE GOVANTES 
Dinero en hipoteca al 7 1 2 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
40187 in d 23 
L A MAS L I N D A CASA, U N A P L A N T A 
moderna, techos monolít icos, alquitra-
ves, hierro, cemento ladrillos, jardín, 
portal, sala, saleta corrida, columnas 
finas, cuatro cuartos, salón comedor, 
baño Intetrcalado completo calentador, 
cocina, servicios de criados, patio y 
traspatio con siembras, entrada inde-
pendiente, una cuadra del tranvía di-
recto, Víbora-Santos Suárez-Mendoza. 
$7.300.00. Otra lujosa, tres cuartos 
A T E N C I O N : S I U S T E D N E C E S I T A P A -
bricar su casa da madera o de ladri-
llo, también hago toda clase de repa-
raciones en la Habana y 'en el inte-
rior. Escr iba a José Quintana Lópex. 
Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
41049 6 • 
T U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
estación, se vende ujia casa antigua con 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e 
Informan en el teléfono 1-4321. 
4021S 30 s 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio sani-
tario, de mampostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41. 
39598 30 5 
J , l S E V E N D E UNA P I N C A D E UNA Y 
A continuación de la Víbora, Vendo metija caballerías , en Arroyo Arenas. * 
un «nlar rnn 7fi4 v a r a l DOr mCDO! de' 4 cuadras de la Calzada, con 400 árbo-
un solar con /o* varas por menos oe U9 frula)e9 espiéndido poao. bien cer-
0.90 CÍS. vara a la bnsa, frente a la U- cada y de tierra colorada. Precio: 7,000 
. j _ j l pesos y rcconocec una hipoteca de 3,000 
nea y a dos cuadras de la estación v r * 0 ! i i n f o r m e , : carota. O'Reilly, 23. 
Pinos. Solamente de desembolso $650.' Tdífono A-43Ó5. „ a p . ' 
Armando F . Blay, Calle J , número — — rkviKriWV ' 
117, entre Línea y U , altos. Vedado.! EN CAMAGÜEY 
Al U d n A* la Clín:ca ' V"«ido una gran Colonia de Carta, eom-
A l laOO Oe ia A l i n e a . pnext* de 92 caoallerías. de ellas 4» de 
41536 2 " 8 | cafia de 3 y 4 cortes, rindiendo más de 
100,000 arrobas por c ballería. 2 grúa» 
P A R C E L A V E D A D O , L A MEJO»,13.66 1 on sus motores, 2 chuchos; una gran 
„or 40 metros, situada en la calle D I casa de vivienda: 20 bYPacr0"!S: 
,.ntr« oí ,. oí „ l i brisa Precio racio-> tienda: y otras casas m á s . L a s 44 ca-l^i^^Jh-JSlm^Nc lí^Utoa hallerlas restantes dedlcaáas a crian-
Kii*22l0T^i*9Í!« aU . z a , buenos pastos de paraná y guinea, 
Tel/i.1í£ *-1200- , rió fértil , todo el año . Precio de opoü-
tunidad. Informa: M. de J . AcevodJ. 
Notarlo Comercial. Obispo, ntlmero 59 
y 61, altos. Oficina, número 4. Te lé fo-
no M-9036 . 
QUINTA DE RECREO 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R CON 
una superficie total de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó, entre las calles Cueto y Santa 
Ana. E n el mismo solar hay construidos 
cinco cuartos de 4 por 4 con cocina, ba- I Muy cerca de la Habana, próxima a nn 
ño. servicios sanitarios y garage. Renta paradero con tranvías e léctricos cada 
mensnal 65 pesos v se vende en el pre- i media hora, situada en carretera, con 
ció mínimo de 4.800 pesos. Para infor- más de 7,500 metros de terreno, bieh 
mes dirigirse: ompañía de Crédito Co- I cercada con tela metál ica con más de 
mercial e Industrial. Monte, 66. T e l é - j 209 árboles frutales en producción, con 
; casa de vivienda de madera y tejas fono A.9259. 
40019 29 Sp. 
S O L A R E N E S T R A D A P A L M A . D E E s -
quina, la tínica que queda por fabricar, 
cerca de la Calzada, lo vendo en ganga 
Se puede dejar parte en hipoteca-. Señor 
Pi ta . Agiliar 101. Teléfono A-6307. 
41421 x 
francesa», servicios sanitarios, lu« 
eléctrica, agua en abundancia. L a cas» 
con frente a la carratera, también tie-
ne otras dos casitas con frente a carre-
tera, estAn alquiladas. I'recio 11.000 pe-
sos, se oye una oferta rasonable. Infor-
ma su dueño: M. de ,T. Acevedo. Nota-
rio Comercial. Obispo, número 59 y <1, 
altos. Oficina, número 4. Teléfono M-
9036. E N E S T R A D A P A L M A . P A R T E M U Y 
alta, a una cuadra de los carros de San-
tos Suáres, se venden dos «otares con Una finca de una caba l le r ía , con casa», 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba 
ratos. Informan en el teléfono 1-4321 
40218 7 0 
T E R R E N O S P A R A C A S A S . E N L A | 
calzada de la Infanta y a una cuadra, 
de Carlos I I I vendo mil metros, con 
dos esquinas. Dejo casi todo en hipo-1 
teca. Julio Cil , Reina, 157, c a f é . 
41185 8 oc 
REPARTO MIRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
40181 Ind . 23 Sp. 
Y E N D O UNA C A S I T A E N I N P A N T A , 6 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
palmares pozos: a 15 minuto» del Par-
que Central . Precio $9.000. Informa: 
M . de J . Acevede. Notarlo Comercial. 
Obispo, 59 y «1, altos. Oficina, 4, Te-
léfono M-9036. 
41387 S oe 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle f agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 s 
EN CAMAGÜEY 
V E N D O L A S S I G U E N T E S F I N C A S 
Pna de 78 caballerías, atravesada por el 
rio Najasa, dividida en tres lotes de » 
26 caballerías, buenas aguadas, pasto» 
de guinea y paraná, monte, espléndida 
para ceba. Precio de oportunidad. SO 
mil pesos con comodidad en pago.. 
Otra finca, de 36 caballerías, 20 d» 
potrero y guinea superior, aguadas fér-
tiles, a una legua de un Central. Pre-
cio, 40/000 pesos. 
Otra de 48-3|4 caballerías, 14 de pasto 
natural, 8 de monte, 26 de potrero de 
guinea y paraná., con aguada fértil to-
do el año, cerca del poblado de F lor i -
da, e s t á toda cercada, ¡con corrale». 
Precio 45,000 pesos. 
EN BAYAMO 
Finca de 120 cabal lerías con 6 ki lóme-
tros del río, espléndido pasto, buena» 
maderas duras. Precio, a $1,000 la ca-
bal ler ía . 
EN MATANZAS 
Cerca de Colón. Finca de 12 caballería» 
terreno negro propio para caña, muy 
cerca de un central. Precio, $8 000. 
EN MANAGUA 
C4445 lnd-4 j n 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un ^í" I8'' Preci? muy reajustado, en fotaf dV"455 "ni . cuadrados, Tos tres se fi.oOO peso». L a compra con dos mil 
doscientos pesos de contado. Pava más 
Informes, Sitios, 145. P é r e i . 
4(;85S íiS S 
Se vende la quinta de recreo "Kokoi 
to" a nueve kilómetros del parque i : 
comtincan por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapía, número 3. Teléfono 
A-5588. i 
38271 5 Oc. 
C E R C A D E L A CASA D E L G E N E R A L 
Montalvo, vendo solar y medio que mi-
Central y a 52 metros de altura so-|cle 16 " n 2 i ?rar»: Co,t? a 8 
. I pesos. Urge venta. Informan en la ca-
ires, ca-
A - 9 n 5 . Joyería E l Lucero 
41167 28 Sp. 
una cuadra de Calzada y tranvía, Jesús I j , ^ e] nivel del mar, COU regía y ele- He P y Fuente, Reparto Almendar 
del Monte. $6 .500 . Ug. / \ arias muy ba- , . . I sa en construcción, a todas horas. 
ratas. Lago-Soto. RMna 28. Teléfono gante Casa de mampostería, garage 40786 29 s 
para tres mquinas, alumbrado eléctri-1 S E " V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
CO, teléfono y 160 árboles frutales. I ^ualquier industria construyéndose en 
_ ' .. ' , • . • â f^ima y gusto del que le convenga. 
Trato directo con el propietario, pu-
diendo dejar en hipoteca una buena 
cantidad. Para más informes diríjase 
a Manrique, 96. 
40572 3 oc 
E N E L M U E B L O D E L W A J A Y 
E n la carretera, rodeado de tincas de 
iiecreo, vendo un lote de 58,000 metros 
de terreno, con frente a carretera a diez 
centavos el metro, ideal para una resi-
dencia de verán'». Oigo oferta. Informa: 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo número 59 y 61. altos. Ofici-
na, nflmero 4. Teléfono M-9036. 
41387 3 _ 0 c , _ 
V E N D O _ M O D E R N A CASA M A L O J A , 
191, esquina al parque Flnlay. compues-
ta: sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio; no admito 
corredores. Informa su dueño en* la 
misma, de 9 a . m. en adelante. 
41377 1 Oc. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincaa 
rús t i cas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
3S4S9 2 oc 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
man: San Rafael, 126. altos. Teléfono 
A-0311, de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. 
41089 21 Oc. 
E N J E S U S D E L MONTE. C A L L E P E -
lipe I'oey. a una cuadra de Estrada 
Palma, vendo una hermosa casa de dos 
plantas con 1.400 metros de terreno. 
Informan en el teléfono 1-4321. 
10218 30 » 
S B V E N D E UNA CASA D E R E C X E N -
te y lujosa construcción en la calle de 
San Mariano. Reparto de Párraga. con 
muchas comodidades, en precio de 45.000 
Se dan facilidades para el pago. Tam-
bién »e ver.de una casa de ttenti de 
cantería de dos pisos, en la calle de 
Angeles cerca de Monte. Precio. 32.000 
pesos. Informa, Emilio Vivo. Cuba, 62, 
40771 29 s 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un ahucho de los ferro-carri-
les, contrato los años que se desean, 
calle Chaple, entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. Infoiman: San Rafael, 126, 
altos, de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p . m. 
Teléfono A-0311. 
41090 21 Oc. 
JORGE GOVANTES 
S O L A R E S EN VENTA " 
Calle 23 esquina con casa 1816 
metros a $25 vara. Calle 23 cer-
ca de G. Mide 15x30 a $30 m. 
21 cerca de E , mide 18x54 a $19 
vara. Cerca de 29 tiene 925 va-
ras a $14 vara. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A B A L L E R O , S E R I O , D E C E N T E Y 
con buenas srarantlas, por ser P r o l e -
tario, «é ofrece para efectuar cobros 
o trabajos de oficina, de responsabili-
dad, piu-as pretensiones. L lamar al A-
0214. Sr . Fernández. 
41474 
,:'cu 8.̂ A COLOCAR U N A Y U D A N T E Experto taquígrafo en español con 
V ^ e u r , U^o titulo. Laguna. . KM, ; de e0\0. 
30 Sp, 
conocimientos 
carse. Ha trabajado en oficinas im-
SEA COLOCAR U N MUCHACHO ¡portantes y aporta buenas referencias. 
S^o di» oL2.e chaulfour de casa parti- | . . _ +_0.1í/rrafn fiprvacin 19 
?!6-no u P1™"1-'0 0 cualquier otro tra- ; Dirigirse a. taqmgrato, ucrvasio, 1 » , . Jrta ir al campo o criado 




^CHACHO D E S E A P R E S T A R S U , , 
ácti<* £ " servid* 
30 SP- ,̂ 
29 s ^ 
SB_ D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P B -
- iniMUlfl- l>nra dependiente de café, c n a -
Icui an rfe chauffeur en i fi(1 ^e *iano o para cualquier trabajo. 
\&* rlp camerclo. Tiene | , ,,,,,,„„ aj teléfono A-0696. 
J H ^ J ^ r e n c l a s de las casas 1 ^nli 28 • 
Rhaiado. Sabe cumplir muy . •• - • — • ^ c . V - c J T T - T T 
S E O P R E C E U N A J O V E N ESPAf»OLA 
p.ira coser en su casa, todas clases de 
prendas y no tiene inconveniente en re-
cibir altrhn repaso y bordar a máquina 
o »«» pattl eaa« particular. Calle Agui-
la 114-A. habitación, 40. 
4 1 4 95 M By 
T A Q U I G R A P A E N I N G L E S , S O L I C I T A 
empleo. Para más informes: Sírvase 
1 escribir al Apartado, 1705. Habana, 
í 413.12 ' 30 Sp. 
Gran oportunidad para adquirir una 
B U E N N E G O C I O , P A R A I N D U S T R I A - hermosa casa de dos pisos, indepen-' Se vende magnífico terreno en el 
le» o almacenistas, se vende una nave | dientes, en lo mejor del Reparto Men-iCountry Club una hermosa parcela, 
de 800 metros. 400 planta alta y 400 , • . ' r j k' ' i . J ' J o 
planta taja, con una casa de doza, víbora. 1,000 varas de terreno,> muy bien situada, con mas de 3.600 
^ ^ o 0 ^ l 8 a S t o ^ W á ^ ^ ^ » i S 750 fabricadas, con las siguientes co-jmetros a razón de $2.50 el metro al nos Aires y Carbajal. 41458 30 Sp. 
N E G O C I O O P O R T U N O 
E N J E S U S D E L M O N T E , A N T E S D E 
Toyo, se venden 4 éaaas y 16 casitas to-
das juntas, fabrieaclin nueva y moder-
na en un precio increíble. Entra también 
en el negocio un solar de 228 metros. 
Rentan las casas reajustadas 4S0 Pesos , nr . Airerin rnn I>1 flnpño rían al mes por hacer falta para otro negó 1 1 raI0 t"reCiO COU el OUeno. 36 Oan 
cío ei dinero, todo ae da en I2.OÜO pesos I facilidades para el pago. Para más 
v reconocer hipoteca por 4 anos al ocho . . rr f , r 0 . . . . . . . 
por ciento, B . Fuentes. Pocito, 7. Ha- istormes y fotografías del edificio: 
bana.,12 a 2 y 6 a io p. m. M-3041. Ferret(íría "Monserrate". O'Reilly 120 
. . C 7238 Ind 2 s 
modidades c da planta: Jardín, Por- contado. Aprovechen esta ganga. Di 
tal, Sala, Comedor, Hall central. Cinco rigirse a Correa, 19, entre San Be 
Grandes Habitaciones, lujoso Baño, nigno y Flores. Teléfono 1-3568. 
dos cuartos de criados para cada piso,| 41863 4 oc 
con su servicio sanitario. Garage para P R E N T E A L 
dos máquinas. Ultimo precio: S34,009 ' 
i« , !• . i i - n i I Ter 
S E V E N D E L A CASA M A L O J A , 166, ' ~ ' ~ .^.r. TT-T ' " ^ 7' ~*~~Zr:—=1— 
una cuadra de la secretaría de sani- 815 V E N D E UNA CASA E N L A HA 
fcwií í8raciftn y hacerse 
)3ria clase de limpieza. Telé-
29 
J'"e?^n CAPONES M E C A N I C O , 
E^O, tif.n<> f,n casa particular o co-
^•nDlirt^- l''llas experiencias y vívor. Informan: Teléfono M-
1 Oc. 
L O T E D E C A S A S 
y es práctico eñ el Kra-fo, calculista y con bastante prác- „ , , - ¿ 
clase de mñ a ulnas Tn- tica comercial. A . M . V . Apartado | Para liquidar herederos vendo 
P A G A D E R O D E L A W -
Víbora, 15 minutos de la E s t a c i ó n 
erminal, se venden lotes de 8 por 30 
varas a la br isa . Precio de reajuste. I n -
forman de 1 a 2 y de 8" a 9 p. m. te-
léfono 1-2372. 
41792 80 g 
L«a esto. Tengo terreno esquina en-! 
tre Belascoaín e Infanta; necesito di-i 
dad. mide 28 i-aras de fondo por siete l *',ana> da sala, comedor y tres cuartos ñero urgentemente. Vale 20 pesos. Lol 
de 'trente, tiene cuatro cuartos. s a l a | V <U rn |4 600, Tuedo dejar 53.000 ¡dov a 10 O menos COmDrandn r i n i 
espléndida y comedor. Informan en la 1 ^ hipotfeci. Informan en la m l s m a j , y " o n^nos, compranao T*pi. 
^ idamente. Informa, dueño Empedrado,! 
de n ge al'iuiia e«tn espaciosa' casa, s i - I .41861 ] oc 
tuada cerca del paradero de t r a n v í a s y I ' -—• - — i 
trenas a Marianao, apropós i fo para fá- S O L A R E N L O M E J O R D E L V E D A D O | 
bricn de calzado, a lmacén de d e p ó s i t o , ! ^ ca8i e«Quina a E, precio de Ocasión, 
f áb r i ca de dulces u otra industr ia anA- ' "on 8 por 50 metros a 19 pesos, ú l t imo 
loga. T-a llave en la bodega. I n f o r m a n : í Precio. Marcelino V a l d é s Alvarez , San 
San Miguel 117.A, al tos. Teléfono A - ! Lzaro 211, altos, esquina a l iscobar. 
15 esquina a 18, mide 24x24 a 
$13 metro. $3 al contado por 
metro y resto en hipoteca. Ma-
zón entre Neptuno y San Mi-
guel. MWe 9x41 varas a $33 va-
ra. $4.500 al contado y el res-
to en censo r.l 6 por ciento. En 
Mazón otro mide 20x22 a $38 
vara. 
27 cerca de N, de 10 a 30 varas 
de frente por 18 o 37 de fondo, 
a $28 vara. Jovellar cerca de M 
sombra, de 10 a 28 varas de fren-
te por 15 o 37 de fondo, a $2S 
vara. Facilidades para el pago. 
 f t , ti  t  t s, s l  
es lé i 
misma 
415 
V E N D O A T R E S C U A D R A S D E L A C E R R O C A R M E N NTTME3» O 6, S E Ten 
Calzada de Jesús del Monte y ^n parte 
alta, una casita moderna, propia para 
corta familia. L a doy como ganga en 
$4.250. Aguiar 109. Teléfono A-r.42ü 
41600 30 s. 
I X A * » -
de á q u i n a s . I n - i ^ 
^ '"agigedo, 24. Te lé fono M- I 2448 
41178 !S s 
28 Sp. 
en pro-
porción: Perseverancia $10.500. Concor-
dia $10.000. San Lázaro moderna, dos 
plantas, $15.500. L'na cerca d?l Fron-
fiSPAsTÍT*'-^ — C O M P S T E N T E M O D I S T A ESPAÑOLA ' tón Nuevo, $5.500. Otra $5.000. Indio 
a8a «"riio;,,. „ - C E _SVS Be ofrece parf. coser en casa_ y_por j a s ¡v5.500 _ y tres esquinas modernas con I Malecón 
5688. 
« « 5 28 Sp. 
E N S A N R A P A E L , D E G A L I A N O A 
Prado, para fabricar. 470 metros de 
esquina, se demuestra buen negocio y se 
dejan 100.000 pesos al 6 por ciento por 




L'n solar inmejorable y bien situado, 
por un a u t o m ó v i l que e s t é en buen es-
«̂ » K,,. Casa ii ñ'vT;"̂ ' i "* 66 Otrece parí-, cosrr cu man y pin : « a ¡ ^ . j u u y n es esquinas modernas < il Malecón 40 1 n •> ™ ' - r ~ . - I f"! Muc cote cu ouen es-i 
^¿fiBBa" recomlnH'13-1" 0 ^ " V " 0 ^ ' ' ™ ™ * particulares Teléfono F-1805. Ca- comercio en $9.500, .518.000 v $24 000 i hora nr'ecio avi"^ * cualcluler tado para t rabajar . Trato d l r r c t o . To-
t ^ ^ e S , 1 r ' 0 " T ^ lñ úl M'e C. U m e r o 200. entre y 23. Veda- Oficina Ldo . Gilell, Departamento Présl 4?3n A-3714. , mo 0 doy diferencia. L ó p e z . Egldo, » 
ft Por lartTO tieill- do I »amr.« <3an VI^^IA- mr. •tr._J.._,_ | 8 Sp. I v 87 T.n Tí»nrthH^a 
Infanta entre 25 y 27, solares 
desde 7 a 21 varas de frente por 
30 de fondo a $26 vara» poco al 
contado y resto en hipoteca. 
Hospital, cerca de Srlud, desde 
7 a gO varas de frente por 22 de 
fondo, facilidades para cl pago. 
23 y L , 2.500 varas de esquina 
a $22 vara. Calle 15 entre K y 
L . solar, 25x22. 
DINERO EN HIPOTECA AL 7 0 0 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
Cali a >' M . eléfono 
29 Sp. 
4054S 28 Sp. 
tamos, San Nico lá s 105, Verdura y Bal 
zán . 
;R7 30 s. 
Sp. 
V E N D O UNA CASA M O D E R N A D E 
¡ dos plantas San Nicolás, próximo a la 
y 87. L a R e p ú b l i c a , 
41640 29 • 40187 ind 23 s 
NOS HACET-'-'--'J CARGO D E L L A V A D O | „ , T ft nT._, _ _ „ „ _ 
de ropas finas, especialidad en ^ s t i - , VBNDO_ E N L A H A B A N A , C A S A ^ k ^ J ^ Z»*?»**^* I t r í f p a t ? mi f o l a ^ d f ^ O ^ r " Í ? 0 ^ ? , ' IEl1 Pa'e0' P ^ h de 25 por 22.66, 
F inca de 9 caballerías, terreno negro 
atravesada por un río, dedicada a va-
quería y cultivos xnanores. Precio, 
$27,000, deduciendo un censo. 
EN HOYO COLORADO 
Espléndida finca de 4 cabal lerías de 
tierra colorada de primera de prime-
ra con frutales, caña, siembra de fru-
tos menores. Precio, $30.000. 
En la Carretera de Managua 
Finca de dos caballerías con gran 
frente a la carretera, terreno colorado 
de primera. Precio, $15.000. 
Otra muy cerca de la carretera de Ma-
nagua de 3 y media caballerías, en 
$12,000 con árboles frutales, palmas, 
aguada, propia para vaquería . 
En la Provincia de Matanzas 
A media hora de la ciudad, en el valle 
del Y u m u r l . 7 y media caballerías di-
vidida en cuartones, agua abundante del 
río 3,000 palmas, sobre 4 cabal lerías 
de caña, plátano, maíz y frutos meno-
res. Precio, $16.000. 
En la Provincia de la Habana 
E n la carretera de Pipián, finca de I f 
caballerías, terreno llano, dedicada a 
ceba de panado varias casas pozo con 
motor. Precio. $25,000. También la 
cambio por una casa en el Cerro. 
En la carretera de Alquízar a Artemi-
•a, finca de 4 caballerías, terreno de 
primera calidad, con muchos frutales 
una caballería de cafta dos casas para 
familia. Precio, $9,0010. 
En la Carretera d« Jaimanita» 
fftAMft * 'f* ^ P a ^ 0 8 - Vendo finca de 
el TOtro " eCÍ0' * 15 c*nt*voa 
EN LA CARRETERA DE SAN MI-
GUEL DE PADRON 
FINCAS RUSTICAS 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N A R T O -
nio de los Baños cerca del pueblo, vendo 
la mejor finca que hay, 4 caballerías de 
tierra colorada buena, casas de vivien-
da, de tabacos, pozos fért i les .con mu-
chos frutales. Precio 22,000 péaoa, 
E N L A C A R R E T E R A D E GÜIRA D 3 
^ n ' " 1 - . Vendo ^ P ^ i d a finca de 4 
caballerías , terreno colorado bueno, con 
3 casas de vivienda, casa de tabado 
maíz, tiene carralera, hueves vacas r 
o r o s animales Tiene 3,000 'pies de 
Plátanos, O00 matas de naranjas ITO 
de anones IÜO de aguacates, 100 matas 
« • c a f é , 100 de guanábanas, mame™ c " 
eos, limones, zapotes, caimitos, 70 n»a-
, tas de mangos, tiene parte de mont. 
¡ P r e c i o 30.000 pesos, dándose ^ " ¿ I I 
¡ Q U I N T A D E R E C R E O : M U T C E R C A 
de la Habana, próxima a un p ^ í f r ^ 
i a " SÍuradaSen*rtrÍCO' ^ ™ ^ ^ 7\nn ^ , ^ 0 r*""*™. con más de | oftOO metros ñc terreno, bien cerc«H« ; eon rei„ metálica, con más do m ^ S l S 
amblén tiene otras dos casi «s c/n frer 
'Ü'-.iti*** nÚmero 4- Teléfeno 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U do c • ^ en ffran P"»*0. Para uno 
» Kuro. biete años contrato Nn V . . . » 
jlQUller. Para m á s informes": A g u a c e 
X1^t.V^n. de 11 a 2. No corrMoAs 
29 s. 
.rrtíS,PA5í01' S E O P R E C E dos de s e ñ e r a . Garantizamos dejarlos j derna. con 'tres h á b i t a c í o ñ W s 
Ido ^l:ír- s:oy competente romo nuevos. Prfcios muy bajps. Cum-jmedor y buenos servicios Precio í onñ 
W m V ^ [ é 7 o C ñ r F % ^ 0 ' n r ^ " ^ 8 . " a C t 0 - 0braPÍa• 56' f ? | f C ^ f í í f W W V B W « en O b r a p í ^ 
1 40906 SO B 1 414S8 * JS Sp 28 3 
comedor y cuatro hábltaeSmea cada I A""38^80 c"1' ^ ^ PO?. ífl en !« 
Planta: da buena " í t a ? X S e c i ^ d-on^ v a l ^ A « é s pe-
mil pesos, R. Monte l l s . Habana. 8n *- 1 V ^ 10 doj 
•i a o. 
Dios. 
41195 
-- i BUH >«!«,, ti? uu.y « i pesos, pierdo la di- I . ' i ' ' r ' ~ 
"« ferencia. no admito corredores. ,T»s<islPara Un?l buena TOtldencia. Informa 
. i acera de la sombra, llana y propia 
41760 





41650 29 sp. I 40755 29 
« B V E N D E E N PUNTO M U T C O K S B -
U L Kr"n Bftff^ÍS ^ a m i d a s r , * 
41679 «0 SD. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A K 1 M A S e p t i e m b r e ÍTS de 1 5 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S [ r D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A F E Y S A S T R E R I A 
Vendo café en ^ • ^ ^ ¿ t r ^ y 
te a Malecón. Sastrería, ^ j ^ ^ e ^ 
quincalla, en ?3.250 en ^ran f i z a d a cien 
tro de la Habana. G a n d e s locales con 
comodidad para familia y ^ ^ ^ e o j f ? 
ratos y contratos. Figuras, 7S, A ou-i. 
Manuel Llenln. 7 n(, 
417 
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B E ^ T O N D E UNA r A R M A C I A E N P O -
" a c ^ N i m . . o r l a n t e do ¿J™*™1*^ 
Santa Clara . Se dan 4 ^ ' ^mcuer la 
el V & o - Informa: A . Bello, Droguería 
Sarra . <>* nc 
CASA D E C O N r E C C I O N E S CON Til A- g E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
quina de dobladillo de ojo en^ lo mejor í 5,500 pesos por un año prorropable 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z I A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
so 00 tedas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Trato serio. Informan: Mer-
ced, 76, bajos. José Ribas . 
40467 1 0° 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N S U R -
tida, sola en esquina, buen contrato y 
poco alquiler, se da muy barato. Repar-
to Buenavista. Calle 6 y Pasaje. C. 
Francisco Herrera. 
40885 30 Sp. 
8 B V E N D E L A Z A P A T E R I A D E O B R -
vasio 120, entre San Rafael y San Jo-
84 desea colocar, también una muj 
chacha de cocinera en esa misma 
.41551 .. f _ z r - — 
en la calle Amargura, número 94, de 
a 5. Sr. .López. 
416G6 1 Oc. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des propia para un cocinero o depen-
diente del giro de fonda, pues su costo 
es menos de mil pesos, tiene todas las 
habitaciones alquiladas y hay M abona-
dos a la mesa a 25 pesos y el día lo. en 
tran más abonados; agua abundante por 
tener motor, bañaderas con agua fría y 
callente, hermosos comedores con gale-
ría al frente. Informes: Sr . Juan Man-
so Monte y Angeles, café Nuevo Siglo, 
de 7 a 9 a . m. y de 4 a 6 p. m 
41695 
¿ U S T E D Q U I E R E C O M P R A R B O D E -
ga? Consúltese conmigo que le daré bue 
nos negocios sin engaño, le vendo bo-
degas en todos los puntos de la Ha-
bana. Pérez, de 12 a 4. Sitios, 145. 
40898 28 8 
V E N D O , E S T O E S GANGA, U N A BO-
dega con un buen contrato. No paga 
alquiler, es muy cantinera y tiene mu-
cha venta, con dos mil pesos de conta-
do. E s t á en la Habana, sola en esgui-
na . Para más informes, el bodestyero 
de Sitios, 145, y Fscobar. Pérez . 
40S9S 28 8 
4 Oc. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y tio> 
dinero en hipotecas. Actividad y rt:S,-'r 
va en los negocios. Me hago cargo ae 
\ender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. t.stoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-544á. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo vanos 
para alquilar, con contratos. Precio da 
venta, baratos. Amistad. 134. tíen^a-
mín Varcía. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, er» 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6.500 pesos. E n Monte. 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín, K c l -
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes nacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García . 
L E C H E R I A 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos d i a r i o s P u n t o 
céntr ico . No pierda t'empo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García . 
B O D E G A S , V E N D O 
S.OOO al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
Benjamín García. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6.000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias mda, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y (Jtiedan a su favor 300 pesos, con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-! 
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 I 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-' 
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
v billetes de lotería, se vende una en 
ia callo O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad, 134, oficina. Benjamín Gar-
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 i 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
Un gran negocio por poco dinero que 
deja 500 6 600 pesos mensuales, es 
muy fáci l de administrar. Se enseña 
todo el manejo, dejándolo práctico en 
dos días, y se vende por su dueño te-
ner que embarcarse urgentemente. I n -
forma^ en Prado, 109. Señor L lano . 
41077 3 00 
El 
P A R A L A . . 
41531 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obispo, 59 , Depto. 4. Telf . M-9036 
Coirpro checks del Nacional, Ecpañ 
y H . Upmann. Tengo dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
41367 3 o 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E 
M A " P A R R I L L A " 
40654 clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
A C A D E M I A D E F R A N C E S j ra el ingreso en el Bachillerato y de-
Maiecón, 3 n , ! m á s carreras especiales. Curso especial 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
Compramos del Español y Nacional, 
valores de todas clases. Pagamos el 
mejor tipo do plaza. Oficina del Licen-
ciado Giiell, Departamento de Prés ta-
mos. San Nico lás 105. Verdura y Ba l -
z á n . 
41587 30 ». 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E n $17,000, ferretería, locería y mato 
ríales de construcción; gran surtido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran local. Alquiler ba-
rato. Contrato, ocho años; contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenfn. 
40633 28 s 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y s4 quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491 . Manri-
que, esquina a Reina. Hora: de 1 a 6. 
37588 30 8 
V E N D O UNA B O D E G A C E R C A D E los 
muolUs. muy ofintinora, buen contrato y 
no paga alquiler. Para m á s informes, 
Pérez Sitios, 145. 
40898 28 s 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de D ios , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
40187 Ind. 23 Sp. 
clones Rñr^Pre,lda P ^ t " ^ en diez lec-
en ffore??!» atlos a mano y a máquina, 
n a s e s ñor iamo,Jista- Preciosos trabajos, 
fin da nnr la mañana. tarde y noche. A 
m t/ñ i?, S0, un valioso t í tu lo . Se ad-
0VReillv v 1 " ^ Jíabana 65. altos, entre 
f o S í T 1 ban Juan do Dios. 
l ü l " 20 Oc 




C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
te a domicilio o en su casa 
altos. 
Corte, costura y corsea . ^ " " " V Í T " ¿ . i 40880 
tico para ^ ^ « ^ W ? ^ M P I N T U R A , E N i A ACA-
ta Academia pueden i ^ " * ^ ge dan demia y a domicilio. Profesora: Car. 
Kaber empezado^ t>e_ aan i ^ Loredo. d¡yCÍpula de Romañach y 
de la Columbla University de New York 
Calle 2. número 232. entre 23 y 25. Ve-
dado. Te lé fono K-4012. 
40820 4 Oct. 
dos al mes de haber ^ P ^ V f * ^B" 
clases en horas especiales. Reina, o, 
altos. Teléfono M-3491. 
40028 14 0 
E M I L I A A. D E C1»EK. P R O F E S O R A incorporada 
S ' C H l e f * * 0 . 7 .^1 Comercio, garantí- efectiva y' r á p l d a . P ^ ^ adelanta 
e í rio* .*1 tItul0 de Perito Mercantil 
tu C ? L 03' y el dd Tenedor de Libros 
t o n t e é JriC3es- Por profesores compe-
lenies y serios. Clases nocturnas, 
H« o î pesi08- Por cualquier número 
ae asjgrnaturas, diurnas, quince pesos o 
ir , Klualos, Precios convencionalc». 
Horas de matricula: de 7 a 9 y de 11 a Ir̂ i ,y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30, 
f ó . , V ases especiales para dependien-
tos, tiei comercio 




C O L E G I O AGtJABSI i I iA , AGOSTA. -0. 
entre Cuba y Báto;fenaclo. e iweWn«a 
primarla, elemental y superior Clase* 
éapeclalea. sumamente PrActlcM. P«™ 
adultos en horas extraordinarias. P a 
pida preparación para las academias co 
merriales. 
40357 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
M 286. clases particulares ue todas las asig-
ÍÍL5:_._ i nahiras del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
3 Oc. 
' A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
U N A SEf íOBtTA A M E R I C A N A , QTJB ' f ^ ^ O r t ^ ^ r a V í a 8 Á^t 
a sido aurante algunos años profeso- ( « ^ D O O Wiwal 
r?. en las escudas cúbl icas de los E s - i ? ^ . ^ " i 0 , , ' .V0 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenoxr.oD 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R<.yo, caf. Teléfo-
no A-9374, 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo do». Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue^ 
nos precios. A plazo» y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar Lien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D^sde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
U N MIX.LON D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, Interés bajo, reserva, prontitud. 
Dos millones para comprar casas nue-
vas y viejas, fincas, solares y terrenos. 
Joyer ía E l Lucero. Reina 28. Teléfono 
A-9115. 
41277 28 s. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l State. Teniente R e y 11, 
departamento 311, A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
39943 28 8. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N E -
mos partidas desde 1,000 pesos a 100 
mil pesos desde el 8 por ciento de inte-
r é s . Informes: Reina, número 76, de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m. 
41944 SOSp. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
mar Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Conrpro y vendo de todos los bancos 
a ld6 mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P iño l . 
41501 5 Oc. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parto 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
S E V E N D E D U L C E R I A 
Con horno y vidriera, en uno de lo8 
mejores cafés do la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "so deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Ravo, c a f é . 
^_40915 30 Sp. 
S E V E N D E tTNA PONDA E N D R A G O -
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. 
- .J p i^..-
taaos unidos, quiere algunas clases por-
qm tiene varias horas desocupadas. Pr i -
rnera y segunda enseñanza. Dirigirse a 
MÍSS. H . C a l l e o número 159. Ved.uiü. 
37991 30 Sp. 
O 7SP Jt 1n<1 i» 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S , 3 5 , B A J O S . 
T E L E F O N O A - 8 6 2 7 . 
es e n C u b a l a q u e " m e j o r y m á s 
p r o n t o " e n s e ñ a l a c a r r e r a d e co -
mgies, Taqulfrar 
tmétlca. Con lab 11-
Ensefta también 
p n correspondencia. Director: V. llenz-
man. Concordia. 91, bajos 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R 
* I tlda doble y contabilidad mercantil, leo 
ciónos a domicilio o en fiu casa, por pro 
fesor competente. Salud, 64, altos. 
40880 30 Sp. 
j "I i" • iíiiiiw'in i" IÍIIY "—Wm 
6 0 . ^ N T A V 
más completo' SerVlCÍ0 
arreg|c O y 
servicio^ ^ 
casa « la 
1U? implantó i ! ! f 4 » » ^ ! 
a moda ^ cejas 
3res 
aqU1' malas ^ S S 
Que estén * . y Po^ 
« otro l 0 ' ' 3 1 ^ 
( w a n h a un año. dura . ^ 
C l a v á r s e l a cabe" ¿ ' ' . S M 
E ^ c a r y tinlar a ' « l o , ^ 




P'oduclos d7 b e l l ^ 
! J i n e t e de b e l W ^ ^ P w 
40383 16 oc 
P A R A L A S D A M A S 
P A R I S - S C H O O L Mantones de M a n ü a , mantillas, pei-
Vaya o llame a la Academia de Francés netas ¿ e t e j a , majas, gitanas, odaiis-
^ ^ r ^ ^ ^ ^ T } \ S ^ \ ^ china9' chinos y M a c!ase de 
S a A Í r d ^ i a ^ orientales, los alquila Pi lar, 
número 161. altos. F-3169. Academia Aguila esquina a Concordia, telefono 
para caballeros. Manzana Gómez, 21< M q - j q ? 
A-9164. Clases a domicilio y cursos d e , m " ^ , * 
conversac ión , 4 1 / 1 7 6 O 
39208 " 00 I 
m e r c í o c o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l - F A M I L I A : 
m e n t e , l a T a q u i g r a f í a , l a M e c a n o - , H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
g r a f í a , e l I n g l é s , l a T e n e d u r í a , l a l D A L U Y A N O N o . 1 1 3 
G r a m á t i c a y l a A r i t m é t i c a , s i e n d o 
a s i m i s m o l a ú n i c a que o f r e c e p r e -
c ios r e a j u s t a d o s , f a c i l i d a d e s e spe -
c ia l e s d e p a g o d u r a n t e l a cr i s i s y 
q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a s u ; 
a l u m n o s a f in de c u r s o . 
H a y c lases e spec ia l e s y p o r se-
p a r a d o p a r a s e ñ o r i t a s , h o m b r e s d e 
n e g o c i o s y c u a n t o s a s í lo d e s e e n . 
C l a s e s p o r e l d í a y p o r l a n o c h e . 
L o s t í t u l o s q u e e x p i d e e s ta 
A c a d e m i a s o n u n a g a r a n t í a p a r a 
o b t e n e r des t inos . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A l L , e v e ***** a R a y o 29, y en 
A C A R G O D E L A S carSue su b o c a d o o calado; es ex 
perta bordadora. L a d e j a r á altamente 
complacida. Ultimas novedades en c a -
lados imperiales. 
D e s p u é s del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel v o l v e r á ! 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven- ; 
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. . • „ 
Se admltfn pupilas, medlo-pupllaa y 
externas a precio módico . . ^ . , 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
30 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Knseflanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
" L A ITÜEVA". A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesores. Ijoona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garan'.izan a usted enseñarle 
er. menos tlemp'. que en cualquier otra 
Academia. Precios, hora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San Lázaro. 
101, antiguo, al .os. Teléfono M-3298. 
38432 2 0c ' 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, do 
corte, costura, sombreros y flores. Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfonb 1-23 26. 
39332 8 Oc. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigraf ía Comercial, 
Gramática, Ortografía y 
edacción. Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
partida doble. 
Re 
años , alnuller 55 pesos. 2 camiones, 2 / ~— -— — 7 —— —— 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pro- n.es' 54.- esquina a Rayo, punto de mu ció, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén do 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 j>eso3 de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro do ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, quo vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rlos. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas , de jéontado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por si 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
G a r V E N D 0 U N A P A N A D E R I A ' 
y v í v e r e s finos en $5.000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más pre-
cios, en lo más céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García . Teléfono M-5443, 
29 Sp. 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A , L I B R E 
de alquiler, local para familia, buena 
venta y barrio, la vendo en 3,500 pesos, 
facilidades do pago. Sánchez . Obrapla, 
110, bajos. 
41488 28 Sp . 
P A R A B O D E G A V E N D O L O C A L Y E N -
seres de otro g^ro, en esquina do mu-
cho barrio en la c a l l ^ Oquendo. Su 
precio, 1.700 pesos. Informan en Obra-
pía. 110, bajos. González. • 
41488 28 s 
V E N D O L E C H E R I A CON C A N T I N A «n 
punto muy céntrico, que hace venta 
garantizada de 70 pesos diarios; gastos 
muy económicos; negocio productivo, 
precio ventajoso. Informa González, 
Obrapía. 110, bajos. 
41499 28 m 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos en general. 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s anti-
guo; práctico y honrado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. 
B O D E G A S T N V E N T A 
Tengo bodegas en venta de todos pre-
cios reajustados, pues yo no me ha^o 
cargo de vender las quo pretei.dan ven-
der más de su valor actual. Contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6Ú21. Manuel 
L l e n l n . 
41019 l_oc 
S E V E N D E B A R A T O K I O S C O , CON 
café y cantina, en el paradero Orfila, 
con contrato por tener otro negocio, se 
da a prueba, se garantiza la venta 20 y 
25 pesos, abierto día y noche. Para in-
formes, su dueño . 
41114 29 Sp. 
cho tránsito, sitve para café y para al -
macén de v í v e r e s . Informan en la mis-
ma . 
38815 5 Oc 
Di -
rectoras: señoras ü ira l y Hevia. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Grai. 
Pr ix y la Gcan Placa de Honor del J u -
rado de l a . Central de Barcelona, que-j ¿fases ¿el C^omTrclo'"eñ"generaí 
dando nombradas examinadoras a las _ . „_TT T . T,n 
aspirantes a profesoras con opción al B A C B I W I E » A I U 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da! Por distinguidos catedrát icos 
clases diarias, alternas, nocturnas -y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se h a c e » ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes: Aguila, número 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
M-1143. 
41485 25 Oc. 
Par-
lamentaria. Judicial, Militar y Mecá-
I nica en español; Taquigraf ía PÍtman en 
máquinas completamente nuevas, oltl- ing lés ; Práct ica taquigráf ica; Mecano-
mo modelo. Teneduría de Libros por praf{a ai tacto; Ortografía práct ica; C a -
A L E M A N E I N G L E S , P R O P E S O R A 
Vendo Un establecimiento compuesto' Jo^en da clases a domicilio. Precios ra-
d„ „ , £ ' n-¿,it-,. r j ' • i zonables. Avisen por el teléfono A-7079. e c&re, cantina, ronda, v í v e r e s y vi - 41805 7 oc . 
driera de tabacos situado en una e s - | S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a d e s e a c o l o c a r -
quina de una Calzada de mucho t ra - j • u L I - 1 
fico y de muchas industrias o se ad . i « de ins t i tu tr iz . H a W a ^ e s p a ñ o l 
mite un socio con $6,000 por tener 
que atender otro negocio. Informan: 
T e l é f o n o A-8368 . San Miguel 78, a i -
tos. 
Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llamo al Te-
léfono 1*2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranv ía . Tejadillo. 18. 
38163 30 s 
41553 28 s. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A 
Deseo tomar en primera hipoteca $30,000 
pago el 8 OjO uobre propiedad que renta 
$600..00 mensuales. Trato directo. Se-
rrano 46. Teléfono 1-3085. 
41738 29 s. 
$10,000. S E D E S E A N COLOCARÁ 910,000 
al 9 0|0 en primera hipoteca, sobre finca 
en la Habana. Trato extrictamente con» i f aalforí 1A7 
fidonclal. A . J . Rodríguez . Buenaven- 1'eallaa> 
tura 56, Víbora entre San Mariano y 
Santa Catal ina. 
41758 29 s. 
f r a n c é s y a l e m á n ; s a b e d a r c lase 
d e m ú s i c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o d e 
C o r r e o s , H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 1 . 
3 oc 41781 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Método f á c n 
de aprender para principiantes y alum-
nos aventajados. Precios módicos. I n -
forman: Miss. Surner. Industria, 46, se-
gundo piso, entre Trocadero y Colón. 
41795 7 Oc. 
Colegio de Primera e n s e ñ a n z a para 
Varones 
E L R E D E N T O R 
Admite internos, medio y tercio in-
ternos y externos. P í d a n s e prospectos. 
41731 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
R O Y A L - P Í T M A N 
Manzana de Gómez 205. T e l . 
$32 .000 a l 8 por ciento, para San 
L á z a r o , a dos puadras de Prado y a   ez . l . M-5552 
u n a de M a l e c ó n . C a s a rec i én cons-; P t u d i o l c ; ' m c i - ^ « « . c i a s e » por co-
, , " . rrespojidencla. Gaiaatlzamos el éxi to 
truida, de c a n t e r í a y cemento armado. Ien ios estudins qe» m toagan por tiues-
Dos plantas y media con 265 mefrot c ^ a V i s t i a S ? I w a ^ í e c t o ^ 
superficiales y 610 de f a b r i c a c i ó n . | ' " ^ y ^ 6 3 -
Renta $280 mensuales reajustado. No 
corredores. G . Mart í , C u b a , 86 ,a l -
tos, Depto. 21 , de 7 a 9 1 2 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
41652 29 s 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
Clases nocí urnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . recon'>cidí> universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesá, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edic ión. Pasta, J1.50. 
S8130 30 • 
l igraf ía; Teneduría de libros por par-
tida doble; Cálculos mercai^lles: Co-
rrespondencia comercial; Reaacclón de 
documentos; Ing lés y Españo l . P ídanse 
prospectps. Director: Roberto J . Má-
dan. Cuarteles, 14, altos. Habana. 
39601 1 oc 
C O R T E Y C O S t U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tulo. Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. 
40198 15 oc 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
festón de todas formas a 10' centavos, 
plisados a 2-112, 5 y 10 centavos vara . 
Jesds del Monte, 460. Teléfono 1-2158. 
39884 13 oo 
0 M B R E R 0 S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros do 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de pteeo, en georgette, 
chantllly, tul. f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fl-
r.os, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al Inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
41667 11 oo 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I K A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
NA'*' q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
7355 3 d 27 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están do venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
So venden en las Droguerías y Boticas. 
' L A P A R I S I E N " 
40199 15 oo 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a * E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o , 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e f i ^ n r a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
1 o. 
D I N E R O . L O D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 7 por ciento, compro y vendo 
ingenios, casas, solares y censos. Pul -
g a r ó n . Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
41674 jo S p . 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
mucha fama, situado en calzada de mu-
cho trá f i co . Para más informes: Ama-
dor. Hotel Boston. Egido, 71. 
39343 30 Sp. 
E n Marianao, por desavenencia de so-
cios se vende una bodega muy acredi-
t a d a sola en esquina, paga poco a l -
quiler, tiene buena venta y e s t á bien 
surtida. Tiene comodidades para f a -
mil ia, contrato 8 a ñ o s . S in interven-
c i ó n de corredores. Informan en T o -
rrecil la n ú m . 2 , A . Salvador. 
41238 7 o 
Necesito $100.000 para la mejor casa 
en O b r a p í a , cons trucc ión moderna, ar-
m a z ó n de acero, cemento armado y 
c a n t e r í a . Tres plantas, con 650 me-
tros de superficie y 1.900 de fabrica-
c i ó n . R e n t a $15.000 a l a ñ o , reajus-
tado. Pago 7 por ciento in terés . No co-
rredores. G . Mart í , Cuba , 86 , altos, 
Dpto. 21 , de 7 a 9 1|2 a. m. y de 
1 a 3 p. m. , 
41653 29 , 
P r o f e s o r a d e So l feo y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
41358 23 s 
Geograf ía e Historia 
Literatura , 
Lógica y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 
F í s i c a y Química 
Ing l é s 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigraf ía , Mecanograf ía , Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-' 
potente cuadro de profesores. Atención i 
especial a los alumnos de Bachillerato,' E s la Peluquería que mejor tifie el 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admití- cabello en el mundo, porque usa la sin 
moa pupilos, medio pupilos y .externos, rival Tintura Margot, que devuelve en 
También ensefiamoá por corresponden- el acto y de un modo permanente el 
ci? . Vis í tenos o pida informes. San R a - color natural. L a Tintura Margot da 
fael, 101, entre Uervasio y Escobar. ! con facilidad el color que parezca más 
Telefono A-7367. difícil de obtener desde el rubio máí 
claro al más obscuro, los distihtos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se Uño por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Jlargot se 
yendo en las Droguerías do Sarrá, 
Johnson. L a Americana, Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósi to , en 1.a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
nltimo f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no so ricen y a Ifis señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
in¡is "tiques'» para los caballitos. 
41366 29 s 
0$ > 
¡ i , de J 
I peluquer 
DOM 
. in abon 
C»i'nieI 
I ^ 
o» producto. M e t e r l o - ' n ^ ^ . 
^ A R . R , Z A N D 0 
con verdadera perfección v 
queros expertos: es el ral*]. 
niños en Cuba. mt]01 ^ 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CK 
con aparatos modernos o 
ratoncr. y reclinatorios ^ 
M A S A J E : 50 Y 60 0 ^ 
L i masaje es la hermosura de I 
)er, pues hace desaparecer la, a ^ 
barros, espinillas, mancha» y T ? 
ie U cara . Esta casa tiene títXf 
c u i t a d o y es la que mejor 
masajes y se garantizan 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y PELUQUft 
Son el ciento por ciento nú, 
tas y mejores modelos, por ,e 
mejores imitadas al natural- M li 
man tamoien las usadas. poniéndJ 
a la moda; no compre en 
parte sm antes vei los modelos y 
cios de esta casa. Mando peídos ¿ 
todo el campo. Manden 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar bril 
n las uñas , de mejor calidad y m 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 Cfr 
P A R A S U S CANAS ' 
Use la Mixtura de "Misterio", 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también i 
ñ imos o la aplicamos en los esplti 
didos gabinetes de esta casa. Tambiéi 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aphea al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios ,cara y uñas; 
Extracto legí t imo de fresas. Es un «f 
canto vegetal. E l color que da a lo 
labios; última preparación de lacen' 
c ía en la química moderna. Vale 
centavos. Se vende en Agencias, ^mÍL- '^ 
macias, Seder ías y en su depósitr* 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 






rt fina do 
Me de \ 
la bclleí 





c de to< 
wstre y 
«lífancia. 
DOBI .ADir . I .0 DB OJO. PLEGADOS 
de sayas y vuelos, que no se van Ú 
lavando la tela. Festón en todos tamw 
ños, de conchas. Forramos botones • 
todas formas y tamaños. Remito |M 
trabajos del interior en el día. JOM 
Corbato, Neptuno. 44, "El Chalet . 
39113 7 • 
OBAS S 








i E B L 
1 p . m . 
9 p .m. 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p .m. 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . Jús t la . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . Muxó . 
D r . Mencía . 
D r . Gran.' 
S r . Mora. 
J>a Prinyera E n s e ñ a n z a y eol íre todo la preparator ia eetá organizada 
rja forma ta l , por procedimientos p e i a g ó g i c o s modernos, que el a lumno 
ea breve tiempo hace "rápidos progresos. 
P a r a m á s detalles pida Reglamento. Se 
pnos y externos. 
admiten pupilos, medio pu-
E l Director, 
J O S E Ma. P E I R O , . 
(Ingeniero)*. 
c 7102 30d-14 eep 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
D I N E R O B A R A T O 
Tengo en pequeñas y gandes cantida-
des para hipoteca. Oficina t d o . Gilell, 
Departamento Prestamos. San Nicolás 
105. Verdura y Ba izán . 
41587 so a. 
T 
V E N D O C A N T I N A $ 2 . 0 0 0 
De refrescos y frutas finas, con v i -
driera de tabacos que vende mucha 
quincalla y billetes, situada en la calle 
Obrapla. Deja libre 20 pesos diarios, 
gran local y contrato. Informa su due-
ño: Sáncnez, Perseverancia. 67, antiguo. 
41395 30 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez . Cuba 82. / 
S E D AJÍ E N P R I M E R A H I P O T E C A 
por dos Atibé fijos al siete por ciento 
anual. $2.000, $2.500 y $4.500. Se exi-
ge t i tulación bien limpia y la garantía 
tiene que ser su valor legal el doble de 
la cantidad prestada. No se cobra co-
rretaje. Manuel González, J e s ú s María, 
126. altos, te léfono M-3095, de 11 a 1 
y de 4 a 7. 
40939 2$ a 
P L A Z 4 D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c M k r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i j o p o r E o s P a d r e s A g u s t i n o s d e la A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m f - á d e y a B a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n í f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a » 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N 1 H 4 N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 P T  
Ind 29 ag 
T i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l 
Señoras; no se manchen la piel ni la 
ropa con las «pel igrosas tinturas de ni-
tratos de plata, las que a la vez le de-
Jan su pelo tornasolado y mal teñido. 
Al lado de su casa, se vende la eficaz 
tintura alemana*tan conocida y buena 
loción vegetal inofensiva. E s t a no man-
cha la piel ni las manos al aplicarla. 
E s la única que le borra las canas y 
le hace su color natural y ondulado. 
De venta en todas las farmacias, tien-
das y barberías, droguerías Sarrá, 
Johnson, Taquechel. L a Internacional y 
Americana. Su aplicación gratis, er. el 
Depós i to: San Miguel, 23-A. Teléfono 
M-2290. Apartado 768. M . Cabezas, 
P 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levanU'!il110.| 
cuarteada se cura con solo u"* J^V 
cación que usted se haga con te™j'Z 
crema misterio de Lechuga: tamw 
esta crema quita por completo iM «WjL 
gas. Vale $2.40. Al interior, 1« M 
por $2.60. Pídala en boticas o m or»| 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U | M l D 0 F 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo» tejidos^del^ 
tis, lo conserva sin arrugas. como pol"M 
sus primeros años- .SlV|tar)« venta« 
envasado en pomos do »'= •wt;e,.Mister:íi 
setarias y boticas. Esmalte ^u ^f. 
para dar brillo a las uftas. ^ 
calidad y más duradero. Precio. " : , 
laves . .É 
' L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, « ^ ' ^ J * ^Garrl 
cabello y picazón de la c*°e™-¿\na*: 
tizada con la devolución de su ^ , 
Su preparación es vegetal y n|tl;| 
de todos los Preparados de B itlé 
raleza. En Europa lo "san/O8 0 1 
les y sanatorios. Precio. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para cstlrpar el bello de 1» ^ e V * 
í o s y piernas: desaparece para si „ 
a las tres veces que es aphcaao. 
navaja. Precio: 2 Pef0*; 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
j Quiere ser rubia? Lo consigue ^1 
¿Ter te u ¿ n d o este vrep ô ^ ^ 
Aclararse el pelo? Tan inofensiva ^ 
agua, que puede emplearse en ^ 
ti d¿ sus niñas para ^ ^ [ a esos^ 
del pelo. ¿Por qué no ^ su P* 
tes feos que " f ^ , s e « P ' ^ a no ( 
^SÍén¿OS^0gefaY.0?PrEeSCio:af P A -
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama estajoclón as ia? ^ 
30 DO 
|»n 2i i) 
01 
ba 
1 ni]: MI $; 
«M .le s 
encar 
B O N D A D O S A . SE H A C E TODA C L A -
se de bordados a mano, vestidos y dobla-
dillo de ojo. "Casa Rancher" Neptuno, 
133. 
40539 28 Sp. 
G U E H R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetlllas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra rabia del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
40212 18 Oc. 
A L A M U J E R T A B O R Í O S A 
Máquinas Slnger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis. comprándonos alguna máquina 
Slnger, nueva, no aumentamos el pre-
cio, a plazos o al contado. Se hacen 
cambios, se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4522. Lealtad, 119. 
esquina a San Rafael . Agencia de Sin 
ger y Academia de bordados "Minerva". 






toticarlo o sedero V" 'ería de f 
C I E R R A P O R O S Y ^ 
S A S D E L A C A R A ^ , 
Misterio se llama *st* ^clén *¿ ^ 
te que con tanta "Piae" vale 
poros y les q " ' 1 ^ J3 40: si "^su V campo lo mando por í-i- dal en su 
su botlcar o o s f a 6 ^ ¿'efloraS, d« . 
Q U I T A P E C A S m | J 
Paño y manchas áe ^ f j ^ de I 
llama esta l0016"^5^ quita Pf'roduí1-
S ^ ^ r ^ ^ K i ^ 
uno. 
B R I L L A N T I N A M I S T t » ^ 
"* . i ^abí" al 
tillas, da brillo > un P ^ 0 ¡n w 
nié"d0kVnda0rrortaV int-lor. IJ á ^ 
pederías O RQ gj 
N E P T U N O , N L ' M E R ^ 
S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A 
fe" a 
X C D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 28 de 1922 PAGINAS VE!N7ITRES 
JAS 
? •ido ,0 
Hí 
5 0 ^ 
rrt?lc 
5 qut 
mbreros finos y 
, $5 y $6. Va'CD 
f l ^ V . En U M l I m ^ 
*> \̂Xoio% sus mnos ju-
^ l o s retratamos gratis, 
^ ^ todas las señoras o se 
qae a - - - L -
MUEBLES Y PRENDAS f MUEBLES Y PRENDAS ] MUEBLAS Y PRENDAS f 
L „ . T ü 1 1 . i i ~~* 1 
AUTOMOVILES CARRUAJES 
r n a ^ r a tnmbi^n para fabricar u n í casi* 1 (,ueter,a 
41727 30 Sp 
I quecena, escaparate tres cuerpos 
ñ a s ovaladas -nuevo, juego sala 
do laqueado, escaparates, sombrerera 
plano, varios m&s, San Miguel , 145. 
41096 1 Oc. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
burfts 
- — Percheros a 6 centavos. Para panta 
" Necesito muebles en abundancia,5 AUTOMOVIL "MERCER" 
- ; los pago bien. Teléfono A.8054. Se vende tn ganga ano de 7 pasa-
cr r n M P R A N M i r c D i r c " jeros' en Perfecto estado, propio 
para personas de gusto. Informes 
S E T U N D E U N C A S E O D E C U A T R O 
ruedas, propio para reparto de leche 
con venta muy buena y también se al-
quila un puesto para frutas, buena ven-
ta. Informan en Milagros y Figueroa, 
bodega. Víbora . „ 
41109 29 Sp. 
También 
I'apo bien 
n y saco; tintorerías, sastrerías, ca- S ^ o ^ s a J í * ! ^ ^ Graupera. Manzana de Gómez 
de moda, confecciones y trenes de ^en^a* piano?, panelas 0y vlctroüuu 361-362. Teléfono A-9638. 
PERDIDAS 
sas 
mtsaa para ellas, i lavado. Todos deben de usar 
pronto. Avisando al M-tt^ll I i L 1 
i.iame" ! !íran rec»amo perchero con el 
rnmn; L l ^ " ^ al Te léfono A-0U63. 
tu,u,u 3834 7 1 o. 
M-0 2'3 78U ^ COn diner9 
pelen o se hagan | LA SEGUNDA COMPETIDORA 
anuncio de su casa. Depósito: E . MUEBLES BARATOS 
^—^—1 Carbonell, Calzada. 61. entre D y E , SI necesita comprar muebles no compre 
10 d- 'T 
se 
^ l i c i o . El pelado y rizado, présUnM)s> Se rea!Í2an ^ 
ños es hecho por expcrli-: tencias de joyería fina, procede-, 
l«J |ujDero8. En la gran pelu-1 préstamos vencidos, por la mitad de 








existencias, en muebles de todas da-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
Vedado. 
41450 
PACKARD EN $5.500 
Tendo tino completamente nuevo, faro-
les Rolls-Royce, ruedas de disco, costó 
sin' aateB ver "nuestros precios donde I $9 • 500 hago negocio por automóvi l de 
..fieos de MÍM Arden» P " 3 módico interés, sobre alhajas y obje-
ííJpíCJe fama mundial, se venden tos de valor, guardando mucha reserva 
Í Í EocaB»0"' <<La í " * » ? 6 M 6 ' EN LAS W*™™. Visite esta casa y 
iJjqyería "Costa y L a Mo 
0 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
• , m »i' tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
md 19 31,2875. 
392«1 t nt. 
DOMINGO IBARS 
Sa limpian r 
lf0 'cinaV de ffas, calentadores .„ COCinj-.. Se haCpn to(ja c ia . 
las mismas. •ftufl na. .Mlacione» para l s is s. 
i« !" /bono. Tenemos mucha prác-
sin aP°_ mc hapo carpo de ins 





d'',eí_i,mo Q"e instalaciones eléc 





¡ ¡ G R A T I S , G R A T I S ! ! 
"T^a Taris Vcnecia", única casa en Cuba 
que lp azoga sus espejos con azogue 
aK m:in. le obsequiará con un lindo espe-
jitn forrado en piel, último modelo de 
Ber l ín . Remita dos cejitavos para en-
viárselo por correo. San Nicolás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. Mándenos sus 
espejos a azogar. 
nr>!H!> 21 B. 
S E V E N D E N 1,600 B O M B I E I . O S P A R A 
automóvi les de unios los voltages y t.i-
mafio de uno y dos contacto, se da en 
260 pesos, en la misma se venden 6 rue-
das de alambre de cadillac. en 150. están 
nuevas y 1S defensas para automóvil sin 
estrenar en 70 pesos y ruedas de made-
ra nueva para iodos los automóviles , a 
S pafOH< Jesús del Monte, número G9.' 
40r)«0 28 Sp. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
saldrá bien servido por poco-dinero 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con l'^r-as, a $S5.000; crinas, a 
$10 00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noo.he. a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto. 
$120.00, cop marquetería; 
menos valor. Informa, BU dueflo.en San 
Miguel. 123, altos; de 7 a 9 y de 3 a 5. 
41684 6 oc 
CAMBIO 
muchos m á s que uo se de-
precios de verdadera ganga. 
T n automóvi l de 5 6 d« 7 pasajeros, 
completamente nuevo, por un solar, bien 
aparadores, | situado. Tomo o doy diferencia. Río 
P E R D I D A . E N E L V E C I N D A R I O D E 
Lula Estévez, Príncipe Asturias y Fe-
lipe Poey, Víbora, se ha extraviado ano-
che un perrito de abundante lana blan-
ca, que entiende por ' Tato". Puede dis-
t inguírsele por tener la lana de las ore-
jas ligeramente mancbada en ^olor ca-
nela y las patas recientemente rasura-
das. Se grat i f icará al que lo entregue o 
Informe de su paradero en Lui s Es té -
vez, número 10. V i b o r e o al teléfono 
A-0S29. Sol, número 51. Habana. 
41740 29 Sp. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
, $15.00 
comprando sus muebles en L a Casa del1 tallan, s 
Puttlo, que los vende buenoa. bonitos y1 
baratos. Lean «atoa precios:^Auarda-| 
comidas. $6; mesas de ala. eJ^ecialea,. 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-1 
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, j 
modernas, sillas, $2.50; alllonea, ó pe-
sos: espejo y consola. 30 pesos; lámpa-1 
ras, 6 pesos;- fiambreras. 15 pesos, con' „ , „ „ „ 
cristales nevados, escaparates 35 pesos; vende una vidriera escaparate para 
coquetas, 25 pesos; mesas noche. 5 pe- puerta de calle. P ^ ' a Para casa de 
sos, juego sala. 75 pesoa; completo jue- modas o s^,6^-T^nf J.'''ff) rie r'laJto y 
Ko áe cuarto, con marquetería. 100 pe-l vanos muebles. Infoir.ian en Refugio, 
«os: comedor, compuesto de vitrina, apa- 30. entre Crespo e Industria 





3S24S 12 oc rador mesa y seis sillas. 100 pesos. No-' 
ta: estos muebles son de cedro y caoba •• --- --" . ~ 
de primera, hechos en talleres prr.nios OANOA. S E V E N D E UNA CAJA CON 
v por eso no hay q-;.on pueda «ompetir , tadora completamente nueva al contado 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo o a plazos. Informan: Consulado, 146, 
que está en Figuras, 20, entre Manrl- altos. A-4556, 
qut y Tenerife. L a Sfgunda de Mas- 4 12Ó1 
tache. 
MUEBLES BARATOS 
LA PERLA". ANIMAS, 84 
Oc. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
Por «er 
ll; «reloj 
Jelo! y pj,. 
Pedidos j j 
ello para | 
i dar brfflj 





ios. Hay i 
también l 
los espíen̂  
5a, Tan 
esta $; 
i la mano;] 
iTRIO 
;ara y uñal 
i. Es u n » 
is da a 















|í) Mantón de Manila, magnífico, el me-
¡jor que ha llegado a Cuba, se vende 
¡en verdadera ganga. Concordia, 8, es-
quina a Aguila. Teléfono M-9392. 
41716 1 o 
Tem-mos gran existencia d» Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como comentes; tenemos surtido para; • ••n • i 
todas las fortuna^»: vendemos piezas , HOr, y de r e j i l l a e spec ia l 
sueltas, escaparates, camas, lámparas,) 
burfts, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
kpo, 86. Telf. A-6977. 
¿i esta casa, de instalación 
fma, encontrarán las personas 
Iránado gusto cuanto exige hoy 
S E COMPRA L I B R E R O G I R A T O R I O 
color caoba grande o mediano. Avise 
al teléfono M-B'Jl? a Salles o Bravo. 
41625 29 
P A R A S E R V I C I O C O M P L E T O 2>E 
agua de su casa compre su tanque des-
de una pipa hasta 20, desde $15 en ade-
lante. Son nuevos, galvanizados. Pue-
de usarlos 15 a ñ o s . Llame al te léfono 
A-9278. en seguida. 
41187 2 oc 
GANGA. S E "VENDEN M U E B L E S D E 
toqaa clases, cocinas de gas, mampara, 
divisiones, un toldo, cajas de caudales 
• —SV-nr. rSSS—TTTx-n.ft y contadoras y vidrieras de todas clases. 
S E V E N D E tTN E L E G A N T E J U E G O , a io de reajusle. Apodaca, 5S, a to-
de comedor, está completamente nuevo; / ffiíjv-
se vende también una mapntfica n e v é - \ 41472 5 Sp. 
ra marca W'hite Frost, varias lámparas , _ Z 
y algunos muebl'-s de habitación, pre-
cios reducidos, rueden verse a todas 
ñoras en R e f u r / . 28, altos. 
41637 SO s 
S E V E N D E E N 50 P E S O S U N L O T E 
de dos armatostes, seis mesas, seis ban-
cos, dos pailfis, cubos depósito basura 
y otros enseres menores, procedentes, 
una fábrica caramelos, todo está nuevo 
v eg una ganga para desocupar local. 
E n Aerulla, 107, altos. 
41fi7r, 6 Oc . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E X GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
. ,BelascoaIn. Teléfono A-2010. Almacén 
ÍArte de hacer C o n s e r v a r y real- i importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . ^ . 
Vendemos con un SO por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muv baratos; espejos clora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, oamas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
comedor, lámparas de sobremesa, co 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
SE ARREGLAN MUEBLES ' | . De Punto ^ re^1,a ^ ^ muse-
sus muebles están en mai estado de: lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
dipamoss toda ciase de tapizados, hace-1 y ¿Je pUnto, con aparato en forma 
mos fundas y cojines para muebles. Es-(•7 ^ r 
de lanza. 
barniz, u otros desperfectos, 
se los arreglamos dejándolefe como nue 
vos. Especialidad en barnices finos, es-1 





Joyería "El Orlente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21 . 
la belleza femenina. 
[Doce salones independientes, 
ílfiiíajero para a v i s a r las má-
C6595 30d-27 ag 
PRECIOS NORiMALES. 
finí, modista madrileña, se hace 
p de lodc trebajo, lencería, tra-
tt3trc y al'a fantasía. Distinción 
lilegsr.ria. Nephino, 30, altos, en-
ia pr.r Industria. 
mn 22 o 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
lumnas y macetas mayól icas , figuras , . ca e ¿t SuareZ, números 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do- " i s i c en la cauc uc ^ * 
rados, porta-macetas esmaltados, v i tr i - ;43 y 45t una casa de prestamos lla-
nas, coquetas, entremeses, cherlones. , . 711 l A " U m a l «eai'in ha 
adornos v fisuras de todas clases, me-jinada L A Z.1L1A , la cual, según na 
sas corredoras redondas y cuadradas, 1 j e tra{j0 con sus Ubros. Vende ella 
reloies rie pared, sillones de portal, es- . L L 
caiiarata oamericanos, libreros, sillas g losóla ropa hecha nueva, para nombres 
ratorias, neveras, aparadores, parava-i 1 
si l lería del país en todos los esti-, al mes, 
^bina ' c a m a Para cama coló 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
S E V E N D E TINA MAQUINA T I P O E X -
port, ú l t imo modelo completamente nue- j 
va. se da en 1.600 pesos. Para verla: i 
Paseo y Terc tra . Vedado. Garage. J o - : 
sé C'orllo. 
41664 1 Oc. 
P E R D I D A . A I . r i X . E R D E C O R B A T A , 
chico, se extravió sábado 23. en el tra-
yecto de Zulucta. Manzana de Gómez y 
Parque entral. «s recuerdo de familia y 
se grat i f icará a. quien lo entregue. Cu-
ba S6. 
413S4 26 Sp 
M U Y B A R A T O A U T O M O V I L C H A N -
dler, 7 asientos, piano ÜfaKiroh, máqui-
na SInger, 'i sillas ami-.^fc ñas, peina-
dor, baúl de viaje, canastillero mim-
bre, s i l la y cama de niño, tres copas 
Barragán, todo ganga. San Nicolás , 
298 
41489 1 Oc. 
LIBROS £ IMPRESOS 
CUSA HUDSON Y OVERLAND | 
Vendo dos cuñas a cuál mejor, con bue-
nas gomas. Es tán flamantes. Se desean] 
vender en la primera oferta razonable. I 
Pueden verse en ColAn. ntimero 1. en-! 
tre Prado y -Morro, G a l l n . 
41183 2 oc 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A 
P.t pública 49 tomos $70.00; Colección 
T^egi.-ílativa de la Intervención, 11 to-
mos $40.00. Libros cubanos. De venta 
en Obispo 31 1|2, L i b a r l a M. Rlcoy. 
Teléfono 8178. 
41700 30 s. 
Baya garantiza la elección y ca-
lidad de sus cristales.' 
USE LENTES "BAYA" 
BAYA, OPTICO. 
San Rafael y Amistad. 
Habana. 
07361 
ARTES Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores ¿e enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I X S K C T Q L acaba con moscas, cucara» 
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gra:is . CASA T U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
•TtD 
'EL RASTRO ANDALUZ" 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y AABONA-
dos al comedor desde $1"): huevos lo-
dos los días, arroz con pollo jueves y 
domingos. Bernaza, 69, alts, izquier-
da, te léfono M-4501. 
Hemos recibido un gran surtido do co- | 
roñas y pifiones para los automóvi les i 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
dillac. Colé, Palge, Stutz, Hudson, Essex 
Dodge, Overlahd 4, 75, 90; Roamer, 1 
Hupmovil. Trow, Klkhart, Studebaker y I 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be 
lasceain, K . Serrano., 
39081 16 Oc. 
MAQUINARIA 
MISCELANEA 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RINA, informan 
S T U Z D E 4 P A S A J E B O S , E L MAS L I N -
do de la Habana, flamante, sólo ha ca-
minado mil millas. L o doy a la primera 
oferta razonable. S r . PTla. Agular 101. 
Teléfono A-6307. 
41422 i o. 
Se vende un hermoso automóvil Pac* 
kard, de doce cilindros, en excelentes 
condiciones. No se regala. Informes, 
doctor Rolián, garage San Rafael y 
Lucena. 
41319 28 $ 
CAMIONES ALEMANES 
De tres, cuatro, cinco toneladas, 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560. 
lofc 
Se compra un motor de 
petróleo de den caba-
llos. Dirigir ofertas y 
detalles. Tejar, La Cu-
bana. Apartado 2215. 
Habana. 
4143Í 28 Sp. 
C 7269 8 d-23 
BILIARES 
«OEAS B E C I E N 
fl!, en íionde han 
L L E G A D A S D E 
trabajado en las i banqueta. 
nes y 
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
cnmieta mesa de noche, chiffonier y 
$is,-..oo 
facipales cusas de modas, s j ofrecen 
hâ cr sombreros y vestidos, desde 
Imis elegante a lo más sencillo. K s -
plldad en abrigos y trajes sastra; 
prmas de sombreros a $1.Ú0. Cam-
IWrio 154. Teléfono A-9817. 
Wí« l o . 
1EBLES Y P R E N D A S 
^ ¡ ¡ ¿ f I MAQUINAS "SINGER" 
ALIAS 
levantad» «| 
o una apll; 
,n la famosl 
'a; tamliift'l 
?to laa anj:! 
,r, la maiW'l 
? o nejor «I 
a. PeIuqoe,| 
rtínez. N^l 
talleres y casas de familia, desea 
N comiirar, vender o cambiar mA-
pu de cpser al contado o a plazos? 
rae al telefono A-8*S1, Agente do 
NT. Uo Kernándrz, 
I 30 s 
PARA CAFES, A $2750" 
Míorzadas, esp'-chiles. se garanti-
fn L;i Casa uol i'ueblo. Figuras, 
^ntre Manrique y Tenerife. L«ii Se-
de Mastache. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Xeptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Xeptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos 
camos toda clase de muebles 
del m á s exigtnte.^ 
L a s ventas del .campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind . 27 s 
el promedio que sigue: 
Fluses de cas imir , 
Fluses de Palm Beach, 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking . • 






217 Total . * - i 
Los precios son tan bajos, que "hay 
'aubgr¿¡ que verlo para creerlo." 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacione* y 
I N T E R E S A N T E AHUNCIO. P A R A L O S ajustes de máquinas de eícribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 1?. ag 
que quieran establecerse con café. Ion 
da o bodega en esta casa encontrará to-
dos utensilios que necesiten y con poco 
dinero, como si necesita vender también 
se le compra, desocupaivdo el local en el 
mismo dfa que se haga el negocio. Apo-
daca. número 58. 
41473 5 Sp. 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
40187 Jivl. 2̂  Sp 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Do val y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A« 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
A los maestros de obras, se vende 
una concretera motor Novo. Se da 
barata. Está casi nueva. Puede verse 
en Cocos y Concejal Veiga, obra en 
construcción. 
41476 30 s 
S B CEDÍ: U N A C A P I L L A UN E L M E -
jor cuadro del Cementerio de Colón, do 
reciente construcción, con ocho bóvedas , 
y diez y seis osarios de concreto y 
marmol, asi es íjue no hay que comprar 
cajas de restos. Informan: Teléfono I -
1162, de 9 a. m. a 6 p . m., 
41488 5 Oc . 
S E L I Q U I D A N COMO GANO A UNA 
hermosa cocina de cinco horni l las do i 
calentadores, su gran repisa auxi l ia r , 
un mostrador y das v idr ieras m e t á l i -
cas y l á m p a r a s desde una luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
postela, 11C, bajos. 
40671 SO o 
Caldera de 4 H. P. de gas, propia pa-
ra trabajar tres o cuatro máquinas de 
planchar. Casi nueva y en perfecto 
estado. Se vende barata por no nece-
citarla. Puede verse en L a Rosa y 
Santa Catalina, (Tulipán). 
41522 ' 28 s 
Caja de hierro, grande, moderna, se 
vende muy barata. Hay dos pequeñas. 
En Animas, 84, L a Perla. También se 
venden muebles y joyas. 
41160 30 s 
A L O S REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar infonres. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral 
38940 10 oc 
DE ANIMALES 
ROPA REGALADA 
Camisetas H. K . una docena, $11.50 
medias y calcetines muselina, una do 
cena 4.70: medias y calcetines seda, una 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Surtido completo ue los afamados B I -
L L A R E S marta • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind . 15 mx 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S V TñE 
sas paru. cafés y fondas y varias v i -
drie-ras una lunch, varias cajas cauda-
docena. 0 9 ; trajes Tropirales. uno <.S0 i cOTrlpUesto 'lp las Rlguientes piezas: es-]]ct!. un mostrador de cedro, rejas para 
traje Palm B c i c h -Genuino, 13.75; tra- | caparate mediano, con lunas biseladas: carpetas y divisiones, muebles de t.- • 
Tasa oárna camera con bastidor extrafino, , das clases. Pueden verse en Apodar i 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
tomóvi l e s de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hlpotecs por casas 
o solares. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
h\A " L a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
Mezcladora de concreto de 3 12 yar-
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Eureka", palá y 
agua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma : Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
40750 29 s 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr ic . Su precio 
$350.00. EstA como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería . 
C I T S O E N D E 10 C A B A L L O S , S O S PA-
sajeros. se vende uno en muy buen es-
tado, propio para médico u hombre de 
negocio. Informa su duefio. San Mi-
guel. 123, altos, de 7 a 9 y de 4 a 5. 
41186 30 s 
PARA UpTlDORES EXTRA FINOS, A $5 
SA 
je Kaki para chauffeur, 5.09. 
Rajichcr. Xeptuno, 133. entre Lealta't y 
Escobar. Tenemos buenas bordadoras! 
41462 5 Ce. 
nos - . i 
is. como e'l 
los rol"* 
De venta «I 
s "Misten 
s, de mü' 
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sigue í** 
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o. \a !i i» 
de Seoô v 
TA 
¡Wina» de bierro. 4 PCSLS. Se man-
*• demiclllo. Tc l í fono M-11314. 
50 DOCE B A N Q U E T A S D E P I A -
J*» -i peso.-», también vendo ."id o 4<' 
»i liinu -kTo.s de pianos alema-
«r.!;5' l'araiu.-.. Ji.sús uel Monte. 99. 
30 isp. 
SE V E N D E N T B E S MAQTJI-
ij , ' ;"'r't' r. medio gabinete. ¿. 5 y 
L ^'as; df ovillo y lanzadera ntte-
l4i» 'ie 0!*j^" nuevas, $3-J, 
í lS. o'Heilly 53, esqni-
•AíUiuato. habitación 4 >• Berna-
ür.o Ku(va -Mina. Tudas del 
«mj : 
1 o 
S E V E N D E J N A CAMA D E M A D E R A , 
prcjpia para matrimonio y también se 
vende un violln viejo. Cristo, 14. bajos. 
4153: 28 Sp. 
coqueta, ovalada, luna biselada: mesa. 58. a todas horas, 
dc^noche v 'banqúetá . todo con marque-: 3636 
barnizado a muñeca f ina. Su I 
29 Ag. 
tería y JOn , precio: 125 pesos, libre de gastos. 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. , 
MAQUINA E S C R I B I R , MARCA WOOD, 
modelo ó. visible, retroceso, cinta bieo-
lor, ligerfsimo uso, S'.S.OO; otra Re-
miñglon 10. $35.00. Trge . Padre Va-1 
reía 117, altos, esquina a Pocito. 
41009 29 s . 
VPNDO B A R A T O J U E G O D E C U A R T O 
Sillones y algunos muebles sueltos. l n - i g ó s 'de recibidor caoba. 6 piezas, $8 
lustria 166, primer piso. 
41574 2 8 _ 
zas sueltas a precios de verdadera 
C O L C H O N E S A P L A I O S , 810.00 D E , RanKa. en gan J0«t, 75. Tel 
"XA N U E V A M O D A " 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapas cristal, 100 pesos: I d . con esca-
parate grande, $130; I d . S cuerpos. $2o0, 
juegos comedor de 9 piezas, $<o; I d . . 
$125; de 10 piezas redondos, S250; jue-
os , 5; 
Juegos sala, $50; esmaltados, con reji l la 
o con tapiz, de varios precios: y pie-
î15 | g g . 
contado, $2.00 semanales, .luesos de ^iar(.0iino Guzmini 
colchón de raso y flor Seda, con una | 39736 
almohada v dos cojines. Tenemos tam-I 
i'll.l5üLl>, todos tamuñov j ^¡^j, juegos de colchón para cunas de 
» valor. 2 cilindros platero. 1 ,,¡^0 colchones sueltos, almohadas, co-
Aguila, 135. TeU-tono 
,M-7429. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E n " K l Bisel*'. Unico patente alemán, 
¿«rantlzado por .20 a ñ o s . Unico taller 
Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
c a p a r a t e ^ . 0 0 . Lunas de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vislttenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o . 
LIQUIDACION, 20 C A J A S K I E * 
13 oc 
tilda. LA CASA FERREIR0 jines colchoneta.s sobrecamas, .sábanas, j 
I fundas, - toballas. Todo a pagar con , Mueble 
0c- « a n d e s facilidades. L a Kuropa. Nep-. tro Cubano 
"" tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
^ ESCOBAR, 34, A L T O S , 
v*l>dcn varios mueh^c ñor dn». i contado, $2 .00 
f e r i a r » , D nlUe, S' P 0 , aeS0 surtido de camas en todas i o r m a « 
I '«casa. Para Verlos, de 1 a 3 ( t a m a ñ o s de la afamada marca Llf« 
f joyas. Antes E l Nuevo Kas-
.. .ño. Se compran muebles nue-
usados en todas «antid^des y ob-
CAMAS T CUNAS A P L A Z O S «5.00 D E 
UO semanales. Tenemos g.vn 
vos 
jetos de f a n t a s í a , 
no A-1903. 
' 4021 1 
OCASION. S E V E N D E U N J U E G O 
cuarto sin estrenar, marquetería ale-
nana en 120 pesos, vale 250 pesos. 
Gervasio, C8, antiguo, 
41449 30 Sp. 
B I L L A R E S 
So venden dos mesas, una de palos 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesoriog completos y nuevos. Se dan 
H I S P A N 0 T 3 U I Z A 
Se vende en magní f i cas condiciones 
motor de 20 H . P . 5 pasajeros. 5 ruedas 
alambre. Informe: Pulton y Lazo. Con-
cha y L u y a n ó ; Pasaje. Se vende barato 
por embarcarse su dueño, 
.40934-:;5 28 S p . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afanadas Go-
mas U . S. Stock TAichelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
ir. 
f14 ^rde. Informan en la misma. 
30 s 
ANTIGÜEDADES 
Lons son económicas, elegantes y du-
1 ran siempre. Plazos muy cómodos para 
I su paro. L a Europa. Xeptuno 156, en-
i tre <":_/vasio y Escobar. 
1 41S9S *• 
Monte, 9, Teléfo baratas, porque estorban. Se pueden 
ver a todas horas. San Indalecio No. 10 
entre Santos Suárez y Enamorados, Je-
sús del Monte. 
• 1606 10 B . 
más S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S MOS-
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s 
que nadie, asi como t a m b i é n lo» ven- j tradores u r t i de 12 pies y la 




quiere comprar sus joyas pase por 
otra de S 
Muralla 42. 
28 s. 
UNA MAMPARA D E C R I S T A L E S CUA-
ÍDCarirn A Ua"o¿. SUW» trabajo, de 10 metros ¿« 
U W ^ « « a extranjera, se largo, casi se regala en Carl.-b ' * l 'a ' i i . ^ " — Cix- T — 
I ^ toda r U . . A 4 v; altos entrada por Oqnendo. Costó 160 asi como tamt:6n las 
, »«aa Clase de objetos W»-1 piy^ y"-¿J da por 89 p?sos. Inronnan ¡ baratas por ̂ proceder de 
U r ^ " ' InUe '̂e8> abanicos, aun-i en ei Teléfono M-3598 
K V*' tie'a8' encajes' imágenes de' 
Mqdos buen trabajo, de 10 metros de c;u¿ie2i 3, L a Sultana, y le cobramos 
1 menos I n t e ré s que ninguna de au giro, ; 
vendemos muy 1 
e m p e ñ e . No se | 
olvide: L a S"ulta a. Suárez , 2. Te lé fo 
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
^ ¿ T i T ^ r . " i ' T O G U E S U S E S P E 1 0 S 
( /We a I_ ' OT «r i ' r * IR pealo " L a Francesa con diez a 





1 no I" 1 
j en 8U, is. d< J 
Sd-27 Sp. 
f l B S C R I B I R R E M I O T O N 
ES ""«va 1 por nn necesitarl est 
por cuarenla pesos. 
y-
aAos de 
eohstante éxito, acaba de trasladarse 
arnuevo local de Keina 4 4. con maqui-
naria v todos los adelantos modernos. 
Sonda "está a la disposición del público 
en aencrsl cuanto se relacione a 
esnelos v todas las clases de azogado. 
"La Francesa" no t«-me competencia de 
ninguna c ías ; , pues todo el mundo cono 
" Sua trábalos V precios módicos . L i -ntre Obispo y Obrapla ' — ^ ^ ^ y reci s 
. C O l F í T í ^ l i l i ^ — I Francesa" cuenta con un experto qut-
'on»! ' , *DORA- S E V E N D E nn» ,,,^0 do? hAbilcs operarios alemanes y 
Perfecto estado, muv ba- rfln una modernisima maquinaria, única 
de carÍ|r 
as 




Venta. San José . 86 
.10 • 
Sol y-
R E B L E S B A R A T O S 
M I S C E L A N E A " 
Rafael, 115 
i en Cuba. "La Francesa" .envía por co 
rreo gratis, dos preciosos espejitos con 
escudo cubano, grabado al dorso en 
ATENCION 
Casas de prestamos y joyerías 
"EL TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
y repara bolsas y monederos 
V E N T A D E AUTOMO-
V I L E S Y C A R R U A J E S 
ii IIIHIPM nwi •»! mu IIIIU—nú 
M O T O C I C L E T A S S E V E N D E N DOS, 
lOxce'.slor, nuevas. ;i doacientos pesos 
y una (jarle Havidson por la mitad d» 
su valor. Callo ül. número 22, entre L 
j K. Antonio Soufo. 
41782 29 s 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n ^ . í mj 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Magnífico piano alemán. Cuerdas 
cruzadas, buenas YOCÍS, perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, ^6, ba-
Í N S T I T U T 0 C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza, Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón 7 Craapo, 
S E V E N D E E N JffAEINA Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 m u í a s 7 cuartas. 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 m u í a de monta, 10 carros da 
muelles, 10 novil las p r e ñ a d a s . 25 vacas 
de leche de 15 l i t ros . Jarro y Cuervo. 




De marcha y gualtrapeo, americanos 
y del país , varios caballos de tiro de 
siete cuartas. Veinticinco caballos da 
monta de trote, varias yeguas grandes, 
para cria, un semental de OCOT cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
país, finas; varios cíihall itos ^onriys 
de los m á s lindos caballos para jugar 
al Polo, Todo^-lo deseo vender al pre-
cio de s i tuación. . Pueden verso en Co-
lón, 1. Ga lán . 
41183 2 oc 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$190 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER. $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Telf. A-4368. 




; de plata y oro. Precios módicos.1 j.I(I;,;::m?l0.(!f1s ^n,:eiIf^to,.es,ado de f 
1 I ^ J . r- • i . c ' tmamie.ito. Doval y Hermano, gu 
.'Contamos con mujeres oficiales ¡ j c - ^ , ' , n u ' 5_A- Tc l - a- '03Ó. lumin ior a toda persona que hafa a l - j ^oul•<lluu ,̂ ,-uli mujeres 
1 ° ít*™l^J £™¿\*yjlnx: I de las fábricas de Mahon. España. gftn pedid 
•Se vende un elepante Dodge con 
r ías de cuerda, fiiflle. vestidura j 
fombrado nuevo, i n Hudson, tipo bpnrt 
pasuji ios y un Coje aéreo, de 7 pasa 
f un 
gara- ¡ 
vnden: un elegante White, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
-Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
I.luiru, 5-A. Tclé iouo A-7055. 
38993 6 oc 
t A R R ' u i J E S 
Liquidamos todos los discos y íqnó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox Irot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
Sones, cantos regionales, óperas de 
todoí los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-í)735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
E^abio de burras "LA CRIOLIA" 
Velázqaez, 25, cna cnadra de Tejai 
Teléfono A - 4 8 1 0 . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34.32. 
^ s a axoga con aiogue ¿lemán y regala 1 i ^ i i ^ a a ue m a m i u , es n . 
>J ¿ r ^ T ^ r : ^ Carmen, 66. Telefono M-3428. igual Se habla /rancós. alemán. in«rl*s, italiano y portuBuéa. R^ina 44, Telé- m a b a n a > 
fono M-45C7. j 
A Z O G U E SUS E S P E J A 
''««ras í i ñ - « ^ " ' T " * • i ó " I "T>a Francesa", con la apertura del nue-
' ^ Misas de n o c C e " ^ ! - ' ^ local- ofrPPe 109 8Ís:l,,entes prerios: 
.gVart"; $100. hasta $5u0. 
«̂o *a0- Jugeos de come-
ela^aríltes- *12: con I " " * ' 
rt^. • .^otiuetas modernas. 
• 15. Cómoda», |15 . 
j j , - - ; ^ O . Peinadores. | 8 . 
^ma"'.dhu^C<I,<,,i,s2, í ^ s p e j ' o s d e ' s a í a ' desde $2.00: escaparate 
l^v' l íO ' ' l ' ^ e a d » caoba To0-. V^le ^ P**- ]avabo de,,de , 0 S 0 : ^ " « « a 
Ĵ0- SinertaaY%,0ad- -lp?'V $1 00; peinadores chif.-nier desde 
fclnrtí"^.. $2; cuadr^qbur6Ss d^sde $2.00. Pe habla francés alemán 
' " P W , "S*- Precio» de una ver- inglés . Italiano y portugués , iteina 44 
5an Rafael, 115, Telé-1 Teléfono M-450i. 
* 41611 2D 00 
U Oc. 
AM202 
Cajas contadoras se reconstruyen y ni-
quelan. Quedan nuevas. Trabajos ga-
rantizados. Se venden varias Natio-
nal de los mejores modelos a cualquier 
GANGA, P R I M E R A O F E R T A , CAMION 
Pora con magneto Boscn y extensión 
Unifin, 1 112 toneladas Xeptuno, 196 
_41524 ' 2D s 
S E V E N D E tTN CAMION D E T R E S Y 
media toneladas con plancha y costa-
nera de madera dura en muv buenas 
condiciones, puede verse e informan en 
Manmiue 96. 
40571 
E N L A xiTTNA C A L Z A D A Y P A S E O , 
i Vedado, se vende un carro propio para 
reparto de v íve re s , con mu ía nueva, 
de 7 cuartas, con sus arreos. Se da en 
módico precio. 
41697 6 Oc. 
28 Sp. 
S E V E N D E E N GANGA, POR E M B A R -
preejo, desde $50. La Francesa, O' ^n 1 
COCHE F A M I L I A R 
i Vue l ta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche do 
1 c'os ruedas con sus arreos, un bogui 
/ Baccot, dos juegos arreos d i parf ja , 
j nuevas, varias limoneras, mont tmtas 
Pira caballitos Ponys, una cesta de 
R E P A R A C I O J ^ E S D E F I A N O S V ATL 
topianof y Gramíifonos. nuestro tallar 
de reparaciones es el más completo a» 
la Is la, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y jos tráta los ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
tcl •fono A-H87 . E , Cusi:ín. Obispo, 78, 
C3311 ind. 39 ab 
I I 
Re-Uv v Villegas, t e l é fono A-8998 
41350 3 
ron seis gomas, t ipo Sport, todo en per - i l,(,nnvf!- varias tejanas de varios t l -
l S u » r t i"-"» r?*0* VerSeS e 4 & V"10 b•',r^,,0• Purde verse ^ c«>-
1 Ác'i 9' dft 1 a 3 m . |Wn, nrtmrro 1. G a l á n , 
?D s. * 41183 2 oc 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A , T E -
,é^noV. A-<206 y San X i -
colás, 9S. de llip.Mito Suárez. E»Ua 
fres apencias ofrecen al pflhlico un lar-
vicio no mejorado por ninguna otn 
40*2a 16 Oc. 
. Acabo de recüir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de Ia> razas 
Holstein, Jersey y Duranuis, To-
Í'OÍ Holsteins y toros CebtX muy 
hermosos ejemplares, todos nuê  
vos. 
Caballilos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
imericanos para el consumo. 
V I V E S . 151. _ T E L A.S033. 
S Í V E N D E TTN L O T E DB V A O A V P T -
' ñ f ^ n ^ n ' V l l é ^ X FPn60r,,a• ^ 1CChe-
^ ' 20 n 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e % ( 
D E D I A J N D I A ^ S v u ^ 
A R M A M E N T O S 
Una ley para Identificar fotogrA-
f ir amenté, para qne no quede géne . 
ro do duda, a los alumno8 do los 
Institutos Provinciales, acaba do sor 
presentada en la Cámara. 
¿.Motivos? Que "hasta el templo 
Fíigrado do la enseñanza ha llegado 
la corrupción imperante, dándose el 
tr.'5t« espectáculo de estarse exami-
nando en los Institutos Provinciales 
por los alumnos matriculados en los 
m.smos, otras personas, que arrien. 
dm mediante retribución sus cono 
impresión de un extenso registro de 
penados". 
I dice "Tom": 
"¿Y eso qué tiene que ver? 
¡Que el pueblo haga la correspon-
d'ento selección!" 
Xo está maft» la solución que apnn. 
ta el malhumorado humorista. Pero 
como todavía no se ha publicado la 
' Historia completa de la delincuen-
cia nacional", he aquí que Ltborio 
se va a volver loco tratando de ave-
riguar cómo anda de antecedentes 
ciuJentos, con grave detrimento de,penales cada quisque de la boleta, 
la enseñanza y del futuro Intelec- i \ ,dr ía obviarse la dijicultad obll-
tua! del país". Así so consigna al gando a cada candidato con antece. 
menos en el proemio de esa p ropo.' den tes a declararlo en público, pro-
G I N E B R A , septiembre 27. 
L a Asamblea, de la Liga aprobó 
al terminar el debate de hoy, las re-
comendaciones del Consejo sobre res-
tricción de armamentos. 
Los discursos vinieron a demostrar 
que la Asamblea continúa dividida en 
¡este respecto, entre extremistas, que 
¡ quieren abolir inmediatamente los ar-
mamentos y conservadores, que sos-
tienen que solo una política lenta 
puede tener éxito. 
E l núcleo de extremistas lo com-
ponen los dominios británicos, los 
países escandinavos, Suiza y Holanda. 
Entre los conservadores se cuen-
tan España, la grande y pequeña en-
La Cruz Roja 
Penitenciaria 
en Nueva York 
L O S M A R I N E R O S 
D E L H A V R E I R A N 
A L A H U E L G A 
DE M E S T R A REDACCION 
\ H W VOHK 
Septiembre 27 
I A CRUZ ROJA P E N I T E N C I A R I A 
E n la iglesia española de Nueetra 
Señora de la Esperanza y ante el 
altar mayor donae se vetiera la ima-
een de la Virgen de | i Caridad, se 
H A V R E . Sept. 27. 
L a Unión de gente de mar votó 
hoy el ir mañana a la huelga en se-
ñal de protesta por el decreto de las 
8 horas. 
La huelga afectará a todos los que 
trabajan en las máquinas aaí como-
a lo§ marineros de cubierta y a los 
del interior de los barcos. 
El Heraldo de Madrid asegura 
p vivejernández S u j 
Fallecimiento de don leona rdo R o d r í g u e T ^ T ' • 
dente de aviación. - Belmente se retira A^100 accH 
Bugalla! en Orense. ^ 
DE CAMAGÜEY 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
B E L M O N T E S E R E T I R A 
TOREO 
SANTANDER. Septiemljrj 2 7 
A bordo del 






sirión de Ley, lo cual no deja de 8Cr|mctIenáo do paso no volver a hacer- tente, algún, 
un terrible dato para la historia, que lo más. Y si este procodimiento tam-' 
asombrará el día de mañana a los poco es infalible, entonces que BC 
Iegistradores de archivos. | ( ¡nsfgne francamente en la boletaj se dió a la conferencia panamericana 
•Diablo con la situación a que ha- oficial la condición do cada uno p a j en Santiago de Chile 
' i . ' U-H I . i * ^ i»- . i n1,i^rn «n A Propuest adel delegado español 
bíamos llegado en materia de müett. m que el elector diga si quiere un Em.]io de palaciog la Liga ̂ " ¡ ^ 
ficaciones: candidato "con o sin", con la misma tificó oficialmente con el mitin pan-
Y lo grave del caso es que donde facilidad que el parroquiano que en- americano, 
se han dado los casos, trecuentes »l ' tr í o tomar café. „ E1 consejo conferenció largamente 
, . , ' con el Canciller de Austria, doctor 
parecer, de alumnos suplantados, es; _ _ Iseijel. quedando de acuerdo para ga-
'Cuéllar pagara por Zajas . | rantizar la estabilidad política de 
Septiembre 2 4 
ha celebrado Ta solen^ie ceremonia tfi I I.'MCITAMOS 
d<> la ccLsagración del sabio antro-; Ha obtenido brillantes calificacin- gó. procedente 
pólogo, doctor Fructuoso Car pena, ; nos en Jos recientes exámenes verl-iinado diestro Belmon 
y los Estados de nueva creación, i ̂ or?0 ^ ' a d o profesor de la Cruz ficados en nuestro Instituto Proviu | Dij0 (¡üe trae el decd.du prbpós' I rra GobÍernc' señor ^ Ji 
Lo único importante en el resto ^ P e n . t e n c m r i a , previos los reg a- c:n ol joven estudiante Miguel Pey-; to ' I t r-'lirarse del toreo ! * ^ 
del debate fué la importancia que f^*1*08 votos de Pobreza, trabajo rellade Vilató, lujo de los aprecia-1 Agregó que es posible que'se de- T R A n r o 
7 Perdón. bies esposos señora Calila V.lato y ¡dique a impresionar películas ha , KAGIC0 ACCTDE\Tp , 
E l acto, profundamente religioso, señor Miguel Peyrellade Machado, i hiéndele ofrecido crecido sueldo una l ^OlV 81 
fué tan sencillo como austero y pro- Procurador Público en esta ciudad, importante casa. "" i 
en los Institutos, es decir, en los 
c?ntros oficiales de enseñanza don-
de la mayoría de los alumnos son 
jóvenes que empiezan a vivir la 
vlua. ¿Qué podrá esperarse de esos 
Está bien. ¡Váya.so por la9 veces. Austria; también se acordó garanti-
que Zayas ha pagado por Cuéllar! . . . [ zar a Austria su integridad territo-
( rial, su independencia y su sobera-
nía. 
ro-
dujo en todos los presentes una muyj I Tanto para el estudioso e inteli-
honda emoción. ' gente joven, como para sus queri-
Seguidamente, y de conformidad' dos padres, nuestra sincera felicita-
con lo dispuesto en los artículos 11 : ción. 
y 13 del estatuto internacional de i . 
la Cruz Roja Penitenciaria, fué ele- ¡ E L CAPITAN MORERA 
gida la siguiente comisión organi- j E l sábado se trasladó a la Haba-
zadora de Ja sficción nacional, co-, na. el apreciable Capitán del Ejér-
rrespondiente a los Estados Unidos, cito Nacional, señor Manuel More-
Presidente, Mr. Harvey Wmfred An-' ra. 
4nd 
E n el asta do la bandera de la cár-
pre maturos apelantes 
o 
al forro" .cei de Isla de Pinos se ha Izado por Austria será de un total de $ 
E l préstamo que ha de hacerse a 
650 
cuando lleguen n la Cniversidad,1 peinera vez bandera blanca, en se. 000.000 de coronas de oro. 
con más experiencia y más picar-j ña 1 de que el establecimiento está' C A B L E S 
j j l ^ I completamente vacío. — 
eos. meno3 , „ „ Vn c , . .n .„ la gen,, d . ma! T.vlr y E ^ p r l m e r o ^ u é ^baut^ado Lemnos 
Y posiblemente, ya que se hicieron que anda por la Habana se dé cuen- Los revolucionarios expresan su 
Bachilleres por el "forro", querrán ta del caso, verán ustedc8 como se propósito de proclamar un Ministerio 
salir doctores por la 
los políticos al uso, 
to han hecho daño 
mal ejemplo. 
'brava". Y a ven corre a realizar fechorías por la tic- n su gusto en cuanto lleguen 
hasta qué pun- ría de las cotorras. jnas , 
al país con su —AUí—pensarán los hamponei 
a Ate-
L A N E U T R A L I D A D D E LOS DAR-
si le meten a uno preso se podrá es.1 DAÑELOS A C E P T A D A POR L O S 
R E M A T I S T A S 
Bien está, en fin, esa Ley aunque (ar ^ Y * * * c™0™**'*™ CONSTANTINOPLA. septiembre 27. 
baya habido que ponerle un preá^- rárcel de la Habana, con tanta gen- tog nacjonalistas turcos aceptarán 
balo tan bochornoso. Y en lo suce.'te, se está poniendo 'intransitable':... en princjp¡0 ]a neutralidad de los 
slvo ! Dardanelos mientras esté pendient» 
¡Oh, jóvenes amables, 
que en vuestros tiernos años 
hacia los Institutos 
dirigís vuestrog pasos, 
para probar quién so ŝ 
haceos un retrato! 
derson; Consejero. Dra. Catherine 
Bemen Davis; Don Mariano Vidal; 
Don Jos*1 Comprubi. don Federico de 
Onis y el Jefe de Redacción del-DIA-
RIO en Nueva York; Secretario Ge-
neral, Mr. Paul Vanorden Shaw; 
Consejeros honorarios, el Cónsul 
General de España, don Alejandro 
Berea y los doctores Stepf Dugan. 
T. H. Wigmore y Hard de la Améri-
ca Association of Prissons. 
Ha sido destinado a la Escuela 
de Aplicación, de Columbia. 
Le despedimos afectuosamente, 
deseando que pronto le volvamos a 
E L CONDE D E B U G A L L A L 
AGASAJADO E N O R E N S E 
O R E N S E . Septiembre 2 7. 
Ha llegado a esta ciudad e.' ex-
Presidente del Senado, conde de 
Uugallal. 
A recibirlo acudieron las autori-
dades y numerososo público. 
E l ilustre político, hijo de esta 
ciudad, está siendo objeto de gran-
, SEVILLA, Septiembre 27 
Fs, Ep el aerodromn ^« L 
^ ocurrido un trágT0 ^ T,abI«4» ij 
(aviación. b 0 acci<leiite ¡1 
El capitán Cialdlni v e, 
Sangrer.at, realizaron ^ 
Glón; pero a 
bir sufrió 
agasajos por sus paisanos. 
• tei l ! !at) i 
aa j, 
tener por estos lares, donde sabo l FALLECIÓ DON LEONARDO R n -
que se . le estima,'de veras. DRTGUEZ ' 
, MADRID, Septiembre^ 27 / 
SIMPATICA BODA ¡ H a fallecido el batallador poJíti-
E n Ja morada de los padres fle; cu y periodista, don Leonardo Ro-
la encantadora novia, se verificó' dríguez. 
¡la boda de la simpática y preciosa | L a noticia del faUec'miento dei 
•iri /«««t^- n • señorita, Eloísa de Torres y Espino-; «ceñor RodríiriiP7 V n nr-na„„\A i 
E l doctor Carpena, que tan bn-! „„„ ^ . ^ c H m o ^ «««"^ ____°a"gue / ' íia Producido hon-
liante conferencia diera recientemen-; 
te en Ja Unión Benéfica Española, i 
En el "Morro Castle" Regaron ayer, la conferencia para un armisticio en 
diez v ocho patinadores sobre hielo,; ^ que han de participar oficiales m-
1 gleses y turcos. 
Esta declaración de 
que en su vida matrimo-
impere el amor y la cor-
pa-a ofrecer en la Habana una ex 
hiblción de su arte. 
Puede que esos artistas del patín 
última hora 
ha venido a evitar por lo menos tem-
poralmente una guerra entre Ingla-
E l festivo "Tom Mlx" se ha pues-
to serio, ante el anuncio de que se 
trata de suspender ^as elecciones, 
"porque las candidaturas presenta-' políticos, a pesar de la época, están 
das—así se ha publicado—dan la [fríos, helados. 
Centrales azucareros de 
Oriente, incorporados 
FBZ.XCXTACZOn' AX DIAKIO. — OTRAS 
KOTXCZA8 
Santiago de Cuba, Septiembre 27. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana. 
E n nombre de los numerosos nuscrlp-
tores y en el mío propio, felicito a la 
havan sido mal Informados sobre la * f r a / Turquía y limpia algo el ho-
nn>an smo mw m.," I rizonte que esta tarde, según admi-
situación geográfica del país, o aca-j tían Iog jngieseS( estaba sobrecarga, 
so la hayan confundido con la s i túa, do. 
clón política del mismo. i 
P 0 ^ M „ . . . — ^ ^ M f 3 » « 
ATENAS, septiembre 27. 
Sfi con el correcto y estimado joven 
señor Froilán Argilagos y Cossío. . 
Actuaron de testigos, el doctor 
h^n J Íi obligado a hablar tara-, Pablo Estrada Hostia el señor Ptí, 
f n S , v U^0 de " f ^ . ^ i d r o Dalmau Ferrer, comerciante de tural y en el Museo Metropolitano; esta D]aza 
de Bellas Artes, pronunciando sen-i xT„Í!.f,.„ ' „ i , „ ^ 0 u „ „ „ „ „ TTI^^O ~ An* i . J . ,̂ \ Nuestra enhorabuena a Eloísa y dos d.scureos relatando sus inv'esti-'ü, ¿j^ 
«aciones relativas a las colecciones • jal 
de cráneos estudiadas en su fan^so d; i j ^ r , 
libro sobre antropología criminal. I ' 
E l ilufitre Director del Museo An- ' B A U T I S M A L E S 
tropológlco de New York. Profesor. E l viernes pasado y en la mora 
Wishler, que presidió ambas diser-1 da de sus cariñosos papás, fué he 
taclones, habló a su vez encomiando ! cha cristiana la Jinda niña Ramona, 
efusivamente Ja labor del insigne , hija adorada de los felices esposos 
antropólogo hispano. ¡ señora Felicita Mouset, y señor Mar-
E l Dr. Carpena saldrá mañana Ícelo Blanco, Teniente dsl Ejército 
para Cuba en el vapor "Monterrey" , Nacional. 
no pesar. En la casa mortuoria se 
*í?tán recibiendo infinidad de tele-
gramas de pésame. 
Don Leonardo Rodríguez habla 
d e s e V i t ñ a d o con gran acierto Ja a:-
reccion de " E l Sol" y en ella se dio 
a conocer como periodifíta formida-
ble. 
Ultimamente se habla inclinado 
hacia Ja política gaileguista y diri-
gía, sus esfuerzos a procurar eJ bien 
de Galicia, tierra dé eu nacimiento. 
Sus campañas más vicientas fueron 
dirigidas contra los foros. 
v^te/,e vino a bajo i ' ^ u ap!WJ 
te ei capitán C i a l d ! ^ 
El teniente Sangrenat 
graves heridas. que^L 
I>unto menos que i m p o s i b l e ^ 
S E ASEGURA QUE VIVE PHZ I 
DEZ SILVESTRE RNAX-' 
M ü í W I D . beptiembre 27 
l "Hei 
hoy una sensacional^^'iíforr"^ 
I1'© vive er 
El Heraldo de Madrid" 
ma sensacional inf' , 
Ja que asegura que 
i d l Fernández Silvestre geDH 
n e r l ^ T e V e ^ a 6 1 , : - - - ^ , 
"da de AnnuaJ y ^ d S S " ^ 
penalidades consigt ?ó ^ 
América, d.nde s f encuS " 
actualidad. encuontra « 
La información del "HcraMn-
causado enorme^pectaSldo 
BOLSA L E MADHII) 
MADRID, Septiembra 27. 
se ectizaron los dolían Hoy 
6.56. 
D E E S T A D O 
C A N C I L L E R E N SANTANDER 
E l señor Luís A. Bas-Molína, ha 
sido nombrado Canciller del Consu-
lado de Cuba en Santander. 
E l señor Bae-Molina, es un cul-
to e ilustrado literato que desde 
hace algunos años figura en el Cuer-
po Consular de nuestra República. 
Ha desempeñado el cargo de Can-
ciller en los Consulados de Almería, 
Málaga y Cádiz, con general bene-
plácito. 
E l Príncipe Jorge de Grecia pres-
tará su juramente como Rey de los 
helenos esta tarde en Palacio ante 
los Ministros que componen el gabi 
nete dimisionario. 
^ V E R O F F QUEDA E N T I E R R A 
TRAS C R U E L V E J A C I O N 
CONSTANTINOPLA, septiembre 27. 
L a cTotación del acorazado griego' 
Averoff, se amotinó hoy y el barco 
salió de Constantinopla hacia rumbo 
desconocido. 
de la "VVard Line. 
Sus admiradores le preparan una 
cariñosa manifestación de despedi-
da. 
LOS UNIONISTAS P O R T O R R I Q U E -
ÑOS 
Cablegrafían de San Juan de P. 
Rico, que el Partido Unionista de 
aquella "isla ha decidido reanudar 
su campaña en contra de la conti-
nuación de Mont Reilly como Gober-
nador, nombrando una comisión en 
la tíue figuran el Presidente del Se-
nado, señor Antonio R. BarceJó y 
el Presidente de la Cámara, señor 
Derramó fl agua del Jordán sobre 
la cabecita de la bebé, el -bondado-
so Rvdo. Padre Joffre, cura párroco 
de Santa A n i , y ante un I)onito al-
tar que confeccionó la señorita Sa-
ra del Risco. 
Terminado el 
LAS SOLEMNIDADES DE LA CONFERENCIA PARA 
APERTURA DEL CURSO HOMBRES SOLOS 
EJ domingo próximo dará una t j 
Empresa y Dirección del D I A R I O , por j había trasladado a tierra para des-
haber llegado al Nonagés imo afto da 1 pedirse del general Harrington y al 
publicación, haciendo votos para qué ¡tratar más tarde de subir al carbo, 
E l comandante de la unidad so' Cayetano CoJI y Cuchí, los cuales 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L 
Por Decreto Presidencial ha sido 
designado el señor Enrique Pérez 
Cisneros, Ministro de Cuba en el 
Brasil, para que en representación 
del Gobierno de la República, asis-
ta a las sesiones del Congreso In-
ternacional de la Fiebre Aftosa, que 
se celebrará en Río de Janeiro, loa 
día 21 al 30 de Octubre próximo. 
COMITE D E ASUNTOS N A V A L E S 
Por Decreto Presidencial ha sido 
designado el señor José R. Cabre-
ra, Cónsul de Cuba en New Orleans, 
para que en representación del Go-
bierno de la República, asista a las 
sesiones de la Convención Nacional 
del Comité de Asuntos Navales de 
la Legión Americana, que se cele-
brará en dicha ciudad los díaa 16 al 
2 0 de Octubre próximo. 
Fué aceptada . . . 
(Viene de la pág. D I E C I S E I S . ) 
solución de la Asamblea Nacional y 
la formación de un Gabinete del pue-
blo amigo de la Entente. 
MLAS S O B R E L A R E V O L U C I O N 
G R I E G A 
LONDRES, Septiembre 2 7. 
L a revolución se ha propagado rá-
pidamente a la armada, y muchos 
de los barcos de guerra se han ne-
gado a contestar a las preguntas en-
viadas por el Almirantazgo. Un ae-
roplano apareció sobre Atenas y de-
jó caer folletos firmados por Gona-
tas, pidiendo la renuncia del Go-
bierno y la abdicación del Rey. Esto 
creó un tumulto en la capital, don-
de las multitudes recorrieron las ca-
lles y se agruparon en torno de las 
plazas públicas. * 
Varios barcos de guerra salieron 
para Atenas. 
Gran número de tropas se amoti-
naron en Saloniki, pero este inci-
dente se dice que asumió la forma 
de un movimiento militar organiza-
do en la Tracia contra los turcos. 
E n los círculos oficiales de aquí! 
continúa en el estado do prosperidad 
actual. 
Se ha constituido bajo el nombre de 
Centrales Azucareros de Orlente Incor-
porados, una poderosa Compañía, ha-
biendo comprado los centrales "Palma", 
"Alto Cedro" y "Cupey" estableciendo 
oficinas en Xew York y esta ciudad. 
H a causado disgusto en el oleglo do 
Farmacéut icos , el Proyecto del Secreta-
rlo de Sanidad sobro la venta libro do 
patentes farmacéut i cas . 
Ayer de madrugada, puso fin a sus 
días, disparándose un tiro do revólver, 
la agraciada joven do 23 años , seflora 
Francisca Prada do Palau, natural do 
España, esposa del seflor Florencio P a -
lau, conocido comerciante en licores, 
ignorándose las causas quo hayan mo-
tivado el suicidio. 
Anoche en Vista Alegro. la jamaiqui-
na do 20 años de edad. Jan Camber. 
siendo molestada por ol menor do 16 
años José Alvarez. lo lanzó un palo y 
del golpe murió al llegar al Hospital 
do Emergencias, conducido por ol D i -
rector del diarlo "Cuba", seftor Eduardo 
Abril Amores. 
Casaanln. 
utilizando una lancha particular, l^s 
marinos le hicieron blanco de una 
lluvia de objetos. 
E l barco levó anclas hoy al me-
diodía, sintiéndose el hecho por par-
te de los diplomáticos, ya que la pre-
sencia del Averoff en Constantino-
pla parecía indicar proyectos de paz. 
do, según dice un despacho de la 
Agencia Reuter, procedente de Cona-
tantinopla. 
Declara sin embargo Kemal, que 
no tiene conocimiento de que exista 
una zona neutral. 
Se queja de la conducta de los 
Inglese^ al destruir edificios y ca-
minos, y termina diciendo que está 
de acuerdo con los aliados en cuan-
to ai deseo de evitar choques e in-
cidentes. 
LOS INDOSTANOS P R O F I E R E N L A 
P E O R D E L A S AMENAZAS A L A 
P O L I T I C A BRITANA 
AHMEDABAD, India Inglesa, sep-
tiembre 27. 
Hoy se celebró aquí un mitin im-
portantísimo en el cual se adoptaron 
proposiciones de protesta por enviar 
Inglaterra fuerzas a Constantinopla 
y a los Dardanel«s. 
Durante el mitin se hicieron varias 
amenazas, de ayudar a los turcos 
uniéndose a ellos en Iqs campos de 
batalla de declararse la guerra con-
tra Turquía. 
.¿célenles padres 
A L C I E L O 
Con nutrido acompañamiento y 
multitud de ofrendas, fué conducido 
a la mansión de los justos, el ina-
nimado cuerpecito de la que en \vi 
tía era gracio<a y encantadora niña, 
saldrán, dentro de breves días, para mimada por sus hoy insonlabJes n-
Washington, con'eJ firme propósito j dres. los esposos Ramírez-Garabos. 
de no desmayar hasta convencer al 1 l ^ a se llamaba la alegría de ese 
pueblo de los Estados Unidos de la hogar y con su desaparición, lo col-
injusiicia que se está cometiendo al nía de la más grande tristeza, 
sostener oomo Gobernador de Puer- Que en el reino de los serafines 
to-Rico al tan censurado mister Rei-'se encuentre el Alma pura e inocen-
ly. , te de El ia . y haga, por que Dios, con 
Al mismo tiempo el comisionado''511 infinita bondad, envíe la resig-
re^idente de Puerto Rico en Was. j "ación que han menester los corazo-
hingtcn. señor Félix Córdoba Dárila nes doloridos de sus acongojados 
LA E S C U E L A D E L HOGAR 
L a señorita. Doctora AngeJita 
iLanda. la benemérita y ejemplar Di-{teresante conferencia dP hirt»«"i 
acto religioso, se ! rectora de la Escuela del Hogar, nos"! ra hombres solos el doctor S ni 
repartieron Jos obsequios, que su sa-;rtmite atenta invitación para Ja so-1 f iques, en el cine Maxim \ ^ 
borearon entre la mayor alegría. 1 Jemne apertura del curso de 1922 a i tuado en Ánimas y Paseo de A r̂f 
Todos formularon votos por la ven-¡ l í>23 que se efectuará en dicho ' Se nos informa eme el ronfPM 
tii^Ji de la nueva cristiana y de sus Centro el próxii]io día lo. de Octu-
bre, a las 9 a. m. 
Quedamos reconocidos a la defe-
rencia y oportunamente informare-
mos dal acto anunciado. 
EN LAS NORMALES 
anuncia, para cuando re&nude sus 
f-eoiones el Congreso auiericauo. la 
piesentación de nuevas e Irrefuta 
bies acusaciones contra el ..ludido 
funcionario. 
paares. 
Rafael P E R O N . 
del barítono Vicente Balles-union 
ter. 
Ambos artistas fueron aplaudid!-¡ 
L a colonia poftórríqTtoftá ce New simos y obligados a presentarse en I 
cista p resentará a los concurrentê  
numerosos objetos curiosísimos, qd 
i i u t r a rán su disertación. Y tambiéj 
se nos dice que al acto podrán asisH 
tir señoras que no se asusten íe laj 
palabras. 
El doctor Xiques ha venido ofre] 
ciendo al pueblo, en distintos liij 
x . i'-C ' '-i Sares y siempre gratis, ün verdadetd 
L a solemne apertura del próximo curso de higiene sexual, que segural 
cuMp tendrá Jugar en la Escuela mente ha dado excelentes resulta-l 
Normal para Maestros el domingo dbs. Su palabra conciso y docta es| 
venidero—lo de Octubre-^ a las , un aIlc¡ente para n u ^ ^ públjC0i ^ 
3 p. m. en el local de dicho Centro; ya des¿-e ]a Camara 0 desde tribunail 
docente. ReviIIagig%Jo >; Diaria. ; científicas lo ha escuchado con aten-
E n la Normal para Maestras, el. y reSpeto 
acto similar se realizará a las 4 p. \ 
ni., de dicho día. 
Agradecemos a las señores Direc-
tores, doctor Pérez Raventós y se-
ñorita doctora Guillerm.na Pórtela, 
sus atentas invitaciones para dichos 
actos. 
La conferencia del domingo empe-| 
zará a las diez de la mañana. I 
exacta. 
Se p r o y e c t a . . . 
Yt-rk hará un 




L A ESCOBAlí Y H A L L E S T E R 
María Luisa Escobar, la tan admi-
da soprano d/ niática. fia obte-
escena innumerables veces. 
Los artistas hispanos están triun-1 
fando en Nueva York, como siem-i 
pre. 
En ese mismo teatro, y con la I 
misma San Cario Opera Company, 
canta el muy notable tenor catalán I r: 
nido esta n o c í - un nueve- tr^info IAmador Famadas. que también sa-
en él Century Theatr* cantando la ' le a victoria por la noche. 
"Forza del Destino", de Verdi, en' ZARRAGA. 
L A F O R E I N G O F F C E HA R E C I B I -
DO L A CONFIRMAt ION D E L A 
ABDICACION D E L R E Y CONS-
TANTINO 
L O N D R E S . Septiembre 27. 
L a Foreing Office, ha recibido la 
confirmación de la abdicación del 
Rey Constantino. 
Así se anunció esta tarde. 
se cree que el ex-Primer Ministro 
Venizelos no ha tenido arte ni par-
te en la rebelión. A causa de la im-
portancia de su personalidad, sin 
embargo, y del gran número de par-
tidarios que tiene en Grecia, indí-
case que apenas podrá evitar que su 
figura se destaque en la marcha de 
los próximos acontecimientos. 
M I S T A F A K E M A L CONTESTA 
CON UNA EVASIVA A L U L T I -
MATUM D L L G E N E R A L 
HARRINGTON 
L O N D R E S , Septiembre 27. 
Mustafá Kemal Bajá, contestan 
do al ultimátum del general Ha 
rrington recurre a una evasiva, re 
huyendo el tratar de Ja retirada ds j nro a Jos Estados Unidos los acorazó-
las tropas turcas, como se ha pedi- dos Idaho y Missouri 
ATENAS, septiembre 27. 
E l ejército revolucionario se en-
cuentra en marcha sobre Atenas y 
llegará aquí esta noche. 
Trescientos oficiales del ejército 
i visitaron al Rey urgiendo la forma-
ción de un Gabinete militar. 
Se declararon dispuestos a poner-
se al frente del pueblo para combatir 
a los revolucionarios y defender al 
Ley. 
Una manifestación callejera o.n la 
cual figuraban ciudadanos do pres-
tigio dió vivas a Venizelos y a la 
República. 
Hubo algunos desórdenes y el ex-
Ministro de Agricujtura, Sideres, sa-
lió herido, 
j Como caso curioso, se cita el de 
j que fué el ex-acorazado norteameri-
j rano Idaho, actualmente el griego 
Lennos, el que empezó el movimlen-
| to revolucionario. 
Fué en 1913 cuando Grecia com 
• C O N G U R t f O . Q l N E M A T O G R A F I C O ' 
tí 
9. 
• f m m ' 
1 
DEL JUZGADO DE GUARDIA! viene de - ^ e r a ^ 
j y la Reina y se efectuará el 3 de 0e-
j tubre. \ . 
CAYO D E L A AZOTEA A L PATIO | La Condesa de Lumbrales ha U"; 
UNA SEÑORA, CAUSANDOSE L A nado el alfiler con el cual se sujet»ra| 
M U E R T E ¡el birrete de la Santa. 
' E s una obra de gran valor con-l 
Ayer, poco después de las cinco, j puesta de diez botones de oro y 
) ocurrió un trágico accidente en la \ renta y tres brillantes. 
| casa Prado 31. ec e; cual perdió la | E l birrete está cubierto de 
vida una infeliz señora. ¡ superpues tas que han sido donail" 
E n los altos de la casa citada, p0r grandes de España. -
existe una casa de huéspedes, de la J ^ Q B ^ E SINIESTRO D B AVIACIÜ-
propiedad de la señora Alicia Mar- JJJ^ S E V I L L A 
tínez viuda de Torres, de 54 años i SEVILLA Sept. 27. nl 
. i El Capi tán Francisco Sielvanr. ^; 
Esta señora su^ió ayer tarde en ¡ lot0 aviador, quedó muerto y el t» 
compañía de su sobrina la señora E l - n.-*án oanerenat que iba de obser" 
vira Suárez Callejas de Fiz-Gibbon, X f ^ ^ ^ ^ 
a la azotea de la casa, para recoger , ' proDiano en el cual colaban • 
unos colchones^ue allí habían de-, pródromo de T a b ^ 
Terminada la labor, se dirigieron 
ambas a la escalera para bajar a su 
(Tomicilio. haciéndolo primera Ja se-
ñora Suárez Callejas. 
A poco la señora Alicia Mart ínez 
caía al patio de la casa del doctor ^ 
Raúl Masvidal, estrellándose contra a Londres con el fin ae aet 
el pavimento. j intereses. 1 tribunal* 
Indudablemente, al bajar la infe-| Se propone someter al t jber. 
liz señora la escalera, dió una pisa- | La Haya una reclamación 1 ad ei 
da en falso, fallár.doie el pie. y ca- I le sido confiscada su án 
yendo al patío. "Marruecos por el actual bim 
Recogida por los familiares del j Se asegura que Francia ^ ^ 
dpetor Masvidal y colocada sobre un ' a la proyectada visita. p0̂  .^(.jon* 
lecho para prestarle los primeros au- ' Mulay Hafid lleva otras in jnte-
xillos, talleció la señora Mart ínez, ¡ apa r t e de las de velar por 
que presentaba múltiples contusiones ceses 
y fracturas en todo el cuerpo. 
E l cadáver de la infeliz señora fué 
entregado a sus familiares, los cua-
les lo preesntaron hoy en el Necro-
comio para u autopsia. 
Ante el señor Juez de Guardia ano-
che, declararon las señoras Suárez 
Calleja y demás familiares y criados. 
r H A F I D GESTIONA I j * 
RAR SUS BIENES DLL 
BARGO ACTUAL 
MADRID. Sept. 27. ^ 
Mulay Hafid, ex Sultán ^ ^ 
ros. se está preparando para m 
T' «1 fin riP. defender0 
Recórtese este cupón: esenoa on las Iln«a8 en blanco ios nomnrw 
tfe sus artistas favoritos y tuvíenoslo con la siguiente dirección' Con-
enrso Cinematográfico, Apaitado 1010. — D I A R I O ud L A MARINA.-— 
Habana, 
V I G I L A N T E LESIONADO. 
E n Empedrado y Compostela los 
chauffeurs Joaquín Díaz Alonso, ve 
ciño de 8a. y Lagueruela. y José 
Blanco Mistal, de Agular 5, se in-
sultaban mútuamente, y al .nterve-
nlr el v ig íame número 413, para 
Impedir que riñeran. el chau-
ffeur Blanco Nistal, le echó el au-
tomóvil encima arrollándole y cau-
sándole una lesión leve con uno de 
los guarda fangos. 
E L G E N E R A L F E ^ A ^ ^ 
V E S T R E , V I V E í ' ^ J / t SE-
DAD D E SUR A> E*lCp¿Bl* 
GUN UNA V E R S (>> 11 ,,,, 
' CADA POR E L "HBBA^ 
D E MADRID 
MADRID, Septiembre 27. ^ 
E l general Fernández ^ 
ue estuvo al mando ae mliê  
españolas en Melilla. noJa]nitnte sj 
en Marruecos como g 
escapé de Jas suponía, sino que ehLa<éndo^ K 
rras de los moros UfTpuW* 1 
Tal es la ver?l6n¿ tf&dTii' periódiéo "Heraldo de M sil.eSt* 
Agrega el Periódico f 
vive ahora en una c.ud 
ricana. i,0talla de xx.,cei Después ^ m batan , 
en Julio de 192 : setre hab t t J J 
que el general S i l ^ c 
V I G I L A N T E INTOXICADO. 
Lázaro Sánchez Pérez, vigilante 
687, vecino de Reina 155, fué asis-
tido en Emergencias de una grave 
tnfoxicación por haber ingerido 
alcohol industrial. 
mientras otras ver 
desapar.c-0" n g» 
ÍJ- rau?a v¡,t el 
había s u i c i f do. 
^ . d e su desaP^ ^ que se 
)Ués ae BU 
acusó de hajsr «id0 
táctica del desast ; J 
ejército español, c" 
culaban en 31.0"v-
si 
baja5 
